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S A C A D A 
L A SAGRADA ESCRITURA , PARA 
a c i e r c o d e R E Y , y R E Y N O c a 
fus Acciones. 
D O N FRANCISCO D E QUEVEDO V I L L E G A S ) 
Cavalkro del Orden de Santiago , ÍS^^Í/' de la 
Torre de Juan Abad, 
1 
C O N L I C E N C I A , 
E N M A D R I D : En h Imprenta de Francifco de el Hierro, 
A coila de Frsncifco Lalo , Mercader de Libros, fe hallara en Tu cafa* 
frente de las Gradas de San Felipe el Rea-1. 
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E L A F E C T O P U B L I C O , 
C A T H O L I C O ESPAÑOL, 
A N U E S T R O M U Y S A N T O P A D R E 
Alexandro VILObifpo de Roma^icario de Chrlf-
to,fuceflbr de San Pedroj Pontífice Optimo Máxi-
mo , con la pluma pofluma de Don Francifco 
Quevedo Villegas^Cavallero del Orden de Santia-
go , Varón famofo de fu Siglo , celebrado dlgna-
mente en el de fus Eícritos 5 poftrado a los (agra-
dos pies de fu Beatitud con toda fe , rendimiento, 
amor, y zelo fano, ofrece los defvelos literarios 
iníignes de efta Politica , comunicada oy 
al Orbe para fu feli-
cidad. 
OmnU fuhkcijli fuh pedihus eius. In eoentm qmd smnia eius fuh^ 
tecit, nihil dimifsit non fubieBum, Paul.ad Hebr .2, 
B E A T Í S S I M O P A D R E . 
iStas palabras mías, ya fcan validos de oveja, ya íá^ 
dridos de perro , no íe acercan defeaminadas á 
los oídos del Paílor de ías genres. Por el primer 
titulo me reñituyo al Rebano; por el íegundo quiero em-: 
plear mis dientes, y mi atención en fu guarda. Mas tuvie-
ra de portento , que de afc&o, fer oveja , y maílin , íino 
experimentáramos quanta parte del ganado fe introduce ea 
' lo-
lobos, Eien lo fiemen,B.F.vueftros rebaños, pues en tantas 
Provincias muerden los que pacían , rabian , y ahullan los 
que v ala han ; y los que junto vutfíro íilvo , guío vueftra 
honda , y governc vueíiro Cayado , oy los padece la Igle-. 
íia , en que íois Cabeza , y los rediles donde fois centinela; 
Si Chrifto es Oveja , y Paftor (afsi lo dize San Cyrilo, Cate-
chef.io») Hese ovis tur fus vocatur Fafiar , cum dicit: Ego fam 
Taftor: Ovis propter mcamationem, Pa/ior propter benignita-
tsm Deitiktis) íifuéPaftor, y Cordero (aisi lo enfeñó San 
Juan , Píalm. 67,) fi los Hereges ion ovejas, y lobos^ 
bagan la defenfa á los Catholicos ovejas , y perros: Vt 
intingitur fes tuus in fanguine, Eftén en vueñros pies los' 
helos de los hijos, y la fangre de los enemigos: Lmgua ca¿ 
num tuorum ex inimicis abipfa. No es tiempo de conten-
tar fe con fer ovejas los hijos de la Iglefía, quando las aíTe-1 
chancas fon tan Frequentes, que cada vna íe ha meneíter 
guardar de la otra. Y pues todas fomos cuy dado de él, co» 
nio V. B.esPaílor , y Padre jicamos ganado? y perros, ía^ 
dren vnos la Predicación,y muerdan otros con los Eícritos: 
A quien íe intima efta guerra ?. Contra quien nos prevenid 
mos? San Joan , llamado Chryíbftomo ,1o dize de San Pa» 
hlo, lib.2. Ñeque emm Hli adverfus lup-os pugna eft ¿neepe:afu¿ 
rihus timep, neqm folisitm% mxtufqm efi de pefit a grege ablgen¿ 
'da* Contra- quos ergo illi bellum l Quihm cum JuBa l Non efi na¿ 
hh lucia adverfus carmm yé" fmgu'mem %fei adverfus principa 
tus , adverfus potefintes , adverfus mundi dóminos. Grande ba-
ta) la 1 Dios con el raundo, el eipiritu con la carne , la ver-
dad con la prefumpekm 5. la Igleíia con los Principes ,7 Se-; 
ñores del mundo , que San Juan la cuenta por de mas peli-
gro para vucílro ganado 9 que la peñe , y ladrones : B. P. 
digno es de la ponderación de V» B. aquel cap, 2 1 . de San 
Juan ^quando fe apareció Chrifto á í m Apoftoles, y delan-
te d e ellos dlso. a San Pedro: Diligís me plus hht Y le reípoH'» 
dio: Etiam Dómine^ tu fds^quia amo te. Y refpoñdióle Chríf^ 
í o : Vafee agn-js meoj. Y confecutivamente , fegunda vez le 
pregurita;Sik aaiába?: r£fpondi.Qj quefi^y k encaego, que 
apac^ntafe fus corderos. Y no contento con c í h repetición,' 
dicie el tertio : Simón Ivanms amas me i Contrifiatus eíi Petrus^ quia 
díxit ei tertio : Amts mel Qué perfeverante tenia Pedro la me-
moria en el dolor del arrepentimiento, pues viendo tercera 
pregunta, le pareció que ei Señor fe acuerda de las tres nega-
ciones , y que le qaert.i hazer caminar con el amor lo que hu-
yó con el miedo, & dixit ei: Domine^ tu omnia feis, tu fch quta 
amo le. Dicit ei: Pafce oves meas. Están entrañable el defvclode 
Chrifto por fus ovejas, que no contento con aver inílruido a 
San Pedro en vida con fu dodlrina, y declarado, como eí 
buen paftor ha de morir por fus ovejas , lo que ha de hazer 
por la q-ic fe pierde, quaks ion fuyas, y quales no , deípues 
de íu muerte viene a ponderar efto, y dize : Qiie íi le ama 
mas que todos ( y le baze que lo afirme tres vezes) que apa-; 
ciente fus ovejas. No quiere de los Paftores en premio de fu 
amor otra cofa , lo demás dexaá fu alvedrio en otras demonf-
íraciones. Áfsi San Juan Chry foftomo, lib. citado : Petreamas 
meplufquam bic omnes í Atqui illi quidem licehat verbh huiufmodi 
Petrum affañ : Si me amas Petre^ temnia exercere^fuper' nfídam hti* 
mum dormid vígíU continenter, iniuriaprafsís patrocinare , orfanis 
te partem exhibe, vídux te maritorum loco habeant, Nunc vero pr<£~ 
termifsts ómnibus bis quidnam Ule ait i Pa/ce oves meas. Efto t Se-
ñor , es del oficio, eííotro de la ocafion , efto es mas difícil, 
mas peligroío, y mas meritorio, porque la contienda no es 
con lobos, iinocon Principes, y Señores defíe mundo; y. 
guardar el ganado, es defvelo, es penitencia de todos los fen-
í idos , es ayuno, pues fe abftienc de los intereíTes , es mirar 
por ios huérfanos ,y por las viudas ; y atender el pafíor á los 
exercicios de la oveja, es penitencia: de fü ofício, noíuva. An-
tes le dixo Chfifb : Quando tu no erasPajlor, tu te cenias\ e ibas ¿ 
donde querías ; Cum ejfes iunior cingshas te , & ambulabas vbí volé» 
has, cum auiem femeris, extendís manus tua*. Ó" alius te clnget, 
ducet quo non vis. En í lmilo pafior no fe ha de ceñir á si, ha ds 
ceñir a los otros ; no ha de ir adonde quifiere, íino adonde ef^  
ta obligado ; a é!. le ha de ceñir fu oficio. Y con eftas palabras 
Cai^  elegantes le predio (Shaílo íu martyrío.; Hoc autem díxit> 
L J'Ó 
Jt-gn'ificans qua marte clartpcaturuseffet Deum, No &\t.O)fignifícan~ 
do que avia de morir, íino: Qua tnorte.Con que muerte. Yes cofa 
cüraña , S. P. que en aquellas palabras, ni fe lee muerte, y 
mucho menos efpecie alguna de muerte. Mas quien íupiere, 
que genero de fín tiene la vida de los Paitares, bien hallara 
en el Texto clara la expoficíon del Evange liña : QuarJo enve~ 
jezcas. y c/cenderas tus manos : E t alias te einget, & dmet que non 
'cvV.Eñcnder las manos es de Paíiorcs,y íe verifico en la Cruz; 
íer ceñido de otro, es el genero de muerte de los Pañores; ce-
íiir, es rodear. Bien interpretó eÜo el Santo , quando hablan-
do con fu ganado , dixo : Vigilate , quia ad-verfarius vejler día. 
holus circuit \ qu£rtns quem devoret, exortando al rebaño que ve-
le , porque el demonio enemigo ciñe , efío es^  cerca. B. P. ya 
^ue V . B . fucede á San Pedro en efte cu) dado, ya que eftien-
¿ e ios brazos en la cruz de eftos deívelos y y íe vé ceñido de 
tantas perfecuciones , que le llevan adonde no quiíiera y por 
ahorrar, íi fuera pofsibfe ^ paíTos de rigor, y palabras de cen-
furasj mande ,.qüe fe repitan frequentemente a los Señores del 
mundo, por fus Miniftros, aquellas Divinas palabras, que di-
ze San Juaa Chryfoftomo en la Homilía en fu deftierro: Deui 
efi Ecck/ia) qui eft ómnibus fortior* An ¿tmtdamiir Dom 'numl Nun * 
quid tilo fortiores fumus i Deus fundavit hocy quod labefióiare cona~ 
ris :. Quanti tyrani aggrefsi funt impugnare Ecclejtani Dei i Quanta, 
tormenta ¿quantas cruces adhihe*unt, ignes ^ formcesyferasy befiías% 
gladws intsndmteí ? Ét nikil agerepotuerunt. Vbi vunc Junt i///, qui 
hacfeceruMl Etvb i illiy qui hite fortiter pertulermt V'Non emrtz 
Ecekfía propter Ccehtm ¿fedpropter Ecckfiam Coelum, Sino hÁlO la 
Igleíia por Cielo ,.finoel Cielo por ella , quien rehuíara fer he-
cho para ella ? De quien dízeSan Cirilo-, CateeL 18. 'Regnum 
-quidem potefias certh loéis ,, & gentibus términos hahetEccle* 
Jia autem CatboUcce per vniver/um Orhem indefinita efi poientia* 
Y lo que mas digno es de lagrimas, que padece ya con todos: 
el Hercge la contradize ,.el Catholico la interpreta j aquel ño-
la cree cama es,, y elle quiere fea carrfo el cree , el Herege ía» 
ie de la Igleíia, y el Catholicadefcamtnad'o éílk en.ella , para 
hazer el daño m^de cerca .. La Ley de Dio a ha de j uzgar a las 
L e -
Leves ^ no Ias L e y ^ a Dio*. Yo , B . P . que empece el pnmero 
a difcurrir para los Reyes , y Principes por la viJa ele Chnfta, 
llena de Mdgelkd en todas fus acdonesjo profigo en eorram-
bas,xon aquella libertad que requiere laneceísidad de! mim. 
do , toiendo , como díze San Pedro, Ha ¡nado Cryíblogo, 
que Captivis criminum , inmeentia inhnkis odíofa fait femper l i -
bertas. No me han canfado las perfecuciones, ni acobardado-
me ías amenazas, con valentia, y Chriíliana refolucion, ar-
dor, y confianza he profeguido efte afTumpto tan importante. 
Haíla aqui fe eftendio el diícurfo de Don Francifco de Que-
vedo, hablando a la Santidad de Urbano V I H . con los A f e -
tos Piadofos ¡y CzthoUcos, que ffíaniíiefta bien aqui el nervio de 
fus palabras. No pudo coronarlo , ni alcanzar á ver imprefía 
perfedamente efta PoltticA, por accidentes varios del tiempo. 
Sale oy en el que V. S. ocupa dignamente la primera Silla de 
la Igleíla para fu felicidad , aííegurada en que fea Paílor vni-
veríalde ella Alexandro , Nombre defdc fu principio Grande 
en los Vicarios de Chriílo , altamente repetido en V. B. con 
el myílerio del Num?ro Septenario, que por la Divina Providen-
cia en vueftra Elección lo encierra profundo , para la tranqui-
lidad futura, y falud defeada de la mejor parre del Orbe , que 
apacienta en el rebaño de Pedro, y fe recoge en fus rediles. E l 
AfiBo Publico, Catholieo, E/patiol, que en ellos vive ,y defean-
ía, gozofo de Tanta Felicidady la aclama, y clama en efte gran Ef~ 
critOy que prefenta, y pone a vueílros pies ( befándolos con humil-
dad , y jubilo inefable) manifeftando con efta acción, que en las 
de V. Santidad fe libra las dichas de fus hijos, la defenfa de la 
F e , fu eníalcarriicnto , y dilatación , y la paz vniverfal, á cuya 
conquiíla ( Beatifsimo Padre) fué fehalado V. S. por el dedo 
de Dios en fu gratifsima Elección. La luz de vueftros días di-
late el Dueño Soberano de todos , para que el cuento Septe* 
nariofeliz del Nombre, fe iluftre coa fus obras heroyeas en 
beneficio , y con admiración del mundo, fujetandolo al yugo 
íuave de la Igleíia. 
A L É ^ X A N D R O V I L 
% 4. I 
PE Q U A R T O 
de efte Augufto Nombre ^  Rey 
de las Eípañas. 
f | ^ lene V. Magcftad de Dios tantos, y tan grandes Reyy 
r' I nos, que foio de fu boca , y acciones , y de los que 
J L le imitaron , puede tomar modo de governar coa 
Acierto, y providencia. Muchos haneícrito advertimientos 
de Eftado , conformes a los exemplares de Principes, que hi-
zo gloriofos ía virtud, 6 a los preceptos dignamente reveren-
ciados de Platón, y Áriñoteles, Oráculos de la naturalezas 
Otros, atendiendo al negocio , no á la dodrina, ó por lograr 
alguna oeiofidad , ó defeanfar alguna malicia, eferivieron a m 
menos verdad , que cautela, lifonjeando Principes , que hi-
zieronlo-que dan á imitar, y defacreditando los que fe apar-
taron de fus preceptos ; baila aqui ha fabido cíconderfé la 
adulación, y diísimularíe el odio. Yo y advertido en cftos in-
convenientes y os hago, Señor y eftos abreviados apuntamien-
tos $ fin apartarme de las acciones, y palabras de Chrifto, pro-
curando ajufbrme , quantoes licito a t n i ignorancia , con el 
Texto de los Evangelizas , cuya verdad es inefable, el volu-
men defeanfado y y C h ú ñ o NueftroSeñor el exemplar., Yo 
conozco quanto precio tiene el tiempo en los grandes Monar-
cas , y sé quan conforme a fu valor le gafta V . Mageíkd en h 
tarea de fus obligaciones, fin perdonar , por la comodidad de 
fus vafTallos t deícomodidad, ni rreígo. Por efío no amontono 
defeaminado^ enfeñamientos, y mi brevedad es corte fia reco* 
Koeida, pues nunca el diíeurfo de los Efcriteres fe podrá pro-' 
porcioíiar con el talento fuperior de los Pr íncipes , á quien fo-
io Dio>s puede enfeñar, y los que fon varones f u y o s y en los 
demás , quien no huviere fido Rey , Oempre fera temerario, 
£3 ignorando tos trabajos de la Magtí lad, la calumniare. 
vida | h muerte? d gov-iemo ¡ la íeverídíid 5 ía cíen 
É ' ¿ . 1 
mencia ,1a ¡oAicía^a atención de ChriñoNueífro Señor Fe 
lefieren a V. Magefhd acciones tales , que imitar viras, y 
desar otras, no íera elección , íino incapacidad , y de lita. 
Oiga V. Magcftad las palabras del gran Sineíio, en la ora-
ción , que intituló : De Regno hené aámmfiranAo* Como quir/a 
q&e en toda, cafa j y a toáoslos hombres fea necejfario el Divino 
Mtxil.o ( habla con ArcadioEmperador ) principalmente a 
(tquelks , que no conquifiaron fu Imperioy mas antes le heredaron^ 
como vos y a quien Dios dio tanta parte, y qui fo que en tan posa 
eáadlhmaffen Monarca, E l ta f pues ¡hade tomar todo trabajo t 
ha de apartar de si toda pereza , dar fe p&co al faeno , mucho a los 
cuydados %f¡quiere fer digno del nombre de Emperador. Eñas ion 
en Romance fus palabras , que íin canfarfe , por tantos íi-
glos, derramada Tu voz llega hafta vueüros tiempos > para 
gloria vueílra, con íeúas del imperio , y de la edad > ni cfta 
íe puede ignorar en la perfonal aísiftencia de V. Mageíhd, 
pues ni la edad , ni la fuccefsion tan recien nacida , y tan 
dcíeada le ha entretenido los paíTos, que por la^ nieves, y 
lluvias le han llevado , con íaíud aventurada ,, á foíicitar el 
bien de fus Reynos, la vniondcfusEftados, y la medicina 
\a muchas dolencias. A qué no atrevieron fu determinacioa 
vueílros gloriofos afcendientes l E l mayor difeipuío es W 
Ivlageílad , que Dios tiene éntrelos Reyes, y el que mas le 
importa para que el puebfo , y fu Iglcíia falrcffe zeloíb , y 
bien afsiíiido. Difpuío vueíiro enfeñamiento, derivándoos-
de padres , y abueíos, de quien fois herencia gloriofa , y en 
pocos años acreditada. Mucho tenéis que copiar en Carlos 
Quinto, íi os fatigaren guerras eñrangeras, y ambición de 
Vitorias os ííevare por el mundo con gloriofos diftraimien*' 
tos. Mucha imitación os ofrece Felipe Segundo , íi quiíie-
redes militar con el íexo, y que valga por eMercito en vnas 
partes vuefiro miedo , y en otras vuefíra providencia. Y 
fi^ as cerca lo que mas importa j fu padre de V". Magefíadr. 
que pafsó a meior vida, en memoria que no fe ha enjugado' 
de vueftra^ lagr^aus ^ ni deícanfado de nueílío dolor, os 
pone delante los teforosde h clemencia , píe Jad , y reli-
gión. Es V , Mageftad de todos defccndlente, y todos fon 
viseüra herencia, y en vos vemos los vaierofos, y o\nios los 
fabios, y veneramos los juños i y fuera prolijidad, ílendo V. 
Mageftad fu Hiítoria verdadera, y viva , repetiros con por-
fía las cofas que deben continuar vueítras ordenes, y que 
cíperamos mejorara vueílro cuy da do. Haga Diosa V. Ma-: 
geílad Señor, y padre de los Reynos, que caítiga con que 
no lo fea. 
S E ñ O R. 
Befa los R. P . Y M . 
de V. M. 
D. Fr and feo de Que vede 
Villegas,, 
Las Aprobaciones ,y Licencias fe hallaran m el 
primer Tomo. 
E L O -
ELOGIOS A LA E L E C C I O N , Y P L U M A 
de Don Franciíco de Quevcdo en el aíTumpco 
de efla Policica , facadosde las Aprobaciones, 
que precedieron a fu imprefsion , correóld, 
y añadida por el Autor en el ano de mil íe i t 
ciemos y veinte y feis^que faiio la 
primera Parce. 
(d^ ' T I LCwomfíá Mae/?roGifGof?fakz (Vcnesú^^ 
C J criror de la Hiftoría de Efpaña) dixo : E n eftd 
Folítka ay muchas cafas muy dignas de fef oídas, y platicadas. T 
dichofo el Rey , que obrare contales medies; fifídfsimQ el Reyno9 
•que fe viere go-vernado' con tales advertimientos. 
E l Ar$obifpo F r . DonCbrifiovalde torres ( Hijo de San-
io Domingo,,y Antorcha dariísima de las muchas de ío Ef* 
clarecida Religión ) afirma de eí!e \\bxoiVa ajujiado hm* 
na doóirina dejus Origimles, no foh fin mal olor de cofa agena de 
Ja Fe , pero tan lleno de fentencías morales ¿y verdades CathoUcasf 
•que puede fer efpe jo de Principes Chrijlianos j d quienes el Auto? 
dirige con notable delgadeza rproprisdad f y erudiciónf o qus debe-
mos a n^efiro of ció las Predicadores de f u Mageji'ad* Mí fentf-
Inicnto• esf que ha refufcitado losfigks primeros ^ dexando per--
plexala admiración y entre lo fentenciofo de la Filofo fia moral ^  y 
lo admirable de la Ciencia Sagrada de las Efrituras v 
(Gr' E l Padre Pedro de Artéaga (eíiicnad:o,.no folo en la me-
jor Compañía de las ReIigione& , riooeo.tre las do¿las ds4 
•fíglo ) lo engrandecey.diziendo; Efe libre-de h PoUticade 
JDios j que nm ha dado el Ingenio(¡fsirm Don Frandfco de Queue~-
do resfndudamuyfuperiora.quan*o hemos -vifio de aquel gene» 
fo \pürque nadie con tal vivezade dlfcurf , ni con tan buem acier* 
ta hakilladoen e! Evangelio Ja verdiddeígovkrno:. Todo; lodif-
gom tan bien j que \^fn vÍolmc& cUerudid'/n mmdigada ]: fe áf-' 
t u 
* 
Ma dicho en (¡Texto Sagrado fu penfamiento. Lo hahhdo es excelm~ 
te , Ufo yfín übfcuridades : lo fentenciofo , grave í y profundo , de 
palabras medidas , y fm molefta afeBacion* 
od^ EiPadnGjihriel de Cafiilla (Varón grande eti la mif-, 
ma Gompañia de Jcfus) lo admira con eftas claufulas: Mix-
to folo la acomodación^ y encaxe de lo que levanta, con ¡o que exer* 
cito Chrifto Nueflro Señor ^ y refieren los l ív angelí ¡ i as \ que parea 
todo piedra de anillo en fu natural íngafie : No es de todos ¡ y me-, 
fias de Gramáticos, a mi ver ¡juzgarlo* Lo menor (con fer efeogí» 
do apropio ¡ y fin afióíaekn melindrofa) <?J el knguage, limo de 
galanos j y fígnificativos Hifpanifmos, Lomases vn cierto modo 
( raro , y delgado j de levantar fuhtijes , y nuevos psnfamientas% 
que fe hallan la cama hecha y y caen de pies, y ay muy pocos en el 
Oficio 0 Arte de Predicar, que puedan alcanzarlos porque no con-
Jijhe en continuo e¡ludio de E f r i t u r a , vi perpetua lección de San» 
tos , y Doffores ¡J im en viveza de ingenio ? enfeñado a filofofar 
afsi m otras materias humanas, que realcado en las divinas, cauft 
nuevos refplandores, que admiran ¡y efpantan.T quien fintierelo 
contrario , pruebe la manoyfuelte la pluma, 
Cd* E l Vicario de Jubiles Don Lorenco Vanderhamen , en car-! 
ta laudatoria á Don Francifco > le dilata juila mente á dezir-
le: Del Evangelio faco Vtmd. tan fana^y buena doélrina , que de 
otro ninguno no pudiera , j la mejor razón de eflado , que el mundo 
ha conocido ^ para que por todas partes fuejfe perfeélifsimo eftt 
trabajo. Veafe en el epilogada toda la ciencia Real, ó Política y y 
Jin ios inconvenientes }y peligros, que los que han efe rito fobreelU 
nos reprefentaron. Quiza por dexar el manantial de la fuente v i -
va , y peremne y y acudirá los charcos y y arroyuelos ; a vn Platón, 
a vn Arifioteles , y otros fémejantes. Cofa es en que hajia oy fe avía 
reparado , como fe debia yfihien por algunos asertados juizios fue 
Jiempre dsfeada \ codicio/os de tener las obligaciones de los e(lados 
mayores y y menores del gouierm Cbrifiiano , copiadas de [fu ver-
dadero original) la Sagrada Efr i tura y con la limpieza que efld* 
aqui, pareciendo Ies ( ó quan bien ) m poderfe focar doBrina pa¿ 
ra enfeñmisntQ'delpueblo ) con ácimo temporal, y efpiritualy ni 
vivo f necejfirio pura ejle fin , menos que de la noticia de las cofas dé 
Dios ) y de fu enfenanca* E l argumento e/la feguido con felici~ 
dad ¡y fortuna , y refrefentados a los ojos los dos Efbdos de 
Principe,y Minflro , con tanta erudición , y brevedad , que ni 
filzelo del bien publico h queda mas que defear y ni mas que abrazar 
al entendimienta. E l eftilo es dulce, llanoj puro,proprh, ciegan* 
te y y Heno de religión y y piedad ; y al fin de V.tnd . que de aquí no4 
ay paffar , fino para quedar corto en todo. Con efio vltimo que-
da calificado por el mejor del mundo, &€. Celebraran!zfier.ipre 
^ como deben ) a V.md. y d fu Ingenio , proprios, y Bftranos, por* 
los provechos que a todos comunica con fus vigilias; d que fe deben 
largos elogios, y dilatados panegyricos. Si fe permitiera dixem 
mas. 
S. luílín. Mart. contraTheoph, Mufcarum inflar ud vlcem 
cmcurritis , involalis, Nam f i quis de rebus innumerahiühus 
•preciare dicat. Vna autemparva vehisgrata non J i t , aut non in-
telUBa \ multas proejaras contemnitis > vmm m t m verhum ctr^ 
A L O S D O C T O R E S S I N L U Z , 
que dan humo en el pavilo muerto de 
íusccníuras, muerden, y 
no leen. 
Umquíd Deas indiget mfiro mendacio 9 vt pro illo loqual 
mini dolos ? Numquid faciem mis accipltis, Ó* pro Deo 
iudicarem nitimini l Aut placebit ei qusm celare nthil pstefil 
Aut decipietur homo vejlris frAudulentijs l ípfe vos arguit, quo¿ 
nlam in abfcondito faciem eius accipíflls. Por ventura ( díze 
Job ) tiene Dios necefsidad de vueítra mentira , para que 
por él habléis engaños ? Con voíotros hablo, los que vivís 
de hazer verdad faifa, como moneda, que fois para la vir-
tud , y la jufticia polillas graduadas , entretenidos acerca 
de la mentira, regatones de ía perdición , que dais moha-
tras de deíatinos á los que os oyen , y vivis de hazer gaftar 
fus patrimonios en comprar engaños, y agradecer falfos 
teftimonios a ios Principes. Que novedad os haze ver, que 
reprehenda la Efcritura 5 íi díze San Pablo ; Scriptura vtilis 
efi ad arguendum , ad eorrtpkndum, htec ¡o que re , Ó1 exhortare^ 
& argüe cum omni imperio l Siempre entendí, que la embi-
¡día tenia honrados peofamientos; mas viéndola embaraza-
da con anfia en quatro hojas mal borradas de eñe libro 
m i ó , conozco que fu malicia no tiene afeo; pues ni defpre-
cia lo que apenas es algo , ni reverencia lo fumo de las vir-
tudes: por eflo ha llegado el ingenio de vueftra maldad a 
inventar embidiofos de pecados, y hipócritas de vicios. Si 
os inquieta que íobreferiva mi nombre , eftudios fe veros, y 
no queréis acordaros, lino de los deílrimientos de mi edad, 
coníidera, que pequeña luz encendida en pajas, íuc!e guiar 
a buen camino , y que al confufo ladrar deben muchos el 
acierto de fu peregrinación. Yo cfcrivi eñe libro diez años 
lia > y en él lo mas que mi ignorancia pudo alcanzar, jun-
ílfdpftr^a ? que diípuíe agiiqoJ^mentc, no lo niego : tal 
X^r"' • - " pri. 
privilegio tiene el ratonar Je la perfona de C h n ñ a m e ñ r ú 
Señor , que pone en libertad la mas aherrojada icngua. I n ^ 
priinioíe en Zaragoza ,ÍÍn mas aísiftencia, y íabiduria , faí-" 
to de capítulos, y planas, dcfe&uoíb, y adulterado, efto 
fué defgracia ; mas deíquitéme con que falieíTen eftas ver-
dades en tiempo , que ni padecen los que las efcrivcn, ni 
medran los que las contradicen. Gracias al Rey Grañáe 
que tenemos, y a los Miniftros que le aísiñsn , pues tienen 
vanidad de que fe las dediquen , y rezelo de que fe las ca-
llen. Por efto me perfuado^quc los tratantes en lifonjas han 
de dar en vago con la maña y y que la preteníion en uage 
de refpuefta, y apología, ha de burlar los que en el intento 
fon memoriales, y en el nombre libros. Yo he refpondido 
al dodlo, que advirtió, y en aquel papel fe lee el deícnga-: 
ño de muchas calumnias. A los demás que ladran dexo en-
tretenidos con la fombra, haña que los í i lvos, y la grita 
lomen poflefsion de fu fexo. Para los qac eferiven libros 
perdurables, fué mí culpa ver, que fe vendía tanto tñc H-, 
bro y como íi le pagaran del dinero de ellos los que le com-i 
praron.Aefto fe ha feguido vnarefpuefta,que anda de ma-
no, a mi libro , fin titulo de Autor; hanme querido aíTegu-
rar, que es de vn hombre Arcipreíiq yo no lo creo, porque 
eferivir fin nombre , y difeurrír a hurto s y replicar á la ver-
dad jfon íervicios para alegar en vna mezquita, y trabajo 
mas digno de vn Arráez,que de hombre ChriílianoyV puef-
to en dignidad. Nunca el furor fe ha vifto tan folieito como 
en mi calumnia, pues eñe genero de gente ha frequemado 
con porfía todos los Tribunales, y folo ha férvido de que 
én todos y por la gran juílifícacíon de los Miniílros, me ca-
lifique fu enemiftad. Yo efcrívifin-ambkiorí? diez años ca-
lle con modeñia y^ oy no imprimo, fino reftimyomr a mi 
proprio, y vengóme de ios agravios de los que copian , y 
délos que imprimen. Y afsi esforcado ,doy á la Eñampa, 
que callará, reconocido de mi poco caudal, continuando el 
filen cío de tantos días. Ppr efes raxqnes^ ni merezco vucíl 
• . ^ • sra 
Irá embidia, ni he codiciado alguna alabanca, quando coaa 
tra vueílra intención me íois aplauío los que os preparaba-: 
'des para mi calamidad. Con voíotros habla líalas: F a , qm 
dicitis bonum malum, & mahm bonumoponentes ienehras lucenjy 
& lucem tsnebras \ Ponentes amarum in dulce, & dulce m ams^ 
, rum. 
Vmfquifqae Autsm vldeat quomodo fuper adificet. Fundamen-: 
tu ni enim alud nemo poteft poneré pr<ster id qmd pojitum efty 
quod efi Chrifim lefus. Paul, I . Cor. 3. 
In cogitatfone tm Regí ne detrabas ] & m fecreto cubicull tut nc 
makdixeris dhi t i : qu'ta Ó* aves coeliportahunt vocem tuam9 
Ó* qul fuketpenms ánmmckbitfententiam. Ecclef. cap.i o. 
Vfquequd ptger dormiss i Quando eonfurges e fomao tuolLege^ 
£ff*va mándala) expergt/cerevt ffrves* Prpv. cap,é. 
P A R T E 
o 
P A R T E P R I M E R A . 
T O M A S U F K Í N C I P I Ó A L T A M E N T E E S T A 
Parte primera f de los Avifos profandos, yr grcvreocífte 
nes rayftenofas de la Sabiduría D i v i n a , qac dcTde k 
Alteza Suma del Eterno Solio de Tu Mageftad la-i 
menfa, amonefta,;dcfpierra, y manda á las Magcfta-
écs Humanas, para que atiendan á fus vozes, en efi 
cas, procedidas de la miííiia verdad^ eaprdea a 
fu amor, y al acierto de lo que mas 
¡mi 
? i d , puesyU&yes,y atended. Aprended los que juzgittt 
los fines de Utierra, Dadme sidos vofotros yque (lo~ 
mináis los Exenitos , y os agradáis en la multitud de 
las Nteiones. Porque el Señor es dio el poder 5 y la 
fuerza os dio el Altifiimo , que ex¿mmará vueftms obras, y efeu* 
drMara vuejir os p^nfamient os jorque fiendoMin^ de fu Rey* 
no, no juzga/iei's hien, ni guardareis la ley de ¡ajuf lk ia , feg-un la 
voluntad de Dios.HQrréndo, y prefto aparecerá á vofotros\porque 
ha de fer durifsimo eljuizio para los que prejtden, Al Pequeño, fe, 
concede mifericoráia. Los Poderofos, paderofamentepadecerán tor¿ 
mentos, No exceptuará D¿os la perfona de alguno, ni temerá l<t 
Grmdeza *, porque él hizo al Pequeño y y al Grande, y tiene igual* 
ntmte cuy dado de todos. A los mas fuertes, fortifsimos tormentos 
fe les guardan, A vofotros, 0 Reyes yfon efias palabras mías y par A 
que aprendáis la Sabiduria4 y caygais, 
Qulm podra negar el oído ácftos grandes avifos? Quien 
efcuíaríe de la atención que íolicitan? Vengan ya, pues, los 
difeurfos organizados de tan Alto principio , á que ha de 
á-plicaríe e ík atención, 
i follticA de Tilos, 
C A P I T U L O í. 
'MN E L G O F I E R N O SUPERIOR D E DIOS SIGUE AÉ 
Entendimiento la Folmt/id, ; 
Riendo Dios en los primeros paíTos que dio el tiempo,; 
tan achaioíe cl imperio de Ádah , tan introducida 
la lironja del demonio , tan poderofa con él la perfuaíioa 
contra e¡ precepto , y recien naeidQ eimundo ^ tan crecida 
la embidia en los primeros heríisanos, que a fu diligencia 
tíebló la primera mancha de íangre , el cíefconocirpíentd 
con tantas fuerzas, que pfso efcalar al Cíelo. Y vltimamcn-; 
te advirtiendo qua,n mal fegovérnábati JoshomBres por si, 
deípues que fueron poíTefsion del pecado, y que vnos de 
otros no podían aprender fino doctrina defe^uofa, y mal 
entendida, y peor acreditada por la vanidad de Ips^defeo^ 
Porque no vivieíTen en defcGncierto \ con tyrania, dcbaxq 
del imperio del hombre las demás criaturas, y configo los 
hombres, determino baxar en vna de las Perfonas a gover-? 
nar , y redimir al mundo., y a eníeñar { bien á fu coila , y 
mas de los que no le íupieren, 6 quifíeren imitar) la Politk 
cade la verdad , y de la vida. Baxo en la Perfona del Hijo,, 
que es el Verbo del Entendimiento , y fué embiado por Le-
gislador al mundo Jefu Chrifto Hijo de Dios , y Dios ver-
dadero. Deípues fe figuió el Efpiritu Santo5que es el Amor, 
de la voluntad. Deícienda el difeurfo a noíotros. 
E l entendimiento bien informado guia á la voluntad, 
fíle fígue. La voluntad ciega , y imp.eriofa ar raíl ra al en-i 
rendimiento., quaado íln razón le precede. Es la razón, 
que el entendimiento es la vifla déla voluntad, y fino 
preceden fus ajuftados decretos en toda obra , a tiento , y 
á: eícuras caminan fas poteacias del alma. Afperamente, 
reprehende Chriílo eíle cr.odo.de hablar , valiendoíe ab.. 
íoiutameatede la voluntad, quanda le d iraon; V o l m ^ i 
• i í 
y Galerno de C h r l f l c ^ J . | 
%te fymm vUere y queremos que hagas vn milagro: Vo~ 
¡urams vt quodcumquepetlerimm , facial nobis , queremos nos 
Concedastodo loque te pidiéremos ; y en otros muchos 
lugares. No quiere Chrifto que la voluntad propia fe en-
trometa en fus obras; condena por defeortés efte modo 
de hablar. Y vltimamente , enfeñandoa los hombres el 
lenguage que han de tener con fu Padre, que efta en el 
Cielo , lo pcimero Ies haze refigaar la voluntad, y orde-
na que digamos en la Oración del Padre nueftro: Haga/e 
tu voluntad, porque la propia efta recufada, y él la da poc 
fofpechofa, Afsi, Señor, que a los Reyes, con quien á I* 
oreja habla, y mas de cerca efta doctrina, les conviene, na 
í b b dar el primer lugar a la voluntad propia ; pero ningiu 
0 0 : Refignacion en Dios es feguro de todos los aciertos, 
han de hazerlo afsi, y no deslucirá fu nombre aquella ef-
candalofa fentencia, que infolcnte, y llena de vanidad ha-
ze formidables a los Tyranos : Sic voh^ fic iuheoyjitpro ratio. 
ne voluntas, afsi lo quiero | aísi lo mando, valga por razón 
la voluntad. 
i • Laftimoío.efpedaculo hizo de si la embidia de la pri-
vanza , íiendoel mundo tan nuevo , que en los dos pri-
meros hermanos fe adelantó a enfenar, que aun de tan 
bien nacidos valimientos fabe tomar motivos la malicia 
con tanto rigor, pues el primer hombre que murió, fué 
por ella. 
Vio Caín, que iba a Dios mas derecho el humo de fa 
ofrenda de Abel, que el de la fuya ; parecióle hazla Dios 
mejor acogida á fu íacrifício, íacó a fu hermano al campo,' 
y quitóle la vida. Pues íl la ambición dé los que quieren 
privares tan facinorofa, y defenfrenada, que aun adver-
tida por Dios, hizo tal infulto , qué deben temer los Prín-
cipes déla tierra ? Apuro mas efte punto, y aí^o la voz 
con masfuerca : Señor, íi es tan delinquenteel defeoen 
el ambiciofo, porque del reciba el fe ñor primero, y de 
mejor gana, donde llegara la iniquidad , y disolución de 
A i- los 
4 folklcú Je íDm), 
los que compitieren entre si fobre quien recibirá mas del 
Rey i Encarecidamente pondera el defenfrenarniento de 
Caín San Pedro Chryfologo en el Sermón quarto : O zeli 
tumor \ dúos non captte domns ampia germanos : Ó* quid mil 
rum fratresl Feeit invidia ¡fecit vt mundi tota dmbus effet 
mgufta fratrlhus latitudo ; namque ipfa Ca 'm iumotu ere i 
xit in mortem , vt effe folum zelt livor ficeret , quem pri^ 
mum faerat k x natura. O hinchazón del zelo ! Dos herí 
manos no caben en vna cafa: y lo que admira , que fea 
fíendo hermanos l Hizo la embidia, hizo que todos los 
efpacíos de la tierra Fueííen eftrechos, y cortos para dos 
hermanos ; la embidia levantó á Cain para la muerte de 
el que era menor , porque c! veneno de la embidia hi-f 
zieííe folo al que hizo primero la ley de naturaleza. De 
las primeras cofas que propone Moyfes en el Geneíis, es 
efta, y la que mas profundamente deben confíderar los 
Reyes, y los Privados, advirtiendo , que í ie l buen Priva-a 
do , y jufto como Abel, que da lo mejor á fu Señor, mué-: 
re por ello en poder déla embidia , qué merecerá el codiV 
ciofo ,que le quita lo mejor que tiene para si defagraJeci^ 
do l E n la privanca con Dios vn poco de humo , mas bien 
encaminado, ocaíiona la muerte á Abel con fu propio 
hermano. Sea Aforifmo, que humos de privar acarrean 
muerte : que mirar los Reyes mejor á vno, que á otro, tie-
ne á ratos mas peligro , que precio. Muere Abel jufto, 
porque leembidianel fer mas bien viítode Dios: vive Cain 
que le dio muerte : tal vez por fecretas permíísiones Di vi-; 
ñas , es mas executiva la muerte con el que priva, que con 
el fratricida. 
Grandes fon los peligros del reynar: Sofpechofas fon 
las coronas , y los cetros, Entraíe en Palacio con fuje-' 
cion a la embidia , y codicia , y vi ve fe en poder de la per-
fecucion , y íiempre en la vezindad del peligro. Y cita 
fortuna tan achacofa tiene por fuyos los mas defeos, y 
arraílra las multitudes de las gentes: hallar gracias con 
y Gobierno de Cln i¡¡o) (PJ . f 
los Re ves de la tierra , encamina temor, fofo con Dios es 
feguro. Afsi dixo el Angel : Ke timas María , invenlfit 
gratiam apad Deum: No temas María , que hallaüe gra-; 
cía cerca de Dios. Tu hombre teme, que haliafte gracia 
cerca del hombre. Nace Chrifto en alvergue de beílías,; 
dcfpreciado , y defnudo , y vna voz fola de que nació el 
Rey de los Judíos, embueíta en las tinieblas donde alum-
braba el Soldé las Profecías, es bañante a que Herodes 
zelofo execute el mas inhumano decreto , y que entre 
gargantas de inocentes buíque la de Chrifto , y la primera 
perfecucion íuya fué el nombre de Rey , mal entendido 
de los codiciofos de Palacio. Crece Chrifto, y en entran-: 
do en él al vmbral»remitido de los Pontífices, dizen los 
Evangeliftas, que para coronarle de Rey le defnuda-ron, 
y le pulieron la purpura , y vna corona de efpinas ,y vna 
caña por cetro, que burlaban de é l , y le efeupian. Señor, íl 
en Palacio hazen burla de Chrifto , Dios, y Hombre , y 
verdadero Rey , bien pueden temer mayores exceííbsios 
Reyes, y conocer, que la boca que los aconfeja mal, los 
C A P I T U L O I L 
TODOS LOS PRÍNCIPES , R E T E S , r MONARCA^ 
del mundo han padecido ferv'ídumhre ty efclavitud \foh 
Jefu Chrifio fue Rey m toda 
libertad, 
lRes cofas cftan á mí cargo para introducion de eftd 
difeurfo , y defempeñarmé de la novedad que pro-: 
meteeftecapítuia , y ordenadas fon : Que fué Rey Jefii 
Chrifto: Qae lo (upo fer fofamente entre todos los Reyes: 
Que no ha ávido Rey que lo fepa fer, ílno él lolo. 
Nace en la pobreza mas encarecida, apenas con ap.^ 
Cato" de honres | fus primeras aumilias ej heno j íliabri-: 
6 ^ d i t k á i h D k s ^ 
go el baho dedos animales, en VA fazon del ano mas mal 
acondicionada , donde la noche ? y el invierno le alojaron, 
las primeras congojas de eíla vida con hofpedage, que aun 
la neceísidid ie reh ufaran l.s fieras: y en tai par age por 
Principe déla Paz-e aclamaron ios Angeles ; y los Reyes 
.vienen de Oriente adeñrados por vea lux , fabidora de los 
caminos del Señor , y preguntan a Herodes: Vbi eft , qul 
mtm R¿x fudmmm l Donde eíla el que ha nacido Rey 
de los Ju dios.? Reyes le adoraron como á Rey , que loes 
de los Reyes; ofreciéronle tributos myíleriofos fu nom» 
bre es el Vngido. Y es de advertir, que quando nace le 
adoran Reyes, y quando muere le inferiven Rey. Que fué 
Rey ííenen todos, y íi fué Rey en lo temporal, difputa Fray 
A Ionio de Mendoza en fus queítiones quodlibetlcas,' {i fué 
Rey : Quta films M a r t a , i»?/ qula Deus, ^  homo , los Theolo-
gos lo determinan. El dixo que tenia Reyno; Regnum meum 
non eft de hsc mundo , mi Reyno no es de eñe mundo. Aísi lo 
dixo deípucs San Pablo, ad Hebraeos 9. Chrifius autem *fst¿ 
fiens Pontffex faturorum honorum per amplius, & perfeBíus 
Jahernacuíum non manu faBum , id eft ^ m n huius creAthnis, Si-: 
guiofe aquella pregunta myfteriofa : Vultis dimittam vobis 
Hegemludceoruml Queréis que os fuelte al Rey de los Judios? 
Ciamavermt rurjus dicentes : Non bunc. Gritaron otra vez, 
diziendo: No á eñe. Negáronle la foltura , y dífsimula-' 
ronle la Dignidad , refpondiendo á la palabra , Vueftro Reyy 
ü bien lo contradixeron diziendo en otra ocafíon : Non ha-
hemus Regem^nlftCefarem, No tenemos Rey , fino a Gefar. 
Quando Pilaros le intituló en tres idiomas Rey en la Cruz, 
lo que mantuvo conftantemente, diziendo : Lo que efcrwf9 
tfcrivl,frequente andábala profeciaen la Pafsion de Chrif-
í o , ignorada de las lenguas que b pronunciaban. Con 
gran novedad ( tales fon las glorias de Dios hombre) auto^ 
rizan eíla Mageüad las palabras del Ladrón en la Cruz , di-
¡ziendo : Señor, acuérdate de mi quando eftés en tu Reyno. 
Grande era la Mageftad que dio a conocer Rey no, y poder 
: -
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en vnaCruz. No le cali© la corona de efpinas, la que difsi-
mulába de eterno Monarca. Mejor cfíudio el Ladrón la 
Divinidad, que los Reyes. Ellos lo eran, y vn Rey mejor 
conoce á otro. Tuvieron Maeftro refplandecieme , adef. 
trolos el milagro , llevólos de la mano la maravilla: á Di-: 
mas, no í b b le faltó eftrella, mas efcurcciendofeíe todas en 
el Sol , y la Luna , el día le faltó en el dia; ellos le hallaron 
al principio de la vida, amaneciendo; y eíle al cabo de ella, 
eípirando, y defprcciado de fa compañero; ellos bolvieron 
por otro camino , por no morir amenazados de las íbfpe-
chas de Herodes; y eíle , para ignominia de Chrifto, mo* 
ria con él. Pues íiendo e(h Mageftad tan defeubierta, y ef-: 
te Rey no tan viiible en la Cruz , y en el Calvario , y entre 
dos ladrones, qué fera quien le negare el Reyno a Ghriílo 
en ladieñra del Padre Eterno , en fu vida , y en fu predica-
ción j y en fu exemplo, y en el Santiísimo Sacramento del 
Alear ^ Eíle a la dodlrina blasfema de Geftas fe arrima. E n 
la Igleíia Caíholica pe ríe vera efte lenguage de llamarle 
Rey , y como á ral le feñala la Cruz por guión , untando: 
VexilU Regís prodeunt. San Cyrilo Ca teche (i 4. tit. de Sepul-
cro : E t non vis v t Rex defeendem liberet fuum praconem ? Da* 
v i d illic erat , & Samuel 9 ac omnes Propheta , & ipfe loanncí 
Baptifia. Y no quieres que baxando el Rey, libre á fu voz? 
A i l i eíhba David 5 y Samuel, y todos los Profetas, y el 
mifmo Jua?! Baiuiíta. Y el propio Santo Padre Cyrilo Ca-
techeii 6. dize de Chrííto : Qaem mllus fucceffor eijeiet eReg-
no , a quien ningún fuceífor íacara de el Reyno. Que fué 
Rey, que le adoraron como á tal , que le aclamaron Rey, 
quedixoque lo era , y él hablo de fu Reyno , que le fobref-
crivieron con eíle titulo , que la Igleíia lo profiguió, que la 
• Theologia lo afirma , que los Santos le han dado eíle nom-
bre , conflanrememc lo afirman los lugares referidos. De-
xo que los Profetas le prometieron Rey, y que los Pfalmos 
repetidamente lo cantan , y afsi lo eíperaron las gentes, y 
los Judíos, aunque las Sinagogas del pueblo endurecido le 
A 4 apro-
| Eolítica ie T>ks9 
apropriaron el Rcynoquc defeaba fu codicia , no eí con-
veniente alas íiemonñraciones de fu amor. Y a cfta caufa 
arrimando íii incredulidad a las dudas de fusdeíignios in^ 
tereííados, echaron menos en Chrifto para el Rey prome-
tido el Rey no temporal, y la vanidad del mundo, y como 
de ellos dixo San Gerónimo: la Jerufalen de oroj y deber-
las , que efperaban, y los Reynos perecederos. Y aunque 
los mas Hebreos, con Rabí Salomón , fobre Zacharias, eí»; 
peran el Metías en eña forma: Con familia, exercitos y y 
armas, y con ellas que los libre de los Romanos: No faltan 
en el Talmud Rabíes, que lo confiefían Rey, y pobre men-
áigOy pues dixeron : Quod Rex Mefías iam natas e¡l infine fe~ 
cundí Templi, fed pauper , &• mendiem , mundl partes percurrit^ 
Ó1 reperietur Rom* mendicans inter kprofos, Confieíían que 
ferá Rey , y pobre , y que andará entre los leproíos. Y en 
el Sanhedrin en el cap. Heloc , dizen : Toda Ifrael tiene el 
Padre del futuro íiglo. Afsi lo hemos referido de Chriílo 
con fus palabras. Por efto, ni los Profetas, ni los Rabies in-: 
crédulos, no echan menos las riquezas del Reyno temporal 
para llamarle Rey, Y íiendo eíío afsi, le vieron exercer ju-
rifdicion civil, y criminal. Dióle la perfecucion tentándo-
l e , lo que le negaba la malicia incrédula, como íe vio en 
las monedas para el tributo de Cefar , y en la adultera. 
Obra de Rey fué gloriofa, y efplendida el combite de los 
panes, y los pezes. Ya le vieron debaxo de dofel en el Ta-
bor los tres Difcipulos. Magnifico, y myfleriofo fe mof-
troen Gana. Maravillofo en cafa de Marta , refucitando 
vna vez vn alma , otra vn cuerpo. Caliente en el Templo, 
quando con vnos cordeles enmendó el atrio , caftigó los 
mohatreros, que profanaban el Templo, y atemorizólos 
Efcrivas.Quando le prendieron militó con laspaLbras.Pre-
fo , rcfpondió con el. ñlencio. Crucificado, Reyno en los 
oprobrios. Muerto, executorio el vaííallage que le debían 
el Sol , y la Luna-,, y vencía la muerte. De manera, que 
íiendo Rey , y gobre > y Seáor del mundo, en eñe fué Rey 
de 
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de todos por quien era. Pocos fueron entonces fu y os, por-
qoe le conocieron pocos, y entre dozé hombres, no cabal 
el numero, que vnole vend ió , otro le n e g ó , los mas hu* 
yeron 3 algunos le duraron. Fué Monarca, y tuvo Rey nos 
en tan poca familia , y íolo Chrifto íupo fer Rey. Quicft 
( entre los innumerables hombres, que lo han fido, ó por 
elección, ó por las armas 5 6 adoptados, ó por el derecha 
de la íucefsion legitima ) ha dexado de fer juntamente Rey,' 
y Reyno de fus criados, de fus hijos, de íu muger , ú de 
los padres, ó de fus amigos ? Quien no ha fido vaííallo de 
alguna pafsion, efclavo de algún vicio ? Si los cuenta la 
Verdad , pocos. Y eftos feran los Santos que ha ávido Re-i 
yes. Prolixo eftudio feria referir los mas que fe han dexado 
arraftrarde fus pafsiones , impofsible todo. Bailará hazer 
memoria de algunos que fundaron las Monarquías , y las 
grandezas. Hizo Dios a Adán fe ñor de todas las cofas; 
pufóle en el Paraifo ; crióle en cftado de inocencia ; dióle 
íabiduriafobre todos los partos délos elementos, y fíen-: 
do fe ñor de todo , y conociendo á quien lo avia criado, y( 
que en fu fueño le bufeaba compañía , y íe la fabricaba de 
fu coñilla , al primer coloquio que tuvo con Eva fu mu-; 
ger, por complacerla , dcfpreció á quien íe hizo poco an^ 
tes de tierra , y le efpiró vida en la cara , y le llamó fu imz% 
gen: Puíofe de'parte de la fe rp ien teobedec ió á la mu-
ger , tuvo en poco las anaenazas que padeció executivas. 
Tal es el oficio de mandar , y fer fe ñor , que en efle, qué 
fué el primero a todos, y el mayor, fíendo hecho por la 
mano de Dios, no íolo él , fino la compañía fuya , y fu la-
do , en dexandole Dios coníigo , firvió á la muger con la 
íujecion y y obediencia \ qué fe podrá temer de los que ha-
zen Reyes la elección dudofa de los hombres, ó el cafo 
en la íucefsion, ó la violencia en las armas r Y no es de 
olvidar , que aviendo de tener lado , y no fiendo bueno, 
que eftén folos efta compañía , efte lado , que llaman mi-
n i í t i o , ellos fe k bufean, y le dkn.á quien íe le grangea. Y 
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ü allí no aprovecho contra las malas manás del pueüo íer 
Días Anifíccdel Señor, y de ib compañía, que es íu lado, y 
de fu lado ; qual riefgo fera el de los que fon tan de otra 
fuerte pueftos en dignidad por si proprios , ó por otros 
hombres? Las Hiítorias lo dizen , y lo dirán íiempre con vn 
mifriio lenguage, y la fortuna con vn fuceffo, ó más apreíim 
rado, o mas dííerido, no por piedad, íino por materia de 
mayor dolor. Y «o quiero olvidar advertencia ( que apea 
nueílra prefuncion) arrimada á las palabras de Dios, para 
que conozcamos, que de nofotros no podemos efperar íl-i 
no muerte, y condenación. Oixo Dios en el 2. del Gene-: 
íis : Dixit qmque Dommus Oeus : Non efl honum hominern effs 
folum: fadamus ei adiutor'mmJimik JibL Dixo también el Se-
ñor Dios: No es bien que el hombre efte folo; hagámosle 
vna ayuda femejante á él. Luego le dio fueño, y de fu cof-
tillafabrico á Eva , ayuda femejante á él. Bien claro fe ve 
aquí , que del hombre, y femejante al hombre la ayuda fe-
ra para perderle, como fe vio luego en Adán. Señor, no 
folo los Reyes han de rezelarfe de los que eílan a fu lado, 
íiendo íemejantcs de ellos, fino de fu lado mifmo , que en 
-8urmiendofe , fu proprio lado dará materiales con favor , y 
ocaíion del íueño , para fabricar con nombre de ayuda fu 
ruina, y defolacion , lo que Dios propio baze para íbeorro 
del hombre , í i con Dios , y para Dios, no fe vía de ello. 
De la carne de fu carne, y de ios hueííbsde fus hueííos de-
be rezelarfe , y tener íbípecha, que no íé dexe vencer de al-
guna perfecucion nuñofa , de alguna complacencia defea-
minada , de alguna negociación entremetida. L'lamafe 
Chrifto hijo de David j 11 aman le todos ei Real Profeta, el 
Santo Rey ; debenfele tales blafones , y fué Rey de Ifrael, 
y en él fueron Reyes el homicidio, y el adulterio. Salomón 
fupo pedir, y recibió fabiduria, y riqueza : fué R-ey mas 
conocido por Sabio , que por fu nombre, es Proverbio del 
mejor don de Dios, y fus palabras fon el firmamento de la 
grudeadai p o í 4 p i l á t ^ e £ o v í e ^ a ^ ^ la navegación de 
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nueñras pafsiones; y fíendo vna vez Rey, fué trecientas 
Ktyno Je otras tantas rameras. Si llegas ei examen á los 
Emperadores Griegos, de mas vicios fueron Reyno, que 
tuvieron vaííallos. Si pailas a los Romanos, de que locura, 
de que infalto, de que infamia no fueron Provincias, y vaí-
fdllos ? No hallaras alguna Cm fe ñor en el alma , donde la, 
Juxiifia no ha hallado puerta , que vé raras vezes, y fáciles 
de contar, íino de creer ha entrado á fu Monarca, 6 el 
defcuydo, ó la venganza, 6 la pafsion, 6 el interés, ola 
prodigalidad, ó el divertimiento , 6 la refígnacíon, que de 
todos los pecados haze participe ávn Principe; cortos fon 
los confines dé la refignacion a lahipocrefia. Solo Chriílo 
Rey pudo dezir; QHÍS ex vohís arguet me de pee cato? íoann.8. 
No demueftro en las perfonas cílos afeaos, por no 
disfamar otra vez todas las edades, y naciones, y efeufar 
la repetición a aquellos nombres coronados, qüe oy pade-
cen en fu memoria fu afrenta. Dexemos eíla parte del hor-
ror, y de la nota, y fea afsi,que nadie fupo fer Rey cabal,ÍÍqi 
fer por otra , ó otras partes Reyno. Defcanfemos del afeo 
de eílos pecados, y veamos como Chrifto fupo fer Rey; 
cfto fe vé en cada palabra fuya, y fe lee en cada letra de los 
Evangeliftas; no tuvo fujecion a carne, ni fangre de fa 
Madre, y fus deudos curó menos que de fu oficio, afsilo 
dixo: M i Madre , y mis hermanos fon los que hazen la vo-
luntad de mi Padre. En Cana, porque (como diremos en 
h lugar ) fu Madre le advirtió en publico, que faltaba vino, 
la dixo : Qui miht , 0a tihi mulkr l Efpirando en la Cruz , la 
llamo muger, y Madre de fu Difcipulo, atendiendo íoío 
al pficio de Redemptor ,y al Padre, que eñken ú Cielo. A 
Jos parientes no les concedió Ío quepidieron , ya íes dizej 
que no faben lo que fe piden. Vna vez que fe atrevieron a 
pedir fu lado, y las (illas, y íiendo Rey, y Dios , no fe de-
digna de dezir: Non efl meum dan vobis 9 no me toca á mi 
dároslo: Otra vez Ies dixo, que no fabían de que efpirita 
eran j y los riíio afperameate , porque íc eaojaban coo !o^ 
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quenolosfeguiAn. A San Pedro, fu valido, fu fucefror,1 
porque le quifo efcufar los trabajo?, y 1c bufeaba el deícan^ 
lo , le llamó Satanás, y le echo de si , eñe fué grande aciejM 
to de Rey ; quien fe deícuy daré en eílo, qué fabe? También 
perderá el Reyno, y la vida, y eí alma : (Shrifto rogo poc; 
fus enemigos j y a San Pedro, porque hirió al que le prea^ 
dia , y maltrataba , lo amenazó: No coníintíó que alguno," 
entre los otros , aun en fu corazón, pretendieífe mayoría, 
ní quifo que prefumieíTe de faber fu fecreto: S/c voló cum 
manere, r efpoodío, preguntándole de San Juan: Quid ad tel 
No admitió lifonjas de los poderofos, como fe lee en el 
Principe que le dixo , Mag'Jier bone: ni fe retiró en la Ma-; 
geftad á los ruegos, ni a los necefsitados; ni atendió a cofa 
que fueffe fu defeaníó, ó fu comodidad : toda fu vida, y fu 
perfona fatigó por el bien de los otros; punto en que todos 
han tropezado,y que conforme la difinidon de Ariílote-
l e s , folo es Rey el qu e lo haze ; y fegun Vocalino, nadie lo 
hizo de todos los Rey es que ha ávido, 
Chriftü Rey vivió para todos, y murió por todos,man^ 
daba que le íiguieííen : Seqmre me, Quifequiturme, non ám~ 
lulas ín tenebrisJAo íeguia donde le mandaban, y como mas 
largamente íe vera en el libro, Chrifto folo fupo fer Rey; y; 
aísi , folo lo íabra fer quien le imitare. 
A eílo ay dificultad , que da cuydado a la platica de ef-
te libro*, dirán los que tienen devoción melindrofa, que no¡ 
le es poísible al hombre imitar á Dios \ parece eííe refpeto 
religioío , y es achaque mal intencionado: imitar a Dios es 
for^oío, es for^ofamente vtil, es fácil, él dixo di/cite a me. 
Tres géneros de Repúblicas ha adminiílrado Dios. L a 
primera, Dios coníigo, y fus Angeles; efte govierno no es 
apropiado para el hombre, que tiene alma eterna detenida 
en barro, y govierna hombres de naturaleza ,que enfermó 
la culpa, por íer Dios en si la idea con efpiritus puros , no 
porfiados de otra ley hcinerofa. E l fegundo govierno 
lúe el que D^os como Dios ejercitó def^ Adán todo el 
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tiempo de la Ley Efcríta i donde.daba la ley Veaííígíiba los 
delitos, pedia cuenta de las trayciones , é inobediencias; 
degollaba los primogénitos, elegía los Reyes, hablaba los 
Profetas, confundíalas lenguas, vencía las batallas, nom* 
braba los Capitanes,y conducía fus gentes; efte aunque fué 
govierno de hombres, le hallan desigual , porque el Go-
bernador era Dios folo, grande en s i , y viendo los rodeos 
de la malicia > con que en trage de humildad , y refpeto, 
deícamina la razón de los exemplarcs Divinos. E n el tercer 
govierno vino Dios, y encarnó, y hecho hombre governo 
los hombres, y para inftrumento de la conquifta de todo 
el mundo: ASolis ortuvfquead occafum , efeogió idiotas, y 
peícadores, y fué Rey pobre; para que con eíía ventaja, 
ricos los Reyes, y aísiftidosde íabios, y do&os, no íeari 
capaces de refpuefía en fus errores. Vino a eníeñar á los 
Reyes, veafe en que frequentemente hablaba con losSa-5 
cerdotes, y ancianos, y que en el Templo le hallaron en-] 
feñando a los Dolores; que el buen Rey fe ha de perder 
porenfeñar , y haze mas fuerza que enfeñar ácada hombre 
de por si , no era pofsibíe , fin milagro ; y eñe methodo no 
le podía ignorar la fama Sabiduria del Padre, que era eníe-
ííár a los Reyes, a cuyo excmpío fe compone todo el mun-
do : y eftohízo, y folo él io fupohazer, y folo lo acertará 
(quien le imitare. 
C A P I T U L O I I L 
"NADIE H A D E E S T A R T A N E N D E S G R A C I A m t 
Rey , en cuyo caftigo , J i kpidt mifertcerdia , no fe k 
tonada algún ruego, Matth.8. MarC.5. 
Luc. 8. 
XJi autem hahehat DiSmomum iam temporibus multis, & 
vejlimento non induebAtur, ñeque in domo m&nebat ; fid 
domUHíum babebat in monmmmls } & ñeque cMenis iampoterat 
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qui/quam éum ligare, Ageb.ittir i Damonio in deferto, Videns aui 
tem lefum a longe, cucurrit, Ó" adorms ¡procidit ante illum. 
ecce Ambo clamabant voce magna , dicentes: Quid nobis ^Ó* iibi^ 
lefu fill Dei Alttfsimi l Cur venijii buc ante tempus torquere nost 
Adiuru te per Deum , & oh fiero r ne me torqueas, Praeipiebd 
enim i l i i : E x i fpiritusimmunde ab.homine ifio, E t interrogabat 
eum : Quod tibi nomen efl \ E t dlcit ei : Legio tnibif nomen eftf 
guiamulti fumus, E t rogAvenmt mm multum , ne imperaref 
illis , vt in abyjfum irent, Omnes autem rogabant eúm , dtcentesf, 
S i eijcls nos biné mitte nos ingregtm psrcoruTn ^ vt i'n eos introet^ 
fms.* Et. concefsit eís ftatim lefia, . . j 
Dize d Evangeliza , que vn endemoniado de muchos 
años , que deínudoaodaba por los montes, y dexando fu 
cafa habitaba en los monumentos, y ni con cadenas le po* 
¿lia nadie tener: Viendo á Jefus deíde iexos le íalio al en>: 
cuenrro, y arrojandofe en ei fuelo, y adorándole , le dixo: 
Jefus Hijo de Dios , qué tienes tu con nofotros .p Por qué 
has venido antes de tiempo a atormentarnos? Conjuróte 
por Dios vivo , y te lo íupiieo no me atormentes. Dize et 
Texto, que le hizo otras preguntas , y que refpondio , que 
no era vn Demonio , íino vna legión. Pidiéronle a Jefus, 
que los dexaífe entrar en vnos puercos , y no ios embíaííe 
abilVno. Y dize el Evangeliza , que luego fe lo concedió; 
La jufticia fe mueftra en la igualdad de los premios, y los 
cañigos , y en la diftribucion algunas vezes fe llama igual-
dad. Es vna c o n f i a n t e y perpetua voluntad de dar á cada 
vno lo que le toca, Llamafe Idiopragia, porque fin mezclar-
fe en cofas agenas ordena las propias. Aprofopokp/tat q\ia.n* 
do no haze excepción de per ion as. A los hipócritas llama 
Chrifto Acceptares vultus. Ella virtud , que entre todas an-
da con mejores compañías, ó con menos malas , pues íbía 
ella no eílá entre dos vicios: í i enJo laque govierna,y con-
t iBiu , y dilata ei mundo, quiere íer tratada y poííeida 
con tai cuy dado , y moderación , comoaconleja el Efpiri-
íu Sanio , quando dize: NQU nimipm # wftvs •> pecado en 
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que incurrcD los que tiienen autoridad cpv la Rpnbírca, y 
ion vengativos *, que hipócritas , deja juñieia de Dios hazen 
venganza , y afrenta, y arma ofenííva ; eftos fon alevoíos, 
no Juezes; traydores, y facrilegos, no Principes. San Aguf-
i i n lo e ntend ió ais i , quan d o. dixa: lufijtíd nimia incmr.it pee* 
catum , temperdtaverd/Mftkíáfacit perfeBtanem.. Nb fe defdé* 
ho efta verdadde las plumas de los idoUtráS, pue&íTeren-
«io en la Comedía que llamó í T ^ ^ o ^ ^ , dixo: lefus fum-
mum fumm¡tf<£pí malitta efi: y por demás fe juntan autorida-» 
des de Ariftoteks, y otros Filofof9s ^ que en lasí tinieblas 
d é l a Gentilidad mendigaron algún acierto. Quando d 
iRey Chrifto Jefus en efte Evangel¡o!eíi.%qa> como verdad^ 
l^ida, y camino, a todos los Monarcas; íel methodo de la 
juftieia Real, Quien mas en defgracia de Dios, que el De* 
inonio? Que vna legión de ellos, criatura deifeonocida^ 
^afíallo alevoíb , gue íe amotino cpqtra D i o i , y quifo de* 
fraudarle fu gloria , y que obftinadci porfía en la ruina, y 
4cfolación de fu imagen. É f to s4^ ínqu0n tq rviendo venir 
m Chrifto ^ dieron en tierra con los cuerpos que poífeian, en 
manera de adoración, pronunciaron palabras de fu gloria: 
¿fefus Hijo de Dios (x/onfeísiem que tanto ennobleció la bow 
ca del primero de los Apoüoíes) por qué véoifte aquf antes 
¿ e tiempo a atormentarnos? Eftos no confieíTan Vérdad^ 
ftimque fea para apadrinaj fu ruego , que no la acompañen 
pon blasfemia. E l padre de la mentira deíquitó la verdad 
de llamarle Hi jo de Dios , con dezir , que ven>a antes de 
tiempo ; proprio pecado de la infolencia de íu intención^ 
defmentir en la cara deGhrifíx) todos- los Profetas , y á los 
decretos da fu Padre. De efta mentira , y calumnia hizd 
tanto cafo San Pablo, que ad Rom. 5. repetidamente dize: 
Vt quidenim Chrijim cum adhuc infirmi ejfemus ¡fecundum tem-
%us, pro impijs mortuusefi l Vix enim pro tullo quis moritMri 
n$m pr0 hom fo rfiMn quis audéat mgri* ¡ Qvm/nendát asttem eb¡u 
•rJ$atemfmm Dsus in mkis : quoniafn cuhí¿dbm pecéatqres ejje~ 
m u j f a f y ü i m J m p p s QkKíji^Kpno mbís mortum efi. Según ,eí 
í icav 
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tiempo mimo por los impios?, y fegua el tiempo mñno p o í 
noíotros. Dos vezesen quatro renglones dizeque murióp 
fegan el tiempo, Chrifto nueftro Señor , lugar de que en 
eífa ocafíon puede fer me aya acordado : El prictiero, pu-
tlícraíe contentar la obftinacion de eílos Demonios con el 
defacato dcfcomedidó, y rebelde de aver dicho : Q^-id 
hís y é t t i b i P í l l De l l Qué ay entre nofotros, y entre t i Hi ja 
dcDiosvpara que nos vengas antes de tiempo á atormen*: 
tar.; Entre dós blasfemias dixo vna verdad f no por dezir*; 
Ja , fino por profanarla, y quirarla el crédito. Qoandoie& 
iio^fuerart -Angdesrmefederan íer deiftopiospor'qualquiet 
palabra de e í las , y íiendo tales por la tíuípa antigua) y reo^ 
por lapoííeísion de aquellos hombres, y añadiendo á eild 
quando empezaba a tener que hazer con ellos, dudarlo: 
quando era el tiempo de fu venida cumplido, défmentirlQ^ 
eftando , no folo fuera de toda fu gracia;^ rfino impofsibilí-
tados de poder bólver á ella, le piden que no los buelva ál 
abifmo , íino que los dexe entrar en vna manada de puer-' 
eos; y Chrifto Rey ks concedió lo que pedían , era muda? 
lugar folamente. Señor , el delito íiempre efté fuera de la 
clemencia de V. Mageftad jelpecado vy la infolencia, ma^ 
el pecador , y el deMnG[üente guarden (agrado en la natura^ 
leza del Principe. De-sVíe acuerda (dixo Séneca) quien íe 
apiada del miferable; todo fe ha de negara la oíenfa de 
Dios , no al ofeníbr \ ella ha de íer caftigada, y el reducido! 
Acabar con é l , no es remedio , fino Ímpetu. Muera el que 
inefece muerte s mar-coá alivio , que no eítorband© la exc-; 
eucion.acredite la bénighidad-üelPrincipe.Ser juño,fer rec^ 
to i íer íevero ^ otra cofi es \ que inexorable es: t o n d i d o t í 
iadigna de quien tiene cuydados de Dios , del Padre de las 
gentes , del paftor de los pueblos. No fe remite el caftigo 
por variarfe, íí lo que la ley ordena , el Juez no lo difpone, 
reíjjetando los aGcidentes, y la ocaííon que avta íin cafti-
go , digoÍÍU merecerle. Muchos fon buenos, íi íe da cre-2 
Hko a los teftigos^ pocos, i fe toma declaración^ fus cotw-
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tiendas, fin los malos, en ios impíos íc ha de moÜrar !a mi-; 
feticordia ; por los dclinquentes íe han de hazcr las finezas. 
Quien padeció por el bueno ? Con eftas palabras habló elc«j 
gante la caridad de San Pablo, Román. 5. F t quid enltn 
Chrifíus, cum adbuc infirml ejfsmus fecundum tempus pro imA 
ptjs mortuus ejl l Vix en'tm pro iufto quis mor ¡tur; nam pro bono 
forjitm quis audeat mori, Commendat auiem iharhatem fuant 
Dcus in nobis : quontam cum adbucpecestores ejfemus y Chrifíus 
fro nobis mortuus eft. Murió el Rey Chrifto , S e ñ o r , por los 
ímpios , y encomiéndanos fu caridad. Todas las obras que 
tiizo Chrifto t y toda fu vida fe encaminaron, y miró a dar^ 
HOS exempio 5 afsi lo dixo: Exemplum enim dedi vobis , por-: 
que yo os di exempio. Niégale San Pedro, mas ya advertí-; 
do deque le avia de negar, y mirale, no le revoca las mer-
cedes grandes, hizoíclas porque le confefsó , no fe las qui-j 
ta porque fe defdize , y le niega. No depende del age no 
(deícuydo la grandeza de Chrifto. A Judas le dize de Íuer-J 
l e , que lo pudo entender, que al que le venderá le valiera 
mas no aver nacido. Cena con él 1 labale los pies, da la fe*' 
ña en el Huerto para la entrada , Caudillo de los íoldados^ 
recibele con palabras de tanto regalo : Ad qm4 venifil amU' 
ce > A qué has venido amigo ? No perdonó diligencia para 
fu falvacion , y al fin tuvo el caftigo que él íe tomó. Muere 
ahorcado Judas, mas del Rey ofendido , y del Maeftro en4 
tregado,no oyó palabra defabrida,ni vio femblanreque no 
le pcrfuadieíTe naifencordia,y efperanca. Pidenle losdemo^ 
Dios, que no los embie ai abifmo , concedefelo. En eílo haf 
bla la expoíicion Teó loga : piden que los dexe entrar en el 
ganado, perroiteíVb; ellos lo pidieron por hazer aquel 
mal de camino al dueño del ganado. El Rey Chrifto íes 
dio licencia , que al demonio la ha concedido ficümente^ 
quando fe la ha pedid o,para derruirlas hazieadas,y bienes 
tempora!es,que antes es la mirad diligencia para el arrepen-; 
tiaiicnto , y recuerdo de Dios : afsi en Job largamente le 
peraiúio ejEtefidicííe fu m m Satanás fobpe todos íusbie-
" ipoíitka de Dios, 
nes, querría avivar la valentía de aquel efpirítu tan esforza-
do , y á efta caufa no rehuía Dios dar cfta permiísion a! in-
fierno , pues es hazerlos iDÍhumentos del defrmbarazo del 
conocimiento praptojy en efta parre es eloquente la períe-i 
Cucioii, y pocas alonas ay fordas á la pérdida de los bienes. 
C A P I T U L O I V . 
NO SOLO TIA D E DAR A E N T E N D E R EL R E T Q U E 
Jake IQ que da , m s^ también lo que le toman j y que fepm los que 
ejim a fu lado y que fíente aun lo que ellos no v e n q u s 
fufombrayyfuvej i ído 
•¿Z • vela, ; 
Mfte fentUo en el Rey es elmej&r' Confejero de Tíazienda, y elprt-
. mero jjrejide a todos^M&llh.qM&vc.^LviCJS* 
Icehat mtim intra fe : Si tet'gero tantum veflimentum 
eiuSy faivaeroi Mt fenfit colore qudá fanMa ejjet áplaga, 
Mt lefus Jtsítimmgmfcem in femetipfo vktutem, q»<e exiemt de' 
iMo yconverfus a i turbsm dOsbat: Quts me-%& vefíimenta méa te* . 
tigit * Negantihus mtem ómnibus, Fetrus , Ó* quictm illo erant 
é ixerunt: Preceptor ^ ttirhs te comprimunt, aifiigtmt Ó" tu 
dicis: Quis me tetigítl Et dixít lefus* Aliquis me tetigit j nam Ó* 
€go mvivirtutem de me exijje* 
> Dezia entre si: Con folo tocar fu veflido íeré falva , y 
í lmió en el cuerpo, que avia fañado déla plaga ^ y Jeíus, 
conociendo en SÍ mifmo la virtud que avia íalidb de su 
bue'to a la multitud ,dixo : Qu'en tocó a mi t y a mis veñi-
clos l Y negati dolotodos, Pedro ? y los que con él ell'abao^ 
dijeron : Maeftroblas olas de la multitud te bruman, y afli-
gen % y tu dízes:; quien me tocó ? Y dko Jefus i Alguno me 
toco, porque yo conoci que fajia de nú virtud. 
El buen Rey , Señor, ha de cuy dar, no fofo de fu Rey-
no , y de fu familia , mas de fu veíHdo, y de fu íombra , y 
no hade contcnurfe con teuer eí le cuydado ^ ha de hazer 
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que los que le í irven, y cftaa a íu lado , y fus enemigos 
vean que íe tiene: Semejante atención reprime atrevimien^ 
tos , que ocíí iona el divertimiento del Principe en las 
períonas que le aísiften, y acobarda las iníidias de los eneJ 
migos, que defvelados le efpian. El ocio, y la inclinación 
no ha de dar parte á otro ea fas cuydados, porque el lo-* 
gro de los ambicioíbs, y fu peligro, y defprecio efta diísí-i 
muladoen loquedexa, de lo que le toca. Quien divierte 
al Rey , le depone, no le íirve. A ella caufa, los que por tal 
camino pueden con los Reyes, íe van fulminando el pro. 
ceííb con fus méri tos; fu buena dicha es fu acufacion, yr 
hallan teíiigos contras! , los medios que eligieron, y íc 
vén con tanta culpa, como autoridad : y al que puede en 
lo que avia de refpetar, y obedecer de lexos, nadie le acon-í 
fe ja por bueno , fino aquello que defpues le fea fácil acu-j 
íaríelo por malo. Y en la adveríidad la calumnia, que es 
de baxo linage, y ííempre fus ruines penfamientos califica 
por fifeaks los cómplices, y los participes: Afsi lo enfe-
ñan fíempre á todos, no efearmentando á alguno las hií lo-
rias, y los fuceflos. Es el cafo de efte Evangelio t a l , que 
Rey, ó Monarca que no abriere los ojos en é l , y no defr 
pertare, dá feñasde difunto, que tiene la reputación en po-í 
der de la muerte. 
Toco la pobre muger la veftidurade Chrifto. E l líe-! 
gar a los Reyes, y á fu ropa, bafta a hazer dichofos,y Bien-
aventurados : Bolvió Chrifto , yendo en medio de gran 
concuríode gentes, que le llevaban enpefo , y con nove-
dad , dixo: Quien me toco ? Dizc el Texto , que los que le 
brumaban dixeron ; que ellos no eran. Eña refpuefta íiem-. 
pre la oigo , y aquellos que aprietan á los Reyes, y los po-» 
nen en aprieto , dizen que no tocan a ellos. San Pedro/ 
que no fufria defembolturas, los deímintió, y refpondió a 
Chriño : Maeftro, efiante apretando tantos hombres, que 
no ay alguno que no íe toque , y te moleftc, y pregunta* 
guien me t o c ó ! Defmintio el buen Miniílro á aquellos que 
fia Js 
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ic feguian con ruido , y alboroto, y áczkn que no !c toca-
ban. Alguno me toco , dixo Chriílo , que yo he femido 
falír virtud de mi. O buen Rey , que fiemes que toquen 
en el pelo de la ropa, como dizen, y afsi fué. Ha de fer fen-: 
íitiva la Mageftad aunen los veñidos. Nadie íe ha deto4 
car que no lo fíenta, que no fepa que le toca, que no dé a 
entender que lo fabe : no ha de íer licito tomar nadie del 
Bey cofa que él no lo Tepa, ni lo í ienta: qué fera que aya 
quien tome del para echar á mal , fin que lo eche de ver eí 
Rey, y lo diga ? Quiere Chriílo que fane la muger, y que le 
toque, íinfió que avia faüdo virtud del , fabia quien era la 
que le avia tocado, y le pregunto, para deíarrebozar la h i -
pocreíia de los que apretándole mas dixeron , que no le to-
caban j para que San Pedro, y los que con él cftaban , que 
avian de fuceder en efte cuydado á Chr i í lo , cada vno en üi 
provincia , y Pedro en toda la Iglefia, abrieííen los ojos, y. 
conocieííén quanto cuydado es menefter tener con los que 
acompañan, y aprietan, y tocan a los Reyes, y que los Mo-
narcas de todo han de hazer cafo, y con todo han de tener 
Cuenta : llegúela nccefsidad, recatada, y a hurto, y.mu-
da, y remedicíe, mas fepa el necefsitado , que lo íabe el 
Principe, y que atiende á todo fu poder ^de fuerte ,que fa-r 
be eí que tiene , y el que da, y el quje le toman, Difíribuya 
;V. Magcftad , y dé a los beneméritos, que fon acreedores 
kk toda fu grandeza, y tal vez negocie el oprimido por de-; 
baxo de la cuerda ; remediefe con tocar a la íombra de V, 
M a g e í h d , que no es mas algún favorecido: mas fepa el 
¡Vno , y el o t ro , que V . M a g e í k d íabe la virtud que falló 
de fu grandeza, entonces ferá milagro, íino pafíará por 
hurto calificado. Si los privados íiipieíTen aprender a M i -
ciftros del ruedo de la veftidara de Chrifto , q«an bien af-
feguraran la buena dicha ! El ruedo íirve al íeñor , es lo 
poítrero déla veñidura, anda álos pies,y íirvearraftrando; 
condiciones déla humildad , y reconocimiento, que fola-
mente fon íeguro de la profgeridad. Medre quien tocare al 
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Privado, mas de tal manera, que k> íienta el Rey en s i , y lo 
diga , fin que en él fe quede alguna cofa. Y es tan peligrofo 
en el fexo humano fer inftrumento de mercedes, que á lo 
que diíponen, dan á entender que lo hazen: y de criados, a 
los primeros atrevimientos , pafTan á feñores, y poco mas 
adelante á defpreciar al dueño : y como Chrifto mortifico 
aquí la prefuncion de la fimbria de íu veftido, díziendo: Yo 
íentj falir virtud de mij aísi lo deben hazer ios Reyes en to-
do lo que difpuíiercn , por fu crédito , y el de las propias 
mercedes, y pueftos, y perfonas que los alcanzan,y es tener 
xniíéricordia de fus Miniftros, deíembarazarlos delte riefgo 
tan alhagueño , y de tan buen fabor a los defordenes del 
apetito, y ambición de los hombres. Pues quien permite 
^íic entretenimiento á íu criado, artífice es de fu ruina, 
C A P I T U L O V . 
k l PARA L O S P O B R E S S E HA D E QXIItAÉ, 
del Rey ¡loVMi, i z . 
Artel ergo accepit Hhram vnguenti Nari i plfim^ pr^doji^ 
& vnxit pedes leju , & exterjtt pedes eius cap i ¡lis fuísi. 
& dornus impUta efi exordire vnguentt, Dixit ergo vmis ex áifcU 
fuljs eius, ludas ífcariotes, qut erat eum tv&diturus: Quare hoc 
vnguentutn non venijt tresentís denarijs, & dátvm ejiegenisl D U 
ficit Autem hoC) non qut A de egenis pert'mehat ad eurrt^  fed quia fur 
erat, & lóculos htéens^ ea qu<t mittebantur, portabatm 
Maria tomó vna libra de vnguento preciofo de confec-
ción de Nardo, y vngio á Jefus los Píes,y los limpió con fus 
cabellos, y llcnóíe la cafa de fragrancia con el vnguento: 
Dixo vno de íus Difcipulos Judas, Judas varón de Carioth, 
que le avia de vender: Por qué no fe vende efte vnguento 
en trecientos dineros, y fe da á los pobres ? Diso eño , no 
porqueteniael cuydado de los pobres, ílno porque era la-) 
ÉÍron, y teniendo bolfas trau lo que daban. 
B3 Q u é 
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Q¿ié desigual aprecio, y queapafsíonadoesel de la Co-
dicia , en trecientos dineros taíla el vnguento , que dio a 
Chrifto por treinta: No penfaba judas en vender cuy-
dadoíamente» El Evangeliza añade aquellas palabras ( veo 
de fus DiTcipulos) para que íe vea, qwe entre ios Tuyos, los 
de fu lado, los eícogi ios, efta quien los ha de vender. 
Si quien ordena , y propone , que fe quite de la autori-
dad , y reverencia del Rey para venderloj y darlo a los po-
hresj es Judas , que avia de vender a Chrido; quien lo qui-; 
ta del Rey para venderlo a los ricos, contra los pobres, qué 
íerá' No da a los pobres, quien quita de Chrifto para ellos; 
eííe es Judas, no limofneroj eííe es ladrón, no Miniftro. E l 
que quita del labrador, del benemérito , del huérfano > de 
la viuda , en quien fe reprefenta Chr iño para otra cofa, cífe 
es el ladrón. No fabia Judas mejor que nadie, que fu Maef-
tro era el mas pobre de todos los hombres? N o le avia oído 
dezir, que no tenia donde reclinar la cabeza ? Pues coma, 
aviendo de pedir a los pobres pata él , puede quitarle para, 
los pobres, que íiempre tendrán configo. Achaque era, no 
zelo el fuyo , para conocer efta gente , y efte lenguage , y 
efíos Minifíros; haga el Rey lo que advierte el Evangeliíiat 
Non qutoi de. egenh pertinebaé ad eum : Y ñO porgue tenia los 
pobres á fu cargo; metiófe en lo que no le tocaba, lu oficio 
era la defpenfa, y no la limoíha. Quien del patrimonio de 
V . Mageftad , de fus rentas, y vaíTallos, de fu regalo, de fu 
cafa, quita para diferentes diílnios, fea para loque fuere, 
como nobuelva afu reputación el vtil ^ efíe Judas es, de. 
Judas aprendió, porque quitar del Rey , Ikvefe donde fe 
llevare , defe á quien fe diere , es hurto for^ofo : no ay nc« 
ceísidad mas legitima, que la del buen Rey» ni hombre tan, 
pobre ; y quien pone al Rey en mayor necefsidad , deftra-
ye el Rey no , y es arbitrio de los Mimftros imkádores de 
Judas > poner en necefsidad al Rey para con los arbitrios de 
fu focorro , y defempeño tyranizar el Reyno , y hazer lo-; 
gre del robo de I05 vaíTalios ^ y fon Us &¡§m xnobatras de. 
íaa-
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fangre Inocente. Rey fobre svi, y cuydadoío de fu hacienda, 
y Re y nos, iexos tiene cftos Miníí lros, que hazen fu gran-
deza , y fus cafas, coa poner necefsidad en los Principes. 
Metió fe Judas de defpenfero a coníejero de hazicnda; 
por eíío fus confuirás faben á regatón : con a ver tantos años 
no ha defcaecido efta manera de hurtar, pedir para los po-
bres , y tomar pata si. Cofa admirable, Señor! que en nin-j 
gun otro lugar la pluma de los Evangelizas fe enojó coa 
nadie, ni con el que dio a Chrifto la bofetada, ni con quien 
le efcupio , ni con los que piden le crucifiquen , ni con Pi-? 
latos, ni otro algún Miniftro mas crudo, antes benignamen-
te los nombra, y con modeílía piadofa refiere fus acciooesj 
folo de Judas efcrive en efte cafo mas terrible , y fe vero, 
que quando vendió a Chrifto ; pues alli refiere el fugeto, 
íln ponderar la maldad; y aquí le llama l ad rón , y hipócri-
ta , y no le perdona nota ^ ni infamia alguna. San Juan ef-
crive por Chrifto, de quien bien fabia la voluntad, y el fcn-: 
t i miento, y ai si habla en efte cafo palabras llenas de Índigo 
tiacicn, y de ira. Porque Judas aquí queria vender los po-
bres; y Chrifto , y por él San Juan parece que fieme ma¿ 
que Judas venda los pobres; pues Judas vendió á Chrifto 
para remedio de los pobres: y fi bien él no tuvo eíía inten-
ción , Chrifto por los pobres, y para ellos fué vendido: y 
es cofa clara , que avia de fentir fu mamen te, ver que Judaá 
quiíiefte vender aquellos ,por quien él propio fe dexó ven-
der del raifmo. 
Señor , V . Mageftad no tiene otra cofa que aya de ef-
tar mas firme en fu animo, encargada por Dios, que el caf-? 
tigo del Confqcro , que pide para los pobres, y los vende: 
Podría en algunas concefsiones de las Cortes, y en los de i 
másfervicios ,tenerfe cuy dado con efte lenguage de Judas, 
quando el que concede medra , y el Reyno padece. Pobres 
vende quien enriquece pidiendo para ellos, y quien alega 
por méri tos, y fervicios la ruina de los que fe le encomen-
daron | íiúren IQS Reyes por los pobres, que mtaaces avran 
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entendido , que el primer pobre , y mas legítimo necefsíta-
do 5 es el buen Rey , Rey queíe govierna , Rey que fe fo-
corre a si mifmo , y fe guarda, y mira per s i , eíle miríi por 
fus Rey nos. E l que fe dcfcuyda de si propio , y fe dexa, y 
olvida, por quien mirará, ni deque tendrá cuydado? Aquí 
da vozes San Juan á V.Mageílad, como Privado de Chrif-
to *, temerofas palabras íbn las fuyas. Quien de las períbnas^ 
criados, hijos, fafTallos beneméritos, quita, ó pide laha-
zienda, honra, 6 oficios, con título de darlo á pobres, 6 
emplearlo mejor , en la boca de el Evangeliftaes Judas > y 
llamefe como fe llamare; á c l le nombran las palabras la» 
dron , que tiene bolfa. El buen MIniftro conocerá V , Ma-' 
ge í l ad , íi quando los Miniftros dcípenícros, y el Confeje^ 
to lícariote le propuíieren cofas femé jantes, en que fe traw 
ta de vender álos pobres, quitar de la perfona Real, puíie-: 
re en la confulta de buena letra , V . Mageftad no lo haga, 
quien fe lo aconfeja es Judas, que le ha de vender : no lo 
haze por los pobres, queeñan encomendados á V. Magef. 
t a d , y no á él ladrón es, talcgones trac, lo que dan fe líe-, 
v a , caridad fingida es fu mcrcancia, piedad mentirofa es fu 
ganancia. Para los pobres pide , y pidiendo para ellos haze 
pobres , y fe haze rico. A qué de coníultas cftá refpondien-
do San Juan defdc el Evangelio, porque los Principes no 
pretendan aver paflado fin advertimiento , y por quitarlos 
la difcuípa maliciofa. Gran voz contra quien fe defcuydare 
en efta parte para el Tribunal poñrero de k mejor vida. 
Atienda V . M a g e í h d á lasfeñas qucaqui leda San Juan 
de los que venden á les pobres, dize que ionios que han 
de vender al propio Rey , que tratan de lo que no les toca, 
que fon ladrones, que tienen bolfas, y llevan lo que Te da4, 
con la pluma los dibuxa San Juan, con la voz los nombra, 
con el dedo los mueftra. Veislos ai , dize á todos los que 
reynan , y íi no queréis que os vendan, no tengáis Minif-
tros defpenferos, que tengan bolfones, y tomen lo que fe 
d a , ni tengáis por coníultor a! ladton. O gran cofa l Dos 
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Privados Jaánes tuvo Chriílo , el Bautiña enfeno con h 
nuno el Cordero á los lobos,y el Evangeliza en d EvangCi 
iio eníeñó con la pluina los lobos al Cordero. 
C A P I T U L O V L 
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parte de lo qus manda, 
EN los peligros, el Rey que mira, manda con los ojos.1 Los ojos d d Principe es lamas poderoía arma *, y en 
los vafíallos afsiftidos de íu feñor, es diferente el ardimien-í 
to.Deícuydafe el valor con lar. ordenes,y diículpafe el defri 
cuydo. San Pedro lo moftro en el prendimicnto,y en la ne-
g a c i ó n ^ Chrifto en la borra fea, donde eníeñó durmiendo, 
loan. C. 18. Simón ergo Petrus babensghdmm eduxit eum , Ó* 
fercufit Pontificis fer-vum, & abfcidit mrtcuhm eé'us dexteram'^  
pero teniendo Simón Pedro eípada, pufo mano, y hirió a l 
criado del Pontífice, y cortóle la oreja derecha. 
A ojos de fu Rey , y Maeftro ,Pedro fué tan valiente, 
que facó la eípada para toda vna Corte armada , y de 
noche, y en la campaña , y hirió á va criado del Pontiíi-
cc. Acción, íi jufta, bizarra, y caíi temeraria. Pero dos 
renglones mas abaxo padecieron notable mutación fus 
alientos , y oííadia , y fe lee con el mifmo nombre otro co-
razón: Dicit ergo Tetro mcilla ofiiarfa : ó dixole á Pedro 
vna mozuela que eftaba a la puerta : T u eres vno de los 
Diícipulos de efte hombre. Reípondió : N o foy, y negó 
tres vezes. Defquitófe la Corte , vengadofe ha el cria-
do del Pon ti tice, por mano de la criada : El quitó vna ore-: 
j a , y a él le han quitado las dos \ de fuerte, que apenas oye 
la voz de Chrifto, que le diso efte íuceíTo: Brios contra 
vna Corte \ valor para herir vno entre tantos, y luego aco-
bardarle de manera , que vna mtichacha le quite ía espa-
da coa vna pregunta, y le defarme, y haga facar pies? A fe 
que 
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que hizo tantas bravatas a Chrifto : Sí conviniere morir 
cont igo, no te negaré, Debefe coníidcrar , que aunque era 
Pedro eipropio , que hazaóoío, y con arrojamiento teme-
rario embiuic) por fu Rey todo el efquadron , que aqoils 
faltó lo principal, que fueron los ojos de Chrifto ; efpada 
tenia, pero íin filos; corazón tenia, pero no le miraba fu 
Maeftro. 
Rey que pelea > y trabaja delante de los fu y os, oblíga-
los a fer valientes , el que los vé pelear , los multiplica, y 
de vno haze dos. Quien los manda pelear , y no los vé , ef-
fe los difculpa de lo que dexaren de hazer , fia toda fu hon-
ra á la fortuoa, no fe puede quexar fino de si foio. Dife-
rentes exercitos fon los que pagan los Príncipes , que lofi 
que acompañan. Los vnos traen grandes galios, los otros 
grandes visorias. Los vnos íuftentan el enemigo, los otros 
el Rey perezofo , y entretenido en el ocio de la vanidad 
acomodada. Una cofa es en los foldados obedecer orde-
nes , otra feguir elexemplo. Los vnos tienen por paga el 
fue!do , los otros la gloria. No puede vn Rey militar ea 
todas partes perfonalmcnte, mas puede , y debe embiar 
Generales, que manden con las obras, y no con la pluma» 
Quien prefumirá de mas esforzado que San Pedro, que en 
prefencia de Chriíto fe porto tan como valiente , y en boi-
viendo el roflro , fué menefter para el acometimiento de 
vna mugercilla, que el gallo le acordaííe de la efpada, del 
huerto , y de la promeíTa? 
Luc. cap. 8. Y navegando con ellos fe durmió: Levan» 
tófe vna tormenta de viento en el mar: Atemorizaronfe, y 
peligraban; pero llegandofe á él le defpertaron , diziendo-
le: Maefíro, perecemos \ pero él levantandoíe , mandó al 
viento, y mates abo nanear, y quedó el mar en le-^he. Dí-
Moies á ellos: Donde eftá vueftra Fe? 
Mas aprieta eñe fuceíío la dificultad : No bafla que eí 
Eey efté preferiré , (i duerme. Ojos cerrados no hazen 
ciedlo. Duerme Chriílo, y pierdenfe de animo todos. Bien 
•. i ' " ' ' : ía* 
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fabia laborrafca, y lo que avia de fuccder, y cerro los ojos, 
para cnTcñar a los Reyes, que la íc de loj fu y os , como fe 
dize , pueden perderla en vn cerrar , y abrir de ojos, Niñe-
ría es, pero fue na al propoíko. El Rey es menefter que af-
iiftaa todo , y que abra los ojos , porque los fuyos no pier-
dan la fe. Mire V7. Mageftad quan deícaecidos eñaban les 
Aportóles y porque durmió vn pocoChrífto , fabiendo qoe 
él dize de s i : To duermo , &ct La vifla de los Principes in*.' 
fluye corage ; y el miedo, que folo precia la íalud , y pone 
la honra en la íeguridad, fue le reprchenderfe con el refpe, 
to ; no le queda que hazer al Rey , que afslñe , y mira , n i 
que efperar al que haze lo contrario. Si e.n la República de 
Chrifto r Dios, y hombre, en cerrando los ojos, eíluvieron 
para dar al trabes fus allegados, qué íe lia de temer en lo$ 
Ecyes, que fe duermeB con ios ojos abiertos? 
C A P I T U L O V I L 
{ ¡ H R T S T O M ) R E M I T I O M E M O R I A L E S , T Vmt 
que remfti& i fus Difctyuks , le defiamimron* 
Mauh.14, Ioann.6.Mare.6» 
Í. , Luc. 9* 
T extern mMt tmham muítmn lefus, # mifertm efi fupe? 
eos, quia trmtjtcttt oves non habmtes pafiorem^ Ó" excepte 
Ml&Sy & loqueb&Hr Ms deMegno Del, & coepit iüós d&cere multa* 
Yía l i endo , vio Jefus vna gran multitudy y apiadofe dellos? 
.pbrque eftaban como ovejas, que do tenían paffor: recibió-
las y y hablábalos del ReynodeD¡os ? y empezó a eníefiar-: 
}es muchas cofas. 
Doftrina de Chfiílo es , Quarite frimum Mfgmm Den 
Bufcad primero el Reyno de Dios, y lo demás fe os dar 
ra \ por eílo viéndolos, primero los habla del Reyno de 
Dios , y los enfeña, y luegotratade allmentos^y darles de 
cerner. 
t S f o M a den los ; 
Concita de los Apofíoks, 
VBfpere mtem fiólo. Siendo ya tarde llegaron fe h el fui Difcipulos, diziendo: Ei lugar es deíierto, y la hora 
ha paffado; defpíde cíla mucheductibre de gente, para que 
yendoíe á los caftillos, y villas, queeftán cerca en eñe 
contorno , fe defpammen para bufcar mantenimientos , y 
comprar comida con que íe fuftcnten, que aquí eñanaos er> 
íugar deíierto. 
Decreta Qbrijio m qmnto a iefpedtrhs ¡ y remitirles et 
facorro a ellos, 
On bahent neceffe iré, date illis vos manducare. No tienefl 
necefsidad de ir fe, dadles voíbrros de comer. Y co-
mo jcfus levantaíle los ojos, y vieííe que era grandifsimo el 
numero de gente, dixo á Filipo : Donde compraremos pa-
nes para que coman eftos ? Efto dezia tentándole, porque 
el bien fabia lo que avia de hazer. 
Qué ponderadas palabras, y qué remífsíon tan adver-
tida 1 Refponde el Apoftol: Docientos ducados de pan nQ 
i^aíldn para que cada vno tome vná migaja. 
Replica Cbrifío. 
Qaantospánes teñeh l J d , y miradlo* 
Refponde San Andrés» 
Txit el vnus ex Dífcipidis e'ms Andraas. Díxole vno de: 
fus Díícipulos Andrés , hermano de Simón Pedro: 
Aquí ay vn muchacho que tiene cinco panes de cebada^ 
y dos pezes; pero eílo de qué íirve 
catre tantos? 
f U k 
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Vltimo decreto de Chrtfá, 
Txit erge le fus: Fací te homines difcumhere. DÍXO Je fu»* 
Hazed que fe fienten a comer. Repetidamente difi-
cultaron efte focorro ios Apoftoles. Y Chrifto en lugar de 
reíponderles, remitiéndoles el modo, decreta en favor de 
la necefsidad, para enfeñanga. Bueno es, que los Apofío-; 
¡es rezelen , que ha de faltar íuftento á los que fíguen a 
Chrifto que cofa tan agena de fu condición ! pues en la 
poftrer cena fe dio por manjar 5 y por bebida a los que le 
dexaron, al que le n e g ó , al que le vendia : y temían los 
Apoftolesjque aquí fahaííepara los que le vinieron íiguien^ 
do haíla el defierto? Principe huviera queeftimara por bien 
prevenida la confuí ta délos Aportóles, quedixo: Da licen-j 
cía á las gentes, que fe vayan a bufear de comer, pues aquí 
no lo ay , por fer deííerto. Chrifto. no la tiene por confulta, 
íino por cortedad humana,y civilidad indigna de miniaros 
de fu cafa, y afsí refpondio: No ay para que fe vayan, dad^ 
les de comer vofotros. 
Refpoodelos, y caftigalos. Señor , dizcel miniftro a 
V". Mageftad en la confulta, que defpida al foldado , y al 
que ha envejecido íirviendo, que yk no fon meneíler \ que 
no fe pague á los que con fu fangre fon acreedores de V , 
Mageftad por fu fuilento ; que no les dé él incido , ni el 
of icio, ni cargo, que los embie, que los defpida ^que para 
eflos es defierto Palacio, donde no ay nada. Tome V . 
Mageftad de los labios de Chrifto la refpuefta , y decrete: 
Dadle vos de comer de lo mucho que os fobra ; para vos 
ay mantenimientos, y no es defierto en ninguna parte; pas 
ra vos a y oficios, y honras, y para los otros malas refpuef*: 
tas, y fojamente fea pena , y caftígo, que les deis vos ( mal 
miniftro) loque les falta, y no queréis que les de yo. Co-i 
nocer la necefsidad , y no remediarla pudieado, es curioíi* 
dad, no miíericordia. 
J O . Política de í>¡os^ 
Avia Chrifto enfenado como avian de orar a Dios, f 
dicho muchas vezes: Pedid , y daros han: Y en la oracior\ 
que compuíb para orar con íu Padre , dixo : Que le pidief-: 
fenel pan de cada día ; y oy que llegó la oeafion , fe les 0I-3 
vidoa los Apoíloles efra claufula tan importante. 
. Bien fe conoce , que para en fe natíos á confultar necef-i 
fídades agenas»hizo todas cftas preguntas, y reaiiísioncs. 
E l Evangelifta dize: Efto hazia tentándole. Señor , es muy, 
necelíario que los Reyes tienten, y prueben la integridad, 
el valor , la juítificacion de íus miniftros para eníeñarlos, 
y conocer loque pueden diísimular, quanto mas Chriíio 
facilita el negocio , con mayor tefon le impoísibilitan ios 
Apoíloles, Mala acogida hallan necefsidades agenas ea 
otro pecho, que el de Chrifto; cofa que debe tener cuyda¿ 
dofos y y deívelad#s a los Reyes, Oiga V, MageÜad , y l e | 
cautelofamente lo que le propuílercn en favor de los que le 
í i rvcu, los que le parlan. Aísi diferencio yo al que con las 
armas, ócon letras, 6con hazienda , y laperfona firve a 
V . Mageftad , de que los tienen por oficio el hablar de cftos 
dcfde fu apoíento , y que ponen la judicatura de fus fervi* 
cios, y trabajos en el alve Jrio de fu pluma. Gran cofa, Se-i 
ñ o r , que valga masíin comparación hablar de los valien-
tes 3 y eferivir de los victuofos, y á vezes perfeguirlos, que 
fer vjrtuofos, ni valientes, ni dodos. Que fea mérito nom-
brarlos , y que no lo fea hazeríe nombrar l Enfermedad es, 
que fino fe remedia , fera mortal en la mejor parte de la v i -
da de la República , que es en la honra , donde efta la cfti-
macion. Al buen Rey la porfía de coníulta fm piedad en ne-
cefsidades gtandes de fus vaííallos ,6 criados , ó beneméri-
tos , en lugar de enflaquecerle , 6 mudarle de propoíito , ó 
envilecerle el corazón , le ha de obligar á hazer milagros, 
como hizo Chrifto eñe dia. 
Y viendo Chrifto , que en efta parte tenían necefsidaci 
de doctrina , como gente que avia de governar, y a cuyo 
fargo quedaba todo antes de fer prefo, yendo á Jcrufa-
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Jgrt fos ada^ifó conla higuera , a-quien fuera dct ieáipo pi-
dió higos, y porque rio íe los dio , la maldixo , yfe íecó . 
Quifo enfeñar , y enfeñóles, que a nadie en ningún tiempo 
ha de llegar la necefsidad , y el necefsirado , que no halle 
focorro. Y por eíío quaodo otro diaadmirandofe los Apof* 
toles de verla reca,fe compadecieron de ella,diziend©) que 
porque avia íecadofe, les diso aquellas palabras tan esfor-¿ 
^adas de la Fe : Si mandáis al monte que fe levante con fu 
pcfo , y fe mude á otra parte, obedecerá á vucílra Fe •.Yei-
to dixo , acordándoles, que íi tuvieran Fe, no dudaran que 
en el deíierto íe hallara que comer, ni en que tres panes 
eran poca proviíion para tantos» Sen or, atienda V. Masef-
tad á efta coníideracion, íi Dios quiere que halla las higue-
ras hagan milagros, con los necefsitados, y hambrientos 5 y 
porque no los hazen , las maldice , y fe íecan para fiempre, 
qué querrá que hagan los hombres, y entre ellos los Reyes? 
Y qué hará con los que no lo hizieren : Temer oías conge-5 
turas dexo que hagan los Prjncipesen efte punto. 
Grande fué el rezelo délos Difcipulos, y fue medros 
fa caridad la íuya , pues porqueeftaban en el deíierto , deí-
confiaban de mantenimientos , pudiendo en el deíierto 
hazer proviíion, y vituallas de las piedras, de que Sata-
nás hizo tentación : Acordófde a! demonio , aunque con 
otro fin, c-i el deíierto , que de las piedras íe podia imzer 
pan , y pensó Híong'ar el largo ayuno de Chriílo conla 
propuefta deívariada , y olvidaronfe deeí!a diligencíalos 
Aooñoles» A los buenos Confejeros fe Ies lia de enfanchar 
el animo con la mayor necefsidad , y atender á remediaría, 
y no a dificultarla ? y entender que el remedio es fu oficio, 
Chrifto en el deíierto hará de las piedras pan ^ ñ le ruegan^ 
íio íi le tientan: Efcuía el milagro para fu ayuno de quaren-
ta d ías , y hazele por las gentes que le íigaen , aumentando 
el poco pan en grande fuma. 
Otra vez > Lucas cap. 9. viendo que ios Samaritanos 
no querían hofpeda? aGhri í lo ?y que re ípondkn con deff 
pe-r 
3 1 ipoüticá de (DíOfy 
pego, hizicron ta! confuíta ( lacobus, & Tomms. ) Señof^ 
quieres que mandemos al fuego que baxe del Cielo, y corn 
fumaa eftos? Y buelto a ellos reípondió coa repreheníion: 
N o fabeís de que efpiritu ibis. El hijo del hombre no viene 
a perder las almas , íino a faívarias. 
Gran decreto , ajuftado a confuirá zelofa, pero ínad^ 
Vertida,y no fin oftentacíon, mandar al fuego que base del 
Cielo ; efeondida tiene alguna prefunciou de las íillas, que 
defpues pidieron eftos dos Aportóles; pues aviendo poco 
que avian vifto en ellas a Moyfenjy a Elias, quieren, va que 
las íilkseftán ocupadas , hazer las maravillas quehizieron 
los que las tienen. 
Con notable fequedad, y afperezá rcfponde Chriíío a 
fus validos, y deudos. Aísi fe ha de hazer, Señor : y quíeq 
negara que afsi fe ha de hazer, íi Chrifto lo hazie aísi ? Ett 
cfta ocaíion les dize, que no faben de que efpiritu fon, y en 
la que piden las filias, que no faben lo que piden : y ni les 
concede las (illas,niel milagro^de los que eftán en ellas: no 
foto fe ha de reprehender, pero no fe ha de dar al que pide 
con vanidad , y codicia. Y íiempre han de fer á V . Magcf-; 
tad fofpechofas las confultas de la comodidad propria,y de 
la neceísidad agena. 
En efte milagro de los panes, y los pezes modro Chrif-' 
to nueftro Señor la diferencia que ay de fu Mageftad á los 
'demás Reyes del mundo, y de ios que le í iguen, á los Cor-
tefanos, y fcquaces délos Principes del mundo. 
Chr iño verdadero Rey, á los que le í iguen, con pocO 
los harta , y aunque fean muchos, íobra. Los Reyes de 
acá , á vno íolo ,con todo quanto tienen no le pueden bar-' 
|ar c De todos fus Reynos na íobra para otros nada , repara 
tido entre pocos, íiendo ellos muchos, mas tales fon los 
que ftguen á Dios, tales fus dadivas , tal fu mano que las 
¡reparte , que como da con jufticia , y á los que le íiguen, 
íatisfaceá todos. Y los bienes, y mercedes de los Reyes 
fori de otra feerce; que ú bicg Jo mira V . Mageftad, por A 
fea. 
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M i a r á que le agradecen las mercedes con hambre de otras 
niayores, y que á quien mas da , deíbbliga mas. Y que 
fus dadivas, en lugar de llenar la codicia cielos ambicio^ 
fos, la ahondan , y enfanchan; y no ha de fer afsi para imU 
tar á Chriílo , ni íe han de hazer mercedes, fino a aquel los 
que con poco fe hartan : y que de cinco panes, y dos pe-
aes dexan Cobras, íiendo muchos, para otros tantos. Ef-í 
tos, Seño r , fon dignos de milagro de confulta , y decreto 
fa vorecido de bendición del S c á o r , y de colmados favores 
de fu Oínnipotencia. 
C A P Í T U L O VIIL 
p'O H A D E P E R M I T I R E L R E T E N PÜBLICQ 
a ninguno fínguhridad, y entretenimiento , ni famitiarí* 
dad diferenciada de los demás 
Ioann.2. 
ET die terfta nuptícefaBít funi in Cana GaUk<e i &erat MáA ter le fus ib i) & Dífdpuli eius ad nuptias , & deficiente vU? 
no dicit Mater le fu adettm: Vimm non habent: & dicit ei lefui-
Quid mibiy & tibí efl mulierl Nondum venit bar a mea.Dicit Ma-i 
fer eius mmifíris: Quodmmque dixerit vobis}facitet 
Y al tercero día fe celebraron las bodas en Cana d$ 
Galilea : eftaba allí la Madre de Jefus , y fus Oifcipulos , y 
faltando el v ino , diñóle á Jefus fu Madre : No tienen vino; 
Y dixola Jefus: Qué nos toca a tis y a mi muger ? Aun no híi 
llegado mi hora. Oixo fu Madre á los miniílros: Qualquiera 
Cofa que os dixere, hazed. 
Señor , los Reyes pueden comunicarfe en fecreto coní 
los miniílros, y criados familiarmente, íin aventurar ren 
putacioir, mas en publico, donde en fu entereza, y igualdad 
efta apoyado el temor, y reverencia de las gentes, no digo 
con validos,ni con hermanos^ ni padre, ni madre ha de aver 
fombea de ai^iftad: porque ei cargo , y ia digaidad no fon 
G ca«i 
5 ^. (política de (Dios, 
capaces de igualdad con alguno. Rey que con el favor dife-
rencia en publico vno de todos, para si ocaíiona defprecio, 
para ei Privado odio, y en todos embidia. Efto fucle po-
der vna rifa deícuydada , vn mover de ojos cuydadofo; no 
sgüarda La malicia mas preciofas demonfíradones. Chriílo 
quando le dixeron eílando enfeñandoá fas gentes : Aquí 
eítán tu Madre , y tus parientes : Reípondió con feveridad,, 
que parecía defpego myfíeríofamente. M i Madre, y mís 
parientes fon los que hazen la voluntad de mi Padre , que 
efta en el Ciclo, Marth. i z. Oy diziendole fu Madre (apia-
dada de los hueípedes/y de fu pobreza , y defecto) que no 
tenían vino , la cefpdndió, con menos caricia, que Magef-
tad: QMM m'hiy & tíbíefimulíerl Qué tienes tu conmigo mu-
ger ? Y en ía Cruz , donde en publico eñaba efpirando , y, 
con el vliimo esfuerco de fu grande amor redimiendo el 
mundo, eícufando la terneza de el nombre de Madre, la 
dixo en mueftra de mayor amigo : Muger , vés ai tu hijo. 
Señor , íi el Rey verdadero Chrifto, quando eníeña , y pre-
dica , y exerce el oficio de Rcdemptor, a fu Madre , f í M 
deudos, que le bufean, diziendole que eftan a l l i , refpon-i 
de: No que entren, ni los fale á recibir, fino : M i Madre, 
y mis deudos fon los que hazen la voluntad de mi Padre. 
Y íl en las bodas donde es combidado, a la advertencia tan 
pro vida que hizo fu Madre, en la refpueña moftró feque-
dad aparente: y íi quando fe va al Padre, no fe deípide con 
blandura de Híjb ? fino con feveridad de Monarca, como le 
imitarán ios Reyes, que defautorizan la Corona con fami-
liaridad , y entretenimiento de vaífallos, llamando favore-
cer al miniftro , lo que es defacredítaríe r Y en vn2 de eíla$ 
acciones publicas defcuydadas , y mal advertidas defeaece 
fu reputación. El Rey , es íu oficio, y el cargo no tiene pa-
ren tefeo; huérfano es, y fino tiene, ni conoce para la igual-
dad padre, ni parientes, como admitirá allegado , ni vali-
do , íino fuere a aquel íolo , que hizierela voluntad de fu 
Padre, que diere coa humildad el primer lugar á la verdad, 
X 
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y a la juíllcia , y á la mifericordu : Ais i lo enfeño Chríílo, 
pues quando fe cfcriveque hizo honras, no abrazó á vno 
íbío , íino á todos. 
Si el Rey quiere ver quando con demafia , y fin cau-
fa en publico fe íingulariza con vno en loquees fuera dá 
fu cargo , y méri tos, lo que le da , mire lo que fe quita á si: 
pues ni vn punto fe lo difsimula el aplaufo atento , con co-: 
dicia de encaminar fus deí ignios, luego i'c hallará folo, yí 
verá que las diligencias voluntariamente , y por coñum-: 
bre , y los méritos por fuerza , y avergonzados, bufcan la 
puerta del que puede por fu dcfcuydo, verá que en él 1» 
reverencia es ceremonia , y en el criado negociación : ha-4 
llar fe ha necefsitado de fu propria hechura, y fi fc defeuy-' 
da tetnerofo. En los Reyes las demonílracioncs no han 
de fer ácofta del oficio , y cargo dado por Dios. No pe-
ligran tanto los Reyes que favorecen en ícercto como 
hombres; y van aventurados los que por fu gufto, fuera 
de obligación, favorecen en publico. Es tal la miíeriadel 
hombre, que en gran lugar no fe conoce, ni fe precia de 
conocer á nadie , y en miferia todos fe defprecian de coi 
cocerle , y fe defentienden de averie conocido. Eñe eí tá i 
do es menos dulce, pero mas feguró. No fol amenté por 
si proprios los Reyes no han de engrandecer íln medida 
a vno entre todos con eftremo, fino por el mifmo criado.' 
Caridad es bien entendida , íino muy acoítumbrada , no 
poner a vno eq ocaíion de que fe de ípeñe , y pierda , don-: 
de es frequente el riefgo. En la profperidad puede vno fer 
cuerdo, y lo debe fer; mas pocas vezes lo vemos, y ya que 
el hombre no mira fu peligro , mire por él el Principe. N o 
ay bondad fin achaque , no ay grandeza fin embidia , fi es 
bueno el valido, ó no lo parece , 6 no lo quieren creer: ^ 
aunque en publico claman todos por la verdad , y por la 
Juíiicia, y por la virtud , quieren laquelesefté bien, y fue-
ra de si ninguna tienen portal; la jufticia defean á fu modo, 
y U verdad que no les amargue. Qué bien moílro Maria 
, (y 6 ÍW¡tica Je S)¡os9 
Virgen , y Macare !o que fe Jebe prega ntár en publico a los 
Principes :y Chriño , como fe debe hablar myíkrioíamen-
te en tales ocaíioncs, para exemplo alos que no fueron co-
mo fu Madre : Y fu Madre , como fe han de entender las 
palabras que dífsimulan con algún defpcgo los myftcrios, 
refpondícndo al concepto de que ella fola fué Capaz: y de-
xando paíTar lo defabrido de las razones los que no íicn-
do tales prefumieren de poder en publico íiazer lo que ellá 
Hizo incomparable criatura, y Rey na de los Angeles, y Ma-
dre de Dios. Nadieferá bien que preíuma con los Principes 
de poder hazer otro tanto, fin culpa repreheníible: y ü aU' 
gimo íe atreviere, con él hablad defpego myñeriofo de 
aquellas palabras: Q u é tienes que ver conmigo? Que firvie-
toa de cubierta a la caricia amorofa rque hablaba en d\x ci-
fra con fu Madre. Señorjmuy anchas le vienen aquellas pa-; 
labras que dixo Chriftoá fu Madrejao como eran para ella^ 
fino como quedaran para él en efeamiento y fi fupiere 
corregírfe, dirá a iodos: Hazed loque él mandare él folo 
lia de mandar, y a él folo fe ha de obedece r,que aun adver-
tirle de la falta patente en la cafa donde le hofpedan, no es 
l ici to, ni íeguro a otra perfona, que á fu Madre, y no me to* 
xa a mi. 
C A P I T U L O I X , 
t á S f / G J R A L O S M I N I S T R O S M A L O S 
fubllcammte y es dar exemph y á m ffacio.i deCbrtfio : y em^ 
fmtirlos , fef dJk efeandah , & imitachn ds Satanás} 
y a introducton para vivir fin. 
iemor* 
Hriño Nuefíro Señor en publico caHigo , y reprehen-J 
. dio a fus Miniftros, no íiguio la materia de cí lado, 
que tienen oy los Principes, períuadidas de los Miniaros 
proprios, que les aconfejan , que es defautoridad del Tri-: 
bunal, y del Rey y y eícaadaio caftigar publicamente ai 
Mi-
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Mmiñio , aunque él aya ddpreciado en fus delitos la pu-
blicidad que apoya, y autoriza , y defiende para fu cafti-
go. Judas era miniftro de Chriílo , Apoftoi e í cog ide , en 
cuyo poder eftaba la hazienda , y con todas eílas prcrroga-i 
ti vas ? y dignidades, permitió que muricííe ahorcado publi-
camente , íin,moderar la nota de la muerte, por rclpeto de 
fu compajiia, niobfto a la conveniencia del caítigo pu-j 
blico aver labadole los pies , comdgadolc ( íi bien ay 
opiniones en c í lo) y comido en vn plato. Si la horca fuera 
folo para las per íonas , y no para los delitos, no tuvieran 
otro fin los pobres , y defvalídos, ni fuera caftigo , fino 
defdicha. Entre doze miniílros de Chriílo, aquel cuyo mi-
nifterio tocó en lahazienda, fué hijo de perdición, y aracio! 
iahorcado. 
N o huvo San Pedro, a perfuaíion del zelo , y del dcN 
b r , cortado la oreja al JudiojCn quien dizc Tcrtuliano^uc 
fué herida la paciencia de Chri í lo, q t u ü d o delante de la cOr 
feortc lo pronuncio fentencia de muerte. 
Delante de los Difcipulos, llegando á labarles los piesj 
porque con humildad profunda, fino bien advertida, le di-j 
x o : T u me labas los pies? Le reípondió: T u no íabeslo que 
yo hago aora, defpues lo fabrás. Replicó fervorofo en fu 
afe£lo, no coníiderado en la porfía : No me labaras los pies 
eternamente. Demaíiado anduvo, ni fué al parecer buena 
crianza replicar á nada que quiíicfíe hazer Chrifto, pues él 
folo fabe lo que conviene, y rshufar era advertir. En la ten-} 
tacion fe indigna,porquc le dizen,qoe fe hinque de rodillas, 
y aquí fe hinca de rodillas, y fe enoja, porque no fe lo conñ 
í ienten, y no dexa efta de fer tentación, como aquella ; en 
todo efto andaba arrebozado con la buena intención de San 
Pedro Satanásrpoco va de que Chriílo haga loque no debe 
hazer, á que no haga lo que conviene, 
Refponde Chriílo á San Pedro : Si note labo , no ten-; 
dras parte conmigo. Palabras de gran pefo, y rigurofasen 
publico j al que avía de íer cabeza de fu íglefia, y lo era del 
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Apoñolacio. Y fupoel buen mir iílro conocer también la 
repreheníion , y el caftigo que diísímulaban , que dixo: Se-
ñor, no foío mis pies, fino mi cabeza , y mis manos. O buen 
miniftro , de pies a cabeza quieres que te laben , y acordán-
dote de Judas ofreces las manos también para que te las la-
brn , no para que te las vnten. Señor , al miniñro inicíente, 
porque fe defcuyda, fe le ha de reñir , y donde fe defcuyda. 
Rey que difsimula delitos en fus miniaros , hazeíe partici-
pe de ellos, y la culpa age na la haze propria: Tienen Fe por 
cómplice en lo que íbbrclleva , y los que con mejor carú 
dad ieadvierten por ignorante, los malintencionados, que 
fon los mas, por impío. De todoe f ío í e limpia quien imita 
á Chriílo. Lo propio fe entiende del cuchillo , que también 
Ja muerte tiene íu vanidad. 
Esfuerzan la opinión contraria los que fe pretenden af-
fegurarde los caftigos, con dezir, que no eftá bien, que aT 
que vna vez favorecen los Reyes, le defacreditenjy depon-; 
gan , y que es deferedito de fu elección , que conviene diísi-
mular con ellos, y defentenderíe. Doctrina de Satanás, coa 
que fe introduce en los malos miniñros obftinacionaííegu» 
rada; y en los Principes ignorancia peligrofa, para que por-
fiadamente proíigan en fus defatinos. 
Veamos,Dios en fu República, y con el puebÍo,y fami-
lia de los Angeles, qué hizo? Apenas avia empezado el go-
vierno de ella, quando al mas valido Serafín,y que entre to-
dos amaneció mas hermofo, no folo le depuío, mas le derri. 
bo, y condenó con toda fu parcialidad , y fequito ; fin repa-
rar en la politica del engaño, que pregunta; ñ los avía de 
deponer, para qué ios crío? Conviniendo, fuera de otras ra-
zones,para que fe vieííe que el poder,y el íaber, y la jufticia 
hizieron en vnas propias criaturas con valentia lo que les 
locaba, criandolas hermofas, y caftigandolas delinquentes. 
Quien, íino Satanás, dize a los Reyes, que les da mas honra 
vn buen miniftro a fu lado, que vn malo en el cafb'go publi* 
coi Satisfaciendo quexoíos, difeuipando al ^ue ie pufo en 
el 
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él cargo , teniéndole por bueno , efear/nentando otros que 
Jeiamaban, y anienazandoa todos los demás. 
Hemos vifto lo que hizo Dios con los Angeles,veamos 
lo que hizo con los hombres. Peco Adán por complacer a 
Jaraugcr, la muger fué inducida déla ferpiente, que fe lo 
aconfejo. Advierta V.Mageíkd ,que el primerconfejero que 
huvo en el mundo fué Satanás,vellido de ferpiente: No hu-
vo comido contra el precepto vnbocadojquando vn Angel 
conefpada de fuego le arroja del Paraifo, entregándole a la 
vergüenza, y al dolor. Caftiga al hombre para íiempre, 
que muera, y coma del fudor de fus manos: y ala muger, 
porque le perfuadió, que paríeffe con dolor fus hijos: y al 
mal confejero, que anduvieííé arraürado, y fobre fu pecho, 
y que azechafle fus paífos. 
Tenia Dios en el mundo vn hombre folo , y todo lo 
avia criado para él. Y porque peco, luego con demonf-, 
tracion, y efpada le echa de fu cafa , le caftiga, le deftierra, 
le condena a muerte. Y los Reyes teniendo muchos hom-
bres de quien echar mano , entretendrán el caftigo de vno:, 
A quien no guarda los mandamientos f y leyes, aya efpada 
de fuego que le caíligue. Quien aconfeja mal , fea maklitc>. 
y como arraftraba a los demás, ande arraftrando. Eílo hizo 
Dios, y efto manda. 
Quien haze vna cofa mal hecha , fí en conocien T 
pone enmienda en ella, mueñra que la hizo, porque entei 
dio que era buena,.y es el cafligo fanta difeulpa de fu inten-
ción : mas quien la lleva adelante, viéndola mala, y en ruin 
cftado , eííe coRfícíTa que la hizo mala por hazer mal. Rey 
que elige miniftro , íi íale ru in , y le depone , hizo mmiílro, 
que en la ocaílon fe hizo ruin: y íi le íuftenta, defpues de ad-
vertido de fus demafias , y de/acreditado el Tribunal , eííe 
no hizo miniftro , que fe hizo malo , antes al malo porque 
lo era le hizo miniílro 5 y afsi lo confieíía en fus acción 
Veamos í iChr i í lo , Dios , y hombre enfeho efta dodr ína ; 
es el cafo mas apretado, que ha fucedido con R e y , ni Se¿ 
£ 4 ^or 
5^ 0 tyolltkd de -Dios, 
Jíor cldeSan Pedro, Mat ih . 16. Marc. 8. Luc, 9» 
Interrogabat Dtfcipulos fu OÍ dicens: Quein me dicmt-4jfe 
furha?. Pregunto i fus Difcipulos, diziendo : Quien dizen qtitfoy 
¡asgentes* Conviene que los Reyes pregunten , no á vnOj 
-que eíTo es ocaíionar adulación, y difculpar los engaños, íi-
no á todos, qué fe dize de fu perfona , y vida? Refpmdieron: 
Vnos dizen que eres Juan Bmtifta , otros Elias , otros JeremtasT 
ctros , que pareces vno de hs Profetas , otros, que refucito vnode 
los Profeta*primaros, Tentonces ¡es dixojefus a ellos; Vofotros^ 
quien dezis qtte foy \ Refpondiendú Simón Pedro , dixo : f u eres 
Cbrifto Hijo de Dios vivo, T refpondiendolejefus, le dixo : Bien-
aventurado eres Simón Barjona, porque la carne ¡y la fangre no te 
lo revelo j pero mi Padre que efia en el Cielo, To te digo d ti que tu 
fres Pedro ^yfohre efla piedra edificare mi Igkfía. 
En fin aquí le prometió la poteftad, y las llaves, y le 
hizo Principe de la ígíeíia, y paftor de fus ovejas. Y es 
cofa digna de admiración, que proííguiendo quatro , 6 
íeis renglones mas abaxo, tratando Chrifío con ellos que 
avia de morir , porque aísi convenia , que avia de eftar en 
el fepulcro \ porque San Pedro enternecido , oyendo ha-
blar de fu muerte, y de fus afrentas, á quien 1c cftaba ha-
biendo tan grandes mercedes, dixo : Ahfit i te Domine y 
vton erit tibi hoc; nunca tal fuceda ; eíías no ion cofas para 
tu grandeza, ni dignas del Hijo de Dios ; dize el Texto: 
Qui eonverfus videns Difcipulos commmatus eji Petro \ que 
bol viendo , y mirando á fus Difcipulos, amenazó á Pe-
dro ; miró primero con cuy dad o á todos, y viendo tan-
tos , y tales teñ igos , no reparó en que le acababa de dar las 
llaves del Cielo , de entregarle fus ovejas , fino que k ref-
ponde,y trata con mas rigor ,al parecer , que a Satanás en 
la tentación , pues le dixo : Vade retro pofime Satana , fcan-
dahir/i es mibi : qura non fapls ? Ea qu<s Deifunt ,fed ea qua ho-
fninum: Vete lexos detrás de mi Satanás *, eícandalizafme^ 
porque no entiendes el íenguagede Dios , íino el délos 
í^ombresj A l demonio di^o i Fads Sama 1 y San Pedro por 
íer 
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fer de fu lado , y de fu cafa, y fu valido frde retro poftmt 
Satana, y las demás palabras que he referido del Evangelio 
ta tan deídeñofas. 
Qué podran alegar en fu favor los que fon de pafecer¿ 
que lo que vna vez fe hizo, 6 dixo, fe ha de fuftentar, y que 
no fe ha de caftigar en publico el miniftro que yerra, vien-
do la feverldad , y defpego, y rigor con que C'hrifto tcato 
al primero de fu Apoftolado , no por culpa contra fu per-
fora, porque fe laílímó de fu vida , y de fus trabajos ? Mire 
y . Magcflad qué fe debe hazer con el miniftro que los buf-
cü , y los compra para fu íeñor ; y que quiere para si cl def-: 
canfo, y las afrentas para fu Rey? 
Quedó de eña repreheníion San Pedro tan bien advera 
t i d o , como caftigado ; pues luego que empezó a fer Vica-; 
r í o , defpues de la muerte de Chrifto , porque Zafira, y fa 
marido , que ya eran fíeles, ocultaron vna parteciila de fus 
bienes, los hizo morir luego. Señor , el Juez delinquentc 
merece todos los caftigos de los que lo fon. Y el Principe 
que le permite, confíente veneno en la fuente donde bel 
ben todos. Peor es permitir mal medico , que las enferme-
dades : Menos mal hazen los delinquentes, que vn mal 
Juézjqualquier caftigo baila para vn ladrón, y vn homici* 
da , y todos fon pocos para el min íñ ro , y el Juez , que en' 
lugar de darles caftigo, les da efcandalo. El mal miniftro 
acredita los dciitos, y diículpa los malhechores, el bueno 
efearmienta, y enfrena las demaíías. 
Los Reyes, y Principes, que vfurpando la obflínacion 
porconftancia, tienen la honra , y grandeza en l levará 
fin lo que prometieron , y continuar fus acciones, aunque 
íean indignas , y poco honeifas; eííos, dexando el exenu 
piar de Chriílo verdadero Rey , fíguen la razón de citado 
de Herodcs, y ais i íe fuceden en los aciertos , cogiendo 
femejantes efcandalos de fus acciones, Marc. 6. cap. 2 1 , 
Cum autem Mes oporttmus midiffet f Herodes fiataüs f u i 
imam fecH Princigibus } ^ T'ribmh p & grimij G d í l a ^ 
'4¿ Política de DÍOS9 
Comahuvieí íe vrnido día aparejado, Herodcs hízovna»: 
cena para celebrar fas a ñ o s , y cotnbidc^ a ios Principes, y 
Tribunos, y primeros de Galilea. Pocas vezes decenas he-»: 
chas a tai gente por oftentacion, y no por fantiiiear a Dios, 
fe dexan de íeguir los inconvenientes, y fuceííos que en cf-
ta huvo : íi combidara pobres f y peregrinos, fuera la cena 
íacnfído ^ coaibidó ricos, y poderoíos, y fué facrilegio. 
P R O S I G U E . 
ím introtjfet filui ipfius Herodiadis , fdtajjet tn tnedtó$ 
Ó" placuijfet Herodt Jimulque recumbentibus , Rex ai$ 
fuelia : Pete d me quid vts , Ó* dabo tibí; <& iumvit Ule f quia 
quid quid patieris dabo tibif licet dimiáium Regni msi, 
f í l Y como cntraííe la hija de la mifma Herodiades, y defi 
compueftamente baylaíTe en medio de todos, agradó á í t e 
rodes,y juntamente a los cotnbidados, dixo el Rey a la mo*; 
abuela: Pídeme lo que quiíieres , que yo te lo concederé, y 
juro que le daría quanto pidicíTe, aunque le pidieíTe el me* 
dio Rey no. 
De peligrofa condición hanfído íiempre los combires 
numeroíbs, nunca ha faltado, ódifeordia, ó murmuración. 
Qual mas myñcrioíb que el poñrero que hizo Chrifto, 
que tanto le avia defeado antes de morir, que dixo ; Defi. 
derio dejíderavi, mucho he defeado cenar eíla noche con vo-
íb t ros ; y con fer Chrifto el Señor del banquete , y él mU 
mola comida, y fus Aportóles los combidados en la mefa 
mas fagrada , y de mayores myfterios,y donde fe inftituyo 
el Sacramento por excclencia , la Eucariftía, que es don de 
la gracia fe entro Satanás en el corazón de Judas: Dixo el 
Efpiritu Santo , advirtiendo eftos peligros: Mejor es ir á la 
€afa donde fe llora, que alcombire. Qué parecidos fueron 
Chriífo, y Juan ! En vna cena fe trata la muerte de Chri í lo , 
y en otra la de Juan. All i fe entró Satanás en el corazón 
del Rey, que'avía de eftár en las manos de Dios, atienda á 
! las 
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las palabras que dize , y conocerá el lenouage de Satanás 
Di /e el Rey á la mozuela : Todo te lo daré. Es nota copiar 
da de la tentación, y con diferentes palabras engañó a Eva,-
diziendole lo proprio. 
E l recato de la cena de Heredes fe conoce en la entra-
da que dio á vna mugercilla deshonefta , y bayladora, el 
poder del vino demaílado, y la tiranía de la gula , en lo que 
agradó a todos, la defemboltura d | los íal tos, y la malicia 
de los movimientos > quien, íino demafias de vna cena dic-
taran tal ofrecimiento á vn Rey •? Hablo en él lo que avia 
bebido, no la razón : Daréte todo loque me pidieres, y ja-
foque lo baria , aunque le pidieííe el medio Reyno. Fuera 
de si eftaba , pues ofrece lo que no puede dar. De todos los 
Reyes, que a vno dizen que fe lo darán todo, fe debe temer 
«que entró Satanás en fu corazón , como en el de Heredes* 
qué fe debe temer de los que lo liizlereo ? Qa<s mm exiffgp 
dixit matri f u * : QjiU petam l La qual como íalieííe, pregan^ 
tó a fu rdadre : Qué pediré? 
Para cañigar Dios a vn Rey 5 que defprecia lo que avía 
de adminiftrar, que derrama lo que avia de recoger, le 
permite vn pedigüeño inadvertido, y mal aconfeiado. Salió 
la hija $ y preguntó á fu madre , qué le pediria. O juizio de 
Dios , efeondido á nueftra diligencia! Fué a aconíejaríe coa 
d pecado del Rey, para pedirle fu condenación ; elige el 
Rey mal confejero , no íe defengaña advenido , pues fea 
confeiero de fu allegado , la culpa del Rey , fu muerte, ^ 
fu deshonra. ; 
At illa d ix i t : Caput loannis BaptiJiíS, 
Refpondió ella : Pide la cabeza de Juan Bauíiíla. Los que 
ahitos ? y embriagados ruegan con el premio a los que me-
recen caíligo , fon merecedores de que les pidan fu ruinaj 
aconfejandoíc con el demonio, pidióle la cabeza de Juan 
en vn plato. ^ . 
Et contrifiatus efi Rex propter tusiurandum, Ó" proper fí* 
muí difiumhntss nolait eam contriJiAri* 
En-
^íf PoHtlca de Dios; 
Entrífteciofc el Rey, mas por el juramento, y por los 
combidados no la quifoentriftecer. A grandes jornadas vie-
ne el dolor ílgulendo a la ignorancia, y al pecado: qué exe-? 
curivo fe mueííra el arrepentimiento con los tyranosl 
.-r. Rey que feentriñece a s\ por no entriftecerá fusallej 
gados, con remediar los exceííos, y demaíias , eík es el 
Rey Herodes: Entriílccefte porque conoces lo mal que U 
bayladora vsó de tu oírecialiento j y porque juraftc , y hu-í 
vo teftigosdegüellas a! gran rroferaí D i , Rey, porqué de-
Kas entrar en tu apoíeíico a quien pida la cabeza del Santo? 
Y por qué lientas a tu roefa , y tienes á tu lado gente que te 
acobarde el buen ácko, y que te ponga vergüenza de caft 
tigar defacatos ? Señor , quien pidiere con bayles, y entrc-5 
tenimientos la cabeza del juflo, pierde íafuya. Todos los 
malos miniftrosfon diícipalos de la hija de Herodias; di-' 
vierten a los Reyes t y Principes con dantas, y fieíhs; dift 
tracnlos en combites, y luego ptdenles la cabeza del Rey? 
juño. Rey hipócrita , quieres dar a entender, que Rcligioío 
cumples tu promefla, por no quebrar el juramento, y diísw 
n alas la mayor crueldad con aparente zelo : Entriíleccííc 
t a por no entriftecer vna ramera , eíla es acción mas digna 
de ignominioíb caftigo, que de corona. Ya que no miraftc 
lo que ofrecias, miraras lo que te pidieron Mas Rey que 
fu bondad fe eftiende a mas de entriílecerfe, no es Rey, es 
vi l cfclavo de la malicia de fus vaííallos, y es tan deíventu-
rado, que haíla el buen conocimiento le íirve de martirio, y 
ios buenos defeos le fon perfecucion, y no mérito ; pues fe 
aflige de confentir maldades, que fabe que lo fon, por no 
jafligir á los que tiene configo, y fe las piden , y aconfejati 
Cafi con fuerza. Ea, Señor , emprehendafe valerofa hazaña 
a imitación de Dios, que de vna vez con palabra digna del 
motin de los Angeles, derribo al mayor Serafín^ y á todo fu 
fequito,íín que de fu parcialidad quedaíTe ninguno. La ma-i 
!á yerva, fiíe cortan hojas, no fe remedia, antes fe esfuerza 
h raíz l no importan juran\eatos ^ ni palabras, ai empeños: 
:l:í j \ m 
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Juramentos a y tal calidad, que lo peor de ellos, es cum-
plirlos : íblode Dios fedize ,que jurara , y no le pelara de 
aver jurado. E! crédito de ios Reyes cftá en la juftificacioa 
de los que le lirven , y la perdición en el fuftentamiento de 
los que le defacreditan, y disfaman á llevar adelante los er-
rores, á diísimular con los malos, ayudad demonio, y haze 
caftigarlos, y reducirlos Dios : Muy cobarde es quien no fe 
íia de eíla ayuda, y muy deíefperado quien profigue coa U 
otra. 
C A P I T U L O X . 
JVO D E S Q U T D A R S E E L R E T C O N SU% 
Minijlros , ss áoHrim ds Chrijlo verda~ 
dero Rey, 
LA voz de la adulación, que con tiranía reyna en los oídos de los Principes, esforzada en fu inadverten-
cia , fu ele alhagarlos con dezir, que bien pueden echarfe 
á dormir , quiere dezir, defcuydarfc con los miniñros, efte 
es engaño , no confejo. Chrifto enfeño lo contrario , pues 
en lugar de echarfe á dormir , confiado en los Tuyos, en los 
mayores negociosa que los llevó Chriño fe durmieron: él 
velaba la noche de la cena : Juan el amado fe duerme fo-
bre el pecho de Chr iño , no Chriño en el de Juan. Pero ad-
viertafe,.que fué para que defcanfaííe,en quien no tenia def-
canfo por el hombre.El Rey ha de velar para que duerman 
todos, y ha deíer centinela del fueño de los que le obe-
decen. Tres grandes negocios trató Chrifto, en que llevo 
a Pedro , Jacobo , y Juan; y el vltimo le trató con todos,' 
Fué el primero de gloria en el Tabor, quando fe t r a n s é 
g u r ó , Luc. 9. Petras^ & qui cum illo erant gravati ermt 
fomno: Pedro, y los que con él. eftaban dormían fueño 
pefado. En la oración del huerto los defpertó mas de 
Víia vez. En la cena (como he referido) Juan fe duerme. 
En el prendimiento, yendo ya en poder de los miniñros, 
^ 6 Tolhka íle , 
lo que advir t ió, no Fué a fu tratamiento , ni por fu inoceni 
cía , Tolo habló por íus Difcipulos : Sinite bos ahire; dcxad 
i r a e ñ o s : dixolo, na porque no quería que padecicííen, 
que ya avia mandado , que tomaíie cada vno íu cruz , y le 
íiguicííen : y á Diego, y á Juan, que beberían fu Cáliz, que 
es morir. Mas eño del padecer, quiere que fea quando en 
fu amencia t y en fu lugar govieruen , aora fon fubdíros, 
padezca el Maeftro, y la cabeza , quando temporalmente 
le fucedieren , y cada vno afsifta ai govierno de fu provin-
cia ; entonces, quien aquíílendoovejas Ies delvia la mala 
palabra, el empellón , la cuerda , y la cárcel , los embiara 
como a Paílorcs ,y Prelados el cuchillo , el fuego , las pie-
dras , la Cruz , y los azotes, y los pondrá en el alvedrio de 
los tyranos. Efte precepto en que vívela medula de la cari-
dad les dexó para que governaíTen con acierto. Durmieron-
íe en la oración del huerto ; quando los llevo ya fabiaíe 
avian de dormir: Dcípertólos, no para dormirle Chriílo, 
nías para que vieñen oraba al Padre, y cntendieílen , que 
los negocios grandes aun el proprio Hijo de Dios los difpo-
ne en la oración , y conociefíen quan eficaz medio es. 
Chriftofuda, y agoniza, y ellos buelven alfueño mas fe-
guros ; con todo les dize , que velen , y oren, no entren 
en tentación. Pues, Señor, fi quien duerme velándole Chríf-
t o , es meneñer que defpierte para no entrar en tentación; 
quien duerme velando contra fu íueño los miniftros de Sa« 
tanas, áquér ie ígo i rá? Qué tentaciones no liarán fuerces 
en el ? A qué enemigo no ruega con la puerta de fu cora-
zón? Rey cjue duerme , y fe echa á dormir defcuydado 
con los que le afsiften, es fue ño tan malo , que la muerte no 
le quiere por hermano , y le niega el parentefeo deudo 
tiene con la perdición , y el infierno. Reynar , es velar; 
quien duerme no reyna : Rey que cierra los ojos , da la 
guatda de fus ovejas á los lobos: y el míniííro que guarda 
el fueñoa fuRey le entierra , no le firve,le Infama , no le 
d e f e r í a ; guárdale á íueño , f piérdele la conciencia , y la 
hon-
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hoáfa : y eí!as dos cofas traen aprdurada fu penitencia en 
la ruina, y defolacion de los Reynos. Rey que duerme, go-
vierna entreíueños ; y quando mejor le va, íueñaquego> 
vierna. De modorras, y letargos de Principes adormecidos 
adolefcieron muchas Repúblicas, y Monarquías: N i baña 
al Rey tener los ojos abiertos, para entender que eñá def-
pierto , que el mal dormir , es con los ojos abiertos. Y íi 
luego los allegados velan con los ojos cerrados , la noche, 
y la coníuíion feran dueños de todo , y no llegara á tiempo 
alguna advertencia. Señor , los malos miniñros , ycon íe -
jeros tiene el demonio como al endemoniado del Evange-
lio , ciegos para el govierno, mudos para la verdad , y Tor-
dos para el mérito; íolo tienen dos íentídos libres,que iba 
olfato , y manos: y es tan difícil curar vn ciego de eílos, 
que para.fanarle, fué meneíter mano de Chrifto , tierra , y 
falíva. En que a mi ver fe moñro , que fola la palabra de 
Dios en las manos deCbrifío , que era fu Hijo , con el co-; 
nocimiento proprio pueden abrir ios ojos a tales ciegos. Y 
de efte genero fon , y peores, por el mayor inconveniente 
:m lo eficaz de fu exsmplo, ios Principes que duermen, 
porque ciegan voluntariamente, y tienen la ceguedad por 
dcfc¿nío, y fu ele la perdición llegarla á tener por difeulpa. 
El ciego no vé , ni el que duerme ; peor es efte que no vé , 
porque no quiere , que el otro porque no puede. E l vnp 
es enfermo, el otro malo. No fe lo es obligación del buen 
Rey Chriftkno velar para-que duerman fus ovejas , fino 
velar para dcfpenarlas, íi duermen fn el peligro. Eípira 
C h r i ñ o , cerró los ojos , mas Cerrólos ( el Texto -fentq lo 
dize) para que fe leyantaííen muchos cuerpos de Santos, 
que dormían en la muerte : cierra los ojos, y la í angre , y 
el agua que íalió de íu co í tado , corriente facraraental, de 
que eícrive Cirilo Gatechefis 13. Agua para el que juzgó, 
y íangre para los que la pedían. Efta corriente , pues , dio 
viña al incrédulo. O buen Rey ! O íblámeme Rey ! O Rey 
Dios, y hombre 1 que ni muerto cierras ios ojos, ames los 
abres 
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abres a los que eftan ciegos. En los Evangelios fe hazé 
mención de todas iaspafsiones , que como hombre tuvo 
C h r i f b , de la fed , ddcaníancio . Caníado del camino,57-
t io , tengo fed ; quecoaiio algunas vezcs, que l lo ro , que 
fe enojo , amenazó a Pedro, r iñóle, que fe entriftecio. El 
lo dixo : Trifte eíla mi alma h.afta la muerte , quando Lazan 
r o , en la muerte de San Juan Bautlfta ; y con fer acción 
natural, y for^ofa, y honeftael dormir , no fe haze men-
ción de que durmió mas que en la borrafca» Luc9cap.8. Ef 
dormir mucho, es peligrólo en los Principes : El dormir 
iiempre, es condenación, y muerte. Los Evangelizas á las 
vigilias de Chrifto, y a fus defvelos guardaron eíle decoro^' 
acordandofe de que él dixo: Yo duermo , y mi corazón ve-
la. Y San Pedro Gryfologo tiene por tan eícrupulofo el de-: 
z i r , aun vna vez , que duerme Chrifto , que en el proprio 
lugar de ía bor rafea, Serm. 11 . fobre aquellas palabras, & , 
erat ipfe hpuppídormlens, y eñaba durmiendo en la p o p í 
{ dize) razonando oro , tales fon fus palabras: A l que duer-J 
nic , acuden los que velan. Y mas abaxo feis renglones: 
vbt eji illud, del Pfal.i 2. Eccenon dormitabit^neque dormiet^qui 
cuftodit Ifrael, per fe noy dormitabit, ñeque dormiet maíejias ex* 
•pers lafsitudms quietis ignara. 
Adonde eftaloque dize el Profeta ? Veis aquí que n ó 
dormirá , ni fe adormecerá el que guarda á Ifrael: por si 
no duerme, ni para sVfe adormece ? la Mageftad que no fe 
puede canfar. Interesóíe ct zelode Gryfologo en dar ra-
zón de eftefueño ,;y de advertir quanto velaba Dios en él, 
7 p r o s e e n cita coníidcracion; Y no íolo í ehadepren 
^ í r eiReydenotener fueno, emperdni cama , afsi lo di-
xo CkriftotLasrapofastieneu cuebas , y el hijo del hombre 
no tiene donde inclinar U cabeza. Tiene Difcipulos , no 
tiene privados que le deícanfeo , él los defeanfa á ellos; fa 
oficio Fué fu amor, fu caridad , fu defvelo , vino a redimir, 
BO a enfobervecer con vanidad ambiciofos, ni éntreme* 
|idos^ gffí>csA<>J^lifii4Ck Cibez^ ¿ ni teíier donde, Dif-
cur« 
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abramos por toda fu vida, y veremos, que lufta fu muer-
re no inclinó ía cabeza: ímtmatocapiíe tradtd/t fptríttm ; ia-
clinada la cabeza dio el efpirim ; y eflb fué para darle á fu 
Padre Eterno. O gran juílicial O grande Monarca ,en po-
co numero de gente l O Mageítad inefable 1 que no tiene 
Chrifto donde inclinarla cabeza , y a Juanen ia cena le da 
donde incline la íuya 1 El rapofo Rey, á quien aconfcja la 
maña, la ambición , y la tiranía, eíTe tiene cuebas donde re-' 
clinaf la cabeza, donde efeonderfe, donde no parezca Rey: 
mas el hijo del hombre, el Rey que conoce que es hom-
bre, y que lo fon los que goviernan,y que es Rey para ellos 
por voluntad de Dios , eííc no tiene cuebas donde efeon-
derfe , ni donde inclinar la cabeza. La cabeza de los Re-
yes no fe ha de inclinar mas a vna parte , que á otra : E l 
Rey es cabeza, y cabeza inclinada, mal enderezara los de-: 
mas miembros. Reyes hombres. O fi lo temerofo de mis 
gritos os arrancaíle defpavoridos del embaymiento de la 
vanidad , y os recaraífe de los peligros á t vueftra confian-5 
^a! Chrifto dizc, que fu cabeza no fe inclina: No es cabeza 
en el pueblo de Chrifto la que íe inclina, dcfden hazeal 
otro lado, (Inatención tiene lo que no vé. N i íe puede du-
dar ,quc llame rapofas Chrifto á los Reyes, que íeinclimm 
a perfonas ambiciofas, y deícaminadas. El lo dixo afsi, 
Luc. 13./» ipfce Me, accbjfertmt quídam Phctrjfdorum , dicen-
tes t l l t : E x i , vade hiñe, quia Herodes vult te occidere. Et ait 
illis '. Ite t &dhite vulpi Hit, En el proprio diallegaron al-
gunos de los Farifcos, diziendole : Sal, y vete de aquí, 
porque Heredes te quiere matar. Y refpondióles á ellos: 
H y dezid á eííarapoía: afsi las llamóChrifto,y íe fabeqne 
Hcrodias era fu defeanfo. A l fin , Señor # quien no tiene 
donde inclinar la cabeza, á Chrifto imita ; quien tiene 
donde inclinarla, es rapoía , es Herodes. Noay dormir, 
Señor , ni tener donde reclinar la cabeza : con todos los 
Principes habla Chrifto por San Lucas , cap. 12. Bsati 
J m i i l l i ^ yuos cum vsmrít Domíms invenerU vigi'amen 
I> Bimz 
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B j e v A v * ' md!o¿ c- '-- ios , qw- qtiando viniere el Señor 
los lo. Por el contrario fcran reprehendidos, y 
lüííerábkb ios que haiiare durmiendo , qi<e los Reyes fon 
los primaros criados de Dios en mas dignidad. Y que habla 
con ellos, Homero lo díxo , quando los llamó Greco , Dio. 
tr'ephees, criados por Jupjrer. Favorino interpreta eíia voz, 
Diícipulos de love , Diícipulos de Dfos: Lo proprio Dio-
trephees, que enfeñados : pues como ferá Rey , quien no 
íe moílrarc enítnado por Dios ? Siendo efta íu doSriifa , y 
fuexemplo ,y mandando , que vekn, y no duerman, y lla-
mando bienaventurado foloalque hallare velando i5 Los 
hombres luego que fe durmieron , dieron lugar á los malos 
para que fembr^íTen en fu heredad zizaña , y aguardaron a 
que fe durmieíTen para íembrarla , Maí íh .cap. 13. Simik 
facium efi Regnttm calorum , homini qui feunavit bonum femin 
in agro fuá , chm autem dormirent homines , veivt in •micus eiusy 
Ó"Jhpcrfetnm.wit z.izanUm in medio triíici, Ó" abijt. Es feme-
jantc el Rey no de ios Cielos al hombre que fíembra buena 
femilla en íu heredad,que luego que fe durmiéronlos hom-
bres, vino fu enemigo, y en medio del trigo fembró zizaña. 
De fuerte, Señor, que no fe cumple con la heredad labrán-
dola , ni fembrando!a de buena femilla , fino que no íe ha 
de dormir *. y menos ios Reyes, porque el enemigo adver* 
tido , no venga aííeguradoen el fueño , y fiembre abrojos 
en que fe ahogue elgrano, fe infame la co fecha, y fe pierda 
el trabajo, y ei fruto. 
C A P I T U L O X I . 
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y miniftros. L u c í 4 . 
IBant autem turbá multes cum eo , Ó" canverfus dixit ad Hlos : SÍ quis venit ad me ¡ & non odJt patrem fnum^ Ó* 
m¿trem , Ó* vxorem > & JÍUQS 5 & fratres , & forares} ad-
iuc 
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buc mtem \ %& Artimm f m m , non p&te/i mus efe Ü'fdjpu-
las. Iban con él muchas gentes, y bolviendoíeá dios , íes 
dixo: Si alguno viene a mi , y no aborrece á fu padre , y a 
fu madre t y á fu muger, y a fus hijos, y á fus hermanos, y; 
a fus hermanas, y á fu alma propria , no puedí fer mi Dif-' 
cipulo. No les dexo difculpa a los que le avian de afsif^ 
t i r , ni les permitió por eícufa la ignorancia. Claramente 
les dixo , como avian de ícr fus miniftros, y aquellos que 
b avian de acompañar, y affiñír. Qué defabridas condi-
ciones fon para h familia , y para la ambición , y vanidad 
del parenteícol De otra manera funda Dios lo perma-
nente de fus validos, gue la negociación , y codicia del 
mundo. Qaal tiene , S e ñ o r , ni ha tenido puefto al lado de 
algún Monarca, que lo primero , y mas importante no 
juzgue el cercar el Princpe de fu familia, introducir fus 
padres, no facarlas mercedes de fus hermanos, preferir 
fu muger , y fus hijos ? Cofa es con que la maña , y la codi-
cia , y el defvanscimieato acreditan con la naturaleza ; y. 
acufados fe valen del precepto de honrar padre 5 y - r m - ' 
dre. Q u é hazes fobervio i No adviertes, que de quebrar 
vn mandamiento á torcerle va poco? Quien te mando' 
eílo , aconfeja eílotro. Mira íi quieres venir á Dios, por-
que fi quieres, has de aborrecer á tu madre, y padre , a tu 
muger , a tus hijos, a tus hermanos, y á tus hermanas, y tu 
vida , y tu alma, dando primero lugar a la ley Evangéli-
ca. Afsi San Pablo : Nec ficto ammam meam preciofiorem 
quAm me: N i hago a mi alma mas preciofa, que á mi. Por 
San Matheo , cap. 10. Non veni pacem mittere, fedgladtum, 
Veni en'm fe parare h omine m adverfus patrem f m m , & filiam 
úáverfus matrem fuam. No viene á embiar paz , fino efpa-
da; viene a apartar al hombre contra fu padre,y la hija con-
tra fu madre. 
Bien fe entiende , que quien dixo": Pacem meam d@ 
bis, pacem meam rci/qao vobis , que no vino á introducir 
la di í ícníun ; eílo declaran todos íe dixo por preferir 
D i la 
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Ja dignidad del Evangelio , y la do¿rriña de Chrído a los 
Padres. Afsi San Gerónimo : Per (¿cútum perge patrem: 
EíTocs cumplir con el precepto. Es doctrina tan larga, 
yde tal verdad la de eñe capitulo ? que no puede fer Dif-
cipulode Chriílo , quien no dexare padres, y hijos , y her-
manos , no íkndo Rey, cuyo nombre ya queda dicho que 
es Difcipulo de Dios , ni puede acertar quien no los dexa-
re , ni puede fer buen miniftro. Defcamina otra cofa U 
templanza de los ánimos , en la grandeza, y privanza , que 
la aníia de llenar con lo que fe debe á otros méritos la co-
dicia de los íuyos : á que no fe atreve vn poderofo, por 
preferir fus padres, por adelantar fus hijos, por acallar á 
í u m u g e r , por engrandecer fus hermanos, por deívane-
cer íus hermanas? Qual felicidad no adoleíció de las def-
ordenes de la parentela f Si huviera vn poderofo fin lina* 
ge , eífe fuera durable ; mas quando la naturaleza fe le aya-
negado, fe le crece, y íe le finge la lifonja : todos tiene» 
deudo con el que puede ; grande precepto aborrecerlos a 
todos, digo fu deforden ^ anteponer a la íangre mas pro* 
pna , y mas viva el bien común , lo jufto, y lo l ici to, olvi-
dar ladefeendencia, y la afinidad, es curar con dieta la 
perfecucion cafera, y el peligro pariente. Afsi quiere Chrif-
toque lo hagan los que vinieren a é i , y es íeñal que hazen 
lo contrario los que van al Principe de las tinieblas de 
eñe mundo. Señor , quien viniere á V. Mageftad , fmo 
amare íu Real íervicio , y el bien-de fus vaííallos , y la con-
fervacion de la Fe,y de la Religión , mas que a fus padres^ 
niuger, y hijos , hermanos, y hermanas , no fea Diícipulo, 
no acompañe, no afsifía: quiera V. Magcílad eftas cofas 
que le cílán encargadas mas que a é l , y íea R ^ ' , y Rey-
no , paftor, y padre, y haga que la verdad enamorada de 
íu clemencia, defeanfe los hbios del nombre de Señor; 
Olga ternezas de hijos, no miedos de efclavos. N i buen 
Rey debe permitir que fus Eftados fegaftenen hartar pa-
rentelas j fean miniftros los que'hhicrc huérfanos la juí* 
t i -
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tiíicacíoti, y viudos la piedad , y íolos la vi r tud, aunque ía 
naturaleza lo dificulte , que ellos llama Chriílo aueftro Se-
ñor, eftos bafea, y eftos admite íolos: y íi en el Rey no efpH 
ritual fe temen padres, y muger, o hermanos, en el tempo^ 
ral, donde es tan poderoía la aísiñencia, la importunación^ 
y h vanidad, quanto ferá juño temerla, y evitarlo t Señor, 
nazca de fu virtud , el miníílro conozca que le engendró el 
m é r i t o , no el padre; tenga por hermanos ios que mas me-? 
recieren, por hijos los pobres, que entonces por los padres 
que dexa , viene a merecer que le tengan por tal todos f los 
que fon cuydado de Dios nueftro S e ñ o r , que íe lo encar-l 
ga, feranlc alabanza los fubditos, y premio fus dcfvelos, ^ 
podra ir á V . Magertad , que en tan nueva vida, y en tañí 
florecientes a ñ o s , trabaja como padre, y no como dueño, 
y atiende, á que los que le afsiften fe defembarazen de I© 
que el Evangelio prohibe, con diftincion tan infalible, g 
%m grande. 
C A P I T U L O XIL 
C O N V I E N E Q U E E L R E T P R E G U N T E L O 
fue áizen de él, y lo fepa de los que le afsiften , y ¡o que ellos dizen9 
y que haga grandes mercedes al que fuere primer crudo y 
y k fupiere conocer mejor por quien~.es* 
Matth.cap.i6. 
7* interrogzhat DIfetpulas fuos , dlcens : Quem dtctint 
homtnes ejfe filhtm homínis U Y preguntaba á fus Dif-
cipuíos , diziendo : Quien dizen los hombres que es el 
hijo de el hombre l Grao fervidumbre padece el enten-: 
dimiento atareado á refponder a folo aquello que le qui-: 
fíeren preguntar. La libertad de la conciencia refpira ia-i 
quíriendo , y los Reyes deben íaber lo que les conviene, 
y no fe han de contentar de faber lo que, otros quieren 
cjiue íepaa; Uaa cofa es oír á los que al^iften a los Princi-
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pes, otra a ios que, 6 íufreD, ó padecen eííos tales. Sepa,' 
S e ñ o r , el Monarca lo que dizen de él íus gentes , y los que 
le í irven: y l i efta diligencia pareció á Chrifto nueílro Se-
ñor , Dios, y hombre verdadero , y íolarr.ente verdadero 
Rey, tan importante , que la executó con fus Díícipulos; 
por qué , Señor , no la imitaran ios hombres, que por é l , y 
en fu logar ion adminiftradores de los imperios ? Preguntó 
á fus Difcipulos , dizíendo : Quien dizen los hombres que 
és el hijo del hombre: Una pregunta como efía cada mes, 
qué de lagrimas enjugaría 1 A qué de ruegos encaminará 
audiencia 1 A quantos méritos premió , y á quantas culpas 
caftigó y mas no feria de provecho , f i no fe preguntaííe á 
gente de verdad, antes ocaíionara la cautela , y la adula-
c ión , mas ellos refpondieron: Unos dizen que eres Juan 
Bautifla, otros Elias, oíros Jeremías, ó vno de los Profe-
tas» Coníidere V. Mageftad, que el que pregunta, y quie-. 
refaber la verdad , no hade prevenir la liíonja de la ref-
pueña con la Mageftad de la pregunta *, eílo es Señor, 
preguntar, y refponderfe , 6 mandar preguntando el gene-
ro de la reípueíia que defea. Chrifto Jefus Hijo de Dios, y 
fiios verdadero, no dixo: Quien dizen que es el MefiasI1 
Qjiien dizen que es el Redemptor de íírael ? Quien dizen 
que es Dios, y Hijo de Dios: Solo dixo: Quien dizen los 
hombres, que es el hijo del hombre r Grande humildad! 
Hijo del hombre fe llama el Hijo de Dios, y el que permi-
tío que le llamaflemos padre, y nos lo mandó. Quiere el 
Señor oír la verdad , no liíbnjas', ni engaño con fus pala-
bras , fino la falud del mundo con fus preguntas. Refpon-
dieronle por efta razón rodos los difparates que de él dc-
2Ían las gentes, ni pudieron fer en parte mayores, ni mas 
defeaminados, ni de peor intención ; Unos dezian, que era 
Juan Bautifla : Eñrañacofa 1 Que anduvieííe tan equivo-
cada la verdad en la boca de los Jud íos , que a San Juan 
Bauníiatuvieífen por Chrifto, y aquí á Chrifto por San 
Juan Bauti íh *. Otros d i m o n que era Elias. ÍNO pudo me-
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nos con fu obñmacion la ignoraticia , y la malicia en cfte 
nombre , que en el paííado , aquí dizen que es Elias Dios: y 
en la Cruz , quando llama á Dios, dizen que llama a Elias; 
no oyen los ingratos , ni tienen fentido para la verdad ; el 
proprio Juan Bautifta fe le avia eníeñado, y dicho quiea 
era,y olvidan fe délo que dize, y enferia, y acuerdanfe de fu* 
perfona. De Elias en la Transfiguración moftró Chriftoa 
los fuyos ,que le avian referido efla demanda , que era fu 
criado, y que le afsiftia como de fu cafa. Fué malicia > y de-
fatino en todo cftrcmo , en dezir que era vno de los Profe-
tas , Elias, ó Jeremias, ó Juan Bautiíla. Pocos han advertid 
d o , quan grande pefadumbre discron tilos a los Profetas*; 
diziendo que lo era Chrif to, parece que los honraban , y, 
mirado bien, los deímentian. San Juan dixo, que Jefus era 
el Ungido, y el Me fías : Afsi lo dixo Jeremias , y todos los 
Profetas: Y en dezir que Chrifto era Juan, Elias, y Profe-
ta , procuraron disfamar fu verdad de todos, y degradar a 
Chrifto. Grandes negocios, y maquinas del inferno derri-
bo efta pregunta. H i l o , Señor , fe logra de preguntar á los 
buenos, y faber lo que dizen los malos: Fos autem quem me 
effe dicitis * Re/pondens Simón Petrus dlxt t : Tu es Chrtflus Ft~ 
Uus Des vlv i . Mas vofotros, quien dezis que foy yo ? Ref-¡ 
pondiendoSimón Pedro , dixo: T u eres Chrifto Hijo de 
Dios vivo. A todos pregunta, y refpondc Pedro, que ha de 
fer cabeza de la íglefia ; juftoes, que el primero hable por 
todos, dixo, que era Chrifto Hijo de Dios vivo. Gran con-
fefsionl Gran cofa acertar en lo que tanto erraban tantos! Yj 
que á raíz de los aciertos, y de los fer vicios, andan las mer-, 
cedes! Dizeles Chrifto luego: Tu eres Pedro , y fobre eíla 
piedra fundaré mi Igleíia , y las puertas del infierno no pre-1 
vaíecerán contra ella: ya ti te daré las llaves del Rey no de! 
Cielo : y qualquiera que ligares fobre la tierra , íerá ligado 
en el Cielo : y qualquiera que defatares fobre la tierra, fe ra 
defatado en el Cielo. Jufto es, Señor, que a quien íirvc afsi, 
y firve por todos, y conoce, y da á conocer a fu feñor, ha-
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fceríe grandes, y muchas mercedes. El exemplo tenéis en 
Chrifto, que a San Pedro hizo favores tan preferidos, y tan 
grandes, eníeñó Chviíio como fe ha de preguntar, y qué, 
y á quien ; como fe ha de fervír, y premiar. Poco defpucs 
diso Chrifto, que iba a JeruTalen a padecer , y morir > y 
oyendo cito , dize el Texto : Et ajpuniem cum Vetrus, capit 
•increpare illum %dhem : Empezóle a reprehender Pedro: A d -
viertaíe , que la palabra ajfumens, efíá en la tentación, como 
a q u í , y caftigada con las proprias palabras, y con oías. La 
letra Syriaca lee, coeplt refiftere. Ninguna de las dos cofas 
eran licitas á San Pedro con Chrifto , porque Difcipulo no 
podia reprehender á fu Maeñro , ni refíftir , fien do criado, 
al feñor \ mas las palabras fueron llenas de terneza, y de 
amor: El morir , Señor , el padecer fe aparte de ti , no es 
para ti efto. Ama tanto Chrifío nueftro Redemptor , y 
Maeñro el morir , y padecer por el hombre, que porque 
San Pedro le dezia : EJio tihi demens, como lee el Syriaco; y 
los Setenta : Efto tthlpropitius} fe enoja , y le riñe afpera-
mente , como fe lee en el Texto. Son los trabajos tan pro» 
príos de los Reyes, que es culpa eftorvaríelos, y diferirfe-
Jos, pues fu oficio es padecer, y velar para la quietud de 
todos. Seaconcluíion : Conviene preguntar al Rey lo que 
dizen de é l , es l ic i to , que el que íirve con mas fervor, que 
conricík mas, y conócela grandeza de fu. íeñor , hable 
por todos; es juño que fe le. hagan juntas, no vrva , lino 
muchas mercedes, quecorrefpondan , ó excedan a fus mé-
ritos j y es conveniente ,que fi errare, con grande demoafe 
tracioa fe le r iña , y fe le caftigue , fin que fe 
embarazeen el fa^orei 
cañigo. 
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I O S P R E T E . NS O R E S A T I E N D A E L P R I N i 
fi j e 4 la petición y y a la ocafion en que ft la piden, 
y al modo de pedir. Matth. 2 0 . 
Marc . io . 
TUncaccefsit ad eum mater filiorum Zeheddt cum filijsfuis} adorans, & petens d i quid ab eo. Entonces liego á él la 
madre de los hijos del Zebedeo con fus hijos $ adorando, y 
pidiendo. Otra letra dize: Ét accedunt a i eumfilij Zebed i^^  Ia~ 
cobus¡& loannes: Que en Romance dize aísi: Llegaron a 
Chrifto los hijos del Zebedeo, Jacobo , y Juan , diziendo: 
Aíaeftro, queremos que hagas connofotros todo loque 
te pidiéremos. El Ies d ixoá ellos : Qué queréis que haga 
con vofotros l Y dixeron ellos : Concédenos que en tu 
gloria vno fe fíente a la d ieñra , y otro á la finieñra. Ref-
pondiendolos Je íus , Ies dixo : No fabeis loqueos pedís^ 
Podéis beber el Cáliz que yo he de beber l Y mas abaxo 
dize el Evangeliüa : Et audientes decem cceperunt indignar} 
de duobus fratribus lacoho, Ó* lóame ; y oyéndolo los di-
ze, íe empezaron á indignar con Jacobo , y con Juan. 
Llegofe la madre adorando > y pidiendo. Quien adora ib -
lamente para pedir , lilongea , no merece. De efta manera 
piden los aduladores la reputación del Rey 3 efcondiendo 
en la reverencia, la codicia. Nunca la ceremonia afedada 
acompañó la modeñia en el ruego, y pocas vezesla razón. 
Los malicicfos otro caminofigucn 3 que los beneméritos: 
en aquellos es la humildad cauteloía, y es fuerza fea dif^ 
íimular ambición , y atrevimiento ; y en eílos es fanta , y. 
encogida. Los que pidieron á Chrifto de efta fuerte, alcan-
zaron gracia 5 que íin introducción fingida pidió el Centu-
rión, Matth. i 8. Rogans cum^ & dicens, rogándole, y dizien-
do ; Dexo íus palabras, que fueron ules, que mereció que 
d i -
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dixeííe de é l , lo que no dixo de otro : Miratus efl , admiro-1 
fe : No vi tanta Fe en l í racl , vé , y como creíík , te íuceda. 
No haze Dios las mercedes porque piden con elegancia , n i 
lasdesa de hazer porque piden íin ella: hazelas porque 
creen bien, porque obran bien , por fu mifericordia j y afsi 
íe debe hazer afuexemplo. Y aunque es afsi, que a! prin-
cipio de eñe capitulo dize ei Evangelífta : E t ecce kprofus 
veniens adorabat eum, dicens. Domine f i vi}, potes me mimdare: y 
veis vn íeprofo viniendo le adoraba, diziendo: Señor, íi 
quieres, puedes fanarme, y fue fano. Mas bien fe conoce 
Ja diferencia que ay de venir adorando, y diziendo, á venir 
adorando,y pidiendo,y de e íhs palabras: Señor, (iquieres, 
me puedes lanar, á queremos que nos concedas todo lo que 
pidiereíTsos, no fué petición prefumida la del Ieprofo, ha-
bla a Dios en fu lenguage, puíole delante fu neccfsidad , y 
refígno en íu voluntad el remedio , dcílftiendo de méritos 
proprios, y confeíTando fu Omnipotencia. Si quieres, pue-
des lañarme •, masfuéconfefsion, que ruego. Quien pidió h 
Dios con necefsidad, y humildadjConociendo, y confeíían-
do en la petición íu mifericordia,fu poder, y fu fabiduria, 
que noalcangaíle lo que mas le convenga ? Quien fupo íer 
en pocas palabras tan cloquéate con Dios como el ladrón? 
pues viéndole en la Cruz f dando fin a la mayor obra de fu 
amor, y voluntad con los hombres, pareciendole,que en fu 
memoria eterna fe le eftaban reprefentando todas las caufas 
de fu amor, que le hazían dulce la muerte , fe acogió á fu 
memona,y fe valió de clla,parecÍGndole, que llegaba a oca-
í i on , que la memoria negociaba grandes cofas con Chri í lo; 
N o le dixo: Señor, quieres falvarme ? dame tu gloria, dexa 
que te acompañe, lino : Domine, memento meh Señor, acuer-. 
date de-mi. Confiada preteníion! También fupo conocerla 
clemencia , y grandeza del Principe , fin preíuponcr férvi-
dos hechos, que íiempre deben eflar poderofamente im-
preíTos en la memoria del Principe: alcanzo loque pedia, 
ao embarazo coa ceremonias ambicíofas la voluntad del 
Se-
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Señor: FueíTe con fu humildad a apadrinarle de fu memoria* 
Oy, íegun cílo, Chriílo nucftro Señor en fe na á ios Reyes la 
inadvertencia de las preteníiones, el de fea mino de los que 
piden, y .el modo de defpacharlos; y en efto es en lo que V , 
Mageftad particularmente no puede > ni debe apartar los 
ojos de Chrillo nuefíro Señor. Quien dixereáV. Mageftad 
que efto no tiene eíle fentido, y que ay inteligencias dife-
rentes que lo explican , eíTe divertir quiere, no encaminar, 
porque aunque confíeíío , que todos los íenddos que da la 
lgleíia,tiene con propriedad la letra,no dexa efte de fer vno 
de ellos, pues afsí lo enfeñó con acciones de fu govierno en 
fu/amiiia, que fué tal,que en pocos inñiruyó gran Monar-
quía con fu do¿lrina,que in omnsm terram exivit fonus eorum^ 
que llegó a todos los fines de la tierra fu vo^, y que no teiv, 
dra fin : y tanto confervará V. Mageñad en pa¿ fu con cien* 
cía, quanto imitare , y hiziere imitar á los Tuyos efta dodri^; 
na : y quien defeaminandole de efto , le facilitare la inobe^ 
diencia á tal exemplo , él fe nombra calumniador de la verw 
dad. Pidió para fus hijos la mano izquierda , y la mano de-
recha; efto llamamos pedir á dieftro, y íinieílro; pedí á dos 
manos, edad tiene en los pretenfores eíle lenguage; con 
todo pidió con mas corteíia ? y moderación que íus hijos. 
N o es poco digno de ponderar que pidan mas, y con me-
nos recato los validos , que las mu ge res. Efto fe vé , coníi-
derando las palabras de ellos: Magifier^volumm vt quodeum-
queptienmus y fdeias nobís : Maeíiro , queremos que nos des 
todo lo que te pidiéremos. Imperiofo razonamiento, eño 
es mandar, no pedir: las palabras del ruego ion mis blan-
das ?> y mas de Difdpulos a Maeíiro , y de criados a íeñor. 
No admiten ambición arrojada, para tratarle como á Maeí-
i ro , pues le confkíían por Maeí i ro , debieran dezír : Maef-
tro , pedí mofle, quieras hazer con nofotros lo que fuere tu 
voluntad. Aprendan de Chriílo los Reyes arefponder á los 
allegados ; pues los allegados parece que han aprendido a 
pedir de Jacobo, y de Juan, con las palabras, no con la in -
te n-
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tenc ión ,que en dio- fué diferente. Y como aprenden ef 
modo de jacobo, y de Juan para pedir, hazed, Señor, que 
aprendan a recibir ia dadiva que ellos aceptaron de U 
muerte, y del martyrio por íü Maeftro: quieren que hagan 
con ellos todo lo que quieren ; por eííb reíponde Chriílo: 
N o fabeis lo que os pedís: No cura a la demaíia la fuípen-
íion , ni la mefura, ni la refpuerta dadoía. La medicina es 
refponderle en la cara: No íabeis lo que pedís ; a raíz de la 
preteníion. Disc roas abaxo ? que oyéndolo los diez fe in-: 
dignaron , y íintieron de Jacobo, y de Juan. Pues ú íiendo 
Aportóles , y efeogidos, fe íimieron de que los dos,{iendo 
como el! os, y mas primos del Re y, lo pidieren para si todo; . 
qué mucho que los hombres fe inquieten, y defafíbfsieguen, 
no de ver que dos lo pidan todo , íino { íi tal íucedieífe) de 
que lo pidíeíTe todo vno, ó fe lo dieíTen ? Pudiera fer cari-: 
dad efte fentímicnto , íi fe atribuyeífe á laítima del fe ñor 
que lo da, ó lo dexa tomar por fo perdimiento , aunantes 
que fe lo rueguen , y arrebaten. Efto, Señor , no folo no lo 
han de harcr los Reyes, ni confentirkr, para oído folo es de 
grandeefcandalo entre los Santos, y juftos; qué hará en-j 
irelos que pretenden lo mifmo ? Y que en la demaíia que 
vén, folo íienten no aver (ido los primeros. 
ProfigueChriño en la reípucílael caftigo : diziendo: 
Nefcitis quid petatis\ luego les pregunta lo que ellos avian de 
aver pedido: Potejlis bibere calicem quem ego hihiturus fum\ 
Podéis beber el Cáliz que yo he de beber ? Refponden que 
s i , ya que no Tupieron pedir, fupicron aceptar. No fe ha 
vií!o petición hecha á peor tiempo , ni en ocaíion que mas 
fe defcaminaíTe, pues en todo efte capitulo Chrifto no tra-
ía fino de la refignacion de los bienes, advirtiendo a aquel 
Príncipe que le Ham o buen Maeftro, pareciendole , que las 
llfonjas ferian tan bien admitidas de los oídos de Chrifto 
Jefas, como de los íuyos : Dizcle el Señor , que venda 
quanto tiene , y lo dé á los pobres: y viendo que fe entrif-* 
tece, dize repetidaaieate, que es muy dificultofo entrar va 
lía 
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rico en c! Rey no del Cielo, y cfto con muchas comparacio-
nes *, y luego.trata de que va á Jeruíalen , que ha de ícr en-
tregado, y burlado, efeupido , y crucificado ; y a eñe tiem-
po , aun ion and o en fia boCa eíla dodrina , llegan a pedirle 
íus allegados íillaseníu Rey no , aviendole oído dezir ,quc 
fu Rey no no era de cfte rrtundo: Grande divertimiento! Si-
llas piden á quien no tiene donde reclinar la cabeza! A quien 
riño á Pedro, porque quifo hazer tres tabernáculos, para el 
Señor , y para los que le afsiftian \ Señor , íi conociendo a 
Chritio por Hijo dé Dios , y por Dios verdadero , y íiendo 
Jacobo, y Juan miniftros de fuma fantidad,y íu valimiento 
tan conforme a íu obligación , el lado del Señor , el hablar 
en el Reyno, el aíkiftir al R/ey , ocafionó en ellos tan antici-
pada petición fuera de propoííto', qué hará el lado, y favor 
de los Reyes hombres , en los que aviendo adquirido con 
maña la gracia de vn Principe,eáán áíu oreja? No folo pre-
tenderán las dos filias gra ta rán , como Luzbel, de quitar-
le fu Trono ; pues fué aquel Serafín , y fu pecado lo fera i n -
ventor de las caídas de los pod ero ios con fobervia. Quiere 
ver V . Mageftad quan gran defeamino es, no digo yo to-
mar las filias los dos oídos del Rey , fino folo pretenderlos^ 
que obligaron a Chrifto, que en lugar de concederles á fus 
DiícipuIos,a fus parientes las (illas que pedian, les concedió 
Ja muerte, y el martyrio fin pedirla, diziendo : Beberéis mi 
Calíz/ereis bautizados con mi Bauúftno. Fué dar á Jacobo 
el Cuchillo, y a Juan la Tina: afLi padecieron, aunque aque-
lla muerte llena eftuvo de favor , y de gloria del martyrio. 
KTo parezcaá V. Mageíiad rigor, fino regalo, conceder la 
muerte, y el n artyrio á los que pidieron para s i , loquees 
para quien el Padre Eterno tiene dcterminado,porque ellos 
piden como Difcipulos,y él da como Maeftro. Pueños tales 
en los Rey nos del mundo, pedirlos, es tentar. La diferencia 
fuégrande,pero piadofa,y afsi la aceptaron luego. Breve,y 
do^a propoílcicn les hizo Chrifto, en pocas palabras» Cúl-
palos porque piden las í i i b s , diziendo; Nf/citis qmdpemh* 
Pro-
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Proíigue : Podéis beber mi Cáliz ?. Refponclen, «que s'i. Y el 
fervor de aceptar lo moeftra , que lo que ellos querían , era 
el martyrio , y que no fupicron pedirlo ; porque^ fe vieííc 
que Dios i d o íabe dar l o q u e ó o s cfUi meior. Moriréis mi 
muerte: Sentaros á ngi dicfíra , y á mi íjnieílra , no me toca 
á m í , íino a aquellos á quien eña prometido por mi Padre. 
Ser rico , no es aierecer, íer Titulo , ó hijo de Principe, no 
es fuficiencia. 
C A P I T U L O X I V . 
COMO H A N D E D A R , T C O N C E D E R LOS 
Reyeilo que l a piden. Matth. %o\ 
Efcltis quid petatis, f^ ot flis bihere caUcem , qutm ego bU 
biturus furnl DháUlfiei i\PoJfumüu Ait iítís : CaUcem 
quiaem mettw bibetis) federe amem y ad dexteram meam, aut ad> 
Jínifíram , non e{l meum daré vohis , fed quibus paratum e/i i 
Fatre%-meo, Et audieníes decem irtdígnatí Junt de duobuj fratrt-
bus ? No fabéis lo que pedis. Podréis beberé! Caííz que yo 
he de beber ? Refpondieronle : Podemos. Y dixoles; De 
verdad , mi Cáliz beberéis, mas Tentaros a mi dicftra, y fíi 
nieftra , no me toca á mi dároslo a voíotros , íino a aquellos 
que eftá difpuefto por mi Padre. Y oyéndolo los diez, íe in-
dignaron de los dos hermanos. 
Es tan fecúndala Sagrada Efcritura, que íín demaíía, 
niprolixidad , íobre vnaclaufula fe puede hazer vn libro, 
nodos capítulos. Con pocas iciras habla el Eípiritu Santo 
á muchas almas, y fabe la verdad de Dios refpirara diferen-
tes intentos con vñas proprias claufulas: no alcancara yo 
bs myfterios del Texto de San Matheo, fino los huviera 
aprendido de la pluma de aquel Dodlor Angélico Santo 
Thomas, en eftas palabras fobre efte lugar : H'te refpondit ad 
fetitionemglorió ) fidixijjet Dom'mas: Dabo vobis ¡trifiatiejfent 
dfj ¡finegajfet, ipjieffetfi efent trifte^ ideo dixit: Sedere aufem 
ai 
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ad dexteram.txefm , & acl finlfiram noneft msum clire vchis. 
Aquí reípondió á petición de gloria \ íi dixera el Señor: Yo 
os la daré a voíotros , cniriílecieraníe los otros; íi íe la ne-
gara , cniriñecieranfe ellos. Por eíío dixo : Sentaros a mi 
díeílra, y á mi ílnieílra, no es de mi dároslo. 
Nada olvidan los Santos , debaxo de fus puntos fedifsi-
irsulan aquellas futilezas politicas, deque hazen tanto cau-
dal ios Aurores profanos. Adviene Santo Thomas , que 
Chriílo 3 ni les negó las filias, ni fe las concedía , por no en-
triftecer á los que piden, ni a los que los oyeron pedir. Pru-
dencia de que folo Dios en tan alto grado es capaz, nota, 
que folo tan gran Padre pudo hazer ^ q u é otro Prindpei 
qué Monarca fupo prevenir la difeordia de ios atentos.' 
Peicifrar la petición l Dar a conocer ía dadiva? Valuarla, 
y moílrar queconocia fu precio en palabras tan pocas, y 
tan breves? 
Piden las fifias los Apoftoles, no fe las niega , que bien 
pueden pedir las filias los que firven bien : No es. oííadia 
reprehenfible, eszelo fervorofo, y confiado. Refponde-
Jes : Nefdth quidpetatis, no es reprehenfion ella de lo que 
piden i fino del modo , lo que Ies pregunta lo declara: Po-
déis beber mi Cáliz , y morir mi muerte? Dizen que si: Ref-
ponden que lo beberán : Eño fué dezirles á los que pedían 
la gloria : Nejcitis quidpetatis : No íabeis lo que os pedís': 
Sabéis loque vale mí gloria , y las filias en ella ? Beber mi 
Caiiz , morir mi muerte? Ellos entendiéronlo bien , y luego 
conteílaron el valor, diziendo , que podian beber fu Cáliz, 
y morir fu muerte. 
Quifiera poder hablar con V. Magedid con tal afeólo, 
y tal cfpiritu en efla parte, que merecieran mis vozes eftár 
de afsiento en los oídos de V . Mageftad, donde fueran cen-
tinela mís palabras en el paíío mas peligrofo que ay para el 
corazón de los Principes , en la fendaque mas frequentaa 
los aduladores, y los defeonocidos. Señor , llega vn vaíía* 
lio a pedir á V.Mageíhd le haga merced del oficio deCon-
íe-
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fejero , fea refpuefta general: No fabeis lo que os pedís (fae-
na r igor , y encamina piedad cíla claufula:) Podréis tener 
mis trabajos t y padecer mis ocupaciones ? Hablar bien, y 
mejor que, de vos proprrodeios que me íirven mas ? Po-
dréis íolicitar el premio para el beneméri to , y olvidaros 
del interés proprio ? Podréis defapafsionaros de la íangre, 
y del parentefeo , y apafsíonaros de la neceísidad , y de la 
fuficiencLa ? Alegare!fme mañana por férvido para mayores 
cargos efta merced que oy me pedís, fin níngunosíerv icios? 
Podréis anteponer a vueftros hijos íin virtud , ni experien-
cia , los fu fie ientes, y arrinconados ? Queréis antes morir 
tan pobre, que pidan para enterraros, que notan rico, que 
os defentierren porque pediftes ? Podéis dexar antes bueti 
nombre , que nombre rico ? Pues advertid, que efto vale, 
yeito os ha de coñar la ropa, y ía plaza. Señor ,qué gran-
des dos jornadas camina la reputación del Principe, que 
da de cita manera. Lo primero, da á conocer el precio de 
lo que le piden. Y !o fegundo , que él le fabe , y quiere que 
lo fepan los que íe le pretenden. Afsi en los demás cargos, 
y oficios es for^ofohazereíta diligencia , copiándola de la 
boca de Jefa Chr¡fío ; porque es cierto, Señor , que los que 
mas pretenden , faben loquea ellos les eftá bien, no lo que 
cñá bien al oficio; y eífa diligencia efíaen la obligación del 
Rey, y a fu cargo para fu cuenta poftrera, donde no tiene 
lugar de difeulpa, antes le tiene de circunftancia, el no lo 
e n t e n d í , afsi melodixeron , éngañéme , ni engañáronme. 
Pidenle á Chrifto la gloria, y dize: No fabeis lo que pedís. 
Podréis beber mi Cáliz, que mi gloria no vale menos, ni fe 
da por otra cofa ? Díxeron que s i : y no les dio la gloria , ni 
íe la negó. Dize la Luzde las Divinas letras Santo Thomas, 
sil fe las dio , n i fe las negó , porque fi fe las diera, cntr i ík-
cieranfc los otros i y fi fe las negara, ellos. 
N o tenga V. Mageñad por cofa de poco momento el 
encriílecer con las mercedes que le pidieren , l los que vén 
que fe las piden; que C h r i í b j> fuma Sabiduria , lo cícuso 
por 
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por inconveniente , que para de (acreditar todo vn Monar-
ca, noeciia menos otra alguna diligencia. Grande , y pefa-
da inadvertencia es, con vna merced, por hazer díchofo ai 
que pide, hazer triftes los que lo v é n , y malquiftar !a juüí-' 
cia, y fu períbna. Mucho cura laíuípeníion , mucho con-; 
fucla loque a mejor tiempo íe difiere. Inconvenieisiees pa^ 
ra ios atentos muchas vezes, dar al que pide quando lo pn 
de , y las mercedes proprias apartadas de el ruego , menos 
enconofas fon para los demás. E l poder foberano de los 
Príncipes, es dar las honras, y las mercedes, y las rentas, ít 
las dán íin otra caufa a quien ellos quieren, no es poder, fi-
no poder mas coníigo : íi ias dan á los que las quieren, no 
es poder luyo, fino de los que fe las arrebatan. Solo, Señor, 
íe puede lo licito , que lo demás no es fer poderoíb , fino, 
deíapoderado: Noa eji msum dan vohis'y no es de mi dároslo 
a vofotros. O voz de Rey Eterno, en quien no ay cofa que 
no fea Dios fabiduria, y verdad , fíendo todo en fu mano! 
y el Señor de todo dize : N o es de mi dároslo a vofotros, ^ 
eran fus primos, y de fu Colegio fagrado. 
Q u é cofa bañará á perfuadir la vanidad de los Prin-
cipes a que dixeííe : Yo no puedo ? La hipocreíia de U 
Mageftad vana del mundo tiene calificado por infamia, 
el no puedo , aunque fea contra todos los decretos divi-j 
nos. Y el poder verdadero , Señor , es poder contra si co-
nocerlos Reyes que no pueden lo que no conviene : Sed 
qulbus paratum eft a Patre meo , fino para aquellos a quien 
lo aparejo mi Padre. Gran Rey l que mira con refpeto los 
decretos de fu Padre, y a los que él mira ; es Rey de glo-
ría á quien ( como dize Cirilo ) Nullus [uceeJar eijeiet de 
Regno, niagan fuceffor facará del Reyno. Allí les conce-
dióla gloria con tal modo , que no entríftecíó á los diez, 
ni defeonfio á. los dos. Afsi parece lo dize San Juan en fu 
Epiílola , cap. 3. E t qnidqmd petisrimus, accipiemus ab eo, 
quoriiam mandria eius cu/lo di mus ; qualquier cofa que pidie-
peíiios , recibiremos de el,porque guardamos fus man^ 
E da-
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datos, aviendolas afíegurado él : Quldquid pettermus fa-
cías nobis y coa tal condición ; de fuerte, quealli les con-
cedió la gloria , fin concederfela , como fe la negó fin ne-
garíela ,quandodixo : Nefcitis quidpetatis > dixoles: GIo^ 
ría pedís , vale muerte, martyrios, afrentas, trabajos. Dixew 
ron , que los querían paííar. D i x o , que los paííarían , mas 
que dar la g lor ía , y las filias, no era de él , fino para aque-
llos á quien fu Padre lo tenia decretado. Ya le avian oído 
dezir,queel Reynodcl Cielo padecía fuerza;quien mequi-
íicre íe^uir, niegueíc a si mifno , tome fu cruz, eíío es be-
ber fu Cáliz. M ú , que para los que le beben, y los que fe la 
cargan, y le figuen, tiene fu Padre las fillas,y efto lo moñro 
Chriftoen si mifmo, que por el Cál iz , y por la Cruz pafso 
cargado de nueftras culpas, a merecernos la gloría. Dé V» 
ÜVlageftad juntamente el oficio , y noticia de lo que vale , y 
no dé entriñeciendo á los que vén dar á otros, ni entriftez-
ca , por no dar al benemérito que pide , que Difcipulo dé 
cfte Évangelio, lo confeguira todo. 
C A P I T U L O XV; 
B U E H M I N I S T R O , M A T T H . 17. M A R G , 
9. Luc.9. 
PEiras autem , & qui cum iüo erant, gravaíi ermt fomm% Ó* i vigilantes uiderunt mak/iatem 'e/us , & dúos viros 
qui Jiabam cum tilo , & fatfum eíi dum díferederent sb ¿lio ait 
Petrus ad le/um : Domine, boYiumeji nos b:c ejfs : Si vis ¡facía* 
mus hic tria Tabernacula , tibi vnum- y Moyji vnum, E l U vmm\ 
non enim feiebat quid diceret. 
Eftaban rendidos al fue ño Pedro , y los que con él c i -
taban , y dcfpertando vieron la Mageítad fu y a , y dos va-
rones que eftaban con él 3 y fucedió en apar tandoíe , que 
dixo Pedro a Jefus: Señor , bueno es que nos eftemos 
aqu í : Si quieres, hagamos ues alojaañcntos j para ti vno, 
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pafaMoyfen otro , para Elias otro. No íabia ío que dezia. 
El cnal miniftro dixera : Para mi vno, y otro para m i , y 
para mi eí o t r o , y todo para mi. Porque Satanás ha dicho, 
que fus miniftros todo lo quieren para si , y que él todo lo 
procuete á vno. Siempre he bufeado con mucha curiofidad,' 
y diligencia, en que eftuvo el defacierto de San Pedro en ef-
ta ocaíion i quando partió tan como buen miniftro, que re-i 
partía la comodidad en los otros, íin acordarfe de si par»: 
los tabernáculos, y manílones. 
S e ñ o r , yo afirmara, que nunca Privado pidió tan cor-
tefmente, ni propufo con tan grande acierto, pues pide, y, 
quiere para los muertos los mejores lugares , y para los 
antiguos criados de cafa , como Moyfen, y Elias, las co-
modidades , honras, y defeanfo. Ajuftada propoíicion pa-
recerá á todos, y es tan apocado el íexo humano, y tan l i -
raitado el difeurfo de los hombres: y fia tanto de las apa-
riencias , que quando eftá admirando en efte miniftro ef-, 
ta confulta, de que fe debían agradar todos los Princi-1 
pes, por zelofa, y didada de la caridad, y del zelo, dize el 
Evangelifta, fin regalar en manera alguna el lenguage, fino 
crudamente: Nofabia lo que fe dezia. Al criado , que to-
do lo quiere para s i , y no fe acuerda de los muertos, fino 
para defcnterrarlos de fus fepulturas, ni de los criados an-; 
tiguos, y beneméritos de la cafa , fino para ponerles obje-
ciones , qué le dirá el Evangclifta ? Rey que todo lo da a 
vno, parece que tiene de Dios , para errar , mas poder que 
el diablo, pues í Satanás folo le fué concedido ; promételo, 
y a él le permiten,para mas condenacion,el darlo. Señor,yá 
lo he dicho, quien todo lo pide, tienta, y no ruega. Repetir 
e íhs cofas, mas es zelo, que prolixidad: demonio es, quiere 
el que fe lo da todo fea peor que él,pues á él folo le es dado 
ofrecerlo. 
Cuydadofamente he examinado la inadvertencia de 
efta propueíta , tan fe veramente reprehendida en San Pe-
^ro ? Principe que avia de fer de la Igleíia: y avipndolo 
E * coa-
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roníiderado muchas vezcs, hallo, que al parecer fué con^ 
fulta cautelofa , y en parte liíongcra ; paes pidió para los 
allegados, y que los vio al lado ea la gloria , y en el mejor 
lugar. Señor , pedir para los que pueden , dcíignio tiene^ 
intención efconde, puede diísimular vanidad 3 fcereío va e! 
interés prapi io, disfrazado en la diligencia por el amigo. 
Dar al poderoío, es comprar, pedir para el que priva, es n€« 
gocíar, no es ruego. 
Debefe ponderar con admiración, que ni quiere Chrif-
to que pidan las filias, ñi que traten de los que cftan á fa 
Ka do. A los que las pidieron para s i , dixo : No fabeis lo 
que pedís: y al que las p id ió , para los que efíaban con 
é l , que no fabia lo que fe dezia : No fon cofas en que 
ha de, hablar nadie j no tiene entrada el diícurfo en eftas 
materias. 
En el Tabor transfigurado Chrifto , fe reprefentaroa 
la dcfnudez, y miferia de los hombres que avian menefter á 
Chrifto en Cruz, y muerto ,,y por otra parte Elias^ y Moy* 
fen, que le acompañaban glorioío ; Pedro fe olvida en la 
confulta délos pobres, y nccefsitados, y lifongea lospre-
lentes 5 no quiere que vaya a mori r , ni que baxe á Jeruía-: 
k n . Y también hallo 5 que eícondió fu interés en la pala-» 
bra : bueno es que nos queden} os a q u í : También regatea-
ba el acompañamiento, y afsi Chrifto por i me refiado en la 
comodidad propria y deíapiadada de los necefsitados, 
reprehéndela confuirá donde fe pide para los ricos, y fa-
vorecidos, y fe olvidan los-pobresy meneñérofos. Se-
ñ o r , San Pedro pidió entrefueños, moftró mas comodidad 
q.ue zelo '9 y en las palabras habló con lenguage agtnode 
los oídos de Dios, Y afsi, que no es buen miniftro el que 
mira por la feguridad del Principe ,y por fu defeanío, y e l 
de fus allegados; foloeí íe , íl olvida los pobres ,.en nada 
fabe lo que fe dize. Salo es buen niiniftro , quien derecha-; 
mente mira á los necefsiíados. Quien da ú poderofo, com-
pra y no da j . mercader es, no dadwofo P logro es el fuyo^ 
no 
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no ft-rvicio , mas pide ciando , que pidiendo ; parque pide 
obligando a que le den. Quien pide para el que'manda, 
toma para si ; cautela es, no caridad^ no fabe lo que dize, y 
el mejor remedio es, faber lo que con él fe ha de ha ?.er: Y; 
copie V. Mageílad efta refpuefta del Evangelifta , que vem 
dra íiemprc á propoíiro en muchos fuceífos, y de los mi-: 
n i t ros , que con afeclacioa fe le moftraren muy zeloí 
de fu r e p o í b , y defeanfo, tenga mas fofpecha , que fatisia-
c ion , y efté V". Magcftad acautelado contra efte genero de 
amor , que peca en trampa contra la autoridad , pues tanto 
es mayor el interés del que puede ,quanto mas le dexa el 
Rey que haga de lo quek él fulo toca: aleganle con el íbf-: 
liego, y derautorizanlc,y defacreclitanle con el divertimien* 
to del cargo Real. San Pedro querría , que Ghrifto fu Se-: 
ñ o r , y Maeílro , fe eftuvieííe transfigurado , y en gloria : y 
entre Elias, y Moyfen , y no fupo lo que fe dixo, porque al 
oficio de Chrifto, y al minifterío á que vino convenia , no 
ei Tabor, fino el Calvario, no gloria ,fino pena, no los la-
idos de Elias, y Moyfen, fino dos ladrones: en ello íi avra 
quien quiera imitar á Chrifto , ni faltarán ladrones que le 
cojan en medio. Mas es de advertir, que Chrifto nueílro 
Rcdemptor, y Maeftro vivió entre Apoftoles, y murió 
tatre ladrones. 
C A P Í T U L O X V I . 
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Audiencias de los Reyes, Luc.cap.iS. 
Vfirahant autem ad illum, & infantes , vt eos tangmt^ 
_ ^  quodeum vidirent Dlfcipuli, imrepabant illas, Itfus au~ 
Um convocans illas , dixit i Sinite pueros venire ad m e } & mliu 
vttare eos, talium eft enim Regnum Deu 
Traíanle a Chrifto muchachos, para que los bendixef-
íe > y viéndolo fus Difcipulos, los deípedian con reprehen-
- £ 3 íion, 
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í ion , mas Jcfusconvocándolos Ies dixo: Dexadque vengan 
a mi ios niños, y no los dcfpidaisj de eños rales es el Rey no 
de Dios. 
Tiene tantos achaques en el animo mas puro el fer 
mlniñro en Palacio, aunque fea en menudencia , como la 
puerta donde el portero no es otra cofa , fino vna dificul-
tad de ía llave , y hazer mal acondicionada la cerradura, y 
defacreoitarcl pafío, que enferma con defabrimicnto los 
ánimos mas puros: y conoce fe bien, pues en los ánimos de 
los Apoñoles pufo el dar las Audiencias, defpego merece-
dor de reprehenfion tan íevera?como Chriño con demonf-
tracion les hizo. 
Señor, todo lo hazen al rebés los Reyes, que no fe dan 
fin interpretaciones, y comentos de codiciofos, á la imita-
ción de C h r i ñ o , retiramiento afeclado en los Reyes, 6 
confíeíía fofpecha fuya , ó defeonfian^a : y fi es maña , n i 
diísimula , ni autoriza , porque la malicia quexofa en los 
vaííallos, imagina lo que puede fer , y adelantafe a qual-
quicr prevención. Rey que fe<ierra con los ambicioíos , y 
los tiranos , con cu y dado fe guarda de los buenos , y ían-
tos, y leales, da la llave de la puerta , a quien avia con par-
ticular recato de. eíconder la cafa. De quien te guardas, 6 
defeaminado Señor , fi te entregas a los que avias de temer? 
Traíanle a é l , dize el Texto : no es de aora hallar ma-
la acogida en los malos minifíros los que traen a los Re-
yes, no á ellos. Efto hablo afsi para nueftras coñumbres, 
que-los Apodóles es cierto que lo hizieron por no molef-
tar con tanta multitud de gentes a fu Macílro ; íi bien en-
tre ellos eftaria Judas , que fin duda quiíiera que le traxe-
ran ae l , y no á Ghrifto , 6 que trajeran dineros , y no ne-
cesitados. Chrifto los convoco , y les dixo : Dexad que 
vengan á m i : Afsi dize el Evangeliza, y afsi avian de dezir 
los Principes, quando vén que fus miniftros dan audien-
cias con oftentacion , y ceremonia mageftuofi á los vaíía» 
líos. Dexad que vengan á mi j que os hablen es bien: pero 
que 
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que os bufqucn para hablaros, y que haga nogodacioti 
para eíío , no conviene á mí cargo. Vengan á mi? clexadíos 
que vengan , que los embarazáis con vueñra vanidad. Dar 
audiencia los miniaros es for^ofo, y pueden cometer graa 
crimen , y efcandalo en el modo de darla, por fer la acción 
de íingular Mageftad en ios Reyes, y en Efpaña, y Caftiila 
particul-armente , no hazer otra con los vaflfallos, en que 
perfonalmcnce el Rey exercite la juriídiccion, y foberania: 
y íl efta fe imita por el criado , es deíautoridad ; y í i íe igua-
laííe, feria atrevimiento; y íi fe excedieíTc, lo que Dios no 
quiera, feria acción, que aun ponerle nombre no fe puede 
fin culpa* Por eíTo Chrifto dixo k fus Apoüoles,íiendo tales: 
Dexadlos venir a mí. 
Pues íi el Hijo de Dios fe recata de fus doze Apodóles, 
porque entre ellos ay vn Judas, qué han de hazer los Prin-' 
cipes férvidos de malos miniftros f Que entre doee Judas, 
quiera Dios que apenas tengan vn Apoílol. 
La Magsftad del Rey coníifte en eftas piadofas de-* 
monftraciones porque bien vi ñ o el pobre , y defam para-
do , ha de bufear al Rey , y el Rey ha de bufear al benemé-
rito : y fi los miniftros le efeondieren el vno, y le dcfpídie-. 
ren los otros, fti oficio es llamar á aquellos, y reprehender, 
y caftigar á eíios. 
Porque no parecerá bíen,quando vn gran Monarca va 
cercado de armas, en que folo cílá el ruido, no la Mageftad 
de fu períbna , quandoclfoldado apártala viuda , el huér-
fano , llamarlos é l , y traerlos a s i , coníidcrando , que los 
menefterofos fon la verdadera guardafuya , y fu mas hon-
rado acompañamiento : y la pompa, que no es vana , y es 
prectoía para hablar a los Reyes, folo ha de fer menefter la 
necefsidad , y el trabajo. 
El Reyes per fon a publica, fu Corona fon las necefsi.-
dad es de fu Rey no: El reynar no es entretenimiento, fino 
tarea *, mal Rey el que goza fus eftados, y bueno el que los 
firve. Rey que fe efeonde a las quexas, y que tiene porte-
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ros para los agraviados, y no para quien los agravia : eííe 
retirafe de fu oficio, y obligación , y cree , que los ojos de 
Dios no entran en fu retira aliento , y efta de par en par á la 
perdición,y al caftigo del Señor, de quien no quiere apren-i 
der a fer Rey/. 
No ay otro oficio en Palacio,que medre dando, fino el 
'de las audiencias, y por eíTo quiere mas cuy dado en todo. 
Efta dodrina referida , no la aprobarán los poderofos, 
que hazen fu caudal de la perfecucion , defamparaudo los 
buenos. En el propriocapkulo,admirado de efta acción, no 
pareciendole digna del embeíefamiento , que llaman feve-: 
ridad en los Monarcas, le preguntó vn Príncipe ( aísi le 
nombra el Evangelio : ) Buen Maeftro , que haré yo para 
tener la vida eterna? RefpondióChrifto: Por qué me llamas 
bueno ? Entendió ,que Chriílo oiría lifonjas de tan buena 
gana como el. Y no aviendo Chriílo rebufado adoración, 
caricia , regalo, ni alabanza de la Magdal-ena , de la vieja 
que bendixo los pechos que mamó : el h o fama in excel/is del 
pueblo, la confeísion de San Pedro, efta fola rehusó, y def-
preció j y reprehendió, a mi parecer, porque no pregunta 
con defeo de aprovecharfe, fino con embidia. Pues luego 
que oyódezir á Chrifto y que desaíTen venir los niños a él, 
y que de los femejantes era'el Rey no de Dios , le pareció 
que fe hazia agravio a los ricos, y preguntó ; qué baria él 
para entrar en el Rey no de Dios ? Y reípondióle , que def-
pues de otras advertencias, que dieííc lo que tenia á los po-
bres , que fué dezir lo que avia dicho , que fe hizieílé po-' 
bre, y entraría. Que República tan diferente déla que man-
tienen ios Reyes del mundo 1 Aquí los ricos no pueden en-: 
írar , y entre nofotrosno faben falir. Llama á los pequeños, 
y defpíJe a los poderofos, no porque no admite el Reyno 
á todos, fino porque ellos fe fon eftorvo a si, y en eñe mun-
do embarazan , y ocupan la entrada a los pobres: y en el 
otro , como lapnerta es eftrecha , y el camino angofto, ni 
por el vno , ni por la otra caben. 
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precia de ferio. 
Oes criaüo,ní míniftro del Rey,el que afe^a la gran* 
deza en tal manera, que no íolo es igual a íu Rey, 
antes íuperior j efte es embidioío de la Corona \ emulo del 
poder; tyrano , criado a ios pechos del favor, y alimenta-
d o , y crecido por la íobervía del deíconocimiento , y la 
codicia. Sao Juan Bautíña fué ta l , en fantidad , en naci-
miento , en predicación , en oficio , que no defeaban mas 
partes los Judíos en vn hombre para tenerle por Mellas; 
y viendo quede parte de la ceguedad del pueblo cílaba 
la duda, para diferenciar al fuego de la Centella , y al Sol 
del Luzero , que es dadiva de fus rayos, y viene á traer nue-
vas del dia, y a ganar las albricias de la luz al mundo, fu vi-: 
da no la gañó en otra cofa , que en defengañarlos, y enfe-J 
fiarles la verdad. 
loannes tefiimontum fsrhihet de ipfo, & chmat , dkensi 
Hic erat, c¡uem dixit: Qui foji me venturus efl , ante me fo~ 
Bus eft: quia prior me erat : deplmitudins eius nos omnes 
necepimus , Ó* gratiam pro gratia , quia lex per Moyfen data 
eji , gratia & veritas per lefum , quam vnigenitus Filius^ 
qui e/i m finu Patris, ipfe enarravit, Ó* toe efl tefiimamum 
Joannis, 
Defpuesle preguntan ÍÍ es Chr iño , y confefsó que no: 
Tu qiits es ? & confejfus efl , nov- negavit , & cmfejfus 
efl: quia nonfum ego Cbriflus. Pondera repetidamente , que 
confefsó que no era el vngido, el embiado^ que no era 
Chrifío j y dizelo dos vezes, por cofa aun en San Juan dig-
na de grande admiración : tan dificultofo juzga el Evange-
liza , que es el no aceptar el criado el honor, y grandeza 
y adoración c^ ue fe debe al Señor : Quid ergo P Elias e.s tu l é t 
(política de Dios, 
dixtt \ Non fum. ProphetA es tu ? E t refpondit: Non. Dlxemnt 
ergo ei: Quis es y vt refponfum demus bis, mtferunt no l Quzd 
dicis de te ipfot Aít: Ego vox claman:is in d.ferto, Dhigtte viam 
jOuinini) ficut dixit Jfaias Propheta, 
Y preguntándole defpues, porque bautizaba no fíen-
do Chrifto , ni Elias, ni Profeta, reípondió : Ego baptizo in 
aaua: inedias autem vejlmm ftetit, quem vos nefcith, Ipfe eft, 
qui p'jfi me venturas efi : quí ants me faóius cft : cuius ego non 
fum digms, vt folvam eius corrigkm cakeamentL Altera die VÍ~ 
dit loannes le fum venkntem adfe ¡Ó* att: Ecce agmis Del , ecce 
qui tollit peccata mundí. Tile efl , de quo dixit: Pofí me venit 
vir , qui ante me faclus ejl: qui a prior me erat, & ego nefeiebam 
eum fed vt mmifeftetur in Ifrael, proptereh veril ego in aquA 
baptizans, E t teftimonium perhihuit loannes , dicens: Qui a vidi 
Spiritum defeendentem quafi Golumbam de cáelo % & manfit f'upeft 
eum s & ego nefeiebam eum, 
Cti/dado fué digno de la fidelidad, y reconocimiento 
de San Juan eíle , con que no íolo deípide la lifonja que le 
hazen con tenerle por Meíias, antes, íi fuera pofsible, fe 
de fautor i zara \ haze teftigos , y nofolodize Chrifto loes 
todo , pero que él no es nada, í iendo, Homo mijfus a Deo} 
qui venitparare vias Domino , vt omnes crederent per tllum. Y 
viendo, que la ignorancia, y la malicia del pueblo , y de 
los Principes dudaban en la verdad , y que cegaban con U 
luz, repite infinitas vezes, que él no le conocía, que aun-
que viene defpues, le embia Chr i í io , y que fué hecho an-
tes que é l ; que no merecedefatar la correa de fu zapato; 
que es Chrifto el Cordero de Dios, que quita los pecados 
del mundo \ que lo aprendió á conocer del Efpiritu Santo: 
y torna a dezir, que no le conocía. Efte prodigio de fanti-
dad fabia eftimar el fer criado , y menfajero de Chr iño , 
pues fupo preciarfe de manera de ferio , que tuvo por mas 
feguro, y mas juílo parecer nada, que a fu Señor , y hizo 
grandes diligencias para perfuadirlo á las gentes. Quando 
ningún Rey d d muado hizo con criado lo que Chriíio con 
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5an Juan ? Su amiftá'd empezó primero que nacieíTen : ios 
favores fe adelantaron al parto en la fanrifícacíon , pues le 
faMÍfkó, creció con los dos la-voluntad , el favor , y igual-
mente el relpeto: Deípues recibió de fu mano el bautifmo, 
y de fu boca el teftirr.onio de quien era , y hablando de él 
díxo Chr ifro, que entre los hijos de las mugeres no avia na-
cido ninguno mayor que San Juan Bautifb : y podiendo 
glorioíamente, y fin desluzir la humildad, referir eftas ac-
ciones,por atender folo á defengañar pueblo tan entorpecí-' 
d o , y defalumbrado, dize, que no es nadie, y quando mas 
fe alarga, dize, que es voz de quien clama en deílertOjíietu 
do la voz apenas algo. 
Señor, criados han de tener los Reyes, vnos mas cerca 
de fu per fon a , que otros, y la voluntad no ferá en todos 
igual , y determinara con o?as afe£lo en algunos, y entre 
ellos podra fer, que vno folo fea dueño de la voluntad de! 
Principe: No efía en eíío el inconveniente, íi el Rey fabe en 
qué cofas puede hazeráfu criado dueño de fu voluntad, y 
el criado como ha de vfar de efte favor, y eftado. 
Rey que llama criado al que le violenta, y no le aconfe* 
ja, al que le govierna, y no le íirve, al que toma, y no pide, 
no pafía la Mageftad del nombre, es vnefclavo,a quien pa-
ra mayor afrenta permite Dioslas iníignias Reales: no ha-
blamos de eñe que le mira con defden la advertencia Chrif-
tiana, y piadoía. Efie t a l , Señor , haze juíticia de si pro-; 
pr io , y deponerfe á vifta del mundo de la dignidad que al-
canzo de Dios para fu condenación : y quando íe refígna á 
si en otras manos , confíeíla fuinfufíciencia. Porque quan-
do en vn Rey rey na vn criado , aquella boca Chriftiana, ni 
la lengua de la verdad, no le llama Rey, fino Rey no de fu 
miniílro, y afsi fe ha de llamar. 
Sao Juan , viendo que le ííguen todos, y que le acom.' 
panao , vé á Chriílo , y dizcles: Veis allí el Cordero de 
Dios, que quita los pecados del mundo ; eííe es el Rey , él 
lo defpacha^ no ay otro que pueda nada, finé éíj yo no foy 
ha-
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nada. E ñ o hazen los Privados reconocidos, y cnerdos, Id 
al Rey, y cafcñaríelc: Veis le all í , yo no foy nada ,ei da los 
cargos, folo el es Señor de todos. 
La maña de los criados ambiciofos en los Principes di-
vertidos , con facilidad acredita los errores, y defautor iza 
la juftiíicacion bien ordenada. Si los Confejeros proponen,' 
y ei criado determina la experiencia , y las leyes, y en ellas 
la prudencia , y la razón íirven al alvedrio. El Rey, Señor, 
dize vn Arabe,ha de fer como Agüila,que ha de tener cuen 
pos muertos alrededor, no ha de fer cuerpo muerto que. 
tenga alrededor Aguilas, A ios Reyes la Magéñad de Dios, 
quando ordeno que n^cieííen Reyes, díóles la adminiíTra-
cion,y tutela de fus Rey nos, hizolos padres de fus vaííallos, 
y paftores; y todo cño les dio con darles el poñrer arbitrio 
de todo lo que les confulraren , y propuíieren fus Confe-' 
jos, y vaííallos, y Reynos. Pues íi eílb diefle vn Rey á otro 
hombre, que guardarla para si? nada; porque la Corona ¡y. 
el Cetro ion traftos de la figura , embarazos, y vanos: no 
era renunciar el Re y no r S i : No puede negarfe, y es cortés 
manera de habladera defpreciar la mayor dadiva de DioSjy 
obrar contra fu voluntad en perjuizio de tantas almas, pues 
da el Reyno a quien Dios no quifo darfele, ni hallo digno 
de tal oficio , y es dar el Rey lo que Dios le dio, para que le 
íirvieíle con ello. 
Diga a vozes la vida de Chr i í lo , qué cofa ha de en-
cargar vn Rey á fu criado , y qué han de fer los criados de 
los Reyes. 
Lo primero , no han de fer Profetas; afsilo dize San 
Juan : No foy Profeta: No ay cofa que tanto defacredite, y 
apoque los Reyes, como criado Profeta , que refponda á 
!os negociantes, eílb fe hará: yo haré que fe deípache: dar-
le han ei oficio: faldra con fu preteníion; eílos fon Profetas, 
y dando a entender que faben lo que ha de fer , en todo 
apocan el poder de fu feñor. 
U m de fer voz del defierto. Yo entiendo aquí eco; 
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porque el eco por si no dlze nada ; repite lo que dsze otro, 
y no todo , fino los vkimos acentos. Afsi ha de ícr el cria-
do j que ha de dezir lo que el Rey diESj y no tanto como él,, 
vnos finales, no al rebes 5 que el Rey diga lo que dixere e! 
eco: y quaodo lo quieran entender de otra fuerte, ha de fer 
voz , no lengua , que es fenal que ha de fer formado , y no 
ha de formar: y no baña que fea voz, íino que lo fea en dc-
í i e r to , fin pompa afeitada, fin acompañamientos ambicio^ 
fos, compitiendo el cortejo al Rey. 
De S Juan Bautiña, gran criado,y valido, no fió Chrif-
to otra cofa , que ios peligros de la verdad entre los Princi-
pes, y Reyes: quales fon eílos peligros en Palacio, vcafe en 
la brevedad con que la inquietud , y* juguetes de vnos pies 
deshoneftos tuvo por precio de fu defeompoftura, fué la 
cabeza del Precurfor p o ñ r e d e vn banquete , y premio de 
vn bay le, a viendo íido fu pompa el defíerto, fu exercicio la 
penitencia;y Ilamabafe voz que gritaba en deíierto.Ni pue« 
de fer buen criado quien no lo fuere afsi j pues eíío es fer 
verdad, y dezir verdad y y tratar verdad j pues los que afeen 
tan , y profeíían fer precurforesdéla mentira,y á quien los 
Reyes encargan los acrecentamientos del engaño f ion voz 
que clama en poblado : y ílel clamar fueííe pidiendo , efla 
feria voz que roba en poblado. El buen criado ^ y el malo 
diferencian en la vida, y en la muerte. 
Entró en la privanza San Juan Evangcliña , y no fe lee 
que trataííe con él nada mas que con los otros. A él neger 
las filias como a los demás , y al huerto, y al Tabor llevo a 
los otros , como a él. Quando murió , en vna de las fie te 
palabras le encomendó fu Madre, que fué encomendarle 
la viudez , y el defeonfuelo , y por eífo fe la encomendó^ 
no con nombre de Madre, fino del Apoí lo l , diziendo: 
Muger, vés al tu H i j o ; Difcipulo, vés ai tu Madre. A to -
dos los Apofioles, que les encomendó , fino los peligros de 
la verdad , que fueron fus pcregrinacioijcs , y íus muertes^ 
y fu.smaríyriosl 
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Elige a San PaMo por Apoí lo l , y por Privado, y lo 
primero que hazc para que fea buen Privado , y buen cria-: 
do , es derribarle, cayo primero, y no caerá deípues: ad-
vertida prevención , baxaríe vno , de donde íino cae , 1c 
pueden derribar. Llamsíe vaíb de elección, vafo que eíco-
ge para si: Privado quiere dezir: quien iupiere leer el Texto 
Griego, y Hebreo , echara de ver, que vafo quiere dezir 
Arma eícogidade Chriílo, íiendo antes arma ofeníiva conn 
tra fu teílamento , y Apoñoles , por arma defeníiva de to-
das : nombróle por Privado íuyo defde el Cielo* Fueronlo 
otros, ma^ s á él íe lo dixo ; qué le encargó á eñe criado efeo-
gido , arma eícogicia, vafo de elección^ Encargóle lospelw 
gros de la verdad. Mire V. Mageftad fus peregrinaciones, 
fus trabajos 5 fus naufragios, fus afrentas, fu míferia, fus 
martyrios ,fusázotes?y fu muerte. 
Diga fus palabras San Pablo , que las pronuncia ,y cCi 
crlve la caridad inefable fu y a : Nam ckm líber ejfem ex omnU 
busomn'mmmefervumficty vtplureslucri facerem» Pero como 
fueflfelibre de todos, me hize efclavo , por ganar mas para 
Dios, no para m i : eílb esfer buen criado del Rey, adquirir 
mas para él, que para s i : San Pablo lo dize en los AB.Apoft, 
e, 2 0 . E t nunc ecce alligatus ego fpirttu , vado in lerufaltm, qus 
in ea ventura, fint mihi, igmrans : nijt quód Spiritus SanBus 
per omnes cívitates miht prottfiatur, dicens: quonium vincula^ 
<& tribulationes lerofolymh me mmeni. Sed mhil horum vereoK 
nec fació anfmam meam preciofiorem quam me , dummodo con¿ 
fummo curfum meum , & minlfterium verhi, qmd accepi Á Do-
mino lefu. 
Refiere j que el Efpiritu Santo por todas la Ciudades 
le proteftaba , diziendo , que le quedaban aparejadas mu-
chas priíiones, y peligros en Jerufalen. Y añade: No temo 
nada deefto, ni tengo mi vida por mas preciofa que mi 
alma, como ya acabé mi camino , y el minifterioque recibí 
del Señor. Efte es el minifterio , y efte es el buen Miniftro, 
aue no haze fu vida ajas preciofa? que fu alma, y que quan-
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do cuenta fus aumentos, y fus fervicios, 2. Cor. l i.verf.z^, 
Mintftri Chr.fti funt , & ego : fon criados dcChrifto , y yo 
también ; habla en eñe cafo Inhhorihm plurimis , in caree* 
ribus abund^ntius, in phgisfupra modutn y in mortibus frequerí-
ter. A ívdcets quinquies, quadragenas ^  vnaminus ^ aceepi.Tef* 
virgis edft sfumyjemeí h/ptdatus futn , ter mufragium fect, no» 
fíey&die inprofundim maris/«/.Vea V . Mageftad las mer-
cedes , y cargos que refiere. Paísé afrentas, y trabajes, y 
hambres, y fed , peligros en todas partes. Tres vezes me 
azotaron, vna me apedrearon \ tres naufragios he paílado, 
y vn día , y noche eüuve íumergido en el profundo del 
mar. Diferente relación, y opueña a eíia liaran los cria-
dos , que inílruidos del interés defpeñan , no íirven á los 
Reyes; fu alabanza es, y fus fervicios: He deshonrado mu-
chos , empobrecido mas he hecho morir inocentes, y cor-
rer fortuna navegantes, he hechopaíí'ar hambres, y fríos, 
y miferias á otros. 
Buenos exeroplos fon el del buen criado, y de San Pa-
blo, el vno en fu vida, y el otro defpues de fu muerte: y no 
fe puede dudar, que el buen criado fe reprefente en San 
Juan , pues lo dize Dios por ILias, y afsi lo canta la Iglefla 
el dia de fu nacimiento, Ifai,e. 49. E t dixit mlbi; Servas meut 
€$ tuin Ifrael, qufa in te gloriabor, Y dixoms: M i criado 
íeras tu en Ifrael, porque en ti me gloriaré : Y luego confe-
curivamentc: E t nunc bac dicit Dominus ¡formans me ex vtero 
fervum JIbi: Y efto dixo el Señor formándome en el vientre 
fu criado. Afsi ion ios criados que Dios haze, y afsi á fu 
imitación los han de buícar los Reyes de la tierra, imitado-
res de Chriíio. 
Sirva el criado,y merezca,no mande, no fea arbitro en-
tre el Rey, y los Con fe jos, traiga al Rey las coníukas, y los 
papeles,y alivie al Rey el trabajo del mudar las bolfas délos 
Coníqos de vna parte á otra, y de abrir los pliegos, de dif-
ponerfeá los aciertos con íu parecer. Chriño fe informaba 
de las partes;y de las proprias colas que trataba, ni creía ra-
la* 
2 o VoIltíCá de ^Dios; 
laciones: tentáronle con malicia, y cautela en la materia 
de jurifiiicion : y para reíponder mandó parecer las rr>onc-: 
das, y que ellas hablaílen por si, y informaíicn con fus figu-: 
ras; y no quifo que en íu prefencia , en negocio de impor-? 
tancia, vna cofa hablaíTc por otra 7 aunque fueííe íin voz. 
Lo poftf ero es, que no ha de de (merecer ninguno por 
no fer del. cortejo del Privado , ni del valido , ni por ferio, 
de adelantarfc á otro. Chrífto en San Juan lo enfeiía por 
San Lucas cap. 9. dixo Juan : D ix i t , preceptor , vidlmus 
qumdam in nomine tuo eijcientem di&monia) & prQkibulmm eurtiy 
qma nonfequltur mbtfcum. 
Maeftro, vimos á v n o , que en tu nombre lanzaba de^ 
monios, y prohibimosfelo, porque no íigue con noíotros: 
Hefponde C h r i ñ o : No fe lo eftorbeis. No es caufa para 
que no tenga el oficio , el cargo, la dignidad ; que el criado 
diga: Señor, no es de los nueftros, no acompaña conmigo: 
Chr iño manda , que le dexen hazer milagros , al que no, 
tiene contentos, y íatisfechos a los fuyos, 
C A P Í T U L O X V I I L 
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quien mcieron ios Reyes, loan. cap. 5, 
^Rat autem quídam homo ibi trighta , ^ oóto annos hahem 
_ j ininfirmitatefua. Hunc cum vtdijfet le fus hcentem, 
cognovijfet, quu iam multum ttmpus haberet, dicit ei t VisJanus 
fieril R'jfpondií el Unguldus : Domine , homtnem non babeo. Dicit 
d le fas; Surge , tolle gravatum tuum, & ambula. 
Hitaba allí cierto hombre , que en fu enfermedad avia 
eílado treinta y ocho a ñ o s , y como le vieíí'e Jeíus caldo, 
y í o lo , y conocieííe que avia mucho tiempo que eftaba 
afsi, le dixo : Quieres íanar?. Refpondiole el enfermo def-' 
caccido : No tengo hombre , para que quando fe mueve 
t i agua me lleve a U p í fe la ? g a^ ísí mientras yo llego, 
oteo 
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^itro baxa. Dkole Jefus: Levántate , toma tu lechoacu 
tas, y anda. Preguntar a vn enfermo íi quiere fer fano, e« 
las eníerrnedades corporales , fe tendrá entre nofotros 
por cofa efcufada ; íiendo afsi, que las enfermedades 
deferios del alma, es for^ofa pregunta entre todas j pues 
es cierto, que foios eftán malos los que no quieren fa-
llar : y echafe de ver, en que del tener faiud, es parte el 
quererla tener: y vno de los primeros aíorifmos de la me-; 
dicina cfpiritual, es la voluntad propria prevenida de 
gracia; y por eíío le pregunta Chriíto fi quiere fanar: N o 
refponde que s i , acude á dífculparfedela iniquidad que fe 
preíuponia , de que por fu culpa no eftaba fano , diziendo: 
N o he tenido hombre \ I&an.cap. <¡, Angelus autem Domíni 
defeendebat femndum tempus in fifeimm , Ó'/novebMur aquai 
E l Angel del Señor defeendia á cierto tiempo a la pifeina, ^ 
moviafcelagua.» 
Grandes cofas pufo Dios delante a los Reyes eneíláj 
capitulo , terribles vozes los da con fu exemplo. 
Buen Rey , y malos miniftros, es cofa dañóla á la Re-
publica , y huvo Arabe que tuvo opinión, que era mejor, 
mal Rey , y buenos miniftros. E l Angel venia a dar vir»; 
tud a las aguas, rebolvíala pifeina ; pero íi íiendo vn An-
gel el que venia del Cielo , el que afsiftia a ella obra , eran 
tales los miniftros , que avia treinta y ocho años que ef-, 
taba eñe en fu enfermedad! por falta de hombre j qué 
porta que el Rey fea vn Angel , íi los miniftros fon defa-: 
p íadados , y entre todos ellos no halla vn hombre quien 
mas le ha menefter ? Qué cofa es vna República, íino vna 
pifeina í Qué ha de fer vn Rey, íino vn Angel que la mue-
va , y la dé virtud t Qué cofa fon los pretendientes, y los 
beneméri tos , y los agraviados, y los oprimidos, y los po-
bres , y las viudas, íino enfermos, que aguardan íalud de las 
aguas de la juftlda, y de la mifericordia , y grandeza del 
Rey ? Pero íi ios miniftros fon tales, que prefieren vnos a 
Pttqs £9£ fe voluntad | y olvidan al ^ue mas neceísidad 
S m 
Z% Política ie Dios, 
tiene , obligaran a que venga Dios á defagravíar los def-
vaiidos. 
Pues íi en la plfcina que rebol vía vn Angel, que baxa-
ba del Cielo , avía e í k deíorden, que avrá en la del govier-
no,y los cargos, y mercedes , que las mas vezes las rcbuel-
ve Satanas, y las mas vezesla rebuelven los hombres ,6 ion 
miniároslos diablos , que por otro nombre fe llaman los 
ambiciofos, ios íbbcrvíos, y los tyranos?. Señor , bueno es 
que el Rey fea Angel, mas ha de íer para los que Tupieren 
ler hombres con los necefsitados. Angel ha de íer, mas por 
fu mano ha de reboiver las aguas de la pifeina , la virtud él 
la lia de dar, y no otro, no lo ha de remitir a nadi?. 
Y para ver que el Rey es repreíentado por el hombre 
de efta piícina , fe advierta, que reprefeniandofe el linage 
humano en elle deíamparo ,le miraChrií lo , y le pregun* 
ta íi quiere lanar, y refponde : Hominem nm babeo: No ten-, 
go hombre A efto no fe reípondió , hafb que Pilatos co«; 
roñó a Chriíto , y le pufo cetro, y purpura, y todas las in-
íignias Reales,y le condenó a muerte de Cruzjdonde le lla-
mó Rey entoncesjfin faber lo que deziajfefpondió al linage 
humano, diziendo : E C C E HOMO : Veís ai el hombre que 
te faltaba: El buen Rey no ha de faltar a ninguna necefsi-
dad : gran nota para la conciencia de vn Rey quando con 
verdad dize alguno de fus vaílállos ; en neccfsidad ertoy, 
porque no tengo hombre. 
Los Reyes nacieron para los folos, y defamparados; y 
los entremetidos para peligro, y perfecucion , y carga de 
los Reyes *, de cftos han de huir ázia aquellos , quien íolici-
ta , y pretende el cargo le engay ta , ó le compra , 6 le arre-
bata : quien fe contenta con hazeríe por la virtud digno 
de e l , le merece. A eílas cofasno fe ha de acudir por rela-
ciones , y por terceros: los ojos, y los oídos del Rey hatv 
de íer los mas frequentes miniftros ; los necefsitados no 
han de bufear al Rey , n i á los miniftros *, eíTa diligencia fu 
neccfsidad la ha de tenei: hecha: ios miaiftrps, y ios Re-
yes 
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yes han Je falirlesal camino ; cííe es fu oficio : y coníblar-
los, y íocorrcrlos ÍIÍ premio. Para f-ibcr ñ govierna Satanás 
vna República, no a y otra fe ña' mas cierta, que ver íi los 
menefterofos andan buícando el remedio, fia atinar con la 
entrada á los Principes. 
Señor , dos cofas vemos en efte Evangelio, que el Rey 
ha de fer Angel para dar virtud , y hazer milagros, y re-
bolver por íu mano la pifeina ; pues afsi tendrá vir tud, y 
de otra mano veneno, y muerte; y que há de fer hombre 
para remediar los necefsitados, y dolerfe de ellos , y deí^ 
agraviarlos, y darles confuelo. 
C A P Í T U L O X I X . 
C O N Q U E G E N T E S S E H A D E E N O J A R 
«¡Rey condemonfiración,/ ¿12:0^ . loan. cap.2. 
Marc. 11. 
ET'venhmt hrofolymam. E t cum introijfet in Templum^ casi pit eijeere vencientes , Ó* ementes in Templo, : &' menfas 
numuUriorum , Ó" cathedras vendentium columbas evertit: Ó* 
non finebat vt qmfqmm transferret vas per Templum ; doce-
baty dicens eis: Nonne fcrlptum eft: Qiúa do mus mea , do-mus ora-i, 
tionis eji , vos autem feciftis eatn fpsluncam htronum, 
Y entro Jefus en el Templo en Jerufalen : comoen-
traííe en el Templo , empezó a echar a los que vendían , y 
compraban en el Templo, y derribólas me fas délos lo-
greros , y las jaulas de los que vendían palomas, y no de-
xaba que nadie pailaífe mercancías por el Templo , ni vn 
vafo , y eníeñaba dizíendolos: Por ventura no ella eferito: 
M i caía es cafa de oracíon,vofotros ia aveis hecho cueba de 
ladrones» 
San Juan , cap. a. refiriendo efta acción dize, que hizo 
vno como azote de los cordeles que alli eliaban, con que 
los echó, 
F % N o 
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No fe í ee , que otra vez con demoniracioo fe enojaffe 
Chríílo , y que caftigaffe con fu mano. Tal vez , Señor, 
conviene ^que el cordero brame; Cordero era Chríílo, y a 
quien por excelencia llaman manió Cordero; y en eüa oca»: 
fian armo de feveridad fu clemencia. Letra por letra pare-
ce que el Texto del Evangeliña efta ocaíionando á los R 
yes. Viendo que vendían , y mercaban en el Templo^ 
tomó vn azote , y echo de el á los logreros, diziendo : M i 
caía es cafa de oración. Sabeíc que V. Mageñad puede 
dezír eílo por fu cafa ; y porque fervoroíamente con íu 
exemplo alienta virtud, y valor en fus vaííallos: folo reña^ 
que abra los ojos febre los que fe la quiíieren hazer cueba 
de ladrones, ¿ alguna ínfolencía fe atreviere a tanto , los 
caftigue, y alexe de si : no íerá ; pero temerlo, es provi-
deocia, y religión eíirorbarlo ; pues veo, que Chrifto hallo 
en la cafa de Dios quien lo hizíefle á fus ojos : y no fe ra 
mas privilegiada para los atrevimientos de los impíos , y 
c'odiciofos la caía de algún Rey , que la cafa de Dios: y íi 
fu cediere, tome el azote % eche de fu cafa los que fe la def-
autorizaren, no fofo los eche,. y los caftiguc j pero derribe-. 
les las mefas, y los afsientos, y de ellos, ni de íu exercicio 
no quede memoria. Adelanto mas la eonáderacion. Si 
Chrifto traía de d h fuerte a los que venden en d Templo, 
como tratara a los que vendén el mifmo Templo ? Para 
echar aquellos codicioíos mohatreros ^ dize San Juan , que 
hizo vno como azote; pero para eftos contumaces que ven^ 
den el Templo proprio, azote ha de fer efeogído por el r i -
gor de la jufticia ; y eslaílima de ver ,quan biem introduci-
dos efían con la abfolucion ios v n o s y los otros, frequen-
tando tanto las confefsiones y como los tratos > haziendo 
pompa de las comuniones. 
El Rey puede, y debe tener fufr¡miento para no cañiw 
gar con demonílracion por fu mano en todos los cafos^mas 
en el que tocare á defautonzar íu cafa, y profanarla, él ha 
-de íer el. execütor de fu ¡ufíícía»-
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Es cierto , Señor, como San Gregorio dlze , que toda 
ia vida de Ghrifto fué elección para nueñro enfeñamiento. 
Quatro géneros de gente caftigó por fu auno folamen-; 
te , echándolosignomíniofamente de s i , eíTo es echarlos 
del Templo ; y tué tan grande acción efta , que para mof-
trar que Chrifto nueftro Redemptor era Hijo de Dios , el 
gloriofo San Gerónimo elegantifsimamente la pondera 
por mas alta , y myfterioía : No quiero ahogar fu eftilo, ea 
el fe lee mejor todo. Vendió Judas á Jefa Chrifto, que fue 
vender el Templo , ya Dios, y á todo el Tcíoro del Cie-
lo : Súpolo antes, y ttwo laílima del mal miniftro, no de 
si , que avia de íer entregado por baxo precio á muerte 
infame, en poder de fus enemigos, á quien mas bien avia 
hecho, y por quien tantas maravillas avia obrado : Lle-i 
gale a entregar , y no le rehuía el roftro, ni fe le buelvejía-í 
be que le befa por íeñaque da , no por amor que le tiene,' 
y en lugar de repreheníion , le habla , y recibe tan rega-: 
íadamente , dieiendole: ^ quid venifte amice}. A que has-
yenido amigo ? Dexafe atar, y llevar prefo : y aquí ,por-i 
que vio vender en el Templo las ovejas, y vió losmoha-J 
treros, y las palomas que fe vendían vhaze de las cuerdas 
azote , y cañiga a los que las venden. Gran cofa, que en 
el fe vendió el Cordero , que quita los pecados del mun-
tIo, y la paloma purifsima; allí fe vio la mayor vfura, y mo4 
hatra que trazó la codicia infernal, y no fe enoja, folo pa-
ra moftrar, que el Rey ha de mirar mas por los otros, que 
por si *, que él efta a cargo de Dios, y los fubdííos a fu car^ 
go ; que es buen Paílor; que quiere que le vendan por fus 
ovejas, mas que no quiere confentir que fus ovejas fe las 
vendan alli *, quiere para si los azotes;, y aqui los quiere 
para los que le venden los fuyos ; y por eífo dize San 
Juan coníecudvamente aquellas palabras : Zelus domus tu& 
€omdit me. Los primeros que refiere San Juan, cap. 2. fue4 
ron los que vendían ovejas ; en eftos fe reprefentan los 
Pr¡acipes? y Procuradores délas Comunidades en Cor-
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tes , y lasjufticias queaíluelán , y deftruyenlos pobres, 
los vaííallos, y los vczinos, y eacoaiendados. EíTo es ven-' 
Jcr ovejas, y mas vivamente que todos eftos íereprcíentan 
Ips Obifpos,y los Prelados, íi venden en el Templo las ove-
jas que Dios les encomendó para que apacentafTen. i o s 
le g a n i os fueron los que vendían bueyes, en quien fe ñg-
rjificar JU los ricos, y poderofos, que defuftancian los la-
brad^res j Usjuftíctas que les echan todas las cargas, los, 
GovcnrK.iores que los hazen arar para otros, cncarecien-
doíes a precio de fangre el mal año,y el focorro. En los nu^ 
malarios, y logreros , los que con pretexto de Religión ha-
zen hazienda, los que eompran las Prelacias, los que comen 
la renta de los pobres. 
En los que venden palomas , Ios que vfurpan lahazíen-
da de los hueffanos,y Viudal, y los perÍ3guen,y de fu defam» 
paro, y foledad fe enriquecen. 
Eñe genero de gente , Señor , el Rey que los ve en fu 
^afa, no ha de aguardar á que otro los caftiguc, y los. 
eche, mejor pareceel azote en fu mano para eftos, que el 
cetro. . 
Oyga V . Mageflad, no a m í , pues no es mi pluma la. 
que habla, ni la queíéícrive. Si vender los regatones, y mo-
barreros en el Templo, mereció tal caftígo en la mano de 
C h r i í i o , qual fera el que foliciten, íi fe vieííe que en el 
Templo fe venden mayores cofas por mano de los Prela-
dos, y Principes, a quien Dios dexq el azote , para que á fu 
imitación echafíen con ignominia a los que lo hizicren ? E l 
cañ igo , Señor , es el permitirlo en muchos pecados que fe 
vén , y padecen los ignorantes, y los obñinados , que todo 
es vno, para la ceníura. de la verdad: echan menos en la paz 
temporal de efta vida,y en el alhago de la fertuna el caftigo 
del Gielo,\no advierten que el mayor es la permiísion, pues 
dan mejor cuenta de los delínquentes los caftigos riguro-
íos , que la fuípenfion de ellos. El permitir Dios nuefíro 
Señor va hombre execrable, y perdido, e$ dexark en máí 
nos 
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nos cíe fus delitos, y fuyas: y el caftigarle, es darle a cono-
cer la fealdad de íus ofenías : La pcrmifsion adormece, y 
él caítígo defpicrta , y eícarmienta. Afsi, que eslenguagc 
conforme al eftilo de Dios: Mucho nos permite , mucho 
nos conííenre »luego mucho nos caftiga: y por el contra-
rio : Mucho noscaftiga-í miicho nos ama : el jufto llamara 
elcaftigo diligencia t que Dioshazepata recobrarle, cftU 
marálo por cuydado, y zeío de fus aciertos. Quien merece 
los caftigos de la ira de Dios, y no ios tiene en efte mundo, 
BO diga que no los padece , fino que no los conoce, ni lo& 
cree, yeí íaes toda la ira , y indignación fuya. Señor , ya 
que (como he dicho) fu cafa de V . iMageftad por si puede 
dezir , que es de oración, tome el azote, íi íc ofreciere , y. 
eche de ella los que intentaren hazerfelacuebade ladrones, 
proíiga lo empezado , viva imitandofe á s i , no fe caníe de 
copiarte ia« acciones de vn dia. en otro. 
C A P I T U L O X X . 
S L R E . T HA D E L L E V A R T R A S S I L O S 
MiniJIroí ¡no los Minlftros dRey. 
AL Rey , folas las obligaciones de fu oficio, y nccef-J fídades de fu Reyno, y vaflallos 9 le han de HevaC 
tras si. . 
o En todo el Teftamento nuevo no fe lee ctfra cofa, har 
blando de los Apoftolcs , y Chrifto , fino feqmbantur , fe-? 
guianle; no fe lee que Chrifto los figuif fie jamas, él los líe-: 
vaba íiempre donde quería, no ellos a é», cada vno tome fu-
cruz , y me íiga : Sigúeme dixo al Apollo! qué llamo , y ios 
que le hazen cargo de buenos criados, no dizen otra cofa, 
fino : Ecce nos reliquhnus onmta, & fecutt fumus te: Vés que 
lo hemos desado , y te hemos íeguido: gran diferencia de 
criados buenos de Chrifto 5 á criados de Satanás, y de fus 
tyraao> ? todo lo dizen, y hazen al rebés, dirán á fus Reyes: 
F ¿ Vés 
g 8' tPoUtiai Je fDlos, 
"Vés aquí que lo he cnos tornado todo, y hecho teqúe nos 
figis, y andes tras nofotros arraftrando. 
El Rey, imitador de Ghrifto , ha de coní iderat , que él 
dixo, para dezir que era verdadero Rey del Cielo,y verda-í 
dero Dios : Egofum via , veritas, Ó"vita: Yo foy camino," 
verdad, y vida: El Rey es camino , claro eílá , y verdad, 
y vida : pues como podra fcr, que el camino íiga al cami-
nante , debiendo el caminante íeguir el camino? El Rey; 
que es camino , y verdad , es vida de fus Rey nos; el que es 
deícamino , y mentira , ef muerte» Rey adieftrado, es cie-
go,enfermedad tien€,no cargo-, bordón es fu cetro,aunque 
mira , no v é : El que adieñra a íu Rey , peligrofo oficio cf-
coge, pues ñ lo ha menefter, fe atreve al cuy dado de Dios, 
mucho fe aventura, fiel Rey no lo ha raeneüer no le guia, 
le arraftra, y le diftrae; codicia, y no caridad t i e n e n o es 
fer vicio el que le haze^ íino ofenfa, y difcalpalos odios de 
todos confra fu perfona. 
De ninguna manera conviene, que el Rey yerre , mas 
fí hadc errar, menos efcandalo hazeque yerre por fu pa-, 
tecer, que por el de otro. Nada hade rezelar tanto vn Rey, 
como ocaíionar defprecio en losfuyos, y efte folopor vn 
camino le ocaílonan los Reyes , que es dexandofe gover» 
nar : Vn Rey cruel, es Rey cruel, y afsi en los demás v i -
cios j masvn Reyfalío dediícurfo , y entendimiento, íj 
tal permitieííe Dios, como para íer Rey ha de fer prime*? 
ro hombre, y hombre íin entendimiento , y razón no 
puede fer, m feria Rey , ni hombre , y el defprecio le ha* 
llana femejante a qualquier afrentoía comparación; y por 
cflo nada ha de difsimular tanto vn Principe , corno el te-
ner necefsidad en todo de advertencia , y aver de dezirle 
íicmpre , llevadme, y guiadme , yo iré tras vofotros. Y ai 
minitiro que tiene á cargo el fuplir la falta de fu Principe; 
folo le puede confervar la arte con quehiziere que fe en-
tienda íiempre que obra fu Señor fin dependencia, porque 
cidiaque fe deícubriere el d e f e ü o , ó por vanidad mal.en-
ten. 
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tendida áel allegado, a por dcícuydo artiíiciüfü para ef-
pantar con la Omnipotencia, ó llamar á SÍ las negociacio-
nes , perfuadidode la codicia , eíTe día fe figue al vno el 
defprccio, y al otro el peligro manifieflo , y merecido, y. 
cada vno prefume de apoderarfe de aquella voluntad , y 
nadie echa al o t ro , fino por acomodarfe; y por eño >3^os 
íeran perfecucion de otros, y nunca fe tratará del remedio, 
y fera la variedad, fino peor en los efectos , mas efeanda-
íofa , y aventurada. Marci 9. Affkmit lefus Petrum > 
lacohum, & loannem, A los grandes negocios lleva Dios 
nueftro Señor á fus Difcipulos , aqui , y al huerto. Y fi 
quiere ver V. Mageftad en los Reyes la diferencia que 
ay de llevar , a fer llevados: Una vez ¡ola que Chrifto nuef-* 
tro Redemptor fué llevado de vn miniftro , el miniftro 
fué el demonio, porque en otro no huviera deícaramiento 
¡para^treverre a llevarle: dos vezes le llevó, vna al Templo, 
para que fe deípeñaíTe, y otra al monte , para que le a do-; 
raíTe. Mire V . Mageftad los que llevan a los Reyes, adon-; 
de los llevan, al Templo, para que fe deípeñen, al monte,; 
para que los adoren , todo al rebés, y todo á fu propq/ito; 
pues íi el diablo fe atreve a llevar a Chrifto a eftas eftacio-i 
nes, adonde llevara a los hombres que fe dexaren llevar ¿le 
é l , y de los fuyos? 
El corazón de los Reyes no ha de eñar en otra mano¿ 
que en la de Dios ; el Efpiritu Santo lo quiere afsi, porque 
el corazón del Rey en la mano de Dios eíiá fuftentado, fa-
vorecido , y abrigado, y en la de los hombres, oprimido, y; 
prefo, y apretado \ quien puede errar, figuiendo en V . M a -
geftad los paííos, ílempre encaminados á tanta religión,' 
ijufíicia, y verdad, acciones tan piadoías, y defeos tan ver-
daderamente encendidos en caridad de fus vaflallos , y 
IReynos i Y al fin , Señor ^quíen íígue a fu Rey , va tras la 
guia, y norte que Dios le pufo delante : y quien le lleva 
tras si 5 ÍÍ tan deteftable hombre fe hallafie , de fu luzhaze 
íombra. No quita e í b , que el Ecy j j el Priacipe noJgcm 
el 
q n folítíCd de DtOf, 
el confejo, y la advertencia ; pero ay gran diferencia entré' 
dar confejo , y pcríuadír confejo : Una cofa es aconíejar, 
otra engaytar : Tomar cí Rey el confejo , es cofa de libre 
juizio : que fe le hagan tomar, es feñal de voluntad efclava* 
Señor , e l buen criado propone, y el buen Rey elige , mas 
e l Rey dexado de si proprio , obedece. 
No folo deben los Reyes no andarfe tras otro , nide# 
xarfe llevar donde otro qui/iere , fino que inviolablemente 
han Je mirar , que los que le ííguieren á é l , puedan dezir, 
y digan: Vés que lo hemos dexado , y te hemos feguido, 
porque en lo que fe peligra al lado de los Reyes , es en no. 
dexar nada para o tro , y en tomarfeio todo para su 
C A P Í T U L O X X L 
Q U I E N SON L A D R O N E S , r Q U I E N S O H 
Minijlros ¡ y m que fe conocen., loan. C I O . 
A n S . , amen dico vobis: qui non intrat per oflium in ovllé ouiumyfed afcendtt aliunde, Ule fur efi> & Utro, 
De verdad , de verdad os digo, quien no entra por la 
puerta en el redil de las ovejas,fino que fube por otra parte, 
aquel es ladrón, y robador. 
Da Chriílo las feñas en que fe conoce quien es ladrón. 
Cofa clara es, que quien entra por la puerta llamando , y 
le abre el portero, no lo que dio, y el regalo, y la negocia* 
cion , que es dueño de cafa , -y pafbr ; mas quien fube por 
la ventana, ó por otra parte, efcala la cafa, ladrón es, á r o ¿ 
.bar viene, él lo confieíTa. Qué fe entiende por puerta, y q u é 
cofa es efcalar, temo de dezirlo; porque e l mundo es de tal 
condición , que ios ladrones no rezelan que los conozcan, 
imt^ren^ífe tienen la medra , y la eftimacion : no cfta el 
provecho en fer ladrón , fino en fer conocido por t a l , folo 
vale contigo, fi eres tyrano , el que tu Kizifte participe de 
mayor delito j afsiiocfcriviój avena l : Quien te fía fecreto 
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honcño, no te teme , y poreíío no teeflima , Tolo es aca-
riciado , quien como cómplice , y íabidor , quando quiere 
puede acufar afuferior. Eíío tiene lo mal hecho peor ,que 
no fe puede fiar fu execucion, fino de malhechores, dar fe* 
fías de ladrones , es hulearles cómodo , ponerlos con amo, 
Solicitarles la dicha , y dar noticia de lo que fe bufea. Efto 
Siempre pafsó afsi en el mundo,dizenlo Efcritorcs de aque-
llos tiempos; y no me efpanta , fino que dure tanto mundo 
que fiempre ha fido afsi, yo no lo dudo, y creo que nació 
inocente, que poco á poco fe ha apoderado de él lainío* 
lencia de ios afeaos, y que oy fe padece la obflinacion de 
fus imperfecciones. 
Efío de entrar por otra parte, y dexar la puerta, el pri-
mer hombre fué el primero que lo h izo , puesquifo íer fe-
inejante a Dios, no por la puerta , que era fu obediencia, 
fino por el confejode la ferpicnte , y en pena el Serafín le 
enfenó la puerta que dexaba , y íe la defendió con efpada 
¿ c fuego. Gran cofa , que eftén las puertas yermas, y de-, 
fierras, que nadie entre por ellas eftando abiertas, y rogan-; 
do con el- paíTo, y que todo el trafago , y comercio fea por 
ios tejados, y ventanas. Señor , la puerta es el Rey , y la 
virtud , y el mérito > y las letras, y el valor; quien entra por 
aqu í , paflor es , la cafa conoce, á fervir viene, quien gatea 
por la lifonja , y trepa por la mentira , y fe empina (obre la 
maña , y íe encarama fobre los cohechos , efte que parece 
que viene dando , y á que le roben, a robar viene; el mayor 
ladrón no es el que hurta porque no tiene , fino el que te-
niendo da mucho, por hurtar mas. 
Pondero yo, que fi es ladrón, como dize Chriflo, quien 
.viene por los tejados, y azoteas,qué feria el feñor del redil, 
ó el paííor a quien eñá encargado, fi de parte de adentro, 
viendo efcalar fu majada ,dieííe la mano a los ladrones, pa-
ra que entraííen a robarle, eñe feria difeulpa de los ladrón 
nes: No a y hombre que no fea comedido, fi talfucediefie, 
por nofer cofa crelbie, no tiene ignominiofos títulos t ú 
mu 
y i VoVtká de falos; 
iniquidad. Fácilmente, Seño r , conocerá V . Mageftad eí!á 
gente en el cxercicio : y lo que mas ayuda á conocerlos, es 
el eftkr bien acreditado el nombre de ladron,que es fu emn 
nencia, y íu ambición. 
San Pablo , buen P a í b r , buen Prelado, buen Gover-i 
nador, buen Valido de Chrifto, cícogido para defenfa de 
fu nombre, como vivió * Qué hizo ? Qué dixo? Por donde 
ent ró ? Oygalo V . Mageftad de fa boca , en eftas palabras, 
que refiere el capitulo 2.2. de los Adiós. Deípues de avef 
juntado los mas viejos de la Iglefia de Efeíb, y proteftado-
les lo que avia trabajado por íu bien , deídeel du queenH 
tro eo A fía, fin perdonar por fu íalud algún trabajo , dize; 
Quapropter conte/lsr vos hodierna die , quia mundus fum a fm~ 
guiñe hominum.Vox lo qual oy os hago teftigos > que efioyí 
limpio déla fangre de todos. Si depufiefTe la venganza, y; 
el rezelo, y la embidia de los que pueden, no feria peque-» 
no proceflb el que en efta parte fe haría , que pocos puedea 
en el mundo, que puedan dczir efto: y quien efto no pue-
de , no puede nada. Quantas vidas cuefta la confervacion 
de la vanidad de los ambiciofos, y el entretenerfe en el pe-
l igro , y el dilatar la ruina, y el divertir el cafiigo \ Que no 
es otra cofa loque gozan losmiíerableniente poderoíbs en 
el mundo: y es la caufa, que como al fubir trepan para eí-
calar, por no entrar por la puerta , al falir fe defpeñan por 
baxar. Profigue San Pablo, A5i, Apoji. cap. 20 . Argentunt, 
& attrum , aut vefiem nullius eoncuptvi, Jícut ipfi feitis : quo» 
mam ad ea , qu<t mihi opus erant , & ijs, qut mecum funt, mi^ 
nifiraverunt manus ifi<£% 
La plata, ni el o r o , ó el veftido de ninguno he codicia-: 
tío , como fabeis, porque para lo que yo he menefter, y los 
que conmigo eftán, eftas manos me lo dieron. 
Qué pocos miniftros faben hazer defdenes al oro, y a la 
plata, y a las joyas! Qué pocos ay efquivos ala dadiva! Qué 
pocas dadivas ay que fe pan bolver por donde vienen! Pues, 
|e¿or r nq es feveridad de mi ingenio l o maja condición 
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efe mí malicia ; no rengo parte en eñe razonamiento. Saa 
Pablo pronuncia eñas palabras: Quien codicia el oro , y U 
plata , es ladrón , a robar vino , no entró por la puerta*, 
porque el buen miniÜro , el buen p a ñ o r , no folo no ha de 
codiciar para s i , pero lo miímoha de proteítar de los Tu-
yos , para quien tampoco tomó nada : que asi , y á ellos 
dize, que fus manos daban lo que avian menefter. Tan Ib» 
xos ha de eftar el pedir del mini i l ro, que aun por fer pedir 
limoína pedir, ha de trabajar primero en fu minifterio, que 
pedirla ; afsi lo hizo San Pablo. Qué bonrofo fuftenro es 
él que dan al miniñro fus manos 1 Qué füfpechofo , y des-
lucido el que tiene de otra manera al Juez, al Ob i ípo , al 
Miniftro , ó al Privado l Sus manos le han de dar lo que 
ha menefter, ñolas agenas. Afsi lo dize San Pablo, y coa 
eflb jufíifica elaver cumplido fu ininifterlo con la pure-j 
za, que debía. Miren los Reyes á todos á las manos, y 
veranil fe fuítentan con lasfuyas,ó con las delosotros^ 
y también conocerán ñ entran por la ventana , 6 por la 
puerta j pues los que entran por la puerta , entran an-i 
dando , y los que entran por otra parre , íuben ara-} 
liando , y fus manos fon fus pies, y las manos agenas > íus 
pianos» 
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el mal mmiftro le tienta , m Is confulta*, 
Matth.cap.4. 
xünc le fus duiíus efi in deferfum á f p r i í u , vf fentéretu^ 
Entonces fué Chrifto llevado aldeí ier topor el efpiritu^ 
para que fueífe tentado del diablo. 
Efpiriru , fe enriende por el Efpiritu Sanco, Entró Sa-
tanás > vieado retirado k Chriüo > a negociar coa é l , y cf-
ÚSto 
tánlc remedando todos ios malos miniílros, con los Prm¿ 
cipes que fe retiran. 
A los Tolos, no ay mal peníamiento que no íe les atre-
va , y él rainiftro Satanás al Principe apartado de la gente, 
oííadamenteleembífte , porque quien trata con vnofolo, 
é l proprio guarda las efpaldas á fu engaño , y perdición, y 
él la ocaíiona , y aííegurade si , para que fe le atrevan los 
vanos, y codiciofos; quien á todos íe defeubre, y no fe ef-
conde á íus gentes, pone en peligro manificfto los mentiros 
fos, la ambición, y la maña, y dexafe hallar de la verdad. 
Tres memoriales traxo para defpachar, creciendo el 
defacato , y atrevimiento de vno en otro ; y el primer me-
morial contenia tal petición : Si Filius Dei es, dfc vt lapides 
ifíipanes fiant; Si eres Hijo de Dios, di que eftas piedras fe 
buclvan panes. Avia dicho Chr í í lo : Qui eft ex vobis homo, 
quem f i petierit films eius pmem , nunqutd ¡apidem porriget eil 
Quien ay de voíotros , que íi fu hijo le pidiere p a n , le de 
vna piedra \ Para dar piedras á quíeo ha menefter p a n , n o 
baila fer mal hombre i es menefter que fea Satanás. Por eíTo 
dize Chriño , que no avrá hombre de ellos que io haga. Y 
eíío es lo que el diablo hazc con Chrífto, vele con hambre^ 
flaco , en ayuno tan largo, y ofrécele piedras. Lo mifmo 
hazen los miniftros que vén a fus Reyes en defíertos,avien-
do ellos con íus tyranias hecholes deíiertos los R e y nos , en 
l u g y de focorrerlos, los tientan, piedras les ofrecen, quan-r 
do tienen neceísidad de pan. 
Digo,Señor, que el primer memorial que defpachófué, 
que hizielTedelas piedras pan: por aquí empieza íus def-
pachos todo mal miniftroensi , y en lo que le íucede lo 
verán los Principes \ pues el que llega á fu R e y , proponién-
dole vn idiota , vn viciofo, vn vano, vn malintencionado, 
vn vfurero j vn cruel para el Obifpado, y para la Judicatu-
ra,para el Virfeynato,para la Sccretaria,para la Preíidsncia, 
c í íe , que otra cofa propone , fino el memorial de Satanás, 
que de las piedras del e í c a n d a l o de la República, endureci-
das 
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Hasen fusvkios, haga pan? y cftos malos miniaros,fierrpre 
fujeios a la codicia iníaciable,procuran (por mayor interés) 
que los Reyes hagan de las piedras para ellos pan ; pues el 
hazer de vn mañoío , indigno de algún lugar, vn Prelado, 
es íuyoel provecho. 
El íegundo negocio que pretendió deípachar, fué eñe: 
AJfumplit eum cliabolus in fanBam civitatem , Ó* flatuit eum 
fuper Pinaculum TempU , & dixit el : Si Filius Dei es, mitte te 
áeorfum, 
Due que le arrebato, que le llevo aprieíía , fe entiende 
el demonio, con permiísíon fu y a ( afsi lo declara Maldona-
do) a la Ciudad fanta, y le pufo fobre el Pináculo del Tem-; 
p í o , y le dixo: (eñe es el memorial) Si eres Hijo de Dios, 
echare de ai abaxo. 
Lo primero que propone el miniftro Satanás, y tenta-
dor , es, que haga de las piedras pan , como hemos dicho. 
Lo fegundo a que fe atreve, es pedirle, que fe deípeñe, que 
no repare en nada, eílo es defpeñarfe. 
Y no deben fiaríe los Reyes de todos los que íes lleva-
ren a la fanía Ciudad , y al Templo, que ya vemos queá 
Chrifto el demonio le traxo al Templo. Q u é cofa mas reli-
giofa , y mas digna de la piedad de vn Rey , que ir al Tem-
plo , y no falir de ios Templos, y andar de vn Templo en 
e r o \ pero advierta V . Mageíbd , que el miniftro tenta-
dor halla en los Templos defpeñaderos para los Reyes, #dl-
virtiéndolos de fu oficio: y huvo ocaíion en que llevo al 
Templo para que fe defpenaife a Chrifb. 
Él poftrer negocio en que Satanás moftro lo fummo i 
que puede llegar íu defearamiento , refiere el Evangeliza 
en eftas palabras : Iterum ajfumpfit eum diaholus inmontem 
txcelfum valdé , & oftendit ei omma Regm mundl ^ & glo * 
rUrii earum , & dixit ei; H¿ec omnm tibi dabo fícadem adora* 
veris v2€. 
Otra vez le arrebato el demonio, y le llevo a vn monte, 
cxcelfo,y le cuíeñó todos los Rey nos d d muado,y íu gloria, 
(pvlkícá ele ©ÍVÍ, 
y Ie (jjxo : Tícec omnta, tibidabo , ficadens adorwms me. Toda 
te lo daré, ÍJ cayendo me adorares, 
E! miniftro que propone el primer memorial, que es 
hazer de las piedras paiij de los infuñeicntes, y no bencmerú; 
tos magiftrados. El fegundo^que propone alentando fu in-
folencia , es, que fe deípeñe, como hemos vifto ; y á eftos 
dos íigue el tercero, y vltimo, que es dezirle, que fe hinque 
de rodillas, y le adore: tenerle en poco , defpreciarle, que 
el Rey ruegue , y el vafíallo lo mande. Aquí puede llegar U 
ibbcrvia, y el deívanecimiento, á trocar los oficios del Se-
íior al criado. 
Pues, Señor , fi Satanás aviendo propueílo a Chriílo el 
primer memorial , y aviendole defpachado mal , y coa 
advertencia fevera, fe atrevió á proponer el fegundo , de 
que fe dcfpcñaííe ; y aviendole en él reprehendido con r i -
gor , fe atrevió a confultarle el tercer memorial, de que le 
adoraííe caído en el fuelo: qué hará con el Rey , que defc 
pachare bien el primero, y mejor el fegundo ? Pareceme a 
m i , que el tercero va negociado íin reíiftencia ; luego fin 
duda adorara á Satanás, y a fu tentación? Pondero yo, 
que le llevo al Templo á defpeñarle, y al montea que le 
adoraí íe , pareciendo, que laidoíatria fuya eftuviera mas 
en el lugar que quería en el Templo , que en el monte: y 
conoce íc , que procura defeonocer íu intento, y disfrazar 
íu designio con el nombre de la fanta Ciudad , y con el 
Templo ; afsi disfrazan fu intención los que pifan tomar los 
altares por achaque á fus cautelas. He advertido , que el 
demonio en la tentación délas piedras empieza diziendo: 
Si FÍIÍUS Del es: Si eres Hijo de Dios. Y en la fegunda , que 
en San Lucas fe refiere en poftrer lugar, quando le dixo que 
fe defpeñaíTe, empieza con las proprias palabras :' Si BUm 
Deles: Si eres Hijo de Dios ; folamente quando le dizeque 
le adore poñrado en tierra, no dize: Si Films DeLes. Las 
quales palabras entienden los mas afirmativamente , pues 
eres Hijo de Dios: y dize Maidoaado ? que lo avia oído, 
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qiiando en el Jordán fe oyó aquella voz: Tlic cfl film msus 
¿Ustttis Í Efte es mi hijo amado. Efto íupuefto , digo, que 
en las dos propoficioncs le tentó como Hijo de Dios, y co^ 
010 á Dios, pidiéndole milagros de la Omnipotencia: con 
mo hazer de las piedras pan , y echar fe del Pináculo, paral 
que los Angeles de íu Padre le íirvieííen de nube : Y en la 
tercera le tentó como a hombre, ofreciéndole Reynos tem-
porales ^ y deípreciandole tanto, que le dixo que le ad o raí-
fe : Sabe el demonio, que reprefentandoles la gloria , y va-
nidad , fiado en fu ambición »puede en trueque, no de dar-
feios, que no aguarda á cíTo la codicia , fino de prometer-» 
felos; pedirles que le idolatren, y fe humillen , y aniquilen: 
como vsó de efte lenguague con Chrifto , no le dixo: Si FU, 
Mus Dei es, antes en todo le trató como á hombre, enfcíían-. 
dolé (como hemos dicho ) Reynos, y gloria de la tierra y| 
pidiéndole cofa,que folo á vn hombre íbló fe podia propo-: 
ner.Y afsi Ghrifto nueftro Señor a las dos propueftas,le ref-' 
pondió á la primera : Non in folo pane vívit homo : no de folo 
pan vive el hombre, que fué refpuefta concluyente. A lá 
fegunda le reprehendió, moftrando que le avia conocido, 
y dandofe por entendido de fu pretcnfion , pues dixo, 
Matth. 4. Ó1 Deut* 6, Non tentabis Dominum Deum tuum : N o 
.tentaras á tu Dios, que era lo que él quería hizieíie. A la 
tercera , que tocó en defprecio infolente de fu oficio , y en 
no querer darfe por entendido , aviendole hablado tan clan 
j o ; antes avia crecido la ínfolencia, no folo le refpondió , y* 
le reprehendió •, pero lecaftigó fe veramente, dizieado: Ve-
te Satanás. Señor, en llegando á defpreciar la perfona Real, 
y el oficio , y dignidad fuya , 110 ay íino nombrar á Satanás 
por íu nombre, y defpreciarle , y echarle de si. 
Señor , miniftros que lo ofrecen todo , ion diablos, dÍJ 
SO Satanás : Qjda mlhi tradita f m t , & culvolo , do illa : Por-] 
queme las bandado a m i , y yolas doy a quien quiero, y 
es cierto, ^ ue lo dá como lo tiene : ofrecen Reynos, y glo-: 
•^8 •jín.cade (Dios, 
Tj . m en. Dan coías mooientaneas a trueque 
dei akria , que no tiene otro precio que la ía ngre deChrif-
to nueñro Señor. Qaantas vezes entenderá V. Mageftad, 
que vno es miniftro, y que negocia ; y a pocos lances co-; 
¡noce que es Satanás, y que le tienta. Sí qmíiereque V . Ma-
geftad haga de las piedras pan , no hazcrlo, y convencerle, 
que ais i fe caftiga fu codicia. Si pidiere que fe dcípeñe V . 
Mageí l id , con pretexto de fantidad, y busn zelo ,;caíligar-
ie con repreheníion la infolcncia. Si propuílere que le ado-
ren , y tocaren en la reverencia, y dignidad Real, llamarle 
-Satanás, que es fu nombre, defpedíríe como á Satanás, y; 
ícaííigarle como á facrilego, y traydor. 
C A P Í T U L O XXÍÍÍ . 
C O N S E J E R O S \ T A L L E G A D O S D E L O S 
Reyes, Confejfores , y Privados, 
loannis, cap. 4. Ego fum v ia , veritas, & vita* 
V iendo Chrifto , que iba de eñe mundo al Padre, y conociendo el temor , y confufion de los fuyos, y 
los peligros que les aparejaba la obftinacion de las gentes, 
y las amenazas que la verdad les hazia defde los oídos de 
los Reyes, y Emperadores; advirtiendo fu deíconfuelo, y 
foiedad, la brevedad de fu partida, les dize por San Juan, 
cap» 14. No fe turbe vueftro corazón , es verdad que me 
v o y , pero voy á prepararos el lugar, á abriros la puerta: y 
fi me fuere, yo os prepararé el lugar , otra vez buelvo, y 
os recibiré para mimifmo , para que donde yo eftuviere 
efteis; vofotros fabeis donde voy , y el camino íabeis. D i -
xole Thomás : Señor , no libemos donde vas ,como pode* 
mos faber el camiao ? Dixo Jefus: Yo foy camino, verdad, 
y vida. 
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Qíiando Chriilo v 'o, que los íuyos confcííaban, que ni 
fabian el camino, ni donde iba, y los vio tan deícaminados, 
les dixo que era camino, verdad, y vida. 
Señor , quien ha deaconfejar á vn Rey, y a los que 
mandan , y quedan en peligro, ha de fer eftas tres cofas y 
porque quien fuere camino verdadero, fera vida , y el caJ 
mino verdadero de la vida , es la verdad , y la verdad fofa 
encamina a la vida. Miniftros allegados, y Confeílbres, 
que fon caminos íin verdad, fon defpeñaderos, y fendas de 
laberinto, que fe continúan íin diferencia en ceguedad, y 
con fu fio n ; en eílos tales ve Dios librada la perdición de 
los Reyes, y el azote de las Monarquias: efpiritu de men-
tira en la boca del Confejcro, ruina á á Rey, y del Rey no. 
Dios lodize en el lib.3. délos Reyes, cap.2,2. en eftaspalas 
bras, y con cftc fucefío. 
JoíaphatjRey de Juda, y el Rey de Ifrael, hizieron junj 
tos guerra al Rey de Syria , fué la caufa Ramorh Galaad: 
Aconíejado el Rey de Ifrael por Jofaphat, que íapieíTe la 
voluntad de Dios primero , juntó cerca de q.uarenta va-' 
roñes , confuitólos, fueron de parecer fe hizieíTc la guer-
ra , que cobraría a Ramoth Galaad, y vencería. No con-
tento con el parecer de fus adivinos, dixo a Jofaphat: Aquí 
no ay algún Profeta de Dios , de quien fepamos lo cier-
to í El Rey de ifrael dixo á Jofaphat: Ha quedado vn va-
ron, por quien podemos preguntar a Dios; pero yo ie abor-
rezco , porque nunca me ha profetizado buen fuceííb > anu 
tes íiempre malo. ConfíeíTa que es varón de Dios 5 y que 
Dios habla por é l , y le aborrece , porque ledize la verdad» 
Rey que tieneeíía condición, huye del camino, aguija 
por el defpehadero. Al varón de Dios aborreces, Rey; 
morirás en poder de eífos que te facilitan la defventura á 
manos de tu prefumpeion, y de fu lifonja, Llamafe (dixo el 
Rey ) Micheas, hijo de lemla. Llamó el Rey de ifrael va 
Eunuco í u y o , y mandóle , que con brevedad, partiendo^ 
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luego, letraxeííe aMichcas, hijo ¿ t kmla ; en tanto to^ 
dos los Profetas ie aconíejaban la guerra, que fucile a 
Kamoth Gahad , y bolvería viótoriolb. Llego el Eunuco 
menfajero , que avia ido por Micheas, y dixole : Vés aquí 
que todos los Profetas anuncian , y prometen buen íuceí-: 
íb al Rey , fea tu profecía femejante , habíale bien. Coníi-; 
dere con roda la alma V . Mageftad ía infidelidad del cria-i 
do ; con las veras que felicita la mentira, y la adulación tan 
peligrofa á fu Rey ; arte fue le íer de los ambicioíos, folici-; 
ía rcon el parecer ageno , autoridad á fus mentiras, y ere-: 
dito a fusconfukas; eño llaman faber rodear los negocios.; 
Mucho deben mirar los Reyes, y temer el fervirfe en nin-
guna parte de criados , que bufean mas el regalo de fus 
pidos 5 que la quietud de fus almas, vidas, y honras. Ref-
ponde el Profeta, como varón de Díos : Vive Dios, que he 
de dezir qualquiera cofa que Dios me didare. En efta lin 
bertad , y defpego efta la medicina de los Principes : Llego 
delante del Rey , y dixole el Rey : Micheas, debemos ir a 
Ramoth Galaad ahazer la guerra, 6 dexareñíoslo ? Y XQU 
pendióle á él (quiere dezir á fu gufto:) fube , y vé glorio-
ib , que Dios la entregara en mano del Rey: Replico el Rey: 
i ¥ n a , y otra vez te conjuro , que no me digas íino la ver-
dad en nombre de Díos. Y él refpondió: V i á t o d o Ifrael 
defparcido por los montes , como ovejas fin paftor. Y dí-
xo Dios: B Í o s no tienen dueño , buelvafe cada vno áfu cas 
facn paz.'.^-n:,- • - . - . 
. Señor , Ios vaííallos de Rey que tiene miniflros, y cria? 
dos , que le folicitan la mentira, y la liíonja , aborreciendo 
diosla verdad en fu corazón , y en la execucion de las co-
fas ? Dios ?,ü.eílro Señor los llama oveps fio paftor, y gen-
te íin dueño. Viendo efto el Rey.de ifrael, dixo : O Jefa.' 
phu 5 por ventura no te dixe yo , que efíe Profeta nunca 
me pronoñicaba bien , íioo íiempre mal ? Mas el Profeta de 
Díüs le dixo: Por eiía intención íauindigna de Rey, oye tC 
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tas palabras deDíos.Con todos losPnncipes habí a M i : he as, 
palabras ion de Dios, V , Mageíhd las traslade á fu a lna, y 
BQ dé a guardar otra cofa á fu memoria con mas cuy dado. 
V i á Dios en fu Trono Tentado , y a la dieflra afsifticnH 
dolé todo el Exercito del Cíelo ,y diso Dios: Quien enga-; 
fiará a Acab } Rey de íírael , para que fuba a Ra molh Ga-' 
laad« y muera? Y díxo vno tales palabras, y otro otras: 
Levanrófe va efpiritu, y pufofe delante de Dios , y díxo: 
Yo le engañaré. Preguntóle Dios, de qué manera i Re ípon . 
d io: Saldré, y feré efpiritu de mentira en boca de todos 
fus Confcjeros. Y díxo Dios : Hecho es, engañarasle , pre-. 
valecerás, vé , y hazlo : afsi no fué mandamiento, fino per-i 
miísion. 
Gran cofa! que trazando Dios el modo de deftruir a 
aquel Rey , entre todos fus efpiritus, que j u n t ó , no fe ha-! 
llaííeotra manera de llevara la muerte, y a la afrenta aí 
Rey , lino permitir poner la mentira en la boca de 4os que 
le aconfejan, es tan cierto, que ni fe lee otra cofa en las 
hiftorias, ni fe oye. 
Llego, oyendo efhs razones, al Profeta Micheas, aí 
varón de Dios , Sedechiashijo de Canoa , y dio vna bofe^ 
tada en la cara a Micheas, y 'afrentóle. Lo proprio es da í 
vna bofetada , que levantar vn teílimonío. Efíe Seden 
chías debia de fer algún favorecido del Rey , de ios que 
folemnizaban Cus defatinos : vnos allegados que íirveit 
de aplaufo á las inadvertencias de ios poderofos , debía 
de fer tan interefado en el engaño , y ruina del Rey , que 
temió fu caftigo en la verdad del Profeta , del buen mi-; 
niílro ,del fanto confejero: era algún introducido de los 
que en Palacio medran tanto, como mienten ,,cuya fortu-* 
na no tiene mas larga vida, que hafta topar con la verdad^ 
Son eílos íabrofa, y entretenida perdición de los Reyesj: 
vio eílc ,que el deíeogaño fe vero , y prevenido le amena-: 
I j b a defde ios labios M Profeta ; y por eíío Je procuró 
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tapar la boca con la puñada , y dar a la ver Jad toíTgo, y 
veneno en el varón de Dios , que advertía de fu venci-
miento , y fus perdidas al Rey. 
Murió Acab, porque creyó á los engañadores, y no a 
Micheas, falió con fu procneíTa el eípiritu que ofreció fu 
muerte, íblo con poner e l engaño en la boca de fus Confc-
jeros, y afsi fucedera á todos los Principes, que no efear-
mentando en eñe fugeto , gaftaren fus Reynos en premiar 
lifonjas, y en comprar mentiras. 
Gran cofa! queefte Rey no fe fíaífe de fus Profetas, 
que hizieííe diligencias por vn varón de Dios, queembiaf-
íe por é l , que le oyeííe ; que no fe contcntaífe con la p r i -
mer refpueíla que le dio á fu gufto ; que fe conjuraííe por 
Dios ; que le dixeíTe la verdad, todo á fin de defpreciar c o n 
mas requintos a la verdad , y á Dios: abofetear al Profeta, 
meterlo en priííones, fin piedad, ni refpeto. Rey que o y e 
al Predicador, alConfeíTor, al Teólogo , al fanto varón, 
al Profeta que lee libros para no hazer cafo de ellos , para 
cañígarlos, y defpreciarlos, para dar lugar a que Scdequias 
los afrente para prenderlos 5 efíe folkita la indignación de 
Dios contra s i , y todo fu cuydado le pone en hazerfe inca-
paz de fu gran mífericordia ; morirá eífe R e y , y como a 
Acab lamerán fu fangre los perros: flecha inadvertida, yen-
do á otra parte encaminada , por la jufticia de Dios le qui-
tará la vida , y el Rey no. Afsi íucedió á Acab en el capitulo 
citado. San Pablo l o dize afsi, y les pronuncia e í h fcnteii-
cía : Ad Rom. cap, 1, Qui cum tu fin iam Del cQgnoviJfent, non-
intdkxemnt, quonuxm qui taha agant s digni/unt morte: & 
mnfolum qm fadmt ea, fid etiam qui com-
fmtimt Jacientibus.. 
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L A D I F E R E N C I A D E L G 0 V I E R N O D E 
Chrifío algovlerno del hombre, 
MUcha es la diferencia en eñe capitulo, y pocas las palabras, Chriílo la pone en eftas pocas, quaado 
dize : Qu¿erHe , & invenletis)pdfAte , & aperietur vobis ,peti-
Se y & accipietis. 
Bufcad , y hallareis; llamad, y abriros han; pedid, y re-¡ 
cibireis. 
Satanás , governador de la tyraniadel mundo, ofde-í 
na al rebés eftas cofas en los Principes de las tinieblas á t 
efte mundo : Bufcad , dize , y hallareis vueftra perdi-
ción , quien os robe , quien os engañe , no logra otra 
cofa4a foticitud del mundo , porque bufean lo que fe avia 
de huir: Declarafe Chrifto , quando dize : QuceHte primarh 
Regnum Dei : Bufcad primero el Reyno dé Dios: y aqui en 
citas Repúblicas enfermas , lo primero fe bu fea el Reyno 
de Satanás, 
Palfaü , & aperietur vohis. Llamad , y abriros han. 
No habla efto con las puertas de los malos miniñro?, 
ni con las de aquellas audiencias, donde tiene nombre de 
portero el eftorbode los méritos, y el arcaduz de los ma-
ñofos. En el Reyno de Chrifto fe llama á las puertas , fia 
aver mas coftofa diligencia. En eftas puertas, que el cer-
rarlas es codicia j y el abrirlas interés: La llave es el pre-
fente, y la dadiva , dize Satanás , oponiendo fu govier-' 
no al de Chrifto : Derramad , y hallareis \ llamad , y4 
abriros han. O govierno infernal l O puertas peor acón* 
dicionadas, que las del infierno 1 pues ellas fe abrieron a 
la voz de Chrifto, y en vofotras cada ruego, cada pala-
bra es vn candado mas, y vn cerrojo, y cada prefente vna 
G 4 gan-
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ganzúa , y cada promeíía vaa llave maeílra : veías de par 
en par eí r ico, y el introducido; y á piedra, y lodo el bene-
mérito , que las ha menefter. 
No ay otro oficio en las cafas de eños que venden el 
fentidodeloir mas íbfpechofo. Miniftro que tiene porte, 
ro j eííe quiere, cerrando la puerta 5 que entren todos por 
otra parte , ya fe fabe, qué Quid non intritt per oftmn, j t A 
dtunde, fur efi , & latro \ que quien no entra por la puerta, 
ímo por otra parte , es ladrón. Otra cofa es la que Chrifío 
é'wc por San Matheo, cap, 7. Intrate per anguftam portam: 
Entrad por la puerta angofta : La puerta aogoña es la que 
abren los méritos , y las virtudes , y los fervicios: La puerta 
ancha, que lleva á la perdición, es la puerta que deícerrajaa 
las dadivas, y la que íe compra. 
Pedid, y recibiréis; ais i lo p romet ió , afsi lo ordenó: 
Ora, Patrgm tuum in abfconiíto , & Pater tuus qui videt 
in abfiondito, mida tibi. Quien pide , recibe en el Rey-, 
no de Dios , y en el de la Juñicia , y en el de la ver-: 
dad. N o todos los que parece que piden, piden : vnos 
engaytan , otros adulan, otros engañan , otros mienten, 
pocos piden : pedir es con razón , íervicios , méritos, 
partes: Y íiendo efío afsi, no avia de íer neceflario otra 
cofa para alcancar todo lo que fe pretendiese j pues efto 
efeafará las diligencias de la maña, y dé la codicia : N o 
afsi hazen los ty ranos , imitadores de Satanás, fu precep-
to es opueftoá la igualdad , y blandura del de Chriíio? 
dizenafsi: D a d , y daros han ; dad mas, y os darán masj 
hurtad para dar , y para tener, y obligareis a que os den, 
que recibáis: facilitad delitos, aconfejadlos, tomad par-
te en fu cxccucion , y recibiréis: A quien , como dixo el 
Epigrama, fe da , íino a los poderoíos ? Es la caufa, que 
dan para que Ies den : Eílos compran , no dan , parece pre-
fente , y es mercancia : No obligan con loque dan ,finp 
hurtan j es rf modo que permite Dios para la perdición de 
los 
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los ladrones, y codicioíos, que roban á ios pobres para 
tener con que comprar oficios , y honras de los mas pode-
rofos: Dizelo afsiei Efplritu Santo en los Proverbios^ cap. 
2 2 . Quí cakimnuitur paupercm , vt augeat dhitias fuas ^ ddhtS 
ipfe ditiori, & egebií. Quien calumnia, y períiguealipo*, 
brc por aunaentar fu riqueza, dará a otro mas,rico j y em-
pobrecerá ; eííees el camino de perdición para los codi . 
ciofos, ni íe vé otra cofa en el mundo , y quitar al que lo 
ha meneíkr , para dar al que no lo ha meneíler, es injufti-
cia, y no puede carecer del caftigo de empobrecer, y ni ha 
inventado la codicia mas feo modo de empobrecer ? que eí 
de aquellos miíerables , que fe deftruyen por dar a otros 
mas ricos. O providencia de Dios 1 que tan.íeverameníe 
advertida preparas la penitencia en el arrepeniimienro di-
ferido á eftos, que por cargar de oro al rico , defnndan.ai 
pobre:. y a eíios es a quien da el goviernodel mundo pri-
mero el pago ) que fatisfacion. Que fecreta viene la perdí-; 
cion a toda diligencia en los defeos del malo , á quien las 
mas vezes caftiga Dios, folo con permitirle, y concederle 
las cofas que le pide. Ay otro genero de maldad "j, intro-
ducida con buena voz, a los ojos del mundo, que es, qui-
tar de los pobres para ofrecer á Dios : y no es menor deli-í 
toque el de Judas, que quifo quitar de Dios para l ó s p o j 
bres: adviértelo el Ecleíiañíco en el cap. 34. Qmofprt-fácri^, 
ficium ex fubjrantia pauperam ¿ qusfí quiviBimat;filmm ¿n sonf^ 
peBu patH/uL 
Pareceme, Señor, que oyendo V, Magéftad dar vozeso, 
Chr iño por la pluma de los Evangeliíias, no ha de permitir 
que dexen de obedecerfe las ordenes de Chriño, pues no fe 
acuerda Elpana de aver tenido Rey en fu períona, y defeos, 
intención,y vlrtudes,mas ajuftado á la ver dad,y a la juíiicia, 
piedad , y Religión Católica: y fí íueííe poderofo, para que 
los que le firvicíTen le ioiitaíTen , nos veriamos en el Reyno 
de kpaz : ¥ no deicoaíio de que lo procuran todos ios que 
¡ toé Eolítica JeDw^ 
V . Mageííad tiene a fu lado ; mas deíco que Dios nueílrd 
Señor haga efta merced á fu Corona *, y a fus vaííallos, de 
que todos ios que ie aísííkn le fean fcmejantes, que enton-
ees el Govíerno de Dios, y la Política de Chrifio prevale-: 
cera contra la tyrania de Satanás. 
Y íi ay algunos 9 que eílorben efto, Señor, tome V.Ma-
geftad de la boca de Chrifto aquellas anímoías palabras, 
que dize por San Matheo , cap. 7. Dtfcedite a me omnes qui 
operamini iniqmtatem: Apartaos de mi todos ios que obráis 
maldad : que yo digo á V. Mageíkd, y a todos ios que eftc 
quadernoieyeren,las palabras que fe íiguen á eílas: Omnis 
trgo qui audit verba mea hac , &• fjciet ea , a fsimilabitur VIRO 
S A P I B N t [ r q u i ftdtficavit domumfuamfuprapetram, 
Bí Omnis, qui audit per ka mea hac, Ó* non ficit ea} Jtmüis 
krit V I R O S T U 0 , qui ¿edtficavit domum fuam [ugef^  
arenam j & fecidií, & fait ruim tllius magna» 
F I N D E LA PARTE PRIMERA.1 
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PARTE SEGUNDA. 
PO S T U M A 
D E L A P O L I T I C A D E D I O S , 
Y G O V I E R N O 
D E C H R I S T 0. 
' M o ^ ; 
D O N F R A N C I S C O B E Q V E F É $'0; VILLEGAS, 
Cavalkro del Orden de Santiago* 
'Á Q U I E N LEE S A N A M E N T E , - .Y-ENTIENDE 
afsilo que lee , habla Don Francifco defde k fombra de fu 
monumento, confervando entre las cenizas frias cid íepul-
cro, los ardores de la doquencia » parala cenfura de las 
coñumbres dolientes ^ y la gloria ai buelo fuperior Be Ai 
pluma en aquel monuaiento, 6 en el que la fama ha conf-
truido con merecidos aplaufos en todos fus Efcritos, 
a la pofteridad de eñe Varea 
iníígne. 
IMprimieronfe algunos capítulos de eí!a obra, atendien-do yo en ellos á la vida de Chrifto , y no de alguno: 
aconteció» que la leyó cada mal intencionado cótra las per-
fonas que aborrecía. Eftos preceptos generales hablan en 
lenguage de los Mandamientos, con todos los que los que-
brantaren , y no cumplieren 5 y miran con igual entereza a 
todos tiempos , y fcñalan las vidas, no losnombres. El De-
cálogo batalla con los pecados, eí Evangelio con las dema-
fías, y defacatos. No es verdad, que todos los que eferiven, 
aborrecen a los que puedenr Gran defenfor tenemos erí 
nuef-
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r.ueílra intención en Séneca ,Epl í l . 75. Errare mihi viden-
tyr 4 qmexiftimant -, Philofophice fidditer deditos contumces ejfi 
ac refraBorios t Ó*. cor¿temptores_ magtftfMMum ac rsgim 9 srum 
<ve per quospublica ñám'mijirantur% E contrarié enimnulliadver* 
•fm lllos-'gratiores fum ; mcimmeritq : milis emmflus. pr&jlmty 
quam quibus fruí tranquilo otio lícet. N i debe el rigor de mis 
palabras ocaírQiiarpota, Con los-tiempos varió el ¿ftiíoca 
San gab'o ,f y (e pafsódc ía blandura al rigor» Fray Francif. 
co R ü i r e n el libro , cuyo titulo es: Üeguia inteíligendl Serijo 
turas Sagras, dize afsi Reg. 226. Cuius díjfermti* mdlam 
aliam invento caufam \ quam ipfum Epíjlolarum tempus: initio 
indulgenJ<:Í:?7 erap^ pofiea autem non ka, M ú Chrifto por San 
Lucas cap- 2 2 . Quando mifivos jtvefaccuh , & pera y Ó'cah 
ceameytis»nunquid aliquid aefuit -vobis l At mi dixerunt: Nihil; 
DLvit srgo eis: Sed nunc qui hahet facculum, tollat; fiwiiliter Ó* 
•pemm : Ó* qui mn hahet y veniat ttmicam fuam , Ó1 emaf gh¿ 
¿¿ te . :Av4amaí idado ,queno iievaíícn bolla ,nialforja, ni 
zapatos- y acuérdales de que fe lo avia mandado, para 
mandarles lo que parece contrario. Aora dize : Quien tiene 
holfa ^ y.de la mifma fuerte alforja '. y quien no tiene, venda Lt 
eapa^y campre la tfpada. Tiempo ay , en que lo neceílarío foJ 
bra: y tiempo viene , en que lo eí cu fado es neccííarío : Qui 
mn habet. Quien no tiene efpada, fe entiende de lo que fe 
íigue ; afsi lo repite el Syro, declarando efte lugar Euthi-
mio,y Lucas Burgeníe por el tiempo de la períecucÍQn,que 
íe acercaba : Per emphsfim folum oftendens efe tempus vltionis; 
Yo figo U interpretación de Chrifto, y la mente de los 
rApoftoles. Para ir á predicar á las gentes, que Chrifto efía 
en la tierra, que ha encarnado, que ha nacido el Meíias; 
no lleven bolfa , ni alforjani zapatos, y no les falte nada. 
Mas para quedar en lugar de Chrifto por íu muerte , y fu-
bida a los Cielos; traygan la bolía , y la alforja; y í i n o tie-1 
nen efpada, vendan la capa para comprarla. Quando pre-: 
dicaren, vayan con íolas paiabras: quando govíernen, ten-, 
gan 
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ganefpada. Acuerdo alos doctos, queChri í to dixo : Non 
%¡m mttutepacem, fdgUdhm : Y íi los Apodóles avian de 
quedar a profeguir la obra, para que Chrifto vino , como 
la cmbiarán ? que esa loque uize que vino. Qual eípada es 
efta,declaran ios Sagrados Expoíitores. Que cño fe entien-
da aísi, pruébalo ío que fe íigue en el Evangelio: Át tlH di-
pcemnt, Domine> ecce dúogladij: at Ule dixit ,fatis sft. Ellos di-: 
xeron : Señor , v h aqui dos efptdas j mas él di:<o : Bafttt. En 
todas eftas palabras, y en íolas ellas efta el Imperio , y po-
der de los Sumos Pontífices, y puedo filencio a los hercges 
que dizen , que no les fon lícitos los bienes temporales: f o~ 
me la bolfa ¡y la alforja aora : fino tiene efiada , véndala túnica^ 
y cómprela. Palabras ion de Chrifto. Dizenle, que ay dos ef-
padas, y refponde : Bafta , no ordenando el íilencio ea 
aquella platica, íino permitiendo la juriídicion, que fe lla-
ma : De vtroque Gladio , á la Iglefia j que no íiempre avia de 
fer defnuda, pobre,y defarmada. Y aunque la palabra Baf¡af 
declaran todos, como fe v é , yo con el proprio Evangelio 
entiendo fué prevención adelantada al orgullo de San Pe«í 
dro ; como fabia Chrifto la avia de íacar en ei huerto, y. 
ocaíionar fu repreheníion. Bafia, fué taíía de la clemencia 
de Dios: efpadas ay , bafta que las aya: no fe executen , ñ 
fe puede eícuíar ; vine a embiar eípada, no á enfangrentar-
h y preceda la amenaza al caftigo; prevenga el ademan ai 
golpe. David, Reg. i . cap. 17. dize : E t novtrit vniverfa Ec~ 
ck/íshtec , qma non inghdh , nec in afta falvat Domtms ipjius 
enim eft bellum. Tiempo vendria , donde le feria licito el di-' 
nero, y conveniente la eípada. Los proprios paííbs íigue la 
do¿irina. En vnos íiglosnofalta nada, defnuda, y finde-
fenfa: y en otros ha mencíkr ve íüdo , y armas , para que 
no la faite todo. Yo hablo palabras medidas con la neccfsi-
dad , y eferivo para íér medicina, y no entretenimiento. N o 
debe defacreditar á efto mi ignorancia, ni mi perdición; San 
AguíUn dize: A¿it enim fpmtus Bomini , &. per bonoí > & • 
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per malos, & per fctmtes , & mfctentes , quod agendum novtf¿ 
& fiatuit \ qtit etiam per Calpbam acerrimum Dominiperfecuto-
rem ncfcientsm quid dtceret, infí'gnem protulit propbettam. E l 
que defprecia la vir tud, porque la enfefia al pecador; es 
malo aun en aquello, que el malo es bueno. Para mi es con-
denación no vivir como derivo: y para otros es vfura obrar 
Jo que yo pierdo. 
ocl1» Palabras de la verdad, para el defengaño de los 
Reyes, defde fu oriente , hafta faltarles el Sol de la vida en 
el ocafo común. 
9fi Sum quidem & ego mortalis homo , SI milis Omnibus , Ó* ex 
genere terrreno ilius qui prior fdimefi , Ó* in ventre mtfrh 
figuratus fum caro, Sap. 7. 
Decem menfium tempore coAguUtm fum in fanguine, ex fe« 
mine hominis, & deleóiamento fomni convenienti. 
E t ego natas accepi commumm aerem^ & in (tmiliter fadiim 
decidí terram, & primam vocem fimiUm ómnibus emifiph^ 
rans. 
In involumentis nutrius fum ¡Ó* curis magnis, 
^ Nemo ex Regibus aliud habuit Nathitatis Initium» 
P R E F A C I O N . 
(£t* A los hombres mortales, que por el Gran Dios 
de los Exercitos tienen h tutela de las gentes,derde elSoliq 
de la Mageítad. 
P O N T Í F I C E , 
E M P E R A D O R , 
R E Y E S , 
P R Í N C I P E S . 
A vaeflro cuy dado, no a vueftro alvedrío, encomen-! 
do las gentes Dios nuefíro Señor,y en losEftados,Reynos, 
y Monarquías, os dio trabajo, y afán honrofo; no vanidad, 
ni defeanfo. Si el que os encomendó los pueblos os ha de 
tomar eftrecha cuenta de ellos. Si os hazeis dueños con re*. 
L 
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fabios Je lobos: Si os pufo oor padres, y os introduds en 
fenores: Lo que piulo fer oficio, y mérito , hazeis culpa , y 
vueÜra dignidad es vueftro crimen.Con las almas de Chrif-
to os levantáis \ á fu fangre, a fu exemplo , y á fu do^rina 
hazeis deíprecio ; proceííaros han por amotinados contra 
Dios , y fereis cartigados por rebeldes. Adelantarfe ha el 
caftigo a vueftro fin, y ( deípicrta , y prevenida en nueftra 
preíuncion) la indignación de Dios fabricara en vueftro 
caftigo efcarmiento á los por venir. 
% Y con nombre de tyrania irá vueftra memoria disfaman-
co por las edades vueftros hueílos, y en las híftorias fer v i -
réis de exemplo efcandaloío. 
% Obedeced a la Sabiduría, que en abriendo la boca por 
Salomón , empezó á hablar con vcíotros á gritos : Diligite 
j^ufiithm, qm iudicatis terram. Imitad áChrifto , y leyéndo-
me á mi , oídle á él \ pues hablo en efte libro , y hable en el 
paflfado , eon las plumas que ie íirven de lenguas para fus 
alabanzas. 
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C A P I T U L O L 
Q U I E N P I D I O R E T E S , T P O R QUE ? Q U I E N , 
y como fe los comedid ? Que derecho dexaron, y qud 
admitieron? 
LA defcendencía , y origen de los Reyes ene! Pueblo á t Dios, ni fué noble, ni legitima : pues tuvo por 
principio ci canfarfe de la Mageftad eterna, y de fu igual-
dad , y jufticia. Afsi lo dixo Dios a Samuel: Reg, i . cap, 8, 
fien enim te ahiecerunt^Jed me , ne regnem fuper eos. Pocos ion, 
y menos valen las Coronas, los Cetros, y los Imperios, pa-
ra calificar eftc oficio tan ruin linage, como el que tuvo. 
f i 1 1 foliticá de Dlos 'y 
Para caftígarlos Ies concedió lo que le pidieron. Hrati , pof 
fer Pueblo de Dios, y Dios fu Rey, diferentes de los demás. 
¡Tanto puede la imitación, que dexan á Dios, y le defcar-
tan , por fer fugetos, como las otras gentes. Dióles Rey , y 
mando á Samuel Ies dixeílé : Filios veftrostolht, &j)onetiit 
cumbus fuis , facletquefihi equites, &c. Si. mala fué la ocaíion 
de pedir Rey , peor fue el derecho , de que dixo Dios vfa-; 
r ían: y tan detcftable, que mereció eftas palabras: Tclaman 
reis m aquel día delante del Rey vueftro , que elegiftes: y no os otra 
•¡Dios en aquel día y porque pedíftes Rey para vojotros. Tan gratl 
delito fué pedir Rey, que mereció, no folo que fe fe dicííen, 
í ino también que no fe le quitafTen , quando packcieííen 
con lagrimas el derecho que les predixo}. Bjie libro de SA¿ 
muel pocos le han confíderado (no hablo de Sagrados Ex,-: 
pofitores, que fon Luzes de la ígleíia ) á vnos entretuvo la 
lifonja , a otros apartó el miedo : y para las cofas del go-
¿vierno del mundo es lo mas , es el todo ,bíen ponderado al 
propoíito. Cooíidero y o , que el derecho de que dixo vfa-: 
rían los Reyes, fué contrario en todo a! que Dios vfaba 
con ellos. Y aísi por efta opoíicion , como por las palabras 
referidas mal, algunos regaladores de las Mageftades dizen,' 
permitió Dios, y concedió aquel derecho , que antes por 
deteftable fe le reprefema , y fe le permite por caftigo de 
que le defpreciaron á él en fus miniftros , y no quiíieron h 
govierno en ellos. 
Dize, pues (pondereíe aqui la opoíicion.) 0/ quitaran 
los hijos y y los harán fervir en fus carros. El hizo que los car-; 
r o s , y c a y a l l G s , y Cavalleros ahogados les íirvieííen de 
triunfo : él hizo para ellos el mar carroza, y para el contra-: 
t ío fepulcro. Hará que vayan d Jante de fus coches, Y él hazia, 
que la luz de la noche para guiarlos, y las nubes de día pa-
ra defenderlos del calor , fucilen delante. Hará quefean Cen¿ 
turlones ¿y Tribunos, y Gañanes, que aren fus campos , y fean 
de fus mlefes^y herreros para forjarles fus armas yy ade-
re-
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rezarles fus esrros. E l era para ellos Capitan;y fus Angeles,/, 
fus milagros , y fus favorecidos, y fus Profetas, Tribunos, 
y Centuriones. Su voluntad fertilizaba los campos,y Ies da«3 
ba las miefes que fembraban otros, y cogían para fuftento 
íuyo. Ellos daba en fu nómbrelas armas, y en fu virtud las 
visorias. Hará que vusftrAs hijas le firvan al regalo en h cocina^ 
y en el homo. El mandaba, que el Ciclo les amafafTe el Maná> 
y en el lesguifaíTe todo el primor de los íabores; hizo al 
viento fu defpenfa, y que llovieffe aves: mando, que las pej 
ñas heridas con la vara ürvicííen á íu íed ; quifo cont ra ía 
nobleza de eños elementos, que hizieííen eftos oficios poA 
treros en todas las familias. Quitaros ha vueflros campos, vi¿ 
Has fy olivares , y iodo lo que tuvieredss bueno % y IQ dará & fus 
criador» E l los dio la tierra , y los campos, que no tenían , y; 
las viñas , que con fus racimos dieron á los exploradores fe-: 
ñas de fu fertilidad: y hizo patrimonio fuyo en fus promeJ 
timíentosla mejor fecundidad del mundo. El los quitó lo-i 
¿o lo malo en la idolatría, y obftinacion, y cautiverios, y 
los dio todo lo bueno en fu Ley *, quito lo preciofo de los 
Señores , que lo tenían para darlo a los que eran íiervos 
fu y os. Las rentas de vuejlras /em illas, y viñas llevara en dtez^ 
mas para dar a fus Eunucos , y a fus efclavos* E l recibid 
los facrifkios , diezmos, y oblaciones , no para enchic 
fus locos, fus truanes, fus efclavos, íino para darlos mul-i 
tiplicados: el humo, y la harina en pofiersiones, y glo-J 
fias , y adelantarlos a todas las gentes con maravillas: Vuefi 
tros criados, y criadas , y vuefiros mozos los mejores 9 y vusf ^  
tras hefiias , os lo quitara para poner en fus obras* E l , que 
para ninguna obra ha menefícr mas de fu voluntad, no 
folo no les quitábalos criados, y beñias, antes por mas 
favor, con los portentos Je fu Omnipotencia los eícufañ 
ba de el trabajo , obrando por mas noble modo : Confuí 
mira en dezimas vueflros ganados , y fereis fus efclavos. E l fe 
los multiplicaba , y tenia por hijos, y por efclavos á los que 
Jos perfeguian, y querían hazer í iervos , como fe vio en 
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Faraón.Con ellos, como con hijos, obro las maraviíIas;por 
ellos en los tyranos executo las plagas. Quien podra negar, 
por ciega feóta que fíga , por torpe que tenga el entendi-
miento , que eíle derecho de que Dios vfabacon ellos, era 
derecho de Rey , de Señor, y de Padre ? Y el otro de tyra-
nos , de enemigos, de disipadores, de lobos ? Tanto apete-
ce en los dominios la novedad el pueblo , que no dexan 
vno , y piden otro por elección , íino por enfermedad. Sea 
otro ( dízen los ílempre mal contentos) aunque no fea bue-
no , que por lo menos tendrá de bueno el fer otro. Dos cofas 
diferentes en fe ña cfta dotlrina : La vna , que los Reyes que 
yfaa de aquel derecho, fon perfecucion concedida a las de-
maílas de ios hombres: La otra, coníuela a los Reyes, que 
imitando el derecho de Dios, fe vén aborrecidos de fus vaf-
fellos. Pues contra los deíeos de vagamundos de la plebe, 
aun á Dios no le valió el ferio, coma él lo dixo. 
Veamos como fe cumplió eíío. E l proprio libro nos lo 
dize , donde el Efpiritu Santo fe encargó de lo mas impor-
tante en eftas materias. Fué Saúl el Rey que Dios les dio: 
E r a Saül hombre efeogido ¡y bueno ¡ y ninguno de los hijos de 
Jfrael era mejor : llevaba a todos los demás en la efiatura 
defde los ombros arriba* Era e(cogido , era bueno : ninguno 
de los hijos de Ifrael era mejor antes de reynar, defpues 
ninguno fué tan malo. Pocas bondades, y pocas fabidu-
rias aciertan a acoíiipañarfe de la Mageftad fin deíraminar 
el íéxo , y diñraer las virtudes. Venia Saül á bufear vnas 
beíliasque fe le-avian perdido a fu padre,, y para hallarlas 
bufeo al varón de Dios, confuir ó a Samuel, al que vé ( eñe 
era el nombre de los Profetas.) Gran cofa! que para hallar 
beftias perdidas íigue á Samuel *, y para governar el Reyno, 
que le da Dios, defprecia al mifmo Profeta: Obedecióle en 
todo para cobrarlos jumentos, y defobedeció a Dios para 
perderfe á si. Muy enfermizo es para la fragilidad humana 
el fumo poder: y íilos que adolecen de fus demaíias , no íe 
goviernan con la dieta de ios divinos preceptos, con el pri-
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tiier accidente eílán de peligra : y los aforifmos de la ver., 
dad los dexan por defauciados. Dixo a Saúl en nombre de 
Dios Samuel; , / dejiruye a Amalee ,y ajfueía qmñto enelh 
hallares: mda les perdones, ni codicies alguna de fus cofas: pájfa 
a cuchillo de/de el varón a la hembra, , y el niño a los pechos de 
la madre , oveja, buey, eam'elfo , / jumento. Enfermedad anti-
gua es la inobediencia. E ñ \ en los primeros padres nos 
ateforo la muerte : en fu vigor tiene oy la malicia : nada 
ha remitido del veneno en la vejez, y los figlos. Fué Saúl 
á Amalee, deñruyola , mas refervó para facrifícar a Dios, 
lo mejor que le pareció. Mal de Reyes, tomar los facrifí-; 
cios por achaque , y la piedad , y religión, y a Dios para 
eximirfe dé l a obediencia. No falta facr ifício, aunque vo-i 
fotros os hazeis defentendidos de él :obedeced a Dios, y fa* 
crificareisle vueftra voluntad , que repugna a efta obedien-: 
c ia , que es mas copíofo, mas noble íacrificio que bacas, 3^  
ovejas hurtadas á la puntualidad de fus mandatos. El Pro-' 
feta lo dize : Mejor es la Qhsdtencia, que el facrificio, Dixo 
Samuel á Saúl : Porque defechafie hs palabras de Dios , te 
defechó Dios ¡para que no feas Rey. Y Dios viendo a Samuel 
compadecido de Saúl , le díxo : Hafta quando lloras tu a Saulr 
¿viéndole yo arrojado , para que no reyne en Ifrael l Samuel le 
dize , que ya no es Rey a Saúl: y Dios le dize a Samuel,' 
que ya echó a Saúl , porque no reynaííe. Cierto es , que 
ya no era Rey Saúl \ porque ninguno es Rey mas alia de 
donde lo merece fer. Efta depoficion de Saúl pafsoáele-! 
gir otro Rey. Tomo Samuel el vafo de Olio, y vngio a David 
en medio de fus hermanos , y defde aquel dia fe encamino a Da~ 
vid el Efpintu de Dios. Eííe es buen principio de rcynar, 
feguro y incontratable de las acciones del Principe. E l 
Ejpiritu dd Señor fe aparto de Saúl \ y atormentábalo por 
voluntad de Dios el efpiritu malo. All i acabó de íer Rey, 
donde empezó ádexar el Efpiritu de Dios: y alli empe-
zó á fer reyno del pecado, donde fe apoderó de él el eípi-
ritu malo. 
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Eftos erpiritus hazen Reyes , o los deshazen. Quien 
obedece al de Dios es Monarca: quien aleípiritu malo , es 
Condenado, no Principe. Dixeron ¡os criados a Sauk Ves aquí) 
que el efpvitu malo de Dios te enfurece. Mande mefíro Señor ¿y 
los criados tuyos , queeftan cerca de i t , hu fquen vn varón que fe» 
pa hay lar con la citara ,para que quande el efpiritu malo de Dios 
te arrebatare, toque con fus manos , y ¡o pajfes mas levemente» 
Aquí eíla de par en par el gran myñcrio de los Principes, y 
fus allegados; ran en publico, que ninguna advertencia de-,1 
Xa de tropezar en é l ; al encuentro fale á la vifta mas ador-: 
mecida: Eftos criados, con los mas Principes > y Monarcas 
fe acomodan, y parece andan remudando dueños por ro-
das las edades. No ay Monarquia que no ponga vn ama: 
eftos criados a Saüí íirvieron , y fervirán a muchos. El pri-
mer acometimiento fué de Predicadores , no de criados. 
DíKeronle : Ves aquí, que el e/piritu malo de Dios te enfurece: 
A qué mas puede aventuraríe el buen zelo , no digo de va 
Criado, de vn Predicador, de vn Profeta , que a dezir a 
iVn Rey, que eftá endemoniado ? Mas como era maña , y 
no zelo 5 cansófe prefto. Dixeronle lo que padecía, loque 
l i o podia negar , y que por eflb iban feguros de fu enojo. 
.Gran primor de los minlílros l que aíleguran fu medra 
Entreteniendo, no echando el demonio de fu Principe. Pa-
ta tan grande mal, y tan íuperior, dixeron , que por medi-
t o fe bufcaíTe vn baylarin , vn muíico , no que lé facafíe el 
efpiritu , fo lo , que con la voz , y las dancas le aliviaííe vn 
poco. La medra de muchos criados es el demonio entre-
tenido en el corazón de fus dueños: Sones, y mudanzas 
recetan a quien ha meneñer conjuros , y exorcifmos. O 
Reyzs, o Principes \ obedeced a Dios, porque íi fu E(pirita 
os dexa , y el demonio fe os apodera de las almas, los que 
osaís i íkn os bufearan el divertimiento , y no la medicina* 
y el demonio que eíla dentro , íe multiplicara por tantos 
criados, como eñan fuera. 
Embió Saúl á dezir á í,fai: Bfie David en mi prefencta; 
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qtte es agradabk d mis ojos. Vues todas ¡as -vezes que le arreha-
taba el efpiritu malo de Diosa Saúl y David tomábala citar a y 
y la toe Aba , y con el fon fe fefocilaba Saúl ^ y padecía menos y 
porque fe apartaba de el el efpiritu malo. Los criados no que-
rían fino muíicaque le aliviaííe, noque apartafle el efpiritu 
malo de Saül; mas como era David el que tañía (hombre 
tan al corazón de Dios ) ahuyentábale , y apartábale de 
SaüL Con todo aprovechan los ñervos de Dios á los Re-
yes: y qualquiera ruido que hazen , tiene fuerza de reme-: 
dio. A l que fabe fer paftor, y defquijarar leones, y vencer; 
gigantes, oyganle los Reyes, aunque fea tañer , que eífo 
les fen grande provecho. Conoceíe la iniquidad del eípiri-
íu malo , que poííeia á Saül , y quan reprobadas determi-: 
naciones tienen los Reyes, que no obedecen a Dios, y defw 
precian fu Efpiritu: pues con tanto enojo quería alancear a 
David, que apartaba de él el efpiritu malo; y nunca fe eno-; 
jo con los criados, que pretendían entretenerle en el cora-i 
zon el demonio con muíicas, y dantas. Langas , y enojo 
tienen a mano los Reyes de mal efpiritu para quien los libra 
de la perdición; y mercedes, y honras para quien íe la di-i 
vierte, y alarga , y difeulpa. 
Entrofe el Efpiritu malo en Saúl í efl&ha fentado en fu cafty 
tenia vna lan<¡a : demds de efto David tañia con fu mano. Procuré 
Saúl clavar d David en la pared con fulan$a Aparto fe David, 
de la prefencia de Saúl, y la lanpa con golpe defcaminado hirióla 
pared i David buyo ¡y fe falvo aquella noche. También fe halla 
vn Rey maldito con el efpiritu malo, que procura huya de 
él antes quien fe le aparta, que el efpiritu. Y es de coníiJe-
rar , que los Monarcas que arrojan langas á los varones de 
Dios , yerran el golpe : y como Saül, dan en las paredes de 
fu cafa ,derriban fu propria cafa, affuelan fu memoria con 
la ira, que pretenden deípedazar los varones de Dios. Vea-: 
fe aquí vn nudo en nueftra vifta ciego,vn laberinto en nueíú 
tro entendimiento confufo. Dixóeí Profeta a Saül ( como 
fe ha referido) Uego que dexo de obedecer a Dios en Ama-
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Ice > que no era Rey ya: dixoíelo Dios a Samuel, quando 
lloraba por é l : Eligió a David por Rey Dios, y vngióle el 
Profeta : y es cofa de gran maravilla , que Saúl manda , y 
tiene Cetro, y Corona, goza de la Mageíhd, y del Palacio, 
y David ya Rey padece cada dia nuevas perfecuciones, 
ocupado en huir, concento con los reíquicios de la tierra, y 
con las cuebas por alojamiento, fin íequito, ni otro caudal, 
que vn amigo folo. 
Qué llama Dios fer Rey ? Qué llama no ferio ? Claufulas 
fon eftas de ceño defapacible páralos Principes ; de gran 
¿oníuelo para los vaflallos; de fuma reputación para fu juñi-
cia ; de inmenfa mortificación para la hipocrcíia íoberana 
de los hombres. Señor , la vida del oficio Real fe mide con 
la obediencia á los mandatos de Dios , y con íu imitación. 
Luego que Saúl trocó el Efpirku de Dios bueno por el ma-
lo , y le fué inobediente, le conquiftaronla alma , latray-
cion, la i ra , la codicia , y embidia , y en él no quedó cofa 
digna de Rey. Quedóle el Rey no: fué vn azote coronado, 
que cumplia la palabra de Dios en la aflicción de aquellos 
que pidieron Rey , y dexaroná Dios. Muchos entienden 
que reynan , porque fe vén con Cetro, Corona, y Purpura, 
(inílgnias de la Mageñad , y fuperíkie delgada de aquel 
oficio ) y fiendo verdugos de fus Imperios, y Provincias, 
los dexa Dios el nombre , y las ceremonias , para que co-
nozcan las gentes, que pidieron eftas iníígnias para adorno 
de fu calamidad , y de fu ruina. Saúl á fuerza de calamida-
des , y a perfuafion de tormentos lo llegó a conocer entre 
la embidia ,y el enojo ,quando oyendo cantar á las muge-
res en el triunfo de la cabeza de Goliat : Saúl derribo mil n y 
David diez mil ( dize el Texto Sagrado ) Se enojo demajiada. 
mente Saúl r y k dio en cara efta alabanza y dixo : A David die* 
ron diez mil ¡ y ámi me dieron mil: qué le falta, fino folo el Rey-
no ? Conoció que era Rey, y que merecía ferio , pues dixo, 
que folo le faltaba el Reyno. No conoció , que fe le diferia 
Dios j porque por fu dureza merecía, que no fe le quitaífe 
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en él U calamidad, ni le aprefuraíTc en David t i remedio. 
A muchos, fío fét ya Reyes, permite Dios ei nombre, y el 
puefto, porque fus maldades llenen el caftigo de las gentes. 
Dexaron , Señor ? como vemos, los hombres el govierno 
de Dios, echáronle *, afsi lodixo él , y también dixo : E n 
aquel día clamareis delante de mu jiro Rey y que ehgijies : y no os 
otra dios en aquel día, E ñ o ha durado por tantas edades , y 
fe ha cumplido -. mas el proprio Señor , condolido de noío-
tros, lo que dixo que no haría en aquel día de el Teftamen-
to viejo, lo haze en efte de la Ley de Gracia. Y vino hecha 
hombre a tomar efte Reyno , y dexó en San Pedro , y fus 
íuceíTores fu propria Monarquía. Y porque allí dio para 
caftigo el Reyno que pedimos; en efte día nos mando pedir 
en la oración que nos enfeño, que vinieíTe fu Reyno. Por-
que como á nueftro ruego vino la calamidad por fu enojo^ 
a nueftra petición buclva el confuelo por íu clemencia. 
C A P I T U L O ir, 
M LOS M I N I S T R O S H A N D E A C R I M I N A É 
los delitos de los otros ^ queriendo en las cafltgos mojirar el amoté. 
que tienen al SSor : ni el Señor ha de enojar/e con 
extremo rigor por qualquier de/acato, 
Luc. cap.9. 
SUcedid ¡cumpliendo/e los dias de fu AJftmpeion ¡ y cerno ñfirZ maffe fu cara para ir a Jerufalen , y emhiajfe menfagtros de-
lante \y como yendo entrajfen en la, Ciudad de los Samaritanos pa* 
ra üpofentarle ^ y no le recibiejfen , porque fu cara era de quien ib4 
d Jerufalen. Pues como lo viejfen fus Difcipulos Jacebo, y Juan ^  
dlxeron : Maeftro % quieres que digamos , que el fuego Intxe del 
Cíelo ^y los confuma ? (como hizo Elias) Tbohiendo/e los re-
prehendí , y dixo : No fabéis de que efptritu fois. E l hijo ¿kí hom-
bre no vino a perder las almas f^ino a falaarUs: Tfuefonfe d otro 
H 4 Jufe 
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Juftofaé , y al juizio humano diíciiIpaJo cí fentimíea-
to de Jacobo, y Joan ( Apoíentadores embiados por Chrif^ 
t o ) de que los Samarttanos no le quiíicíTcn dar pofadar 
mas en la cenfura dei tnifmo Chriílo Je íus , fueron dignos-
de reprehenfion graviísima > fino por el fentimicnto , por 
el caftígo que propuíieron contra los ddconefes ,. pro-; 
curando basarfe fobre elfos el fuego del Cielo. El Diosr 
y hombre Rey falo previno en fu Saniiísima Madre la 
pofada de los nueve me fes, y eíío deíde el prlncrplo, Am 
para nacer no previno l uga rque fin defacomodar las bef-
t ías , fué fu primera cuna vn pefebre» Eña hecho Dios a¡ 
cntrarfepor las puertas de los hombres ^ y ellos a negara 
le íüs cafas» N o admitir á Chfifto > ya es fuego- á é Iníier-; 
no ; no haze falta el del Cielo para caftigov Mas necefsw 
tabandemifericordia, y de perdón ^ que de pena. N o le 
falta caftigo ala culpa , que le merece» Quien no quiere 
recibir a C h r i ñ o , y le defpide , y arroja de si viniendo a él; 
qué fuego le falta ? Q u é condenación éftraíiará f Dixe 
avia (ido graviísimala reprehenlion , que dio a eftos dos 
grandes Apof to lesy parientes fuyos, probarélo- Las pa-
labras fueron : No fabets de %m ejftrttí& fms.. E l hijo del 
hombrs no vino a fetier hs almas , fmá d. falvarUj. Dos 
vezes reprehendió Chrifto á Diego , y a Juan* Aqui les 
^dize: Que m fibm de que efpiritti fon, Y quando pldie-
fon las íilias : Que na fiben h que piden. Dichoíos mínif-
tros^ qttefírven áRey ,q:ue files dize que nofaben^ los 
enfeña loque han de faber, y que no entretiene en el 
amor > y la privanza la reprehenfion de los que le firvenv 
N o d'iso : Me? fabeis a quien ferv.h , ni mi condición > b pie-
dad , fino :. Na' fabeis de que efpmtit fiu :. Porque como 
quiiieron imitar el eípiritu de Ellas en el mandar, que def-
cend i^eOen llamas del Cielo; fupieíícn, que el fuyoerade-; 
íeoer las del Cielo, y apartar las del infierno. Y fi bien el 
dezirles: Que m. fabm de que efpintu fon * fué ad vertencia 
fcyeriísima) no efta e^egbk ponderacioíi mía del rigor9 
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CÍía con grande pefo en dezifies: No vino el Hijo del hom-i 
hre á perder Us almas, fino a /alvarlas. Severas palabras, íl 
nos acordamos j que el demonio le dixo : Jefus , Hijo de 
Da vid , por que venijie antes de tiempo a perdernos ? Y los 
Santos ponderan por blasfemia del demonio el dezir, que 
Chrifto vino á. deftruirlos, y atormentarlos \ porque def-
truir, y atormentar es oficio del demonio j y de Chrifto ref-
taurar, y dar falud. 
Siguiendo efta dodrina San Pedro Cryfologo, Serm.' 
í 5 5. del Rico ? que tenía fértil heredad , examinando el fo-
liloquio interno de fu avaricia , en aquella-pregunta : Quid 
factiiml Que haré l dize : Con quien hablaba efie f Alguna otro te-
nia dentro de sí ; porque el demonio- que k pojfeta , fe avia pene» 
trado en fus entrañas: el que feAntro en el corazón de Judas ypof-
felalo retirado de fu mente. Mas oigamos que le refponde el con* 
fejera interior, Dejiruire mis fmxes. Evidentemente fe -áef* 
auhrid el que fe efeondh ^ porque Jiempre el enemigo empteZa 
por deflruir* 
Chriílo Rey , falo deftruy6 la muerte muriendo: Morí 
tem morjendo defiruxlt, Eílofüé deñruir la defl-ruicion, Ef-' 
toes licito que deftruyan los Reyes, que imitan a Chriíío, 
Los que no le imitan, vivifican k deftruicion y deítruyen 
las vidas viviendo. Bien fe conoce , íl fué fe vera, y gravif-
íima reprehenfíon dezirlcs, .que no fabian u que el no ve-j 
íiia a perder, y deftruir, que es. elofício del demonio,. Na-' 
die ha de dezir al Rey , que pierda , y deftruya , aunque 
lo autori íecon exernplos ,que no oiga: No faheis a quiete 
fervis '. No' es mi oficio perder, y deflrutr, fino falvar , y dar 
remedio.. Perder y deftruir es de efpiritu del demonio , na 
del efpifim de Rey.. N o puede negaríe que no es dodrin^. 
bieíi endíofada. Caftigar la culpa, no es lo mifmo^que def-
truir los delinquentes. Quien los deñruye , es deíolacionj 
no Principe» Fácilmente fe confuirán en el mundo horri-
bles caíliaos a delitos apenos. 
Vao de ios grandes, ejemplos que de>;o,Chriíl:o niiefíra 
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Sefior a los Reyes, fué efte, y ninguno mas Importante. V . 
Mageftad le atienda con la Católica piedad de fu alma,por-
que en las culpas que exageran en otro 1O<Í que afsiíien a los 
Soberanos Principes , quando tocan en la reverencia, y co-
modidad de fus períbnas, el coníultar caftigos enormes, / 
fummos, puede enfermar de lifonja , que á coda de otros 
oliente ei amor grande, y reverencia, que ellos quieren per-
íuadir que les tienen. A vezes ( Soberano Señor) mas le 
deben, guardar los Monarcas de los que tienen en fu cafa, 
que délos que Ies niegan la fuya. Los Apollóles, ó algu-
nos de ellos, fe puede creer, que vieron los tratantes , / 
mohatreros vender en el Templo, y hazer la cafa de Clirif-' 
t o , de oración, cueba de ladrones: y no fe lee, que alga-: 
no le dixefTe, que tomafíe el azote, y los caftigaííe, y Chrií-
to lo hizo: y aquí le dizen que le tome , y no folo lo niega, 
íino lo reprehende. Enfenóel Sumo Señor , que fe ha de 
vfar de! azoté íin confuirá , para limpiar la propria cafa de 
ladrones, y que fe ha de fufpender en las deícorteíias de la 
agena. Diferente cofa es , que los malos no le dexen entraí 
a Chrifto en fu cafa , 6 que los malos fe entren en la de 
Chrií lo. Gran Rey 1 que no acertando tan Divinos Confe-; 
jeros en lo que le coníultan , y en lo que le dexan de con-5 
íu l ta r , los enfeña con lo que haze , y dexa de hazer. 
La tolerancia muefha, que ios corazones de los Reyes 
fon de peío , y folidos: al contrario, íi qualquier chifme, 
en que fe gafta poco a y re , los arrebata, y enfurece , quien 
ignora, que conferva , y reíhura , y corrige mas la pacien-
cia, que el Ímpetu l Si donde no acogen a Chrifto fehuvie-
ra de apofentar vengativo el fuego del Cielo, quantas al-
mas ardieran ? Quantos cuerpos fueran cenizas ? En la bo-
ca del cuchillo , y de la llama fuera alimento el vaífallagc 
del mundo. Las culpas de la cafa agena todos las creemos, 
las de la propria las vén pocos , porque tienen en fus ojos 
todas las vigas de fus techos. Es huefped Chriíio en cafa de 
Simonclleprofoj y íkndojo tiene afeo de que Chrifto ad-
mi-
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mita mnger pecadora , y no de que le comunique fu lepra. 
Quantosieproíosde conciencia quieren cerrar á todo el 
Rey en fu cafa , y para que no le participen los que le buf-
can , y tienen neceísidad de é l , los calumnian , y acuían, y 
defacreditan i Quifo Simón, que folaíu lepra fueíTe favore-
cida , mas no fe lo confintió Chrifto. Muchosquieren, que 
el Rey aíTuele las caías de los otros, roas ninguno la fuya, 
n i las de los Tuyos. Muchos pretenden , que el Rey íolo af-
ílfta a fu cafa de tal fuerte, que los demás no puedan entrar 
en ella. Nunca admitió Chriíio de fus Difcipulos eñas lifon-s 
jas de fu comodidad, ni dexó de reprehenderíelas. 
Teftificalo en la Transfiguración San Pedro,quando de 
Piedra fundamental de edificio eterno fe metió á Maeítro 
de obras, y le dixo : Hagamos aqui tres Tabernáculos; vno pa~ 
ra (i y otro para Moyfen, otro para Elias. Y dize el Evangelif-
ta: No fabía lo que dezia. Sofpechofos deben fer á los Reyes 
( Señor) los folicitos de fu comodidad, y defeanfo; pues fu 
oficio es cuydado: mas vtil hallan en el trabajo que le eícu» 
ían tomándole para s i , que en el defeanfo que le dexan pa-í 
ra él. Eftoes ponerfe la corona que le quitan. Hurto es 
iguaiarfe el criado con el Señor ; afsi le llama San Pablo; 
Nonrapinam arbHratus eft ) ejfe fe aqmkm. Dea. Entiendefe, 
como hombre. No trazó rapiña^ eílo es, hurtó fer igual a Dios, 
Que fera trazar de Hazer íiervo al Señor , y ferio el criado. 
Eí to fcvcrameivte io caüigó Dios en el Angel, y íus fequa-
ces, y en el hombre , y fu defeendencia. Con rigor cafh'gá 
el pretender fer como é l , con piedad el fer contra él. Luz-
bel pretendió aquello, y cayó para no levantarfe. San Pa-
blo le perfeguia , y cayó para íubir al tercero Cielo. Mayor 
riefgo fe conoce en la criatura que compite , que en el ene-
migo que períigue. Qué cofa ay , en que el Rey no aya me-
nefter defvelar fu atención ? En la que le reciben , porque 
el dueño quiere cerrarle en ella para si folo : en la que no 
le admken , porque los que le aísiften , quieren llueva fue-
go fobre ella: en la que le trazan en Palacio, cagaz para fu 
fequito, y en gloria, y deícanío ; porque le quieren retí-: 
rar en las delicias dei Ta'bor del oficio , y trabajos, titulo, y, 
corona de Rey , que le aguardan en e! Calvario. Empero 
d verdadero Rey Ghriílo Je íus , ni fe divierte de fu oficio,5 
ni confíente que el amor tierno, y fanto de ios íuyos le di-; 
tVierta. Y por efío dize ; Firmavtt faciem fuam in Unifdemí 
^Afirmo-fu cara aziajerufakn , donde avia de padecer. Toda 
la falud del govierno humano eRá, en que los Principes, y 
Monarcas afirmen fu cara al lugar de fu obligación. Porque 
íi dexan que las manos de los que fe la tuercen, la defeamú 
nen , miraran con la codicia de fus dedos, y no con fus 
ojos. Aquel Señor , que no queriendo icr.iíar á Chr i í í o , fe 
dexa governar totalmeote por otro , noes Señor , íinOj 
guante, pues folo fe mueve quando, y donde quiere la maj 
n o , que fe lo cai^a. 
C A P Í T U L O I I I . 
"QUAN D I F E R E N T E S SON LAS PROPOSICIONES; 
haze ChHfíoJefits , Rey de gloria , a los fuyos , que ¡as qui. 
. bazen algunos Bueyes de la tierra , y quanto ks imparta 
' - imifark en ellasAodiYíü* 
cap. 6.-
XJl mmducat meam carnem , Ó'c, ^ [ Quien come mi carne] 
y bebe mifangre , tiene vida eterna ; y yo le refucitare en 
elpofírero dia. De verdad mi carne es comida , y de ver-
dad mifangre es bebida. Quien come mi carne , y bebe mifangre^ 
queda en m i , y yo en el. Muchos de los Difcipulos dixeron : Duro 
es efte razonamiento , quien le puede oír l Sabiendo Je fus en si mif-
mo , que murmuraban de ejio fus Difcipulos, les dixo : Ejio os e f 
candaliza*. 
* Igualmente es importante , y peligrofo difeurrir fo-
breeftas palabras, que cierran el folo arbitrio eficaz para 
ías dos vidas. Sea hazaña de la caridad ? que ven^a alriefgo 
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vtil común. Si las murmuraron oyendofelas a 
Chriño los Diídpulos ? qué mucho que me las calumnien 
a m i , los que no lo fon ?. Los que no quiíieren ferio ? Ef~ 
te os e/candaliza ? les dixo : Lo mifmo los diré refpondien^ 
do con fu pregunta. El mantener a los fuyos, y el fuñen--
tarlos, es vno de los prlficipales cuydados de losKeyes» 
Por eíío los llama Homero : Pafíoresde los pueblos j y l o 
que divinamente lo prueba es, que Chriño Rey de gloria 
áixo , que era Paflor : E¿o fum Paftor boms, To foy huen 
PaJtor.lSo folamente porqu^guarda fus ovejas de los lobos^ 
fino porque da fu vida por ellas ; y no fofo por efto, fino 
porque las da fu vida, i o s demás las apacientan en los pra-: 
dos, y dehefTas: Chrifto en si mifmo ,y de si : viviendo las 
da vida con fu palabra : muriendo las apacienta con fu car-j 
pe, y fu fangre : Es Paflor es pafío. 
Hablaba en eñe capitulo de fu cuerpo Sacramenta-? 
do. Ofréceles Pande vida, Pan que baxo del Cielo, y en 
él vida eterna; combidalos a si mifmo : es el Señor del 
banquete , en que es manjar el Señor. Y íi bien eftas myf-
teriofas palabras fe entienden del Santifsimo Sacramen-? 
to de la Euchariftia, fértiles de fentidos, y de dodrina , y; 
cxemplo y me ocafionan coníideracion piadofa de enfe^ 
ríanla para todos los Principes de la tierra. Probaré lo 
que al principio propufe: Que fon muy diferentes las pro-
poíicioncs 5 que Dios ha2e a los íuyo^, de las que hazen a 
íus vaílailos ios Reyes de la tierra. Chrifto Rey los dize, 
que coman fu carne, y beban fu fangre \ que fe lo coman á 
él para v iv i r : los mas de los Monarcas del mundo los d i -
2cn , que han de comer fus pueblos como pan. No digo 
yo eño , dizelo David , Pfalm, 5 2 . ^ . 5. NonneJcient omnes 
qtit oyerantñr intquítiítem , qui devorant pkvem meam vt d~ 
hum pañis h Será' o^ e^  po lo . -fepm todos los que obran ¡ni-* 
quidad ¿ y iraygm mlprntilo-eomo mantw'ttníento de pan l E i 
Texto es coronado > y ^Sacrofanto , por fer de Rey San-
to j y Proíeia , y que con todas fus palabras prueba eíia 
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diferencia. Chrifto Jefus dize a los Tuyos, que le coman a 
él como pan : los que obran iniquidad dizcn a los Tuyos, 
que fe los han de comer á ellos como pan.En Chriüo el pan 
es velo de la mayor mifericordia : en cftotros demonftra-
cion de la hambre mas facineroía. Noticia tuvo la antigüe-; 
dad de eftos Reyes comedores de pueblos. Homero lo re-
fiere de Achiles: Elle Principe de los Myrmidones, y aquel 
de los Poetas, y Filoíbfos. En el primero libro déla íliada 
trata de la grande pefte , que Apolo embió fobre el eserci-
to de Agamenón , porque defpredó á fu Sacerdote , y le 
trato mal de palabra, amenazándole. Ya hemos vifto a Dios 
cafligar con peftileocias vniveríales femejantes delitos, y fa-
crilegios íin culpa de la malicia de las eftrellas, ni de la def-
templan^adel ayre. Elegantemente lo dixo Symaco a los 
Emperadores, que defpojaban las cofas fagradas, Templos, 
y Sacerdotes: Flfcus bonum Principum non Sacerdotum dam* 
nis rfed hvfiium fpolijs augeatur. E l Fifco de los buenos PrincU 
fes no fe mments con los daños de ios Sacerdotes, Jino ccnl&s def* 
$o]os de los enemigos. Y mas abaxo en la propr iaEpiüola: SU 
guio a efle hecbo hambre publica ¿y la mies enferma engañó la ef-
ferm^ade todas las Provincias, No fon de la tierra eftos vicios. 
No achaquemos algo a las efr ellas t E l facrikgio [eco el ano. Necef* 
farto fue , q_ue pereciejfe para todos, lo que a las Religiones fe ne-
gaba. Quien fera , Señor, el Católico, que quierafer repre-
hendido de Symaco con jufticía,aviendo Symaco fido con-
denado por infiel de San Ambrofio , y de Aureliano Pru-
dencio. No fe puede llamar digrefsion , la que previene lo 
que fe ha de referir. Por la caufa dicha , enojado Achiles 
con el Rey Agamenón , entre otros muchos oprobrios que 
le dixo , le llamo Demovoros, que fe interpreta , Comedor 
de Pueblos. Todo el veríode Homero dize: Rey comedor de 
pueblos, por que reynas entre vite si Dar por caufa el reynar en-
tre viles al fer el Rey comedor de pueblos, mejor-esdexar, 
que lo entienda quien quiíierc , que darlo á entender a 
quien no quiíiere. 
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Que no folo es Rey vno por dar de comer a los fuyos,* 
Chrifto lo enfenó literalmente, quando obro aquel abun-
dante , y efplcndido milagro en el defierto con la multipli-
cación de cinco panes, y dos pezes pues la gente perfua-
dida de la hartura íe quííieron arrebatar, y hazerle Rey , y 
Chrifto fe auíento , porque no le hizieíícn Rey. Mas deí* 
pues que inftituyendo el Santifsimo Sacramento del Altar, 
dio fu carne por m a n j a r y fu fangre por bebida, y le co-
mieron los fuyos, no negó que era Rey , preguntándole los 
Pontifíces, (i lo era, y aceptó el titulo de Rey» Claro eftá, 
que los Reyes de la tierra, que no pueden Sacramentar fus 
cuerpos, no pueden imitar efta acción, dandoíe a fus vafía-i 
líos por manjar j empero el mifmo Dios, y Hombre, nuef-i 
tro Señor , y Rey Eterno, los enfeña , como han de fer co-
midos de los fuyos ,con palabras de David, que losenfcñó*, 
porque eran obradores de iniquidad comiendo fe á los fu-
yos. Quando echó del Templo los que vendian palomas, y 
ovejas, y trocaban dineros (acción Realifsima, ponderada 
por tal de los Santos) dixo Chrifto : Zclm domus tu£cemedit 
me. E l zeh de tu cafa me come j que fon del verf, i p. ddP/alm, 
68. todo myíleriofode la Paísion del Señor. 
Con toda reverencia , y zelo leal á V. Mageííad , y a 
Dios os íuplico (Sereniísimo , muy alto , y muy poderofo 
Señor) coníídereis , que cftas palabras amoneftan á V.Ma-
geftad , que fea manjar del zelo de la caía de Dios. Bien sé, 
que eñe zelo os digiere , y os traga : Sois Rey Grande, y 
Cató l ico , hijo del Santo , nieto del Prudente , viznieto del 
Invencible. N o refiero á V . Mageftad ci to , porque ignore 
que lo hazeis , íino porque fepan todos a quien imitáis , y 
obedecéis en hazerlo. Muchos avra, foreoío es, que digan 
no hagáis lo que hazeis , aya quien diga lo que no queréis 
dexar de hazer. La cafa de Dios , Señor , es fu Templo , fu 
Igleíia , la Congregación de fus fieles, fus creyentes. V.Ma~ 
geílad es el may or hijo de la Igleík Romana : quanto mas 
obediente > Monarca gloriólo de los Católicos , pueblo 
ver-
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Verdaderamente fíe!. La Monarquía de V . M a g c í h d , ni cí 
d í a , ni ía noche k limitan : el Sol fe pone viéndola, y vícn^ 
'dola nace en el nuevo mundo. Mirad , Señor , de quanto 
zelo ha de fer manjar vueftra perfona , y vueílro cuy dado, 
y vueftra juílícia, y mifericordia: quanlexos ha de eftár de 
y . Mageítad el comer vaííaüos , y pueblos ; pues antes 
^liosos han de comer. Son muy dignas de ponderación 
aquellas palabras de David , que tanto he repetido : No lo 
fahran todos los que obran maldad , que engullen mi pueblo cbmo 
mmjar depsn > Señor , el pan es vn pafto de tal condición, 
que nada puede comeríe íin él : y quando fobra todo, íi 
falta pan , no fe puede comer nada: y fedeímaya la gen-i 
t e , y la hambre es morral , y íin coníbelo , por a ver acof-,' 
tumbradofe la naturaleza á no comer algo íin pan. Los ty-j 
ranos que ha ávido, los Demonios Políticos que han poblar 
do de infierno las Republicas,han acoftumhrado á los Prin-j 
cipes ano comer nada fin comerlo c o n v a í M o s . Todo lo 
guifan con fangre de pueblos ; hazen las Repúblicas pan^ 
queneceííariamente acompaña todas las viandas. Eílo dixo 
David á los Reyes, como Rey que íabia : Que los que ohrm 
iniquidad, los alimentan de fus mifmos fubditos. Y no fe 
puede dudar, que qualqaiera que fuftenta al Señor con la 
fangre de fus vaífallos, no es menos cruel, que feria el que 
fuílentaífc vn hambriento , dándole á comer fus mifmos 
miembros, y entrañas: pues con lo que le mata hambre, le 
mata la vida. 
O Señor! (perdóneme Y. Mageftad efte grito, que mas 
decentes fon en ios oídos de los Reyes lamemos, queala^ 
bancas.) Si lo que es precio de fangre en la venta de Judas, 
fe llama AMdemacb , quantos edificios , qoc fe llaman de 
otra manera , quantas poffefsiones, quantos patrimonios, 
quantos eftados, quantas fíeftas fon Ácheldemaeht Y fe deben 
a loiperegrinos por fepulturaíLos arbitrios de Chrifto Rey; 
para focorrer á ios fayos , fon a fu cofia , cargan fobre fu 
ga^ne ? y fu fangre, (obre fu vida? ^  fu muerte. Quien quita 
de 
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cf-e todos los fuybs con los arbitrios, para defenderlos del 
enemigo , haze por defcnfa, lo que el contrario hiziera poi^ 
deípojo. De que fe colige, que el Señor que tiene neccísi-i 
dad de los Tuyos, no es Señor , fino neceísitado. Por efto 
David Rey, Píalm. 15. verf. 2 . exclama: Dixe al Señor : T u 
gres mi Dios, porque no tienes nscefsidai de mis bienes, 
C A P I T U L O IV. i 
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Rey y Luc.y. M a t t h . i i . 
Um autem venijfent ad eum , &c. % Conio ¡os varones 
viniejjen a el, dixeron \ J m n Baütifta nos embia a ti , di-; 
z,iendo : Eres tu el que has de venir, b efperamos a otro l E n ¡A 
mlfma hora curo muchos de fus enfermedades llagas, y efpirt-
tus malos , y a muchos ciegos dio vifia. Trefundiendo Jefus , los 
dixo: Idosy y dezldle a Juan lo que vijiúiy y oljieis; Los ciegos veny 
¡os cojos andan , los kprofos guarecen ylosfordos oyen , hs muertos 
refucilan, 
Eftas palabras de los Evangelizas fon las verdaderas, y; 
íblas fe ñas de como, y qualcs deben fer los Reyes, no de co-
ITÍO lo fon algunos, que eflb lo eferivió Saluílio en la guerra 
de lugurta, con eftas palabras: Nam impune qud-het faceré^ id 
efi regem ejfe. Porque hazer qualqmer cofa fin temer cafiigOy ejfo es 
fer Puede fer que el poder Soberano obre qualquier co-; 
fa í intemer caítigojmas no que íi obra mal,no le merezca.Yi 
entonces la conciencia con mudos paííos le penetra en los 
retiramientos del alma, los verdugos, y los tormentos, que 
divertido vé exercitar en otros por íu mandado , los cuchi* 
l í o s , y los lazos. SiconocieOe ,que es la mifma eflratage-; 
n u de la Divina Juíl ida moílíarle los verdugos en el cada-
halío del ajuñicíado^ue la vfa el verdugo con el que degüe-
lla , clavándole vn cuchillo donde le vea, para bazer fu ofi-
cio cor\ otro gue le e f c o A ^ fin duda tendría mas íuñojme^ 
í nos 
nos fegurldad , y confunda. Bien entcaJío Dayid eí!a ver-
dad , pues fiendo Rey que podía hazcr, fin temer caíligo de 
otro hombre , qualquier cofa, y que lo exercito en vn ho-
micidio , y vn adulterio, y en mandar contar íu pueblo, no 
huvo pecado , quandoíe vióen manos dé los mas rigurofos 
verdugos,y en el potro-de fu conciencia daba gritos,dizien. 
do : TÍbifoli peccavi, & mdum corar» ts fec'u A ti foto pequé , y 
bize mal delante de ti. Avia el Rey pecado contra Urías , qui-
tándole fu muger , y contra la muger, dando muerte á íu 
marido , y violo el exercito, y íupolo todo fu pueblo $ y dí-
2e ; Pequé folo a ti y y delante de ti htzs mal. Bien coníklera-
do ,el Rey Profeta dixotoda la verdad, que le pedían las 
bueltas de cuerda que le Jaban. Señor , yo foy Rey : y fihien 
pequé centra Berfabé ¡y lirias sy delante de todos: como elvnoy ni 
el otro , ni mis fubditos podian cajiigar mis delitos, digo : Que pe*, 
qué a ti folo : Que folo puedes cafí'garme -¡y delante d¿ ti, Eíirana-
rán los poderoíos del mundo, que yo Icsreprefente vn Rey 
tendido en el potro , y dando vozes. Sea teftigo el mHmo 
Rey , oyganlo de fu boca Pfalm. 37. Porque tus fie tas en mi 
tftan clavadas, y defcarga/le fohre mi tu manó. No ay fanidad en 
wi carne delante de It cara de tu ira : m tienen paz, mis huejfos de~ 
Jante de la cara de mis pecados. El miffno dize, que los cordeles 
fe le entran por la carne > y le quiebran los hueííos. Y en el 
y . 19.para que afíoxenlas bueltas,promete declarar: Iniqui* 
tatem rmam mnuntiabo. Confejfaré h iniquidad mía. Lo mifmo 
es, que To diré ¡a verdad. De manera, que íi los que reynan, 
creen áSaluftio, que fu grandeza eftáen poder hazer lo que 
quifieren fin caftigo : David Rey los deíengaña , y fus pro-
pnas conciencias. Haíidoneccfíario declararlos primero el 
riefgo , y caftigos , que ignoran en reynar, como quieren, 
para eíjfeñarlos á rey nar, como deben , con el exeniplo de 
Chri lo Jvíus. 
Embió San Juan fus menfageros a Chrif to, que le pre-
gunta ííen : Si era el que avia de venir , el que efperabnn i el Me-
fias prometido} si Rey Dios, y Hombre ? Bien fábia San Juan, 
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qñe era Jefus el prometido, que no avia que efperar a orro: 
no aguardo á nacer para declararlo. Por qué, pues, manda 
á fus Diícipulosel Precurfor Santifsifno, quede fu parte le 
pregunten á Chrifto lo que él íabia ? La materia fué la mas 
grave, que difpuío el Padre Eterno , y que obró el Efpiritu 
Santo , y que executó el amor del Hijo. Tratabafe de dar á 
entender al mundo con demonfiracio^quejefus eraHom-: 
bre, y Dios, el Rey Ungido, que prometieron los Profetas: 
quifo que fu pregunta enfeñaííe con la refpuefta de Chrifto, 
lo que no podia tener igual autoridad en fus palabras. Lite-
ralmente lo probaré con el Texto Sagrado. Preguntaron a 
Jefus: Si era el prometido , el que avU de venir l Y Chrifto reí-: 
pondio con obras fin palabras. Pues luego refufeitó muer-s 
tos, dio vifta á ciegos, pies a tullidos, habla a los mudos, 
Talud a los enfermos, libertad a los poíícidos del demonio. 
Y defpues dixo \ I& %y diréis a j u m y que los muertos refucitan, 
los ciegos ven, los mudos hablan , los tullidos andan, ¡os enfermos 
guarecen. Quien a todos da , y a nadie quita: quien á todos 
da lo que les falta: quien a todos da lo que han menefter, y¡ 
defean , efte Rey es, eííe es el prometido: es el que fe efpe-
ra , y con él no ay mas que efperar. Pobladas eftán de Co-
ronas , y Cetros eñas acciones. No'dixo: To [oy Rey, fino 
moftrófe Rey. N o dixo : T& foy el Prometido, fino cumplid 
lo prometido. No dixo : No ay qae efperar Á otro , íioo obró 
de fuerte, que no dexó que efperar de orro. 
Sacra ) Católica, Real Mageftud) bien puede alguno mof-: 
trar encendido fu cabello en corona ardiente en diamantes, 
y moftrar inflamada fu perfona con veílidura , no fofo teñi-
da , fino embriagada con repetidos hervores de la purpura, 
y oÜentar fobervio el Cetro con el pefo del oro , y diíicul-
tarfe a la vifta remontado en Trono defvanecido, y atemos 
rizar fu habitación con ¡as amenazas bien armadas de fu 
guarda, llamarfe Rey , y íirmarfe Rey: mas ferio, y mere-: 
cer ferio, fino imita a Chrifto en dár a todos lo que les fal-
ta , no es pofsibk, Señor. Lo contrario, mas es ofender, 
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que reyna:r. Quien os dix:jre, que vos no podéis hazer cílos 
milagros, dar vifta, y pies, y vida , y (alud , y rcfurrcccion, 
y libertad deopreísion de ai a los efpiritus,eíie os quiere ck-
go ? y tull ido, y muerto , y enfermo, y poíícido de fu mal 
•efpiritu. Verdad es, que no podéis ( Señor) obrar aquellos 
milagros; mas también lo es, que podéis imitar fus credos. 
Obligado eíiais á la imitación de Chriílo. 
Si os defcubris donde os vea el que no dexan que pue-: 
da veros, no le dais vifta? Sí dais entrada al que necefsitan-; 
do de ella fe la negaban, no le dais pies, y paitosr Si oyendo 
a los vaíTallos, á quien tenia oprimido el mal eíplri tudelós 
codiciofos, los remediáis, no les dais-libertad de tan mal de* 
moni o ? Si oís al que la vengan ca , y el odio tiene condena-, 
do al cuchillo , o al cordel, y le hazeis jufíicia , no reíucitais 
.vn muerto p. Si os moftrais padre de los huérfanos, y de las 
viudas, que fon mudos, y para quien todos fon mudos, no 
les dais voz, y palabras? Si focorriendo los pobres, y difpo-' 
níendo la abundancia con la blandura del govierno , efíor-> 
Vais la hambre , y la peñe , y en vna, y otra todas las eniei% 
medades, no íanais los enfermos ? Pues como , Señor , cftos 
mal fines de la doctrina de Chriño os defacreditarán los mi-
lagros de efla imitación , que fofa os puede hazer Rey ver-
dad era mente, y paííar la Mageílad de los cortos limites de! 
nombre ? Por cño ( Soberano Señor) dixo C h r i ñ o : Mayof 
iejiimonlo tengo que Juan Bdutifia , porque las obras que hag&$ 
dan teftimomo de mi, Y reconociendo cílo San Juan , no di^ 
xo lo que fabiajíino mando a fusDifcipulos le preguntaííerii 
Quien era, para que refpondiendo fus obras, vkííe el mundo 
mayor teftimonio que el fu y o. 
Pues íino puede fer buen Rey ( imitador del verdade-; 
ro Rey de los Reyes) el que no diere á los fu y os falud, vida, 
ojos, lengua, pies, y libertad; qué fer a el que les quitare to-
do eíh) l Sera íin duda mal efpiritu , enfermedad , ceguera, 
y muerte. Coníldcre V. Mageílad , íi las que os apartan de 
hazer ellos milagros > quieren ellos íolos veros, y que jos 
- 1 veáis: 
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Veáis: acompañaros íicmpre : que no habléis con otros, y 
que otros no os hablen : que tío obréis íalud , y vida , y l i -
bertad , fino con ellos, y fin otra advertencia conoceréis, 
que os ciegan ,7 os enferman, y os tullen, y os enmudecen: 
y os hallareis obfefo de malos efpiritus. Vos, cuyo oficio 
es obrar en todos ios vueñros lo contrario. Infenfatos Elec-
tores de Imperios fon los nueve raefes. Quien debe la Ma-; 
geftad alas anticipaciones del parto, y á la primera ímpa-: 
ciencia del vientre, mucho haze , ñ fe acuerda para vivir 
como Rey > de que nació como hombre. Pocos tienen por 
grandeza íer Reyes, por el grito de la comadre. Pocos, aui\ 
l i á ido tyranos, íe atribuyen a la naturaleza: todos lo hazen 
deuda á fus méritos. Dichofo es quien nace para fer Rey, ñ 
reynando merece ferio : y no fe merece fino con la imita-
ción de las obras, con que Chrifto refpondio que era Rey; 
E í Angélico Dodlor Santo Thomas en el Opufmlo de ¡a enfe-
Hanpa del Principe , díze: Quefi los Monarcas, que eftán en la 
mayor altura , y encima de todos, no fon como el fieltro, 
que defiende de las inclemencias del tiempo al que le llevá 
encima ; fon como las inclemencias, diluvios, y piedra íb-
bre las efpigas, que cogen debaxo. Lleva el vaffallo el pefo 
del Rey acueftas, como las armas, para que le defienda, no 
para que le hunda. Jufto es, que recompenfe defendiendo 
^1 fer llevado, y el fer carga. 
C A P I T U L O V.: 
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y de los malos miniftroi'.ylo que padece el Rey en ellos} 
y con ellos, M a t í h c d 26 . 
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virt qtii tenehanteum, &c. Tíos varones que le teman ¡'fi 
burlaban de el. Entonces le efeupieron en la cara : cubrieron* 
h davdvkpefeozoms. Oíros le dijeron bofetadas j / kp fe^untahan^ 
' j | di* 
(política de Ttios, 
ék'iéndo : Chrlflo , profetizónos, ^uun es el que te dio ? T losmU 
ni Jiros le herían con piedras, y dezian otras muchas cofas, bhsfi-
mando contra él, 
Dei Texto Sagrado confta, que ataron a Chx'úo para 
llevarle á Palacio ; y que en tanto que anduvo en Palacio, 
anduvo atado , y arraílrado de vnos míniñros á otros. La-
zos , y privones llevan al Jufto á tales puertos : y prefo , y 
ligado vive en ellos. 11 afta el fuego de los Palacios esta!, 
que San Pedro , que en el frío de la noche íe encendió en la 
campaña contra los Toldados, calentandofe al fuego dé la 
cafa de Caifas, fe cío de manera , que negó tres vezes a 
Chriflo. No fe acordó negándole de que le avia dicho él 
mifmo , que le negaria tres vezes, y acordóle en cantando 
el Gallo ; porque en Palacio fe acuerdan antes de las íeñas 
del pecado cometido , que de la advertencia para no co-
meterle. Efta circuníiancia de fu negación con la negación, 
llorando amargamente bautizó con lagrimas San Pedro. 
Hemos dicho de los que entran , digamos de los Principes, 
que le habitaban. Vno , el primero fué Anas, el que dio ei 
con fe jo, De que convenía vno murieffe por el pueblo. Eñe le pre-
guntó de fu dod-rina , y de fus Difdpulos. Chr iüo nueílro 
Señor , que predicando avia dicho : Quien de v ofoír os me ar* 
'güira de pecado ? Y en otra parte: To foy Camino , Verdad , y 
Vida, Viendofe preguntado por Juez en Tribunal , qui/b 
rcíponder ( como dizcn ) derechamente , y dixo : Siempre 
bable al mundo claramente : Siempre eñjfme en la Sy ftagúm ^ y en 
el Templo , donde fe juntan todos los Judíos , y en fecreto nada be 
hablado. Para queme examinas a mi ? Examina a aquellos 5 qp,e 
cyiroñ lo que yo les dixe : efíos faben ¡o que yo les he hablado. Ca-
lumnia d mal Juez al Hijo de Dios \ y porque él le dize, 
que examine tefHgos, y h fulmine el proceíío $ loque juri-
dicamente debía mandar j confíente que vn facrilcgo que 
le afsiñia , le dé vn bofetón , diziendo'. Afsi refpondes al Pon-
tífice }. N o es nuevo que Principes tales, quando no hallan 
delito en el aculado j cañiguen por delito la advertencia 
juf-
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juftlficatk. Reíponde Chrifto al que le dio el bofetón: Si ha* 
hle mal , teftlficcí en que',y fihlsn , jior cías ms das? 
Señor , Divino , y grande exemplo nos dio Chrifto Je-
fus en eftas palabras, del refpeto, que en publico fe debe te-
ner á los Supremos Miniftros. Grandes injurias avian dicho 
á Chrifto ios Judios, Efcrivas, y Farifeos, llamándole co-
medor , y endemoniado , y otras cofas tales, y á ninguna 
reípondió: foloádezirle ,que en publico,y en la audiencia 
avia hablado mal al que prefidia , con fer Anas; y vn demo-
ni© , defendió fu Santifsima inocencia. Si efto coníideraílcn 
los que adquieren aplauíos facinorofos del pueblo , con re-
prehender en fu cara, y en publico defcortefmente á los 
Rey es, fu dodrina daria fruto , y noefcandalo. 
De la cafa de efle perverfo le ¡levaron atado a U de Caifas^ 
donde el Principe ds ¡os Sacerdotes ) y todo el Concilio foiicitaban 
bailar vn faifa tejiimonio contra Jefus^ para entregarle d la muer-, 
te : y no le hallaron , con aver venido muchos tefligos falfós. Efta 
ocupación tan deceftable de bufear teftigos falfos todo va 
•Concilio , fe lee en el Sagrado Evangelio , para advertir k 
ios Reyes de la tierra, puede aver Tribunales que hagan lo 
Híifmo. Confia que fueron peores los Juezes, que los tefti-
gos falfos ; pues en todos ellos nohuvo alguno , que no fo-
lícitaíTecl fallo teílimonio ; y en muchos teftigos falíos, no 
huvo vno que lo fupieííe fer. Lo que refultó fué , que el 
mal Ponti í ice, a falta de falfos teftigos, fuefle teftigo falfo. 
Conjuró a Chrifto por Dios v i v o , para que le refpondieííe: 
Reípondióle Chrifto palabras de verdad , y de vida. Y en 
oyéndolas fe rafgóla veftidura ^ diciendo, avia blasfemado. 
Ved (Señor) quan poco ay que fiar en ver a vn Miniftro 
con la toga hecha pedazos. Rompió fu veftido , para rom-
per las Leyes Divinas, y Hurmn.ts. Hizo pedazos fu ropa, 
para hazer pedazos la Sacrofanta Humanidad de Chrifto: 
Que necsfsidad tenemos de teftigos}. Dixo. Refpondído fe cftá 
que ninguna, donde el Juez es juntamente teftigo falfo , y 
falfo teftimonio. 
í é Peí-
Defpues de aver difcurrído en las coílumbres Je eílos 
Palacios, y Principes, que en ellos habitaban ; lleguemos 
a lo principal de efte capitulo , y veremos como le rué ea 
ellos áChrií lo jefas. Hizieron burla de el , tapáronle los 
ojos, eícupieronie, dábanle bofetadas en lacara,y dezianle, 
adivinaííe quien le daba. 
Efte tratamiento hazen ( S e ñ o r ) los Judios á los Re-; 
yes, que cogen entre oíanos. Y pues le hizieron a íu Rey, a 
qual perdonarán ? Si algo hazen de fus Reyes , es burla: 
.Abren fus bocas paraefcupirlos: tapanles los ojos, porque 
no vean. Si les dan, fon afrentas, y bofetadas: quitanles la 
vifta , y dizenles que adivinen. Tienen ojos, y no profecia: 
privanlosde loque tienen , y dizenlos, que íe valgan de lo 
que no tienen. En Ghrifto nueftro Señor no les íalio bien 
eíla treta : que íi le efeupieron , fué , como dizen , eícupir 
al Cielo , que cae en la cara del que efeupe. Tapáronle ¡os 
ojos, mas ñola villa , que penetra todas las profundidades 
del infierno , finque pueda embaraza fíe los la tiniebla, y 
noche , que le cubre. Danle , y dizen que adivine quien le 
cía. N i ha menefter profetizar quien le da, quien fabia quien 
le avia de dar. Avian vifb en la muger enferma de fluxo de 
fangre , que fin verla ubia quien le tocaba en la orla de la 
c e ñ i d u r a : y fe perfuaden , no fabra quien le da bofetadas 
en la cara. Bien fe conoce , que los Judios fon los ciegos. 
El peligro (Señor ) eftá en los Reyes de la tierra : que íi 
fe dexan cegar, y tapar los ojos, no adivinan quien los ef-
eupe , y los ciega , y los afrenta. No vén , no pueden adi-
.vinar: y afsi goviernan a tiento , reynan fin luz , y viven k 
efeúras. Todos los malos minaros fon diícipulos de eí-. 
tos Judios con fus Principes : y por desfiguraríe las fe-
fiales de-Sayones, y no ferio letra por letra , como aque-
llos encubrieron a Chrifto los ojos, y le daban , y le dezian 
adivinaííe quien le daba ; ellos ciegan á fus Reyes, y les 
quitan , y íes dizen f que adivinen , quien fe lo quita. Que 
no es otra cofa, fino haser burla de eiIos; y querer > no folo 
m 
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que no cobren , fino que íolo íepan , que les quitan, y que 
fon ciegos, y que no ion Profetas: y laber los que los cie-
gan , que ellos no pueden faber quien fon jcon que fe aire-
ven a preguntarlos por si mí irnos , que no es la menor 
burla , y afrenta. Re me diaran fe los Principes que pade-
cen efta enfermedad poñiza, ÍÍ vieran que no veían : mas 
como aun efto, ni lo íienten, ni vén , no echan las manos á 
la venda que los ciega, y la rompen, y defpedazan , antes 
perfuadidosde la adulación, prefumen de la profecía profe^ 
tiza-ndo, como Caifas, íin faber lo que fe profetizan, á coífa 
del Juño , y de lafangre inocente. No a y hazerlos ver al 
que los ciega. Señor , nadie vé las cataratas que le quitan la 
v i ñ a , ni las nubes que le fon tempeüad en los ojos. No fe 
han de perfuadir los Reyes que no eftáo ciegos, porque no 
tienen tapados los ojos, porque no tienen nubes, ni catara-
tas. Ay muchas diferencias de mal de ojos en los Reyes; 
Quien Ies aparta , ó cíconde lo que convenía que vieílen," 
los ciega: Quien les aparta la vifta de íu obligación , les iirs 
ve de cataratas: Quien no quiere que miren, y vean á otro,' 
fino á é l , les íirve de venda , que les cubre los ojos para 
dos los otros. Eñe les haze el cetro bordón : y ellos tientan^ 
y n o g o v k r n a n » 
J C A P I T U L O V L 
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BS L A V E R D A D p. LAS coronas, y cetros fon , como quien los, 
f emé. La materia de ,Eftado fue el mayor enemigo de Chriflo^ 
Diztfe quien la invenid) y para que. Ladrones ay qm 
fe predan de limpios de manos. 
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Pufieronle fobre la cabeza corona texída de efpíms , y vnÁ 
eáña en la mano derecha; / arrodillados ante el le efcarntcum , di~ 
ziendo \ Salve Rey de los Judíos* loan.19. Math. 27. Los Judíos 
gritaban : Si d efte libras^ no eres amigo de Cefar) porque qtialquíe-
ra que fe haze Rey , contradice a Cefar, T viendo Piláis quenada 
aprovechaba , antes con grandes voz.es crecía el tumulio , tomando 
agua fe ¡abo las manos delante de todo el pueblo , dizimdo : To fqy 
inocente de la fangre de efte Jufto, miradlo vofoircs. 
Los delinquentes que en la eminencia de fu maldad buf. 
can las medras por aíTegurarfe de la juíHcia , que fe las nie-
ga y\x del caftigo que los corrige, quitan de la mano dere-
cha el Cetro Real á los Reyes, y los ponen en ella el que ha 
meneíler fu obftinacion. Bien íabian los Judíos de las pala-
bras de David, en el Pfalm.i. queei Rey Chriílo JefuSjMe-
fias prometido, avia de traer Cetro de hierro. Aísi lo dixo: 
Reges eos in vírga férrea, ¿2" tanquam figuli conftinges eos. GQ~ 
vernarlos has en Cetro de hierro , y quebrantar asios como bafijas 
de barro. Eftos Judíos , que fe conocían de bafijas de barro, 
y (comodíze San Pablo) no fabricadas para honra , fino 
para vituperio. Román. 9. An nonhabetpoteftatem figulis luúr 
ex eadem majfa faceré aliud quidem vas in bonorem , alíud in con-
tumeliam ? No tiene poteftad el alfaharero para hazer de la mifmei 
msífa de lodo vn vafo para honra ,y otro para afrenta l Porque 
no los quebraífecon ei Cetro de hierro, le puíieron en la 
dieftra vna caña por Cetro, parecíendoles, que el de hierro 
quiebra (quedandofe entero ) los vafos de lodo , fobre que 
cae: y el de caña fe quiebra aun con el ayre 5 y quando no, 
fe dobla, y fe tuerce por hueco, y leve. 
En todos tiempos han tenido difcipulos de efla acción 
los Judíos. De quantos fe l e e ^ u e á fus Principes les han he-
cho rey nar con cañas, trocándoles en ellas el Cetro de oro, 
para que fu poderío fe quebrante en ellos3y no ellos con él? 
Engañándolos con dezir, les defeanfan del peío de los me-
tales: y dizen, que con las cañas los alivian, quando los de-
jponen.En el Hijo de Dios no lograron efta malicia, que con 
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las palabras hazia vivir !a corrupción de los fepulcros: que 
pifaba íblidas lasborraícas de el mar : que mandaba los fu-
rores de los vientos; y que muriendo dio muerte á la muer-
te miíma : Que hizo gloriofas las afrentas, y de vn made-
ro infame el inílni mentó vi d o rio ib, y triunfante de nueílra 
redempeion. Por eílo los quebranto con la caña: Que en 
fu mano derecha las cofas mas débiles cobran valor inven-
cible. Ya vieron eftos flacos de memoria vna vara en la ma-
no de fu ík rvo Moyfen con vn golpe hazer fudar fuentes 
a vn pe ña ico yy con vn amago fabricar en murallas l iqui-
das el golfo del Mar Vermejo : y pudieran creer mayores 
fue reas, y maravillas de la caña en la mano derecha de 
Chr i í io , que era fu Señor. Empero tan fácilmente fe créelo 
que íe defea,como fe olvídalo que fe aborrece. Los judíos 
eícogieron la caña por inftrumento de fu venganza. En efla 
coronación íela pufieron por Cetro: en el Calvario coa 
ella le dieron en la efponja hiél , y vinagre. N o olvidan eña 
imitación con los Reyes de la tierra los ruines vaífallos: 
pues en viéndolos con fed , 6 necefsidad , les dan la bebida 
en efponja , vafo que íe bebe lo que ios lleva. Señor, vaífa-
llos que hincan las rodillas delante de fu Rey , y le hincan 
las eípinas de la corona que le ponen , no le adoran , no le 
reverencian , burlanfe de é l , y de íu grandeza. Todo efío 
procede de los delirios que padecen los malos minifíros que 
los govierna n. Dos hemos examinado , veamos como pro-
cedió el tercero. 
E ñ e fué Pi ía to , deteftable hipócrita 5 en que fe dize to-
do. Pregunto á Chrifto : Que es verdad l Y fuelle fin aguar-
dar la reípuefia, Preguntar vn Juez lo que no quiere que le 
digan s canas tiene. Qué de preguntas, que parecen zelo-
fas, deícienden de Piiato, y tienen fu folar en eíta pregun-
ta. A y embuíiero , que no diga deíea faber la verdad i Los 
mentirofos nunca la dízen , y íiempre dizen que íc la digan. 
Qué t y rano a y que no publique diligencias, que haze para 
íaber la verdad.? Y todos eüos la bueiven b.s eípaldas, la 
nie-
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niega la audiencia, la cierran ios oídos. Tener ía vercíad cfé^ 
lance, y preguntar por ella, mas es deípredarla, que íeguir-' 
la. Era Chrifto la Verdad ,é i lo avia dicho : tienele delante 
P i í a to , y pregúntale: Que es verdad! Quantos la vén , y pre-
guntan por ella ? Quantos la oyen , y la defpredan í Quan-
tos la faben , y la condenan í Ninguna maldad tiene en el 
mundo tan numeroío fequito, ni tan bien veítido. ( Se-: 
ñ o r ) para hazer Püato lo que hizo > avia menefter pregutH 
tar por la verdad para diísimular fu intención , y no aguar-i 
dar á íaber de ella para executaria. Oftentar buen zelo en la 
pregunta , y no aguardar la reípuefta , ardid es de Pílato. 
Soberano Señor , tened a vueñros lados gente, que os rcf-
ponda la verdad, y no os fiéis de aquellos que la preguntan,; 
y la huyen. 
Prcciabafe Pilato de grande Politico ; afeitaba la ¿IhU 
tnulacion, y la incredulidad , que fon los ojos del Atheifá 
mo. Conocíanle los Judios *, y afsi por diligencia poftrera 
<ontra Chrifto nueftro Señor , le tentaron con la razón de 
eftado, diziendo: S¿ a ejle libras, no eres amigo de Cefar : por', 
que qualqmsra que fe haze Rey, contradice a Cefar, En oyendo 
á Cefar, y que feria fu enemigo, entregó a Chrifto la muer.? 
te. De manera. Señor , que el mas eficaz medio que huvo 
contra Chrifto, Dios, y Hombre verdadero, fué la razoQ 
de eftado. 
De cafta le viene el fer contra Dios: yo lo probaré coíi 
fu origen. (Suplico a V. Mageftad oyga benignamente mis 
razones:)Lucifer,Angel amotinado,fué fu primer inventor, 
pues luego que por fu embidia, y fobervia perdió el eftado,; 
y la honra , para vengaríe de Dios, íntroduxo la materia de 
eftado , y el duelo. Primero perfuadió la materia de efta-
do á Eva ,quandopara fer como Dios, y engrandecerfe, 
'dcfprecio la Ley de Dios, y fíguió el parecer, y interprei 
tacion de el Legislador íierpe; y fucedióle , lo que á él fu-
cedió. No tardó mucho en introducir el duelo: pues en-
cendiendo á Caía en ira eq^bidiofa > le obligó a dar muerte 
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a (w hermano Abel , juagando por afrenta , que Dios mU 
laíle al facrifício de fu hermano menor, y no al íuyo. ' í u v o 
Cain la culpa de que Dios no abridle los ojosíbbre fu íacrí-
ficio , ofreciendo lo peor que tenia , y da la muerte a Abel. 
Deíde entonces ion los primeros ancepaííados de el duelo 
Ja íinrazon , y la coibidia. Murió Abe l , mas el afrentado, 
con ferial, que le moílraba deíprecio de la muerte , fue el 
matador. 
Tres ados hizo el demonio fundador de la razón de 
jeílado en la miíma razón. El primero íiendo Angel , y fué 
negar a Dios fu honra, para ícr como Dios , y enfaldar íu 
Trono , y luego fué demonio. Y en íiendolo períuad-io al 
hombre , pretendiede la mifma trayeion por medio de la 
muger: fué creído , y el hombre repitió fu mifmo fuceíío, 
y caít igo,perdiéndola inocencia,y el Paraiío.Tercera vez 
tentó por materia de efiado con la torre de Babel efcalar el 
Gíelo i y haztr vezíDdad con las piedras,-y ladrillosa las. 
cñrellas, y que fus almenas fueflen tropiezo á los caminos 
del Sol: creció en grande e íbtura fu freneíi, hafta que la 
confufion la pufo limite. Tal fué el primero inventor de la 
razón de eftado , y del duelo, que ion los dos reboltoíos del 
mundo: tales los fines de fus aumentos, y advertencias, y 
de los Políticos, y belicofos que los creyeron. 
Acordóle Lucifer del daño que avia la materia de efia-
do hecho en Adán : y quando Chriflo eílaba tan cerca de 
reikuraríe , perfuade á los Judios fe .valgan de la razón de 
efiado con Pilato, y a Pilato que la abraze. Y nunca á Lu-
cifer le burló masíu infernal Política; pues con el aforifmo 
que quifo eílorbar el remedio de Adán , fe le acercó en la 
muerte deChri í lo . ( Sereniísimo, y Soberano Señor) íi la 
materia de eftado hizo al Serafín demonio, y al hombre fe-
mé jante a las beñias , y al edificio orgulloío de Babel coa» 
fu don i y ruina ; qual efpiritu ? Qual hombre ? Qoal fabrica 
ñola temerá caída, cafíigo , y confuíion ? Alhaga con la 
primera promeíla de coníervar , y adquirir: eosferoellay 
W -que 
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que líamandofe razón de e í h d o , es íinrazor. , tiene Cierna 
pre anegados en lagrimas los defignios de la ambición. Su 
proprio nombre es Conduólor de errores , Mafcara de impieda* 
des. Qual Seda ? Qual Heregia, no fe acomoda con el Eíía-
diña i quando no fe ciñe, y govierna por la Ley Evangéli-
ca ? Los perveríbs Políticos la han hecho vn Dios (obre to-
da Deidad , ley atodasíuperior . Efto cada diafe Ies oye 
muchas vezes. Quitan , y roban loseftados ágenos: mien-
ten , niegan la palabra , rompen los fagrados , y íbkmnes 
juramentos: Tiendo Católicos favorecen a hereges, á infíe-' 
Ies. Si fe lo reprehenden por ofenía al derecho Divino , y 
Humano , refponden que lo hazen por materia de efíado, 
teniéndola por abfolucion de toda vileza , tyrania , y facri-
legio. No ay ciencia de tantos oyentes , ni de mas gradua-
dos. El mal es (muy Poderofq Rey, y Señor nueftro) que 
no ay trage, ni iníignia, que no íirva á fus. grados de fe ña!, 
Entrafe en las conciencias tan abultada de textos, y aforif-; 
mos, y Autores,que no dexa defocupado lugar donde pue« 
da caber confejo piadofo. 
Pilato fué emin»entifsimo , como execrable Eñadifía»1 
Las tres partes que para ferio fe requieren , las tuvo en íu-j 
premo grado. La primera , oftentar potencia. LA fecundaf 
incredulidad rematada. La tercera, diísimulacicn invencí-; 
ble. El oftentó la poteílad con el proprio Chrifto Jefus, 
Dios, y Hombre verdadero, con eftas palabras: Nefih} quia 
poteftatem habeocrucifigerete , & poteftatem h#beo demittere tel 
No fabes, que tengo poder de crucificarte , j / que tengo poteftad de 
Jibrjrte ? La incredulidad ? Fué la mas terca que fe ha vifto; 
porque Pilato , ni creyó a fu muger, ni á los Judies, ni fe 
creyó a s i ; pues confeífando , que en él no hallaba culpa, 
le entregó para que le crucificaíTen. La difsimulacion? Qual 
igual áiabarfe las manos en publico para condenar al Ino-
cente. Quien negara de los que fon pompofos difcipulos 
(de Tácito , y del impío moderno, que no beben en eftos 
arroyuelos el veneno de lo^  mananitiales de Pilato i No ha 
^ de 
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de pafTar fin reparo la cautela de los Judíos de nombrara 
Ccfar, y dar miedo á Pilato con los xelos Imperiales, para 
que condenaííe a Jefus. O Señor ,quan frequenteraenteíos 
miniaros aprendices de los Farifcos, y Eícrivas, por har-
tar fu venganza , por íatisfacer fu odio en el valerofo, en el 
d o d o , en el j u ñ o , mezclan en fu calumnia el nombre de 
Cefar, el del Rey; fingen trayclon, publican rebeldia, y 
enojo del Principe , donde no ay vno, ni otro , para que el 
Cefar, y el Rey fea caufa de la crueldad , que no manda, de 
la maldad, que no comete. Eftos hazen traydores á aque-
llos , que les peía de que fean leales, y ruines vaííallos á los 
que no quieren dexar de íer vaííallos leales,y bien obedien-
tes. Coftóle á Chrifto la vida efta treta. Qual íerá Principe 
tan amortecido , que feperíuadalefaldrá barata! 
Deícendamosá ponderar la difsimulacion grande del 
execrable Eftadifta Pilato : Tomando agua fe ¡abó las manos de-
lante de todo el pueblo , diztendo ; To foy inocente de la fangte de 
ejiejufto , miradlo vofotros. Fingió con todo el aparato de la 
fiipocreíia : tomo agua , labóíe las manos delante del pue-
blo. En eftos renglones fe tocan tantas trompetas, como ay 
palabras. Labafe las manos con agua , para mancharfelas 
con fangre. Ninguno otro fe condenó con tanta curioíidad. 
Séquito tiene efte aliño: muchos ion limpios de man os, por-
que felaban > no porque no roban. Quien ha dicho , que 
con manos limpias no íe puede hurtar l Pilato fe preció de-
lante de todo el pueblo de limpio de manos; y fué tan mal 
ladrón , como el malo, Pegadoíele avia el melindre ceremo-
niofo de los Jud íos , que murmurando de Chriño , y de fus 
Apollóles j dixeron : Por que tus Difcipulos no fe labm las ma* 
nos > Efíos cuydaban poco de los píes, y mucho de las ma-
nos j y Chriíio nueílro Señor cuy do mucho de los pies de 
fus Difcipulos, porque íabía, quanto riefgo ay en andar ea 
malos paíTos. Mandólos embiandolos, que no lievaííen cal* 
^ado: cuydó del polvo de fus zapatos; mandando que k fa-
cudicíTen de ellos, donde no recibieíTcn fu £ vangeiio, y fu 
paz. 
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paz. Laboíos a todos los pies, y dixo a Pedro, ño tendrfa 
parte con é l , fino íe los lababa , y mando fe los labaííca 
vnosapiros. David, en el Pfakn. 90. que es el de iodos los 
peligros5, como ion : Los lazos de los cazadores , la palabra a/pe* 
ra , la faeta que huela de día , el negocio que camina en las tinieblas j 
el demonio meridiano y el afpid , el hafilifeo, el león, y el dragón^ 
para no peligrar en tantos peligros fe acuerda del Pie verf. 
11. y 1 2 . For que a fus Angeles mando de t i , que te guardajfen en 
todos tus caminas. En las manos te llevaran, porque no fropieze fm 
pie en la piedra. No hazian eícrupulo los Jud íos , y Pilato de 
andar en malos paflbs, y le hazian de no labarfe las manos. 
No ay que fiar de miniílros muy preciados de limpios 
de manos. Pilato ío perfuade , y defengana a todos. Ladro-: 
nes ay , que hurtan con los pies, y con las bocas, y con los 
o ídos , y con los ojos. El labatorio no defdeña el hurto, an-; 
tes le aliña. Si miran á los pies á los que en publico fe pre-j 
cían de limpios de manos,muchas vezes en fus paíTos, y ve-; 
redas fe conocerán las ganzúas, y en fus idas , y venidas los 
robos. Ya los pies, y las pifadas han defeubierto ( Señor ) 
hurtos, y ladrones. Lceíe en los Sacerdotes que per l u -
dieron al Rey , que el Idolo fe comia quanto le ofrecian,' 
comiéndolo ellos. Loque fe averiguo mandando elProfe-; 
ta Daniel cerner ceniza por todo elfuelo del Templo, U 
qual parló las pifadas,y retiramiento efeondido de los Sa-
cerdotes ladrones. O (1 los Principes hizieííen lo mifmolqué 
de robos á fu corona , y á los Templos les parlarían las pifa.' 
das de los ladrones retraídos, que le comen a Dios, y al 
Rey lo que fe les da, y les atribuyan la glotonería al Rey^ 
y a Dios. 
Acabemos con ver lo que refulto del labarfe Pilato, y; 
de la limpieza de fus manos, dixo: To foy inocente de la Jan-í 
gre de eftejufto. Fué efta la mas dcfvergon^ada mentira , que 
íe pudo dezír. Mentira , ya fe vé , pues le entregó para que 
le crucificaílen : Defvergon$ada% pues fe canonizó juntamen^ 
te couChnftojJumandofea^ y a é l juílo. En* 
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cfegar al Jufto á los verdugos ¿kfpües de averfe labaJu 
fuaoos /y luego canonizaríe ; no es limpieza , y es deícaui 
tniento. Y para crecer en deía t inos , y cielitos, y acabar de 
íer iniquo, pronunció eftas perezofas, y delinquenres pa-; 
labras: Miradlo vo/otros. Quien remite a otros, que vean iu 
que él folo tiene obligación de ver , nada acierta. Quien 
ahorra fu viíU , y por no ver manda , que otros vean por el; 
ios que le obedecen le ciegan ; goviernafe por los cartapa-
cios dePilato , que no huvo dicho Vedlo vofotros, quando 
cargaron fobre Cfarifto la Cruz, y ie llevaron donde le d u 
haron ea ella. 
C A P I T U L O VIL 
IDE LOS A C Ü S A D O R E S , D E L A S ACUSACIONES} 
y de los traedores, loann. 8. 
ñ Ddttcunt autem Scriva,, & Pharifie!, Traenle los EJH crívas, y Farifeot vn* muger cogiii en Adulterio \ pufe^ 
'ro/ií-M en midió, y dlxzron: Miefiro, i efiz muger aprehendimos 
aora en adulterio. E n la Ley nos mmdd Moyfen , que a los femé* 
gantes los apedrearemos* Que dizes tul Efto dezian tentándole, pa* 
ra poderle aeufar* loann. 6. Nonne ego vos duodeclm elegí ? &c* 
No os elegí yo a vo fotros dozel Tvno de vofotros es el Diablo] HaA 
bhba de Judas Simón Ifcar tote , porque ejis era quien lo avia det 
vender , como fuejfe vno de los doze. 
N i la acufacion prefupone culpa y ni la trayeion tyra-: 
n o ; pues fi Fuera afsi, nadie huviera inocente, ni juftifica-
do. A ninguno acufaron tanto como áChrifto : y ninguno 
padeció traydor tan abominable , ni trayeion tan fea. En 
las Repúblicas del mundo, los acufadores embriagan de 
toí igo ios oído? de los Principes: Son lenguas de la eow 
bidia , y de la venganza : el a y re de fus palabras enciende 
a U ira , y atiza á la crueldad : el que los oye, íe aventura: 
gl que los gree l \os empeora : el que ios premia , es (ola-
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mente peor que ellos. Admiten acufadores de miedo de 
las travciones, no pudíendo faltar traydores , donde los 
acufadores afsirtcn; porque fon mas los delinqucntes que 
hazen, que los que aculan. El filencio no eñá feguro, 
donde fe admiten deUtorcs. Eílos empiezan la murmu-
ración de los Principes para ocaí ionar , que otros la con-
tinúen. Son labradores de zizaña , íiembranla para co-
gerla : y porque la prudencia del que calla , ó alaba , no fea 
mayor que fu malicia quando efpian , dizen lo queoalló , y 
-envenenan lo que dixo. Los Reyes, y Monarcas, que fe 
engoloíinan en latyrania, es forcofo crean, quanto les di-
zen los acuíadores, porque faben el aborrecimiento que 
merecen de Ios~fuyos* Y afsi los compran fu defaíTofsiego,/ 
los premian fus afrentas; pues de ellos no oyen , ni creen 
.otracofa. Donde elíos t ienéa valimiento , el íigío fe k í a -
ma con los caftigos de los delitos íin delinqucntes : y te-
men los Principes hafta las feñas de los mudos, y los gufa-; 
nos de los muertos. No fe limpiara de efte contagio , ni qui-
tara el miedo á fu conciencia , quien no imitare á Chrifto 
Jefus r Rey de gloria , en las ocaíiones, que le acufaron á él 
los Judíos , y en otras en que los Apoftoles acufaron á los 
Judíos ante é l , y en efbenque los Efcrivas acufaron la 
adultera, para que la fentenciaííe. 
Toda la atención Real pide ( Señor) eñe ponto. Dize 
el Texto Sagrado ,que acufaron los Efcrivas, y Par ¡feos la 
muger adultera en la prefencia de Cbrifto, tentándole , pa-
ra acufar aChnfto. infernal cautela de la perfidia , y ambi-
ción embidiofa > cuyo veneno folo le advierte el Evangelio. 
Acu faraute el Rey a vno , tentando al Rey , para acufarle 
a él mifmo , es maldad , que de los Efcrivas fe ha derivado 
á todas las edades ; empero con mafcara tan bien metida, 
que ha paííado por zelo , y juftiíicacion y y que muchas ve-
zes han premiado los Reyes por fe ña lado fervicio. O íi tu-
vieran voz los arrepentimientos de los Monarcas, que ya-
zm mudos en el íilencio de la muerte j quantos gritos fe 
oye-
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oyeran de fus conciencias ? Quantas querellas fulnránaráa 
de fus miaiftros > Que íi no fe llaman Fariíeos, y Efcrivas, 
lo íaben fcr. El adultero que acufare al adulcero ; eí homu 
cída al homicida > el ladrón al ladrón ; el inobediente, y re-
belde al inobediente ; entonces acufandoá otro tientan al 
Principe, y acuían para acufarle: pues íi caftiga ai que ellos 
quieren, y no á ellos, comete delito tan digno de acuía-
c ion, como fu delito. Porque con efto confieíía , que íoio 
quiere que íean inobedientes, adúlteros, traydores, homi-
cidas , y ladrones los que le aísiften , los que tienen trafico 
en fus oídos, los que cierran fus dos Lados,y le. levantan aun 
con io delgado de fu fombra. 
, Con V . Mageftad ( S e ñ o r ) nadie lo haze, porque toi 
dos los que os íirven , os reverencian , os aman, y os te-: 
men. Vos ( S e ñ o r ) ni lo hazeis, ni lo haréis; porque es V . 
Mageftad Católico ,piadofo, vigilante , y muy juítincado 
Monarca. Era Judas ladrón , eñe nombre le dio el Evange-
lifta , y acuso á la Magdalena, diziendo ^ que era perdición 
el vngirios piesde Chrifto coa el vnguento, y tácitamente; 
nota de hurto i * piedad , diziendo: Que fe quitaba al focor-
ro de los pobres el precio que dieran por é l , íi íe vendiera,' 
Era Judas hijo de la perdición ( efta madre le dio Chrifto 
nueílro Señor , quando orando al Padre dixo : Las qm me 
dijie guarde : y ninguno de ellos pereció , fino el hijo de la perdi-
ción. ) Y efte hijo de la perdición llama perdición la vntura 
caritativa , y myfteriofa de la Magdalena. Hermanos tie-
ne Judas de efta mifma madre , que fiendo ladrones ? acu-' 
fan ante fus mifmos Principes por perdición fu proprio fer* 
vic io , fu adoración, fu myfteriofa afsifíencia : y aquellos 
pobres, q ne íirvieron de rebozo á fus hurtos, íirven de ve* 
lo á los fu y os. El oficio de Judas era dar de lo que tenia* 
y comprar lo que fueííe menefter para los Apoftoíes, y pa« 
ra Chrifto : mas él no penfaba fino en vender. Miniftro in* 
d iñado a ventas, no parara harta que fu Señor fea la poí* 
trera. Cometí® Herodes adulterio abojaimable : acusóle 
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con reprehenfíonSan m Dáiuifta : acuso a San Juan an-
te Herodes la mií'ma adultera , y fu hija alegando bayles, y 
movimientos lafcivos, Y l e y , en quien (como úlze 
San Pedro Cryíblogo , Sermón 174,) Los pijfos quebrados^  
el cuerpo difoluto y de/enquademada la compage de los miembros^  
las entrañas derretidas con el anificto , valieron por Textos, 
y Leyes contra fa cabeza Sacrofanta de el mas que Profe-
ta : hizo Jaez a íu mifmo pecado contra fu advertencia: y 
íigue las dodrinas de los pies de la ramera que baylaba, 
y en la cabeza agena condenó la fu y a. El fin de eftos acu-
íadores es fabido. Judas fue pefo de vna rama, infamia ds 
vn tronco, y verdugo de si mifmo. Herodias, baylando 
íbbre el yelo de vn r i o , vengador de la maldad de fus 
mudanzas, rompiendofe la fumergió \ y haziendo "cada-
halío los carámbanos, füé degollada de los filos del yelo 
impetuofo. Pies que fueron cuchillo para la garganta de 
Juan , fué jufto que hizieííen del teatro de fus bay les cuchi-
l lo parala fuya. N o fe lee que Chrifto admitiefle acufado^ 
yes, ni que condefeendiefíe con las acufaciones: ya lo ad-
vertí en la de los Apoftoles, contra los que no quifíeroa 
recibirá Chrifto en fu cafa. Otra vez acufaron a vno, que 
hazia milagros en nombre de Jefus, no íiguiendole con 
ellos: y porque le prohibieron el obrarlos, dixo: (Luc. 9,) 
JVo lo prohibáis \ porque quien no es conért vofotros } por vofa* 
tros es. 
N o ay duda, que acufaron los Apoíioles con fanto ze-
lo ía impiedad , y defcorteíia de aquellos, y la disimula-
ción de eñe. Empero es cierto, que Chrifto Jefus, Rey de 
Jos Reyes, no admitió el caftigo que confuharon , y hizie-
fon en eftos dos que acufaron. 0 Covkrm de Chrlfio \ O Po* 
mfaáde- Dios y toda llena de j é t e l a clemente , / de clemencia ]uf. 
íichrn \ Eíla refpuefta dada a los Aportóles hablo coa 
ellos proporcionando fu dodr ína a fu intención : y fin de-
tenerfe paíía con efplrítu , que ningún tiempo le limita, 
a íer eníeñanja ds todos aquellos ? q^ ue como minifíros 
de 
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Dios por fu permifsioíi govicrnan la tierra. El dixo vní-
Verfalmentc : Per me Reges regnant. Por mi reynan los Rsyesi 
Mas no dixo : Conmigo , y para m i , por íer muchos los que 
reynando por é l , reynan íln é l , y contra él. Eítosíbn infie-
les , hereges, y tyranos. Por eño á Herodes, íiendo Rey, 
íe llamó R tpofa , y no Rey , cjiuado dixo : Dicite vulpi y&c. 
Dezid a aquella Rapo/a, Señor , ninguna cofa envilece tanto 
a la Mageftad ,n i enferma a la juftída , como permitir, que 
los que afsifteo a los Reyes, prohiban, y reprueben lo que 
otros hazen; porque no viven con ellos, porque no íiguea 
fus pifadas, porque no los imitan. Y frequentecnente es crí-. 
men digno de muerte , no hazer mal , fino no imitar á los 
que le hazen ; y folo tienen por bueno , al que los imita etv 
íer malos. Confuelo tienen los politicamente perfeguidos, 
viendo que en el Evangelio aun no le valió á e f t e hazer mi-
lagros en ícrvicio de Chrifto , y en gloria del nombre de 
Jefus, para que no le prohibieíícn , y caftigaflen. Muchos 
han muerto, y morirán , porque dan gloria a los nombres 
de los Reyes, y en ellos hazen milagros con diferente fin, 
y por diferente camino del que llevan los que lesafsiften. 
De aqui fe í igue , que fon premiados los que infaman íus 
nombres figuiendo fus didamenes. De que fe origina def^ 
orden infernal, y peor: pues en el Infierno, donde no ay 
orden , á ninguno que fea bueno í e da caftigo, ni a ningún 
Do que fea malo fe le dexa de dár: y en eíta fe dan los cafti-
gos á los méri tos , y los premios a los delitos. Para merecer 
e l infierno fe prefupone la mayor deforden, y padecerle es 
la mayor jufticia. Revocó Chriílo la fentencia dada por los 
Apoftoles contra efte , en que le prohibieron hazer mila-
gros , diziendo : No lo prohibáis-, Y comeen materia tan im-: 
portante al cafo prefente , y á laenfeñanca de todos los 
Principes , añadió : Porque quien no es contra vvfotros , por, 
vofotros es» 
Literalmente el Texto Sagrado dize , que no le prohí-
bíeron;^ acu&rQp los Apofíoícs el hazer milagros por otra 
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cofa r fino porque no acompañaba > y arsiília a Chr lño , coi 
mo ellos. Nodize , que porque no ícguia íu dcdr ína , ni 
creía en é l ; antes de la refpueíia de Chriíto , íe colige que 
creía en é l , y feguia fu doctrina, pues dize : Quien nc es con-
tra vofotros , yor vofotros ss. De ma nera , que la culpa fué de 
aftiñencu perfbnai al lado deChri í io , y no otra , lo que fe 
colige lirmlmente.Noes nuevo, Señor, el prohibir, y acu* 
far, que haga milagros en gloria del nombre de los Reyes, 
al que no es del fequiio de los que eftán á fus lados. Dos re-
medios dexo la vÍdadeChrifto.£7primero^ no íolamente no 
dar fus dos lados á vno folo , fino no dar fus dos lados a 
dos, como fe vio en Juan , y Jacobo, por la petición de 
fu madre. E l fegmdo , efta refpuefta: Quien no es contra vofo-
tros , por vofotros es. Mas efta no fabra pronunciarla algún 
Principe , fino mira igualmente á las obras del acufado , y 
a fu efecto, y á las p¿labras de ios que acuían. Si vn Gene-
ral reftauraííe á vn Monarca lo que otros le perdieron : Si 
con diferentes victorias dicííe gloria a fu nombre, y hazien-
do milagros en mar, y tierra , fe le éternizaííe : y lo que ha 
fulo en otros tiempos, ó en todos fucedicííe ,que los miniC 
tros que afsiíten al Principe , porque no fígue con ellos, 
porque no es de fu íequito , lequitaííen el cargo , y el baf-
ton , y le prohibieílen hazer tan milagroías hazañas en 
nombre del Rey \ qual Rey dexaráde imitar á Chri í ioen 
rebocar efta prohibición l Y dexará de caíligarlos , dando-
los á entender, que quien en fu nombre haze milagros, no 
es contra ellos, fino con ellos l Señor , en nombre de Jefa 
Chriík), y de fu imitación afirmo á V. Mageftad,que quien 
no hiciere lo vno , y dixere lootro , es Principe contra si; 
y fe ra en favor de los que ion contra él , y contra los que 
jfon por él. 
Acabemos efte punto de las acufacíones , y acufadores 
con dodnna vniverfal , que los caftigue , y las ataje. Efta 
nos la da Chriño nueftro Señor en efte capitulo con Ais ac-
cioaes. Profigue el Texto i y en proponiendo á Chrifto la 
acu-
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acufadon , díze : íe/us autem } &c\ Mas imümndofe Jefus 
azia aba*? , efsrtvh con el dedo en U tierra, ^[ Lo primero , Se-
ñor , es, no inclirurfe el Rey para juzgar los delitos a los 
acufadores, fino á la tierra , que es á la Fragilidad del hom-
bre, que hecho de eHa es enfermo , y débil. Efto , Señor, es 
oír las partes, porque quien no las oye (como dize Séneca) 
puede hazer juf t im , mas no fer jufto. L® fegnndo es, que 
en tales cafos eferiva el Rey cor» fus dedos, no con los age-
nos, cuyas manos en las culpas de otros eferiven confan-
gre de la venganza. El perdón, y el caftigo los ha de dar el 
buen Principe por fu mano: el caftigo a imitación de Chrif-
t o , quando con el azote arrojo del Templo los que le pro-
fanaban , comprando, y vendiendo : el perdón á fu imita-
ción Divina en efte fuceíío de la pecadora aprehendida en 
adulterio. Grandes efedos haze la mano proppia del Rey, 
que no fe remite á otra mano. Previno el Efpiritu Santo los 
defaciertos que hazen entregandofe á la agena, quando di^ 
xo: E l corazón del Rey en la mano del Señor, Excluyó expreífa-i 
mente que le pongan en la del criado. 
N o bailaban cftas grandes demonílractoncsde Chri í l 
t o , para que los Efcrivas, y Farífeos defiftieííen de fu ma-
licia , y dixoles: Quien de vofotros efia fin pecado , el primero la 
tirep :edra. T otra vez incünandüfe eferivia en /,»tierra, T oyen-
do efio vno tras otro fie iban , empezando los mas ancianos.. La 
mordaza , y el tapaboca de lo i acriminadores , que acufan 
ante el Rey para acufar al Rey , fon eftas palabras : Porfías 
en que fe apedree cfta muger adultera *, que fe ahorque el 
ladrón ; que fe degüelle el homicida , viéndome inclinado a 
fu flaqueza , que es ía tierra , para perdonarles? Pues el que 
de vofotros no tiene pecado , la empiece a apedrear ; y el 
que no ha hurtado , le ponga el lazo : y el que no escoma 
plice en la muerte de alguno , le paííc el cuchillo por la gar* 
ganta. Empero (i el Rey cree, que folos aquellos que acu-
lan á todos, y confaltan fus caftigos , eftan libres de todo 
pecado, inclinarkíe a dios , y no a la tierra: derivira con 
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fu mano, y no con La fu y a» y errará á dos manos. Díxoles 
Chrifto nueftro Señor eftas palabras : T otra vez inclinan-
do/e efcrivU enla tierra. T oyendo eftovno tras otro fe iban , em¿ 
pezando hs mas ancianos. N o fe ha de inclinar el Principe foJ 
la vna vez á la clemencia (Señor ) íino muchas. No le han 
de mudar de fu inclinación con fu malicia los malfínes, y 
delatores. Es opinión de muchos Padres > y de dodifsi-
mosInterpretes, que en lo que Chrifto eícrivio en la tier-
ra , los Efcrivas, y Fanfeos leyeron fus delitos, y pecados 
propr íos ; y que efto los obligo á irfe avergonzados. No ay 
cofa mas fácil que acuíar vno á otro , ni mas difícil que no 
tener el que acufa culpas, que le pueda otro acufar. Solo 
Chrifto Jefus pudo dczir: Quien de vofotros me argüirá de pe-
cado l Quando los malones no íe dan por entendidos de fus 
njaldades, y obftinados profiguen á acriminar las agenas, y 
en mudar la inclinación qué el Rey tiene de piedad á rigor, 
es exemplo de Chrifto verdadero Rey hazer, que kan fus 
pecados, cfcrivirfelos con fu propria mano en la mifma tier-
ra , á que fe inclinó para perdonar á la acufada. Sepan los 
acufadores, que fí ellos bufean, y íaben los delitos ágenos, 
que el Rey fabe los fuyos: y que fi ellos los hallan , él fe los 
eferive á ellos, y hazc que los lean. Tanto importa , que fe-
pa el Principe las maldades de los que acufan , como las de 
Jos acufados. Y efto no aprovechará , íi viéndolos pertina-
ces en fol¡citar' el caírigo de otros, no fe lasdize, no Telas 
eferive, no fe las haze leer: pues nideíiñirán de fu embidia, 
ni fe conocerán; Y íi íe las eferive^ y haze leer, y fe las dize, 
fe irán, dexarán fu lado deíembarazado de calumnias^ da-
rán lugar á mas benigna, y decente afsiñencia. 
Fueron fe , y quedando folos Chrif to, y la delinqoente, 
levantando fu roílro Jefus, la d i x o M t t g é r , donde efian los 
que te acufabánlNmguno tecomhmt Ella dixo : Ninguno> Señor* 
Dixo Jefus: Ni ya te condenare ; Vete y y no -quieras pecar mas. 
Señor, f! condenaffe el que acufa, íolamente avria hom-
bres en las horcas, hogueras, y cuchillos, Y íi todos los pe-
ca-: 
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caOos probados plenariamente íe caftigaífen con la pena 
de la Ley , pocos morirían por nacer mortales, muchos por 
cklinqueotes : fueran las fentencias defolacion , y no reme-
dio. Nada íe comete mas (dixo Séneca) que lo que mas fe 
caílíga. Palabra es del Hpi r i iu Santo: Noli nimium ejje iufius. 
j$o quieras fer jufio de mofad Amente, Verdad es ( Se ñor ) que 
enmienda mucho el caftigo : mas también es verdad , que 
corrige mucho la clemencia íin fangre , ni horror. Y el per-: 
donar tiene íu parte de caftígo en el delinquente, que con 
verguenca reconoce indigno íu delito del perdón , que le 
concede la mifericordia del Rey» 
Señor , paííarde los acufadores a las trayeiones, ni es 
idexar de tratar de aquellos ,n i empezar á tratar de eftasí 
De los dos fe habla hablando de cada vno. En aquellos 
traté de Judas; y Judas es el mayor traydor, coníiderando 
fus acciones, daré á conocer a los que le imitaren. Chriíló 
Jéfus le efeogió para vno de los doze Apoftoles. El lo dixó 
en el Texto dé efte capitulo: No os elegí yo a vofotros dozel T 
vno de vofotros es el Diablo ? Y añade el Evangelifta : Hablaba 
de Judas Simón Ijcarióte: -porque ejie em quien ¡o avia de vender^ 
aomofmjfe vno dé los ioze. Tres coníideracioncs me fon forH 
^oias en eíias palabras. La primera ^ que la primera vez que 
habló Chrífto nuefíro Señor del Sacramento de la Eucha-
riftia (que fué en efte cap. 6. de San Juan) d ixo , que Judas 
era el Diablo, previniendo 5 que la noche en que le inftituH 
r ia , fe le avia de entrar Satanás en el corazón. La fegunda^ 
que aviendole elegido Chrifto entre los deze Apoñolespor 
vno de ellos, dixo que era el Diablo. Grande enfelun^a pa-
ra los Reyes de la tierra, á quien perfuaden que reparen en 
la elección que hizicron del miniftro, que fe hizo ruin, y 
traydor 3 para nocaftigarle, paranodark á conocer , d i -
ciendo , que es el Viidh\o* L a tercera , que al tray dor no fe 
le ha de callar nombre, ni fobr€nombre,ni apellido, ni pa^ 
tria, para que fea conocido peligro tan infame. Aquí dizien-
do que hablaba Chriíto dd tray dor, quando dize: Que vno 
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era el Diablo, dize el Evangelio : Era Judas Simón Ifcarktg, 
que íe interpreta: Varón de Cbafíth. En otra parte dize del 
miímo : EVA ladrón , y robador , trata bol/'¡s , en que recogía h 
que daban, Y hablando de San Judas añade : No el Judas que 
le avia de vender. Apréndele dei Texto Sagrado, como los 
han de tratar los Principes, y las feñas que tienen los trae-
dores : y como han de cícrivir de ellos los Croniíias refi-
riendo todas fus feñas, y diziendo todos fus nombres, y no 
permitiendo, que el rainiftro diablo íe equivoque con el 
bueno, y fiel. 
He reparado , que el Sagrado Erangclifta llama á 
Judas ladrón, y robador: y no fe lee en todo elTeftamento 
nuevo,quehurtaírcnada:y efto dixo de él en la ocafion del 
vnguento de la Magdalena , donde no hurtó cofa alguna* 
Señor , en efta ocafion del vnguento, ya que Judas no hur-
tó el vnguento, fe metió a Arbitrifta; y en todos los quatro 
Evangelios no fe lee otro arbitrio, ni que Efcnva,ni Farifeo 
tuvieííe defverguen^a de dará Chriflo Jefus arbitrio: Que 
Judas fue Arbitrifta, y que el fuyo fué arbitrio, ya fe vc,pues 
fus palabras fueron : que fe podiavender el vnguento, y darfeA 
los pobres. Refta averiguar, íi el Arbitrifta es ladrón. No fo-
jo es ladrón, fino robador. Por eíTo no fe contento el Texto 
Sagrado con llamarlo F u r , fino juntamente latro : Fur eraty 
& latro. E r a robador, y ladrón: Solo el Arbitrifta hurta toda 
la República , y en ella vno por vno á todos.Tranfitp es pa-
ra traydor Arbitrifta ; y no ay trayeion fin Arbitrio. Judas 
le dio para vender á Chrifto, y para entregarle: arbitrio fué 
la venta. No le faltó a Judas el entretenimiento tan proprio 
de los Arbitriftas, puesfolo él metía la mano en el plato con 
fu Señor. Al que dan el arbitrio , le quitan lo que come. Ef-
tos (Scñor)nofican la mano del plato de fu Principe.Quien 
quifíere conocerlos, bufquelos en fu plato , que hallará fu 
mano entregada en fu alimento. En toda la vida de Chrifto 
no fe haze mención de Judas, fino en arbitrio,y trayeion.Y 
debe poaderarfe, que folo en el Huerto le hizo caricias, be-
só 
so a 
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« Chrlño > y kJ relució liamandole Rahbi, Mneflfo, mucho 
deben temei íe aquellosMiniílros, que ion Arbitriftas, y 
meien la mano en el plato con fu Señor, y íolo le (aludan, 
y agaíajan , y befan en el Huerto. 
Llamóle Chrifto Amigo, Muchos que no le imitan en 
otra cofa, llaman amigos á los Juda5;quc ios eftán vendien-
do Imitan las palabras, mas no el myfterio de ellas,nila in-
tención del Hijo de Dios,que las pronunció. E$o no es imi-
tarle , lino ofenderle; porque quien ama el peligro, perece-
rá en el. Señor ,no es folo traydor ,y Judas el que vende a 
fu Rey: Judas, y traydor es quien le compra, y le hazc rner-, 
cader de si proprio , y mercancía para s i , comprándole el 
oficio con el ocio , y losdeieytes, que le da por é l , con los 
divenimientos a que le inclina, y entrega. 
C A P I T U L O V I I I . 
V E L O S T R I B U T O S , E I M P O S I C Í O N B S$ 
Matt. i7> 
ETcum ventjfent Capbarnaum $&c, T cowoviniejftn a C a ¿ f f amium y llegaron ios que cobraban el Didracma a PedrQy 
y dtxercnle: Vueftro Masjiro no paga el Dídracmal RefpondíQ: 
Sí, T como entrajp en UjCafa r prevínole Chrifta $ dmier^s v. Qué 
te pam&SJmon , Jos Jieyeí de la tierra , de quien reciben tributa i 
o cenfo tt De fus hijos yó de loságenos ? T eldixQ ; De los ágenos,, 
Dixole Jefas: Luego libres fon los hijos. Mas por no efcanddizflr* 
los y ve al mar ¡y echa el anzuelo \ y aquel pez que primero fubkre%l 
cógele , y abriéndole ia.bo^a i hallaras en ella vn Stater :, tómale , y 
dale por m i } y por t i . 
No puede aver Rey , ni Reyno, Dominio , República, 
ni Monarquía , íin tributos. Concedcnlos todos los Dere-
chos Divino , y Natural, y C i v i l , y de las Gentes. Todos 
los íubditcs lo conocen, y lo confieflan : y los mas ios rehu-
ían , quanduie ios piden: y íe q u i m n , quando los pagan 
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a quien los deben. Quieren todos que el Rey ios govierney 
que pueda defenderios, y los defienda ; y ninguno quiere 
que fea a cofta de fu obligación. Tal es la naturaleza del 
pueblo, que fe ofende de que hagan los Reyes lo que el 
quiere que hagan. Quiere íer ^ overnado, y defendido : f 
Pagando los tributos, y impoíiciones , defea que fe haga, 
lo que no quiere que íe pueda hazer. Ya huvo Emperador, 
y el peor, que quifo quitar los tributos al pueblo por gran-, 
gearle: y fe locontradixo el Senado, porque en quitar los 
tributos, fe quitaba el Imperio, deftruia la Monarquía , y 
arruinaba a quien pretendía grangear. Los pueblos pagan 
ios tributos á los Principes para s i : y como el que paga el 
alimento al que cada dia fe le Vende, íe le paga para fuften-
t a r í e , y vivir : afstfopaga el tributo a los Monarcas para 
el proprio fuftento de las perfonas , y familias, vidas, y \U 
bertad. De que fe convence la culpa , y finrazon , que ha-
zen al Rey, y á si proprios en quexaríe, y rehufarlos. N i 
c l ecen jn í fe difminuyenen elgovierno jufto por €l arbÍ4 
trio , 6 avaricia del Principe v fino por la neceísidad inefeu-; 
íable de los acontecimientos; y entonces tan juñiíkado es 
d aumento ycomo el tributo. 
Afsi lo conoció Efpana en el tiempo del Rey pon Juan 
Frlmero, tan bueno , como ínfeHz , en las perfecuclones, 
trabajos , y guerras j que le forjaron a cargar fobre fus 
fuerzas íu Reyno , y vaífalios. Sintiólo tan eftremaraente el 
bueno, y clementifsimo Rey? que en demonftracion de pa-; 
terno dolor fe retiró á la foledad de vn retrete, efquivan-i 
ido,no folo muOca, y entretenimientos, fino converíacion, y 
IÜÍ , y viftiendo ropas de luto, y defconfuelo. Laflimadoel 
Reyno de tan penitente melancolía , para aliviarle de la 
pena que padecía, por verlos gravados aun fin fu culpa > le 
embiaron a pedir, que fe alegraífe, y oyeíTe mtíficas, vlef* 
fe entretenimientos, y viftieífe ropas Infumes ( ta l es la pa-
labra antigua , que le díxeron:) El Rey dio por refpuefta, 
gue 40 aliviaba fu duelo ? hafta que Diq$ por (g aiifericor^ 
y Galerno de (hrl/lo^ $.11. 1 5 7 
¿h le pufieílf en e í t ado^ue pudicííe aliviar a fusbuenos vaG. 
fallos de U oprefsion de tributos 5 en que los tenían oprimi-
dos fuscolannidadca, y enemigos. No fué rrejor el Rey, que 
el Reyno, ni mas jufíificado , ni mas piadoíb: ni fe lee har~ 
nionia Política mas leal,y mas bien correfpondida.Exeirr.plo, 
que íi el Rey,y el Reyno,que le oye,6 lee,no le da recipro-
camente , fe culpan ; el vno en tyrano, el otro en desleal: 
coníiderando, que nunca ay excedo, por mucho que fea lo 
que es menefter: y que no fe puede llamar grave aquel pe-, 
f o , que no fe efeufa: y que lo que por ella razón no fiemen 
los vafrallos,por ellos lo ha de fentir el Rey. 
Toda eíta materia tan difícil de digerir, y tan mal acón-: 
dicionada, fe declara con el texto de eñe capitulo : Llega* 
ron ¡os que cobraban el Didracma a Pedro» ( Didracoia es 
medio Sido : el Siclo era de quatro Dracmas, lo mifmo que 
Tetradracmo. Efta moneda , que llamaban medio Sido , algu-
nos la llaman Sido común, y Siclo de los Maefíros , a dife-
recia de o t ro , que llamaban Siclo de la Ley , y del Santua-
rio. Aora íe entiende en vulgar , que eftos que cobraban 
el Didracma, cobraban medio Siclo.) T dixeronle: Vuef-
tro Maeftro no paga el Didracma ? Siempre que eftos pregun-^ 
taban algo a Chrifto, le tentaban. Lo proprio hizieron con 
San Pedro ; pues no dizen : Dile a tu Maeftro que pague d D i -
dracma ; íino : Tu Maeftro no paga el medio Sido ?, Refpondio 
San Pedro , Si, Reparo en la razón , que moveria a San Pe-
dro a rcfponder en cofa tan grave , fin confultar a Chri í lo, 
que fi pagaba el Didracma.Fué SanPedro fumamente zelofo 
de la reputación de fu Señor , y Maeftro Chrifto: y como la 
pregunta fué de paga, refpondio, que si; perfuadido de que 
quien venia a pagar lo que no debía, y folo por todos paga-
ría el tributo, no efeufaria el pagar eñe.Entro donde efbba 
Chrifio , que fe previno, como quien íabia lo que avia paf-
íado , y preguiUole: Los Reyes de la tierra de quien reciben, 
t r ibuto, o cenfol De fus h ijos délos ágenos] Pregunta co-
mo de ta! Legislador. Reípondio Simón Petirp • ^  ^ 
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nos. Hablan Sao Pedro, y Chrífto de los tributos, u de los 
cen-fos^ue cobran los Reyes cié {atierra: y di¿e San Pedro, 
que no los cobran de íus hijos, íino cic- los ágenos. 
Y porque los inumerables Jurifprudentes no interpre-
ten cftos hijos ágenos , y proprios , y los bagan todos age-
nos, confirmando las palabras de San Pedro íacó Chriíto 
efti fobcrana conclufíon en forma: Luego Ubres fon los h'tjosl 
3V1^ I íeguirá cñadodr inae i Monarca , que de tal manera 
cobrare tributos, ó ceñios , que no fe le conozcan hijos pro-
prios , y mal la obedecerá el vaíTallo , que aunque fea hijo 
proprio , no los pagare á imitación de Chrifto , que dixo 
por no efeand alizar : Ve al mar , echa el anzuelo \y aquelpefca~ 
do que primero fubiere , cógele : y abriéndole la boca , hallarás en 
ella vn Stater, tómale, y dak por mi y y por t i . El hijo proprio 
del Rey de la tierra , aunque por ferio fea libre , ha de pa-' 
gar , por no dar efcandalo. 
De grande pefo fon las cofas, que fe ofrecen en eftas 
palabras. Lo primero , que quando manda bufear caudal pa-
ra el tributo , manda á fu miniftro quclebufque en el mar, 
no en pobre arroyutlo , ó fuenteciila. Lo fegundü^que man-
dándole que le buíque en la grandeza inmenfa deí mar, 
donde lospefeados fon inumerables, no le mandapefear 
con red , fino con ancuelo. No fe ha de buícar con red, Se-
ñor , como llaman barredera , que defpueble, y acabe, l i -
no con anzuelo. Lo tercero, que le mandó facar el primer 
peleado que fubieííe, y que abriéndole la boca le facaíle de 
ella la moneda llamada Statet, y la dieíTe por Chrifto , y 
por si proprio. Manda que le íaquen lo que ttene, y loque 
no ha menefter porque al pefeado no le era de provecho 
el dinero. O Señor 1 quan contrario feria de efta doólrina, 
quien mandaííe facar a los hombres lo que no tienen , y lo 
que han mcneíkr : y que con red barredera pefcaííen ¿ios 
rniniftros los arroyuelos, y fuentecillas, y charcos délos 
pobres; y no , aun con ancuelo , en los poderofos Occea.-
saasdeteforos. Stater era Sicloentero: pidenie a Chriño 
me-
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rwedio , y no ie debiendo, corno declaró, pornoeícanda-
lizar p.?ga vno entero por s i , y por Pedro. Tanto fe ha de 
cícufar el efcandalo en pedir lo fuperfluo,como en negarlo. 
C A P I T U L . O I X . 
S I LOS R E T E S H A N D E P E D I R ; A Q U I E N , 
mmn ^ y par A qué. Siles dan \ dt quien han ds recibir, que ¡y para 
f l Si les piden ; quien los ha de pedir ¡qtie ¡y quando l Qué 
han de negar* Que han de conceder* Marc. 12. 
Luc. 21. 
co o 
qué 
LOs vafíallos fe perfuaden,que el recibir les toca a eHos íiempre, y al Principe íiempre el dar j Tiendo cfto raa 
al r ebés , que á los vaííallos toca el dar lo que eñán obliga-
dos , y lo que elPrincipe les pide j y al Principe el recibir de 
los vaííallos lo vno, y lo otro. 
Qué han de dar los pueblos, y para q u é ; y qué han de 
recibir de los Reyes; qué han de recibir los Reyes , y por 
q u é , y qué han de dar, diré con diílincion , y del exemplo 
de Chrifto nueüro Señor , cofa que autoriza , y coníuela, 
juftificada obligación , en que pone al Monarca, y a los 
íubditos. Y fabiendo cada vno como ha de fer, vera el Se-
ñor , como debe , y puede íer padre \ y los vaíTallos de la 
manera , que fabrán afcender a! grado de hijos. E Í fedens 
Je fus contra gazopbylaetum , Ó'c. Pretendo curar dos enfermedad-
des g r a v i f simas , y muy dificuliofas, por ejiar furriamente bien 
quiftas de losproprios que las padeetn. Son la miferia dcfcqno-
cida de los vnos, y la codicia hidrópica de les otros. Inten-
to efta cura , fiado en que los medicamentos que aplico, no 
íolo fon faludables, íino la mifma falud ,por fer de obras, y 
palabras de Chrifto nueftro Señor,que íiendo Camino, Ver-
dad ,y Vida ; como Camino , no puede errar la cauía > de 
donde la dolencia procede : como Verdad, no puede aplicar 
vn medicaaiento por otro ; y como Vida , no puede dar 
pauer-
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muerte, ñ recibí ¡nos fu dodrina ; ni dexaf cíe dar íaíud a l i 
enfermedad ; y no íolo eílo , fino refurrcrccíon á la muerte. 
Puede fer, que algunos roe empiecen á leer con temor, y¡ 
que me acaben de leer con provecho : Precedan paradiQ 
poíicion algunos advertimientos Políticos. 
Las quexas populares, y mecánicas en qualquiera nue-? 
v a impoíicion, y aísimiímo al tiempo de pagar lo yá im-
pueño , fon de gran ruido,mas de poco pefo. Pierde el tiem^ 
po, quien trata de convencer con razón la furia,que íe jun-: 
ta de inumerables, y diferentes cabezas, que íolo fe reda-, 
cen á vnidad en ía locura. Debefe eíla tratar como la nie-
bla , que dándola lugar, y sierapo, fe dcfvanece, y aclara.: 
Yo no hablaré con eños vulgares fentímientos ; porque es 
impofsible con cada vno, y no es cic v tilidad con laconfu-3 
íion de todos juntos; empero hablaré para ellos. Es cierto,' 
f que no íe puede mantener ía paz , ni adquirir la inquietud 
de las gentes fin Tribunales, y Miniftros; ni afieguraríedcl 
o d i o , ó embidia de vezinos, y enemigos fin preíidios ,y, 
promptas prevenciones; tampoco puede hazerfe la guerra^ 
y a fea ofeoíiva , ya defenfiva, fin municiones, baftimentos, 
y foldados , y oficiales, fin gaño igual , y paga fe gura : y¡ 
íin tributos ninguna de eftas cofas fe puede ¡untar, ni man-í 
tener. Según efto, pues todos quieren paz, y quietud, y de-i 
fenfa , y vidoria paralapropria feguridad , todos deben, 
fio íolo pagar los tributos, fino ofrecerlos; no foio ofrecer-' 
los , masfi la neccfsidad publica lo pide, aumentarlos, Y es 
al rebés , que defeando la quietud, y la feguridad todos, el 
tributo le rehuía cada vno. Quando fe crece el que fe paga-: 
V a , ó fe añade otro , fe ha de advertir , que la quietud que 
fe tiene cuefra mucho menos, que íi fe defiende : y la que fe 
defiende de vn enemigo, mucho menos que ía que fe de-
fiende de muchos. Para aquella baila lo que íe da: para eíla 
apenas lo que fe pide. Y por eílo es mas, y mejor pagado 
el tributo, ó tributos, que cueílan mas, que ios que cueílan 
tnenose Allí fe da lo que fe debe , aquí íe debe.todo lo que 
• f e 
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fe puede.Por donde en los vaflallos viene áfer mas jafto dác 
lo que les haze falta, que loque les fobra. 
*Eílo en mi pluaia fe oirá con dcfabrimiento , y fe lee-
rá con ceño; empero fe reverenciará oyendo las palabras 
de Ghrifto , verdadero, y clementifsimo Rey , Marc Luc* 
2 1 . E t fedens le fus contra g.izophyluium afpieiebat eos % quh 
tnittebant muñera fuá m gazophylacium , quomodo turba, iacía~ 
batas, multi divites iaBab¿nt multa. Cum vmiffst autem 
vídua vna pauper , ml/it dúo minuta , quod ef quadrans. Vidtfi 
autem lefus paupereulam íllam viduarn mittentem ara minuta 
dúo : & convocatis Difcipulis fuis , dt iliis : Amen dico vobis, 
quoniam vídua ¡aec pauper plus ómnibus mifit, qui m'ifrunt 'm 
gazophylaciam, Omnes enim ex eo quod abundat UUs, mifcruntí 
in muñera Del: h¿ec autem ex eo quod illi deeft , de penuria 
fuá omnia , qud babuit , mijtt totum viBum fmm% % EflavA 
Jefus fentado enfrente del Arca que guarda el Teforo del Tem~ 
p í o , y miraba los que en ella echaban fus ofrendas, como Ja tur i 
ha echaba la moneda , y muchos ricos mucho. Empero como vM 
niejfe vna viuda pobre , y echtjfe vna blanca , vid Jefus COA 
mo aquella pobrecilla viuda ofrecía vna blanca : y llamando a si 
fus Difcipulos j los di x o: De verdad os digo , que efta pobre vi HA 
da dio mas que todos e/los, que han dado al Teforo del Templo, 
Porque todos dieron al Teforo de Dios de lo que" les fobra ; empero 
efia de lo que la falta , / de lo que no tiene , dio todo lo que tenia ^  
todo fu fufiento. 
De manera, que no folo fué digno de aprobación ení 
Chrifto el dar la pobre viuda de lo que la faltaba , y no te-
nia , fino que convocó fus Difcipulos para darles aquella 
dodrina con aquel cxemplo, como a miniaros á quien avia 
de encomendar diferentes Provincias,y Reynos, que alum-
brar en la luz del Evangelio. Dirán dos cofas los que pidea 
fo(siego , y comodidad propria íin tributos: Que eñe lu-
gar a la letra fe entiende de lo que fe da á Dios; y dizen 
bien. Mas no sé yo j que letra de él falta, para que fe en tic a-
daaU letra de io que fe pide para defenía de ia Ley ,de 
L Dios,, 
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Dios, en que confine laíaíud dr Us almas. La otra , que cf-
te lugar eludo trata de dadivas voluntarias a Dios r con-
forme á ía voluntad de cada vno; y que por efto fe aplica 
con poca fimilitud , ó ninguna ai tributo que fe impone , y 
a la dadiva , 6 donativo que fe pide. Re/pondo : Que en eñe 
a que obligan, es mas juílificada la obediencia , p t r quatv-
to á la voluntad de afsiílir á la d efe nía déla Fe, y bien pu-
blico , fe ánade el mérito en obedecer á ía necefsidad , por 
evitar el rk fgo. Defpues de acallados eftos achaques, aun 
quedan replicas a ía mí feria defeonocida. Coofcífarán quie-
ren quietud , y armas, íi fon neceííarias para defenderla » 6 
adquirirla , y tributos; empero , que íi los tributos los qui-
tan ei fu liento, y las propriasarmas ía quietud, que es pro-
meter lo que les quitan , y hazer con achaque delenemigo^ 
lo miímo que el pudierahazer: y que rnas parece adelan-
ta ríe con embidia de la crueldad en fu ruina á los enemi-
gos y que oponerícles. Efta malicia tercera íe convence con 
el proceder, que en el cuerpo humano enfermo tienen la 
calentura, y la fangria : eíla evacuando la fangre , aílegura 
Ja vida con lo que quita: aquella la deílruye > íi la guarda,. 
Queda debilitado, mas queda: tiene menos fangre , empe-
ro mas eíperan^a de vida, y diípoíicion áconvalecer *, quita 
las.fuerzas, no el fer, que puede reftaurarlas* Doy que (co-
mo acontece ) muera aísiíiido de las purgas , y de las fan-
grias; empero mucre como hombre afsiñido dé la razón, 
de la ciencia, y de los remedios. Si fe dexaa la enfermedad^ 
es deíefperado : conjurafe contra si con la dolencia t muere 
enfermo , y delinquen te. N o de otra fuerte en ios tributos* 
y el enemigo fe gobierna el cuerpo de la República : donde 
aquellos hazen oficio de fangria, 6 evacuación,que. facando 
lo que eílaen las venas , y en las entrañas, difpone, y reme-
dia r y eñe de enfermedad , que foio puede diíminuiríc cre-
ciendo aquellos con la evacuación, que diípone íu refiften-
eia, y contrafte. Quien niega el brazo al Medico, y la mana 
al tributo x ni quiere fallid > uilibertad., Y COÜÍO el Medica 
no 
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no es cruel, Ci manda facar mucha í'afigre en mucho peli-
gro ; no es t y rano el Principe , que pide cuncho en muchos 
rieígos, y grandes. 
Verdad es lo que he dicho. Mas porque no rcfvaleti 
por ella miniflros desbocados , que no íkbcn parar, ni re^ 
parar en lo juño ; ó conícjeros que íe deslizan por los arbi-
trios y que fon de caña de ^elo , crtftal meniirofo , quietud 
fingida, engañofa firmeza , donde fe pueden poner ios pies, 
mas no ten cr íe , es for^ofo fortalecer de juílicia eílas accio-
nes tan íeveras, é indiipenfablemente , que los tributos los 
ponga la precifa neceísidad que los pide, que la prudencia 
Chrlílianalos reparra refpeái va mente con igualdad, y que 
ios cobre enteros la propría caula, que los ocaíiona. Por-
que poner los tributos para que los paguen ios vaííallos , / 
los embolfen ios que los cobran , ó gallarlos en cofas para 
que no fe pidieron, mas tiene de cngaíio, que de cobranca, 
y de invención , que de impoíkion, 
A cílo miró el Rey Don Enrique Tercero , quando impor-
tunado de los que le aconfejaban , que cargaíle de tributos 
á fus vaííallos, dixo : Mas miedo me dan las quedas de mis 
íubditos, que lascaxas , y los clarines, y las vozes de mis 
contrarios. Y porque no querría , que conciencias vendi-
bles fe valieílen para fus robos del lugar que cité de la viu-
da, á quien alaba Chrifto , porque dio de lo que no tenia, 
y de lo que la faltaba; quiero prevenir el exemplo de la h i -
guera , á quien pidió Chrifto nueflro Señor fuera de fazon 
higos ; porque los tales autorizaran con eíla , y dirán es 
licito pedir á vno loque, no tiene : pues a la higuera , por-
(|ue no dio á Chrífto lo que no tenia , y U pidió quando no 
lo p'odia tener, la maldiso, y fe fecó : y pretenderán , que 
no íolo fe le puede á vno pedir lo que no tiene, fino mal-
decirle , y arruinarle, porque no lo da, alegando, que lue-
go fe fecó la higuera , y fe le cayeron las hojas. Señor , c i -
to feria propriamenie lo que fe dize ^ andar "por las ra-
ftus : y afsi lo hazen cílos Doctores, que a iiniracion de 
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Adán quieren otra vez cubrir coa hojas de higuera la ver* 
guenca de íu pecado. Tengafe quenta, no ícan hojas de ef-
ta higuera, con las que fe cubren los que aconfcjan, fe pida 
a vno lo que no tiene > y que le caftíguen , porque no dio lo 
que no tenia. 
Pues en eñe capitulo de lo que ha cíe pedir el Rey , fe 
Valen de efíe cafo 5 en que Chrifto pidió a la higuera fu fru-
ta , es forgofo declararle, y quitarles con efío el rebozo 
de fu malicia. Señor , Chrifto pidió á la higuera el fruto 
que no tenia , ni podía entonces tener: maldixola , y fe-: 
cófe. Vieronla á la buclta los Aportóles fcca; y apiada-; 
dos de la higuera , por confiarles de fu inocencia ( l lamé-
mosla afsi ) compadecidos de fu caftigo , y defeofos de 
íaber la eaufa que na alcanzaban } preguntaron admira-
dos ; como fe feco luego? Efto fe lee en San Matbza, cap, 21; 
San Marcas, cap. 1 i . Y co mo d la mañana paJTa^m , vieron fe~ 
ea de miz la higuera \ y acor dando fe Pedro 9 dixo : Maefiro , ves 
que Je ha fecado h higuera c^ ue maldtxijie l Debeíe reparar, 
que íi Chrifto pidió lo que no tenia r fué a vn árbol , no 
á vn hombre ; y que íiendo Chrifto quien la pidió el fru-
to , y el que la maldixo porque no 1c dio , el ver los Apof-
toles que no daba lo que no tenia , los obligo a admirar-
fe de que la comprchendicííe la maldición , y de que fe 
huvieíTefecado : y á preguntar áChrifto por q u é , y la eau-
fa. De manera , que aun en vna higuera hizo admiración 
a San Pedro , que fuefí'e caíiigada, porque no dio , pidien-
do fe le Chrifto , el fruto que no tenia. Defcabalado queda 
el Texto , para los que ofTaren valerfcde fu aplicación. 
Empero la refpuefta del Hijo de Dios fe le quitará to-
talmente de los ojos. DixoMs Jefas, D.e. verdad os digo * S¿ 
t u v k n des fé-, y no dudaredes , m filo haréis efto con la h u 
güera j fim fi d- efie moni'e di ^ e-redes : Levántate , y arrója-
te en la mar, lo hará,. Señor , la higuera,, corno higuera, fen-. 
tencia tenia^en fufavof para no fe car fe , y que las hojas 
no íe ie cayeíTen m el Píalír^o 1, Et erit fámquam ¡ig~ 
j Gobierno de Chuflo^ (P, 11. ^ 161' 
nnm q^uod eft plmtatum fscus dscurfus aquarum } quod fruBum 
ftium dabit m tempere fuo , & folia eius non defiuent. % Tferti 
como el 'ürhol que ejla plantada junto alas corrientes de las aguas % 
que dará fu fruto en fu tiempo , y fus hojas no fe caerán. Lue-
go en favor de las hojas, y verdor de efta higuera habla iú; 
terahnenteen íemejan^a del juño David? pues folo eíl-.iha 
obligada á dar fu Fruto en fu tiempo *, y quando fe le pialo 
Chrifto, no lo era. Los Santos dizen , que en eña higuera 
caíHgo Chrifto la dureza , é incredulidad de la Synagoga. 
'Ahi San Cyrilo lerofolymitano, Catechef 13. y pruébalo 
San Pedro Cryfologo, en el Sermón 106. de la higuera que 
í io llevaba fruto. Lucas 13. Tenia vno en fu viña plantada 
vna higuera , y vino a hufear el fruto ^ y no le hallo \ y dixo al 
cultor déla viña ; Ves que ha tres años que vengo a coger fruto 
de, efta higuera y y no le hallo : córtala , para que ocupa la tief* 
r a l Mas el refponáiendole, dixo : Señor , dexala efte año haf* 
ta que yo la cabe al rededor y y la ejiercok ; y podra fer llevé 
vi fruto , Jino defpues U cortaras, Dize el Santo palabra de 
O r o : Mérito ergo d Domino Synagoga arhorífici comparatur. 
Con razón es comparada por el Señor la Synagoga ala higuera ¿ 
|Y mas adelante : La Synagoga es higuera , el poseedor delarhoí 
Chrifio t la viña en que fe dixo ejiaha plantado efte arhol, elpue* 
blo Ifraelitico. Mas adelante: Vino Chrifto 5 y en la Synagoga 
no hallo fruto alguno , porque toda efiaba affombrada con los enga* 
Hos déla perfidia. 
Previno á la Synagoga Chriflo para el caftigo con la 
femejan^a de la higuera en efta parábola j dioia tiempo» 
v i n o , liego á la Synagoga en la higuera deque eferivo: 
pidióla fruto, y no le tenia: tnaldlxola, y feeoíe. Es tan ma-
lo íer fymbolo de los malos, que participan de los cafti-
gos los que lo fon. Por qué entre los demás arboles fue 
eícogida la higuera para efte exemplo, y caftigo? Quiera 
Dios que lo acierte á dezir. Peco A d á n , y luego tuvo 
yerguen^a de verle defnudo: viftiófe, y cubrioíe con ho-
jas de higuera. Arbol que cubrió al primer malhechor coa 
h% fes 
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r;udcfe de ellas, cayginíele, y fequefe: Quanr 
r í i o i que viene a fatisfacer por Adán , la pide fruto, 
y n o le tiene , fea fy ni bolo de la Synagoga. Muchos dizen 
fue fa fruta en la que pecó > que fe comprchende como ías 
demás en el nombre de Pomo. Siguiendo efta opinión, to-
do eíle árbol eílá culpado > y con indicios manifieños. 
Dar con que pequen y y ocaílonar ei pecado , y cubrir al 
pecador f y vertirle , pena de cómplice merece ; eíía la dio 
Chrif to, maidicíenJola como a la tierra, como ala fer-
piente. Aquellos caíligos excciuó Dios luego que peco 
Adán ; el de la higuera difirió baila que vino Chrí í íoa mo-
rir en otro madero ; porque al fecarfe el de la higuera que 
ío ocaíiono , fucediefle el florecer el feco de la Cruz f que 
¡levaba por fruto íu cuerpo Sacrofanío* 
Rcíla la mayor dificultad, A que propoííto , pregun-
tando ios Apoíloles, porque fe avia fecado la higuera, á 
quíen avia pedido Chriftola fruta, que no tenia ,rcfpondi6 
Chrifto : Úigoos de verdad, que J . tenéis fl,/ no dudáis 9 no f o h 
con la higuera haréis ejio, ( im que J i a ejíe monte dezis : Levanta*, 
te y y arrójate en el mar , la hará l £ 1 pecado , y la dureza de la 
Synagoga era no tener fe, ni admitirla» Eííe fruto la pedia 
Chr i i í o , maldícela, fecaíe , y dize : Tened fe » efearmen-
lando en la Synagoga, que es tan podciofa, que no folo fe-
cara luegoá la higuera > fino que íi mandáis á eñe monte 
que fe eche en el mar , luego fe levantara con fu pefo, y fe 
arrojará enéL De manera y que fué la culpa de la higuera 
íer ames que otro árbol fymbolo de los malos, y pecadores: 
V cño porque nadie mejor pudo reprefsntar el pecado, que 
aquella que le ocaíiono ,y le dio veftido. Sacado hemos de 
las roanos efte excmplo a los que para que fe pueda pedir á 
\Da lo que no tiene, y caftigarlc porque no i o d i o á imita-' 
clon de Adán fe viften de las hojas que a eña higuera feca 
fe le cayeron, como el de las que tomo. 
Es foreoío buícar exetnplo en que Chriílo ptdieíTe , ya 
que ea eíle fe ha declarado,. Tenérnosle > como hemos mc-
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ftcñer, en t i fuceíío de la Samar ¡tana, donde Chríflo canfa-
da de! camina la pidió agua , de que necefsiraba. ( % Ha-
zefe capitulo particular de efte fuceíTo en el cap. 13. de cita 
2. part. á diferentes ponderaciones.) Oygamos el Texto Sa^ 
grado con diferente coníideracion de la que le he aplicado 
en fu capitulo. íoann. 4. lefus ergofatigatm tx Hiñere fedíbat 
fiefuprx fontem. Hora erat quafi fexta. Venit mulier de Samaría 
haarire aquam. Dkit el lefus: Da míht hlherc (difeipuli enim eim 
abierant in Ciultaíem , vt cibos emenní.) Dicit ergo d mulier illa 
Satnaritam : Qaomodotu , ludceus cumfis, hihere i me pofeis^ 
qua fum mulier Samaritana ? Non enim cautuntur luddi Samari-
tanis. Refpondit lefus, & dixit ei: Si futres donum Dei , ^ 
quis eft qui dicit tih't: Da mihi bibere \ tu fotfiíampetiffet ab eo9 
& dedijfet tibíaqmmvitíS, Dicit ei mulier \ Domine, ñeque in 
quo haarias habas , Ó'puteus, dtus efi, ^[ Jefas fatigado del ca~, 
mino afsi efi:iba fentido fohre la fuente:1 Vino vna muger de Sama* 
ria a facaragua. Jefas la dixo: Dame de beber [fus Difcipulos 
avian ido a la Ciudad a comprar de comer) Dixole aquella muge? 
Samaritana '.Como fu, fiendo Judio, me pides te de de beber % fien, 
do yo muger Samantanal "Porque no tienen correfpondencia los 
Judies con los Samjritanos, Refpondidla Jefas , ydixola: Si tu-
vieras noticia de la dadiva de Dios , y quien es el qué a ti te dizet 
Dame ¿e beber , pudiera fer , que tu le humeras pedido a él ¡y el te 
huviera dado ag -ta de vida, Dixole la muger : Señor 9 ni tienes con 
que facarla fy el pozo es hondo. 
No fe lee en efte cafo , que Chriüo nueftro Señor , que 
pidió de beber, bebicíle. Y confidcrando, que para dezir a 
efta muger, que traxeíle fu marido, y defcubrirle fu pecado 
para remediarla, lo podía hazer íin eftas circunftancias, me 
perfilado, que pidió de beber para dar efte cxemplo á los 
Principes en loque han de pedir tan individual, como íe 
ve rá : y que le hizo diípoficioft a el remedio de efta muger. 
Señor , Chrifto canfado del camino pidió agua : pidió 
con necefsidad. Efto es: Lo primero , que fe ha de hazer. Lo 
frgundo, pidió agua femado íbbre la fuente, que es pedir lo 
í - 4 que 
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que ay, y donde lo ay (obrado. Lo tercero y pidió ágiia a 
quien venia áíacar agua, a quien traía con que dar, y facar 
lo que fe le pidieííe. Que fumamente juftiñcada demanda! 
Es tal (Señor ) que quien la imitare, ¿ara á quien pide : y 
quien ñola imitare, pedirá peor que el diablo; que él pidió, 
que le hiziefle de las piedras pan a quien podía hazerlo,que 
era el Hijo de Dios: y él pide lo proprio á quien no puede; 
;Y como en Chriílo Jefus fe lee el exemplo para los Reyes; 
en la muger de Samaría fe lee el de los vaííallos, que reí»u« 
fan dar lo que con necefsidad les piden los Principes. Ref. 
¿ o n d e , qué como fíendo Jadió , y ella Samaritana , la pide 
de beber? Y alega tacros de diferentes naciones 9 y que no 
tienen comercio los Judíos con los Samaritanos. Efto (Se-: 
r io r ) para no pagar tributos, ni contribuir á la necefsidad 
publica , y neceílaria cada dia fe vé. Muchas Provincias me 
ahorran la verificación , quando la caufa de negarlo es de-1 
2Ír : Somos diferentes de ¡os que contribuyen. No fe enojó Chrif-; 
t o , porque le negó loque le pedia , con la necefsidad que 
ella v io , y al brocal de! pozo. Solo la dixo: Que fi cometed 
ra la dadiva de Dios , y a quien la pedia de beber , ella le pidiera 
d <?/, / ia diera agua de vida. De manera ? que pidió para 
dar , y afsife hade pedir. Pidió Chrifto agua material pa-
ra dar agua de vida. Pida el Principe tributos para dar 
paz , fofsiego, defenfa, y difpoílcion, en que los vaíTallos 
puedan con aumento multiplicar lo que dieron, y aven-
tajarlo en precio. Porque pedir ím dar eílas cofas, es def. 
pojar 5 que fe llama pedir. El exemplo eníeña , que es tan 
intereíTado el pueblo , que aun por no dar lo poco que fe 
le pide 5 él mucho dificulta lo miímo que fe le ofreci. Por 
efío dixo la mnger Samaritana : Que ni él tenia con que fa~ 
--tar la agua, y éjue el pozo eftaha hondo, Dióla C h r i ñ o , re-
duciéndola el do o de Dios, que no conocía : y dando á íá 
que pedía , hizo que le confeííaííe Profeta , y que fe acor-
dare del Me fías, y que dixefíe tales palabras : Sao qui& 
Mejhs venít} $ui dkitur Qhrijlus* Se (¡¡ue vieju el Mejtas y qve 
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fe dize Chrijio, Palabras que merecieron la di^efíe : Bgo 
fum , qui loauor tecum. To foy el que foy , que hablo con* 
figo. No. tuvo por indignidad juñiíicar fu períbna para lo 
que pedia a fu criatura, y le negaba. Y fué Real pacien-
cia 9 y de Dios Hombre , ütisfacer á fus replicas deícono-
cidas. Coníidero yo la propriedad , con que en la mugér, 
y en la codicia de lamuger fe reprefenta la levedad, y la 
inconftancia , y la codicia del pueblo. Dos vezes tuvo 
Chriíto fed, en efte pozo , y eílando en la Cruz, Aquí no 
cliso, que tenia fed , y pidió de beber: en la Cruz no fe lee 
que pidieííe de beber; folo dixo , que tenia fed. Donde pi-
dió de beber , fe le negó la bebida: dende no la pidió , fe 
la dieron. Creo es reparo mío ( n o p o r e í í o dexara de fer 
a propoílto , y necefíaria fu coníidcracion.) Tal fucede a 
los Reyes, que les niegan agua, íi la piden , y íín pediría 
Ies dan hiél. Previenclos Chrifto Jefus con fu exemplo , ^ 
con fus obras , y con fus palabras, a que fatisíagan a la du-
da de quien les niega la agua, ó tributo que piden \ y a que 
la hiél que les dan fin pedirla, la prueben , mas no labe» 
ban. Seíior 3 reynar fin probar hiél y y amargura 5 no es 
pofsible. 
PaíTemos a lo fegundo, que fe pregunta: St lu d m , que 
han de rscibir , y de qu'íenl Han de recibir todo lo que íe debe 
a la grandeza , y decoro de fu perfona, y alas obligaciones 
del oficio de Rey. Han de recibir oro , te foros. Afsi lo hi-
zo Chrifto , qoe recibió losteforos, que letraxeron los Re-1 
yes, que le vinieron á adorar, en que en fe ño á recibir; em-
pero como Rey ? de Reyes, de Principes, y de poderofos» 
Y eílos teíoros que recibió Chrifto, fe los encaminó vna eí-
trclla. Ha de fer ( Señor) luz del Cielo la que encamine te-
foros ai Rey: no lumbre que aya abrafado á quien los tenia,' 
primero quetraidolos, ó quemado la Provincia para facar-: 
los. Efte (Señor ) es miniftro Cometa, no Eftrella : proaBC^ 
te mas ruinas/que aumentos. 
Ha de recibir el iDagniíico, y Real tratamiento 5 que 
fe 
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fe hiñere a fu perfona. A(ú lo eníeño Chrifto Jefus con Ia¡ 
Magdalena, admitiendo la vntura de aquel prccioío licor 
en fus pies. Quien eílo murmurare,es Judas, y ladrón, aun-
que como Judas fe arreboce con los pobres.Quien efto con-
tradixo,dezía, queria vender el vnguento para dar á los po-í 
bres; y lo que quiío fue, vender á fu Señor. Ya efto tiene fu 
capitulo en cíla obra. 
Ha de recibir el aplaufo, y aclamaciones, y triunfos 
Reales. Chrifto lo enfeño en la entrada en Jerufalen , que fe 
dize: Lafieftñ délos Rumos , donde ie bendixeron , y aclama-
ron por el que venia en el nombre del Señor. Mas ha de ad-
vertir el Principe, que ion demonñracioncs del pueblo, que 
el Domingo echaron fus veíliduras para que las pifaííc , y el 
Viernes echaron fuerces íbbre la fuya*. que el Domingo coa 
fíefta le dieron los Ramos, para darles el Viernes defnudo 
el tronco. No ha de recibir alaban cas de los mañofos, y hi-
pócritas. Chrifto Jefus, al que le entro diziendo : Maeftro 
bueno, le dixo: Por que me Ihmas Maeftro bueno l Y dixofelo, 
porque le llamaba afsi fíendo él malo" , y no queriendo fer 
bueno. Señor , efte genero de alabanzas en los oídos de los 
Principes de la tierra, fon pefte , que les pronuncian con las 
palabras cftos lifonjeros, fon enfalmo de veneno : nodexati 
que el Principe fea fe ñor de fus íent idos, y potencias: no 
fabe fino lo que ellos quieren : y folo eíTo vé , y cree , y en-
tiende. De manera , que la voluntad del liíonjero le íirve de 
ojos, de orejas, de lengua, y de entendimiento. Y pues 
Chrifto,en quien ningún efcdlo de eftos podia hazer la adu-
lación , la deíechó , no es menefter dezirio a los que eftán 
fieros á padecer todos eftos encantos, y enagenaciones, 
( pudiera llamarlos robos de fu alma.) 
Tampoco ha de recibir vnas caricias , que parecen 
amarteladas, que fe encaminan a divertirle de fu ocio \ cu-
ya locución es ta l : No es efto para V, Msge/iad. Afsi dixo San 
Pedro a Chrifto , tratando de que avia de morir , que era a 
lo que vino: Abfít a te Domine: Gomo íi dixera : No es el morir 
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para tu Otra letra : Efio tibí ckmens. Se prado/o para ti mifmo, 
A quien no parecerá requiebro de amántceílo ? Y tal era 
San Pedro para Chriíl.o ; empero con todo le r cipo adió: 
Vfids retro pofime Satana , fcandakm es miht. Vete lexos de mi 
Satanás, porque me eresefcandalo. Quien olvidare efto , 6 no 
fe acordare de imitarlo, no íabra el nombre que ha de 11a-
nnar, ni donde ha de embiar, ni el efcandalo que le da el 
niiniftro, que le dize: Tenga V. Mageftad piedad de si. Sea para 
si piadoío : no trabaje tanto en deípachos: no padezca tan 
prolixas audiencias:no fe aflija con los íuceííos deídichados: 
no fe inquiete por remediarlos; Apartcfe eíto de V . Magef-
tad , y todo lo que no fuere ocio, y entretenimiento. Pues 
Señor , a eñe (ilamefe comoquií iere) ios Reyes en oyén-
dole eñas palabras J ^ Í ^ Í le han de llamar, y mandarle ír 
lexos: y no fe ha de recibir caricia , que da efcandalo , que 
ni fe ha de dar, ni recibir , íi es poísible. El buen Monarca, 
mejor merece reverencia, y amor por loque padece por los 
fuyos, que por lo que puede en ellos. El que haze lo que 
debe > y lo que le es licito , haze lo que todos defean: quien 
lo que fe le antoja, lo que defea él folo„ 
El tercero punta es: Si piden a los Reyesy a quien han de darf 
y quP. a quien hm de negar,y por quel Los malos, y deteílables 
tyranos, íiemprefueron pródigos, y perdidos, creyendo, 
que con el afeite de las dadivas grandes cubríanla fealdad 
de fus columbres : y quedando ellos pobres, a nadie hizie* 
ron neo. Tácito dize, que hallaron mas pobres á aquellos a 
quien dio Nerón mucho , que á los que íe lo quitó todo, 
.Añado , que efta pernicioía la prodigalidad de los tyranos, 
que empobrece fu dadi va, y no fu robo. Lo que dan es pre-
mio de maldades j lo que quitan, embidia , y venganza de 
virtudes; y aísi quedan efios con derecho á la reftitucion, y 
aquellos al cañigo» Si no fe mira á quien fe da, mas fe pier-
de dando, que perdiendo : pierdefe la cofa folaque fe pier-
de-, y 0 no fe fabe dar, fe pierde lo que fe d io , y el líonobre 
a quien fe d i o : daño muy coníiderable.Por efta dize ú Ef^ 
• 
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pirita Santo: Si heneficeris , fcito ctdfecerts, & ertt grafía 
multa in honls tuts. Si hizieres bien , fahe a quien le bazes, y ten* 
dran muchagracia tus bienes. Lo contrario dize el reirán Caf-i 
tellano: Haz bien,y no mires a quien. No fe puede negar, que 
eflas palabras aconfejan ceguedad, pues dízen que no mire, 
Efto quieren los que, fs quando piden los miraílen, faldrian, 
guando mejor defpachados, dcípedidos. Mireíe á quien fe 
da, y muchas vezes fe quitara al que pide: que íi no fe mira,' 
efíbes da rá ciegas. 
Ay ry ranos de dos maneras: Unos pródigos de la haa 
hienda íuya, y de la República , por tomarfe para SÍ , no ÍOJ 
lo el poder que les toca, fino el de las Leyes Divinas, y Hu-] 
manas. Otros fon miferablcs en dar caudal, y dineros: y fon 
pródigos en dar de si, y de fu oficio : y pallan á confentir, 
que les tomen, y quiten fu propria dignidad, por no perder 
yn inflante de ocio , y entretenimiento. De aquellos , y de 
cños huvo muchos en el mundo,cuyas vidas aun no coníin-: 
tío la idolatría; cuyas muertes quedaron padrones de la in-j 
famía de aquellos tiempos. La Ley Evangélica ha librado a 
las Repúblicas de eftos monftruos , que fon caftigo de los 
Reynos, é Imperios, donde no la reciben para falud^y vida, 
o donde la han dexado, y la tuvieron , los que ion propria-i 
mente renegados de Dios. Chriílo N . Señor, no folo dio a 
todos los que le pidieron, fino dixo : Pedid,y recibiréis. Dio 
ojos, oídos, pies, manos, falud, y libertad j eño á los vivos,/ 
á ios muertos vida. Dio M e m o a los que necefsitaban de él, 
donde no le podían hallar. Mas es de adveríir,que todo efto 
dá á los que faltaba todo efto : al ciego ojos, al (ordo oídos, 
ai tullido pies, manos al manco, al enfermo falud , al ende-; 
moniado cautivo del demonio libertad, á los muertos vida. 
Afsi fe ha de dar (Señor ) efte es el oficio del Rey, dará los 
fuyos lo que les falta: no darles lo miímo que tienen , para 
que les fobre, mas ojos al que v é , mas oídos al que oye ; y 
afsi en lo demás. Efto fe haze, quando el Principe dá fus 
ojos, y fus oídos á ottOf para que vea, y oyga por él, que QS 
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añadirle oídos,y ojos, cofas que tiene, quando 1c da fus pies, 
y fus manos ( para que obre en fu lugar , que es ocaíionar 
que digan : Es fus pies ¡yfus manos \ nota, que el común mo-
do de hablar les pone no íin grave acufacion. 
Ha de dar el Rey premio, y caftigo : mejor diré , que 
ha de pagar el premio , y executar el caftigo , porque fon 
dos cofas, en que el Rey no ha de tener arbitrio, ni otra vo-
luntad , que las balancas de la jufticia en íiel. Es gravifsimo 
pecado el que llaman ios Theologos Acceptto perfomnm: 
Aceptación deperfonas. Eftedeftierra toda juüicia. Dar al de-i 
lito que folo merece deftierro , la horca; y al que merece 
eña,deftierrOj no es mayor maldad, quedar el magiftrado, 
' y la dignidad al que no la merece , dando al que la merece 
eí olvido que fe debia a aquel. 
Ha de dar bienes temporales a los méritos , y fervi-
cios , que le obligan ; mas ha de fer en aquella medida , que 
lo que da no le obligue a pedir, ni á quitar a vaos para 
dar á otros. No lo ha de dar todo a vno, que de efte gene-
ro de dadiva 5 foio del Diablo ay texto deíeíiable en h 
tentación. No íolo no ha de dar fus dos lados á vno , empe-
ro ni á dos, aunque fean parientes, y como hermanos, y 
íu querido el vno. Chrifto nueíiro Señor fué el exemplo, 
quando la madre de Juan , y ja cobo pidió las dos filias de 
la diC'ñra.,.y de^ la íioiciira en fu Reyno para fus dos hijos,: 
(de eílo traté en dos capítulos.) La decifion fué : No fabeis h 
que pedis. Y fe íigue y que lo es para quien, lo concediere: No 
Jabéis lo q ue da js. 
Ay otro peligro cafi inevitable para los Principes, en~ 
íTiafearad'o de virrud , y desinterés, tan al vivo fingido, que 
ay pocos que le conozcan por quien es , y que no le ad-
mitan por lo que miente. Efto es, hombres , que ni piden, 
ni reciben nada , porque afpiran á tomarlo todo. Judas 
fué e! inventor de efta carátula. Quien le vio, ni pedir ÍÜlas, 
ti\ lado, ni primero lagar , ni licencia para hazer baxar 
fuego del Cielo íobre ios que no Koípedaban a Chri i io , 
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ni pedir para si otro cargo del que tenía; que de él no fe lee 
hurto que hiziefíe, que íola vna vez que habló fué,para que 
vendíendoíe el vnguento fe dieííe a los pobres por arbitrio; 
conocerá, que la m a fe a ra de los tales fon ai bitrios de fo cor-
rer neceísidades. Y quien cooíkJcrare, que eíle vendió lue-
jg'ja Chrifto» y fe le echo en ¡a bolía, conocerá,que los que 
íc disfrazan con eíU maicara ,no piden, ni reciben, porque 
pretenden tomarlo todo , y echaríe a fu Señor en la faldri-
quera. Eftos mientras viven, traen la foga arraíhando , y 
para morir, la fóga los arraftra a ellos. 
No ha de dar el Rey los premios, las grandes merce-
des, medidas por el numero de los años , y tiempo, que fe 
han férvido, fino por ta calidad, y peío de los férvidos, por 
las ctrcunftancias del lugar, y de la ocaíion. Di mas, iadroa 
toda fu vida, condenado por ladrón a muerte , y con otro 
efeogido, para con fus lados infamar á Chriílo , puerto en 
medio de íus doscruzes , en breve rato mereció el Reyno 
de Dios, y fer aquel día con el Hijo de Dios en el Para\foj 
porque apreció el verdadero Rey , el conocerle por Dios, 
donde aun de hombre eñaba desfigurado : donde el mifmo 
que le conocía , era quien mas le ayudaba á defeonocer: 
donde no folo no eílaba como Dios , fino aun como hom-
bre delinquente , y malo. Conociófe Dimas á sr, conoció a 
fu compañero , y reprehendióle : conoció á Chrifto, y con-
fefsóle por Dios. Y aquel Señor, que es fuma piedad , y fu-j 
ma jufticia,ledió fu gracia, y fu Reyno,y fu compañía, á la 
calidad del férvido , y al mérito de las circunftancias, fia 
mirar a la brevedad de vn breve rato. 
E ñ o (Señor) impona mucho, que imiten los Reyes pa-
ra dar, y faber dar (materia de fuma importancia , que fe 
difairrióen la P . /. de efta Política , c. 14. y aqui fe confumó 
fu difeurfo} y premiar antes, y mas el valor de los férvidos, 
que el numero de ios dias, y de los años, porque en lo mo-
ral , y político fe ha de contar antes loque fe vive bien , que 
mucho. Eí io á cargo d!á de la vejez, y de la muerte j cíTo-
tro 
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tro hade fer cuy dado de ía juíKda remunerativa. N o pi-
dió Dimas merced por lo que avia férvido , ÍIQO íirvió para 
merecerla. Efto advierte , que quando á los Principes de 
la tierra , quien k$ ha férvido en vn cargo , por aquella ra-
zón pide le bagan merced ; íe advierta, que íi pidió por 
merced el primero cargo que alega f no es otra cofa > fino 
pedir le hagan merced , porque fe la hízieron : y hazerfe 
acreedor de loque debe y y deudor íuy o al Principe , que 
es fu acreedor. 
C A P I T U L O" X . 
C O N E L R E T H A D E N A C E R L A F A Z : 
cjfa h,í de fer f u primero vmdo * Con quien habla ¡a paz? POP 
que fe publica por los Angeles a ios pa/?&"es f que nace 
obedeciendo' y quien nace a fer obede-
cido* Luc-z» 
EXift EdiBumy&c, PubUcofe EdiBo deCefar AfígufFsy. para que fe numevaffe el Orbe vnherfo. Por lo qud fubid 
Jofepb de Galilea de la Ciudad- de Nazareth en Judeá a "la Ciudad-
de David r queje llama, Beihkemf porque eré de la cafa familia 
de David , para regiftrarfe con Mafia f a muger ycon quien efiaba 
defpofada f preñada. Sucedió-f que efiandO' alli fe cumplieron ¡os 
dias del parto ^ y paria f u hijo primogénito, T loa pajiores ejiaban 
velando ep agüella región):y guardaban las vigilias de la. noche f o * 
hre fus rebaños, Tveis- 3 qm el Angel'del Señor efiimo junto a. ellos y 
y la claridad de Dios refplandecid en f u contorno. T luego fe jun té 
con el Angel multitud de milicia cehfiidy alabando a Dios j y di?-
ziendo: Gloria a Dios en las alturas., y paz. en ¡a tierra, d los hom-
hres de buena voluntad, • " 
Es rao- noble , y tan iluftre la paz, que tiene por folar 
el Cielo 5, que defcknde de é l , fe vé en los. Angeles,, que 
baxaro-n del Cielo- á publicarla en la. tierra a los. honbres^ 
ellas en paz imiua vida de Angeles. La tierra pacifica|: eña-
do 
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'do de bienaventuranca. Tan apeíecible es lá paz , qué 
fiendo tan deteílablc la guerra ? fe debe hazer por adquirir 
paz en ia religión , y en !a conciencia , y en la libertad jufti, 
íicada de la patria. A y paz del mundo , y paz de Dios; por 
eíío dixo C h r i t t o T o os doy mi paz, no la que da el mundo, Eix 
el mundo fe vfa mucha paz de Judas , emnafcarada con el 
befo de fu boca. Las ferias de efta ion , que fe padece , y no 
fe goza ,que íe ofrece, y no fe da. Nadie prefuma , que no 
íe le atreverá efta mala paz cara a cara , pues cara a cara fe 
atrevió a Chrifto Rey cíe gloria. 
Señor , el miniílro que aconfeja , que para confervac 
en paz los vaííallos, losdefpojen, los defuelien > y ioscon-i 
fuman ; eíle Judas es, y la fuya paz de Judas: con la boca 
mas chupa fanguijuela , que befa reverente. Deñruir los 
pueblos con achaque de que los enemigos los quieren def-; 
truir j es adelantar lo? enemigos, no contratarlos, ni pre-i 
venirlos, es no dcxarlosque hazer, ni que deshazer. HUYO 
paz vniverfal en el mundo quando nació Chrifto , porque 
nacia la paz vniverfal del mundo. Publicóle por Edicto de 
Ceíar Auguík», que el Orbe todo fe numeraííe. Nació Jefas 
en efta obediencia, y fué obediente hafta la muerte dcfde 
el vientre de fu madre, antes de nacer , y naciendo. En la 
obediencia eíia la paz de todas las cofas, a Dios primero , á 
la ra^onjy a la jufticia.No a/ guerra fin la inobediencia a vna 
de eftas tres cofas; a que perfuaden otras tres, impiedad, y 
pecado apeti to , fobervia ambiciofa. Nace obedeciendo, 
quien folo debe fer obedecido , y no obedecerá quien folo 
nació para obedecer ? Toda la vida de Chrifto fué paz: na-
ce , y luego la publican los Angeles: enfeña , y encarga la 
paz á fus Diícipulos,y embiala con ellos á todosjváá morir,,, 
y al defpedirfc repetidamente les da fu paz , y les dexa fu 
paz. Solo el que íe atrevió á arrimar fu boca á fu cara , el 
que le acarició con el befo, el que tenia á cargo la bolla de 
fu Apoftolado j defpreciaado lapas de Chriüo, dio a Chrif-
to la de Judas, : 
' ^ D i -
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Dtze el Texto Sagrado, que los Angeles que publicaron 
la paz a los hombres, fe aparecieron a los paftores que vc^ 
kban guardándolas vigilias de la noche. Señor , mérito f jp 
áiípoíicion fué en ios paftores el hazer bien fu oficio , el na 
dormir por defender fas ovejas, el velar, porque los lobos 
que velan por hazer guerra a fus ganados, no fe la hizieífenj 
por efto fe les aparecieron los Angeles, y ios anunciaron h 
paz. El fueño es puerca abierta á la guerra, y á la zizaña; el 
defvelo a la paz, y fegurldad. 
Nace Chrifto Rey , mas nace a fer Rey Paftor, y á en-? 
íenar a los Rey es, que fu oficio es de Paftores. San Juan Ic 
llamo Cordero de Dios i y le íeñalo, y dio á conocer por 
Cordero: mas el mifmo Chrifto Fafior fe l lamo; dixo era 
Paftor : Ego fum Paftor bonus, To foy buen Pajior, No puede 
aver mejor diípoíicion para fer Paftor de Corderos, que fer 
Cordero, y Paftor. U n o , y otro quiere que fean ios Reyes; 
porque fabrán,íiendolo,governar,y guardar los que lo fon.' 
N o folo no es poco nombre el de Paftor para el Rey mas fa-í 
crofanto por el exemplo de Chrifto, fino es el folo nombro 
íde toda la obligación de fu oficio. Efto aun la mas anciana 
Gentilidad lo conoc ió , el mas fublime efpiritu de la Idola-: 
tria, q\ie fué Homero, lo enfeña. l l iad.io. / /^. & Odyf, 3, en 
|a Vcríion de Juan Spondano. 
Verum non Atridem Agamemnonem 
Pajiorem populorum 
Somnus tenevat dulds, 
rMas a Agamenón Atrides, Pafior de los Pueblos 3 no ocupaba e f 
dulce fumo. 
Señor (fegunChrifto Nueftro Señor) el buen Paftor 
lia de conocer á fus ovejas,y ellas le han de conocer a él. De 
otra manera, ni fabrá las que tiene , ni las que le faltan, n i 
el pafto, y regalo , 6 la cura, que han menefter. El Paftor ha 
de tener perros que guarden el ganado ; mas él ha de ve^ 
{ar íqbre el gaaado, y los perros, que fi dena al folo ahe-
j * g (polkíCá de í) ios9 
drio de los maftines los rebaños , como fon guarda , no 
menos armada ded íen t e s , que los lobos, ni de mas bien 
inclinada hambre ; ellos los guardaran de ios lobos., mas 
como lobos para si. Señor , el defcuydo del paftor haze 
lobos de los perros, íi fu oreja no atiende a los ladridos, 
y fus ojos al valido de las ovejas. O fío afirmar, que el Paf-
tor que duerme , y no vela (obre fu ganado , y guarda las 
vigilias de la noche, él proprio es lobo de fus hatos. Sino 
avria hombre tan perdido , que averiguando, que el Pañor 
de fus ovejas, por confumir la noche, y el dia en fueño, 
y juegos, renunciaba fu oficio en fus perros, no le quita fíe 
fu hazienda; como fe prefumirá , que Chrifto Nueñro Se-
ñor (fumafabiduria, y que como buen Paftor ama fus ove-
jas mas que todos) no quitará el cuy dado de ellas al Paftor 
que no Tupiere de fu ganado, fino lo que preguntare á los 
perros, á quien ello encomendó ? Que para fer peores 
que lobos, folo faltaba a fu hambre, y fus dientes fu def-
cuydo. De vn Rey, que Dios eligió á íu corazón, y llamó 
Varón fuyo, feleeneftas palabras en el P f a l . 7 7 . ^ . 7 0 . 7 1 . 7 2 , 
E t elegit David fervum Juum , fufiulit mm de gregihus. 
ovium : de pop: fcetántes accepit eum. Pa/cere lacob fervum 
f imm , Ifrael htereditatem J'uam* E t pavit eos in imocentm 
coráis f u i , & intelleélibus mamum fmrum deduxit eos. % E l i -
gio a David fu fiervo , y facóle de ¡os rebaños dé las ovejas : efeo-
giole qmnd& fe guia a las que eftaban preñad AS , paf$ que apa* 
centara a Jacob fu fiervo ¡y d Ifrael fu heredad \ T apacentólo s. 
m ¡a inocencia de fu corazón , y guiólos en ¡os entendí miento s de 
'fus manos. La verfion Hebrea rigurofa buelve : Apacentdks 
por la integridad de fu corazón , y encaminólos con ¡a indufiria 
de fu virtud. Y lo mifmo , aunque con mas palabras, en fu 
Paraphrafi el Campen fe. 
Señor , efpero fera agradable a la piedad , y ddvelo 
"Real de V . Mageftad eftelugar, y las confideraciones coa 
que le aplico. My fíe rio tiene dezir,que á David Rey,y Pro-
feta, le íaco Dios d&guardar ovejas.Legitimo noviciado pa-
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n fer Rey , es fer Paílor. Grande rayfterio encierra añiciír: 
Efcogióle ^  qumdo fegu'm a las ovejas premias. Señor i l preñado 
de las ovejas es el aumento del ganadojpor eíío efcogióDios 
2 David de Paílor para Rey, porque andaba tras el aumento 
de fu ganado: y entonces mereció que le eícogieíre,quando 
afsiftia al aumento.Ya nos ha dicho el pralmo,como era paf-
tor, y como por faberio fer mereció fer Rey por la elección 
de Dios; veamos íi Tiendo Rey dexó de fer paílor. El mifmo 
Píalmo dize , que fué paílor íiendo Rey : Efcogióle de pafíorf 
para que apacentaffe a Jacob fu fiervo > y a Ifrael fu heredad, T 
apacentólos en la inocencia de fu corazón ^ y en los entendimientos 
de fus manos. Con la palabra Apacentar , con que hablo del 
ganado, habla de Jacob , y de Ifrael. Mas dize: Los apacentá 
en la inocencia de fu corazón) y en los entendimientos de fus manos. 
Señor, apacentólos con la inocencia de fu corazón, no coa 
la malicia del ageno. Y aquella palabra, ó frafe tan extraor-
dinaria : Con los entendimientos de fus manos, el Efpiritu San-* 
tola dio a nueílra Vulgata. Ay Reyes, que rigen fus Rey-
nos con los entendimientos de las manos agenas, ó con fus 
manos governadas por los entendimientos de otras manos; 
Eílos no fon paí lores, fino ovejas de aquellos que con fus 
entendimientos goviernan fus manos. Eílos no fon Reyes, 
fino regidos de las manos, que dan fus entendimientos a 
aquellos , á quien ellos dan mano. Sin falir de David con-
fieíTan eílos fu caíligo. Eclefíaílico 4 9 , Prtter David y Ó* 
Ezecbiam, Ó* lofixm , omnes psecatum commijferunt: nam reli-i 
querunt legem Altifsimi Reges luda , Ó" conUmpfemnt timorem 
Dei: dederunt enim Regmm fuum aiijs, & gloriam fuam alieni~ 
gen.egenti. Sino fueron David , y Ezecbias , y fofas , todos co-
metieron pecado ; porque dexaron los Reyes de Jada la ley del AU 
tifimo , y defpreciaron el temor de Dios: dieron fu Reyno a otros^ 
y fu gloria agente ejirana. Señor, todos los que no goviernanf 
coa los entendimientos de fus manos, como hizo Davidf 
dan con fus manos fus Reynos a otros *, y eñe es el pecado, 
gue acufa en ios Reyes el ÉcleíiañíVo. 
Los 
i j o foHtica de D m , 
Los Reyes fon Vicarios de Dios en la tierra ; con t ñ e 
nombre los llama Calimaco en eíHjmno a love ? y Homero 
]o miímo. Luego íi Chrifto Fué Pafcor , ellos que fon fus \7U 
carios, deben íer Paftores; y a fu imitación , buenos Paflores* 
Elrtiifmo Homero, Odyf, 3 .los llama Teotephres, infJtuUos 
por Dios: ó ( como Phavarino lo declara ) Di/ciprios de Dws\ 
porque en Griego Thropba , es alimento de el alma , como 
la leche de los niños ,• y la comida de el cuerpo. Bien lo en-
fena Chrifto , Rey de los Reyes, que tiene á los Reyes por 
difcipulos r pues para enfeñarlos a fer Paftores, la primera 
lección de la paz , y de las vigilias f la dio á los paftores r y 
luego defpachó vna Eftrella por los Reyes, para que le vi-
nieSen a adorar como á Dios, y á oír como aMaeftro. Per-: 
mi t ió , que vinieííen por camino que eopaífen con Herodcs? 
Rey lobo (Chrií lo ic llamo Rapofa ) Rey que governaba,-
no con los entendimientos de fus manos > fino con los de los 
pies de vna ramera bayladora. Mas en viendo á Chr i to , 
aprendieron de él^ como Reyes difcipulos de Dios f a boL-
Ver por otro camino, ano entrar en el de Herodes. No co« 
mocera el Rey fus ovejas, ni ellas le conocerán , ílno las vé, 
ííno le vén , fino las da fal , fino las apacienta> íino las enea-
riMna con fus manos. El Paftor ? q m ni v é , ni guia , ni toca 
á fus ovejas, fea. Paftor, fea Rey Paftor, de él fe habla con 
el propriolenguage »que de los Idolos , Pfalmo 1 34. f .16» 
*t 7. Boca t i e n e n m hablan : ojos tienen y y na vsrm : oMos tie-
nen ^yno oyen ; porqwe no ay efpiritu en f u boca. Si gafe , pues íe • 
ligue confecutivamentc en el Pfalmo,la maldición a los que 
fiazcn Idolos, y a los que hazen eftos ídolos , que fiendo 
VÍV0S y fon mas muertos : Sean femejmtes a ellos los que Jos- ha~ 
&en,y todos los que confian en ellos: pues no es menos infernal 
invención^hazer Idolos los hombres, que hazer 
a los troneos, y a las piedras 
Idolos» 
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C A P Í T U L O X L 
rCOMO F U E E L P R E C U R S O R D E C H n i S f Ó i 
Rey de gloria f antes de m a r , y viviendo ? Coma y y por que mu* 
rio \ Como prepárQ fus caminos ^  yle firvio , y dio a conocer^  
Xcomoban dfffer a fn imitación los que bazen ejh ofim 
son ¡os Reyes de la tierral 
Marc.K 
ECce ego mitto , & c . % Ves que emhh mi Angeídelmfe de t é cara , que preparara ta crimino delante de tí . Voz del que 
dama en eldejterto : Aparejad los caminos al Señori hazed derechas 
fus fenias* Eftuvo Juan en el defierto bautizando , y predicando 
bautifmo de penitencia, y perdón de los pecados. 
Macho debe importar al Rey el buen criado, y mU 
b i ñ r o , que le ha de fervir, y darle a conocer, preparar fus 
caminos, y enderezar fus fendas; pues los dos Evangeliilas 
San Marcos, y San Lucas empiezan la vida de Chrífto 
Señor, por la concepción de San Juan Bautifta, en que reí-? 
plandcce tan myfteriofa providencia del Cielo;y San Juan* 
(llamado el Evangeliíla ) empieza fu Evangelio, y defpues 
de la Soberana Theologia del Verbo trata de eñe criado, 
diziendo: Fuit homo mijfus d Deo, cui nomen erai loannes. F u i 
vn hombre embiado de Dios , cuyo nombre era Juan, Efte vino en, 
tejiimonio , para dar teflimonio de la luz, para que todos creyejftri 
por él , m era el la Luz, 
Señor , hombre ha defer el miniftro del Rey ; poreffo 
dixo: Fuit homo. Fue hombre; mas hade fer entibiado de 
Dios \ afsi lo dize el Texto Sagrado : Mijfus d Deo, Embiado 
de Dios, En que fe excluye , introducido por maí ia , por 
naallcia , por ambición, ó por otros quale/quier medios hu-: 
fcunos , que violentan las voluntades dé los Principes; 
Embiado de Dios , excluye efcogido por el Monarca de la 
lierra? porjue íu elección fuelen ganarla con lifongeros 
M i . ar= 
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ardides los que llaman atentos, íiendo encantadores, é in-
te reííal fu política alhagueña. 
Dize: A dar tefilmonio de la Luz, E í b le excluye de cie-
go, tenebrofo,y anochecido, y enemigo del dia, y de la luz, 
A ñ a d e , que ha de íer , para que todos crean por el : mas no el, 
fino en el Señor por él. 
Dize, que ílno era Luz : claufula muy importante. Es 
muy neceííario ( S e ñ o r ) eícriviendo de tales miniftros, re-
ferir lo que no fon jumo a lo que deben fer. Si el criado es 
l u z , ferá tinieblas el Principe. No ha de fer tampoco tinie-
blas , que no podria dar tefHmonio de la luz. Del Bautifta 
dize el Evangelifta , que no era Luz: y de Chrifto Rey, y Se-
ñor : Erat Lux vera, qu<e illumimt omnem bominem. E r a Luz. 
verdadera , que alumbra d todo hombre, E ñ a diferencia es del 
Evangelio. Medio ay entre no fer luz,y no fer tinieblas;que 
es fer luz parricipada , fer medio iluminado. De San Juan 
dize el Evangelio : E l no era Luz., Quiere dezir la Luz de las 
luzes, la Luz de quien (e derivan las demás: que los minií^ 
Iros fe llaman Luz. , y lo fon participada del Señor. Chrifío 
dixo á fus miniftros, y Apodóles : Vos ejiis Lux mundi. Vofo-
tros fots Luz del mundo. Ha de fer el miniftro luz participada; 
no ha de tomar la que quiere , fino repartir la que le dan* 
Ha de fer medio iluminado,para que la Mageftad del Prin-
cipe fe proporcione con la capacidad del Vaííallo. Vifible es 
el campo, y el Palacio: potencia viíiva ay en el ojo; empero 
fí el medio no efta iluminado, ni el fentido v é , ni los obje-
tos fon v i í ibks : vno, y otro fe debe al medio,difpueño con 
claridad. 
Ha de fer el buen miniítro luz encendida; mas no fe ha 
de poner, nifepultar debaxo del celemín para alumbrar fus 
tablas folas, y fus tinieblas, íinc (obre el condelero: difpoCu 
don es Evangélica. Ha de fer vela encendida , que á todos 
refplandece, y folo para si arde \ a §i fe gafta »y á los demás 
alumbra. Mas elminíflro que para todos fueííe fuego, y pa-
ra si folo luz, que alumbrandofea si confumieífe á los otros; 
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feria incendio, no miniftro. El Bautifla (irvlo a fu Señor de 
eña manera : enseñóle , y predicóle: fué medio ilurránado, 
para que le vieílen, y figuicíícn: alumbró á muchos, y con-
fuaiiófea si, Al contrario Herodesconíumió los Inocentes, 
y cerró fu luz debaxo de la medida de fus pecados, que fue-
ron Herodias, y fu madre. Gomo cierran la llama, hallan el 
celemín que la puíicron encima, con mas humo , que clari-
dad , y mas fucio, que refplandecientc.Ninguna prerogati-; 
va ha de tener el miniftro, que la pueda atribuir á la natura-' 
ieza, ni a fus padres, ni á s i , ímo a la providencia, y gran-
deza del Seño r , porque no le enferme la prefuncion. E l 
Bautiñafué hijo de eñerilidad vltimada, para íer fertilidad, 
y para hazer fecundos los corazones efteri'es. Fué Voz,mas 
hijo del mudo. Pierde la voz Zacarías para engendrarle: pa-i 
ra que no pueda atribuir a la naturaleza lo vno, ni á fu pa-
dre lo otro. Es muy conveniente, que el miniftro que ha de 
íer voz del Señor, defeienda de mudo , porque fabrá lo que 
ha de dezir, y lo que ha de callar. Afsi lo hizo San Juan en 
lo que avia de dezir , quando díxo : fots el Cordero de Diosy 
que quita ¡os pecados del mundo: en lo que avía de callar, quan^ 
do preguntándole maliciofamente los Jud íos , quien era; 
d ixo: Que no era Profeta; fiendo Profeta, y mas que Profeta: 
en lo que no avía de callar, quando a Herodes le dixo: No 
te es lícito ciifaf con la muger de tu hermano. Tanto importa que 
el miniftro diga lo que no fe ha de callar,como dezir lo que 
ie debe, y callar lo que no fe debe dezir. 
Fué el Bautífta Foz. ( Señor) eíío ha de fer el miniftro; 
La voz es formada , y dala el fer quien la forma. Es a y re ar-
ticulado poco , y delgado fer por si íola» Mas ha defer voz 
que clame en el defíerto. De si lo dixo San Juan: To foy Voz. 
del que clama en el defierto. El miniftro , que con la multitud 
delíequito, que puebla fu poder,dexa la Mageftad de fu Se-' 
ñor con defprecio de fus vaíTallos deshabilitada , eííe no es 
voz del que clama en el defierto, fino rumor que grita, y 
roba en pobladoj y fu Pnacipe aiudo,y fu Palacio yermo. 
Paf-
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PaíTemos a ver, como vivió eñe miniílro , que embro 
Dios. Gomia h n g o í b s . O Señor , fuplico a V. Magefíad 
atienda á la ruíUncia,y Talud de eñe alimento.Los miniOros 
de los Reyes no han de comer otra cofa , fino langoílas,1 
Efte animal confume las fiembras > deílruye los frutos de U 
tierra , introduce la hambre, y efteriliza la abundancia de 
los campos, deftruye los labradores, y remata los pobres. 
E l alimento del mmiftro han de fer eftas langoftas; eftas ha 
de comer , no las cofechas, no los frutos de la tierra , no 
los labradores, no los pobres. Ha de comer (Señor) á los 
que fe los comen, y ios arruinan; porque yo digo a V. Ma-i 
ge í lad , que el miniñro que no come efta langofta, es lan-j 
gofta que confume los Rey nos. 
Veñia pieles de camellos, no de vaífalíos. Por qué de 
camellos, y no de lobos, oflbs, 6 Icones, que han fido veft 
tí dura, yblafon de Emperadores , y varones heroycos? 
Atrevome á refponder, porque eítos animales fon ferozes, 
crueles, y ladrones. No ha de veftir el miniñro piel que íe 
acuerde de vñas, y garras, de crueldad , y tobos. Seda, yf 
p a ñ o , y telas ay, que rebozan cftas pieles- Conviene que 
yifta el miniftro piel de camello, que no folo le acuerde de 
fervir trabajando, fino de trabajar con humildad , y rcfpcto 
de rodillas. Animal que íe baxa para que le carguen,que hu-
milla fu eftatura para facilitar el trabajo de quien le carga 
con el fuyo, que tiene defacmadas fus grandes fuerzas para 
ofender, ni con las manos, ni con la cabeza, ni con los dien-
tes. Efta piel, no foío es veílido, fino gala : no folo gala, fi-
l io recuerdo, y confejo, y medicina. Efta cubierta defiende 
como fieltro, abriga, y honra al que la trae, y al Reyno. 
Dixo el Angel : Que en el dJa de fu nacimiento Je alegra-
rhm iodos. Efta promeíía , como las demás , bien cumplida 
fe vé en todas las naciones. Quien no fe alegra, y hazc fief-
t a í al día , en que n a d ó miniñro , que come langoftas, que 
vi fie pieles de camellos, que es voz. del que clama en el dew 
í k r t o f Y por el contrario j quien no nial dize el dia en que 
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tiaclo aquel miniftro ? que á íu Rey haze voz en deíierto? 
Qué es langofta , en vez de comerlas ? Qué viñe pieles de 
Vaííallos, de león , de lobo , y de offo ! E \ Santiísimo Bau^ 
tifia tenia difeipulos, embiólos á confultar a fu Señor , y a 
preguntarle. £1 miniítro ha de preguntar, y confultar á fu 
Principe. 
Lo que tocaba á Chrifto , era bautizar en el Efpíritu 
Santo , y quitar los pecados del mundo , el apartar el gra-,' 
do de la paja, y quemar la paja. Dixo : Que el que avia da 
venir defpies de el , era mas fuerte que el \ y que no merej 
fia de/atar la correa de fu zapato. En ninguna cofa de laS 
que pertenecían á la Soberanía de Chrifto fu Señor , y; 
Kueñro , pufo la mano, ni fe introdujo en ella. Y enfeño* 
no folo a refpetar al Rey recien nacido , fino al Rey antes 
de nacer. La niñez de los Monarcas engaña el orgullo de 
los defearadamente ambiciólos , que fiados en la menor 
edad, hazen , y los hazen que hagan coías, de que quanda 
los afsifte madura edad, fe avergüenzan, fe arrepienten, m 
fe indignan. 
Vino Chrifto a San Juan , para que le bautízaíTe; y re» 
conociendo el gran Bautifta la Magefíad de fu Señor , dize 
el Testo Sagrado : loannes autem prohthebai emm dicens: Ego 
a te deheo bsptizari , & tu venís ad me ? Mas J u m fe lo praJ 
hihla , diziendo : Yo debo fer bautizado de ti y y tu vienes i mil 
Las vií ius del Rey al criado las ha de eftrañar el criado, 
nodi íponer las , y folicitarlas: ha de intentar prohibirlas. 
Efte refpeto era heredado de Santa Eiifaba fu madre , y la 
rcfpuefta fué la mifma caí!. El la , quando vifitada en fu pre-
ñado de la Virgen , y Madre de Chr i í lo , la dixo: Bt vndg 
hoc mibi , vt veniat water D&mini mei ad me ? ¥or donde1 
merezco > que venga a mi la Madre de mi Señor ? Verdad es, 
que quando Santa Eliíabec dixo eftas palabras , San Juan 
tío era nacido, y habitaba en fas entrañas de íu madre; mas 
no íc pueJcnegar , que en el vientre de fu madre efiaba 
atento j pues dke San Lucas : Bcce enim vt fatfa efi t ex 
JS¿ - t po l k t ca í k 7 ) ¡ o s , 
falutattonis tu¿s }n aurfhus meis , exultamt in gandío infans M 
vtero meo. V h que luego que oyeron mh oídos la voz de tu fa lu-
tacion, en mi vientre con el gozo fe alegro la i r i atura. A efta re-
verencia , y refpeto, aun antes de nacer han de eílár aícinos 
los criados con fu Señor ^ los minifífoscon fu Rey: Replico 
San Juan á Chrifto, quando vino a que lebautizaíle ; y 
Chrifto le reípondió con grande amor, y blandura: Sine m@~ 
do :fíe enim decet nos imple re omnem tufiltíam. Obedece aora '. que 
afsi conviene que cumplamos toda jufticia. Movido de! proprio 
refpeto i y reverencia de criado replico San Pedro a la pro-: 
pria MagefUd Divina , quando le. quiío labar los pies: Do* 
mine , t u mihi tahas pedej ?. Señor , tu me ¡abas ¡os pies í Refpoa-
dió Chrifto : Quodego fació tu nefas modo : fe les mtem poftea. 
Lo que yo hago no lo fabes aora ; mas fahraslo defpues. Replico 
San Pedro : Non lababis mihi pedes in aternum : No me labaras 
los pies eternamenie. Puede íe replicar a! Señor, y al Principe 
vna vez ; mas dizkndo el Seoor al miniftro, que no entien,-: 
de lo que haze , que defpues. lo entenderá, ya ocaíiona fe^ 
vera rcipuefta : Dixole Chrifto: Si non labero te , non habebis 
partem mecum. Si no te labo , no tendrás parte conmigo. Severií-j 
íima fué t ila amenaza : Bien conoció San Pedro fu rigor, 
pues dixo : Domine , non tantumpedes meos , fed & manus, &*¡ 
caput. Señor, no f i o mis pies ^ fino mis manos %y mi cabeza. T o -
do lo eníena el Evangelio , a replicar el criado al Señor vna 
vez, y árefpondcr al que replicados con amenaza , y a l u 
brarfe de ella ofreciendo al Rey que pide los pies, no foía 
los pies, fino las manos, y la cabeza. La Fe de San Pedro era 
tan íublime, y fervorofa, que lediílaba fiempre determina-
das, y magnificas palabras, como fueron : No me ¡abaras 
los pies eternamente. T fí conviniere, que muera contigo , no 
te negare. Negó luego tres vezes a Chrifto; y efearmentó 
de manera, que preguntándole Chrifto tres vezes defpues 
de reíuckado : Petro amas me ? Pedro amas me ? Amándole 
con amor tan grande, no ofsó dezir, que si , y todas tres 
vezes le refpondió: Tu fcis} Domine. T«loJabes) Señor. 
Mu-
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Murió el gran Frecurfor, y miniftro eícogído , por no 
dexar de dczir al Rey Herodes lo que él no dcbia hazer. O 
Señor , quanto conviene mas, que muera el miniftro por 
aver dicho al Rey lo que no debe callar, que no que muera 
el Rey, porque le calla lo que le debía dezir. 
Sacra , Católica, Real Magefiad, dé Dios a V . Mageftad 
miniftros imitadores del Bautifta , que lean medios iluminan 
dos, y voz del que clama en de í ie r to , que viftan pieles de 
camellos, y no de leones, y lobos *, que coman langofías, y 
no lean langoftas que coman los pueblos; que contradigan 
las grandes mercedes, antes que íblicltarlas; que digan lo 
que no han de callar, y no callen lo que deben dezir. 
C A P I T U L O X I L 
E N S E B A S E E N L A A N U N C I A C I O N D E t 
\Angel a Nmfira Señora la Virgen Marta y quales deben fer las 
propuejias de los Reyes : y con qud reverencia han de recibir fe los 
mayeres beneficios. Como es decente, y fanta h turbación: 
y en que no Je ha de temerl San Lucas* 
cap.r.:-
IJJus, efi Angelus , fac. Fue emhiado de Dhs el Angel Ga~ 
brieldla Ciudad de Galilea, cuya nombre es Nazareth, ¿t 
h Virgen defpofada, con el varón llamado Jofe^b de ¡a cafa de Da-
v id '.y era el nombre de la Virgen María, T entrando el Angel 3 di-í 
xoia: Dios Je Jalve ¡lena de gracia y el Señor es contigo : Bendita tu-
entre las mugeres. La qualccmo lo oyejfe 5 Je turbo enju razona-* 
mienta y y meditaba qmlfucjfe efta falutación, T dixoh el Angeh 
Na temas y Mar i $ aporque halhjie gracia en Dios* 
Quifo eí Padre Eterno, que fu Hijo , antes de nacer , y 
de encarnar y cníeíiaííe, y dicíTedodtrina alos Reyes de la 
tierra. Eíle amor tan grande, y tan prevenido ( Señor ) de-
bemos los hombres acogerle en nueftros corazones con re-
verencia humilde > con reconocimíenta agrádecido , coa 
aDüofa obediencia para íU imitación.. 
i 5 S tPolitica i e filos ^  
Traxeron las fcmanas profetizadas el tiempo para éxe* 
cutar el alto , é inefable decreto, que para la redempcion de 
el mundo avia eílablecido aquella Junta de tres Períonas 
en Vnidad de Eííencia, Trinidad inefable, Anidad Trina en 
Períonas: y determino el Padre Eterno de embiar fu Hijo a 
tomar carne humana,y el Eípiritu Santo con fu obra difpo-
.^erlo. Y íiendo efta la mas Soberana, y para la íiempre Vir-? 
gen María la merced mas íuprema eícogerla para Madre de 
Dios , embía aquel Soberano Señor (a quien la pluralidad 
<3e tres Períonas no divide la vnidad de Monarca vnico de 
Cielos, y tierra) al Angel Gabriel á que anuncie fu decreta 
alaprefervada,yefcogids Virgen Reyoa délos Angele?, 
para que de íu confentimiento fe efediue tan foberana , ^ 
myfteriofa encarnación. Y íiendo tan exceísivamente ma-
yor c! poder, y mageñad del Criador con fu criatura, q u é 
del Rey con el vaílallo, aun para hazer a la Virgen María 
Reyna de los Angeles, y fu Madre, la merced mas íuprem^ 
4que puede hazerla, embió por fu confentimiento. 
Como dexaran los Monarcas de la tierra de pedir el dé 
los fnbditos, que Ies dio el gran Dios con eñe exemplo , no 
para hazerlos merced, íino para deshacerlos ? Viene Dios a 
tomar de fu criatura carne humana para endioíarla, y que 
fea la que íé la da Madre del mifmo Dios, y aguarda á que 
íu criatura diga, que fe haga íu voluntad : y los Señores de 
la tierra de ios pueblos tomarán á fu pe íar lo que han me-; 
nefter para vivir ? Todo íe debe a la juña, y for^ofa necefsi-í 
dad de la República, y del Principe; mas para que el fervi-
cio íea focorro , y no defpojo , no bafta que el Monarca pU: 
dalo que ha menefter , fino que oyga del vaílallo loque 
puede dar. Taíían mal eñas cofas los que aconfejan que fe 
pidan , y luego las executan, porque con tales execuciones 
fo corren antes fu ambición ? y codicia , que al Rey no, ni a! 
Rey. Señor , de todos ios caudales , que componeti la rÍ4 
queza de los Principes, folo el de los vaííailos es manantía^ 
y perpetuo'. quien los acaba, antes agota el caudal de el 
Se-
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Señor , que le junta. EÍ Efpíritu Santo dize : Que ¡a riqueza 
del Bey efiaen ¡a multitud dd pueblo. No es pueblo , M . P. S, 
el que yaze en rematada pobreza , es carga, es peligro , es 
amenaza. Porque la rnuliitud hambrienta, ni fabe temer, ni 
tiene que: y aquel que los quita quanto adquirieron de oro, 
y plata , y hazienda , los dexa la voz para elgriro , los ojos 
para el llanto ,el puñal , y las armas. Para tomar Dios de 
ío criatura vn veftido humano, que eíío fué el cuerpo , errt-: 
bia vn Angel que fe lo pida, y que aguarde fu refpueíh, 
fatisfaga alas dificultades que fe le ofrecieren , como fué de-f 
2Ír la Virgen : Como fe obrara efto v porque no conozco va-
rón ? Que la affegure turbada. El Texto dize : La quaíCQ¿ 
mo lo oyejfe, fe turbo. No pueden los Reyes embiar Ange-
les por miniftros; oías pueden , y deben embiar hombresj, 
que imiten al Angel en aguardar la rcfpueíia, en quitar la 
turbación , y el miedo : no hombres, que imiten a' demo^ 
rtio en no o í r , en dar horror, y turbación , y miedo» Si de 
lo mucho que fe pidiefle, fe da lo poco que fe puede, es da« 
diva fecunda , que luce , y aprovecha. Y alvaírallo le fu ce-; 
de lo que a la v id , que quitándole la poda lo íuperfluo, fe 
fertiliza; y la arrancan, lleva mucho mas, mas la defíra-
yen para liempre. 
No sé que fe tiene de grande abundancia lo que fe 
concede perdido : y bien sé quanto tiene de efterilj quañ-, 
to fe toma negado. Si a intercefsion de la gula ay mefes 
vedados, para que les cazadores no acaben la caza , ma-
tando los padres para las crias, aya mefes vedados, guando 
EO años, a intercefsion de la jufticia, y mifericordia para 
los cazadores de pobres y porque la cria de labradores no 
perezca^ : 
Hemos confíderado, como fe ha de pediVj y proponer^ 
y qual ha de fer el miniílro: PaíTe 03os a esa mina r , que íeha 
de hazer con las propueíhs de grandes mercedes. 
Dixo el An;?cl a Nueílra Señora : D'os te fdve llena 
»e Gracia j d Semr es contigo : Jlg&diU tu entre ks mugeres-* 
j tPoüttca ie Dios, 
Palabras llenas de íingulares, y altíísimas prerogatívas. Y 
dize el Evangelifta : La qu ahorno lo oyejje r fe turbo en fu razs* 
mmknto. Mas feguro es ( S e ñ o r ) turbarfe con la propuefia 
de grandes favores % y mercedes , que tener orgullo en fu 
confianza. A la Virgen María la Taluda vn Angel \ llámala 
llena de Gracia, y bendita entre las mugeres 5 y fe turba. A 
Eva la dize Satanás en la íierpe , que coma , y fcrá como 
Dios , y fe alegra , y confiada fe eníobervece, Efta introdu-
ce con el pecado la muerte : la Virgen, y Madre, concibien-
do al que quito los pecados del mundo , introduxo la vida, 
y la muerte de la muerte. Dixola e! Angel Gabriel: No te» 
mas , Marta , porque hallafe gracia en Dios, Señor , los que 
hallan gracia en otro hombre, ios que con otro hombre 
pueden, y tienen valimiento, teman: íolo pierda el miedo 
el que halla gracia en Dios, y con Dios. Las ruinas tan fre* 
quemes de los poderoíos , en que tanta fangre , y horror 
ga íhn las hiñorias , fe originan de que temen donde no 
avian de tener miedo , y no tienen miedo donde avian de 
temer. Doctrina es efta de David, y por eflb doctrina Rea!, 
y Santa, Pialmo 52. y . 6. tratando de los necios, que en fu 
corazón dixeron ; No ay Dios. Tal gente reprehende en eñe 
Pía lmo , y verfo : Tllk trepidaverunt timore, vhi non erat ti-i 
mor, Alli temblaron de miedo donde no avia temor: Y da la cali-
fa en el verfo íiguiente : Porque Dios difyd los huejfos de ks 
que agradan a ios hombres. Literal efta la fentencia , y en ella 
la amenaza. Tienen gracia con los hombres, y no temen. 
Por eíío Dios diíipará fus hueííos , y porque temen donde 
no ay temor. Muchos tienen gracia con Dios , a quien haze 
mercedes, y favores: y muchos la tienen a quien da aflic-
ciones , y trabajos. Ay algunos, y no pocos, que en vien-
^ dofe en poder de perfecuciones, defeonfían de tener gracia 
con Dios : y por eíTo temen donde no ay temor. Eños mas 
quieren cftar contentos con lo que Dios haze con ellos, que 
no que Dios eñe contento de ellos, por lo que con ellos fe 
íirve de hazer.Quieren aDios folo en el rcgalo,y en el alha-
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go, no en el examen, y dolor meritorio. Son almas regalo*, 
ñas , y acomodadas. No lo enfena afsi San Aguftin , pues 
d ize : Q£^n ^a^a Dios en los milagr os de los henefícios, alábale 
en losajfomhros de las venganzas \ porque amenaza , y albaga, St 
fio alhagara , no tuviera alguna advertencia \ fino amenazara, no 
Jj'v.v'era alguna corrección* 
Palabras fon del Efpiritu Santo: Blprincipio délafahidúA 
r í a , es el temor del Señor, L o primero que fe nos manda en el 
Decálogo , es amar a Dios, y no fe manda que le temamos, 
porque no ay amor fin temor de ofender, ó perder lo que 
íe ama : y eftetemores enamorado, y filial. Según eflo (Se-
ñor ) el hombre que tiene gracia con otro hombre } cuerdo 
es íi teme: el que tiene gracia con Dios, no tiene que temer. 
Elle folo efta feguro de miedos, y tiene en falvo los fucef-
fos de fus buenas obras , fin que pueda variarfelos la mu* 
danga del Monarca , por fer inmutable, ni la embidia de 
los enemigos, por íer la mifma jufticia , á quien no pueden 
engañar. Y el hombre (Señor) que tiene gracia con ot ro , y, 
no teme > efte le defprccia, y quiere antes íer temido de fu 
Seño r , que temerle : y quien llega a temer al que hizo, é | 
íe confieíía por deshecho, 
C A P I T U L O XI IL 
Q U A L H A D E S E R E L D E S C A N S O D E L O S 
Reyes en la fatiga peno/a del Reynar ? Que han de hazer con fus 
enemigos ¡y como han de tratar a fus Minifiros l Tqual 
refpeto han de ten:r ellos d fus aceto- 1 
nes?. loan.4. 
IEfus ergo fitigatus ex Hiñere fedebat fie fupra fontem* Vmit mulier de Samarla haurire aquam, Dicit ei lefusi 
Da mihi bihere: Dicit ergo ei mulier illa Samaritana : Quamodo 
tu , luddus cum fis , bihere ame pofeis , quts fum mulier Samari-
tdnal Refpondit lefus , & dixh el; Sifcires donum Dei > & quis 
é 
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i j i qui dicit tihi: Da mihi bibere j tu forjttm peftjjesaheo , ^ 
dedijfet tibí aquam vivam, Dkitel mulier; Domine , ñeque m qu& 
haurias habes , & puieus altus eji: vnde ergo habes aquam vhamt 
( Queda romanceado en el cap. 9. de efta II,part, y áfsinofc 
repite en eñe.) 
Que el reynar es tarea, que los cetros piden mas fador* 
que ios arados, y fudor teñido de las venas: que ia corona 
es pe ib molefto , que fatiga los ombrosdel alma , primera 
que las fuerzas del cuerpo : que los Palacios para el Prindw 
pe ociofo, fon fepulcros de vna vida muerta , y para el que 
atiende fon patíbulo de vna muerte viva, lo afirman las 
gloriofas memorias de aquellos eíclarecidos Principes, que 
no mancharon fus recordaciones, contando entre fu edad 
coronada alguna hora fin trabajo. Aísi lo eícrivió la anti-i 
guedad ; no dizen otra cofa los Santos: eíia dodrina auto-3 
rizo la vida ¡ y la muerte de Chriílo Jefus, Rey ,y Señor de 
los Reyes. Y como fuene afrenta en las Mageñades el deí-
•canfar vn rato , y fea palabra que defeonocen , y defdeñan 
las obligaciones de el Supremo poderío ; el Evangeliíla, 
quando dixo, que Chrifto defeanfaba del canfancio del ca-; 
mino (efío es fentarfe) dixo tales palabras: lefus ergo fatigad 
tus ex itinere fedebat fie fupm fontem, Jefus canfado deleamino 
fe fentb afsi junto a la fuente. Sentófe aísi , defeansó afsi. 
•Aquel afsi difeulpa el defeanfar íiendo Rey, y dize: que 
'defeansó aísi , para que los Reyes fepan , que íi afsi no def-
canían , no fe afsicntan, fino fe derriban. Veamos, pues, 
como defeansó, pueílo que la palabra S ic , Afsi, eítá poíTen 
da de tan importantes myñerios. 
Bien sé que Lira dize : Quodexhoc apparehat verítas hu¿ 
r/ian£ natura , quemadmodum, & quando efumjt pofi ieiuniumi 
Y San Chryíoitomo refiere fobre San Juan : Sedebat, vt re~ 
quiefiere ex labore. Yo reverencio como mi fe rabie criatura 
eílas explicaciones, y en ellas adoro la Luz del Eípiritu San-
to , que afsiftió a fus Doclorcs, y la aprobación de la Igle-5 
fia m los Padres; Diré mi confideracion folo por diferente, 
ü a 
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'üñ yerro , a la que yo alcanzo, y fin impiedad, áfsi en cíio, 
COÍHO en otras claufulas, porque fe conozca quales el día 
dé la lección fagrada, y ía fecundidad de fus lumbres, y m i . 
niftros pues guarda que coníidcrar auna mi ignorancia» 
aborrecerla por mi diftraimicnto. Efta protefta baftara 
para los juizios dogamente Cathoiicos , que para los que 
refpiran veneno, y leen las obras agenas con baíliifcos, nio^ 
guna cofa tiene lugar de defenfa. 
Can fado del camim Jefus ejiaha afsi fentado junto a Id 
fuente. Señor *, Chríf to, Rey verdadero, canfado del cami-: 
no , íentoícá defeanfar afsi \ t \ proprio Evangeliza dirá co-
mo defeanso. Señor , defeansó del camino, y trabajodeí 
cuerpo, y empezó áfatigarfe en otra peregrinación del ef-; 
p i r í tu , en la reducción de vn alma , en la enmienda de vn^ 
vidadelinquente con muchas conciencias. Afsi (Señor) que 
los Reyes que imitan á Chr i í to ,y defeanfan Afsiy no fe def-
canfan asi; defeanfan de vn trabajo con otro mayor, y ef-' 
tas aníias eslabonan decentemente la vida de los Principes:! 
De las acciones mas principalmente dignas de Rey que 
Chrifto hizo, fué efta; y en que mas enfeñó á los Reyes tres 
puntos tan e{Tendales, como: qual ha de íer fudefeanío: qué 
han de hazer con fus enemigos, y como han de tratar a fus 
mínif t ros: y qual reípeto han de tener ellos á fus acciones, 
y como, y para qué han de pedir los Reyes a los miferables,; 
y íubditos. 
Señor , quando V . Mageftad acaba de dar audiencia,. 
1!e oír la confuirá del Confejo, quando defpacho las con«2 
íultasde los d e m á s , y queda for^ofamente canfado , def. 
can fe afsi como Chrifto, empezando otro trabajo : trate de 
reducirá igualdad los que le confuitande otros: atienda 
iV. Magcftad al desinterés de los que le afsiften, á la v i -
da , ala medra, á las coftumbres, a la intención , que efte 
t u y dado es medicina de todos los demás, Qiyen osdize. 
Señor , que defperdicieis en ia perfecucíon de las fieras 
fe fe^§s 1 jue giclegá gritos los afiigidos ? efle mas quiere 
N ca-
cazaros a vos, que no que vos cazeis. Preguntad a vticf* 
tros o ídos , íi fon baftantes para ios alaridos de los Rey. 
nos, para las quexasde ios agraviados, para las reprchenj 
fíoncsde ios pulpitos , paralas demandas de los méritos; 
y veréis por quantas razones vueñro (agrado oficio def-
aucia los efpeélacuíos de que os tengan por auditorio h i -
potecado á fus licenciofas demafias. Quien deícanfa con 
vn vicio de vna ocupación , cíle deícanfa la embidia de los 
que le aborrecen, la codicia, y ambición de los que íc 
vít irpan, la trayeion de los que engañan. Quien de vn afán 
honefto deícanfa con o t ro , efie deícanfa aísi, como defean^ 
so Chrifto. 
M . P. Y. M . A. Y . M . E . Señor , los Monarcas fois jor-: 
naleros, tanto merecéis, como trabajáis. E l ocio es perdi-
da del falario: y quien deícanfando A/si os recibió en fu vi« 
oa por obreros, mal os pagara el jornal que él gano A / s í , íl 
'A/st no le ganáis. 
Vino ¡a muger de Samarla a facar agua. Dixolajefus , que le 
'áiejje de beber, Dixole y pues , aquella muger Samar i tan a : Como% 
Jíendo tu Judio , me pides a mi de beber , fkndo muger Samarita* 
na l De Dios , de Chrifto fu Hijo vnigenito, pocos llevan lo 
que bufean. Gran dadiva ! Negarles la demanda de fu ce-
guera , y darles el provecho que previene fu miíericordía. 
Seño r , no lleve agua el que viene por agua , íi conviene 
que lleve reprehenfion. Sentaos {Señor ) fie fupra fontem, 
aísi fobre la fuente de las mercedes, de ios premios, y de los 
i:aftigos,no dexeis que fe fiemen vuefírosallegados, y mi* 
niftros: vayan ábufear de comer, no fe entrometan en 
vueftro cargo. Aísiñid vos a la fuente , y tendrán remedio 
Jos fedientos, y beberán lo que les conviene, que es lo que 
vos les dicredes: y no lo que bufean , y quieren facar con 
íusmaiios. 
Era pozo , y le llama fuente el Evangeliza. Creo fea 
efta la caufa,y a propoíito (íi no la defautorrza fer yo el A u -
tor»}Como el Efpirítu Santo por San Juan hablaba al íucef-
y G^ierm de Chtí/io) *fJI. 1 9 y 
fo para e! my ñen 'o , y fabia que la mugcr bufcabá pozo , y 
agua muerta, y que en el pozo avia de hallar al que es Fuen-
te de agua viva; llamóla á si previniendo la maravilla, y lla-
mo fuente al pozOj porque la hiftoria fe cumplió en la fuen* 
te.San Aguftin íbbre San Juan admirablemente concierta la 
letra (trafí , i ^ J n c. 4 . ) Puteus erat \fed ómnibus puteus fonst 
• & non omnis fonsputeus, Vbt erdm aqua de térra manat, Ó* vfum 
frahet hmrientihus ¡fons dtcitur. Sedfiin promptu , & fuperfi^ 
cié Jlt ¡fons tmtüm dicitur : Jtautem in alto , & profundo ftty it* 
puteus voeatur, vt fontis nomen amittat. 
Señor , los pretendientes, los fedientos > los allega* 
dos, os quieren pozo hondo , y obfeuro, y retirado á la 
viña, porque folos ellos puedan íacar lo que qulíiercn. EÍH 
tos ( S e ñ o r ) que alcanzan con foga , y no con méritos, pa-: 
guen con íu cuello al efparto lo que le trabajan con el caí-; 
dero. Pozo os quieren ( S e ñ o r ) fuente íois, y taloseli-; 
gió Jefu Ghrifto; ellos os quieren detenido, y encharcado 
para s i , y Dios difufo, y defeubierto para todos. Corred 
como fuente, pues lo fois , y para quien os quiere pozo, fed 
fepultura. 
Pide eíle gran Rey ( Señor) y pide agua al pie de la 
fuente en el brocal del pozo: no pide oro, ni plata , ni jo-
yas : pide lo que fobra donde lo ay , a quien viene á facarío 
para si todo. Eftos malditos, que fon carcoma domeñica 
de los Reyes, quieren que fean pozos: Dios manda, que 
fean fuentes: delito , y caftigo fera contradecir á Chriílo , y, 
obedecer á losfobervios, y vanagloriofos. Señor, Rey, pon 
20 hondo para todos, y abierto para vno,que folo, y ¿em-
pre faca; atienda con todos los fentidos a ver, íi conoce a!-' 
go de fu fequito, y de fu alma en aquellas palabras del capí* 
lulo nono del Apocalypíi : Fidi fielkm de Cvelo cecídijpm ter* 
yam, & data eft ei elavisputei ahyfsi. E t aperuit puteum abyfsh 
& afiendit fumus putei, ¡teut fumus forméis magna : ohfcu^ 
ratus eft Sol y Ó* aer de fumo putei. E t de fumo putei exierunt 
lpcuJU in U r j m \ U U e J i illis poteflm} fijuthém potejia* 
^w fcorpionestsrr£ : prdcepum eft iilis ne Idderent fcenum 
térra , WÍ'^ I^? virlde, omnsm arborem , wy? tantum 
homines qui non habent fígnum Del in frontíbus ¡uls, [^ Vi cter 
del Cíelo en la tierra vna ejirella , y fuete dada llave del pozo del 
•fihyfmo. T abrid el pozo del abyfmo , y Juhto elhumo del pozo , ep£ 
yno humo de vn horno grande: y el Sol ,y el ayre fe obfiurecieron 
fon el humo del pozo, Y del humo del pozo falieron langofias. fibre 
la tierra :y fuetes dada potsflad , como la tienen los efcorpiones de 
la tierra : y fuetes mandado^  que m ofendieren en el heno de h tier-
ra y ni alguna cofa verde, ni algún árbol ¡foto d los hombres que no 
tienen la feñal de Dios en fus frentes. 
Señor , efte lugar tan poíTsklo de amenazas, y efpan^ 
l o s , donde las eftrellas caen, y el humo fu be, cofa tan con-? 
traria , lo entienden los Padres a la letra de los Hereges: 
yo me aventuro á declararle de los Reyes pozos. Nada, 
íi bien fe coníidera, es por mi quenta: el proprio lugar fe 
declara , y no por eííb dexa de entenderfe de los Hereges: 
que ios Reyes que fe aparran de los exeenplos de Chrif-
to , y le defprecian , y niegan la obediencia a fus manda-
tos , Hereges fon de efta doSrina , donde eftá eferita eíla 
claufula s Con tantos efpantos, como letras: cftrella que cae, 
'humo que íube, horno, obfeuridad, efeorpiones, y langof-
tas. Qué fabrica en el infier no fe compondrá de masteme-
rofos materiales ? Hable la claufula por si. Que es vn Rey, 
•vna eíirella del Cielo, que alúmbrala tierra , norte délos 
íubd i tos , con cuya luz, é influencia viven ; por eííb apare-
ció eftrella a los tres Reyes. Todos los Reyes ( S e ñ o r ) fon 
Eftrellas del Sol Chrifto Jefus: familia fuya fon refplande-
ciente. El que cae déla alteza del Cielo, el que fe aparta de 
Ja igualdad de aquella circunjerencia,qiie a fu ¡ufticia llegan 
forcofamente todas fus lineas iguales, eífe que del Cielo cae 
en la tierra, qué codicia ? Qué negocia con apeat fu luz en-
cendida a la par con el día , y abatirla por el fuclo? Negocia 
las llaves del po?o del abiímo. Era vezino de oro en el glo-: 
rioío elbacio;por donde fe eftieadeaen igualdad mmenfa los 
; . m Á 
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Volúmenes d d Cielo , y caía á íer llavero cíelas gargantas 
del ha en o , de los depoíitos de la noche. Qué hizo eñe Rey 
en teniendo las llaves del abifmo ? Abrir d pozo del abifi 
ni o. Ha ( Señor) quien e (tuviera tan mal con alguna eft re-
lia, que de llama de aquel linage, que fe encendió con la pa-
labra de Dios en el mas iluftre íolar del mundo , íofpechára 
penfamienro tan baxo ? Yo creyera , que baxaba la eftrclla 
a tomar las llaves del pozo del abifmo, para darle otra bu el-, 
ta , para añadirle otro candado , para que otra mano no le 
abrieííe. Mas no fué afsi ,que quien dexael lugar que tenia 
por Dios, y e! minifterio que le fué dado^odo lo diípone al 
rebés. Qué penfa mié rito tan vergon^oío para vna eftrelia, 
baxar ella á abrir el pozo, para que íuba el humo ! Afsi el 
Texto dize, que íubió del pozo humo, como de vn horno 
grande. Rey que dexade fer eftrella , y íe inclina a pozo, 
qué haze Señor ? Precipitaríe á s i , que es eftrella , y levan-' 
tar el criado, que es humo. La luz, y la tiniebla truecan ca-
minos. Eftrella que c a e ^ u é puede levantar fino homo? Rey, 
que dexa cetro de Monarquía por llaves de pozo, defate de 
las cárceles de la noche contra si las obfeuridades: y fea fu 
caftigo, que cayendo, porque el humo fuba,no logrará ana 
efta maldad; porque el humo, quanto mas fube, mas íe def-i 
jhaze; y la enfermedad mortal del humo, eselíubir, 
T ohfcurscibfe el Sol , y elayre con el humo de el pozo. Bien 
agradecida fe moftró efta Eftrella al Sol, que la dio los 
rayos; pues abrió la puerta al pozo , que le obfeureció a 
é l , y al ayre con el humo. Señor, todo lo dexa á efeúras, 
y confufo, y fepuítado en noche el Rey , que da puerta 
franca al humo : y debéis coníiderar, íi con él fe obfeureció 
el Sol, la que abrió con efta llave , que padecería íkodo le 
tan inferior en todo. Veamos, ya que dexó el Cielo por el 
pozo , y efeogió vn eclypfe tan defaliñado , qué fin tuvo, 
y para qué. T deihumo del pozo falieron Imgofias /obre la tíer-
ra, Quando fe juntan con la humillación de el Principe, 
fqber vía abatida, y empozada del criado , engendraa 
N i P1^ 
plagas, producen langoílas. El hijo de cña baílardia tan ale-
vofa , es el azote de la tierra , el defpojo de los pobres , la 
ruina de los Rey nos. Q u é otra fueefsion merece vna Eftre^ 
Jía , que con el humo comete adulterio contra toda la her-
mofura , y Magcftad de el Ciclo ITfreks dada potefíad, como 
¡A tienen los efcorp'ones de la tierra. Hijos del pozo , meftizos 
del d í a , y de la noche , de la roageftad , y de la trayeion, 
mayorazgos de la iniquidad , atended que poder fe os da, 
mas atended qual poder tenéis de eícorpiones.Veneno fois, 
no miniaros: fieras , no poderoíos. Blaíonar de eñe poder, 
es apoftarcontodoel inñerno en la iniquidad nefanda. Y 
eñe poder, de que tan impiamente prefumis, os fué dado 
contra vofotros , y trae inílruccion íecreta de Dios para 
atormentar vueflras conciencias. Oíd lo que fe figue : Tfue-
Ies mandado v que nQ ofendíejfen el heno de la tierra , ni alguna 
cofa verde, ni algún árbol j/olo a los hombres, qm no tienen la Je* 
Bal de Dios en fus frentes J?ozo os duró el golpe de veros lan-
goftas, parto del pozo , y del humo : y á vueftros dientes 
tenia amenazado quanto vive fobrela tierra en las edades 
del año , ni malos aveis de íer , como defeais : todo fe os or-
dena al rebés. Y es aísi, que las langoñas ofenden lo verde, 
los campos, lo fembrado, y no á los hombres: y a vofotras 
es mandan como á langoñas efpurias, y de ayuntamiento 
tan ilícito, que no ofendáis al heno , ni á la yerva , ni alo 
verde , ni algún á rbo l , y que ofendáis a folos los hoaibres, 
que no tienen la fe5al de Dios ce la frente. Aquí eftá íecre-
ío vueftro dolor. No aveis de ofender ai bueno, al pobre, 
a! inocente , al humilde ,al j u ñ ó l o r que en eíla venganza 
efbba vueñra gloria : folo aveis de ofender a los que no tie-
nen la íeñal de Dios en la frente.Y afsi fe cumple, que íiem-
pre efiáis ocupados en desluzeros vnos a otros, y en apare-
jaros los cuchillos , y las fooas. 
Señor > eñe fe la Eftrella en el lugar que Dios la dio; y 
id pozo del abifmoantes le añada cerraduras, que le abra.. 
Si fe baxa del Cielo al pozo, ved ( S e ñ o r } que (ubira el hu-. 
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foo que os anoche¿ca , y osquíre el Sol, y os borre cí ayre. 
Aliniilfos que foa bocanadas del pozo del abifmo , bien ef* 
tan debaxo de llave , y debaxo de tierra : no deis poder de 
eícorpiones, ni aguardéis de tales íimas otra cofa ,que pla-
gas , y langoftas. Al pozo veníala Samaritana ; mas Chriílo 
Rey eterno aísi fe fentó jimto de la fuente, porque baxa del 
Cielo a cerrar eí pozo, y a enfenar la fuente, y á rogar con 
ella. Por eíío la dio de fu agua , que era de vidaj y no bebió 
de la del pozo. Zacar. 2.3. llama Fuente a Chriílo : Fons pa~ 
•tenf domas David, Fuente ^átente de la cafa de David, YEÍaias 
. I %, Haurietis aquas ingaudio de fontibus SJvatoris, Sacareis las 
aguas en gozo de las fuentes del Salvador, Aguas con gozo folo 
fe Tacan de las fuentes. Confejo es dlel Efpiritu Santo , que 
de los pozos ya hemos viílo lo que fe faca. 
Vino vna muger de Samarla i facar agua , y dixola Je/mi 
D ime de beber. Que leves , y que baratos fon los pedidos de 
Dios, del Rey Chrifto a fas vafTallos.Pide vn jarro de agua, 
y pídele tan apropoí t to , como fe v é , al brocal de! poso a 
quien tiene con que facar el agua, y viene a eíTo. Leves fe-
rian los tributos de los Principes, fi pidicííen , a imitación 
de Jefu Chriílo , poco, y fácil, y á quien lo puede dar, y 
donde lo ay. Lo que las mas vezes fe defeamina por la codi-
.da , y autoridad de ios poderofos *, pues fe cobra del pobre 
2o que le falta , y fobra al rico ; que por lo que él le ha qui-: 
ta do , y le niega , je executa. Veamos que fucedió a efla de-
manda tan jufta de Chrifto nueftro Señor , donde aquella 
Suprema , y verdadera Mageftad pidió con tan profunda 
humildad, y tan inefable corteíia. Refpondiole aquella mu-J 
ger Samaritana : Como y/iendo tu Judio , a m i , que foy muger 
Samaritana , pides de beber t Señor , pidiendo Dios, y el ino-
cente , y el juílo , falta agua en el mar , y en los pozos; y la 
refpucíla, no foío niega lo que fe pide, fino lo acufa, y pre-
tende hazer delinquente. Si eftas negaciones fe paííaran á 
las demandas de los codiciofos ,y defeaminados, y las con-
cefsiones <jue í¡f ven a fu apetito, fe vinieran a eftas de man* 
das, 
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das, los hombres eñuvicran ricos, los Rey nos profpefos, la 
fedde Chriíto focorrida , y la de los hydropicos curada. 
D i sola Chrifto : SÍ fulleras k dadiva de Dios , y quien es quien 
te dize : Dame de beber , pudiera fer^ que tu le pidieras a el, y el te 
buuiera dado el agua de la vida. No lo aviamos entendido haf-
ta aora (Seño r ) no dexa que lo entendamos nueftra igno-; 
rancia , y nueftra avaricia. Sirven á eftas acciones gioriofas 
de Chrifto N . Señor de tinieblas los eftilos, y fuceííos de la 
tierra. Los Principes temporales dan para pedir, Chrifto ío-
lo Rey pide para dar. Dizeá la mugerque k dé agua, y nie» 
gáfela , y aun haze delito ci averíela pedido. Y el Señor la 
reíponde. Si entendieras ¡a dadiva de Dios , y quien es quien te 
dize : Dame beber. E l negarle a Dios lo que nos pide , nace 
de que no conocemos, que fu pedir es dadiva. Qué nos 
pide , que no íea para darnos? Gran myfterio \ Pedir la 
agua, para que ella fe la pida a! que fe la dará. Quien pide 
de efta manera imitando a Chrifto , fera padre de fus Rey^ 
nos. Pida tributos para darles defenfa, paz > y deícanfo , y 
aumento : no pida átodos para dar á vno, que es hurto: no 
pida á vnos para dar á otros, que es engaño : no pida á los 
pobres para dar a los ricos, que es locura dclinquentc : no 
pida a ricos, y á pobres para s i , que es baxeza. Pida para 
•que le pidan , y entenderá la dadiva de Dios, que empieza 
en pedir, y acaba en dar. 
Señor , ei demonio da íin que le pidan, porque da quU 
tando. Acuerdefe V.Mageñad de la í)erpe,y de la man^ana^ 
aunque no es cofa íle que podemos olvidarnos. Vna gol o f i -
na di6,porque le dieíTenla gracia, y el alma. Que fin reroriw 
ca reciben las mugeres , Eva lo enfeñó bien para nuefíro 
mal: queapriefta niegan,y que fácilmente piden, la Samari-
tana lodemueftra, puesiuego que fe enteró de las caüdades» 
deí agua de vida , dixo : Domine , da mihé: hmc aqttam^ vt mm 
Jttiamy nsque •veniam buc haurire. Señor^ d'ame efla aguapara que 
m tenga fed , ni vengz a facarh a efte po-zo. Que acomodada-
mente aas. defquitamos de nueftros yerros coa Chrifto.. De 
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i o que peco eíia muger negándole lo que pedia, fe remedio 
pidiéndole lo que le daba. Señor, gran Rey 1 Grande,y ver-
dadero Señor \ que perdona que le neguemos fu regalo , íl 
BOS le psde, porque recibamos nueftro regalo ,quando nos 
leda. Por efto folo , verdadero Rey., y folo bien querido 
Señor. Oygalo V. Mageftad del gran Padre de la'lglefu 
San Agüüiíi : Nihíl Deus iuhet, quod fíbiprofit \ fed ¡¡¡i cui i u -
het 5 ideo verus efi D o m i m i , quifervo non índigo , C^4 quofer^ 
&us indiget* Dios no manda.algo y que a elle áúme.nte^ fino a quimi 
¡o manda y por efh. es verdadero Señor, qut no tiene nscefiidad d$ 
jfh criado ¿J im f u criado de el, . 
Ya hemos vifto, como fe le niega a Dios lo que pide: 
y como pide él para qfue- le pidamos. Veamos, c o m o y a 
quien da. Señor , oíd al Evangeliza : Dlcit el íejus : V~adef 
voca mrum t m m , & - veni huc. Dixola Je fus r ¥ e r. llama a tté 
marido Yy ven aquí. Señor , a eliada dixo : Si m eónocicííes 
JU dadiva de Dios, tu me pedirías. Ella le pidió la agua de 
\Mda, y no fe la da a ella.,Mirad M . A. y M.P.S. que Maef-
tro os difsimulan eñas palabras. Pidió , dízíendo : Da mihL 
Dame a mi . No fe acordó de otro. Chrifto , que fus dones 
los comunica, y no^los encierra, los reparte en muchosjan-
tes en.todos: y no los arrincona en vno , que los pide para 
si. Mandó que HaniaíTe a fu marido , y lo traxede. Dichofo 
vos (Señor.) a quien es poísibleio.Htar efto , quando en ios 
cktnás no liega el; caudalmas adelantado,, í inoa acorda-* 
,ros? loque muchos pretenderán que fe os olvide: E tconi 
t m m vmsmnt Bi/cipult ems : mirsbantur , quia eum m u i 
l i en loqmbafíirx. Nemodamen dtxit:'. Quid- q m r í s , aut quid ¡o-* 
fueris cum ea ?. Vinieron fas. Üifcipuhs , y admiraban/e ¿porque 
hablaba son muger ; empero ninguno le dixo .: Que hufeas , é qu& 
hablas con ella l Llegado hemos (Señor ) a lo profundo del 
pozo. Quien creyera, que eftc brocal avia de fer Catbedra, 
donde la fuma Sabiduría en fe na fíe á rey na r a los Rcycs^ 
y que de tan foberana-doctrina ferian interlocutores vna 
iDiiger, y va cantaroí Todo (Señor) es aguí maravillofo ; yi 
ina3< 
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n í a s , qué yó defpreciada criatura os clefciFre efla lección 
difsimulada en traílos tan ágenos de la mageílad. 
i Los Aportóles (Señor) que eran los miniñros, y los pri-
vados , y los parientes , avian ido á buícar mantenimiento: 
J^ifcipuli enim cius abierant m Civitatem , v t cibus emerent. Sus 
JDifcipulos avian ido a la Ciudad d cor/iprar de comer. Algo hall 
de hazer (Señor) los Reyes fofos por si fin aísiftencia de los 
íniniílros. Algo es for^oíb , porque con efíb ya avra íido 
Eey alguna vez. Muchas coías ha de haser folo el Señor, es 
conveniente ; todas las cofas no le es poísible. Mas fiendo 
las importaBtes , é inmediatas a fu oficio", han de fer toda?, 
Y aísi lo enícíia'Chrifto Jeílis, Q«ando fu Mageñad diTpo-
ne obra de Rey ^y defpacho de Monarca , vayan los minif-
tros á bufear de comer fíirvan como criados en lo que les 
toca, no fe entrooietao eo el oficio coronado. El remedio 
de! vaííallo toca ai Rey, no al miniftro,canfeí'e el por la oca-J 
ííon de daríele. Matar la fed, y la hambre del vaííallo ( $ ú 
ñor) toca al Rey: matarla íuya del Rey á fus miniftros. Los 
Apodóles van a bufear manteoimiento á Chri í lo : y Chrifto 
Viene a dar bebida á la Samaritana. Oídme (Señor) que efU 
porfía por vueftra intención, mas tiene de leu 1, que de atre-
vida. Criado que tratare , y íe encargare de matar la fed a 
vueftros vaflallos, no buícarala comida para vos, fino para 
s i : y ellos quedarán muertos, y no íu fed : y vos íin mante-
nimiento , y fin que comer. Veamos fi los Aportóles fe íin-i 
tíeron de efto. No Señor, que eran miniftros de Dios, y tra-
taban deíervirle a él, dexandole íer Rey,y no de fer v ir fe de 
el, mancomunandofe en la enrona. Vinieron, y admiraron-
fe de que hablaíle con vna muger: mas ninguno fe atrevió a 
preguntarle, que bufcabajO que hablaba con ella. Señor, no 
lo advirtió de valde el Evangelifta, fue como íi dixera, íabia 
Chrifto Rey folo loque folo avia de hazer , y fus Privados 
lo queavian de hazer, que era íervirle : lo que no avian de 
hazer, que era efcudriñarle. Criado que quiere faber todo 
lo que el Rey haze , y lo que dize. preguntandofelo, llámale 
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K e f j y pregúntale efclavo. Quien quiíkre ( S e ñ o r ) (abct 
loque hazeis, íepa de vos que no fabe lo que haze. 
Al mioiílro mas alto le es licito admiraríe de las accio-
nes del Rey : Aísl lo Mzieron los Apoftólcs. No es licito 
adelantaríe, ni atreverfe, ni entremeterfe:Afsi ío hizo el dia-
blo. Halla el crudo, y el miniftro hablando al Principe con 
otro a Tolas: no embidie, ni recele, no maquine *, admirefe, 
y calle. Que vos ( S e ñ o r ) aveis de hablar con quien convie-
ne, con quien lo ha mencfter, no con quien ellos quiíieren. 
Acobardad (Señor ) la pregunta curíofa en los vucfíros, 
que entonces ellos (eran mejores criados, y vos mas Rey. 
N i os pregunten : Que bufcais, ni que habíais, ni que os ha-
blaron. Tengan admiración muda , que es admiración de 
A peñoles *, no admiración pregu madera , que es admira-
ción de Farifeos , que también íe admiraban , y le pregun-
taban ñempre : ínterearúgahúnt emndifépuli dicentes : Rabbl 
manduca. Ule autem dixiteis: Ego cihurn babeo' manducare: qusm 
vos mfiit'is, Dixetonk los Apofloles: Mitefiro come. Mas U les d¡~ 
:9co: To tengo manjar qm:eome.r ^ que mfotrosh Ignoráis, Avian-
i d o por mantenimiento para Chriílo ,traxeronrcle >y rogá-
banle que comicíTe. Aunhazicndo íu oficio^ Señor) y bien 
hecho , y con puntualidad, y lo que les mandó Chri-fto, t u -
vieron mortificación en la refpucíia. Comida tengo yo , di-: 
xo el gran Rey , que vofotros ignoráis. Señor , no lo fe pan 
todo los miniííros grandes, ni lo pregunten, aunque íe ad-
miren : y oo íoio e í ío , mas oygan de vos que ignoran algu-
nas cofas. Y quando os ofrezcan en el cargo el divertimien-
to de la comida., Chriilo os de so fus palabras ^tomadíelas, 
que no es atrevimiento, lino obediencia : Dicit eis hfus: 
Meus dbíis efl , v t faciam voltmtatem e'ms qui miji t me 5 vtperfi~' 
dam o pus e'ms, Dixoksjsfus: M i comida esbazer la mluntad de 
quien me. emhid, ferf imnarfu obra. 
Señor , la voluntad de Dios, que os embió para Rey al 
mundo , es que le governeis a fu isiiracion : y vueíka ob^a 
£olo fe perfecciona con eñe cuydado, Y eílo,ÍÍne es vueílra; 
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comida, es eí fuflento de vueftro oí icio, y el fuñentamicaij 
| o de vueílra Monarquía. 
C A P I T U L O X V I . 
'NINGUN V A S S A L L O HA D E P E D I R P A R T B 
en el Reyno al Rey , ni que fe baxe de fu cargo , ni aconfejarle qm 
defeanfe de fu Cruz , ni defeienda de ella , ni pedirle fu voluntad^ 
y f u entendimiento , folo es licito ¡ u memoria* Quien lo 
haze f Quien es ? T en qué paral 
Luc.23. ^ 
\ 7Ñus autemdehis qui pendebantíatronihushkfphemtl 
V bat eum dicens : Si tu es Chriftus , falvum fac te~ 
tpfutn , & nos, Refpondens autem alter increpahat eum dicensl 
'Ñeque tu times Deum^ qut ¡n eadem damnatione es. E t nos quidem 
fufé , nam digna faBis recipimus: bic vero nihil malí gefsit, Et 
dicebat a i lefum: Domine^  memento mei^  cum veneris in Regnum 
$uum, E t dixit tlli lefus \ Amen dico tibi} hodie mecum eris irk 
Paradlfo, A 
Señor , íj el Efpiritu Santo , ya que no me reparta len-í 
gua de fuego , repartieííe fuego a mi lengua, y adieñraííe 
mi pluma, defembarazando el paflo de los oídos , y de los 
ojos en los Príncipes, creo introducirán en fus corazones 
mis gritos, y mi difeurfo , la mas importante verdad , y la 
mas fegura dodrina. O infinitamente diñantes á nueftro co-i 
nocimiento, myflerios d é l a Divinidad de Jefu Chriílo! 
Que lo mas excelfo de fu Imperio, lo mas admirable de fu 
Monarquía , fe admire en vn leño entre dos ladrones, en la 
íazon que íe agoto de oprobrios la ira , y que fe hartó 
decaftigos la pertinacia, y el miedo l De quan diferentes 
femblantes fe vale la Divinidad humanada , y la vanidad 
prefumida en los fenores temporales. Jefas Hijo de Dios, 
del eícandalo haze compañía, de la Cruz t rono, de la infa-; 
^aia triunfo, de los ladrones exemplo. San León Papa, Ser~: 
piGft 
y Go^terno ¿ti C h u f l o ¡ " P . l l . . l o f 
pionS. dePaJf. Domin. Oadmirabilis potentiá Crucisl 0 ineffa^ 
kilisgloría Pafstomsl In qua , & 'Tribunal Domini j & hidicium 
mundiy & foteftas efi Qrmifixi, No afsi los Principes, que en-
írcnene la fragilidad, que embaraza la ambición, que enga-
jña el aplaufo, cuya vida defmenu^an las horas , cuya potef^ 
lad trillada de los paííos del tiempo, en polvo , y ceniza fe 
defmiente* Eí ios , ó quan frequeníemente de h compañía 
hazen e(cándalo , cruz de fu trono , de los triunfos infamia, 
y del exemplo hurtos, Afsi lo conficílan fus obras en fus fí-
Xies,íin que fu mana fepa acallar los fuceííosj por mas que la 
terquedad de íu fobervia trabaje en dilculparlos. 
Coronáronlo ( Señor) los Judíos de efpinas. Secreto» 
fe reconoce, grande myñerio. Las coronas todas de los 
Keyes parecen de oro , y fon de abrojos. Los que parecen 
Reyes, y no lo fon , coronenfe del oro , que es apariencia: 
el que no parece Rey, y folamente lo es ,coroneíe delasef. 
pinas, que es la corona; no del engaño preciofo ^que mien-
ten los metales. Piiatosle llamó Rey conftantemente , y 
en juizio contradidorio ; pues oponiendofe los Judíos, 
ptrfevero en el ro tu lo , y en lo eferito. Y porque ya que 
como Rey tenia corona , y fobreefcriro de la Mageñad; 
.tuvieíTeel íequito del cargo, y el peligro de los lados de 
Monarca, le acompañaron de ladrones. Mas parece Rey 
en los dos que le aísiílen , que en las inílgnias que le po-
nen. No huvo camino , que eftos ladrones no intentaííen 
con la grandeza de Chrifto. E l vno le blasfemaba , dizien-
.do í Si tu eres Chrifto , fahate a ti ¡y a nofotros. Eflo llama 
blasfemia el Evangeliza en el ladrón: y lo fué dudar, 
era Ciiriño. Mas la blasfemia calificada ya es dezir: Sál-
vate a t i , y a mfotros, Efto ya fe condenó en San Pedro, 
quando dixo á Chrifto : E[lo tibiclemens. Abfit a te Domine, 
Y en el Tabor: Bonum eft nos hic efe. Eñe mal afsiftente de 
Chríílo , lado izquierdo del Rey , de las palabras de Sao 
Pedro duda las fervorofas , y las que premia , y toma las 
reprehendidas Di^o Pedro; t u a Cbrijius films Ú d vivi. Y 
eñe 
a o (Política de ^Dm, 
e ñ e díze , dudándolo con interrogación blasfema : S i t ú e s 
Chriftus ? Y añade: Salvóte i ti. Que fueron las que le nego-
ciaron aquel enojo tan defpegado: Vade retro fofl me^  Sataña, 
quiafiandalum es mihi. Quien a! lado de los Reyes atiende al 
deícanfo del Rey, y a fu comodidad, cfle el m ú ladrones. 
En no librarfe Chrifto de los tormentos, eftaba eí librar-
nos á todos;, afsi lo pronuncio en concilio el Pontífice; y 
eñe quería que fe executaííe al rebés. Quien al Rey quita la 
fatiga, y el trabajo de fu oficio , mal ladrón es , porque 1c 
JhuríA la honra, y el premio, y el logro de fu cargo. San 
Marcos dht'.Sahumfac temstipfum defeendens de Cruce.Sdvaíe 
a ti mtfmo defeendiendo de la Cruz. Afsi dizen todos los malos 
que aísiften al lado de los Reyes: Sálvate d t i , y a nofotros 
con baxarte, Señor, VaíTallo que pide á fu Rey que fe baxei 
al^aríe quiere. E l baxaríe de la Cruz el Principe > es quitara 
fe ,y derribarfe de la tarea, y fatiga de fu oficio. EíTo depo-: 
nerfe es á ruego de vn mal miniítro, de vno que eftá á fu la-: 
do izquierdo , que le blasfema, y no le aconfeja, que dize 
que fe condene, con lo que propone que fe falve. 
Que la Cruz fea cetro de! poder, dizelo San León Papá 
Serm, 8. de Pajf, Domín, Ctim ergo Dommus Ugnum portaret 
Cruéis , quod in fceptrum fibi convertere potejlatis erat. Erat quí~ 
dem hoc apud impiorum oculos grande ludihrium ; fed manifefía-
haturfidelihusgrande myfierium. De otra fuerte habló e l buen 
ladrón , el buen miniftro, el buen lado del Rey. Reprehen-
dió a eñe blasfemo : Ñeque tu temes Deum. Ni tu temes d Dios, 
Palabras ajuñadas á la maldad que pedia al Rey , que íe ba-; 
xaíTe de fu Cruz para falvarlc , aviendo bufcadola, y fubi-.; 
do en ella para folo eífo. Veamos, pues, eñe buen criado, 
buen ladrón , eñe que íupo conocerfe á si , y a Chrifto, y a 
fu mal compañero ; como fe valió de la cercanía del Rey ? 
Si negoció como buen lado del Señor ? Oyga V . Magefíad 
el refpeto, la piedad, el reconocimiento con que hablaba: 
Domine, memento mei, cum veneris in Uegnum ttium. Señor, 
acuérdate de mi | futndo efiesm tu Reym, N o le pide filiasen 
fu 
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fu Rey no , q«€ oyera el Nefcitis, quid petatis. No faheslo que 
te pides. A Tu la<io , mas le valió Cruz , que filia. No dixo: 
Hazme el m.yor en tu Rey no: Que fe le refpondiera como á 
los A p o ñ o l c s , qnando difcurrian: Qualferia el mayor* N i dÍr 
JJO ; Seno? > quando vayas a tu Reyno , dame parte d? ek No es 
demanda de va íMos eíí'a, es tentación. Menos le dixo, que 
fe baxaííe, que exaltado quiere á fu S e ñ o r , y afsiftir á fu 
Jado con íu Cruz , no con la de fu Rey. No fe infroduxo era 
fu voluntad como atrevidojllegofe á fu memof ia,confefsóle 
Bey 3 pues reconoció fu Reyno. Pid ió le , que íe acordaíle 
de él: no que por el fedefacordaíle de íus obligaciones.Quc 
premio graogeó? Qué mercedes premiaron fu bien recono-
cida negociación;1 Oygalas V . Mageftad : Amen dico t ibí , bo* 
die meeum eris in Parady/b, OyíerÁs conmigo en el Par alfa* 
Señor , al que mejor íirvió al lado de Chrií lo Rey , lo 
ima.s que íe le coníintió pedir, fué, que ¿ a el Reyno fe acor-
daíle de él,no algo del Reyno: y lo raas que fe le refpondió, 
fué : Eftaras oy sonmigo en mi Reyno, No dixo : Eftarás en mi 
Reyno por mi, Eífo el buen Rey no lo concede a alguno. Se-
i ío r , quien pidiere a V . Mageftad, que para falvarle á él, fe 
baxaííe de la Cruz , eíTe mal miniüro es, perezca como tal. 
Quien con fu Cruz al lado de V. Mageftad le confeflare, y 
no atreviendofe á fu voluntad , y entendimiento , fe enco-
mendare a fu memoria, eíTe tal, eííe digo, tenga buena pro* 
mefTa de cftár con V . Mageftad en fu Reyno, y véala cum-
plida. Recorra V . M ^ e í l a d la vida de Chr iño , y verá, que 
niega á fu lado filias á dos Privados, á dos Apoftoles, a dos 
parientes, y admite a & lado Cruzes, y ladrones. De los 
quales el que pide á Gfiriílo que fe baxc de fu oficio (que es 
fu Cruz ) fe condena: y el que fin entremeteríe con la del 
Rey padece en la fyya , y no pide en el Reyno parte, fino 
memoria , fe falva. En el Imperio de Dios no logra el mal 
ladrón fus blasfemias acomodadas, y goza el bueno fu ne-
gociación humilde , y reconocida. Bien fe dio á entender 
ca eíio Chdfto N. Señor, quando dixo por S. Luca^cap 9, 
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rX)icebat mtem ad omnss : Si quis vultpoft me teñiré , éneget je^ 
'weüpfum , & tollat crucem fuam quotidie, & feqmtur me. De*i 
pia d todos: Si alguno quiere venir detras de m i , nieguefe a si mif* 
mo , y tome fu cruz cada dia^y figame. Suplico a V , Mageftad, 
por la candad de Je fu Chrifto, no divierta fu atención de 
e í l a s palabras, que obedecidas le puedan íer la guarda de 
rnejor milicia, y de mayor deíenfa. Señor , á todos dezia 
Chrifto eílas palabras : no puede la infolencia de alguno 
defentenderfc de ellas, todos, es palabra íln excepción , y 
que no admite achaque en la familia de Clirifto : ni excluye 
a Judas, ni exceptúa á Pedro, Áfii fe ha de hablar (sSefior) 
quando fe mandan cofas como cftas, que importan a la Re-» 
ligion , y autoridad del Principe, 'Todos; que quien man-í 
ida a algunos, de otros es mandado. Si alguno quiere venir dei 
tras de mi. Lenguage de Rey , Venir detrás l no delante, que 
estraycion t y vfurparno al lado, que es competir, y atre-? 
verfe , fino det rás , que es fervir. Señor , en nada fe ha de; 
Ver primero al criado , que al Señor. Nieguefe a sí mifmoy 
porque folo el que efto hizícre, no negara á fu Rey. Toda 
l a fidelidad de vn Privado eñáen negar fe á si las vengan-; 
^as, las codicias, las medras., los robos, las demafias, la ado-: 
ración : y en negandoíe efío a si mifmo , va detras de fu Se^  
íior,y no le va arraftrando tras si como alevofo, que fe con-,1 
cede a si proprio, no fblo quanto defca é l , fino quanto los 
o t r o s , pues de la necefsidad ageaa , fabcn lo que pueden 
cmbidiar á los méri tos, y á la virtud. 1V<?«^ fu cruz cada dia. 
N o dizc: Tome mi C r u z , queeíío era darle el Rey n o , fino, 
tome Ufuya , y tómela cada dia , que en efia tarea eftá la ver^ 
dad , y la falud. Rey que ruega á otro c o n fu Cruz, adelan-: 
tafe contra si á la blasfemia del mal ladrón. Señor, vos a veis 
de llevar vueftra Cruz , que fon vueftra» vafíallos, y vuef-
tros Rey nos, no otro: aveis de llamar 4 vos á los que quiíie-
ren ir detras, no delante, a los que fe negaren á si proprios: 
y juntamente aveis de mandar que no os íiga,ílno el que ca-í 
da dia tomare fu Cruz, ^ ha de íer cada d i a ) porque el día 
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qiie quien os íigue dexa de tomar íu Cruz , toma la vucííraj 
y efto no es fcguiros, fino períeguiros. Hiivo(Seco|) quki l 
ayudo a llevar la Cruz a Chrifto ; mas no le llamó e l , /ino 
|(5s ferdugos. Fué en efto ingeniofa fu maldad , y Qioítraw 
ron docla hipocreíia ; pueden trage de miíericordia razo-*; 
naroq fu mayor, martyrio, ílamando quien le aliviafle el pe»; 
fo , que tanto amaba. Mas como eiCireneo era hombre, lo 
poco del le no CJU e aligeró con los brazos , cargó inmcnu-
mente con fus culpas. Señor, quien va delante del Rey, íe 
arraftra } no le fírve: quien va al lado, le arrempuja > y le 
eíconde , no le acompaña. Ladrones afsiftieron al mayor, y 
mejor Principe ? mas quien le quilo quitar de íu Cruz , íe 
condenó : cayó quien le pidió que baxafíe , y tuvo nombré 
i l e m a l o ; íblaftieníe fe acordó de quien dexandole enÍ11 
Cruz , padeció en la íuya. 
A l pie de la Cruz eíiuvo la Virgen JVÍadre d e C h r i ñ o : ^ 
na empezó fus mandas por acompañar fu defeonfuelo coa 
San Juan. Primero pidió perdón para fus enemigos , y pre-; 
mióla fe del buen ladrón , porqueaprendieílen los Reyes a 
cumplir primero con las obligaciones del oficio, que cotí 
las proprias, aunque fean tales. Por eílo dizé en fu Deca-; 
Cordo el doílifsimo Cardenal Marco Vigerio de Saooai 
fol. 205. Vt difeeremuspro officio publicas vülitMes. nofirispri-í 
VAtis VAtioníbm ante ferré, Q&ando Rex nofler fapkntifsimus m 
mortis Articulo conflitutus psecatoribus mimhifqm c o di cilio prai 
mdis anteqmm matri. Para que aprendiéramos a anteponer pop 
nuejlro oficio las -vtilidades publicas a las mefíras proprias. Q¿iaiu. 
do nuefiro fapienújs'mo Rey , efiando para efpirar , antes fe Acar-
do en ehodicilo de fus enemigos de hs pecadores , que de fu Ma» 
úrs. No puede paííar la fineza de efte parente íco , ni defen^ 
pender de ella ímítadoíijíino quien por confejo de va 
Mi^if tro malo fe baKafíe de fu 
oficio^ 
- f ' ' ' ' ' • , ^ 
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C A P I T U L O X V . 
D B L O S C O N S E J O S , T J U N T A S E N QUE S E 
temen los méritos sy las maravillas \y por ajfegurar el proprio te* 
mor ¡ y la malicia emhidiofa , fe condena la jujiicia, 
loann, 1 1 . 
'Olle^ertmt ergo Vontifices, Ph&rifd concilium , & 
dicebant: Qiñdf.icmus , quia hk horno multa Jigná 
:facH * Si dimíttimus eam (te , omnes crident in eum : Ó" venfent 
•Rowant, Ó1 tolient noftrum locum, & gentem. Vnus autem ex 
ip/ts Caiphas nomine , cum ejfet Pontifix anni illius , dixit eis: 
Vos nefeitis qmdquam , nec cogitatis , quia expedit vohis^ vt vnus 
moriatu'/' homo pro populo, & non tota gens pereat* Hoc autem a 
'Jemetipfo non dixit \Jed cum ejfet Pontifex anni illius, prophe* 
favit , quod íefus moriturus erxt pro gente. Ab i lio ergo die cogí» 
taverunt, vt interfiverent eum. ¡^J Juntaron , pues, concilio los 
Vontifices ,y Par ¡feos ,y dezian : Qué hazemos y que efe hombre 
baze muchas maravillas i Si ¡o dexamos afsi, todos creerán en e¡¿ 
y vendrán los Romanos , y nos quitaran nuejlro lugar , y gentes 
Vno de ellos , que fe llamaba Caifas , como fueffe Pontífice de aquel 
Offo , les dixo: Vofotros no faheis nada > ni penfais que os convienej 
que vn hombre muera por el pueblo j para que no perezca toda la 
gente, Efio no lo dezia el de si mifmo ; per o como fueffe Pontífice-
de aquel año , profetizo que fe fus avia de morir por h gente, Def~ 
de aquél dia trazaron , quejefus murieffe. 
Eoefta Junta, Confejo, y Concilio fe congregaron 
Tomifices > y Par i feos, por donde fué de las tras graves que 
ha ávido ; y por lo que íe juntó , la materia mas irrportante 
que.ha ávido , ni avrá en la vida del mundo. Y fienuOíita 
afsi, en el vouxTodos [ menos vn Poníifíce, llamado Caifas) 
DO íaben lo que fe dhen, ni lo que íe pienfan, Y Caifas, que 
folo íupo lo que íe dixo , no (upo lo que íe dezia. Fué mal 
Preí idente, y pareció buen Proieta. Dixo la verdiid, y con-
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¿ c n b l ía Verdad. Señor 5 íi eñe lo e n f u ñ ó , muchos lo han 
aort ruíido : callan ci nombre de Caifas , y pronuncian fu 
doiílrina. Sí en eñe Concilio fucedeeño , ternerfe puede ea 
otros. Acabóíe el hombre, que fe llamaba Caifas; mas (icm.. 
pre avrá hombres a quien, puedan-dkr efíe nombre.Veamos 
con que palabras empiezan efts coníejo tantos Conícjeros; 
Qjíe bazemos , que efie hombre haze muchiss maravillas ? Los que 
preguntan , que hazen , ellos con fie (Tan , que no faben lo 
que hazen : y juntamente confiellan , que el hombre con-, 
tra quien fe juntan, que es Dios, y Hombre verdadero, ha-
ze muchas maravillas. Muchas vezes, defpues acá ,íé han 
juntado , los que ni íaben lo que fe hazen , ni lo que fe di-
zen , contra hombres que han hecho mará villas. Dicho fe 
e í l a , que la embidia , y el odio, que juntaron aquellos, 
juntaron eftotros. De eíta caftafué U junta , que hizieron 
Bruto, y Caíio contra Julio Cefar: y la que hizo el mozuc-; 
lo Ptolomeo contra Pompe y o el Magno : la que fe hizo pa-i 
ra quemarlos ojos, y condenar a infame pobseza á Bclifa-
rio, y todas aquellas , que inumerables ha formado la emu-
lación mal intencionada de hombres, que no íabian lo que 
hazlan *, y de quien todos íabian , que no havian hecho na-
da , contra los hombres que hazian muchas hazañas, daban 
Monarquías , y victorias. 
Bien sé , que el íentido de ía palabra, Qtie hazemos ? Es, 
como confentimos que efte hombre haga tantas maravi-
llas ? O , qué hazemos que no eftorvamos que obre tantas 
maravillas r Qualquiera íentido es el peor. Digna cauía de 
juntar Concilio irritarfe a no confentir, que Chrifto haga 
muchas maravillas, lame atar fe de que no eñorvanque las 
haga , á beneficio de otros. Podiafeles reíponder , quando 
dixeron: Que hazemos l Hazeis concilios contra quien haze 
muchas maravillas: diligencia que íiempre fué ridicula , y 
lo ferá. 
Conoc ió lo , y enfenolo Demoftenes en la Pbilipicaprh 
mera (ica licita efta advertencia política.) Eftaba oprimida 
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Ja República por Filipo con muchas vidorías: y íaRepubti , 
ca trataba de como íe remediarla , y no fe remediaba: vien-
do ei daño de eñas proezas juntas, les dize Demoíkncs : £a 
^ne hallo que en efie cafo fe debe hazsr es y que d. terminéis ante to-
das cofas , que no fe pelee eon Filipo cm folos decretas , y cartas1, 
'Jlno con la mam ¿.y las obras* Parece que Caifas oyendo á los 
otros Fdrileos, y Pontífices y que fe jumaban a preguntar: 
qué fe hazla contra Chníl:o , q-ue hazla mtrchas maravillas; 
¿guió efta á o B i n m } p n c s á i m : Convenia que murieffe. EíTo 
ts hazer la guerra con la mxno, y con la obra» 
Oyga vueftra Mageftad la razón que dan , porque no 
conviene dexarle hazer muchas maravillas:. Si le dexamos af~ 
Jt j todos creerm en éL Coníieíían llanamente, que las mara-
villas fon tantas ,.y tales, que obligaran á que todos creai^ 
en Chriílo. Nada niegan de fu malicia , los que no fe obli-; 
gaa de maravillas dignas de vniverfal crédito, Mcnefter es,1 
que los que goviernan no pierdan de viña efta claufula. 
Suelea los envilecidos dezir a los Principes con embidia de 
Jas glorias del valiente, y del vi:rttiofo.. Mucho amor le ú t ^ 
«en, los fol dados. r rmicha reverencia todo el Rey no; meneí-
ler es basarle, quitarle el mando, y eí puefto. Califican al 
Rey por peligro. ai: emineate fabio 5,al felizmente valerofo| 
al admirablemente buena» 
Parecióles debí! caufa, y añaciíeron: Vendrán los Ro¿ 
manos y y nos quitaran nue/iro lugAr ^ y gente. Aquí empezó 
ía razón de eílado a peffegairy condenar a Chrifto , va-: 
liendofelos Judíos, de los Romanos : y en el Tribunal de 
PiíatosGon la mifoa materia de eílado achacada á los Ro-
manos fe executó fu muerte». De manera,.que la razón de ef-
tado hizo que fe tratafíe deelilacon decreto:y la miíma,que 
íe puíleííe en execudon.. Mal fe califica con eftas cofas efia 
ciencia , que llaman de eftado. Muy disfamada dexó fu 
conciencia con efto.s decretos: Uno d i ellos, que fe llamaba 
CcJfis C no podía fer de otros-. ] Cowofieffe Pontífice de aquel 
m a dJm*. U k por caufa de lo que di&o la fuma ( B g i ú á g ó ^ m 
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le fue dada aquel año. Dios fo!ó,que da Us fupremasdigñc-
dades, íabepara que las da: al que fe ladk contra si, como a 
Caifas j mas ie caftiga , que le honra. En lo mas que dizea 
ios grandes miniftros en virtud de fus cargos, miren no les 
lean cargos fus palabras: Vofotros no fmhejs nada, ni penfaís 
que os conviene , que vn hombre muera por el pueblo , para que m 
perezca toda la gente. Siempre el miníñro , que fupo fer peor 
que todos los demás, trató de ignorantes a los menos arro-J 
jados, Y temerarios, porque efte folo entiende que fe f^be 
tanto, como fe atrope!!*, y tiene ia íuíkicncia en ía atroci-
dad facinoroía. Dize Caifas, que fus compañeros no fabian 
nada: y efto lo dize, porque no pienfan que coaviene , que; 
vn hombre muera por el pueblo, para que no perezca toda 
la gente. Fué verdad que ios otros no fabian nada:y fué ver, 
dad que convenía , que vn hombre murieíTe por el pueblo^ 
para que no perecieííe toda la gente. 
Ay hombres que fon mentirofos diziendo verdades;' 
dizenlas con los labios, y mienten con el corazón. Ya 
dixo Dios cfto de los Judios, que le alababan, y leofen-i 
dian. Muchos mentirofos íe entran por los oídos de los 
Príncipes con trage de verdades: y como es vn fentido, cu~ 
yo órgano, íi fe habla, no fe puede cerrar por s i , como los 
ojos al ver , la boca al hablar, y las manos altado, es necef-i 
fariodár al crédito por Juez de apelación el entendimien-: 
to. He notado , qut íiendo afsi en la oreja, previno la natu-1 
raleza, que pudieííe la mano cerrarla, quando la razon,y la 
Voluntad lo dictaíTe, no acafo, fino myfteriofamente, pues 
por la mano en las divinas,y humanas letras fe entienden las 
obras, Y fué advertir, que los hombres defiendan fus oídos 
del engaño de las palabras con la verdad de las obras; y que 
fus oídos quieren, que antes fe los tapen obras, que fe los 
embaracen palabras. 
Caifas dixo lo que verdaderamente convenia para la' 
falud de todos, y a con fe ¡ó que fe hizieífe (como mal Pré-
ndente ) para fu coadcaaqop. Señor , cite diziendolo que 
el Padre Eterno avia decretado , loque los Profetas fagraj 
dos avian dicho , la que dixo muchas vezes de si el miímo 
Chrifio (fin faber lo que fe dezia) dixo fabiendo lo que pro^ 
nunciaba, lo que ía pertinacia de los Farifcos, y Eícrivas, y 
de todos jos Judios^y fu vengarla efpero.Dcbefe temer mu-
cho el miniftro que acierta en la vcrdad,en que no tiene par-
te fu intención, y yerra en lo que la tiene. Miniñros que 
profetizan no íiendo Profetas,y prefídiendo no íaben lo que 
ie votan tratando de remediar el mundo , pecan, y fe con-
denan. Heconfiderado, que fe concluyó efte gran Concilio 
con folas aquellas palabras de Caifas, que aun no íuenan 
voto expreílb, íino vea reprehenílon de lo que los demás 
Pontífices, y Farifeos no labian, ni penfaban: y fin votos, ni 
rcfpucíhs de alguno de ellos pafsó por decreto, y fe difol-
vio. Concilio;en que el mayor , y el peor de todos es Prefi-
dente, y Concilio, y voto, y votos, cuyo parecer (aun tra-
tados de ignorantes) figuen los demás, íiempre ha de ceñar 
la vida al inocente. : 5 
Otro Concillo grande-contra Chrifto eferive SanLu-1 
cas, cap. 2 2 . Juntaronfe los me t míos del pueblo , los Principes ie 
¡os Sacerdotes,/ los Efcrlv&s y y traxeronle a f u Concilio , y dixe~ 
ron : Tu eres Cbrijio , dinoslo \ Traen a Chriño de vnas jun-
tas , y Concilios en otros, que es modo de difsimular el mal 
intento de los Juezcs contra la verdad, y la inocencia, inn 
geniofa invención de la venganza, y de la malicia. Refpon-
de Chrifto , y da a conocer el fin del Concilio, y de los Tue-
2es : Si os ¡o dixere , no me creeréis: y j í os preguntare^ ne me ref~ 
•ponderéis: Que no creerían lo que Chrifto nueftro Señor les 
dixeííe, ellos lo confícfian : pues en el Concilio de Caifas, 
cuyo es eftc capitulo , loque fe temían era , que todos ere-
ycilen en él. Señor , Concilios en que fe pregunta para no 
creer lo que fe reípondíere j y no fe refponde á lo que fe 
pregunta , Caifas los Preíide, ellos determina. Pilaros pre-
guntó á Chrifto : Quid efi ventas ? E t cum boc dixijfet , iterum 
exivi t . Que es verdad l T diciendo ejlo fe fue. Preguntar loque 
m 
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no quiere oír el Juez , imitacioti es de Piíatos , no Tolo no 
quifo creerlo , fino que eícuso el oírlo. Suele íer maña pa-
ra colorar la maldad de vn Concilio abominable, y de vna 
fentencia facrüega, introducir en él juezes encontrados^ 
porque fe entienda , no fe executo por vn parecer^ Mas 
( Señor) es de advertir , que los malos miniftros , que íe 
aborrecen por fus proprios particulares, fe reconcilian, y 
juntan fácilmente para la maldad contra la inocencia de 
otro. Do í l r i naes j que laenícñael Evangelio, Lucaj 23» 
•Sprevit'íllum Herodes cum excrcitm fuo : & illujit indutum vefte 
alba , & remifit ad Piktum. E t f M i funt amki Herodes , 
Pihtus in ipfa dh : nam antea tnimici erant ad invicem, Defpre-^  
cíale Herodes con fu exercito : y fe burlo de é l , vijliendok vna r o í 
pa blanca \ y lo remitid a Piíatos, T efte di A fe hicieron amigo i He¿ 
rodes , y Pilatos , porque antes eran enemigos entre s?. Herodes 
grangeó á Pilatos con la liíonja de remitirla caufa de Chrif-
to , y íu Sacratifsiaia Perfona: y Pilatos fe dio por obligado 
de Herodes con efta adulación. Que no caufa ( ni por otra) 
áviendo dicho el Evangeliíla, que aquel dia fe hizicrori 
ámigos , añade : Porque antes eran enemigos. Lo que InjOporta, 
es, que no entren en Concilios, ni fean Juezes, Pilatos, ni 
Herodes, ni Caifas, ni los que los imitaren , porque quan-
do eftén encontrados, luego ferán amigos, que fe ofreciere 
maldad , en que puedan concurrir , agradeciendo cada vno 
á fu enemigo la parte que le da de autoridad en ella contra 
la Verdad. 
C A P I T U L O ^ V í . 
CQ'MQ N A C E , Y PARA Q U I E N E L V E R D A D E R O 
Rey i Como es Niño ? Qu ales fon los Reyes que le h ufe mi 
T quales los Reyes que le perpguml 
LA primera virtud de vn Rey es ía obediencia; ella, co-mo fabidora de lo que vale la templanca , y modera-
ción , difpone con fuavidad el mandar en el íumaio poder. 
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K o es la obediencia mortificación de los Monarcás,qtie uo^ 
bíchente reconocen las grandes almas vaílallage a la razón, 
a la piedad, y á las leyes. Quien á eftas obedece, bien man-
da: y quien manda fin averias obedecido , antes martiriza, 
que govierna. Chriflo N . Señor ( ío lo , y verdadero Rey ) 
nació obedeciendo el edúSlo de Cefar, que mandó regiftrar 
,todo el Orbe : Exijtedíóium a Cafare Áugufto , v i deferihere-
tur vniverfus Orbis. ( Sobre cuyo lugar fe hizo ya difeuríb 
en otro capitulo, de que fe puede llamar parte muy eííén-
cial eñe al mifmo propoíi to. ) Vino Joíeph de Nazaret 
{ Ciudad de Galilea) a Bethleen (Ciudad de Judá) á regíf-
trarfe con María fu Efpofj, que eftaba preñada. A Chriño, 
antes de nacer, le debe paííbs la obediencia: y nació obede-
ciendo , donde por el concurío de la gente no tuvo otra 
cuna, fino,el peíebre: y creció con tanto amor a ía obedien-, 
c í a , y le fué tan fabrofa , que fe diso de é l : Faflus ohediem 
vfque ad moHem : Que fue hecho obediente ha fia h muerte, Por^ 
que fuera en el verdadero Rey gran deíe£to dexar de fer 
obediente alguna parte de la vida, Y como antes de nacer 
Obedeció , y obedeció hafta la muerte, pafsó la obediencia 
taas allá de los limites del vivir. Y como fué conveniente, 
tlefpues de muerto obedeció al vltrage, y a la fuerza , quan-
Jdo con fangre, y agua refpondió a la lanzada, que aun def-
pues de muerto fatisfiEO con myñerios las iras. San Cirilo, 
Catech.i 3. 'Principio de las finales en tiempo de Moyfes fangre ^  y 
0gua : y ¡a •vhima de hs fenales de feftis lo mifmo. 
Mucho tienen de enemiga en si eftas propofícíones 
lu ías : Han d>e fer los Reyes obedientes hafta ¡a muerte', y por 
¿>íra parte : Es muerte de ¡os Reyes , y de ¡os Rey nos, que fian 
¿hedientes. Mas la verdad deíata cíla tiniebla , y amanece a 
e ñ i noche , para defpejar fus horrores á la luz del entendi-
miento. Obedecer deben los Reyes alas obligaciones de fu 
oficio , ? la razón , a las leyes, á losconfejos: y han de fer 
inobedientes á la maña, a la ambición, a la ira , á los vicios»1 
N o pongo entre efías pefies los criados^ y los ya íMos , por-
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qiie en todo difcurfo cíío fe eftá dicho.Yfon cofás contrarias 
obedecer el Rey al fiervo : y quando fe v é , es vn monftruo 
de la brutalidad , que produce el defatino humano para ef-
candalo délas proprias beftias. Nació, pues, Chriíio, quan-
do mandaba Auguflo regiflrar todo el mundo: y el yenir a 
la obediencia le traxo á nacer en lugar tan humilde,al yeío, 
y al frió. Y en vn día Augufto ( Rey aparente) regiftra el 
yniverfo , y Cbriílo Jeíus le remedia. 
Para efto nacen los Reyes, para fu defnudez, y defabri.-: 
g o , y remedio de todos: no para deftruir a alguno, ni def-
acomodar a nadie. Con qoantas ventajas de elegancia dixo 
efto (aquel prodigio de Africa ) Quinto Séptimo Fiorente 
Tertuliano adverfus Mar don, Uh. 4. confiderando aquellas 
palabras del capitulo o ¿lavo de San Matheo : Quidmbis^ & 
tibí le fu Fili Det l Que ay entre no fot ros , y entre ti , Jefus Hija 
de Dios l Venijl.e aqui antes de tiempo a atormentarnos. Dizo 
efte gran Padre (concurrente de los Aportóles:) Incnprnt 
íllum le fus plme v i invidiofum , Ó* in ipfa confsfsione pe¿ 
tulmtem y Ó* malé adulmtem : quajt hcec ejfet fumma gloria 
Chrijii , fi ad perditionem damonum verirjfet, non potius 
üd hominum falutem. Reprehendió Jefus al demonio como a 
embidiofo ^ y en U propria confefsion defeaminado , y que adu* 
¡aba mal : corno fi -efla fuera fuma gloria de Chrifío , aver 
venido , para la perdición de los demonios , y no antes a la 
'falud de ¡os hombres. Los Reyes ( BeatifsimQ Padre , Cabeza 
primera de nueftra Igleíia , que altamente vive en la Emi-
nencia del monte para lafalud vniverfal del cuerpo myf-
tico fuyo) no han de nacer , ni heredar , ni venir para 
deftruir, y perder, y atormentar : fu oficio es venir á ibr^ 
talccer , á reftaurar , á dar coníuelo, Y es vituperio (que 
deben fentir fuma mente reprehenderlo , y contrade-
cirlo luego con las obras) que digan , viene a atormen-
tar aun a los delinquentes. Los demonios ( nadie puede fer 
peor} le dixeron que venia a atormentarlos: y dize Tertu-
liano , que fué embidia, y coníefsion del enemigo ? y que 
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adulaba mal , pues él venia á traer faiud , y no calamidadesr 
y porque los defmintíeíre el fuceíío , les concedió a los de-
monios luego lo que le pidieron. Ai delinquente venga el 
Rey á enmendarle , y a reducirle ; que a atormentar, no es 
blafon, íino vituperio, es mala adulación. Ser tyrano, no es 
fer , íinodexar d e í e r , y hazer que dexen de íer Todos, Ha! 
Ha! (Pa/lor vigilantifslmo del mejor rebaño ) quanto pade-
ce de calamidad el Orbe con las hoílilidades ¡njuftas , que 
por tantos lados turban fu paz ? alentadas por el enemigo 
común, con elfoplo vivo de la que llaman razón deEí lado j 
ambición , y venganca para ladeíolacion de las Repúblicas. 
Vueftra Beatitud, pues fe halla en la cumbre de los montes, 
con la altura de la primera Silla (fondada en ellos con bue-
na Eftrella de los hijos de la Fe en vucñra elección ) mire 
e íhs turbaciones publicas, y el eílado miíersble de los que 
a gritos las lloran. Porque mirarlas, y remediarlas iodo ha 
de fer vno , en quien ha (ido elegido de Dios para el reme-* 
dio de todos. 
Nace Chrifto Jeíus en el pefebre, y contentafe, por n 0 
deíacomodar a los hombres, con el lugar que le hazen las 
beftias. Quien empieza padeciendo, qué padecerá acaban-
do ? Bien pudieran los Angeles que fe aparecieron a los paf-
tores , aparecer fe a los huefpedes , que embarazaban los 
apoíentos: mas el Rey grande , el todo Rey ^ el folamente 
Rey, fus miniílros los embió á lo que importa á los fuyos,. 
no a el. Nace entre los que no tienen razón ( que fon las 
beftias) y mucre entre los que desaron la razón ( que fon 
los kdrooes) porque nace para todos: Bt lux in tenebris l u -
cet. Es luz que alumbra en las tinieblas. Aqui en el pefebre 
el Profeta dize , que alumbró las beftias: Cognovie bes pofef-
foremfuum , & ñfmus ptdfepe Dominifm, Conoció el buey a f a 
Pojfijfor^yel jumento el pefebre de fu Señor, Aqui la luz dio 
conocimiento a las beftias, y en id Cruz al delinquente. DÍ-
mine , memento mei, dum venerit m Regnum tuum. Señor, acuer-
date de m i , guando efth en tu Reym. Eíla luz es Real, que luce 
en 
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eh las tinieblas, que a la noche añade lo que no tiene : que 
empieza por las beflias : que paila por los Reyes fin dete-
nerfe, ni detenerlos; que no fe agota en los poderoíos: que 
lleoa á los ladrones, y los bufea > no para íerviríe de ellos, 
fino para mudarlos de fuerte, que le puedan fervir. Bien 
fu en a , que al Rey le pida el ladrón , que íe acuerde de él en 
íu Rey DO. Mas trifte del Rey ,cuyo Rey no huviere mencf-
ter acordar % que fe olvide del ladrón. No embió los Ange-; 
Jes a que le difpuíkíTen mejor alojamiento. Embió á los paf-
lores antes que a los Reyes, porque es Rey ,• que ha de fer 
Pa í lo r : y con él mas merece, y primero el que vela, que el 
quefabe. Dize San Lucas: Tavia en aquella región paftores, 
que velaban i guardando las vigilias de la noche /obre fugan MÍ o, A 
cñosembia ( Santifsimo Padre Nueftro) la primera nueva, 
a eños embia Angeles, porque velan, ( O caufal 1 en tus ex» 
periencias provechofas fe libra la falud del pueblo ) y guar-
jdan las vigilias de la noche fobre fu ganado. Prefiere eíles 
a los Reyes, y á los fabios: a aquellos deípachó vna feña de 
l u z , á eftos muchos Angeles. 
Y es de coníidcrár , que en naciendo enfeño quatro co-
fas : Qué oficio era el de Rey : Qyal.cs avian de fer los que 
efcogieíle • Como avían de recibir fus favores, y llamamien-
tos : Y qué traía á la tierra, y al Cielo, Que oficio era el de Key% 
embisndo Angeles a los paüorcs , dixo , que era oficio de 
Paftor, y que venia á velar íobre fu ganado.. Quaks avian de 
fer los que efcogiejl , declaró, que avian de fer gente de vela, 
y atenta fobre lo que tiene á fu cargo. Como avian de rscibir 
fus favores, lo dixo en aquellas palabras de San Lucasjcap.a. 
T veis y el Angel del Señor ejiuvo cerca de ellos: y la claridad de 
Dios los rodeo , y temieron con temor grande. Ha de fer gente, 
que en las grandes mercedes, y favores , que el Rey leshi-
ziere, teman con vn temor grande. No fe han de haaer mer-
cedes á los que con ellas fe defvanecen , y fe confían. Efíe 
de la luz haze rayo que le parte. Los que velan , y guardan 
íw g^rudo ,y el Angel dei Señor lo. ' - é reos íobre 
fu 
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ÍÜ obligación, temen con temor grande , mis frofecho fo-¡ 
las «jercedes muy preferidas. El que vela para adormecer aj 
Rey , el que vela, no por guardar el ganado, fino por guar^ 
dar lo que gana, eííe no teme, antes íe haze temer, y obíH 
ga á que la propria luz le tema : Lo que trae al Cielo j y Ála 
tierra , declaran las palabras del proprio Evangeliza : G r m i 
de alegría , que fera a todo pueblo. Como lo deíquita el grafl 
Rey Dios iodo , a gran miedo gran alegría , no a vn pue-: 
bío j íiao a todos *. Porque oy ha nacido el Salvador. Sea hcitOji 
a coila de los tyranos, celebrar las maravillas de Dios: ía-
crificio es, no murmuración abominar a los que le contra-
dicen la doólrina. Rey Salvador } alegría de todos los pue^ 
blos. Rey condenador , llanto de todos ios lugares, que te ca-s 
lian tus ojos, íi vén anegados en lagrimas ios - de tus vaífa-í 
líos ? Rey de lamentos, Rey de fufpiros, qué tienes que vdjj 
con Rey? Qué te falta para defolacion? 
Qiié mas trae ? Gloria a Dios en las alturas, TAZ en la tier^ 
'ra a los hombres de buena voluntad. T u que Reynas, has de 
nacer primero para Dios, para gloria de fu Igleíia, de fu 
¡Vicario , de íus Obifpos, de fus Sacerdotes, cíe fus Doclo-' 
res, de fus Santos, y de íus Religiones. Eftos fon las alturas 
de Dios, no el Cielo, no las eftrellas; pues como dize Chry-,' 
foflomo : No fe hizo la Iglejia por el Cielo , fino el Cielo por la 
Iglejía. San Pablo ad Calatas 4. Illa quae furfum eft lerufalem^ 
libera eft: qude efi maten mftra. La Jerufalen de arriba ^ libre es% 
y es nueftra madre, Y á Timotheo cap. 3. Qu<& efi Eccíefia Del 
v i v í , columna , Ó1firmamentum veritatis. La íglefia de Dios v¿T. 
vo , es columna ¡ y firmamento déla verdad. De la altura dj'zey 
que es efía Jerufalen columna de la verdad , y firmamento: 
fuerza es, que eñe mas arriba del Cielo. Chryfoftomo ( E k n 
"quentifsimo Abogado, Boa de oro en la eftimacion de ía 
üe todos los Padres Griegos, y Latinos ) en la Homilía a i 
Neophytos (tratando de los Dolores de la Igleíia , en com-
paración de las Eftrellas, y de los Santos ) dize : Aquellas^ 
fon k venida del Sol Je ob£cumM : efias ^ ^a^do el Sol de 
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'Juflktáfi Heg^'^as d ellas, tienen mas luz : aqueíías , con ¡a coriJ 
fiifionde los tiempos Jeamban\ eftas y con el fin del tiempo fi 
r/rueftran was claras. De aquellas fe díxo finalmente ; Las efire. 
lias del Cielo caerán, Y de cíla mayor perfección de los San-
tos de la Iglcíla da la r azón , diziendo ? Los ciudadanos dé 
la íglefia,; m folo fon Ubres, fim fantes: m f o h fantes j fino 
juf im : no felo júfios , fino hijos: no folo hijos, fino herederos-: 
no folo hueveros, fim hermanos de Chrifio r 'no folo hermanosf 
fino coherederos de Chrifio \ no falo coherederos- tJino miemhrosi 
no folo miembros ^ finoTemph: no folo Temph-, fino órganos del 
Efpi r i tu . Ais i jque las alturas de Dios, para quien trae la 
gloria el Rey verdadera, es la- igleíia, los Saatos^los Doc-' 
tores, las Religiones, y los Sacerdotes.. 
En la rkrra trae paz:. eíío es traer a propoíito ( y muy 
del tiempo defcareffa paz ? quando fe arde toda la tierra 
en armas, y fangre)' la vida es guerra: MiUtra eft vitahmm-
nis fiuper terramm De lo que neceísita es de efta paz ; mas no 
la trae a todos, fino a ios hombres de buena volantad. E l 
Rey a todos la trae j mas los hombres de mala voluntad 
fio la quieren j porque eomodize San Aguñin , ¡ih. 12, de 
Civit, De l : Mala voluntas e/i caufa efficiens optrh malh M a h 
piutem voluntatis cmfa efficiens nihil efi. «f[ La mala voluntad 
€s caufa eficiente de - la obra mala;. Mas la voluntad'mala , no tie~ 
ne caufaefieiente j fino deficiente, Y gente mala íin caufa, no 
es capaz é c l;a paz. S-olo lo ion los que tienen buena volun-
tad , porque como dize el mifmo Santo ¡ib, 7. de la Ciudad 
de Dios : Nadie tenimdo kusna voluntad puede fet mala-: A d -
viertan los Principes ibbre sí preprios ( S.. Pa J y miren , íi 
tienen buena voluntad , que íi la tienen , a si fe traerán, 
paz: y íi no-guerra fangrienta. Buen* voluntad t t ) con la 
que el Principe quiere mas elpubiko provecho,, que e l 
proprio ; si as el bien-, del Rey no»,. que el fuyoy mas el 
trabajo de fu oficio , que el dele y re de fus d cíe os. Mala VQ. 
tontadas , con ia que quiere deíbrdena-damente el ocio-,. y; 
I4 venganf a ?. y la prodigAÜdad. Mala voluntad z$ y l'a que 
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rcíigna en otro hombre , con la que prefiere el interés efe 
vno á U necefsidad de machos. Sí él fe halU a si propio con 
cfta voluntad,no es capaz de la paz: batalla es de si propio: 
uo reyna como Chrifto, ni en si , ni en los demás. 
Falta ver como reynó N i ñ o ; cola tan.amenazada por 
el miímo Diosen la Sagrada Efcrúura {Ecdtf, cap. i o. 1.16.) 
Defdkhada la tierra donde reyna Rey niño. Dcípachó ( como 
he dicho ) vna lumbre del Cielo , llamo, y traxo a si los ía-
bios. Proprio principio de Rey Divino, llamarlos fabios, y 
traerlos á si. Eran fabios ; afsi los llama la Eícricura : eraa 
Reyes ; aísilos intitula la ígieiia. Aquí veremos q nal es fon 
los Reyesque obedecen Teñas de Dios. Vinieron de Orien-
te a ádorar le , no á perderle , no a fonfacar fu niñez , no ^ 
vfurpar fu Trono. Llegaron a Herodes ( aquí veremos, co-
mo es el Rey que períiguc á Dios) y preguntáronle : Donde 
tjlii el que ha nacido Rey de ios Judíos l Vimos fu E j i relia ty veni-
mos a adorarle, Eftos Reyes, imitadores de Chrifto , y quq 
le figuen ,obedecen ala Eftrella,defprecian las dificultades 
deía peregrinación por adorar á Chrifto. Quien con eñe 
fin viene, halla la verdad del camino en la boca de la pro-: 
pria mentira. Oyólo Herodes, y turbofe , y con él toda Je-
rufa 1 en. El tyrano fe turba de o\r nombrar á Dios, y con él 
todo fu Reyno. Eíío tiene mas a cargo el mal Principe : ef* 
tos temen ala verdad , y áquien la buíca : esles cnojofa la 
pregunta. V haziendo vna junta de los Principes de los Sacer. 
dotes, y de los E/crivasdel pueblo. Maña es pernicioía del ve-
neno de lostyranos hazer eílas ¡antas de pe río ñas de auto-
ridad para diísimular fu fiereza. Preguntó donde avia de ' 
nacer Chrifto ; dineronfelo: llamó á los Magos en fecreto, 
.preguntóles del tiempo ea que avian vifto la Eftrella , dif. 
frazando con zelo devoto la embídia rabiofa. Embiólos a 
Belén. Qué bien los encamina el defeaminado! Mas certeza 
debieron del camino á Herodes , que a la Eftrella j pues los 
llevó con la mano de la profecía hafta el portal: Dixoles: 
Preguntad son diligenm del Niño 1 y su hallándole vefiidmelo a 
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éezir , porque}'0 le adore. Muchos(S.P. ] preguntan de Dios, 
y dizen que quieten ir a Dios , folo para hazer inftniíncli-
tos de fu iniquidad á los varones de Dios , a quien lo pre-
gunran. Ojieri^le degollar Heredes, y encargábales á los 
Santos Reyes ,1c buícaííen con diligencia, y le advirtleííen 
de todo, porque 1c queria adorar. Entraron en la cafa , y ha~ 
liaron el Miño con fu Madre María , y arrojando/e en el fiel o le 
adoraron , y abiertos fus teforosk ofrecieron a elprefentes •> Orof 
Incknfo , f M*rra \ y refpondidos en fueños que no bolviejfen i 
Hérodes , por otro c mtno bolvieron d fu reglan* 
Eftos Reyes íupieron ferio , y que Dios era fofo Rey, y 
como le han de adorar los Reyes. Arrojaronfe. No es humiU 
dad para Dios lo que haze. melindre de alguna baxeza 5 la 
que dexa algo por hazer. Abiertos los teforos. A Dios afsi fe 
fea de llegar íin prevención eícaía, fío temor míícrable. Los 
teforos han de efíár abiertos para Dios \ y afsi los han de 
traer los Reyes. Qué (eran los Reyes, que á Dios le quitan 
los íuyos f Dieronleprefentes , Oro , Imlenfo ¡ y Mirra, Cierto 
es que recibió Chrifro efíos prefentes,, mas no díze el Evan-
gelifta que los recibió. Juño decoro fué da rá entender el 
looro , que fe tiene en preíentar a Je fu Chrifto. Dios mas 
da en lo que recibe, que en lo que da: él folo da recíbiea-
d ó ; y afsr no dixo el Evangeliza , que lo recibió. O buen 
Melchor! O Santifsimo Gaípar , y Baltafar 1 Que veniíies 
a adorar al Rey N i ñ o , y echsdosenel íuelo leadürafles 5 y 
abiertos los teforos T íe los ofreciftes: y porque vueflroRey 
Miño vívieíle, bolviftes por otro camino: veniftesá adorar, 
BO a divertir: traxiíles, y no llevaftes. Tu que íe adoras j tu 
que íe derribas , tu que le fírves con tus dones r Rey Mago 
eres. Tu que prefumes , tu que íe derribas, tu que prefieres 
el dinero á 1¿ gracia del Efpiritu Santo ? Simón Mago eres, 
no Rey. O fumo Rey , ó falo Rey f que fíendo Niño no te 
obligafle del prefente j ni de las dadivas para entretener a 
tu lado r ni acariciar a cftos tres Santos, y f a b í o s Reyes, Re-
<;it)es la adoración , recibes ú fer vicio, y el tributo: no oca-
v í i o . 
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fionas elenífetenímiento. Los fablos que Hamo la Hfodfy 
íc buelvan en adorando, y en ofreciendo : que los que te 
lian de afsíftir, no han de íer los que te dan , íino los quetg 
clexaa lo que tienen: no Reyes, íino pefeadores. Con el Rey, 
verdadero nadie confronta la EÍÍTCIU , nadie introduce la 
caricia , nadie acredita la dadiva , todo ío dirpone la elcc^ 
cion. Ha íido caufa de tantas minas en Rey nos, y imperios 
el tomar los Principes por achaque la que lían-an íumma 
necefsidad , en que fe hallan mas por fus colpas , u deícuy-j 
do , que por la defenía común , para embiar minlitros eft 
cogidos de la codicia, á que bufquen teforos entre los vaf-
fallos ,y Rey nos , para que fu pía el robo publico, lo que la 
prodigalidad necia, ye! deícuydo mal atento dexo robar. 
Es de tanta importancia efíe punto , que fué el prime-i' 
ro de que Chrifto quiío deíengañar a los Principes, pues 
ningún Rey, ni Monarca del mundo, fe vio , ni vera en ne-j 
ceísidad tan grande , como fu Divina Mageftad recien na-' 
cid o en vn pefebre entre beftias,y defnudo al frió. Veamos,1 
pues , que miniftro embió , que le traxeííe teforos de e l 
Oriente : embib vn miniftro celeftial de purifsimaluz,acen-} 
to folo a fervirle con el decoro,que debe vnaeíireíla al Sol; 
N o fe fué a lo- pobres, y. delamparados,que no folo comen., 
delfudor de fus manos, fino que beben el mifmo fudor de 
fus venas: traxo Reyes, y en ellos bufeo ios teforos: no los 
traxoel miniftro , que íuelen adolefeer de fu compañía: 
adeílro álos mifmos Reyesque los traxcííen : llegaron ? y 
ofrecieronfelos a Chrifto deínudo. Mas como Chriílo fabe 
quanto fe debe efiimar la pobreza por los Reyes humanos 
que le foftituyen ,quan íaludables coftumbres trae con fio o 
la necefsidad , no quiíb que el oro enríquecieíle á fu pobre- , 
^a , fino que la adoraííe. Por cflTo dize , que íe le dieron , y; 
no fe haze mención del vfo de éljni aun en la huida a Egyp-i 
to , donde parece que era neceííario. Vino el oro á llenar la 
profecía , no la codicia. Pudo Chriílo quedar rico en quan-á 
hombre} j para ejemplo quiío quedar pobre, 
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aya hecho grandes a las Repúblicas, y a ios Rey nos 
la pobreza : y que el dia que íeacabo, y fe bolvióen abua-
dancia, perecieron , hafta las bocas profanas lo han dicho,; 
Javenaí no llora por otra cofa la ruina de Roma coa aque-í 
lías animólas palabras. (Sai, 6. ) 
Núllum crimen ahefi, fmnufqtie íibidims, ex qua 
Paupertas Román* pertt, 
(Señor ) efte exemplode Chrifto, a los que le han romado,, 
Ies ha íido gloria , y remedio : á los que le han deípreciado 
embiando mioiftros por fus Rey nos, no á que Taqueen, í k o 
a que arranquen , no a que pidan , lino á que tomen , pre-
miando al que mas fin piedad deíuella los vaíFallos, ha íido 
ruina, y dcíolacion , y levantamiento vniverfal de las Pro-
vincias , y Reynos. 
Con buenas canas de antigüedad lo refiere Poiibioi 
( Lib. i . j Etením fupe r i orí belld , quód inflas fe cmfas bahere 
putarent yfuperbe riimium atque a vare Africa populis imperave* 
rant, vniverforum fruciuum medietatem ahfíulerant, tribuía 
duplicaverant: nullttm etiam ijs , qut per ignormtiam ddique-i 
rant, remitiere crimen voluerant, Magijiratuum eos dumtaxati 
honefiaverant) non qui benigne ac clementef fs gefsijfent y f e é 
qui grandem ¿erario peiunuim cumuÍAjfent, quamlibet intufie pen 
eos inpopulurn fevitum foret: qualis fut t is , qiiem fupra me4 
moravimus, Anno. Quibus rebus fatium efi , v t populi Africa 
non folum hortatu multorum , verum etiam vnico nuntio facilh 
ad rebellionem induci poffe -víderentur. Siquidem mulieres ipfe^ 
quod fuperiori tempere viras liberofque earum ob non fotuta ve-
¿tig.ília duci infer-vitutem viderent \ in fíngulis quibufque civi* 
tatihus confpiravete , nihil reliólorum fihi bonorum occuíantesj 
fed mundos etiam muliehres ( quod diélu incredibile videtur j ad 
fihsnda fiipendia fponte conferentes, Porque en la guerra 
p.t f/ad.t y prefumiendo tenian para ello jufias caufas, con mucha 
fobervia , y avaricia avian governado ¡os Pueblos de Africa , toA 
mandóles la mitad de todos fus frutos , y dobladoles los tributosi-
ningún delito avian querido perdonar aun a aquellos f que con. 
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ignoranclA avian pecada. De los Mag-ftrddof, a aquellos 'filos 
avianpnjnlado , no que con benignidad , j/ clemencia huvtejjen ad-
miniflrado fus carg&s , quehuviejfen amontonado mucho dU 
ñero en el te foro , WJJ ¿nju/íicias % y tirantas que huvujfien 
executáio contra el Pueblo : qual fué efie Annon , quien hicimos 
mención arriba,. Con lo quzlpureda , que los Pueblos de Africa po-
drian fer inducidos fcilmente i rebelión % no filamente con perfua-
fíon de muchos, mas aun con vn folo avifo. Pues ¡as mugeres míf-
ims j queen d tiempo paffkdo avian viflo llevar a fus maridos y y 
hijos hechos efihvos , por no a-ver pagado los tributos ¡ fe conjura* 
ron en todas las Ciudades , no folo no ocultando algo de los bienes 
que les avian quedado , antes dando [ lo que parece increíble ] de f u 
voluntad , hafía fus mifmas joyas ¡para pagar los fueldos* 
Temcrofo es eíle fuceílo ; empero el grande Symaco 
fulminando palabras, en vez de pronunciarlas , no dexa ne-
cersidad de otra voz, ni de otra pluma. Oy galas V, Mager-
tad , y no permita que las olviden fus miniílros : Ahfnt ab 
ararij vejiri puritate i fia compendia» Fijcus bonorum Principum 
non Sacerdotum damnis , fed hojlium fpolijs augeatur. E x bu* 
iufmodi f u i ñor ib us ortafunt cunüla Romani generis incommo* 
da, Stetit muneris huius ¡ntegritas vfque ad degeneres trapecitas> 
qui ad mercedem vilium baiuiorum facrá cajlitatis alimenta ver^ 
terunt. Secuta ef hoc faSium fames publica, & fpes provincia* 
rum onmium mefsis agrá desepit. Non f m t hdtc viti* terrarum> 
nihil mputamus aftris : nee rubigo fegetibus ohfuit ^ nec avma. 
fruges necavit: facrilegio armus exaruit , nec efe enim fuit per í re 
ómnibus > quod religionibus negatur, % Deft ierren fe delapu-
rezái de vuefiro te foro efios aprovechamientos atropei lados. E l 
Fifcodélos buenos Príncipes no fe aumente con daños de Sacerdos 
tes y fino con de¡pojos de enemigos. De femejantes maldades han 
nacrdo todos los daños del Romano iinage. Permaneció la entereza, 
de efie oficio , hafta que los mmftruofos mohatreros convir tieron 
en premio de viles traginadores , los aliwetttas de la ea/iidad fagra* 
da, A efio fefiguidpublica hambre , y ¡a mies enferma , burlólas 
efpran^as de tedas las. Provincias, No fon ejlvt vicios de ks tier~ 
rass 
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ras, nada Imputamos a ¡os aftHs : ni a Ins miefes daño la niebíay 
ni la a venida abogo los fembrados: con elfacrilegio fe abrasó el áñoi 
porque ¿snecejfario ^ que a todos falte ^ lo que a las Religiones fe 
niega. 
Señor , el miniftro que fué a bufear vueftro focórro pa-
ra defender vueftros Rey nos , y a fuerza de fangre de vucC 
tros vaíl'allos os trae en la ruina de ellos, y en fu fangre 
chupada mas manchas, que teforos, efío , no folo no ha 
de medrar, antes el caftigo publico le ha de hazer cxemplo* 
y eícarmiento. E l que os trae poco pordexaros mucho ea 
vueftros Pueblos, y en vueftros vaflalios, y llevó porconw 
ta do res la piedad, y la juftícía, y traxo enjuto de lagrimas 
de los que le dieron lo poco que traxo, eífc (Señor) medre, 
y fea premiado: reconózcale V . Mageftad por buen diíci-
pulo de la eftrella de Belén. Y quando han fucedido femé-
jantes robos, y delitos en las Repúblicas, y fe les íigue la 
pefte armada de muertes, y las enfermedades habitadas de 
veneno: y fe v é , que la naturaleza dexa fallecer las plantas, 
y morir de fed por falta de lluvias los fembrados. Grave de-
lito es (Señor) acudir por las caufas de eftos azotes , los que-
los merecen de ta mano de Dios, a la inocente Aftrologia, 
y querer que fea caufa de tanta ruina la malicia del Cielo, 
quando lo es de la tierra. Efto (Señor) es huir del remedio, 
que es acudir á Dios con la enmienda, y fatisfacion, y pre-, 
tender diículparfe con malos afpedos, y opoíicioocs de af-
tros ; por lo qual todo queda íin remedio , íiendo la cauía 
el facrilegio, como Sy maco dize. 
Chriíto en el pefebre queda adorado, y reconocido dé 
los Reyes por fabio , por Rey, y por Dios: los Reyes van 
premiados con advertencia Divina: Herodesque pregunto 
de Dios para ofenderle, quedo burlado. De los Reyes cuy-
do Chrifto, de Chrifto el Padre Eterno , advirtiendo la 
huidaa Egyptoconvn Angela Jofeph : Herodes folo que* 
do en manos de fu pecado , y de íu rabia , y degolló los 
Inocentes, y luego muiiój que la vida de eftos tyranas no 
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paíía de los limites de fu dcfordcn. Rey que tuce para 
traer gloria á Dios en las alturas, alegría á todos los pue-
blos , paz a ios hombres de buena voluntad en la tierra , el 
que no viene como los Reyes Magos á adorar , y V íervir a 
Chrifto con los teíoros abiertos, mas le valiera no nacer, ni 
venir; pues íolo como Heredes haze ¡untas para faber de 
Dios , y encarga á los fabios le fe pan de él para per fegu irle. 
N o logra fu malicia, y logra fu ira : es cuchillo de los Ino-; 
cences, y t a l , que el proprio Dios manda, que huyan de él; 
y él proprio huye , como fe vio en Egypto. 
C A P Í T U L O X V I L 
M L r E R D A D E R O R E T N í ñ O P U E D E TENEÉ, 
•poca edad , no poca atemion '.fia de empezar por el Templov 
y atender al oficiono a ptadre, ni módre* 
Luc. 2* 
íjf Everjí funt mGalUlaammCivHaiem fuamNazé^ 
f x » reth, Puer mtem crefcebtit y & canfortahatur pk¿ 
Wasfapientia y&gratra Deierat inilto, % Bohieron en Galilea i 
}aCiudad fuya de Nazareth* Tel Niña erecta ¡y. fe confortaba lie* 
wo de Sabiduria y y hgracia de Dios era en el. E l Rey Niño que 
crece, y fe confortaba lleno de Sabiduria , en quien eftá U 
gracia de Dios, excepción es de la íenteocia temeroík de la 
Efcritura Sagrada ( traída en el capitulo antecedente pró-
ximo ] en que con lamentación prevenida le declara por 
plaga de fus Reynos. Ha de eftar el Rey lleno de fabiduria, 
porque k parte de fu animo, que de kbiduria eñuviere def-
ocupada, la tomarán de apoíento , o las infolencias, ó los 
infolentcs. Ha de íer habitado el Rey Niño de la gracia de 
Dios. Tales, y tan grandes preíervativos ha menefíerla po-
ca edad para reynar; oficio de gracia de Dios, no de homn 
bres, que ha meneí ter , no falo íer í a b b , fino lleno de fabi-j 
duria^Ciomqrepara, quiea no i i eucaños^ ai & b i d u m . 
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que no íblo no efté iierso de elía, íioo yermo? Como reyna-í 
ra quien na folo no tiene gracia de Dios , antes tiene por 
gracia no tenerla ? Como rcynara íin dcfgracia vna hora, 
quien íoío tiene en fu gracia *u divertimiento, fu vicio, y fi* 
ceguedadf Y el que tuviere con titulo de bienaventurado la 
gracia deefte Rey, que no tiene la de Dios, qué otra cofa 
tiene en la niñez de vn Principe , que vn pdigro for^oíb, 
crecido de la licencia, y aíTcgurado en fu rendimiento r N o 
deímienten las hiñorias eftas palabras mías: rubricados tie-' 
n tn con fu fangre eílos malos íuceíTos aquellos caados^que 
en las niñezes de los Monarcas folicitaron por los doícles^ 
ios cadahalíos,y por la adoración los cuchillo?. 
No íin eípeciaí afsiflencia,y providencia del Cielo (S.P; 
'Mexandro) tomañes efte nombre grande (correfpondiente 
bien á la Doctrina, al Zelo, a la Virtud heroyea, que anima 
generofamente eflfe efpiritu, con cuyo aliento vive el Ca-
tholico nueftro) manifcítandolo en folicitar la vnion de los 
hijos grandes de la ígleíia , domando la dura cerv iz de la 
idifc*srdia , con las armas eípirituales, y Teforos del JUBId 
L E O G R A N D E , que aveis franqueado á los Fieles. PoN 
que de V . S. fe diga lo que de la eficacia viva de otro Ante»; 
ce flor ínfigne vueí t ro , dixo Roberto Monaco en fu lih. 1. de 
Chriflimonim Vrincipum helio contra Turcas ( Elogio es oy á 
la Thiara de AleKandroVII.) PapaFrbanus vrbmo fermonepe~ 
forAvit: ita omntum qiú aderant affeflus m vmtm conciliavitj 
vt omnes acckmarent: DEUS V U L T , DEUS V U L T . £ / 
Papa Vrbano ( fegundo de eíle nombre ) tm vrhammmte 
'.oro ^ que concillando eavnohs afeBosde todos los que k ohn^ 
'aclamaron.todos: ^ Dios quiere ¡Dios quiere, # V . B. tiene 
prenda fegura de la virrud deefta vnion para lograrla ea 
imitar aquella eficacia con la de la Oración (en mas alto ele-
gante ientido) hable V.S. concille los afeaos de todos, que 
oy eftán en batalla , y en difcníion; pues Dios quifo con ef-
te nombre, con eíla doctrina, poner a V . B. en la Silla de 
San Pedro : oyga la prop^á ñcbmacion de los que no pade-j 
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cen , ni temen menos que aquellas gentes: Dios quiere, Bios 
quiere, dezimos todos. Efta ha de fer con V. B- para lo cfpi-
ritualnueítra aclamación. Dios quiere, que V .B . hable,quan. 
do íe hasje, y fe executa lo que él no quiere. S. P. conducid 
a vueílra Nave los que fuera de ella oíían navegar.Defagra-
viemos todos los que fomos pueblo verdadero del verda-
dero Dios; eíTas llaves , que por no vfar de ellas, el Rey de 
Inglaterra defcerrajo íu Igleíia : los hereges las adulteran 
con ganzúas, y los malos hijos por no pedirlas fe quedan 
fuera. Oídnos , que quiere Dios: hablad, y juntad en vnola 
cncmiílad de nueflros afedos, que Dios quiere. 
Seanos exemplo de toda jufticia ( en el Imperio , y en 
el Pontificado) Chrifto Jefus, H i ^ d e María , Rey en do-
ze años lleno de ciencia, y de gracia de Dios: Tcomo fuejjls 
de doz£ años, fubiendo fus Padres ajerufalen , fegun h cojium» 
hre del dm defiejia , acabados los dias, como bohiejjen , quedo el 
Miño Jefus enjerufden , y no echaron de ver fus padres : y enten-
diendo venia en fu compañia , anduvieron el camino devndia, Eí-
te pedazo de la hiftoria de Jeíu Chrifto tengo por el que tf-
ta retirado en mas diñctiltofos myfterios. Aísi io confieíla 
la Virgen Maria ; afsi lo dizen las palabras de Chrifto. Mal 
puede arribar el entendimiento á convenirfe con defcuydo 
en el amor de Maria , y Joíeph con fu hijo , menos deípego 
tan olvidado, que viniendo fin é l , note echaífen menos. 
Pues entender, que en aquellaspalabrasde Chrifto á fu Ma-
dre le buvo, ferá fentir con Cal vino. O gran faber de Diosl 
O altura de los teíoros de fu ciencia ! Que aísi mortifícala 
prefuncion del ¡uizio humano , porque fe períuada , que fia 
Dios no fe aprende , ni fe fabe fin Dios. Mucho refiere Mal-
donado de los Padres Griegos, y Latinos, todo digno de 
gran reverencia ; mas a mi ver, íiempre queda inaccesible 
la dificultad , y retirado el myfterio. Yo (como el camino 
que figo es nuevo) no puedo valerme de otro Interprete, 
quéde l a confideracion de la vida de Chrifto. Y f i n ó m e 
declarare aljuizio de rodos, feame difeulpa, que en lugar, y 
de 
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¿é palabras, que el EvangeHíU afirma , que la Madre de 
Dios, y Joffph entendieren lo que les dixo : E t ipfi non m* 
telhxentnt verbum; íorcofa me parece á mi la ignorancia , y 
en ella eliare fin otra culpa, que la de aver oííado acometer 
fugar tan eícondido. 
S. P. quien hazc fu oficio , y atiende a lo que le embian, 
y acude á Dios, y afsiíle al Templo, y fe da á la Igleíia, y 
oye los Dodores , y los pregunta, y los reíponde) acudien-: 
do a loque es de fu cargo , *tin donde eftá no le echan me-
nos : y no puede faltar de ninguna parre quien atiende á lo 
que manda Dios. Y por el contrario, quien huye de la igle-
íia , quien fe aparta del Templo , quien fe eíquivade fu ofi-
cio, quien de xa fu obligación*, donde efta le bufcan,los que 
le tratan le echan menos \ donde afsifte no le v é n , en todas 
partes falta, en ninguna parce eftá: fuera de fu obligación, 
eíiáfuera de si. Efte fué vnode los mayores myfterios de 
cfte Soberano Rey, y de los mas dignos de fu Monarquia, y] 
providencia. Grande es el aparato,que en efte capitulo cier-; 
ra el Efpiritu Santo. Lós Padres iban al Templo por la cof-
tumbre (afsi lodize el Texto) y afsi fe buelven.Él Hijo fué 
al Templo por la coftumbre, y fe quedó por fu oficio, y por 
hazer lo que le mandó fu Padrej por eííb no buelvc.Vulgar-
mente llamanefta íiefta del ATWÍ? Perdido, íin algún funda-
jnento: ni fus Padres le perdieron , ni él fe^  perdió. Los Pa-
dres , dize el Texto, que vinieron fin él, y que no conocieron^ 
afsi dize la palabra en todos tos Textos. Quiere dezir, que 
no echaron de ver que faltaba. Y es cierto, que Padres, que 
no folo le amaban mucho , fino que no amaban otra cofa, 
ni en otra tenian los ojos, y el corazón , que no fe deícuy-
daron , y divirtieron. Antes efte fumo amor con la contem-
plación , y el gozo de verle crecer lleno de fabiduria, y gra-
cia , los llevó en extafi , no folo con é l , mas también en el 
Niño: que ni de los ojos fvltó lo que no veían, ni de fu com-
pañía lo que no llevaban ; porque iban tan arrobados en el 
H i j o , que que dándole en él en Jerufalen, no iban fin el oor 
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el camino. Y efto dize el Texto con dezir: ar¿> canocteron, de. 
hiendo dezir : Echáronle menos, 6 K/íT^m ff/^ filiaba: Porque 
no conocer diículpa con gran prerrogativa el elevamiento 
iDyfteriofo, y el amor: y díbtras palabras en el fon ticnea 
reíabios de dcfcttydo.Permifsion llena de do¿lrina de Dios; 
3£n tanto que el Rey Niño aísifte á íu oficio , no haga falta 
a nadie; pues haze bien a todos. Sirviofe Chrifío del fummo 
amor que le tenian fus Padres, como de nube tan noble,que 
le ocultaba a los íentidos f no á las potencias. Entretúvolos 
coníigo para no ir con ellos: él fe quedó para irfe, enfayaiH 
dolos en efías maravillas para la poftrera del Sacramento 
del Altar , donde para la Igleíia fe fué para quedarfe, como 
aquí fe quedo para irfe. Y como fué conveniente efta fufr 
peafion tan amartelada para lo que liemos dichoso fué que 
íio duraííe, ni paffaffe de los tres días en i r , y venir, no cod 
poccr ñ faltaba, y hallarle. 
Grandes myñerios aguardaban años avia efle fuceífoí, 
defempeño de muchas profecías ,y muchos Profetas : y eq 
la-primer obra nos acuerda de fu Refurrcccion : Bntendkn¿ 
do iba sn la companm , caminaron vn día , / hufiahmle entre los 
•parientes, / conocidos : j no hallandok , bol-vieron a Jerufdm 
en f u bufia. Entendieron 5 como tales Padrea, y Padres de 
tal Hijo , entendieron que iba en la compañía > y era afsi; 
porque Chriáo Jeíus nunca dexo á fus Padres j y efíofué el 
tiezir : No conocieron, iba con ellos, y con la compañía de ía 
Madre , como Dios que los afsiíiia íiempre , y en tod® lu^ 
gar^y como hombre fe avia quedado^para que oycííen de fti 
boca los Doctores el myfteno de la SS.Trinidad, y ame los 
Dodtoresdkeífen loque fabian fus Padres, y oyeííen de 
ellos el myfkrio del Verbo Divino , y de fu Encarnación; 
Q^c todo fe declaro , quando hallándole en medlode los 
Doctores , oyéndolos, y preguntándolos fe admiraban to-j 
dos los que le oían , de fu prudencia ^ y de fus reípueüas: T 
viéndole >fie admiraron. Eñe fi fué Rey de Reyes, Rey verda-í 
deroj, Rey de gloria. Primero o p , luego pregunta, y luego 
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refponde. Efta S. P. fué la prudencia, que admiraba en va 
Kiho Rey de doze años , que 01a primero, y luego pregun-; 
taba para refpoadcr; y cito fiendo fuma Sabiduría. Como, 
pues, acertarán los Reyes, que no lo í iendo, ni oyen , ni 
quieren o í r , ni preguntan , y empiezan fu Audiencia, y fus 
decretos por las reípueñas? EftoS.P. fué eníeñar á los Doc-í 
lores, o í r l e s , y preguntarlos; y t ñ o no qu i fie ron ellos 
aprender, pues nunca le quiíieron oír. 
Dixo fu Madre : Hija por que has hecho efio con nofotros? 
21?/ Padre, j yo te hn/cabamos can dolor. No dixo : Por que 
msdexafíe: que bien fabia, que en íu corazón avia afsiíH-
do íiempre ; folo dize : Por qué has hecho ejio con nofotrosl 
Que es lo que llamo el Evangelifta : No conocieron, que 
embebecer nueftros ojos en nueftra contemplación. Por 
eñe rato que no te hemos viño : T « Padre , y yo te bufia* 
hamos con dolor* Aquí dizen, que es hombre verdadero , y 
^ue fon fus padres: cofa que importo tanto , que la oyeífe 
'«de ellos mifaios con afedo tan caíual , y penofo. El refpon-
di ó : Que es la cofiap&rque me bufeabáis?. Eílo fué dczir : Acu-
dir yo al Templo, que es a loque vine ; y a coieñar , á clr, 
y ápreguntar , á refpondcr, a hazer lo que mí Padre me 
ordena , no es faltar de vueílro lado , no es dexáros . No. 
los reprehende, lino los íatisface con pregunta llena de fa-
vores : Por qué me bufeais, ííno me he perdido í Soy Tem-
plo y eüoy en el Templo: Soy Rey, y oygo , y pregunto, 
y refpondo. Soy H i j o , y hago la voluntad de mi Padre; 
Por qué me buícais con dolor t No fiabiades que conviene, 
que yo efie en ¡as cofas que fion de mi Padre, A fu Padre le di-
Ze, que eña en coías de íu Padre. De manera, que le bufea 
el. Padre, quando efta en las cofas del Padre. Gran llamara-
da del myíterio de la Trinidad. Efte modo de dezir es a (si 
Común a rodos los idiomas: No fiabsis que be de efiar en las 
cofias, que fion de miPadre l Que fué dezir: Para qué me buC. 
cais y ñwQ me he apartado-de vofotros ? Yo eftoy en las co-
fas de m i Padre r y íupud lo que nadie es mas propí lamente 
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'de mi Padre, que vofotros en v o fot ros eRoy. San Jofepíi, 
ya fe vé , h es cofa de íu Padre ; pues le efeogióp^ra Lugar-
teniente fu y o en la tierra , para padre de fu hijo en ía mane-
ra que lo fué : pues la Virgen María? Ab initio > & ante fd¡cu~: 
la, la efeogió para fu Eípoía.De fuerte,que con los proprios 
jmyíkrios,y Sacramentos, que fe quedó, y no ios dexó, que 
iban fin él, y tan en él, que no ío entendieron los reíponde 
cofas tales, que dizeel Evangeliza ; T el/os no entendieron U 
pakhra, que les dixo A ellos. No pudieron ignorar, que era 
Hijo de Dios. Y á la Virgen avia oído* Sptritms SanBus fu-: 
per veniet in te ; & virtm Ahifsimi ohumhrahit tibí. Pues Jo-
feph ya avia o í d o : Quando mkbat eam traducere : Quod entm 
in ea natum eft, de SpmtuSanBo efl. Luego efto no é r a lo 
que no entendieron ; yes cierto que no entendieron vna 
palabra , que afsi lo dize el Texto *, y efta fué: Quid sft% quod 
me quarehmsl Que es por lo que me bufeabades > Qué fué dezif-
les, que no fabianque avia ordenado , y permitido, que no 
le echaííen menos, para que fe revelaíTen tantos myfterios, 
y fuellen teftigos de fu Divinidad , y Humanidad , que por 
entonces no con venia declararlo. Y afsi permitió que igno-
raííen efta palabra, como que no fíntieíTen que íe avia quer 
dado en Jerufalen. 
Tjbaxd con ellos, y vino a Nazaret, y efíabales fujeto. Sabe 
fer Rey dexa por Dios, y por el Templo los padres. Sabe 
fer Rey , oye , y pregunta, y defpues refponde. Sabe fer 
Rey , afsifte, y efta donde le toca por oficio , y obediencia. 
Sabe íer hijo de dos padres , obedece al del Cielo , y acom-
paña al de la tierra. Baxócon é l , y eftabale fujeto. Confíde-
re V . B. vn Rey Niño de á o z e anos . que es Rey de todos, 
y Rey de Reyes, Rey Eterno , y dador de las Monarquía!?, 
quanto nos enfehóaqui, quanto exemplodexó á los Reyes. 
Por el Templo, por las cofas de la Iglefia dexa a fu Padre, 
y a fu Madre: Por e n i ñ a r dexa las caricids5y ocafiona el do-
lor á los que mas quiere: y no por eíTo dexa de citar fujeto; 
pero es al que le bufea coa dolor , a fu Padre, ai que Dios 
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efcoc/io oor íubñituto fuyo. A eñe íolo fe ha de fu jetar vn 
Rey^ mas de tal manera , que íepa que Dios'es lo primero, 
y la Igleíla , y el Templo : T fu Madre confervaba todas eflas 
^alahrasen corazón, Qn k nnos podia declarar loinexplU 
cable, fino la que fué toda llena de gracia ? Cierto es , que 
pues guardaba todas eílas palabras en fu corazón , que las 
entendía, y (¡ibia el pefo de ellas, pues las deportaba en tan 
grande parte. La Virgen lo declara, todo fe entiende, y íc 
concilla. No lo entendieron quando lo dixo : luego que fe 
vino con ellos, lo encendieron, y á íu proprialüz lo defei-
fraron. Conocieron , que fin faltar a nada cumplía con los 
dos padres: con Dios, y con los hombres: que fabia fu je-
tar , y eíKir fujeto, Y para evidente declaración añade el 
E vangelifta: Jtfos crecía en fabiduria^ y edad, y gracia con Dios) 
y con los hombres, Buenos Autores tengo de mi declaracioni 
la Virgen Mar ía , Chrifto , y el Evangeliza que lo refiere. 
No han de crecer los Reyes en íabiduria , gracia, y edad 
íolo para Dios, fino para los hombres también ; porque fu 
oficio es regir, no orar : no porque efío no les convenga, 
fino que por efto no han de dexar aquello que Dios les en-
comendó. Juntas han de eftar eftas cofas: Dios primero, y 
con é l , y por é l , y para él el cuydado de los hombres. Que 
Chriftojefus era Niño , y Rey , y crecía en gracia, y fabi. 
duria, y en edad para Dios, y para los hombres. Porque h 
Dios con eftas cofas fe le dalo que fe le debe, y k 
los hombres lo que han menefter» 
tm mí' 
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C A P I T U L O X V I I L 
Píl Q U I E N H A N D E A C U D I R L A S G E N T E S * 
De guien ha de recibir fe > E l crecer , / ^/ difmimtr comoff 
mtiende entre el criado $ y el Ssñorl 
loann.3. 
' AeftfD y el que ejfáha mitigo de ejfotra parte de( 
Jordany de quien tu tsfiificafte, vesaqui que bati-i 
i lza y y todos vienen a el, Refpondió Juan ,ydixo : No puede el 
hombre recibir alguna cofa , fino le fuere dada del Cielo. Y mas 
abaxo dizc San Juan de San Juan Bautiíh \ Conviene que ¿i 
Ifrezca , j que yo me difminuya, 
Qtiando y o no Tupiera el oficio de San Juan Bautifta po^ 
las reñas,' iixerat que avia fido valido de Dios Hombre. Co^ 
fe admirable, que en toda fu vida no huvo otra cofa, íind 
peligros, tentaciones, cárcel, y muerte. Vnos le ofrecen e} 
Mefuzgo ^ que era el Rey no : oíros le preguntan íi es é l , y; 
lo dexan en fu voluntad. El capitulo paííado todo fué peli-í 
gros, que los favores, y mercedes preferidas parala verdad 
no fon otra cofa. Aqui S. P. hizo el fequito del Privado el 
poftrer esfuerzo: y con íer San Juan hombre embiado de 
Dios, porque era Privado, fe le atrevió el chifme. Es la par-' 
leria de los caferos , muerte domeñica del Privado , enfer-: 
rnedad aííalariada de la buena dicha. Vinieron fus diícipu-
los á Juan, y dixeronle : Maefiro , el que eftaba contigo di 
ejfotra parte del Jordán ^ de quien tu tejlificafe : ves aqui que 
bautiza, j todos vienen a el. A otro miniáro que a San Juan¿ 
pueño en privanza, eílas palabras le llevaban aUlma por 
los oídos todo el veneno del mundo , todos los toíígos que 
fabe mezclar la ambición. Todos acudm al Rey. Nueva de 
Riuerte para la embídia de vn valido, que tiene pueí!a la 
eftimacion en la foledad , y defprecio de íu Principe. La !!• 
(onja manpfa gaaa albricias coa los podcí oibs, quando les , 
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clíze: Yermo eftael Rey, deíierra la Mageftad , todos acu-
iien a t i . Y íi bien entienden eftos que valen, ia palabra: río~ 
dos acuden d tt , cabeza es de proceíío : el que fe lo dizc, mas 
le acu^j^uc le aplaude*, los que acuden a él,menos le acom-
pañan , que le condenan. Tarde conocerá la mengua deíu 
íexo,que ios que hizo pretendientes fuyoslaque liamóbue^ 
na dicha, íe los bolverá íifcales la adveríidad, poderofa para 
hazer eíias transformaciones. 
Llegan a San Juan fus difcipulos con cfta nueva (lla-
mémosla ais i ) y él en vez de entrifteceríe por ver enflaque-
' cer fu íequito , reíponde: No puede el hombre recibir alguna co-
fa Jim le fuere dada del Cielo, Aforiímo Sacroíanto de lo que 
han de recibir los Privados, y de quien. Privado avrá, que 
fus manos las tenga religiofas para el poco dinero, y d i f l u i -
das para la cantidad: eñe no es limpio , fino aftuto : efte mas 
peca en lo que dexa de tomar, que en lo que toma. Priva-
do avrá , que ni poco , ni mucho reciba de los vaííallos : y 
que del Rey reciba tanto, que ni le dexe mucho, ni poco. 
Efte tiene por cofa baxa el todo mas por menudencia, y lie-, 
ga á merecer nombre de vnivería 1 heredero de íu Rey en 
íu vida. Efto es no tomar de puerta en puerta , fino tomar 
todo el manantial. Oque diícrera maldad'Qué dodta bella-
quería 1 El mayor ingenio fu ele íer efte. 
S. P. oídme atento: bien merecen mis vozes tan gran-
de atención. A vueítro cargo eftáñ los Reyes de ia tier-
ra , y fobre fu corona eftan vueftras llaves; oíd la habi-
lidad de los traydores. Vieron , que el levantarfe con los 
Bey nos, ó intentarlo ,6 penfaren ello , era delito digno 
de muerte , y que fe llamaba trayeion ; y acogicronfe por 
temor de los caftigos á levantarfe con los Reyes, cofa que 
íiendo mas facrilega , es tenida por dicha ; y el que lo liase, 
por miniftro, no por aleve , lo vno caftigan los Revés, 
lo otro premian. O gran ti niebla de íexo humano 1 Que 
^ya Príncipe que acaricie al que fe levanta con él , y qtke 
caíl'igiic ai que fe levanta cou el Rey n o , ficndo aquel peor, 
1 
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y mas ofíado; porque el vno vfurpa á Dios fu Teniente, Jej 
pone a Dios fu elección ; y el otro emprehende los pueblos 
encomendados, que aquel arrebata mas íeguro, y mas due-
ño . Y hales caído efto tan en gracia a los dervanecidos, que 
deíde que los Reyes coníienren privancas , deíechan las 
conjuraciones, y levaniaíiiicntos por necios j y arriefgados. 
y a Tiberio , y á Claudio, los motines, y levanta-
mica tos les fueron ocafion de gloria , y de esfuerco ; mas a 
los privados de ruina , y afrenta. Mas le coftó a Tiberio Se-; 
yano , que todas fus maldades , y todos fus enemigos. Ha-
gan los Principes la quenta con las hiftorias en todos los 
Reynos , en codas las edades, y verán , quanto mayor mal-
dad es íevantarfe con ellos, que con fus Reynos, Alli verán, 
que a los que la trayeion quito los eftados, llaman hombres 
fin dicha los Coronizas, y Hiftoriadores; y á aquellos a 
quieñ íes quito el íer Reyes el valimiento, los llaman hom-
bres íin entendimiento, y íin valor. Los que padecen efta 
nota en la memoria de los hombres, defputs de fu muerte, 
aunque les permitieran el bolver á nacer, lo rehuíaran, por 
no verfe tales como fueron. Que vniveríalmente defearto 
efto San Juan , quando dixo : Que no ha de recibir/e nada y fi-
no ¡o que fuere dado del Cielo. El Rey no diole Dios al Rey, 
excluido eftá de recibirle el Privado , la Mageítad,y el po-
der. Y fi hade recibir folo fo que le fuere dado de el Cié.; 
lo > excluido eftá .el cohecho, y la negociación , y el pre-
sente , y la niñería, que arreboza con cíla humildad los 
teforos. 
Vo/otros me fots tefttgos ( dize San Juan ) que yo dixe : No 
foy Chrifto. Quéplenaria información ! Que bien acordada 
defenfa! Qué prevención de Privado efeogido de Chrifto 
para si l Venifme a dezir , que ai Rey acuden todos : ya os 
digo , que aísi ha de í e r , que á mi no ha de acudir nadie, 
porque no foy nada en fu comparación : No foy Profeta, 
foy Voz , que clama en el defierto : A mi no fe me dio del 
Cielo que me íaguieííen, á él í i , que es el Señor , y el Rey. 
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y p0rc|\ie vé la apretura ck laplatici , ó h c : Fofo!ros fots 
le.íiigos } queys be dicho: Nofoy Chrifto , no foy el Rey, Eííoíi 
luao , hazed teftígos a ios que os aísiften , de que no a veis 
penfado levantaros con el Rey en aceptar el Meíiazgorfean 
teftígos , no de íblo eííb, fino de confefsion expreíla : TQ no 
foyChri¡¡o. No fe ha de hablar en efío por íeñas equivocas, 
ha fe de hablar claro ; y a quien íe ha de deíengañar, es a la 
familia del poderofo, porque allí aísííie aOalariado fu pe-
ligro , ya i l iha de aífegurar fu defeargo , íi fe fabe, ó í i 
puede. 
Bien paliara fin detenerme por las palabras, que otro 
alguno oo ha advertido ; mas como hablando, de vn Priva-
do Juan las dize otro Juan Privado, no efeusó advert i rá 
los Principes, y álos poderoíos en ellas: T'venían , y fibau-
tizaban: aunm av im prefo a Juan , y huvo quejiton éntrelos 
difeip utos de Juan con ¡as Judíos . E (ira ña cofa dezir , que aun 
n o e í h b a prefo , cofa que confiaba de la Hiftoria. No es 
pluma ladeSan Juan , queefcríve rafgofin miniílerío: Ad-
vertid los que Priváis, que aun no efiaba prefo el Privado, 
aun no eílaba en la cárcel, y ya los fuyos levantaban can-
teras , y,marañaban queftiones. Prefo vn poderofo , cierto 
es, que todos hablan de é l , y contra é l ; mas antes de caer, 
antes de la adverfidad , los mas proprios, los mas de cafa 
arman queftiones, y voz.es, y ie deíaíloísiegan la buena ven-
tufa: No es el peligro eftár en la cárcel, fino en la Privanza: 
EJiegozo fi me cumplid: él importa que crezca ^ y que yo me dif- s 
mmuya. Qué bien lo dixo el masque Profeta ! Aquí deslin-
dó toda la materia de eftado Divina , y Humana : no les 
queda licencia á los Conieííores , ni a los Theologos para 
abíolver los vnos , y interpretar los otros lo que contra ef-
tas palabras fe cometiere. Privados, ü oís otra cofa que l i . 
fonjas, oíd el gozo que dizeSan Juan , que es , que crezca 
fu Rey, y que él íe difminuya. O Reyes1. Luego imporra 
que ed criado fe difminuy a , y que el Rey fe aumente. Ea 
cite íolo afoúímo eftk la medicina de í<?df" V- • / iernos^ 
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N o aprovecha que el R ey crezca, y el criado tarr-bíen, por-i 
que el criado no puede crecer finia diminución del Rey, de 
io que le quita en L riqueza, de lo que le ví urpa en el pcn 
der ,de lo que le eftraga en ía juíticia, de io que le de (acre* 
dita en la verdad , de lo que le defcuyda en fu obligación. Y 
efto no es crecer entrambos, es difminuiríe el Rey^ porque 
crezca el vaíTallo, y ha de ícr al re bes, y dize San Juan Baiw 
tifta, que conviene. Y efto ( ó miíerables favorecidos de I05 
Principes) los que no lo entendéis aísi , á voíotros os con-: 
viene, porque en diíminuírefta vueñra triaca contra lacmJ 
bidía, y folo os es de íalud vn modo de crecer, que es ere-, 
cer por la diminución. 
Queréis ver, ó Monarcas (con todos hablo) que delito 
es crecer el criado,y difminuiríe el Señor, y quan gran deli-
to es, y que pena merece, aprendedlo de los proprios cria-
dos, oídlos a ellos. Dezidme Principes, los caííigos tan cier-' 
tos , y tan trequemes, y tan grandes de todos los Privados, 
que fe han hecho , los que vifteis hazer a vueftros padres, 
que voíotros hisdfteis ,quien os loaconíejo .? Quien os los 
diípufo ? Quien los acrimino ? Todos me refponderéis con-
cordando con las Hiftorias, que otros ambiciofos, quequi-r 
íieron para si con nombre de férvidos, lo que condenan en 
los otros por tray.cion, y por robo. Bien mereció caftigo el 
que privo difminuyendo al Rey , y creciendo é l : íu patri-
monio es la horca : íbga , y cuchillo fon el eftipendio de fu 
defverguen^a. Mas no merece menos la priíion , y la muer-
te el que acuía á aquel'por codiciar para si fus delitos, no 
para el Rey la libertad. Pues como ( Monarcas) lo que el 
que quiere fer Privado juüihca parala medra de fuembi-j 
día , admitís por l icito, y provecboío ? Y los proprios Pri-
vados os harán creer , que á voíotros os es indecente no 
coníentir por malos, y deteftables los que ellos proprios 
acufan, y degüellan , porque lo ion para ferio ellos. E í u 
íola ¡ufticia he conocido, y leído íiempre en los que mal 
fuu Privado > excepción: Que vuos han íido caftigo de 
oíros* 
Stros j ylos mas afrenta de fus Señores, y ruina c!e fus Rey-
nos. Queréis ver Principes qual engaño padece ? No vuef-
tra vida , que eííe era corto : no vueftra hazienda, que eííe 
era civil : no vueílra comodidad , que eííe era delgado; 
vueflra honra, que es mucho : vueftra falvacion, que es to-
do. Dezidme , qual acufacion aveis admitido contra alguit 
favorecido vueftro , en que no os prometan grande reftitu-
cíon al patrimonio , gran íatisfacion á las partes? Y íi hazeis 
la quenta , hallareis que os cuefta cien vezes mas á voío-^ 
tros j y a vueftro Reyno el íatisí^ceí^la hipocreíia dé los 
acufadores, que icos aumenta de la perdición del caído. 
Efte es el engaño, que os atravieíía las almas. Quien acufa al 
que tiene, y al que puede para poder él, y tener; efte al cria-; 
do acuía la dicha, y al Señor el talento: y el caftigo es igual 
ca el criado, y en el Principe. Siempre he vifto , y ílempra 
lo veréis, que de eftas períecuciones, y viutas hechas por 
defembarazar para si el que acufa los delitos ,que acufa; fe 
íiguc , que voíotros quedáis por efte engaño depueftos de 
la dignidad, como el míniftro del oficio, y mas condena-
dos, que ei prefo, y depuefto ; porque quedáis condenados 
á otros peores que aquel, y a padecer muchos ímpetus de 
codicia recien nacida. . • 
S. P. puerta es de vueftras llaves la de la falud dé los 
pueblos, la de la falvacion de las gentes: por aquí ticnea 
paíloal Cielo, que vosabris , y cerráis, las almas de los 
Potentados del mundo : enfeñadíes con el exemplo de San 
Juan efta verdad : Que importa que ellos crezcan , y los 
criados fe difminuyan , lo que él cumplió tan prefto , per-
diendo la cabeza. Lo proprio (Santifsimo Padre) que ha de 
fer éntre los criados , y los Reyes , ha de fer entre los Re-
yes , y la Igleíia : ella conviene que crezca , y los Reyes fe 
diíiTiiauyan, no en el poder , ni en la Mageftad , en h 
obediencia, y refpeto rendido al Vicario de Chrifto, a c ih 
Sán ta^ede , 
Dos criados tuvo Chrifto : vno , que fué Juan , fe 
f2^i . T o i k k a J e í ) k s > 
d;ímínir/?3, para que crecieíleel Rey : V eñe Fue hombre 
ernbiado cíe Dios, y entre los naeidos ninguno mayor que 
él. Gran cofa 1 Nadiemayor-queel diíminuido. Otro quifo 
crecer é! , y que no creciefle ei Señor : y eñe fué Judas, hi-
jo de perdición , y que le valiera mas no a ver nacido. De 
aquel primero pocos imitadores fe leen , y fe vén : De eíle 
fu fin , fus cordeles, fu horca, fu bolfa , fu venta , fu befo 
íe precia de gran fequito, y de larga imitación : y toda fu 
vida prefume de íeñas de muchos, y de original de muchas 
j copias por lo proprio jufticiadas. 
C A P I T U L O XíXl 
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valido en f a grada , /e cumplirá toda jufticm l T de que 
mmsr»ií lidio UumHhrfe el Rey al criado^ 
M m , cap. 3. 
1 Nt ornes vino Je fus de GalUea al Jordán a Juan , pata 
que le- bautizaffe^ J u m fe lo prohibía % diziendo: To 
he de fer barnizado por t i , y tu menes a mi t Refpondíendo Jefus^ 
le dixo: Dexa aora ; afsz conviene que nofotros cumplamos toda 
jujífeia* Entonces ledexo^ TbautizadaJefus ¡a l punto falta del 
agtia, Tveís y Je abrieron los Cielos, y vio el Efpmtu de Dios ba-
ocav como Paloma y y que vinoJohre éL T veis vna voz del Cieloy 
que dezia ; Efíe es mi Hija amado, en elqusdwe agrade* Fué tan 
grande cita acción , que fe repartieron los myfíerios de ella 
por ios tres Evangelizas. Quifo cada vno tener parte en tan 
-grande Sacramento ,, Marc. i . dize : Vio los Cielos abiertos ¡ y 
al Efpiritu Santo ? que baxaba como Valoma. Y añade cfta gran-
de palabra , que anuda eíla acción con lo que dixo iíaias: 
Tqtée fe quedaba en eh Lucas cap.- 3, dize : Fue empero , como fe: 
:hantizajfe todo ehPueblo , y Jefus fueffe barnizado. Y añade : T 
efiando orando fe abrió el Ciclo. En la confjderacion de e ñ e 
capitulo parece, c^z íe agota todo io importante del oft-
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cío del Príncipe, y todo lo peligroío dd ofició del Privado. 
Ctmip'ircl Rey toda juíticia , es hazer todo.fu oficio: hu-
miHarfe al criado el Señor , es rodo ci ricígo. Era Sao Juan 
Bautifia grande Privado de Dios, y el que venció todas fas 
opilas andanzas del puefto. No ha ávido , ni avrá ma! patío 
.en la Privanza , que él no le padedeííc , y le íantificaíie con 
fu humildad,y con íu vida, y coa ío muerte.-La aclamación 
de el Pueblo engañada , le ofreció la adoración de Meíias, 
¡e rogó con él cargo de fu Señor: el íequiro de las gentes 
hizo diligencias contra íu oficio: fu grande íantidad equivo-» 
caba la fe de los Judíos para íu períecucion. En vno de los 
capítulos antecedentes ponderé fus diligencias^ fus rcfpuef-* 
tas: y como él íabia quan íabroía peidicion , y quan forco^ 
ío peligro es eíle de la Privanza, no por si, que era hombre, 
embiado de Dios, y no de la ambición, por todos los que 
ferian en el mundo Privados habló tales palabras: Ipfe c/H 
quipeft me venturm eft^  quí mte me fitíus efi, cuius ego non fum, 
. dignus, vt folvam elus conftgtam calctamentí, loao. i . De quien 
yo no merezco delatar la correa del zapato. 
O Privados 1 O Reyes! Tened refpeto; los vnos, ha fia 
a la correa del zapato de vueftro Principe; los otros, bazed 
reverencia hafta vueftro calcado. Yo con toda humildad, y 
reverencia admiro en eftas palabras las interpretaciones de 
los Santos , qiie íirven ai myfterío : Vofotros todos los que 
mandais,y afpiraisá mandar,atended á mi explicación. Juan 
primero Privado efeogido, quando vé vacilar en el recono-
cimiento del Señor verdadero , de fu Rey Eterno y del Rey-
Dios , y Hombre, en eftas palabras dize todo lo que fe ha 
de dezír , y todo lo que no fe ha de hazer: No foy digno de, 
de/atar ¡a correa de fu zapato. Pues S. P, fi Juan Privado no cá 
digno de deíatar la correa del zapato de íu Rey, que íera 
del criado, que intentare atar con la del íuyo á fu Rey l Q u é 
cofa es atar el criado al Señor ? Eflo no fe ha de prefumir de 
toda la perdición de el fexo ambiciofo de los hombres: Es 
ínenefter para tan íacrilega oíladia toda la deíverguenca de 
•% A ^  f o i k k a de iDtofy 
el injkrno. No folo no ha de atar el criado , niel mímílfo 
al Rey ; mas hade conocer,, y confeílar , que no merece 
deíatar la correa de fus pies. Lo qué el Rey anuda , nadie, 
fino es Dios, y la razón , y la verdad lo puede deíatar fin 
delito. Magefbd tienen los Reyes haña en los pies: digno 
es de reverencia fu calcado. Pees fino es licito deíatar la 
correa de el zapato , como íera licito defatar al Rey de fu 
alma ? A l Rey de fus Rey nos ? A l Rey de fu Oficio? Al Rey 
déla Religión f Al Rey de Dios? Eílo el que lo haze, el 
que defata ai Rey de eftas cofas 5 no es miniftro , no es Pri-
vado, no es vaííallo , no es hombre : lo que es y dígalo por 
el Bautifta el Evangeliza San Juan, que yo no me quiero 
a t reverádez i r lo , ni caben en mi autoridad fus palabras, 
que fon dignas'de él folo. Oygan los Rey es, y los Empera* 
Adores al Aguila, que Autor de Coronas Imperiales, y bla-; 
fon proprio fu.yo , 1 . loann. 4. E t ornnis ffiritus , qui folvit 
Jefum yex Deanm eft * & his efifpmtm Antichrtflt. T iodo efe 
ftmtU ) que defata. a Jefas > no es: de Dios, j es efpirltu de Ante~ 
thrifto^ El vn Juan lo dize, que el que defata a Chriílo es t í¿ 
piricw de Antechrifto : y el otro Juan , que vino antes de 
Chrifto,y fué embiado de él» quando dize efbs palabras: no 
fobconfieíFa que no ha ck defatar á Chriílo, .fino que no 
ínerece defatar la correa de fu zapato, Y el vno que lo haze, 
fué el Privado r y el otro el querido,, Y el que no ios.imita-
fe 5 £ defata á fu Rey ,q-üeferá? Ya lo ha dicho Sao. Juan. Y 
file atare (loque no fe puede creer) íera Jtidas. Eííe le ven* 
d i o , y entregó por dineros á la cárcel, y a los cordeles. Con 
razo-n, pues , Chriílo fe viene al Jordán á bufcar tal criado, 
a honradle , y a fcr bautizado de éL 
El m-eriío de Sa^ n Juan nos- ha llegado'ar difcurfo del 
capi tu lo : con-fus palabras nos introducroi'os en fus obras: f 
eñe exemplo no pierde pordefcendcrde Chrifío Dios, ^ 
H o o i b r e a los Reyes hombres r que pues los Reyes fon VH 
Carlos de Dios, y Rcynan por él, y deben Reynar para é l ,y 
a ía exemplo ,.y imitación % ningtm lugar tiene d dcfahogo 
de 
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•ele lalifonja , ni lo dilatado de la explicación ambiciofa, y, 
negociadora en cftas palabras : Fine Chfífto de Galilea a l j o r -
dan ) p ^ t qusjtian U baHtiz.aJJe, Todo va bien : el Rey va a! 
c rudo , no el criado al Rey : él fe vino a Juan , no le traxo 
Juan.,Gran decoro de Monarca! Grande , y diícreta , y fe«? 
gura fidelidad de criado! J^ ÍÍ fe lo prohibía, Hazc lo que de-
be fu humildad , y conocimiento > loque conviene á fu ofk 
cío , que Dios hará.lo que conviene ala obra , a! goviernot 
y al miniftro. No fale de si Joan : grandes margenes dexa a 
la dignidad de Chrifto > no compite jamas , ni con fu íbm-
bra. No parece licito contradezir , ni prohibir nada el cria-
do al Señor: no parece licito, porque los atrevidos buelven 
la cara ázia otro lado por dexar paííar la verdad. S. P. ea 
las honras proprias, y mercedes excefsivas, que fe les hazen 
k ellos , licito les es el prohibirlo , el tehuíarlo. Mas los ma-: 
íioíos , que la dodrina la ajuftan al talle de fu pretenfíon, 
prohiben las mercedes de los otros, que luego que no fon 
para ellos, fon excefsivas, y las proprias, aunque íean de-; 
maíiadas , fe admiten con quexa por pequeñas Í Y á vezes la 
infolencia del miniftro obliga al Principe , queleruegue, 
para que acete lo que no pudo el criado codiciar fin delito, 
ni conceder el Principe íln afrenta. Prohibidfek} dlziendo: Tot 
bs de fer bautizado por ti .1 
En el agua con favores, y honras grandes exercitó los 
dos mayores myfterios con acciones, y palabras bien pare-
cidas. Juan viniendo Chriíio a que le bautizaííe, fe lo pro-i 
hibio ,di¿iendo : To be de fer bautizado por t i , Pedro parece 
que repite eñe fucefib , y palabras, y le dize: Tu mihl Libas 
pedes ? Y fe lo quifo prohibir como Juan. A Juan refpondióá 
Dexakaora: Afsi con viene, que nofotro s cumplamos toda ju / lh 
cia. A Pedro en la refpuefta le juntó alguna amenaza: Si n& 
te ¡abo , no tendrás parte en mi Rey no. Con novedad (S. P. ] 
examino yo la diferencia de eftas refpueíhs en vna propria 
acción, Juan en el deíicrto rehuso por fu humildad la ac-
cÍon, que íervia a los myftcrios de Dios íln íeíliges j y ais i 
CL3 bailo 
bailo la advertencia del fin , para que Chríílo fe humillaba 
a fa criado, Pedro replicó entre todos los Apoíloles, y de-
lante de Judas, quando él hazia aquella acción para ejem-
plo } y para que íe i ¡ni ta (Ten. A la repugnancia en el myíle-
rio , y á íolas, baila advertencia:. á la repugnancia al exem-
plo entre los que le han de tomar para darle, provechoía es 
Ja amenaza. No fe ha detener, que el Principe dé buen 
exemplo, aun con humildad rendida. 
Afsi conviene , qu#*:cumPlámos nofotros. toda. Jujiicm* Efla 
no es claufala t es fuma infinita de nayfterios. S. P. comof 
Que ni en el encarnar, ni ene! nacer, ni en el morir, ni en el 
reía citar d i x d í e , que cumplía toiiJufticU: y aquí lo dixer. 
fe , quando él es bautizado de Juan , y Juan de él > Qué ay 
aquí de JnfticU l Como íe cumple toda Jujiicia-% áoK&ft et 
h e d í a es Sacramento }. Donde no ay pueblo f Rio era ,, y no^  
Tribunal , en el que efiaban. Eífa vez el agua del Jordarv 
vidriera es de toda la juílicia de Dios , de todo,, y cumplida 
en todo. DexarelRey fu cafa , y i n Gmdad por el bien de 
fus Reynosjt/íy??V/^^/: Bufcar el criado que no fe halla dig-
no de deíatar ia correa de fa zapato ,Jufiwa es i Humillar fe 
porfalvar ios que tienen acaigo, Ji/fií-/^ es: Defnudarfe por 
los que han menefter fu d t í m á é z i j t i f í í d a es:. Rehufar Juan; 
levantar la mano íobrela cabeza de ío Señor?aun paraben-
é e c i r l c , JufíMa es r Eííorbaf que aun en c! defierto el fileo-
ciode las peñas,y la Fuga del agua,)7 el ruido k vean mas al-
to que fu Señor , Jujiumes*. Mortificaríe el criado con la. 
obediencia en tan altos favores^J^/rw « : Autorizar el Rey 
losdefpachosdetan grande rainiñ'ro con tan prodigio/a 
denionftracion, J ^ / / m ^ ; Que el Rey paite por lo que or-
denen á que paííen todos ,Juj iwa es: Qué ci Principe para 
introducir el remedio de los fu y os, no repare en defnud'tírfe 
de la Mageftad , ni en humillar fe ¿Jufiicm es; Qué empiece 
por si mifmo la, ley, que quiere dar a rodos ^ufi ich es: Qué 
vfe del remedio que dí^Jufilcia w:pues aunque no le ha me-
neñer parala dífculpa> le ha mtne ík r para el exemplo^ 
So. 
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Solos eílaban Chriíio , y San Juan ; mas no por eíío el 
Privado ic alargo en admirir favores, ni vsó de la familiari-
dad: recibió el criado aquella honra, que le mandó el Señor 
nucía recibicííe. De otra manera negocian fu perdición en 
el mundo los mimñros , que (como ellos dizen) cogen á fus 
Principes á folas, ím entender, que el Principe para el cria-
do no puede citar folo ; porque el Rey no, el oficio, y el íer 
Lugartenientes de Dios, no fon íeparabits del Rey. Bien 
avrá avído criados,que ayan vifto dcfnudos á íus Reyes de-
lante de ellos, y humillados; mas efto no avra fido, porque 
los Reyes proprioslo hizíeííen por el bien c o m ú n , ni lo re-; 
bufarían los malos criados. Por eíío en los tales,con fu Rey, 
no fe cumple toda Jafticia, como aquí. No dize Dios que cf-
íos fon íus hijos: no folo no lo dize Dios, mas íus padres fe 
corren de averio íido,y de que ellos digan que lo fon. Aquí 
fué en el Jordán , donde Exinanhit femetipfum ,formamfer~ 
v i accipiens. Se apoco a si mlfmo , recibiendo forma de triado. 
No le apocó el criado, él íe apocó : E l criado quería reve-s1 
renciarlo como Señor: mas é l , porque conociefíen, que era 
el Señor que lo merecía fer, fe apocó recibiendo la forma 
de criado. Apocar fe, es virtud , es poder, es humildad : de^ 
xarfe apocar, es vileza , es delito. Siempre Chrifto moftró, 
que en todo lo que fe hazia con é l , tenían poca parte los 
que lo hazian , ni el poder. Iba prefo, quiíole librar Pedro, 
y le dixo : Pienfas pie jiyo quijiera librarme y y pidiera a mi Pa~ 
dre, que me embia^a de guarda vn exercito de Angeles, que no me 
los embiara ? A Pilatos , quando le dixo que tenia poder de 
darle muerte, y librarle, le reípondíó, que no tuviera poder 
fino fe le huviera dado de arriba.tengo potefiad de v h i r , y 
morir, dixo. 
Tan gran Rey fué,y tan folo Rey, que hafta en el pade-
cer, y en el morir, que fué k lo que vino , quifo que rupieí-
íen que padecía , porque quería, porque con venia a fu ho-
üor , y al negocio : Fio ios Cielos abiertos , y al Efpiritu San. 
fo que bateaba como Paloma ¡y quedaba en el, Tvsis i y m voz del 
QL4 $*% 
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Cielo , qur dtze : F,/?^  ¿ J f«i amado , en el qtial me agradé 
Aquí también fe le guardó fujuíticia á ia oración : ella pe-
netra ios Cielos íiendo fcrvorofa ; cila los abre, y vé abier-j 
tos: ora Chrifto, y abre los Cielos, y velos abiertos. Buen 
3Rey ! Que por medio de la oración trata con Dios los ne-
gocios de fu Rey no: T v i é alEfptrltu Santo que haxaha fohrs 
el. Jufticia es, que á Rey que íe deshaze por losfuyos , y re^ 
cibe forma de íiervo por hazerlos feñores, el Efpiritu Santo 
haxe fobre él, y quede en é l , y le dé a conocer. J u ñ o es que 
fe abraei Cielo , quando Chrifto inftituyeel Bautifmo, con 
6[ue fe ha de poblar fu gloria , y reftaurar fu vecindad ya 
perdida. Juíto es que donde el Hijo de Dios fe laumilla , el 
Efpiritu de Diosbaxe. Ved S. P. íi donde el criado, y el 
Señor : El Cíelo , y la tierra : El Hijo de Dios, y fu Efpiri-
tu , hizieron tardas Jujiidas , fe cumplió toda Juftida ; pues 
en íoloelBamifmo eftatoda. Afsi fe hade creer; nadie 
puede fa Iva r í e , íino renaciere por ei Bautifmo del agua, y 
del Efpiritu S^nto-
Bien fe conocen los grandes méritos de C h u ñ o en eítá 
áccion del Jordán : bien ios declaro con demonílraciones 
de todo el Cielo. Y ya huvo alguno, que predicando, ó ha-4 
ziendo que predicaba, por dezir cofa que nadie huvieífe di*f 
cho , diso loque nadie puede dezir , declarando eftas pala-; 
bras : E/$e es mi hijo muy amado^  fe atrevió á errar centra k le-» 
tra Sagrada, diziendo: En el Tabor, donde ciaba gloriofa^ 
y transEguradoylo dixo af]rmatLvameníe;.masen el Jordán^' 
donde le vio humilde , y arrodillado, lo dixo como dudan» 
d o : Eíie que afsi eílápoftrado, es mi Hijo amado?-¿^«f, co> 
mo admírandofe de que fueííe. Gran defdkha de los tiem-
pos ! no que aya vn impio, vn ignorante, que tal defacierto 
le pronuncie conira toda la verdad : masque íe v fe n de au-
ditorios ?que tales coks las aplaudan, y no las enmienden^ 
VinO'Chrifto a nacer , á padecer, y a morir : á efFo leem* 
bio.fuPadr^, n o á gloria,, n i : ! deícanfo : y deíconocióle 
^uaado hazia lo q^ ue leayk Qrdcaado $ % a ^ue |e embiabaf' 
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Que fi fuera poísible defconocerle , avia de fer gloriofo en 
la tierra : que en vn inflante hizo á Pedro que deí'conocicf-
íe el oficio de Chriílo , y á lo que venia; pues olvidaríelc no 
era poísible. Grande ignorancia I Atreverfe a lkmar indig-
na de Chrirto la acción, que abrió los Cielos, y cumplió 
daju/tic/a , y baxó al Eípiritu Santo : Qué ignorancia tan 
grande! Que diga aquel perdido, que no le agrada Chrifío, 
donde el Padre Eterno diziendo que es fu hijo , dize que 1« 
agrada: In <¡uo mihi bene complacui. Perdóneme el que la re-
prehenden for^ofa á tan mala doctrina ocaíiona, por la de-
m a fiad a cortefia de callar íu nombre. 
Tan de otra fuerte lo pondero yo ( B . P.) que he con-
íiderado con novedad, y aduchas vezes, que fué la caufa de 
que en el Tabor , y aqui en el Jordán íe oye fíe eííá aproba-
ción,)? teftimonio de! Cíelo, y no en íu Nacimiento Divino: 
no en la adoración de los Reyes (cofa de tanta Mageñad : ) 
no en aquel milagro tan cfplendido délos panes, y los pe-
Ees : no en la reíurreccion de Lázaro: no en íu muerte : no 
en fu refurreceion: yo lo he coníiderado el primero; y tam-
bién porque en el Tabor ahadió las palabras: Efte es mi Hija 
miado, oUk: Y en el Jordán no dixo que le oycííen , íino 
que era fu Hijo. Por la primera diferencia mucho reíboode 
todo efte capitulo ; pues en las demás acciones milagrofas 
referidas fe vieron esfuerzos-de fu amor por el hombre, ha-
zanas de fu jufficia contra el pecado original; mas en el Jor-
dán fe cumplió fodajufíiciaáe fu parte, de la de fu miniñro, 
de la del Eípiritu Santo 5 y del Padre. Y como él encarnó 
por librar al hombre del pecado original, vivió , y murió 
poreíTo, y el Bautifmo es eFSacramemo que nos fantífica 
contra él f y nos limpia rsas de la culpa , que fué la cauía de 
íu paísion ; íbé juíticia , como lo demás, que aqui fe abrieí-
ie el Cielo r donde moría la culpa que nos le cerró: que aquí 
baxaííe el Eípiritu Santo-, donde la carne morral fe difponiai 
a poderle recibir: que baxaííe en forma de Paloma en el rio,, 
¿oade íe ahogaba la ptímera ferpieme: que Q\ Padre dixé£ 
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fe : Efe es mi Wjo , en quien me agrade; pues entonces por éí 
empezó el hombre inobediente , y ciego á ferie agradable. 
Eftas cofas tan efpeciaíes dieron eftos favores á cfta acción, 
particularmente entre todas las demás , y también al inten-
to de mi obra *, porque en los Reyes las acciones de juílicia 
ion las de primera alabanza ; y entre ellas feran las de ma-
yor alabanza las de toda juílicia, y efta fué íola en la que él 
d ixo, que afsi convenía cumplir todajujiicia. Y es de adven 
l í r , que todo el oficio de los Reyes es juílkia. No les dize 
otraeoía el Sabio ,: Diligits iufiiiiam , qui iudicatis terram. 
Amad la ju j ik ia y ¡os que juzgáis Lt tierra. No es opinión mía 
dezir, que los Reyes en la juílicia tienen la miíericordia. 
San Pedro (llamado Oiícorío de oro } Serm. 6. al fío dize: 
D¿us emmfdvaveritate miferetur , qui ¡te dat peccatis veniam 
v t iuft'ttiarn tn ipfa mi/eratiam , rationsmque euftodÍAt, DiosJaU 
¡a verdad ^ fe apiada , elqual afsi da perdón & los pecados , que 
en-la mifma, miferiwrdiaguarda ]uftki-A\y razón. Pues en el Ta-
bor bien mereció Chriño favor tan preferido , donde fe vif-
l i ó d e fíefta para morir, donde eílando en gloria trataba de 
fu muerte : donde fe enojó con el mas favorecido , porque 
le deívhba de ella con amor, y con ternura: donde a tratar 
de fu fin traxo los muertos , y defpertó los dormidos. Que 
Chrifto entre fus enemigos afligido trate de padecer, gran-
de cofa es; mas que transfigurado, y entre fus Difcipulos, 
y con fus criados , trate de morir, fineza es digna de la de-
monftracion del Jordán. 
Refta ver , por qué en el Tabor fe anadio Ip/um audite 
a las palabras del Ikutífmo? Y a mi vér el Texto Evangélico -
da la caufa. En el Jordán Chrifto, y Juan d'ezian vna mifma 
cola , iban a fu miímo fin; ( vno , como Señor; otro, como 
criado ) entrambos cumplieron todajujlicia , obrando vno 
como Dios, otro como miniñro. En el Tabor no fué afsi. 
Chfiüo , y ios que eílim con é l , Loquebantur de excejfu. Ha~ 
biaban con el de ¡a partida que avia de hazer , y cumplir en Jeru-
fikn: Y afsi lo emieado : De eílo hablaban con Chrifto 
Moy-
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Moyfes , y Elias. Otro dixo : Bonum cftnos ble eje. Bicn fera^ 
que nos quedemos aqui. Vnos tratan con Chf ifto de ÍÜ partida, 
Pedro de fu quedada. Eí EvangeliÜa di7.e5quc los de la par-
tida hablaban a propoíi to, y no Pedro : Nefciehat quid dkerct: 
No fabiaio qutdezia. Pues como era parecer tan contrario a 
¡a que convenía a! genero humano, y a Chrifto , y á fu Pa-
dre, el de San Pedro, fué neeeííario quefe díxcíle : tyfim 
audhe lOtd'e a el% que trata de ir donde le embió , no á Pe-
dro , que pretende que fe quede aqui. S. P. quando los pr i -
meros aiiniflros fe defeaminan , aunque fea con buen zelo, 
el oficio.del Rey, íi callan todos, el Cieío habla. Y quanda 
advertidos del Cieío profiguen , como hizo Pedro en ba-
sando del monte : Non exgedit tibí Do^me: Abfít a te Domi-
ne , entonces no íe efeufaba el deípedirle : Vade retropofl me. 
Juña cofa mandar que fe vaya a! que queria quedaríe. El 
C i e l o y Dios habla en los predicadores: miniñro que no 
los oye , y profigue, dcfptdirle. Y en eí fío , y en el mon-
te fea oído ib lo el Rey : y no fe atreva el criado a defatar 
la correa de fu zapato > ni a bendecirle , íi él no fe lo man-
dare,. 
C A P I T U L O X X . 
L A P A C I E N C I A E S V I R T U D - V E N C E D O RA? 
jp haze a los Rtyes poderofos, y jujfos : la impaciencia es viejo del 
demonio- afeminarlo ie ios mas horribles , j ar ti fice de lo* 
tyrmas* í o a n n a o . 
BJHe capitulo es muy notable en fu materia , y digno de fer letdo 
con toda atención,-
^ ' t^Homas autem cum audiffet i condifcipulis fuis ^ quod 
'uidijfet Dominum , refpondit ; Niv idero fixuram 
c h v o . n i m m i f e r o waitum meam in latus- ewr, non aredam*. 
Deniegue venit , & áiciífíhoma ; ínfer digiinm tuum huc , é 
de mama meas, & affer manum tuam ^  & mitu inJaius 
«2 Í i (política ie 
^ ^ íncreduhs ,fedfidelis. Refpondit fhomasy '& dlxiteli 
Domínus mcus% & Dais meas, % ComoThamas oyefedelos qu& 
con el eran Difcipuks 5 que avian vifio d Señor , re/pondid :Si no 
viere la f s ñ d de los clavos, y no metiere mi mam en fu lado , m 
creeré ; Finalmente vino sf dixo a Thomas: Entra tu.mamen mi 
lado ,y no quieras fer incrédulo y fino fiel, Refpondid Tomas, y dn 
xo : Señor mió , y Dios mió. San Cypríano empezó aquella 
elcgantifsima oración del bien de la paciencia con eíias pa-: 
labras (íiguiendo a Tertuliano , a quien llamaba Maeñro:) 
A vie-ndo de hablar ( hermanos diieBifsimos) de la paciencia , y de* 
clarar fus vtiUdsdes ¡y provechos, ds donde podré mejor empezar % 
que de la necefiidad que aora tengo ds vueftra paciencia para oír* 
mu \ Porqueef o mifmo que oh t y aprendéis, ¡¡n la paciencia ñola 
podéis ebrar. De cfta prevención me eícufa (Screniísimo, 
muy alto , y muy poderofo Señor ) el hablar en todo ertc 
libro con V. Magedad ,cn quien reíplandece heroyea cfta 
virtud , que el mifmo Santo Martyr llama en cfta oración^ 
Bien de Qhx'iíko-.Nam vtpatientm bonum Chrifii, Y en Otro lu-i 
gar de la propria oración j dize : Eft enim nobis cum Deo vir^ 
tus ifta commmis* Porque efia virtud es común a nofotros con 
Vios, EÜo que es ds tan eíelarecida loa al Real animo de V . 
^.lageftad , esde confianza a la poquedad de mi entendió 
uiiento , porque afsicomo el que teme hablar con V . Ma-: 
geftad reverencia fu grandeza , afsi quien ofTa hablar con 
tan íbberana grandeza,conoce vuefíra piadoíiísima clemen-
cia , y benignidad. Yo trataré de la virtud de la paciencia 
Bthicat Politira, y Chriftiana: y probaré , que para la guer» 
ra5 no foio es fuerte , y eficaz , fino que en la guerra íin ella 
los mas fuertes ion flacos: que íiempre venció quien la tu-: 
vo: que íiempre quien no la tuvo fué vencido: que es autora 
de la paz , y quien laconferva, y quien folamenre fabe go-
vernar en la paz , y en la guerra: que ella Contradice á todos 
los vicios: que con ella florecen todas las virtudes. 
Mucho pareciera lo que prometo de efta virtud , fino 
fuera p n mas lo que ella gbra. Por fer e í k capitulo el mas 
ini-
y Gobierno Je Chr'ifto^ T . I Í . 2$$ 
importante de eftaPolítica para todos, y particularmente 
para los Reyes, y Monarcas, buíqué con atenía coníkiera-
cíon en toda la vida de Chrií io nueftro Señor, que toda íué 
paciencia defde el nacer al morir, lugar en que autorizar mi 
difcurío : y por él mas encarecido de fu íoberana, inmenía, 
y benigna paciencia, eícogi eñe del Apoftol Santo Thomas, 
La cania que me obliga a preferirle á tan inumerables, a¿to5 
de paciencia en Chriño nucñro Señor , quiero que preceda 
á la doctrinaPoiitica Chrifíiana. Aguardó elHijo de Dios 
para encarnar con paciencia enamorada, que íe llegaííe el 
plazo dé las profecías, y el de las femanas: aguardó para 
hazerfe hombre t i si de fu criatura , de fu Madre , y íiem-
pre Virgen : aguardó en fu Sacratifsimo vientre íes plazos 
dé la naturaleza en los me fes: nació yendo á obedecer el 
Ed ido de Cefar, quien es obedecido de los Serafines: con-. 
íintió que le fucile cuna vn pefebre, y compañía dos anima-
les : que fíendo él fuego del Divino amor, le hofpedafien 
las pajas, y el heno, no íolo feguros de incendio, íino go-
Zofos: tuvo paciencia viendo que Heredes le efpiaba la v i -
da , y fiendo toda la valentía del Cielo > para huir con fus 
padres á Egypto. Eíto fera efplayarme fin orilla, íi proíigo 
por todas las acciones en que Chriño nueñro Señor tuvo la 
paciencia con esercicio grande, e incomparable. Llamáron-
le Comedor , y endemoniado, y no fe enojó : quiíieronle apa» 
drear, y dcfpeñarlo , y tuvo paciencia : fufrió á Judas á m 
lado : tuvo paciencia para fentarle a fu mefa, y para que co-
mieííe en fu plato ^besóle para entregarle , y paciemifsima-
mente coníintióel befo: cícupieronle muchos, dióle vn mi-
niílro vna bofetada , y el golpe que alteró el r o ñ r o , no de-
mudó fu paciencia : azoiók Pilaíos : hizieron burla de íu 
Magefíad losíoldados, hiriéndole cún, golpes, y coronan-, 
dolé con eípinas: las íe nales k vieron en fu Santiísinso cuer-
po 1 no en fu paciencia. Eílá mas allá efbba de la m,ria> y de 
la cr ueldad: todos la exercitaban , nadie la irritó. Puliéron-
le deüiudo en u Cruz por mal heshor eatxe «ios ladíones: 
m 
t f É , t p ó l í t k a Je (Dios, 
tuvo psclcftcU para todas tres Cruzes, para la que padecía", 
para la del buen ladrón perdonándole , y acoaipanandoie 
con él en íu Rey no : para la del malo , v iendo , que aun vn 
ladrón no le quería acompañar. Vio á fu Santílsima Madre 
al píe de fu Cruz, viola que le vela : vio que fu cuerpo , y, 
fu paísion la eran martyrio : tuvo paciencia para dexarla, 
para llamarla M U G E R , y darla por hi]q fu Difcipulo que-
rído , para dar felá por Madre. Puede fer la paciencia de 
Chrií lo mas hazañofa , mas divina , ni mas encarecida ? Se-
ñ o r , maravillofas acciones fon e ñ a s , dignas folo d d que era 
Hijo de Dios , y Dios verdadero; mas fe obraron todas 
fien do hombre pafsible , y que padecía como tal lo que vi-
no a padecer por íu amor , y por nueflro remedio. Empero 
dudarThomás Apoftol que huviefíe refucitado, y dezir, 
que íi no vé las Céñales de los clavos, y entra la mano en fu 
coftado, que no lo ha de creer: y mandarle Chrifto nueftro 
Señor, refucitado, gloriofo, impafsible, que metíefíe la ma-; 
no en fu coftado , y manofeaíle fus llagas, es hazaña de Jai 
paciencia Divina, que excede toda ponderación, adonde 
fedeíallenta el efpamo. 
San Pedro Cry fologo pefalos quilates ínmenfos de eíla 
paciencia en el Sermón 84. juzguen los oídos, y los ojos coa 
©irlas, ó con verlas el fiel délas balanzas de fus precio-
fas palabras, que aun el defaliño de mi eftílo no podrá apa-
gar todas las luzes que tienen : Por que a/si Tbomas requiere 
las finales de la Fe ? Puf que a quien tan p jad ofamenté padece , tan 
duramente examina refucitado r Por que aquellas heridas, que ¡a 
mano impía rafgb , la dieftra de vota de nuevo ¡as ara ? Por que el 
lado , que la impía Un^a del foliado abrió) huelve acabarle del Dif-
cipulo ¡a mano 3. Por que los dolores , que caufaron los furores de 
los qtte le perfeguian , ¡a cruel curio f i a d del compañero los renue-
va ? Por que con ¡os tormentos al Señar l Por que a Dios conlis 
penas ? Por que para a veriguar el Medico celefital, el Difcipulo fe 
infrma de la herida l Cayo la poteftad del demonio , ahriofe la car¿ 
ql: del infierno, feeron roí di k í Maduras de los muertos: murienA 
dé 
yOoVtetnoíhXhytflo^fJl, i f f 
'io él'Señor ¡fe arrancaron los monumentos ¡y refacttando elSenorf 
toda'a conduion de ¡a muerte fue mudada , fue traftornada ia pie-
dra del mifn o Sacratifsimo Sepulcro del Señor , las ligaduras fue» 
ron deslazadas: y d la gloría del que refucitaha huyo la muerte, 
hol-vio la vida , rcfitcitó la carne ¡ que no avia de boher a caer, T 
•por que a ti foto ¡ Tbomas, dema/iadamenté curiofo explendor , pi-
des j que folas las heridas fe prefenten para el jmzto de 1» Fe ] Que 
fuera ,fi efias , corno otras cofas 1 fe huvieran borrado l Qualpeli~ 
gro buviera ocafonado d tu Fe tfta curio (¡dad ? Juz-gafte, que no 
podías hallar algunas feñales de piedad $ ni documentos de la Re* 
furreccion del Señor^ fino furcabas con tus manos las entrañas^ que 
h Judaica crueldad avia arado}. No fe hartaba el Santo de mas 
elegante pluma, de mas íabroíb eftilo, con mejor metal de 
palabras,de ponderar lamas encarecida o c a í i o n á lamas 
encarecida paciencia de Chrífío. 
Tertuliano en fu do&ifsimo libro de Pattentiay díze: Pa~ 
tlentla Domini in Maleo vulnerata efi* ha paciencia del Señor fue 
¡jerldaen Maleo, Grande encarecimiento de la paciencia mi-
íericordioía 1 Mas en T h o m á s , fué la paciencia de Chrido 
en élpropcio ( digámoslo afsí) fobreherida. Solamente la 
incredulidad inventara herir las mifmas heridas: hizolas la 
Judaica incredulidad, bolvíó á abrirlas la del Difcipulo: 
Sus dedos bol vieron á fer clavos jfu mano lanca. Según ef-
,to acreditado- dexa la elección que hize de eñe lugar, y 
acción de paciencia en Chrifta ? para arrimar .firmemente á 
fu doctrina elle capitulo-. Para empezara difeurrir en lo Po-
lítico Chriftíano > teña averiguar la vtilidad, que reíultó de 
cita incredulidad , que c' ligó a Chriftorefucitado a tan fo-
berana paciencia : confecutiva al lugar referido la declara 
San Pedro Cryfologo: Bufeo, hermanos, efia piedad, inquiero 
gfia. devoción , para que defpues, ni h mifma impiedad pudiejfe 
dudar , que el Señor nfneito, Pero Tbomas , m folo curóla incer-
fidumbre de fu corazón ,fim la de todos* A-viendo de predicar efio 
& las gentes, diligente rmnifiro inquina > corno fortaleciejfe Sacm. 
*wmo de tmtaF^ D^.ver dad ^  mas fue profecía) que terquedad: 
pues 
f o ü t í c á den los ; 
pue s para qns avia de pedir sfto, fi de Dios no le huvhra filo ri^ 
velado con efp'iritu Frepbetico , que para el juizie de fu refur-
reccion fe guardaban fus heridas \ En importando ( Señor) % 
la fallid de los Tuyos, que la paciencia de Chrifto feaexerci-i 
lacla en íu cuerpo , diípenía los privilegios de refudtado. 
Yo aplica parala inteligencia de elle ro y fíe río liberales 
las palabras del Apoftol , cap. i i . a los Romanos: Conclufú 
JDeus omrJa tn creíulitate, vt omnmm mifereatur* O altitud o dUt 
viírarum fapimtiiz , & feienti* Deil Qaam incomprebenfibiHn 
fuYit íuÁma eíus, & mvsjiigah'dis vía eius 1 Qtiis enim cognovti 
fenfam Domini l Aut quis cúnjiliarius eius fuit ? Aut quis prior 
dedií i l l i , rstribuetur si t ^[ Todo lo cerro Dios en la ¿nc red tu 
Jidad y para apiadar fe de todos, 0 altura de las riquezas de ¡afabUt 
daria t y ciencia de Dios 1 Quan imomprebenfíbks fon fus juizios, 
y quan invefttgahks fus caminos \ Quien conoció el fentido del Se,i 
0or f O quien fué fu Confiero ?. 0 quien le dio a el primero > y fe !é 
dará retribución l No sé que aya otro lugar en todo el Teí ta j 
mentó Nuevo , en que literalmente fe vieííe, que Chrifto lo' 
•cerraíTe todo en la incredulidad para tener miíerícordia de 
todos, fino eíle de Santo Thomas; pues en fu incredulidad 
defengañada, y convertida en Fe por la paciencia de Chr i t 
to , curó con mifericordia la duda de todos los corazones,' 
como lo afirma San Pedro Cryfologo en el lugar referido, 
diziendo : que dudo Thomas, para que nadie dudaííe. Es 
tan fublime efta miíerieordiofa paciencia de Dios, que en 
acabándola de referir, exclama San Pablo con tan efclarc* 
cid as palabras: 0 aliara de las riquezas de la fabiduria , y cíen* 
cia de Dios! Quan tmomfrehenfibks 'fon fus juizios, y quan im 
véftigabksfus cam'mosX Exclamación j q ^ nos dábien áen-i 
tender, de quan mageñuofa admiración eílá colmado eftc 
myfterio; y que para mí intento es el exemplar mas a pro-' 
pofito , y el mayor. 
Ofrece fe m e coníiderar con novedad ( quiera Dios con 
provecho, y acierto) por qué caufa íiendo Maria Magda-, 
i$x\ favorc£¡d4 Cl^riáov, ^ tag amartelada ? y tierna-; 
y CoVierno ie Chupo^ ffiJL t J7 
mente fu va , y que con tanta foHcitiul, y lagrimas le buíca-
ba en el fepulcro, aviencia aísiílido al pie de la Cruz, quan-
do buícandole , y no conociendo á Chriílo , le pfegunt|E 
por si miímo : y Chriílo con folo llamavla M A R L \ fe da a 
conocer, y ella derretida en amor le llama MAESTRO, 
Chrifto la dize: Noli me tangere: Na me quieras tocar: y á Tho-
m á s , que eertiíkandole los demás Aportóles que Chriílo 
avia relucitado , dixo con dcfpego incrédulo : Si no veo ks 
femles de los clavos, y entra mi maso en fu coftado , no ¡o creeré'^  
no íolo fe le aparece , no íolo dize que le toque , íino 1c 
manda que le eícuclrine las entrañas, que le rcpaííe las herí-: 
das. Porque el Señor difpenfa aquí, para que le toque Tho-i 
más , el inconveniente de no aver fubído al Padre , y en la 
Magdalena no lo difpenfa, pues dize : Noli me tangere , non-
dum enim afcendi ad Patrem meum \ No me quieras tocar , por* 
que aun no he fubiclo a mi 'Padre, 
Señor , en tocar la Magdalena á Chrifto no avia inte-
rés de bien vnivcrfal , foíamente vna caricia amorofa de 
reverencia, y adoración j mas en el tocar Thomas a Chrifto 
avia vtilidad para L\ Fe, y creencia de todos : del lado de 
aquella mano pendían los corazones de todos los hom-
bres , el crédito de aquella glorioía refurreccion : aquella 
mano tentando con duda adiertra á que noíotros con la 
Fe, que es ciega , acertemos creyendo. Por eíío acaba fu 
Sermón el gran Cryíologo , disiendo : Véniant, Ó1 audlant 
haretícl: Ó* ficut dixit Dominus , nm Jint increduli, fed fideles* 
Vengan fy oygan losheregej; y como dize el Señor, nofean in-
crédulos , fino fules. Chrifto nueílro Señor no difpenso por 
las caricias en íus favorecidos, y amados algo de fu feve-
ridad : y íiempre diípensó por el provecho , y mejora de 
los Tuyos, y de las aireas, Quando a Vueílra Ma ge fiad le 
dizen , que vn vaíTalío hizo de otra manera loque en fu 
Keal nombre fe le mandó , ó que lo hizo mal, 6 que no lo 
hizo , entonces ha de difpenfar á ioterceísion de la pa-
ciencia (Vi r tqd de Dios} con fu poder para cañigarle. 
2,-3 (política Je Dios, 
con fu ira para deshazerle. Entonces para reducirle ha de 
hazer las mas encarecidas pruebas de fu Real animo: no folo 
le ha de oír V. Magcñad s no folo dexar que le vea , ha de 
coníentir que ponga la mano en las diligencias , que a fu 
remedio importan: que en eftos negocios tanto importa 
a los Reyes dexar que los toquen los acufados, para que los 
Reyes no crean acufadones embidiofas, como que los to-
quen para creer, y obrar lo que dizen, y mandan. 
Qual deícorteíia pudo igualarfe a no creer, que Chrif-
to avia refucitado , avien dolo él dicho , y diziendofelo á 
Thomas los otros Apoftolcs ? Empero el Señor , que vio 
el bien que refultaba de aquella incredulidad , olvidó la 
defcorteíia , y atendió al provecho del mundo. Qujen 
contara los Principes, a quien ha depuefto íu impaciencia? 
Los que por ella han íido cuchillo de fus Reynos, vene-
no de fus buenos vaílallos , fin de fus grandezas , vi tu-
perio de fus afcendienres, infamia de los í ig los , efcandalo 
á los por venir, y abominación á la memoria de las gen-
tes? Quien fin perder la paciencia pudo fer cruel? Quien 
avaro? Quien fobervio ? Quien adultero1? Quien tyrano? 
Sí pudo reíultar provecho tan grande de la incredulidad 
de Thomas examinada , por q u é (Señor ) no p o d r á reíultar 
para los Reyes, y Principes de la duda, y terquedad de 
los vaííallos ? Para que efto no fe averigüe , los que mal 
los afsiíkn , procuran que no folo no puedan tocar á los 
Monarcas mas , ni verlos, ni hablarlos: no quieren que la 
mano delinquente negocie por s ¡ , fino con las manos que 
la hazen delinquente. Dios guarde ? V. Mageílad , que en 
efto ha dado excmplo á todos los Reyes de fu tiempo, 
quando en materia tan ardua , y temerofa íe cer ró con el 
Daque de Ariícot, gran Señor en Flan des, y le oyó, y vio, 
y acercó asi con piedad magnánima ; de que cipero reíul-
tar a a él libertad con perdón , y a Vueftra Mage í l ad gloria 
con feguridad. 
•El Grande, y Magnánimo Rey Don Alonfo de Ara-
goa 
y CoVierm de Chi ¡/Io> f . I I . 
gon (a qníen todas (as Naciones llaman por excelencia 
E L SABIO) tuvo tan do£ii , é invencible paciencia , que 
no íolo fuírio epe fe le atrcvieííen , como fe vio en el íol-
dado, que en publico en Ñapóles le detuvo con iníolen-
cia ; mas no contento con perdonarlos, premió a los que 
de el hablaban mal: y no coofintioquc en íu preícncia íe 
diKeíle de otros , como fucedio con los que notaron á N i -
colo Pichiaino debaxo nacimiento. No folo no rehuía-
ba que no le obedecieííen , antes mandaba á todos fus 
Coníeios , que no le cbedecieffen en lo que ordenaife 
contra razón : y á los miníftros que dependían de eílos fu-
periores mandaba , que no los obededeífen en lo que no 
fue (Te juño. Ais i lo refieren todo eílo de eñe raro exempb 
de Reyes valientes, y fabios, y Catholicos, Antonio Pa-
normitano, en el libro que en Latín eferivib de fus d i -
chos, y hechos, adicionado por el do£l¡ísimo Eneas Sil- , 
vio Obifpo de Sena , por otro nombre Papa Pió. Leafe 
eftelibro, y el quede fu hlíloria eícrivio el Elegantifsi-
010 BarthoioméFaccio , y fe verá, quanto mayor Rey fué 
Don Alonío con vna paciencia perpetuamente dodla , y 
triunfante, que Alexandro Magno , y Cefar: quanto ma-
yor Capitán que Aníbal , y Scipion: quanto mas íabio que 
Sócrates. 
Conozcan , pues, los que a los Principes les quitan la 
paciencia , todo lo que les quitan *, pues les quitan todo lo 
que es bueno , y Real. Defeo faber donde halló Nerón pa-
ciencia para fufrir í iempre, y folos á aquellos, que íe qui-
taban la paciencia , para que m pudieíle fufrir a ningu-
nos otros: y corno , y donde dexaron eítos paciencia en 
Nerón para s i , quitandofela páralos demás? Tropelia és 
del Diablo eí ta: padecióla Roma en eñe , y en otros ma-
los Emperadores íin entenderla. Tan grande virtud , y 
tan Real es la de la paciencia , que Tertuliano dizc de ella 
eftas animofas, y ahiísimas palabras hablando de Ghrifto: 
Qtti m hominís figutA ^ropofuerat Utere , nihíl de impatientia 
2 á o (política de S)¡os, 
homíms ¿mftatus ejl. Him vehmaxime Pbártfkt Domínum agnof* 
tere debíi'.fth : pattenfiam hiúufmüdinemo hominum ferpetraret, 
E i que p y o pufo efconderje en hfigura de hombre , nada de la im~ 
fmencls de hombre imito* De ejioprincipalmente ( Farifeos j de¿ 
hifieis conocer al Señor : paciencia Jeme jante ningún hombre pudo 
aícanfarti, Gran dignidad de la paciencia ! que diga tan ele-
gante , y á o í l o Eícritor , que dé la paciencia de Chrííío 
principalmente debieron conocer los Fariíeos que era Dios; 
pues íiendo hombre no participaba nada de la impaciencia 
de hombre. Quien defecha virtud , que da a conocer a 
Dios , íiendo hombre ? Y qual hombre admitirá ia impa-
ciencia , no folo pecado del demonio, fino artífice de los 
demonios, y délos pecados, y de los pecadores? Aísi lo 
prueba deíde Luzbel, y Adán , y Caín vniverfalmente San 
Cypriano en fu Oración de Paciencia, Según efto, los que a 
fu Señor diseren , que tener paciencia es de efclavos, y de 
beftias el fufrir, contradice á la verdad calificada por Chrif-
to con fus mifmasexperiencias. 
Tiene el diablo íus paciencias, porque fiempre pone 
los nombres de las virtudes a. íus maldades. Aconíejan los 
inftrumentos de Satanás, que por vn leve defcuydoquiten 
el oficio, y el crédito a vno : quexafe , y dizenle con enojo^ 
que agradezca a la fumma paciencia del Rey el averie fu tri-
do, íin hazeríc morir en vna priíion : préndenle , y dizeníe, 
que agradezca no averie hecho quitar la vida : hazcnle mo-
rir , lloran los hijos, dizen que fué paciencia no degollar-
los con el padre. Quien creerá efto , íino el que lo mandare 
hazer? Porque el demonio que loaconfcja , porque cono-
ce lo que es, lo acón fe ja. El no haze fino poner nombres; 
a la fobervia llama grandeza , y á la embidia atención , y al 
robo ganancia , y á la avaricia prudencia , y á la mentira 
gracia > y á la venganza cafíigo: y por el contrario, á la 
humildad vileza , á íapobreza infamia, al desinterés defw 
cuydo , á la verdad locura, á la clemencia fíoxedad. Y los 
gue ciludian por eílos vocabularios 5 íolo adquieren fufi-
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ciencia para condenados. D'xe, que la paciencia íicmpre 
era vencedora en la guerra : lo que yo dixe dizen las hiító-
rias déi mundo. Aléxandro el Magno , á quien e! grito vní-
vería! da mayor gloria militar, veafe fi fué en otra virtud 
tanfrequente , ni tan gíoriofo j leanfe fus acciones con los 
vencidos, con los que fe le dieron , con los enemigos que 
cautivo. Qual exemplo de paciencia dio con el aviío del ve-
peno ?. Qual de confiante animo, y fufado en las heridas; 
pues dize Plutarco, que no tenia parte en fu cuerpo que no 
fe la feñalaíTcn: como trató a la muger, y hijas de Darío? 
Como fu frió el motín de fu gente ? Quan magnánimo fué 
en dar lo que mas quería?. Con quan dócil paciencia oía de 
los fabios confesos, y las reprehenííones ? De Díogenes los 
defprecios?. Julio C e í a r , que le es íegundo > fola tuvo por 
principio , medio , y fin de fus glorias, la paciencia : cftá fix 
imperio, y fu mayor eftratagema en la guerra. Carlos V . 
nueñro glorioío Erpperador , a quien eftos dos deben ce-
der , a entrambos los excedió en grandeza. Nadie mereció 
el Imperio con mas virtudes, ni lo tuvo con mas triunfos, 
ni le dexó con tanta gloria : y ello porque los excedió a to-
dos en la virtud de la paciencia. No fe lee íín exemplo ets 
ella alguna palabra en fu vida , ni en fu muerte ; por eííb 
gloriólas entrambas. 
Señor , efta doftrina de la paciencia militar, vnexem^ 
pío de los Romanos es quien mejoría enfeña.Quinto Fabío 
Máximo (llamado el Cantador, el Detenido , que en íuíl^ncia 
es E l Sufridor) conociéndola valentía, y añudas de Aníbal, 
y que f i recibía batalla, ó íí fe la daba, íe perdía, aconfejado 
con la paciencia, le llegó adcfcfperar. Los Bachilleres en el 
Senado llamáronla cobardía: embiaron otro, que alternati-; 
vamenre manJaííc coa él r-eík de impaciente dio la batalla 
de Canas, y perdiófecon toda la nobleza Romana, folo por 
aver perdida la paciencia con que Quinto Fabío vencía Cm 
pelear. IrrefragáPble texto es en el ¡ib., i . de los Macabeos en el 
w / « 3 * d e i cap.8. E t (audierunt) quMumque fecermt in Hif* 
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pama , vt potmníur bíiius regtonis metallls m r i , átqm argentt^ 
qu£ ibl erant: quem locum vniverfum ohtinuerant confilio fuo) & 
patientia , licet admodum procul ab ij> dijiaret. Donde el nom-
bre Paciencia dize literaiíneate toda la valentía vi¿loriofadc 
Jos Romanos en Efpana, 
La paciencia ( S e ñ o r ) no da lugar a la ira , ni a la paf-
íion : con que eílorba la ceguedad , y fe le debe la viña : da 
lugar al confejo , y al onejor confejo , con que fe le debe el 
acierto: ella diípone la prevención propria , y embaraza la 
agen a : no admite preCumpcíon , ni orgullo , con que no íc 
precipita: ni cree ligeramentc^on que fe engaña: no íe can-
ia de oí r , con que íe informa, ni de ver, con que fe aíTegu-
ra : en los ciíbs adveríos fe recobra, en los profperos fe re-
porta. Pues (Señor) Cx e í lo obra la paciencia, y la impacien-: 
cía lo contrario : y Chrifto naciendo, y viviendo, y murien-
do , y lo que mas es, refucitado no es ( t o d o , y en todo ) 
cxemplo de paciencia ; quien no conocerá en ella , y por 
ella todas las vtilídades de la guerra, y de la paz del alma, y 
del cuerpo ,dela vida , y de la muerte ? Mucho importa la 
paciencia para vencer; mas íi el vencedor la dexa, podra fer 
"vencido de fu propria vidoria,por la confianza della. Chrif-
to nueftro Señor muriendo avia vencido la muerte, y el in-
fierno con la paciencia , y con no poder íer vencido nunca, 
ni de nada; vi^toriofo, y triumphante, y refucitado, no folo 
tuvo paciencia, fino la mayor,como he probado en e í k c a -
pitulo.Quíen peleó como Job con todos los elementos,con 
Satanás, con la falud, con los amigos? Quaí perfecucionfué 
igual á lafuya? Todo lo venció con la paciencia. Y vi¿k>i io-
fo , por no quedar íin exercicio de paciencia , dize Tertulia-: 
Do en fu libro de Paciencia, que no pidió á Dios que le bol-
YÍera,con lo demás, fus hijos, que le avia muerto la ruina de 
la cafa , que fi ios pidiera , otra vez fe llamara padre. Sufrió 
tan voluntaria oríanidad, por no vivir íin alguna paciencia. 
E í b s fon fus palabras : E t fi film quoque refUtui votuiffet ypa. 
Ur iterumvocarettir, Sujtinuií tam voiuntariam orbitatem y m 
é 
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Jine altquapAtlentiz vivera, Hafta en efto fué Job íbmbra de 
Chr i í lo , que defpucs de la villoría , que le dio la paciencia, 
quilo quedar fe con paciencia, que le. confervaííe vidorioíb. 
Que la paciencia en el Principe, y en los vaííallos, es el alma 
de la paz, es cierto ; porque la paz es amor, y caridad : y la 
candad dizeel Apaño!, es paciente, y es íufrida. 
Coa admirable elegancia lo dize Tertuliano ( baréle 
Efpañol. con temor de poder expreílar aquella elegancia 
Africana : ) Dilecto , inqutt, magnantmis eji\ Ha patientiam fu-
mit, Benefia efi : m.i(umpatieniia non ficit. Non cemulatur : id 
autem proprium patientia efi, Nec protervum faplt: modeftiam 
de patientia traxit. Non infiatur, mn protervit; non enim adpa-
tientiam pertinet, Nec fuá requirit: fuffert f i a , dum dteri pro-
Jtt* Ntc insitatnr: cceterhm quid impatienltd reliquijfet ? [ded, in-
quit, DikSiio emnia tolerat: vtique quia pjtiens. Mérito ergo 
nunquatn excidet: nam cuete ra evacuahuntw^ confumabuntur. Ex* 
haurmntur linguss ) feientice prophetia : permanent Pides ^ Spes9 
Dileéiio. Pides , guam Cbri/ti patientia induxit: Spes, quam ha-
minis patientia fpetfat : DileBlo , quam Deo rnagifro patientia 
commltatar, ( Advierto, que jas palabras del Apoñoí ion de 
la veríion de Tertuliano , y qus en la verOon Vulgata dize 
Cb ir i tas , lo que aquí Dileflio, que no es todo el t e r o de 
San Pablo , í ino/us palabras, vna por vna > con glolTa de 
Tertuliano , como fe íiguen : ) La Dilección, dize } es magna-
nima *. afsi admítela paciencia. Es bienhechora \¡apaciencia no ha-
z,e mal. No emhidta \ effo proprio es de la paciencia. No fabe a pro-
tervia \ la modeftia tomo de la paciencia. No fe hincha , no fe enco-
na : no fon cofas que pertenecen a la paciencia. No cobra lo pro* 
prio : Súfrelo 5 mientras a otro aprovecha. No fe irrita ; qm 
de xa ra a la impteiencia ? Por efio dize, la Dilección todo lo fufre% 
todo lo fahrelleva : conv -ene faber , por que es paciente. Con razón,, 
pues , nunca caerá : todas las demás cofas fe evacuaran ^ feran con-
fumidas, Agotarfe han las lenguas, las ciencias, y las profecía;: 
.quedan la Fe , la Bfper anca , y la Dilección. La Fe , que la fa¿ 
ciencia de Chrifto introduxo : La efperan<¿A , que la paciencia del 
R4 hotói 
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hombree/pera: La Dilección , que teniendo a Dios por Matftro1 
Acompañ.i hpaciencia, 
Luego pruebafe , que fin paciencia no fe puede govera 
nar la paz , porque no ay Fe , Eíperanca , y Caridad íin pa*? 
ciencia : y íin cílas tres virtudes no puede a ver paz , ni go-
vierno pacífico, ni Chrifíiano, Por efto los que quieren á los 
Reyes con paciencia para ellos íolos , que á ellos íolos los 
íufran , y que á todos los demás íean infuíribles, en nada fe 
ocupan tanto , como en poner afeo parala grandeza Rea! 
en la virtud de la paciencia. Dizen , que ios haze defprecia-
bles, que los abate, que introduce pníilanimidad en fu ío^ 
berania , y abatimiento en Cu refpeto, que Ies borra la Ma-í 
geftad , y fe la vulgariza, Dizen verdad, fi fe entiende de la 
paciencia, con losque los fu fren a ellos folos. 
Quiero quitar á la paciencia eflas mafcaras abomina-? 
bles, con que eftos folicitadores de la mentira desfiguran 
la paciencia , y que defeubra la hermofura de fu roftro vna 
acción del Rey Don Aloníb el Sabio , Rey de Aragón , de 
Ñapóles, Sicilia, Rey que en los que le precedieron , no tu-
vo de quien pudieíle aprender , ni fer difcipulo ; y de quien 
todos los por venir aprendieron , y aprenderán. Refiérela el 
libro citado de fus dichos, y hechos en el foL g.pag. al fin : y 
refiérela Antonio Panormitano , que la vio : Taido que iba. 
mos de Averfa para Capua , acaeció que el Rey iba delantero di 
todos : Acafo hallo que a vn pobre hombre fe le avia caído en el lo-
do vn afino cargado di harina y y el efiaba en mcefisidad , fin aven 
quhn le ayudafie , dando vozes : Los que algo atrás quedamos y 
vimos al Rey apearfie del cavallo : vimos luego al rufiieo afis/d» 
de la vna parte del afino , y al Rey de la otra de manera, que fie 
¡o ayudo d levantar del ¿odo, Ncfiotros entonces aguijamos, y lím¿ 
piamos al Rey del lodo que fe le avia pegado : el Labrador que 
efto vid , y conociendo que era el Rey , efiaba efipantado , y tem-
blando de miedo pedia perdón, Bfto fine , como veis , vna muy po^ 
ca cofia ; mas fin dada ful can fia la nueva que de aqtú filio , par A 
que muchos pueblos de h Campanm fie dieran muy libremente 
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tfRe}. Y añade en fu nota, ó glofía Eneas Silvio Papa Pío: 
E l Rey Don Alonfo por aver ayudado d afnero , concilio a si ¡os de 
Capa a. Eftas fon fielmente trasladadas las palabras, co« que 
fo refiere Antonio Rodríguez deAvalos en la traducción dé 
eñe libro que liizo,y imprimid en Amberes en caía de Juan 
Steelíio, año 1554. 
Señor , coníidere V. Magefíad ñ puede aver acción de 
Rey ,en que intervengan mas baxos interlocutores: Vn a/, 
no | vn vilLno , vna carga de harina * vnpantano. Quien duda, 
que íi eñuvieran con el gran Rey los que llegaron defpues 
á limpiarle el lodo , que riñendo al villano por deívergon-
£ a d o , procuraran mandar con impaciencia aquel animo 
todo Real ? Quales cofas dixera la Retorica de la adula-
ción contra el villano? Qué inconvenientes hallara en el 
lodo para la grandeza coronada ? Y en la vileza del afno 
para el decoro de la cavaíleria l Lo cierro es ( S e ñ o r ) que 
el Rey lo hizo, porque iba foío. Qué le dio efte afno ca í -
do , y eíle lodo que le enfucio , por medio de fu magnanU 
nía paciencia > Muchos lugares de la Campania, y á Capua, 
fortifsima Ciudad , y Cabeza de aquella Provincia. Mas, y 
mejor (muy poderofo Monarca) conquifto el nuncabaf-
tantemente alabado Rey Don Alonfo con vn borrico ca í -
do , que todo el poder de los Griegos con el cavallo pre-
ñado de eíquad ras. El con lodo , y lin íangre gano vna 
Provincia ; ellos con fangre, y fuego, y trayeion , y enga-
llo vna fola Ciudad.]uzgue V.Mageftad íi debió mas aquel 
Rey á fu paciencia , que le apeó del cavallo para levantar 
al afno caldo , y le enlodó en el pantano, que a fus allega-
dos, que eftregandole el iodo, no hazian otra cofa, ííno 
quitarle la tierra , que agradecida a tal acción , pegandofe 
áfu veflidojle dio poííefsion de si mifma.Nunca fe levantan 
mas los Reyes, que quando fe baxan á levantar los caídos, 
aunquefean heñías. Efte Rey (de quien fe eícrive, que 
eftudió tantas vezescon fus gloíías toda la Biblia , que caíi 
la tenia de memoria } íia duda de aquella meditación fe 
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difpafo a imitar, como le fué poísíblej la, paciencia de Chrif-
to , Dios, y Hombre verdadero : y cito le hizo Rey pode-
roíifsimo, muy labio , íiempre triunfante , aun prefo de fus 
enemigos, como fe lee en fu Hiíloria : en todo piadoíifsi-
mo , íabioen dichos, y en hechos, Catholico en exemplo 
a todos fus vafi'alíos, Padre en el amor, Rey , y Padre en la 
foberaoia , y govierno, Padre, Rey , y Maeftro en k enfe-
ñan^a. 
He dicho como en fu vida, y en fu muerte todo lo obro 
Chrifto nueftro Señorcon paciencia , y luego que refucitó. 
Reíla dezir, quanto , y con qual amor favorece U pacien-
cia de los fuyos, y quanto le merecen con la paciencia. Mu-
rió Chrifto, y fué fu Santifsimo Cuerpo fepultado : y en 
aquellos dias que cftuvo en el Sepulcro , baxó fu Sacratifsi-
ma Alma al Limbo á facar las Almas de los Padres, que con 
tan larga, y envejecida paciencia le eftaban aguardando 
por tantos íiglos. Premió la paciencia antes de refucitar con 
íu gloriofo Cuerpo, fineza ( Señor) llena de celeñiales pro-
meíías á ios que efperaren en fu Divina Mageítad, y ie cfpc-i 
raren con infatigable paciencia. 
Seis apariciones de Chrifto verdadero Rey , y Rey de 
gloria fe leen defpues de fu Refurreccion ; y en todas mof-
tró fu inmenfa paciencia con la incredulidad de los íuyos, 
que no creían fu Refurreccion , y le tenían porfantafma, y 
oyendo á las fatuas mugeres que avia refucitado , lo tenían 
por burla. 
De fuerte ( S e ñ o r ) que el Mini f t ro , deque Chrifto fe 
fervia para todos fus negocios vivo, y muriendo, y muerto 
refucitado,fué LA PA C i E N C l A. Bien encomendada 
queda con eftas meditaciones, para que el Real animo de 
V . Magcftad, y fu piadofifsima inclinación, fu fanto zelo,fa 
juñicia Gatholica no defpache nada fin ella , ni dexe que fe 
la vfurpen , ni coníieata que fe la limiten, ni permita que fe 
la comenten. Efto es deíear que V.Mageftad proíiga lo que 
fiempre ha hecho? y que fiempre fea como íiempre ha íido, 
á 
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él mnyor Lugarteniente de Dios entre los Monarcas tem-: 
porales, y el crias obediente hijo de fu Vicario en la vniver? 
f a l , y Catholica iglefia Romana. 
C A P I T U L O X X L 
"EN QUE S E I N Q U I E R E ( S I E N D O C H R I S T O j 
que todas ¡as acciones de Cbriflo nueflro Señor fueron para mefíra 
enfenanca ) qud doBrim nos dio con los grandes negocios , que en 
¡as Apariciones de [pacho defpues de muerto , y refucitado , no pu~ 
diendo no/otros refucilar en nuefírapropria virtud: Ten elegir, 
en Apojiol a San Pablo defpues de fu gloriofa 
Afcenfion dios Cielos» 
$ Es Texto las Apariciones, y el lugar de los A¿los de 
los Apoftoles. 
' L fado de los grandes Príncipes en algunos de los que 
abrigan con él íiempre íu valimiento, tiene la afsiften-
cia, que la alma eterna en el cuerpo mortal^ puescomo cüa 
le difsimula la corrupción , los gáfanos , y la ceniza, que en 
dexandole deshabitado fe raanifieftan aísi aquel reprime d 
temor 5 la deíconfian^a , la incredulidad , y otras cofas que 
valen por guíanos , y horror. No confíente la faiiiiHaridad 
del Principe , que las advertencias leales , ó las quexasjuf-c 
tas, 6 las acuíaciones zeloías le deícubran el afeo, qtye cier-
ran los tales en los fe pulcros de fus conciencias. No porque 
el Monarca manda que no le dcíengañen, fino porque la 
gente engañada con el efplendor déla fortuna , en que los 
mantiene íiempre acerca de s i , ó refpeta fu elección , ó la 
teme. Ignoran fe los peligrosque ay en los caminos, y los 
venenos, que fe retraen en las cabernas, y las fieras que fe 
ocultan en los bofques > en tanto que el día con luz benigna 
deíarreboza el mundo de las malicias de la fombra j empero 
«n cay endo por fu aufencia k Rocheíobre la lierra, á quien 
cié-
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ciega, y háze ínvlfiblc: los ladrones fe ipoóxrán de los paft 
fos, buelan las aves enemigas del SoI,Us íierpes clefencarce-
|an fus a flechan ^ as, y ios. lobos aííegoran los hurtos de fus 
dientes. Si vn Principe quiere faber las fieras, que íe embof-: 
can en la felicidad délos que mal íe afsíften j hágalos vnos 
idías fombra, reiireíes algunas vezas fns rayos, dexelos, aun-
que fea por muy poco tiempo, a efeuras, y verá en que fa« 
bandijas defpefdíciaba fus luces, y quanta aias verdad debe 
á fu noche. 
Malas columbres fon las de la coftumbre, y defagra^ ? 
decidas: en el criado con el Señor engendra confianza para 
él t y defprecio para el amo. Dizen , que es otra naturaleza, 
y dos naturalezas folas en Chrifto nueftro Señor , que es 
Dios , y Hombre verdadero , fe vén, DE ESTO H A B L O . 
Si vn hombre es de tan mala naturaleza, que confíente que 
los malos le acoftiimbren á fu trato , y ella coñumbre fe 
buelve en él otra naturaleza, por donde hallara entrada el 
remedio , y falidael daño ? No importa tanto apartar los 
que fe allegan , como los allegados:. íi fon buenos, no por 
effo los pierde: íi malos, por cílb no le pierden. Quien vé 
queilcmpre tiene ávno , y cree que fiempre le tendrá,fiem-
pre íe tendrá en poco. No fe deben bolverlas efpaldas á los 
enemigos , que es infamia ; mas pueden bolverfe a los 
enemigos por fer cordura,. Dize el refrán Francés: De quien 
me fio , me libre Dios \ que de quien no , me libro yo. Yá que es 
bien político, yo le enmiendo para que fea pió ; y porque 
í m Dios no podemos librarnos del mal , le corrijo : De quien 
me fio me Ubre Dios \ que de quien no , yk me libro. Vulgar cofa 
fon los refranes \ mas el pueblo ios llama Evangelios peque-
ñ o s : véalos con buen nombre eñe tratado. Los miniftros 
( M-P.S ) han de fer tratados de! Principe Soberano como 
la efruda, y ellos han de fer imitadores de la efpuda con el 
Principe. Eñe los ha de traer a íu lado , ellos han de acom-
pañar fu lado. Y como la efpatda para obr^r depende en to-
do de k mano i y brazo del ^ue U t u t , íli\ mpyerfe por si 
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a cofa alguna,aísl los miniftrosno han de tener otras obras, 
y acciones, íinoUs que les diere la deliberación del Señor, 
que los tiene á fu lado. No acredita menos íuípcndido el 
ri^or de los caftigos por los miniaros al reípeto , que en no 
-delinquir le tienen los vaííallos, que la eípada al valiente, 
quando íkmpre en la baynade miedo ninguno íe atreve a 
ocaíionarle, que la Taque, Al que íiempre la trae en las pen-
dencias deínuda j efpadachin , y rebohofo le llaman , no 
esfor^ado.No es mas deferedito muchas muertes en vn Me-
dico 5 que muchos caftigos en vn Rey. Sean, pues, al hdo 
del Rey íus miniftros como la eípada. Efta ( Señor ) impor-
ta $ y por eíío fe trae para la d efe nía de la propria períona 
al lado : y los que eftiman fu períona, y vida , no íolo mi-
ran que fea de buena ley > íino que la prueban , por (Í fal-
ta de vidriofa , ó fe queda de blanda , lo que reinita del mal 
temple. Lo miímo, y con mas razón , y cuydado fe debe 
hazer con los miniftro* , que íe traen al lado : Probarlos 
( Señor) que fuelen faltar con la paísion fuera de ¡os limites 
de la equidad , y juítícia , y quedaríe por el interés torci-
dos, y con bueltas. Y mejor que falte , y fe quede en las 
pruebas para el de (en gaño delPrincipe, que los de (pachos, 
y Tribunales para ruina de la República : quanto es mejor, 
que la mala efpada íe quiebre, y tuerca contra la pared pro-
bándola ,qoe en la pendencia con manífiefío peligro del 
que fe fió de ella. 
Que eíio fe deba hazer, y que fe aya hecho ,yo lo pro-
baré con exemplos magníficos de vn Emperador, y vn Su-
d o Fontiike. Fadrique Fu rio , en el 'Tratado del Csnfejo , y 
C-onfejeros, refiere de Et afilio en el Panepy rico a! Rey Don 
Felipe Segundo eíhs palabras: Pa, a coñocer el Principe J i los 
Confejeros k sccnfejan fielmente 1 finja pedirles confejo en cofas 
que fon contrarias'al bien publico , diziendoks , que aunqüe f e m 
t&ks, todavía importan al Real f r v i e i a por ciertos difeñss ? como 
feria romper leyes importantes ^ privilegios grandes, poner tribu» 
tos excefsivos, y o t m femé jantes; y de ta rejpmfia que los Con fe ¿ 
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jero s le dieren , puede en alguna manera, colegir , qm ta l es f u amor 
para con la Bepahlica, Eílo ( Señor) cxpfdUnrente es acon-
íejar, que íe pruébenlos mini í l ros . Y íi bien Erafmo en 
otras cofas fué Autor ib (pechólo , e ü e confejo eílá Católi-
camente calificado. No con menos Mage í l ad , que la de vn 
Emperador refiere la HiJImaTripart i ta ^ i ib. i . cap. 7. Que 
Conftantino Emperador quijo faber y filos que le f e rvhn , / acón-
fe] aban eran fieles : y publicó ^ que todos ¡os que quifiejfen dexar la 
Fe de nueftro Redemptarjefá Cbrifto , y holver k fe rv i r alos Ido-
los, lo pndieffen libremente bazer , que él no dexar ta de fervi r fe 
de ellos , y tenerlos por amigos, Dexaron algunos la Fe , y bol* 
vkronfe d fer Idolatras el Emperador no fe fír-vib mas de los 
que la dexaron. 
Y porque a7 mas Sacrofantamente fuperior dignidad 
a la Imperial en el Vicario de Chr i í lo , faceílbr de San Pe-: 
dro , referiré de Paulo Jovio , lib. 43. otra prueba de Con-
fejeros: Paulo Tercero , Pontífice M á x i m o , vfaha de efia fagacu 
dad para conocer la afición de los hombres y y faber fus voluntades,, 
Proponía fin necefsidad algún negocio, en que huviejfe ocafion de 
porfiar : y de'zia d los Cardenales, qne dlxejfen f u parecer ; y de 
fus porfías aprendía las refpueflas para los Emhaxadores de los 
Principes. E(ios exempíos refiere el Do¿tor Bartolomé Fili-
pe en f u dociifstmo libro del Confejo , y de los Confejeros de los 
Principes en el Difcurfo 6, Es tan importante la imitación de 
eíte modo de probar los miniílros , y Confejeros , que por-
que ay otra mayor Mageílad que la del Sumo Fontifíce, 
que es la de Chriílo nueftro Señor, Dios, y Hombre verda-
dero. Con vn exemplo fu y o canonizaré efta doftrina, por-
que toda ella , corr.o he propuefto, fea imitación de las ac-
ciones de Je fu Chriílo verdadero Rey. Fe Catholica es, que 
el Hijo de Dios , quando preguntaba algo a fus Diícipulos, 
fabia lo que avian de responderle : De que íe íigue , que íe 
lo preguntaba para tentarlos, que es probarlos; y aísimif-
mo para dar exemplo a ellos ,.quele avian de íuceder en el 
cu) dado de Us almas, y a los miíiiftros, y Reyes \ fupueíio, 
que 
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que íi el rnifrno Dios no los revela lo qoeles han de rcfpon-' 
der aloque preguntan , io ignoraran. Pruebaíe literalmen-
te , que Cbrífto preguntando tentaba á fus Apofíoks, loan. 
6. D id t ad Pbil/pptim : Vnde ememus panes y v t manducent ki?. 
Hoc autem dicehat tentans eum: ipfe enim feiebat quid ejfet faólu-
rus, ^ Dtxo a Filipo: De donde comprar anos panes para que co~ 
pianeftos l Empero dezia efto tentándole , porque el f ib la lo que 
avia de hazer. Viene tan a propofíto eíia palabra Tentar a la 
comparación de la efpada , que yo hago con los miniílros, 
pues vulgarmente llama nTV^¿íf la efpada al probar fu ticííb, 
y temple , que no es nineria el ponderar la alufion , que ea 
otras vozes lo es. En San Matheo, cap. 16. San Marcos 8. 
San Lucas 9, fe lee : ínterrogavlt Difcipulos fu os dicens: Qtiem 
me dícunt ejfe turb¿e l # Pregunto a fus Difcipulos , diziendo: 
Quien dizm las gentes que foy l Eíta fué la mas grave prueba, 
en que Chrifto preguntó á fus Difcipulos, por fer laque 
ocaíionó la confefsion de San Pedro , reípondieron : Vnos 
dizen eres Juan Bauti/Ia , otros Elias, otros Jeremias ) otros que 
•pareces vno de los Profetas , otras que refucitb vno de los Profetas» 
Reípondieron los Aportóles a la pregunta loque avian oí-
do. Entonces les dixo Je fus á ellos: Ve/otros, quien dezis que 
foy . Refpondiendo Simón Pedro y dixo : Tu eres Cbrijío Hijo de 
Dios v ivo . 
Quería Chr i í io , que la confefsion de que era Hijo de 
Dios 5 precedieíTe á la elección de Pedro , para declararle 
por piedra , íobreque avia de funda r í a Igleíia. Pregunta á 
todos: Quien dezian las gentes que era ? Todos reípondie-
ron lo que avian oído. Quando pregunto á todos : Quien, 
dezian ellos que era r Solo Pedro dixo , que Mijo de Dios 
vivo, Efto probarlos fué á rodos j pues preguntaba , loque 
fabia le avian de refponder, por dos razones: La vna y para 
dar exemploá todos f de que pues é l , í i endo inefable Sabi-
duría 5 probaba á los fu y os, los que por íer hombres viven 
las ignorancias del cuerpo , hagan lo rniímo con losque 
fiendo también hombres, no ion Apodóles: La otra f para 
en-
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eníeñar a ios Reyes, que el primer puedo, e! mayor carg$ 
de fu govierno , la fuma dignidad no la han de dar por afi-
ción íuya , nidexar que fe la fonfaque la mana , ni que fe la 
arrebate la negociación , fino que la adquiera el mérito de! 
que probándole entre todos los demás , Te adelanta en U 
fe , y en los fervicios, y fuficiencia para aquel cargo. Por 
efto luego que le confefsó por Chriíio Hijo de Dios vivo, le 
dixo : Bienaventurado eres Simón Bar-Jona , porque la carne, y 
la fangre 'no te lo revelo , Jim mi Padre que ejlk en el Cielo. To te 
'digo d t i , que tu eres Piedra, y fobre efta piedra edificaré mi Igle* 
[pa. Fué dezir: Los demás refieren lo que les dixeron las gen-, 
tes, y tu lo que te dixo mi Padre. De manera, que para el 
áiinlfteflo íuperiordefpues de la prueba, éntrelos demasíe 
ha de efeoger el que en fu, refpueña no dize palabra alguna 
de la nota de carne , y íangre. 
Baftantemente dexo fortalecida mi propoíicion de que 
conviene , que los miniíiros los pruebe quien los tiene al 
lado , como la efpada , a quien acabaré de compararlos. Se-
íior , no conviene tener íiempre ceñido al lado al minifíro, 
como no la efpada ; ella fedexa muchas vezes en vn rincón, 
muchas por otra,ó ya fea mas leve» ó de mejor maeftro. Lo 
proprio íe ha de preferir en el miniftro : fi es tan pefado, 
que ven^a para víar de él las fuerzas del Principe, mas es 
carga, que miniíiro: fino es de buen Maeftro, diícipulo de 
iaíideiidad, de la verdad, de la humildad, de la templanza, 
del desinterés, mas bien acompañado anda foío el lado del 
Principe ,que con él. Si por nueftra naturaleza no ay hom-
bre , que rilé íiempre igual con figo mi ímo, y fon pocos los 
que cada dia noeftán muchas vezes configo desiguales , co-
mo podra fer natural cofa eílár íiempre igual con oíro?Eña, 
ya lo he dicho , no es naturaleza , fino coílumbfe: y quien 
debe imitar á Dios , hade advertir,que Chrifto nueflro Se-
ñor , Rey , Dios, y Hombre , no dixo ; Tofoy cofiumbre, f i ^ 
m Ta foy verdad. Agudeza es de Tertuliano , en el libro de 
Virgin, velandis: grandes pakbras ion , y llenas de íalud: 
Sed 
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Sed Domtnus nofier Cbrlftus vefitatem fe , non conpietudincm 
eofnamimvit: Empero Chrifio Señor nueftro fe llamo Vsrdad , na 
Coftumbre. 
Coa eño he abierto la puerta a la confideracion de eüe 
capitulo , que por fer de rara novedad ha necefsírado de 
larga difpoíicion. Dexo las explicaciones Efcolaílicas, y ex-
poíiuvas al Te foro de los Santos Padres, y á las queftiones, 
de los varones dodlifsimos, que en efto han eferito , anti-
guos, y modernos : yo folo trataré de tmícar enfeñan^a 
Política, y Catholica. Los negocios que Chrifto nueftro Se-
ñor dexó para deípues de fu muerte , y refurreccion, fue»; 
ron graviísirnos: El primero , hazer que los Apoftoíesdef-
cubrielTen con fu muerte, y íepultura la duda , y la incre-
dulidad tan porfiada en algunos para enmendarla: recono-: 
cer el que amaba mas que todos coa tres vezes repetido 
examen : dar á Pedro las llaves, y entregarle fus ovejas lo 
que le avia prometido: y deípues de (u Afcenfion al Pa-i 
dre, elegir en Apoftol á San Pablo. Defcubre muchas co-: 
fas la auíencia del Principe en los que le aísiften : conviene 
que los defampare por poco tiempo, que losdexe, que 
fe efeonda ; y reconocerá preño lo mucho , que en ellos 
tiene que corregir , y reprehender. Los Aportóles avian 
vifto a Chrifto nueftro Señor reíucitar muertos, y á Laza-: 
r o , no de tres dias folamente , íino de quatro : ellos abrie¿ 
ron la íepultura, ellos fe taparon las narizes por el olor de la 
corrupción, aquel dia mas de los tres contra fu duda fe aña-
diócon Divina providencia. Avianle oído dezir, que avía 
de morir, y refucitar al tercero dia ; y dudaron , que avría 
podido cumplir en si proprio, lo que le avian vifto hazer, 
y obrar en otros. Señor , la muerte , y la aufencia igual-: 
mente fon acompañadas entre los hombres de olvido. No 
folo olvidan al qué fe fué, y al que murió , íino a si mif-
mos. Y pues entre los Aportóles fe executó efto con el H i -
jo de Dios en tres dias de íepultura, mucho tienen todos 
Sue temer. Que los a c u s o ú olvido, díganlo las palabras 
§ de 
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de Sao Lucas 14.. en aquellos dos varones , que quando las 
Marids fueron a bufcar a Chrifto en el mommienío 5 las di-
jeron : P&r que bufcms al que vive con los muertos l No efia aquij 
mas refucito. Acordaos de que manera os habió en el tiempo que 
eftaba. én Galilea, diziendo : Porque conviene que el Hijo del 
Hombre fea entregado a las manos de los hombres pecadores ¿y f e r 
crucificado , y refucitar al tercero día : y acordaron/e de fus pa-
labras. EL Texto las manda , que fe acuerden de lo poco 
que avia les avia dicho : y convence fu olvido con dezir, 
que en oyendo las pilabras fe acordaron* Y lo que mas fe 
debe ponderar , que iba allí María Magdalena , en cuya-ca-
ía avia refucilado Chrifto a Lázaro fu hermano. Ciego bor-
rón es de la muerte, que olvida los o ídos , y los ojos, lo 
que oyó , y lo que vio. 
Señor , íi vn Rey ( no digo por tres d í a s , fíno por tres 
horas) íe murieííe de preñado para los que le afsiñen , pa-
ra aquel en cuya cafa obró mayores maravillas» que preño 
íe vería vivo-bufcar entre ios muertos, y no dar crédito á 
lo que en fu favor fe dixeííe , y partirle defeonfiados, y ver-
le , y tenerle por fantafma, y no creerle á él mifmo haíla 
efcudriñarle las entrañas con las manos. Todo efto fucedió 
a Chrifto Je fus , de tal fuerte , que en la Vltima Aparición 
(numera la Séptima el R. Padre Bartholomé Riccio de la 
Compañía de Jefus en fu dodo r-y hermofo l ibro , Vita D, 
N. lefu Chrifti ex verbis Evangeliorum in ipfifmet concinnata} 
antes de fubirá los Cielos fe lee*. Novijsime recumbentíbus, 
illis vndecim apparuit , & exprobravit duritmm cordis'. quia 
ijs qui viderant eüm refm>rexijfej non credidermt. ^  A lo 'ultimo 
efiando comiendo los onze % fe les apareció , / reprebendié la dureza 
de f u corazón , porque no creyeron a los que k avian v i fio refuci-
tsdo. Eíias cofas fon tales í que en los miniftros del lado fe 
lian defaber para darlas remedio , y no caítigo ; para mejo-
m í o s ^ 00 para deponerlos: ni íe pueden faber por los hom-
bres 3 ni deícubrirle de otra manera,que faltándolos algunos 
días, retiraudoies el abrigo de fu perfoaa. Caii l io que pudo 
re-
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refucitarcomo Dios, y hsmbre en fu propria virtud , hizo 
eíla prueba fabiendo los corazones de ios íuyos , para que 
el hombre que íi muere no puede rcíu citar fe , haga con ía 
auíencia, y el retiramiento, lo que no puede hazer murien-
do , y enterrado. 
La caufa vnica de las inadvertencias confiadas de los 
criados preferidos para con fus Señores,es períuadiríe, que 
ílempre han de vivir para dios , que nunca les pueden fal-
tar. La medicina es, que les falte algún tiempo lo que a 
eternidad íe prometen, para que no merezcan que para; 
íiempre les falte , lo que para íiempre quieren. Que dar las 
llaves á San Pedro, y hazerle fu Vicario , y Cabeza de el 
Apoftolado , y aguarda que efté pefeando en el mar. Quie-
re que íe acuerde de fu oficio , y el barco, y las redes, que 
le hizo dexar de la mano ; mas no quiere las dexe de la 
memoria, quando le encumbra en tan fobcrana dignidad. 
Conoció San Juan primero á Chr iño , mas Pedro en oyen-; 
d o l é , eftando de ínudo , fe viftio paraecharíe , como fe 
echó en la mar : íiendo afsi, que cfiando vertido para echar-
le en el agua , íe debí i deínudar. Lleno eíla de myírerioíos 
preceptos eíle capitulo , V . Mageíiad les dé la atención re^ 
ligiofa, con que atiende el govierno de íu Inmenfa Monar-
quía. 
Dize el Texto Sagrado, que aquel Diícipulo a quien 
amaba Jeíus le conoció , y lo dixo á Pedro, Llámalos Je fus 
á todos, y dales que coman: y luego delante de todos pre-
gunta a Pedro : Siman de Juan amas me mas que e/los ? Refpoiu 
dio : Si Señor, tu /abes que te amo, Dixole \ Apacienta mis corde~ 
ros. Dixo'.e otra vez : Simón de Juan amas me i Refpondid : Si Se* 
ñor , tu fabes que te amo. Dixo le: Apacienta mis corderos, Dixole 
tercera vez : Simón de Juan mas me l Entrifleciofe Pedro , por-
que le d'xo tercera vez : Amas me! Yrefpondidk : Señor, tu lofa¿ 
bes todo y tu fabes que te amo, Dixole : Apacienta mis corderos. 
Reparo ( Señor) en que de rodas tres preguntas folo en la 
prinnera dixo a Saa Pedro, que fi le amaba mas que todos 
S z los 
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los demás. Señor , para dar a vfto el primero pueílo hafe cíe 
imitar a Chrifto : él no fe le dio á íu querido : dióícle a) que 
ie quería mas que todos ,a é l , por efto fe lo preguntó vna 
vez; y por no entriftecer a los demás con el exceíío de amor 
en U comparación con ellos, dexó aquella clauíulaen ías 
otfas dos preguntas. Reparo en que le pregunto tres vezes, 
íi le amaba. Gran quenta tiene Chrifto con los yerros que 
fus miniftros cometen. Contóle a Pedro , con la adverten-
cia , las vezes que le avia de negar , dkiendo , le negarla 
tres vezes: aora le haze confeííar tres vezes, porque haña 
en el numero cabalmente fe defquite ía culpa, antes que 
le entregue fus corderos. OíTo afirmar, que luego que 
Chrifto la primera vez preguntó á San Pedro , íi le amaba, 
fe acordó deque le avia negado: y pruebolo con ías pala-' 
bras que dixo. Refpondo : Si Señar. Y anadió : Tu /abes qus 
te amo. Efta fué razón que le moftró efearmentado de aver 
aííegurado de s i , y por si , que íi convínieííe, morirla por 
Chrifto , y no le negarla : y por eíío aviendo refpondido, 
que ie amaba, fiempre añade , que él lo fabe , remitiendo 
fu verdad, no a fu afirmación , fino áíb inefable íabiduria. 
Mas la tercera vez que Chrifto fe lo preguntó , dize el 
Evangelifta : Que fe entrifiedb Pedro^ porque le dixo tercera vez*. 
Amas me r Es la razón , que ía primera vez Pedro fe acordó 
de que avia negado lo que avia dicho, y prometido, para 
enmendaríe en el modo de aíTegurar lo que dixeííe, como 
lo hizo. Mas quando vio , que tercera vez le preguntaba 
Chrifto la mifma cofa , reconoció , que le acordaba de que 
tres vezes, aviendole advertido, le avia negado, Y es dife-
rente acordaríe vnodel delito que comet ió , y de que ya 
íe avia arrepentido , y deque entonces fe enmendaba : de 
ver que le acuerde de él el Señor, contra quien le cometió,; 
Grandes méritos fueron para fer Vicario de Chrifto acor-
daríe de la ofeaía, que le avia hecho , y avia llorado amar-; 
gamente para enmendarla y entriftecerfe porque el Se^ 
ñor que fue ofendido , con el numero de ias preguntas 
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le acordó de fu negación , dióle las llaves del Cielo, y de U 
tierra. 
El Difclpulo amado conoció a Chrido primero,y lo ¿U 
xo a Pedro. Proprio es del anuado conocer al amante. Pe-
dro lo oye, y para arrojaríe al mar eílando defnudo fe viíle, 
y fe arroja para ir a Chrifto. Eftas fon las fenas del que ama, 
no reconocer peligro, ai temer mar, ni borra feas, y hazer 
finezas por ver a lo que ama, y ftr impaciente de las tardan-
zas del barco, en que el amado,y los demás vinieron.El que 
ha de fer miniílro primero, no íolo ha de fer el que prime-
ro fe arroje en el peligro , y en las ondas, íino el que Tola-; 
-mente fe arroje. No ha de nadar defnudo, como los que no 
tienen-el puefto que tiene: ha de nadar vertido, y con ei em-
barazo de fu cargo , y obligación. Dixole el Señor viendo 
eíla acción , y dcfpues de las tres preguntas, mandándole 
apacentar fus corderos: De verdad, de verdad te digo: Quand» 
tras mozo te ceñías, y ¡has donde querías; quando envejecieres , ejl 
tenderas tus manos, y cenhate otro } y te llevara donde tu no 
quieres. Lugar difícil, que literalmente pretendo declarar 
conforme á lo que dize el Evangelifta: Bflo dezia JignificAn* 
do , con que muerte AVÍA de clarificar a Dios 9 aplicando a 
efta verdad las acciones de San Pedro. Luego que oyó deñ 
zir á Juan, que era Chrifto , eftando defnudo fe viftió pa-: 
ra echarfe en el mar, y ir a Chrifto fin aguardar la pere-; 
za del barco: arrojofe , fué, y llegó a Chrifto, donde, y 
quien iba : la Mageílad Divina, que le vio cehir/e para 
nadar, y nadar , llegar á fu mano , como Soberano Mo^ 
narca le previno con celeftial advertencia, quan diferen-
temente avia de navegar el govierno de la Igleíia , que el 
n u r , diziendole: Pedro j í iendo pefeador, para arrojarte 
al mar tu mefmo te ciñes, y vas donde quieres ( lo que aora 
has hecho) mas en íiendo mi Vicario en la tierra eftende^ 
ras tus manos en ía Cruz , no te ceñirás , que otro te ha 
de ceñir: note fera pefo la túnica que tu te pones, fino 
proprio oficio , y carnees iras, no donde quieres tu , 
5 | 
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ÜUQ donde la obligación, y neccfsidad de tu mÍDÍílerio,por 
mi 1er vi cío , y gloria te llevaré. 
Señor , juntamente da Dios con el primer pueño al mi-
niftro noticia del martyrio , que con él le da , y de que lo 
h i de llevar el oficio donde le conviene ai oficio , y no don-
de querrá ir él. Dizcle : Que k jigo, a elfolo : Y bol viendo Pedro 
vio a aquel Difcipulo , a quien amaba Jefas > que fegu'tA , el que fe 
recoftb en la Cena fohre fu pecho , y k d '!xo : Quien es el que te ha 
de-vender?. Tcomo a efie le vieffe Pedro , ádma ajefuj-: Señor¡ qu$ 
hadefer de^ efie l Refponiidjefus '. Afsi quiero fe quede hafla qtie 
yo venga , a ti que te importa l Que cu y dad o tan digno de fer 
primero en el zelo del Privado! Solicitar el puefto, y la dig-
nidad del amado del Rey , y no contentaríe de íeguir él fo-
jo con puerto á íu Señor , fino defear, que el que ama, y le 
ligue fin poefto , le tenga. No íabian los zelos políticos, y 
carceleros del cfpiritu de los Monarcas, por donde fe en-
traba al corazón de Pedro \ empero San Juan, que era el 
querido, y es quien de si mifmo , y de San Pedro eícrive 
e l lo ; por s i , ni de s i , para si no habló. Divino, y altamen-
te meritorio íilencio ! Como pudiera merecer fer entre to-c 
dos el amado de Chr iño , quien tuviera otra cofa que de-
fear mas que fer fu amado ? Efto dio a entender el proprio 
Evangeliña ; mas podria fer que yo el primero lo advierta. 
N o con oiro fin ,a mi parecer, en eñe cafo dixo de si San 
Juan , que era el Difcipulo que amaba Jefus, añadiendo los 
aítos tan preferidos, y exteriores, con que lo avia Chrifto 
aianifeftado , como en recoftarle íobre íu pecho en la Ce-
na 5 el fer él quien le preguntó quien le avia de vender. Fué 
dezir el mifmo Evangclifta, viendo que Pedro preguntaba 
que avia de fer é l : To que tengo de fer Jifoy el amado deChrif-
to y y el favorecido \ Y por eíTo refirió los «¿los en que lo avia 
dado a entender Chrifto , y aquel en que San Pedro, y los 
demás , reconociéndole por el Difcipulo querido , le pidie-
ron preguntare áChrifto , quien le avia de vender; No re-
firió el querido de Jefus el mayor favor, que rué cncomea- , 
dar-
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'darleaeira Sanríísima Madre muriendo , y llamarle Hi¡o 
de María fu Madre íicmpre Virgen , por ícr aquel vn favor 
de can excelía Mageílad , y grandeza, que no íe debía ale-
gar en propria cauía por el exceíío de fu myfteriofa prero-
gativa. 
Refpoíidio Chriílo a San Pedro: A/si quiero fe quede 
h.ift.i que yo venga , a ti que te importa \ No ha de coníentir el 
Monarca, que le inquiera el mas preeminente miniílro el 
intento , ni lo que calla , ni que fepa de fu pecho fino lo que 
le dixere. Entonces ( Señor) eftara «1 lado de el Monarca 
-bien ais i vi ido , quandoel miniftro a quien ama eñe conten-
to con fer fu amado : y el que mas le ama á é l , no folo no 
tema que otro le íiga con puefto, íino que lo procure con 
el rendimiento a fu voluntad , de que en eñe fucefíb fe le 
da cxemplo. 
Reíía confiderar, dcfpues de muerto , yrefucitado, y 
aver fubido a los Cielos, que cxemplo dio político divina-
mente con la elección de San Pablo en Apoftol. Dio (Se-
ñor ) exemplo a los Reyes de tan alta importancia , que te-
mo las pocas ñiercas de om•ingenio para ponderarle. De la 
manera que con fie dan los Fílofoíos, que el mat rimoi! 
dé la Medicina es hazer de los venenos remedu ? 
acredita la Triaca ; enfeño Chrifto Jefus, que el a 
mor del govierno era hazer de los enemigos, y de los ma-
yores , defenfa. San Pablo, fué iníatigabie perfeguiJor de 
Chrifto , y de los Chriftianos, y zcloío de la ley que pro 
faba , con los ediclos para fu priíion, y muerte, anfiofo dif-
curria devnas en otras Ciudades: guardó las veñidurasa 
los que apedrearon al Proto martyr Eílevan. A eftc enemi-
go tan diligente , yendo á toda diligencia á exercitar contra 
fus fieles creyentes fu odio , fe le aparece en tempeftad , le 
habla con truenos, y le ciega con rayos: derríbale del ca-
valió, hallafe cakio, mira, y no vé ; conoce que eíla ciego. 
No lamenta la vifta , ni el golpe de la caída » ni pide a los 
que iban con é l , que íe levanten , ni les dize que la vifta Le 
S4 ^ fai. 
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falta , cofas todas, que a todos diíta la naturaleza en tales 
accidentes. Solo dizc : Señor, quien ¿res ? Grande efpintu 
aun cayendo , y antes de levantarfe ! que conoció . que de 
aquel trabajo avia de acudir al Señor , y no a los que con el 
iban : á faber quien era el que le cafíigaba , y no á con vale* 
cer del caftigo. Fuele reípondido : To foyjsfm a quien perfil 
gues : dura cofa es p.ira ti repugnar contra mi ejiimuh. Atemori-
zado , y temblando dixo : Señor, que quieres que haga ? Qiié 
mas evidente feñal de lo que avia de fer, que tal rcfpuefta? 
No dixo: Dame Señor mi vijta , que me has quitado , defcan fu-
me del golpe-. luego fe olvidó de SÍ,y creyó con fupremo afee-: 
to , y fe reíígnó en la voluntad íola de Dios} y la tuvo por 
ojos , y deícaníb. Mandóle ir á Damaíco , y no replicó qué 
le dieííe vifta para ir. Qué Fe tan prornpta: Conoció, que la 
obediencia fuplia, y aventajaba la guia de los ojos proprios. 
Arte de Dios , derribar al levantado para alearle : cegar al 
que vé, para que fepa ver. A los demás Aportóles llamó con 
alhago , a San Pablo con enojo, entre horror, y amenazas: 
á cada vno habló Ghriílo en fulenguage. San Pablo era la 
tempeftad de los que creían en Chrifto, era rayo de los fíe-
les , oyga rayos , y tempeftad. Quiérele para arma efeogida 
para si (cíTo es Vafo de elección) buícale arma ofenfiva, y 
exercitadg en ferio. 
Señor, teniendo fus doze Aportóles, y elegió a Pedro 
por fu Cabeza , llenó el numero por la falta de judas, def-
puesde fu Afeen fio n embiado íobre ellos el EfpiriíuSani 
to , que necefsidad avia de otro Aportol \ Avia eledo los 
doze viviendo , aviafele ahorcado el vno que le vendió, 
juntos los Aportóles , para que fe cumplieífe lo que dixo el 
Profeta , eligieron a Matías , fobre quien cayó la fuerte: 
importaba elegir deíde el Cielo vn Apoftol, que íe íiguief-
íe á la venida del Efpiritu Santo : Eftefue Pablo (llantemof-
leafsi) BkBa Apoftolvakmon de Chrifto. Que le fea decen* 
teul cpireélo , io declara el miedo que Anania confesó le 
tenía por períeguidorde ios Chriftianos % y mejor l«s paía^ 
bras 
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bras de Chrifto á Ana nía : Fe , porque efte es arma e/cogida p a -
ra m i , pata <iue Itevc m'1 ^mhre delante de bsgentes 5 de ios Re+ 
yes , y hijos de IfraeL To le tnfeñaré , qumto conviene que pa~ 
dezcapor mi nombre. Todas las cofas a que ledeílioa ion de 
gran valentía, y ilenas.de peligros. No reparé y o í i n g r a n 
caula en la novedad de elegirle en Apoftoi defpues de los 
doze, y defpues de la Afceníion. Del mifmo Santo Apof-
tol lo aprendí en ia Epijiol. ad Cor'mtb. i . cap, 15. tratando 
de como fué vifto Jefas délos Apollóles , y de otros m 114 
chos por fa orden, empezando de Cephas, que es Pedro, 
dize : N o v i f á m e autem omnium tanquam abortivo vifus eft, Ó* 
mihi. Mas vltimamente el pofirero de todos samo abortivo , f u é 
viflo de mi. Para que fueííe neceffaria Bfia vijíon (en que le 
eligió , y el Apoñol llama Abortiva ) dizelo el mifmo Vafo 
de elección en efta Epiftola, cap. 4. Puto enim quéd nos Jpo-
'fiólos novifsimos ofiendít , tanquam mortidsftinatos; quia fpeB-a* 
eulum f a ó i i fmnus mundo , &• Angelís ^ & bomimbus. # Per* 
f u adorne, que a no/otros nos declaró Apocóles defpues de ¡os demás ^  
como a áeji imdos a ta rmierle; pues fomos hechos efgeBacuh al 
mundo , a ios Angeles,y a los hombres. Con eftas palabras pa-
rece , que no dcídefia San Pablo el epitedode Apoñol va-
lentón de Chrifto. Dize fué nombrado el poftrero , como 
deftinado á la muerte , y que era cípedaculo al mundo, y 
a los Angeles 5 y á los hombres con fus trabajos, peregrina-
ciones sborrafcas, deñierrosj azotes, y cárceles; cuyo nu-
mero cuenta él rniímo gloriandofe en el numero. Importa 
mucho (Señor ) efta elección, que parece abortiva de mi-
niftro deftinado á la muerte , y á fer eípedaculo de codos 
por fu Señor. Y a quien mas importa , es a los miniítros 
eleítos antes, y entre ellos, al fupremo entre todos, y fo-
bre todos. 
Si Chrifto no eligiera á San Pablo 5 quien fe atreviera 
a reprehender en fu cara á San Pedro ? E n la E p fioh ad 
Galafas , capit. 2. Como vinielfe Cephas a Antioquia , delante 
de todos me opufe a el ^ pgrque era repríhenfibk, Y mas 
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adelante pocos renglones : DLxels a Cephas delante de todos* 
S i tu pendo Judio vives como ¡as gentes , / no como los j u d i a s , co*. 
mo obligas a las gentes á Judaizar? Eíle lugar Fué batalla de las 
dos mas altas, y fagradas plumas entre San Aguflin , y San 
Gerónimo. Tanto han fu dad o como eferito para deíatar el 
rigor de eftas palabras muchos doítiísirnos Eícritores: los 
mas procuran que San Pedro , aunque fucile reprehendido, 
no tuvieíle culpa, ni San Pablo en reprehenderle, con muy 
ciedlas, y piadoías explicaciones. San Ambroíio en el Exa* 
meron : Por ventura alguno de los otros Je atreviera a refiftir a 
Pedro Apojtolprimero , d quien dio el Señor las ¡laves del Reyno de 
los Cieios: J/no otro t a l , que confiado en f u elección , y fabiendo 
que no le era desigual, confiante7»ente reprobara lo que H hizoJin 
con fajol Luego esvtiliísimo al fuprecDO miniñro, que el Mo-
narca defpues de íu elección elija otro , que no le íea de£ 
igual, y fe atreva a contradecirle en fu cara, y á reprehen-
derle afperamenie delante de todos. Proprios miniftros ef-
cogidos por Dios, que tocando al férvido fuyo, el poñrero 
fe oponga íeveramente al primero en publico , y en fu cara: 
y el primero en publico , y en fu cara: y el primero, ni fe 
indigne, ni refponda. 
Efto (Señor ) me ha perfuadido íiempre ^que con vn 
miímo zeio iban San Pedro , y San Pablo a vn fin ; he teni-
do muchos aíjos atareado mi corto entendimiento a la in-
teligencia de efte lugar : he leído muchos pareceres erudi-
tos , é ingeniofos. Vnos dizen , que fué concierto éntrelos 
dos Apoftoles, y que fué difsimulacion la de San Pedro: 
Otros, por no admitir en cofa tan grande la difsimulacion, 
por parecerles medio foraíkro de eíla materia tan fagrada, 
liguen otras veredas; no obílante, que para calificar la dif-
fimulacion les citan las palabras del Evang-lio, que hablan-
do de Chnfto, dize : Simuhvit fe hngms iré. Con difsimula-
cion dio a entender iba lexss. El dodtiísimo Cardenal de San 
Xifto en eíle lugar entiende : ReprehtnfbiUs \ lieprehenfhky 
por Rcprchenfus, Reprehendido, Y añade : Tpor efto Pablopror 
po~ 
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poniendo e/ta Biftorh ¡díze ¡porque avia [ido reprehendido y con-
viene afaber, por los Gentiles , llevando ípal la novedad. 
Efta novedad fué , que San Pedro comia con los Gentiles, 
antes que vínieííen algunos de con Jacobo , y luego fe reti-
ró de ellos j af^i lo cuenta San Pablo en file capitulo ; y á 
erta narración íigue fu reprehcníion. Geíaíio I . Pontífice, 
1 tomo de Anatbematis vínculo, San Gregorio Pontífice , fohre 
Ezechtel hqmiL i 8. Enodío , In deftnfione quarta, & quinta 
Synod, tratan variamente efta dificultad. 
Empero San Juan Chry ic^ov^.o^fobre ¡a Epifloía ad Ga* 
latas ( í iendo tan amartelado Diícipulo de San Pablo , que 
le llama Cor mundi, Corazón dd mundo ) dize : Multi quipa-. 
rum atiente legunt huno Epi f íoU locum , extjíimant Petrum d 
Paulo infímulari de fimitlatione. Verum hoc non ita fe hahet, non 
ita fe habet jnquam : ahftt vt ita Jit Multa enim hie comperimus 
tum Petri x tum Paul i prudentiam m hoc adhibitam. ^ Mucho 
que con poca atención leen efie lugar , juzgan que San Pedro es in-
diciado fímulacion por San Pablo. Empero efío no es afs i , digo que 
no es afsi: apartefe de todos entender i d . Porque en efio hallamos 
mucho de prudencia, afsi de San Pedro , como de San Pablo. O 
palabras, que en el precio, y riqueza fe conoce las pronun-
ciaron las minas de aquella boca de Oro. Proíigue el gran 
Padre en vn Pancgynco de las hazañas de la Fe á todos 
adelantada de San Pedro , y dize : Vnie , & Pauhs uhiurgat% 
Ó" Petmsfuftinet yVtdum magijier obiurgatus obticefeit j faci l l í -
we difeipuli mutarentJeMentiam. De donde Pablo reprehende y y 
Pedro calla \ porque en tanto que el Mae/ir o reprehendido no ref-
ponde, con mas facilidad los difcipulos muden de opinión. 
Según efto fué método celeñial callar San Pedro a la 
repreheníion que no le tocaba , porque viéndole fus difci-
pulos no refponder, no fe avergoncaííen de mudar de opi-
nión. Pruébalo afsi palabra por palabra el gran Chryfofto-
mo , y lo díze: Quodfi Petras id audiens contradi^ipt ; rnerú 
tó quis eum culpare potuiffet, quod difpenfatiomm 'ftíbver^iff&i, 
Porque f i Pedro oyendo aquellas palabras las cimtradixera ., :. .,? 
i4 i/ •-
algmío con ra tón culparle , porque fabvertiera la d¡fpenfác¡om 
Gran aiiniítro fuperior Pedro 1 que por el fer vicio de fu Se-
ñor fe dexo deíautorizar con los Temblantes déla reprehen-
íion ^que pofpuío al negocio los privilegios de Cabeza del 
lApoílolado , que fe convenció fin tener de qué , para que 
fus diícipulosque tenían de qué , fe convencieílen. No ha 
hecho miniñro á Señor tan grande fcrvício , ni tan coftofo 
para el que le hizo. Gran Padre, y gran Santo ha ávido, que 
dixo , que aunque levemente San Pedro avia delinquido, 
que mayor mérito? que íiempre eíta creciendo en recomen-
dación del férvido con las continuas controveríias en el fo-, 
DÍdo rigurofo de las palabras. Mal imitan efto ( S e ñ o r ) 
aquellos minifteos délos Reyes del mundo,que fobre cere, 
noonias delgadas del oficio, fobre cortefias vanas, (obre po-
co antes, ó poco defpuesjó alborotan los ReynoSjó los piers 
den; y aísi las batallas, ó los focorros que fe les ordenan. 
Las mas riguroías palabras de la reprchenfion fueron: 
B t fírntíUtiont eius confenferunt cateri h í d a i , ita v í ó 1 Bamabas 
duceretur ab eis inillam fimulationem, T confintieron con f u Jtmu-* 
¡ación los demás Jud ie s ; de fuerte, que también Samabas fue He-l 
vado a f u Jimukcion, Coméntalas el gran Chryfoftomo : NQ 
fe efpantes 3fi efte hecho le llama hypocrefia , quiere dezir difsimui 
lacion , porque no quiere (como primero dixe ] defeubrir f u confe-
j o , porque ellos fe corrijan. T porque ellos eftiban vehemente afsi-
dos a la ley , por ejfo llama difsimulacion el hecho de 'Pedro , y feve* 
ramente le reprehende para arrancarles la perfuafion , que en ellos 
avia echado ratzes: y oyendo ejlo Pedro juntó difsimulacion con 
JPablo , como que huvieffe delinquido, para que por f u reprehen-
fionfe enmendajfen. Convino que San Pedro dexaííe la repre-
heníion de lo que él toleraba a San Pablo , porque viéndo-
los engañados,que fu Macftro callaba, y fe convencía de las 
riguroías palabras del que le era inferior por las llaves, que 
a el folo le fueron dadas, reconocido por Cabeza de rodos 
los Apodóles, era el folo medio eficaz de fu reducción; pues 
folo ver convencido á íu Macílro les pudo quitar el empa-
cho 
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chode vencerfc. Señor > todos los negocios qneímportaa 
la falud de muchos, Uno ay otro modo ( y pocas vezes le 
ay) fe deben hazcr a coíU de los grandes miniaros. 
Que pudo San Pedro tolerar loque San Pablo repre-
hendió á los otros en fu períona , y en fu cara , y delante 
de todos ( yo lo añado á eftc diícurfo del caudal corto de 
mis pacos cñudios : íi lo aplico k propoí i to , el texto es 
irrefragable , y podra fer alguno me lo agradezca. ) San 
Matkeo 19. Oponíanlos Fariíeosa Chriíto acerca de la in -
difolubilidad del Matrimonio la Ley de Moyfes: Ait Hits: 
Quoniam Moyfes ad duritiam coráis ve/ir i permifit vchis dimite» 
re vxores vefiras: ah initio autem nonfuit Jic, # Dixoks : Moy-
fes por la dureza de vuefiro corazón os permitid a vofotros repu-
diar vmflras mugeres \ mas.al principio no fue afsi. Dize Chrif-
to , que Moyfes lo permitió por la dureza del corazón de 
los Judíos j mas no dize , que Moyfes pecó en permitirlo: la 
culpa da á la dureza de fus corazones, no a Moyfes por lo 
que permitió. No de otra manera , San Pedro, por la du-
reza de fus corazones, toleró en ellos lo que San Pablo re-
prehendió defpues, para que fu tolerancia ocafionaííe el 
remedio : que de otra manera, antes ocaíionaraefcandalo, 
y ruina , que enmienda. 
Quanfértil délas mas fecretas, é importantes d o d r í -
fias Políticas Chriftianas ha fido efte Capitulo l conoce ra-
lo quien lo leyere , lograrálo quien lo 
imitare. 
# ^ 
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C A P I T U L O X X I I . 
C O M O H A D E S E R L A E L E C C I O N D É 
Capitán General ¿y de los foliados % para elminiflcrto de laguer ral 
Contrarios eventos, o fucejfos de h jufia , o irju/éai 
T el conocimiento cierto de ejits 
calidades» 
|'*J')y^ mortem lo fue cmfuluemnt f l i j Iftael Dominum 
i dicentes ; Quis dfcendet ante nos contra Chananaeumy 
& ent Dux Bellil Lib. iudith.í1. i . in prindp. 
Tiene grandes prerogativas la materia de la guerra, y 
la elección de Capitán General, para que a ella preceda el 
coníultaria con Dios. E i fe llama Dios de los E x e n i t o s , y 
afsi le llama la Sagrada Efcritura. David no tuvo guerra , ni 
íe defendió de enemigos, ni los venció, (In que precedieG 
feefta coníuita. De las acciones humanas ninguna están 
peligrofa , ni de tanto daño , ni aísiílida de tan perniciofas 
paísiones, cmbidia, venganza , codicia, fobervia , locura, 
rabia , ignorancia ; vnas k ocaíionan, otras la admiten. Es 
muy difícil el juftiíicar las caufas de vna guerra: muchas 
fon juftas en la relación , pocas en el hecho : y la que raras 
vezeses juftificadacon verdad, es mas raro limpiarfede 
circunftancias que la disfamen. Las que Dios no manda, 
deíventuradamente íe aventuran ; en las que él manda , no 
e<> difpenfabie íinconíultarlc , y fin íu decreto el nombrar 
Capitán General que govierne en ellas. Lo queen el Tefta-
mento Viejo defpachó el coloquio con Dios, oy lo negocia 
la oración á Dios, losfacríficios. Los hombres juzgan de 
otros, por lo que faben , es poco, por lo que vén, es corto, 
por lo que oyen , es dudofo, por felices fuceííbs, tiene me-
nos rieígo: y el engaño mas honefta disculpa; mas ninguna 
desquita los arrepentimientos de los días, y de las ocafiones, 
yidorias coníeguidas por eítos medios, medios fon de ven-
cí-
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cimientos, y períuaíion para ruinas. Es materia que efta 
fuera de la preíumpcion del íexo humano, 
Adviertaíe , que no íolo fe ha de pedir a Dios nombre 
Capitán, fino que fe ha de íaber pedir: no para que los em-
bie, ni los mande con las ordenes folas, fino quien vaya de-
lante en la guerra , y en el peligro: Quti afcendet ante nos con» 
tra Chananxum l No baila que vaya con ellos , fino va de-
jante. Mas importa que yendo delante le vean los Toldados 
pelear á é l , que no que yendo detrás vea él pelear á los Tol-
dados , quanto es mas eficaz mandar con el exemplo, que 
con mandatos: mas quiere el íoldado llevar los ojos en las 
efpaldas de fu Capitán , que traer los ojos de fu Capitán á 
fus efpaldas. Lo que fe manda fe oye , lo que fe vé fe imita. 
Quien ordena lo que no hazc , deshaze lo que ordena: D i -
xi t Dominus, ludas afcendet. Breve, y ajaftado decreto. Elí-
geles el General, y con la condición que le piden. Dixeron: 
Quis afcendet ante nos ) Quien fubira delante de no fot ros l Ref-
ponde: J ^ - f f u b i r a * Saber pedir á Dios es el arte de alcan-
zar lo que fe pide. 
E t ait ludas Simeont f r a t r i fuo : Afcende mecum m fortem 
tneam , & pugna contra Chananaum: vt Ó* ego pergam tecum in 
fortem tuam. E t abijt cum eo Simeón, El pueblo pidió Capitán 
á Dios, que fubieflfe delante de ellos: dióíele Dios con pro-
fRCÍÍa de la viéloria : Dix'itqueDominus: ludas afcendet: ecce 
tradidi terram in rmnibus eius. Pues como Judas, fiendo él 
fofa nombrado, dize á fu hermano Simeón,que fuba con él, 
y parte con otro el cargo que Dios le dio á él foio t Parece 
deíconfian^a de ía vidoria que le prometió efto: p a r e c e r á s 
lio lo es. Toca al Dios de los Exercitos nombrar el General, 
y dar la visoria , que puede dar él íolo \ empero desa los 
medios al hombre. Por eíío dixo Sao Pedro Cryíologo eo 
ei Sermón de Lázaro: Inter divinas virtutes humanum C b r i -
flus requierit auxiiium. Dexó á Judas el hazer las confedera-
ciones , y alianzas: fabia que era advertí-Jo í n hazerlas.Hi-
lóla coa íuheraiano Simeón ^ no por - \ m .qoe codos 
ÍO 
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lo eran , fino por mas vezino k fu Tribu , Cúyás Ciudades 
efiaban, no íolo juntas, fino mezcladas: por mas amigo coa 
experiencias repetidas. El focotro apartado menos dañofo 
es quando fe niega , qnequando fe tarda: previcneíc el que 
no le efpera: engañaíeel que le aguarda ; cmprebende lo 
que folo no pudiera juzgandofe aísiftído, y hállale folo. Por 
e í lbdizeel Efpiritu Santo en los Proverbios : Mejor es e l 
amigo cerca, que el hermano lexos. En nuefíro cafo ay cerca 
hermano, y amigo : Quien haze liga con Principe diñante, 
prevengafe a quexaríe de s i , íi viene defpues que le huvo» 
menefter: y íi no viene de é l , y de si. 
Entrego Dios en las manes de Judas al Cananeo , y al Phere-
zeo: y degollaron en Bezec diez milhombres, Thallaron a Adoni~ 
hezee en Bezec, y pelearon centra e l , y vencieron al Cananeo ¡ y a l 
Pherezeo. Empero huyó Adoni-bezec '.fíguieronle ¿y spri/ionaron-
le , cortándole las extremidades de fus manos , y de los pies» T dixo 
Adoni-bezec : Setenta Reyes cogían las migajas que me /obraban 
debaxo de mi mefa , cortadas las extremidades de las manos , y de 
los pies: como yo lo bize , a/si lo hizo Dios conmigo* Lleváronle 
tonjlgo a Jeru/alen 5 y allí murió. 
Guerra que es inftrumento de la venganza de Dios eni 
fus enemigos, en fu jufticia fe juftiíica : afsiftir a la cauía de 
Dios, es fer miniíiros fu y os, íer medio de fu providencia, 
es calificación de la visoria. Cogen a Adoni-bezec , y cor-
tanlc las extremidades de los pies, y manos : yconfieííaél 
mifmo que Dios hizo con é l , lo que él con fetenta Reyes. 
Sepan fetenta Reyes, que pueden íer defpedazados de vno: 
y fepa el que los defpedazó, que puede fer defpedazado, y 
que cada vno fe condena en lo miímo que haze padecer , a 
padecer io mifmo. 
Enojofe Dios con fu pueblo : Po rqué ? Porque man-
dándole que no perdonaífea fus enemigos, los perdonó. 
Quien perdona á los enemigos de Dios, no es piadofo por 
Dios , es revelado contra Dios. Excitó Dios por efto ene-
migos que le oprimieron; abrióles los ojos la calamidad, 
que 
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q\ie es e! colirio de los que ciega el pecado. En e! capitulo 
4. Addídsrantque fiiij Ifrasl faceré malum in confpeólu Don ini 
pojl mortem Aod \ & tradidlt, tilos Dominus in manm íabin 
Regís Canaam , qui r e g m v í t in A f i r , Quando entrega Dios 
yna República, ó vna nación en roanos de fus enemigos, 
negociación es de fus culpas. El pecado es periodo de los 
Imperios, y laclauíula de las dominaciones, y exercitos. 
Meaos haze lo que los enemigos puedcn,que lo que las cul-
pas merecen. Quien quiíiere vencer, no dexc vencer de las 
ofenías de Dios: Brat autem Debor-a. prophetis vxorCapidotbf 
qu£ iudicahat populum in tilo tempore : qua rnifit, Ó" v&cavit Ba-i 
rae filium Ahinoem de Cedes Nephtali > dixkqin ad eum : Pracepit 
tibí Dominus Déos IfraeL Vade, Ó* dúo é x e n i í n m in monten Tha¿ 
hor , tollgfque tecam decemm'úlix p^gnat&mm de filijs Nephthaliy 
& de filijs Zabulón, Ego autem adducam ad te in loc§ Torrentis 
cifon Sifaram Principem exercitus Iabin , Ó* currus eius , atque 
ernnem multitudinem , & tradam eos in manu tua, Dix i tqm ad 
tam Barac : 5"/ vinis megum , vadam : fí nolueris venire mectimi 
nonpergam. Qua dixlt ad eum: Ibo qu'tdem tecum : fed in hac vi*, 
ce viéloria non reputahitur t ib i , quia in manu mulierit tradetur 
Si /ara, Surrexit i taque Debora, perrexit eum Barac in Cedes, 
Dizc Debora a Barac , que Dios le manda que vaya á la 
guerra con diez mil hombres, y que vencerá a fus enemi-
gos: y él reíponde a Debora, queíi ella va con é l , irá :y fi 
n o , que ao ira. Parece defeonfianza de la palabra de Dios, 
y -que duda de que yendo folo tendrá la visoria . Refpon^ 
de Debora : To iré ; empero efta vez no fe atribuirá a ti la v i B o ¿ 
f i a s porque Sifara[era vencido de vna muger» Diche ejio, Debora 
fe levanto ¡ y fue con Barac d Cedes, 
La mas recóndita doctrina militar fe abrevia en eñe 
fuccíTo. Si yo sé deíanudarla délas palabras, deberán me los 
Principes, y Toldados la mas vtil lección; Llevar Barac con-f 
figo a Debora mug :r,con quien,6 por quien habla Dios,no 
es defeonfiar ác fu promeíía, fino acompañarfe de fu minif-
tro. Quiere i r , porque \c dize Debora que vaya de par te de 
X Dios: 
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Dios : y no quiere Ir fin Debora , ipngtr íanta , favorecida 
de Dios: obedece el mandato , y reverencia la meníagera, 
QiHeri íe acompaña de los favorecidos de Dios, aíkgurar 
quiere lo que por ellos les manda Dios. 
Baxériios á lo Político. Mandar ir á la guerra á otros, y 
Ü es neceffario, no ir quien lo manda, aun en vna muger no 
ioconíienie Dios. Por efto fué Debora con Barac, luego 
qu e él dixono iría , íi ella no iba. Los infírumentosde Dios 
BO rchufan poner las manos en lo que de fu parte mandan á 
o t ro , que las ponga. Efto en Barac fué obedecer , y en De-
bora dar la orden, y íaberladar, fer ayuda al íuceílo, no in-
conveniente. Pufo Dios efte exemplo en vna muger , por-
que ningún hombre le pudieííé rehuíar *, y porque quien le 
.íchufaík fueíTe tenido por menos que muger. 
N o es menos importante la do(£frina que fe íigue. Dize 
Debora, que irá con Barac; empero que la vidoria de Siíara 
no feria Tuya , íino de vna muger : cofa que parece avia de 
.diíguftar á Ikrac, y deíaxonarle, y orden en que retrocedía 
con disfavor füyo la gloria,que íe le prometió íolo en la or-
den primera. No obftante efto Barac fué, y obedeció, 
Qu antas plazas íe han perdido f Qu antas ocaíiones?. Y 
por ellas batallas de mar, y tierra , folo por llevar, ó no, la 
«vanguardia, tener efte, ó aquel puefto , lado izqalerdo , ó 
derecho ? Sobre quien ha de dar las ordenes, y á quien toca 
mandar i Son tantas , que caíi todas las pérdidas han íldo 
•por eílas competencias» mas que por el valor de los contra-
rios. Generales, y Cabos que giftan lo belieoío en perfiar 
'Vnos con otros, al cabo fon la mejor difpoíicion para la vic-
toria del enemigo. Hombres que no quieren, que mande 
mas la nccefsidad del íocorro 5 que fus puntillos: y 'a opor-
tunidad en acometer 5que fu prefumpeion, enemas precio 
tienen el entooamiento , que la visoria . A los que no con-
cierta el bien publico , mas-debe-temerlos el que los embia, 
que quien los,aguarda. Y es de advertir, que efío es por me-
lindres perfanaies, y íobre ir a cofa contingente: empero 
' í Ba-
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Barácen Jornada, que le manda Dios hazer,donde la viftcu 
ría era indubírabie , pleytea el que Debora mugcr vaya cotí 
el, alTegurando en fu compañía el fuceíío. Y diziendole De-
bora que ira^ mas que la gloria de la muerte de Sííara no ha 
de fer fuya, íino de otra mugcr, cuyo nombre fué lahel, 
Kioftro fentimícnto , no porfió, no alegó ei íexo , ni el fer 
dedo por Capitán General el íolo : conrentófe con la ma-: 
yoria de obedecer, y con el mérito de no replicar: vencía 
exercito formidable , borró con fu propia íangre los blafo-
nes de tan inumerable íobervia, obligó á que Siíara deícon-
fíalTe del c i r ro falcado, y huyeííe : lleváronle vergoneoía-
mente fus pies a la cafa de íahel , que recibió blanda, y Ic 
habló amorofa , y le efeondió diligente donde defcanfaííe.' 
pidióle agua , fatigado de la fed ; dióle a beber en fu itigar 
leche: bebió en ella fueho , que no fe contentó con fer her-
mano de la muerre,íino padre: dormido le paíió con vn cla-
vo , que arrancó las íienes: bufeo provida la parte mas íin 
refiftencia al golpe,y masdiípueíta a perder luego todos los 
íentidos con él. Defempenófe la promeiTa que por Debora 
hizo DiosaBarac, y a lahel. Barac venció á fuerce de ar-
mas,afsiftido del poder de Dios:[ahel,como muger llamán-
dole , M i Señor , cíeondiendole , y regalándole con añuda 
prudente (cfto íignifica la voz Hebrea) cada vno con las ar-
mas de fu naturaleza. De que otro ingenio pudo fer errata-
gema tan apropofito, como al que pide aguapara matar fu 
fed, darle leche para matarle la vida, y acortarle en la muer-: 
te? No es menos ofeníiva ármala caricia en las mügeres,que 
la efpada en los hombres: de efta fe huye, y eííotra fe buíca. 
Cante Debora igualmente las hazañas de Barac con todo 
vn exercito , y las de íahel con vn clavo. Aquellas coílaron 
de mucho hierro, y fangrej cita de poco hierro, y leche. En 
la caufa de Dios tanto vale vn clavo , como vn exercito ; y 
la leche combate, y es munición, y no alimento. 
E n viendofe vengados, y defendidos buelven a pecarf 
y de nuevo provoca el pueblo de Dios coa delitos íu cno-
-
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j o : caíligalos al inflante con los Madianí tas , defolandoto?; 
La mayor piedad de Dios con íu pueblo , fué el cañigarle 
a raíz de la culpa , y prevaricación, fin dilatar en fu pacienj 
cia el caíligo , favor que no hizo á otros. No es opinión 
mía , es aforifmo Ggrado, que yo advertí con admiración 
religiofa en el libro i , de los Machabeos j cap, 6. v irf . 13. Ete¿ 
mm multo tempore nonJtnere peccatoribus ex fententia agere ¿fed 
fiatím vltIones abhibere y m igni beneficij eji indicium. Non entm 
Jtcut in alijs nMlonibas Dominus putienter expeóíat j vt eas , cum 
indicij dies adaenerit, in plenitudine peccatorum puniat. Mas fe 
ha de temer por el pecador la paciencia de Dios , que el 
caftigo: aquella le agrava, y le crece, quanto le dilata : cf-
te advierte al pecador, y le corrige. República tolerada en 
pecados,y abominaciones en la paciencia de Dios, atefora 
ruina. Las palabras referidas fon doctrina, y pronoílicos, 
tío por conjeturas de los femblantes del Ciclo, fino por pa-
labras didadas del Efpiritu Santo. Eftaba el pueblo de Dios 
en poder de íus delitos, y por eífo en el vltimo peligro: cla-
m ó a Dios, para que le reícatafíe del poder de los Madia-* 
jutas ,que ya tenian reducidos á ceniza íus campos, y for-: 
talezas. Arma Diosa Gedeon en fu defenía. No ay mas per-i 
dida , que apartarfe de Dios, ni mas ganancia , que bol ver--
fe á el. Manda á Gedeon juntar gente, y formó numerofifj 
íimo exercito. 
A la pluma fe ha venido lo mas importante del Arte 
Miiirar. Solo Dios pudo, y fupo enfeñarlo, y verificarlo: 
doctrina , y hazaña fuya es. No eftá la vicforia en juntar 
multitud de hombres, ílnoen íaber defecharlos, y elegirles. 
B l numero no es fuerza : confia, y burla mas que velices 
Muchos íueien contentarle con fer vocablo, y blaíbn : en 
no los temiendo la vifta , el corazón losdefprecia : mas dan 
que hazer a la Arithmerica, que á los contrarios. La multi l 
lud es confufion, y la batalla quiere orden. Pocas vez es es 
la fanfarria defenfa , muchas ruina. Digalo Dios , porqué 
poay a duda en tan importante advertimiento, cap. 7. de 
los 
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los Jitezcs: Dixitque Dominus adGedeoñl Mt'ltíis te CÑHT e/i po~ 
palusy nec tradetur Madíam in manu eius ne glorietur contra 
me Ifrael , & dicat : Msis vtribus liberatus fum. Reparo Dios 
en que era mucho el pueblo que Gedeon llevaba contigo, 
y efixo , que no le entregaría a Madian : y la cauía , porque 
no fe alabe ifrael, y diga; Con mis fuerzas me libre , eníeñan-; 
d o , que la fuerza la eíHmaran por la multitud. Y para que 
íepan difponcr fus empreíías, añade : Loqmre adpopuhm^ & 
cunBis audientihus prcedicá: Qui formidolofus , & timidm efty 
revertatar, Uecejfermtque de monte Galaad, & teverfi funt ex 
populo v'tginti dúo mtllia v i r o r u m & tanum decem millia re*, 
wenfetmt. Dos vezes mas eran los cobardes, y medroíos que 
fe bolvieron , que los valientes que fe quedaron : en que fe 
conoce el peligro de los exercitos grandes que llevan mu-
chos , y tienen pocos : acometen como infinitos, y pelean 
como limitados; mas fpguridad es que ios dcfpidan , que no 
que fe huyan : no es el acierto muchos, íino buenos: junta 
los cobardes el poder , y defcabalalos el miedo : el tímido, 
aunque le lleven á la guerra, no va a ella : fon los cobardes 
gafto baila llegar, y eílorbo en llegando. E! que aguarda á 
conocerlos en la ocaíion , tan necio es, como ellos cobar-
des : nada fe les debe dar con tanta razón , como licencia. 
Por efto mandó á Gedeoa Dios pregonaííe , que los cobar-
des, y medroíos fe bolvieíTen; y de treinta y dos mil fe bol-
Vieron los veinte y dos. 
Y porque no íolo baña expeler del exercito los cobar-
des , fino los valientes que lo fon con fu comodidad , acha-
que no menos peligroío : D ix i t Dominus ad Gedeon : Adhm 
populus multus e/i ; duc eos ad aquas, Ó* ibi probaba tilos: & de 
quo dixero tibi vt tecum vadat, ipfepergat: quem iré prohibueroy 
revertatar, C u n q ie defcendtfjet popul-is ad aquas , dixit Domtm 
ñus ad Gedeon : Qui lingua lambuerint aquas Jtcut folent ca* 
nes lamberé , feparabls eos feorfum : qui autem curbati's geni-
bus biberint, in altera parte enint, Fuit itaque numerus eorum 
fui m a m ad os proijcknte hmbuerant aquas 7 trecenii v i r i l 
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ornáis aufem reliqua muítttudo fiexopoplite hiheraf, E t d;t Domh 
n'/.s ad Gedeon : I n tiecentis v i r h qtú lambuerunt aqtits , lihcrabo 
vos \ Ó* tradam in nunu tua Madiam : cr^nis autem reliqua rriul~ 
titudo revertjtur inlocum fuum* Quedaron de treinta y dos 
m i l , diez mil : y aun dize Dios * que ion muchos : deíecha 
por íüperfluo lo que no es vtil ; dize , que los lleve a las 
aguas, y que los prutbe : que los atentos á la ocaíion, y que 
por hallarfe promptos a lo que fe otrecieie, bebieren en pie 
falpicandoíe con el agua las bocas, que es mas lamer como 
perros, que tragar que eííos aparte , y folos eííos lleve : y 
que á todos aquellos que por beber mas, y con mas defean-
ío , y mas á íatisfaccion de fu fed , doblando las rodillas be-
bieren de bruzes, ios defpida , y embica íu tierra. Efíos 
acomodados fueron nueve mil y fetecientos, y los dcfpidió: 
y los que poípuíieron íu comodidad á íü obligación , íolos 
trecientos: y con eños íolos le mandó Dios que íueíle , vti l 
advertencia, y temeroíb exemplo para los Principes. 
Si de vn exercito junto por Gedeon de treinta y dos mil 
hombres, fe hallaron veinte y dos mil cobardes , y nueve 
mil y fetecientos acomodados, y folos trecientos valientes, 
y íin aquel achaque , y por eíío fofamente vtiies, y dignos 
de la victoria , qué fe debe temer , y expurgar en los exerci-
tos de aquel, y de mayor , y menor numero? V. lien tes con 
fu comodidad íolo difieren en el nombre de los cobardes, 
no en los efe dios. S r^ invril por tener temor de otro, ó por 
tenerfe amor asi , no es diferente en las obras No hallarfe 
en la ocaíion , por no dexar de comer, por acabaríe de veí-
tir , 6 armar á fu güilo , por no dexar de dormir algo mas, 
ó por dormir deínudo ,es huir íin movtrfe : y no es menos 
v míame, que corriendo. Medrofos,y valientes acomodados, 
no fon gente de quema. Por eíío aunque vayan treinta y vn 
mil y fereciemos , no ha?en oumero , y trecientos folos lo 
hazen. No ha de juntar los exercitos la Arithmetica, fino el 
juizio. En los exercitos del guariímo halla el metilo mu-
chos yerros en Us fumas: échale fuera muchas partidas. 
Quien 
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Quien pefa, y no quentaexercitos , y votos j mas fegura-
mente determina , y mas felizmente pelea. Llevar machos 
foldados, y nulos, ó pocos, y buenos, es tener el caudal 
en oro , 6 abreviado en el valor, ó padecerle , cargj multi-
plicado en numero, y peío baxo. Los vultos ocupan , y la 
virtud obra. 
Xerxesbarrio en foledadfus Reynos: íin elegir la gen-
te llevó tanta, que íi los enemigos no podian contarla, él 
no podia regirla; venció ia hambre de íu diluvio de hom-
bres las cofechas, defapareciendolas , y fu fed los rios, en-
jugándolos: dexódefiertasfus tierras para poblar losdeñer-
tos: enfeñó á la mar á íufrir puente: vlrrajó ia libertad de 
los elementos: faliófe a poder de contuüon armada, con 
fer pefadumbre a la naturaleza. Eftos afanes mecánicos 
obró con el íudor de la multitud \ mas peleando, antes fué 
vencido de pocos, que íupieíTe que peleaban. Bol vio hu-
yendo , como dize Juvenal (Sat . 10.) con íola vna nave, 
navegando en el mar la fangre de losfuyos, y tropezando 
la proa en los cadáveres de íu gente, que la impedían la 
fuga vergoncofa. Roma con el avifo de aver Aníbal vencido 
las nieves , y alturas de los Alpes, y entrado en Italia , obe-
deciendo al fufto por confejo , fe defató de pueblo , y no-
bleza , para oponerfele formidable : Dióíe la batalla en Ca-
nas, y de tan oílentoía multitud apenas fe le efeapó á la 
muerte vna vida, que contaífe la ruina. Diferentes fon el 
oficio del Ciudadano, y del foldado. Efta fue la caufa de la 
pérdida: y por efto Aníbal dezia , que los Romanos íolo 
en fu tierra podían fer vencidos, y que en la agena eran in-; 
vencibles. Los que cftaban íuera todos militaban , y íabian 
el arte , y tenían ia medra en la victoria, y tenían con almas 
venales acoíhunbrados los oídos á eílas dos vozes: Mata , 
Muere, Los que en fu patria poblaban las Ciudades , y Lu-
gares acoíbimbrados al defcuydo de la paz,y á los defacuer-
dos del ocio , en fe ña dos a íervir a la toga , y á reverenciar 
las leyes, y íblo atemos al iuílre de fus familias, y a íu co-
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modldaJ , quandolos ¡unte la necefsiclad , y la obligación,' 
cumplen con ella folo con morir contentos con faber por 
qué j i i a faber corno. Efio que Aníbal verificó en Roma, 
poca excepción puede padecer en otra ninguna gente. L a 
nobleza junta es pcligroíiísima , porque ni íabe mandar , ni 
obedecer. Efta parte fué tan auxiliar á Aníbal ^ue midió a 
fanegas las executorias : que entonces los anillos lo eran pa-
ra la nobleza. Pompeyo aaionronó naciones: y de avenidas 
de barbaros diícordes fabricó , en vez de exercito, vn monf-
truu en la caridad prodigiofo: Avia yacen la paz de (apren-
dido el Capitán. Cefar que fué con legiones eícogidas, y 
exercicadas, le rompió íin otro trabajo , que el de a ver de 
degollar tan pocos á tantos. 
Acerquémonos a nofotros. El Rey Don Sebaílian fe 
llevó fu Rey no coní igo: y no folo los nobles, üno fus he-
rederos, aun fin edad bañante para oír la guerra , íi íe la 
contaran : perdióla jornada miíérablemente , murió é l , y 
de todos, íiendo tantos, nadie efeapó de muerto, ó cauti-
vo. La armada de Inglaterra , que juntó el Señor Rey Don 
Felipe Segundo , cuyo nombre , y relación folo pudo con-
qui í lar , para fu pérdida , que tanto quebrantó la Monar-
quía , adolefeió de abundancia de nobles novicios, que con 
fidcliísirno zelo llevaron pefo a los va ge Ies, difeordia al go-
vierno, embarazo á las ordenes, y eftorbo á bsfoldados de 
fortuna. 
Otros muchos exemplos pudiera referir , mas ellos 
fon baftameraente iluñres , y laííímoíos , y conocidos 
por los Principes, y los Capitanes Generales, y los íucef-
íbs. Y íiempre que no fe imitare loque Gedeon executo 
por mandado de Dios, en dar licencia a los cobardes para 
bolveríé , ó quedar fe, y a los valientes acomodados, fe po-
drán repetir las calamidades referidas en exercitos, y Ge-: 
neraíes , y Principes, y Provincias. Cierto es, que pues 
Dios con aliílar mofquitos vence , y fin otro medio que 
quererlo, que pudiera vencerá los Madíanitas con los t i -
cu* 
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mklos, y acomodados, como con ios trecientos valientes: 
empero haftaen lo que obra fu poder, nos eníeña como 
hemos de obrar con el nueftro , íin excluir las califas natú-
jales. Sepan los Principes, que pues Dios, que para vencer 
no neceísita de valientes, ni cobardes, efeoge valientes, 
que ellos no pueden vencer íln ellos. No han de prefumir 
aun con ellos", y mucho menos valiendoíe de los cobardes. 
Dios, que es (como díze el Pfalmo ) el que folohaze mila-
gros , no quiío que fueííe milagro todo , y fe íirvió de mi-
niftros naturales. Nadie pretenda, que todo fea milagro, 
que es antes períuaíion del cuydado, que de la piedad re-
ligio fa. Peleó Gedeon, y los trecientos: y en milagro tan 
grande tuvieron lugar , y aclamación. Quien firve, y obe-
dece á Dios, ni litiga el premio, ni mendiga el fucldo. En 
el capit, 7. al embeílir (como acá dezimos Santiago , otros 
San Dionis, otros San Jorge) aclamaron igualmente: C!a~ 
m ave non que Gladius Domim , &' Gedeonis. Bfpada de Dios , y 
de Gedeon, No fe dedigna el Dios de los Exercitos deque 
la efpada que pelea por é l , fea invocada con la íuya. N o 
folo permitió que los íbldados lo gritafíen , fino que Ge-
deon íe lo mandaííe. Con mucha elegancia difpone el Pa-
ra phrañes Chaldeo aquel grito , quando Gedeon Ies man-
dó que dixeííen : Domino , & Gedeoni, A Dios , y a Gedeon: 
BP dicetis 3 Gladius occtdens a Domino : vicimus 
in manu Gedeonis, 
% # x ^ x # 
H * 
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C A P I T U L O X X I I L 
L A M I L I C I A D E D I O S , D E C H R I S f O 
Nuejiro Señor , Dios , y Hombre: y la enfcnxn^A fupenor de 
ambas para Reyes, y Principes en fus acciones 
militares, 
S E C C I O N 1. 
TT " W ^ ^ h c ü t m fum vohts t v t in me pAcem haheatts, I n mun-
1 <3Íí> prejpuram bahebitis : fed confiáite , ego vici mundum, 
¿.fio os he dicho a vofotros , para que tengáis paz. en mi. E n el 
mundo tendréis trabajo : mas confiad , que yo vencí al mundo, 
loan, cap, 16. Ite , ecce ego mitto vos ficut agnos ínter tupos. I d y 
ved que yo os embio como corderos entre lobos, Luc. i o. 
Nadie cílrañará efte capitulo ( que divido en dos Sec-
ciones , porque fondos las Milicias de íu argumento) tabien-. 
do , que Dios fe llama Dios de los Exercitos , que mucho 
tiempo eligió Capitanes Generales» eícogio los Toldados, 
ordenólas jornadas, difpufo los alojamientos, facilitó las 
interpreías, y dio las victorias. Efto íe lee en el Teftamen-
tó Viejo >Moyíes, David , Jofué , y Judas Macabeo. No 
trataré de aquel genero de guerra ,en que Dios con ranas, 
y moíquitos deshazla á los tyranos, ni del efeoger los co-
bardes, y dejarlos valientes para vencer, ni de abric eti 
garganta el mar para que traga fíe a Faraón con todas fus 
eíquadras. Efte modo de milicia ( M . P. S.) no fe puede 
imitar ; empero debefe imitar la fatuidad de aquellos Re-
yes , y Caudillos, para merecer de Dios que le vfe con no-
fotros. Ya repitió el milagro de Jofué con Fray Francifco 
Ximenez deCiffieros (bienaventurado Ar^obifpo de To-
ledo ) en la batalla de Oran. Quantas vezes embió al glo-
rioío Apoflol Santiago ( vnico , y folo Patrón de las Efpa-
ñ a s , á dar visorias glorioías á fu pueblo, y á aquellos Re-
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yes, qtic en oración , y lagrimad confiaban con pocas fuer-
casen ÍQIQ iu auxilio ? De inanera , que eña parte de mil i -
cia , que no fe puede imitar, fe ha de procurar merecer; 
pues íkmpre Dios, es D w ¡ de los Exercitos, 
Dos cofas fon de admiración en la materia de guerra: 
La vna, que íiendo la gente que la íigue , ía que no íolo ef-
tá mas cercana á la muerte , íino por poco fueldo vendida 
a la muerte } es la que no folo fe juzga lexos de ella , í ••,0 
eíTempta : La otra, que en las conferencias, juntas, y confe-
jos, en que los ío i dad os, oíos oficiales con el General tra-i 
tan de coías militares, que es frequentemente , no fe oye. 
Efto mandó Dios a David , cito á Me y íes , efto a Jofué , y 
á Gedeon ; y nunca dexan de la boca á Alexandro > á Ce-
far , aScipion ,y á Aníbal: íiendo las hazañas , y visorias 
de eftos diñadas de perdido furor , de ciega ambición, de 
rabiofa locura , ú de abominable venganca : y aquellas de 
la eterna , é inefable Sabiduría. Dirán , que aquel genero 
de milicia de David , y los demás, los tiempos le han varia» 
do , y hecho impra^icable: y no es afsi, ni tiene la culpa 
el tiempo con las nuevas maquinas de fuego , y diferentes 
fortificaciones , íino el diftraimiento que padecen los áni-
mos belicoíos, que no les dexa meditar los procedimientos, 
llenos de myíier ios del pueblo de Diosen las cofas, que no 
avrá tiempo que las varié , ni fiólos que ñolas reverencien, 
y verifiquen. Es f orear eme á probar. Yá huvo vn libro en 
tiempo de Moyfés, cuyo titulo era : Líber bellorum Dominio 
Libro de las batallas del Señor. De lo que en él fe con tenia fon 
varios los pareceres. Yo figo el de aquellos Padres, que di-
zen avia mandado el Señor recopilar en él, de iodo el cuer-
po de las Sagradas Efcrituras, íolosaquellos lugares , que 
pertenecían al precepto , ó al exemplo de la Arte Militar, 
en aquella manera que éí di^o á M o y íes en la guerra de los 
Ama ledras : Scribe hoc oh memmentum in libra, Eferive efto 
para advertencia en el libro, perdiófe efte libríf-| dexémos el 
porqué : no fe han de cícudrinar los íeeretos de Dios, que 
^ es 
r^oo ipolhíCcí de Dios, 
es vanidad, y fbbervia. A ninguno parecefa mál, que quan-
do le pufo aquel Sol, fe encienda en mi di icario efta cande-
la , no para íiiplirlc, y cóntrahazer fu día , folo para coa 
pequeña llama alegrar las tinieblas en fu noche: bafta eíl:or« 
•'bar que no anden atiento en materia tan importante. No 
alumbra poco , quien haze viíibles los tropiezos, y deípe-
íiaderos. La centella de efte diícurío fe enciende en la in-! 
mt^ifaluz de las batallas del Señor , que fe leen en las Sa« 
crofaotas Efcrituras. Quando íea pequeña, tiene buen ci-? 
miento, 
5[ Empezaré por la milicia de Dios exercitada en el 
Teftamento Viejo, y acabaré con la milicia de Dios, y 
Hombreen el Nuevo, 
E n el cap. i y, de! Exodo fe lee : Vino Amalee y y peleaba con 
los hijos de Ifrael en Raphidim. Dixo Dios a Jfofue: Elige varo* 
fies , j / faliendo, pelea contra los Amalecitas: yo efiare mañana en 
lo alto del cerro , y tendré la vara de Dios en mi mano, Hizolojo^ 
fue como fe lo ordenó Moyfes, y peleo contra Amalee. Empero Moy~ 
fes , y Áaron , y Hur , Jubieron fobre la cumbre del cerro. Suce-
día , que corno Moyfes levantaba las manos , vencía Tfrael; masfi 
las haxaha , venda Amalee. Las manos de Moyfes y a ejlaban can~ 
fadas. T tomandú una piedra la pufieron debaxo de e l , y fentofe 
en ella , y Aaron , y Hur de entrambos lados le fujlentahan las ma~ 
nos : Ta f s i fucedid , que fus manos no fe canfaron , hafta que el Sol 
fe pufo, üefuarato Jofue a Amalee , y pafsb fu pueblo a cuchillo, 
Dixo Dios a Moy fes¡\ Efertve eflo para memoria en el libro, Elto 
es dezir, que quien manda que fe dé batalla, vence tanto, 
como ora a Dios: que las vi£lorias fe han de efperar de la 
vara , y cetro de Dios, no del proprio del Principe: que los 
brazos levantados al Cíelo , y íbítenidos con el auxilio de 
los Sacerdotes, hieren, y defvaratan los enemigos, mas que 
aquellos quedefeienden con filos fobre fus cuellos: Que 
quien fe caníare de orar á Dios, fe caníara de vencer : Efte 
primero precepto Militar están grande, tan digno de fer 
principe entre todos los de CÍIA facultad, que de él folo , y 
por 
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por el aiando a Moyfes Dios, que para memoria le cfcri-j 
vieííe en ei libro. Dios le pondera : no puede fcr de los que 
d ízen , ha variado el tiempo , para no feguirle con la inven-» 
cion de la artilieria, y de la fortificación pues íblo eñe buf-
I i las coleras del fuego, las violencias de la pólvora , y las 
prevenciones, y defenías de los muros, y baluartes» 
Señor , folo Dios da las visorias , y el pecado los ven-
cimientos , y las ruinas. En eñe Texto avia eftudiado aquel 
Capitán Inglés , que quando vltimamente los Franccíes 
echaron aquella nación de Francia , diziendole con fanfar-
roneria otro Capitán Francés: Moníiur, quando nos boive-
Vémos a ver en efta tierra, refpondio: Quando vueüros pe-i 
cados fean mayores que los nueüros.Los facrilegios horren* 
dos de los Hugonotes en eftos dias, governados por los fa-
crilegos Mos de Xat i l lon^ Marifcal de la For^a, y de otros 
que llaman Catholicos, me parece que aprefuranla buelta 
del inglés á Francia: íi los pecados excedidos le han de bol-
ver, y yo no yerro laquenta,yaletraen. Dios nueílro Se-
ñor muchas vezes caftiga con los malos á los que fon peo-
res : parte de caftigo, y no pequeña, es la infamia del inf-
trumento del caftigo. Hafta aora he d i choyo , que folos 
los preceptos militares de Dios fe han de pradicar íiempre 
íln coníideraciones de tiempos, ni interpretaciones de in-
genios : Aora quiero mandar el íilenclo forcofo a fus repli-
cas con referiríelo en las palabras del rniínno Dios , que 
en el z 6 . del Levitico ion eftas: S i os governaredes pon mis 
preceptos , perfeguíreis a vuefif os enemigos , y caerán delante de 
vofotros. Vencerán cinco de vofotros ciento de los fuyos , y ciento 
vuejiros a diez mil de ellos. Caerán d fuere i de la efpada vueftros 
tnemigos en vueflra prefencia. Empero fino me oyeredes a mi y cae* 
reis vofotros delante de vuejiros enemigos : y fereis fujetos i los 
que os aborrecen : y huiréis fin que nadie os psrfiga* Daré miedo en 
vueftros corazones: efpmtaros ha el finido de la hoja que huela,, y 
huiréis de ella , como de la efiada', caerds finque nadie os derribei 
saereis c*da v m fibn vuejiros hrmanos , como huyendo Jas bata* 
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Has : ntngand de vofotros fe atreverá, a refiftlr i fus enemígosl 
Dios manda, que eílos preceptos fe figan : Dios ofrece, que 
vencerá quien los fíguiere: Dios dize, que (iguiendolos 
cinco íoldados, vencerán áciento , y ciento á diez mil . % 
Díos amenaza , y dize, que quien no los íiguicre, y obede-' 
ciere , huirá deí fon de la hoja del á rbo l , como íi fuera va 
exercito : que caerá íin que nadie le perfíga, y quemo po-
dra reíiftir áfus enemigos. Veaíe íi eftos preceptos fe deben 
preferir á ios de Vegecio , y á los que exprimen los que' 
alambican las acciones de Alexandro , Cefar, Scipion , ^ 
'Aníbal, y otros modernos: y íi quien promete fas visorias 
á fu obediencia (íiendo Díos) las puede dar : y la cobardía 
de corazón , y vencimiento , que amenaza a los que no ios 
íiguíercn , y losdexaren por otros. 
Defcendamosa preceptos particulares. ISlum, 13. dixo 
Dios á Moyfes : Embia varones , que confieren la tierra de C J -
naa» , que he de dar a los hijos de Ifraeh Embiólos Mcyfes a confi~ 
derar ¡a tierra de C m a a n , y dixoks : Subid por ¡a vanda de Me» 
diodia : y luego que llegmis d ios montes , confderad , qud es í$ 
t ierra , y el pueblo que ¡a habita ; Jtes fuerte , 0 flaco : fi sn numera 
fon pocos , c muchos : fila tierra es buena, ó mala : qualss fon las 
Ciudades , 0 fuertes^y con murallas , ó abiertas: fila tierra es fef* 
t i l , b efer i l : f tiene bofquesy ó ¡ i catece de arboles. Si eftas coníln 
deraciones precedieran á las interprelas ,y jornadas, algu-
nas que no cftan enjutas de la fangre de los que las intenta-; 
fon , y de ías lagrimas de los que las vieron % fin duda no 
imvieran tenido laílimofo fin, ó por averias prudentemen-
te dexado , o baftantemente prevenido. Que todo efto fe 
deba inquirir^ y coníjderar antes de entrar en tierra de ene-
migos no conocida , fin dexar ni vna advertencia de las que 
dio Moyfes áíus efpias, convencefe deque fe guardaron 
para entrar en efta tierra , que Dios les quería dar, y que 
)dia dártela íin eftas diligencias. Empero también nos en-
ma el Texto Sagrado, que para obligar á que Dios haga 
m aoío t ros io que quiere hazer, conviene, que de nueftra 
país 
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.párte bagamos lo que podemos. Sin Pedro Cryíologo I0 
dixo en e! Sermón de Lazara (quancio para reíucitar al muer-
to , que era el milagro , mando a los Aportóles que levan* 
taííen la loía.) Eílasíon íus palabras: Inter di-vinas virtutes 
humanum Chrijius requirit auxilium» Entre las virtudes divinas 
requiere Cbrifioel auxilio humano, 
l a íionefta, corres, y juñifkada difciplina militar M o y . 
íes la enfefió , embiando Embajadores al Rey Edom , p i -
díendole paíTo por fus tierras. N u m . z o . No iremos por los 
fembraáos% ni por las vinas: no beberemos agua de tus pozos: mar-
charemos por el camino rea! , fín declinar a ¡a diefíra , ni a la ( i-
niftra , hafiñ aver pajado» Re/pondidle Fdorn'. No pagareis per 
mi tierra, ', de otra manera yo te lo impediré armado. Dixeron los 
hijos de Ifrael: Iremos por camino pifado : y j i nofotros, y nuef-
tros ganados bebieremss tus aguas, daremos lo que ]ufto fuere: n9 
üvrd, difícult&iá m el precio ^folo quedemos paífar aprieffa* E l r e f 
fondib : No paffareis, T luego ks /alio alemuentro con injinifa 
multitud , y p&derofos aparatos de guerra» Tno quifo cond-fcendsr 
€on ¡os que le rogaban , ni de x arles pifar fus términos. Por lo qual 
les hijos de Ifraeldexando aquel camino ? tomaron otro. Sí effo fe 
obfervára en lostraníitos , y alojamientos de los exercitos, 
Cío fe qu ex aran las Provincias mas de los que admiten , que 
de los que reíiñen. Pues vemos, que ios íoldados (particu-
larmente Franceíes ) fon peores para fus hueípedes ? que 
para fus enemigos. No í'olo eníeúó Moyíes iuítiticacion de 
Capitán General eleclo por Dios j y que íe governaba por 
e l , fino prudencia generoíamente militar en dexar encami-
no , que íe le negaba , preíentandole la batalla , y rodear 
por otro. Empeñar la juíiiíicada corteüa , es cordura meri-
toria : mas pudiendo efeufar el venir á jo rnada y empeñar 
la gente t es temeridad. No es rodeo el que efe ufa vna bata-
lla : la razón le llama atajo. Quien tiene por reputación no 
dexar lo que vna vez intento, tendrá muchas vezes por eaf-
tigo el averio proíeguido. i r adelante por el deípeñadíro-
slas es de necios , que de conílaates: 00 es peckveraní 
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fino ceguedad. Dios permite , que fu excrcíto fea vencido^ 
para que acuda a íu Divina Mageñad por la vi^o:ía ; y pa-
ra que conozca, que fin él no tiene íuercas , y que con él 
nadie puede reíifUde. Num. 21 . Como oyejfe el Cánamo , Ref 
de Arad ? que los hijos de í frse l avian vendo por la v ía de ¡os E x -
fhradoroS , los f u é a dar affako , y los combafio , y véneto ¡ y f u é 
gruejjo el defpojo. Mas bo hiendo fe los hijos de Ifrael a Di@srj ba~ 
ziendo voto , prometieron , que íi podran vencer , degollarían to-
dos los enemigos de fu Santo nombre y y affolarian f m Ciudades, 
Oyólos el Señor , y bolviendo a combatir t vencieron , y degollaran 
quantos Cananeos pudieron coger , y pufieron por tierra todas fus 
Ciudades , / llamaron aquel lugar en f u lengua Horma , que 
quiere dezir Anathema, exterminio. E l vencido , para vencer 
no tiene otro remedio, fino acudií a Dios, y afauríe con 
la oración , y los votos. 
Señor , no lo dexaré de dezír , ni lo diré con temor,haa 
blando coa V . Mageftad , antes con fatisfacton, que a íií 
Catholica grandeza íera grato efte reparo.En llegando vng 
buena nueva de victoria, 6 otro qualquiera negocio impor^ 
tanre, qnaí íe defea, luego fe acude á los Templos a dar 
gracias a Dios con el t eDeum Laudamus , juña, fanta, y pía*' 
dofibirna acción : empero viniendo nueva de defdicha, 
nunca he vifto ir a dar gracias á Dios, ni fe canta el Te Deum 
Laudamus, El alabar, y dar gracias á Dios, tiene dos Autoi 
res en fus opmiones encontrados. San Aguílin , Padre de 
la ígiéíia 5 dize : Quien alaba a Dios por milagros de los benefi-
cios } alábele f Amblen en los efpantos de ¡as vengancas , porque aU 
haga y y amenaza. S i no alhagara, no huviera alguna exortación: 
f ino amenazara , m huviera algún miedo, Efte gloriofiísimo 
Maeftro j y luz en las divinas letras, expreflamente dize, 
que fe han de dar gracias, y alabancas a Dios por los cafti-
gosj como por las mercedes: y da la razón, porque íe ha de 
cantar , y oír el Te Deum Laudamusy por los vencimientos, y, 
pérdidas, como por las visorias, y ganancias. La otra opi-
pion (derechaaieate contraria a cíla) es de la rnuger de 
Job: 
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Job :eí^a viendo, que fu marido a todas fus gravírsimas ca-
krnidades no dezía otra cofa , fino: D h s lo dio , Dios ¡o qui-
ta. Como Dios es ferv idó fe baze. Sea bendito el no mbre dvlSe¿ 
ñor. Eiía íe di so : Alaba d Dios, y muérete , no aprobando que 
aíabaíTc á Dios por los trabajos que paííaba , antes querien-
do le maidixeííe. Empero el Santo varón padentifsimo, de 
quien dixo Dios era fu amigo, y que en la tierra nó t en l a 
femejante, íe reípondió : T u has hablado como vna de las mu~ 
geres necias. S i recibimos los bienes de la mano de Dios , porque no 
recibiremos los males?. S e ñ o r , San Aguílin , y Job afirman, 
que el dar gracias á Dios , y el cantar el Te Deum Laudamusy 
fe deben igualmente a las pérdidas, y trabajos, y dcfdichas, 
como á los triunfos, y victorias, y felicidades. En la opinión 
contraria el Santo marido (refutándola) llamó necia á íu 
propria muger. Dar a Dios publicamente gracias foío por 
los bienes, puede íer que por la ingratitud intereíada en la 
propria felicidad le merezca los males. Y quien de vno, y 
otro le da gracias, eííe tal > ni fera vencido de las dichas, en 
que el fexo humano tiene gran riefgo , ni dexará de vencer 
á las calamidades, aunque apenas fu piel roída de guíanos 
cubra fus huefíbs. 
De fe o , Señor , que aquel Dios todo poderofo, que ef-
condio los myfterios á los fabios, y los revelo a los peque-: 
ños, dé eficacia a eftas palabras, para que viendo las gentes, 
que por los favores , y los caftigos le dan publicas gracias á 
Dios,y que le cantan el TeDsum Laudamus el vcncidojcomo 
el vencedor , aclamen, movidos del exemplo, la piedad en-
tera del que lo hiziere con reíignacion á fu divina volun^ 
tad, deíaíida de las comodidades proprias. 
He tratado del modo de alcanzar con Dios la visor ia , 
y .de remediar con fu favor el vencimienro : Siauefe lo 
que fe debe hazer con Dios defpues de lo vno , y lo otro; 
N:i>nsr. 31. dixo Diosa Moyfes: H.iz, traer delante de t i ¡y 
de Eleazar Sacerdote, y de las cabezas de- pueblo enteramente 
toda lagrefa} y fico } que tienen de los AUdianltis los nuejtros; 
y y 
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y vofotros mífmos divididla igualmente: la mitad a los que fe ha~ 
liaron en U batalla , y combatieron, y la medía a todo el remanen-
te dApuehh , c^ fe no [alio a la jomada. Empero advirtiendo, que 
de la p.irte de aquellos qtt? combatieron , vofotros quitareis aque* 
lia parte , que fe ha de dar al S: ñor , quiero dezir d fus Sacerdotes: 
y de la otra parte que toca al pueblo , la que toca a los Levitas* 
Hizo fe afs¡ \ mas luego vinieron a. bufcar i Moyfes los Maeftres de 
Campo, Capitanes f y demás Oficiales, que avian govermdo d los 
que combatierm , diztendo : -Señor, nofotroi hemos hecho la refe-
ña de nuefiros foliados , y hallamos , que en ejia empreffa n i vno 
nos falta. Por la qualr conociendo bien claraminte la victoria de 
jDios folo j vis aquí que fuera de la parte que has tomado , délo 
que nos toen , ofrecemos nofotros al Señor todas las cofas de oro^ 
que nos han tocado: Y tu rueg de por nofotros* Quanto importa 
la ígaaldaJ en premiar, y en dividir las preías , nadie la 
ignara , todos lo defean, y pocas vezes fe vé. Suelen losCa-
bos fuperiores Taquear á los Toldados, io que ellos Taquea-
ron aleñe migo. No es efto lo peor: eslo olvidar la parte» 
que á Dios fe debe. AccrdaranTe de efto , íi el eftudio mi-
litar fuera por las Sagradas Efcrituras, y no por aforiímos 
de L i v i o , Saluñio , Quinto Curcio > Polibio 5 y Tácito. No 
fe contentaron ías cabezas de efte exercito con que fe dieííe 
á Dios la parte , que fe tomaba ds la que les cabía: antes en 
reconocimiento de no aver perdido ni vn Toldado , dieron 
á Dios todo eí oro que avian adquirido y coníeíTando , que 
lo que Tolamente tenían era lo que les quitaban para dar a 
Dios , que folo les avia dado la visoria , y fin vn hombre 
menos fus Gompañias. Capitanes, y Oficiales, que cÜiman 
mas vn folo Toldadofuyoj que todo el oro del Taco , y defc 
pojo y bien mueftran que Dios los alifta, y los conduce. Mas 
confolarTe de la perdida de los Toldados con el robo de los 
defpojos., y querer antes contar vn ducado mas, que va 
Toldado menos , mercaderes los mueftra, no Capitanes* 
Quien de ellos fe íirve , junta ladrones, que hurten la vidlo-
ria a los que Te la dan» Devoción eseü algunos dar las van-
de» 
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«leras i y cítanJartes a los Templos, y reconocimiento 
Chrift íano, y digno de alabanza, é imitación: mas bien fe-
ria acompañar aquellos cendales rotos con el oro * quando 
no porque no murió alguno , porque no murieron ellos. 
Colgar los trofeos militares en la fepultura del que los ga-
no , licito es j mas no dexa de adoleícer de alguna vanidad 
querer, que en el Templo blafonen fus guíanos. Es verdad, 
que en muchos no cabe eíla dolencia , y feguriísimamente 
en aquellos, que no mandándolos ellos poner , fus amigos, 
pacientes, ó hijos, ó la República, ó el Principe mandó que 
fe puíieíícn. 
Para que el exercito fea como conviene, es for^ofo de-
z l r , de que gente fe ha de componer. Dos géneros de fol-
dados a y , voluntarios, y forcados.Eftos no íblo no manda 
Dios que fe aliílen, y fe fíe de ellos nada; antes que íi vinie-
ron libremente, y dexaron fus tierras, y cafas (cofasque los 
puedan obligar á afsiftir de mala gana ) que ios defpidan, y 
los rueguen que fe vayan. El Texto, Señor , es expreíío, 
Deuteronomio 20. Antes quefe de la báta la , dirán a vozes los 
Capitanes, compañía por compañía: Soldados , quien ha edificado 
cafa nueva , y aun m ha hecho la fie fia de f u dedica/ion , vayafe i 
f u cafa : no fea , que muriendo en la guerra por f u defgracia , fo-
que d otro el dedicarla. Quien ha plantado vna viña , y aun no h¿t 
llegado el tiempo en que comhidando los parientes , y los amigos con 
mucho regocijo ,fe empieza a gozar , y fehaze común, buelvafe a 
f u cafa , no muera acá , y toque a otro aquella folemnidad. Qtiim 
fe ha cafado , y aun no f ha juntado con f u muger, buelvafe a f u 
cafa , porque muriendo el en la guerra , otro marido no la goze, T 
finalmente , quien no time corazón y y es medrofo ^ buelvafe con 
buena licencia d f u caf t , que aquí no es de pr ovecho, antes con f u 
temor , acobardando a los- otros , ha*a daño, 
Debeíe reparar en que prefupone,que todos eftos, que, 
ó vinieron forcados, ó eftán por fuerza, ó no tienen cora« 
£on , y tienen miedo, morirán en la guerra. Y de verdad 
aísi facede, porque los tales fon ílomUcros de hoíübreí 
1 * ' 
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ñrvcn Je creceré! numero de las liñas, deconfumir ios baf-
ti ncnros, de avulrar la confuíion , y ocaílonar confianza 
para las empreífis, que ellos miímos burlan. Quien lleva 
hombres por fuerza á la guerra, lleva por fuerca la flaque-; 
za. Q ' k n va atado , y llorando á la guerra , qué hará en la 
guerra? Quien fe íirve en ios exercitos de hombres viles 
con t ra ía voluntad, íola vna cofa puede hazer contra ía 
enemigo , y es , que la vifloria que de fus gentes alcanzare, 
no fea iluRre. De mejor gana lleva vn ganapán , y vnpica-
ro veinte arrobas acaeftas por quatro reales, que vn arca-
bu 2, ó vna pica por ciento, veaíe lo que hará por vno. Eííos 
huyen antes de! peligro , que aun eíío no aguardan. Donde 
eftá huye, el que defea huir de adonde efta.Quien los echa, 
quien losdefpide , tiene menos caudal, fí fe lequenta la 
Anthfnetica, y mas ñ le numera el valor. Carecer de lo que 
embaraza , es multiplicar lo que fe tiene. Señor , de Saúl fe 
lee en el primero de los Reyes 14. Qaal^akra hombre val/en* 
te ammofe ¡que vela S a ú l , y apto para Id guerra , le acaricia* 
ha , y t rah a s¡. De manera (Señor ) que para diípooer las 
victorias ,fe han de obedecer ellos dos preceptos, efeoger, 
y traer a si ios valerofos, y aptos para la guerra, y no traer 
a ellas por fuerza los viles. Y íi vinieren , y tienen defeo de 
bol ver íe , no foío permitir que fe buelvan , fino mandarfe-
Jo. Son laílímoíifsimas pérdidas, y frequentes las que con 
cfta gente fe hazen. Pierdefela reputación fofo en juntar» 
los: pues quien los junta , para perderfe , y perderlos los 
jimta, Ponefe mala voz á la fortuna del Principe : y alienta-
fe al enemigo, mas con la propria ignorancia, y torpeza, 
que con fu valor. 
Noay otro libro eferito , en que femejante pregón fe 
aya dado por todo el exercito , no íolo dándoles licencia, y 
rogando que fe buelvan á fus cafas los que lo defeaíi, íino 
m¿bofamente honeílandoles la buelu con razones, porque 
no íe queden de vergüenza donde eílan con miedo. No ne-
garan los. que eñiin graduados en eña Arte, y diíciplina por 
ips 
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los Autores modernos> que eftc precepto no es oy pradica» 
ble ; pues py fe llora , y cada día fe Hora no averie pradica-
¿ o . David era paílor exercirado en arrojar piedras con la 
honda : oFreciofc que Goliat gigante , deíafio en publico 
campo a todo c! pueblo de Dios, remitiendo a aquel duelo 
íingular el fer Efclavos, 6 Señores los vnos, 6 los otros: ef-
pantó a todos los hijos de líraei la eftatura disforme del g i -
gante : y leefe en el primero de los Reyes 17. Dixo David ¿ 
¡os foliados que con el ejiahan; Que premio fe dará a quien rindie~ 
re \ y degollare efe Filifteo , y librare de efia afrenta ¡ y oprobrio a 
todo el pueblo de I f rae l , que tiene acobardado*. Quien es efe FHlftea. 
fohervio , no circuncidado , y Genti l , que afrenta los Exercitos de 
Dios vivo > Eftas fon las fe ñas del íoldado voluntario, y va* 
líente oíreceríe a la batalla, movido de la afrenta que fe ha-
2e a fu nación, y de la que íe quiere hazer a las armas de 
Dios. Solo pretende juftamente premio , quien por cfte ca-
tníno le pretende : Dezianle los delpueb'o , que con el eflaban', A l 
varón que venciere ¡ y caftlgare a e/le, el Rey le hará poderofo eon 
muchas riquezas , caf árale con f u hija , y ej/entard de tributo la 
cafa de f u padre en Ifrael, Fueron referidas las palabras que avim 
dicho David d S a ú l : A l qual , fiendo llevado a f u prefencia , dix9 
muy animofamente David'. Defechen el temor los corazones de ta* 
dos \ yo i r é , y combatiré cm el Filifteo, Dixo Saúl a D a v i d : No 
puedes refijlir d ejie Fil ífho Glgmte % ni combatir con ¿ / , porque 
tres mozuelo y y efe foldado defde que nació. T refpon^idk David', 
Dios que pulo librarme de las garras del León y y de las manos del 
Offo f el mifmo me dará v i ¿loria de efe Filifteo infiel, Refpondid 
Saúl \ Vé ¡ y fea Dios contigo. Muchas riquezas, y la hija de! 
R.cy en caíamiento , y libertad del tributo de toda fu fami-
lia , ion preniios debidos á quien libra de afrenta a fu pa-
tria , y de agravio á las armas de Dios, y caíliga a quien in-
tenta b vilo, y lo otro. Prudente fe mofhó Saúl endeícon-
fiar dé la poca edad , y pequeña eñatura de David , fin ex-
periencia de las armas,contra vn gigante nacido,y criado en 
elUs.Mus luego ^ae le oyó confiar en Dioi ,y no en fus fuef-
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^a¿ , fe moftro religioío , le dio licencia para eí clefafio. N a 
huvocofa de prudente , y piadofo Rey , en que Saúl no fe 
moftrara advertido. Puede la prudencia humana fer daño-
fa, íioo la acompañan el temor, y la confianza de Dios. Fie-; 
fe todo con animo confiante , al que en todo fía en Dios: y 
nada , fin reacio, a las grandes fuerzas, que fian de si . Los 
gigantes contra Dios ion enanos, y los enanos afsiftidos de 
Dios , fon gigantes. 
P a r a que faJkJfé a h batdkvl j i id Saúl a David fus mi/mas 
veflldurAs , enlazóle en h caheza f u zelada , ciñóle f u loriga, T 
viendo fe Dav id son fu efpada alhdo , empezó a probar , fí podía 
-reglrfe bien con las armas : y como m ejiaha> acojiumhrado d ellasr 
dixa Osvid a. Saúl : To armad® no foy feñor de mipe ffona, por» 
que no eftoy hecho a efie embarazo, Defarmofe luego, tomo f u ca* 
fado , elqual nunca a v í a dexado d é l a mano f y efcogia cinco> pie-
Aras muy limpias de la corriente , echólas en el zurrón de paJ{orf 
que configo tenia s tomo la honda en f u mam , y fuejfe para el. F u 
lifteo. Cada dia i'e v é , que los Principes honran , y agafajan 
( pueftos en necefsidad) a los que han menefter» Si no olvi-
daffen efta condición en faliendo dei aprieto , no vengada 
en ellos fu ingratitud iaembidia, que hazen padecer á los 
que los firven, y defienden. No tienen ios Reyes Conície-
ro tan juftifícado, como el trabajo. Dickofos los valientes^ 
y virtuofos, quando el Principe tiene vrgente ? y preciía 
necefsidad de ellos. Dcfdichados los Monarcas, que fe olvi-
dan en la profperidad , y paz de los que fe la defendieron, 
o fe la conquiííaron, El que quiere íc-r defendido, adorna 
con fus veftiduras, y arma con fu efpada, loriga , y zelada 
al que le fale á defender: y el que faíe a defenderle y fe def-
nuda de las armas para pelear,Sin errar Saúl en armar á Da-
vid , acertó David en deísrmaríe. Atendía el Rey á ¡o que 
le dictaba el temor para la prevención humana, y David a 
la confianza en el amparo de Dios : á que fe reduxo Saul^ 
con permitirle faikfíe fin armas. 
Probofe con las armas: eranle pefo , y eílorbo : ñ o p o -
. ' dia 
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úla. mandarfe bien con días, por no averias exerdtado. Con 
efta acción fué David Maeftro de lo mas importante de el 
Arte Militar. Eftaba exercitado en el tirar la honda, y no en 
la efpada : y quifo antes pelear con deftreza ág i l , que coa 
gala , y defenfa impedida. E l que eftá dieftro en diíparar el 
arcabuz, íí por la bizarría del coíelete, y blafon de la pica, 
Je dexa , él lleva cofelete , y pica mas ellos no llevan íolda-
do. Dar por merced, o por ruegos, al que ha fído infante, 
la Superintendencia delacavaíleria: y al que mandó en el 
mar laseíquadras, encomendarle los excrcitos en la campa-; 
ñ i , es feguir la opinión de Saúljque folo íucede bien,quan-
do ay quien (como David) quiere mas pelear , como cfta 
acoftumbrado, que como quieren acoftumbrarle. Mas quU 
fo vencer como paítor % que fer vencido como Rey. No fo-
l o no han de pretender los hombres los pueÜos, y las hon-; 
ras, que no han tratado , ni entienden , antes han de rebu-
farlas quandoíe las den. De lo contrarío fe originan los def-
ordenes, y las ruinas vergon^ofas. El que da eílos pueftos á 
pcríbnasinexpertas, da principio á fu ruina: y los que los 
aceptan obedeciéndole, fin. 
Lo primero que dize el Texto que tomo Da vid , fué el 
cayado. Y ahade: E l qmlfíempre tenia en ¡as manos. Qiiien no 
fe precia de fu oficio , nunca fué en él eminente. Hilaba Da-
vid agradecido al cayado, y al govierno , y defenías, que 
le debía en fus corderos contra Leones, y O (Tos: hadefer 
Rey , ha de cafar con la hija del Rey ; quiere hazerle cetro, 
no dexarle por el cetro: íer Rey , y no dcxar de fer paílor; 
porque hade íer buen Rey, y fanto Rey. Va a pelear con 
vn gigante , que ni conoce á Dios de impío , ni fe conoce 
de fobervio: Lleva el cayado , para que con la humildad de 
oficio de paí lor , le afrente : Va íin armas, para darle á co-
nocer lo que puede Dios contra las armas. Que Hevaííe pa-
ra cftc efe¿lo el cayado conque no avia de pelear, y que 
fucedieííe asj, el mifmo Goliat en viendo á David lo dixo: 
P a r ventura foy yo perro , que te vienes & mi eon ejfe báculo] Ven) 
V i 1 
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y yo daré por fuflmto tus carnes a las a ves que huelan ^ y a las fíe-
ras délos montes. Literalmente coníla , que fe afrentó de ÍCH 
lo el cayado; pues dixo era tratarle como a perro. No (aben 
los impíos , y los íobervios de que fe han de ofender , ni de 
que deben temer, ni con que cofa han de enojaríe: por eíío 
no aciertan fino con fu caftigo. Enfurece fe contra el bacu-; 
lo , que no le ha de ofender ; y no hazc cafo de la honda, 
que le ha de matar. Mucho íabe (Señor ) quien fabe temer: 
en efto fe cierra el myfterioío fecretode la prudencia, Da-
vid reípondió al Fiüfteo : T u vienes a mi con efpada, ¡anca , y 
e/cudo: yo voy a ti en el nombre de Dios : y Dios te entregara en 
mis manos : yo te heriré , y apartare tu cabeza dé tu cuello : y no 
fdamenie tu cuerpo , mas los cadáveres de los efqmdrones de los 
Filifteos repartiré a las aves ¡ y á las fieras, para que conozca todo 
t i mundo la grandeza del Dios de I / r a e l , y particularmente la Igle* 
(ta de eftosfieles, que aqui efian juntos, conocerán es verdad j que 
Dios para vencer no tiene necefsidad de efpada, ni de ¡anca j de* 
pendiendo abfiolutamenté de fus manos teda guerra , y vióioria; 
N o imporra poco refponderá los fanfarrones que hablan 
con demaíiado orgullo , con doblado brio : fu parte es de 
conquiila, porque los enflaquece la novedad del defprecio, 
que no efperaban. David nodexa cofa de lasque traU el g i -
gante , que no le nombra, y a la cípada , lan^a , y cícudo, 
le opone el venir á él en nombre de Dios. Dize , que Dios 
fe le pondrá en fus manos: no dize que le cogerá á él coa 
ellas. Olvida David las muchas riquezas prometidas, la hija 
de el Rey por muger, la libertad del tributo para la. cafa de 
íu padre : no dize que pelea por efto , ni lo toma en la bo-
ca : dize , que pelea , porque todo el mundo conozca la 
grandeza de Dios, y la ígleíia de los fieles que cfiaban pre-
íeníes 5 que Dios para vencer no necefsira de efpada. y que 
las vicforias, y las guerras ion abfolutamente de Dios. A l -
ma que no fe quieta en las mayores mercedes que los Reyes 
del mundo pueden hazer, y aípira a ks de Dios, bien fabe 
acgpeiar. 
Der-
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Derribo con la primera piedra David al Fílííleo: cortó-
le la cabeza con íu propria efpada. Los t y ranos, y los íbbcr« 
vios íiempre la traen , porque no falte hierro con que los 
'desuellen. Tomó la cabeza , y llevóla en las manos á Jeru-í 
fajen. Dize el Texto Regum i . cap. 28. Luego. que vid Saui 
4I mozuelo David con la cabeza del Gigante en ¡a mano, qtñfo que 
con el juntamente bohiejje triunfante a Jerufilen. E n efteviage^ 
qumdo pajfavan por alguna Ciudad de I f rae l , fallan ¡as mugeres^ 
por honrar al Rey S a ú l , cantando , y baylando con t ímpanos , y 
otros injlrumentos mu (¡eos j empero cantando dezian : Saúl ha der~ 
fibado mil %y David diez mil. De lo que fe digufiaba' Saúl 5 que 
bien fe holgara , que alabarm a David , mas no mas que a e l : y 
por ejfo enojado dezla entre s i : A mi me dan m i l , y a David diez, 
m i l , que le falta , fino que le den mi Rey no l Y defde aquel día 
adelante nunca Saúl mire a David con buenos ojos. Quien juzga» 
ra , que le quedaba a David deípues de cita victoria enemi-
go , ni monllruo que vencer mas fiero, que el Gigante Go-
liat? Vencióle Davick, y luego entró en mas fangrienta ba-
talla con la embidia del Rey Saúl. Monñruo es, y horrendo 
la embídia, viliísimo , y el mas vil de los pecados en el co-
razón Real. A viendo David á tan alto valimiento, y tan 
preferida privanea llegado con Saúl, que publicamente por 
todas las Ciudades del camino le lleva a Jcrufalen á fu lado 
triunfante : reciben las mugeres á David , y a Saúl con can-
ciones , y bayles; alaban á Saúl, que venció mi! , y a David, 
que venció diez m i l , y cnojafe Saúl de que alaben mas a 
David , que á él. No he leído valimiento que paííe de la ala-
banca exceísiva dada al criado , en competencia del Señor: 
en llegando a dar embidia al Principe, no tiene mas vida el 
valimientc. Es el odio de los que aborrecen al favorecido 
tan vengativo, y ciego , que por no alabarle, aun para def-
truírle (que es lo que defean) dexan de deftruirlé; y con los 
vituperios que les di^a la rabia, en vez de arrancarle del co-
ra2on del Principe , le arraigan en él. Conocefe efía verdad, 
caque las mugeres que no aborrecían a David, antes Je 
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aclamaban r alabándole con afeito, con efeéío le cleüruyér 
ton . Hirvió luego el pecho del Rey con embkiia, pues de-; 
zia entre s i : A mime dan mil , y a David diez mil i Eftá claro, 
que era el contador dé las hazañas agenas, y délas proprias 
la embidia en lo mentiroíb de la quema ; pues ib lo era ver-
dad , que áSaúl le daban los mil que él no avía muerto, ní 
vencido (eíío es dar) y que a David no le daban los diez 
m i l , fino que los contaban, aviendolos dado él en la v i so -
ria. Quería el Rey Saúl , que David venciera al Filifteo, y á 
lu exercito en el defafio , y la rota dada a fus Reales, mas 
no a él en las alabanzas. No tuvo culpa de efto David.Graa 
miferial Que las verdades que canta el pueblo agradecídoi 
las llore el Rey ecnbidioío , y las padezca el valiente de 
quien fe cantan. No le miró mas Saúl a David con hílenos ojos. 
Q u é veloz, y eficazmente perfuaden al defagradecímiento 
los oídos mal informados á los ojos. Oyb las alabanzas age-
nas con embidia, miro con aborrecimiento. Quien mal oye, 
peor mira. Defde allí adelante no miró Saúl á David con 
buenos ojos. Qué fu cedió deefto ? Que como miró íiemprc 
a David con malos ojos, le faícínó la dicha, y como él no 
tenia buenos los ojos para mirar, dio de ojos. Quifo, para 
cumplirle la promeíía de fu hija,que la dctaííe con fu muer-
te, intentólo, y libróle Dios. Muchas vezes m t ó , que le ma-
taííen á traición , y con engaño , muchas le períiguió para 
darle muerte. Tenia aquel Rey vn mal elpíritu , eílaba pof* 
feido del demonio, librábale de él David con fu harpa; mu-
íica decente a vn Rey la que vale por exorcifmo ; pagábale 
el beneficio de el conjuro fonoro con arrojarle vna lanca. 
Rey-que era ingrato a quien le daba victorias, y le libraba 
de fus enemigos. y del demonio, no paró hafta fer ingrato 
a fu vida, dandofe muerte con arrojaríc fobre fu propria cf-
padajy defembarazando de si el Rey no para David, á quien 
perfeguiaj diípufo á fu coila lo que procuraba eftorbar. 
He dicho todo lo fubftancial de la milicia de Dios, que 
todo fe cifra fin que algún tiempo lo pueda variar, para que 
no 
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ho fe pra£llquc, en eftas dos palabras: E l pecado es venc imm-
ÍQ , ¡agracia, can Dios v í B o r h * Y íi algún Principe lo dudare, 
fucederale lo que á Olofernes» que informandofe del pue-, 
blo de Dios , y de fus hazañas, y milagrofas vidorias, y di* 
zíendole, que quando eftaban en grada de Dios, vencían: y 
quando pecaban y eran vencidos: que íi quería pelear coa 
ellos, que aguardafíe a íaber que tenían ofendido a Dios, y 
Jes dieííe batalla, y los desharía, fe riyo deefta dodrina , y 
de que Dios defendía a fu pueblo > y dixo a Achior que le 
aconfejaba: Yo iré > íln hazer cafo de lo que dizes, y ios de-
gollaré á todos, y luego a tí. S e ñ o r , fué Olofernes, dióle 
la muerte Dios con fu proprío deíeo : cortóle la cabeza Ja-
díth , de quien eftaba enamorado : E ñ o fe lee en el quinto del 
Ubro dejuditb, Permite Dios , que en los Confejos de Efta-
d o , y Guerra , que determinan las jornadas, empreíías, y 
batallas, prevalezca eíie voto de Achior, y no el de Olofer-
nes ; porque los proprios defeos de que Dios haze milicia 
contra los tyranos 5 que le defprecían, no acompañan eñe 
fuceíío con otros muchos. 
S E C C I O N I L 
He acabado la Primera Parte de la Milicia Divina, 
en que Dios hazia la guerra con la guerra: Siguefe la Segtm-
da Parte , en que Dios , y Hombre Chrifío Nueftro Señor> 
hizo la guerra con la paz a la mifma guerra. Solo de Chrífto , 
Dios , y Hombre fe puede aprender efta paz belicofa. Na-
ció publicando la paz en la tierra: y en prendas de que era 
Rey pacifico , nació en tiempo de paz \ niverfal , y nació 
para hazer guerra al mundo , á la muerte 5 ai pecado, y al 
infierno, enemigos tan poderofos > y aunados > que ningún 
otro Principe dexó de fer vencido , fino de todos, de alga-
nos en naciendo. Armó contra la vida de Chrifto lefus ía 
embidía al Rey Hcrodes, que le bufeo para darle muerte^ 
coa ios foldados, y armas ? que en los ínoceates derfams-
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f i é 
ron la leche, qüe apenas la naturaleza avia colorado en fafi; 
gre j de manera , que entrar en U vida mortal, y en butaila,-
fué todo á vntiemjTo. San Pedro Cryfologo conílJcra mili-
tarraenre efta huida de Chriílo Jeíus á Egypto con rara 
dodlrioa : íuyas fon eftas palabras en el Sermón i 50. ( h d 
pretende el Evmgdif ia efcriv'tendo efto paréi ¡a memoria eferml 
JEí /oldado devoto calla ia huida de f u Rey ^ refiere f u confianciat 
quentá fus virtudes, calh fus temores : publicamente -pregom ¡ai 
hazañas , calla las flaqueza* y difculpa loadverfo , predica las vicio* 
fías para^quebrantítr los atrevimientos de los enemigos, y excitañl 
l a virtud dé ¡os confeder ados. Parece^ pues% que refiriendo el E v m i 
gehfla eftas cofas, que defpierta los ladridos de los hereges, y que 
quita la defenfi a los fieles. Ta es tiempo que averigüemos y por qué 
caufa fe nos eferive efto. Toma el N iño f u Madre , y huye d Bgyp~ 
to, Quando el valiente huye en la batalla , arte es , no miedo', quan^ 
do Dios huye del hombre, faeramento es, no miedo. L a vitforia 
fcereta y y la virtud defconocida , no dexa exemplo d los por veniK 
de aqm procede el huir Chrifio: cede al tiempo % no d He r o des. No» 
huye Chriílo de Herodcs, antes íe retira para Heredes.1 
Aquí le bu fea Niño, y en edad viril fe le preíenta en las jun-! 
tas contra fu vida. Era tanta la paz de Chriuo, que para tra-; 
tarde é l , aunque para condenarle , huvo paz entre Heroj 
des, y Pilatos, que antes eran enemigos. 
No paffen, Señor , ÍJO repato las palabras, con que San' 
Pedro Cryíologo difinió el buen foldado ( lo fr.iímo fe en-
tiende del vaílailo.) Dize, que pregona las visorias, que 
calla las defdichas, que dize las hazañas , y difeulpa las pér-
didas. Puede creerfe , íino es de malos foldados, y de rui-; 
Bes vaííaílos, que pregonen las pérdidas , y vencimientos 
•de fu Principe , y callen los triunfos, las hazañas, y las vic-
torias l O tiempos ! O columbres 1 Ningún afed.o lo dixo 
con tan grande razón. Vcmos,no folo que pregonan lasrui-: 
ñ a s , y las calaiBídades, íino que las defean: no folo callan 
las viciarias, y las feltcídades, fino que las contradicen: no 
l^s creen, poco he dicho,fe entriítecen oyéndolas: pidenfe 
al-
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albricias de las calamidades, y dan fe peíanles de los íuceííos 
proíperos: íi íuceden defaftres, los creen : fino, los inven» 
tan. No sé ñ otra vez fe ha vifto , y oído tan portentofa 
maldad ; empero oy íeoye , y fe vé. Nadie les pregúntela 
caufa, porque cometerán mayor delito : que el ingrato es 
peor quando fe difeulpa. Chriílo eníeño a vencer huyendo^. 
Chriíto á vencer con la paz, Chrifto a vencer con n-orir. 
Eíla íoberana milicia no la comunicó el Padre Eterno 
á Moyfes, Jofué, Gedeon, y David, refervóla p¿ra íu Hijo. 
Con doze Tribus, tan inumerable exercito bien armado, 
no hizieron nada en comparación de las visorias de Chrií-
to con doze hombres defnudos, á quienes mandó que aun 
no llcvafíen báculos. Dirán que efta era conquifta de almas, 
y que no lo era de temporales Rey nos, verdad es: Empe-
ro ha ávido Reyno , ni rincón , donde efía verdad Evange. 
lica no aya adquirido Provincias ? Liego a toáoslos fines dé la 
tierra f u wz.Quantas Provincias ha conquiílado la confian-
cia de ios Martyres l Quantos Reyes, y Monarcas > con to-
dos íus imperios, íehan pueñofujetos á los pies déla Igle-
fia l Mirando entre las llamas caer en ceniza íus miembros, 
relucir abraíadas íus entrañas , dcípobíar de la carne íus 
huefíos con garfios, agotar con heridas íus venas-, padecer 
lo que los verdugos hazian á tiento, por no íuírir el mirar-
lo ? Qué exercito deXerxcs (que le pudo juntar, y no con-
tarle , ni regirle , á perfuaíion de íu locura , y armas ) fe pu-
do promerer vna de las hazañas , que aqueliosíbldados de 
Chrifto hizieron con fu cadáver deshecho. La mayor M o -
narquía que ha ávido , y a y , no es la de Eípaña en lo tem-
poral , y en lo efpiritual? No'es visoria toda ella de Santia-
go Martyr , íoldado cié Chrifto, Capitán General nueftro? 
No lo con fie fían ios Reyes, intuulandoíe por glorioíiísimo 
blafon. Alferezes del Santg Apoftol, vnico Patrón d e las El»; 
pañas ? El nos llamó en lo eípiri tual', nofbtros en lo tempo-
ral le llamamos. No es impracticable ia tnüíck de Chriftoj 
iK)íbtrosna queremos pradtkarla* . 
^ \ § (polftica Je T>¡os¡ 
No porque alabo el hazer guerra con ía paz , vituperó" 
hazerla con la guerra a la guerra, fuera error. A y guerra l i -
cita , y íanta : cu el Cíelo fué la primera guerra : de nobilif-
íimo íolar es la guerra. Y hafe de advertir, que la primera 
batalla, que fué la de los Angeles, fué contra hereges, fan-
fa batalla 1 Exemplar principio! Quien los coníiente ,no 
quiere defeender del Cielo como de folar , fino comp de-
monio. Quien con hereges haze guerra a Catholicos, no 
íblo es demonio , fino infierno. Quando lo niegue con lo 
quedize , lo confiefTa con loque haze. El miímo Cielo (Se-
ñor ) es folar de la paz: y efta fué primero en el Cielo, que 
la guerra: y la guerra fué para no fer mas en el Cielo, y que 
fueííe fiempre la paz. Huvo guerra en el Cielo vna vez, para 
que nunca mas la huvieííc. En lo bien intencionado fe co-
noce que fué guerra primera , y trazada por Dios para 
exemplo de todas. Bufcar, y cobrar U paz con la guerra, es 
de Angeles, y Serafines: bufcar la guerra con la guerra, no: 
buícar la guerra con la paz, aun menos. Y eftas dos cofas 
ion la mayor ocupación , y fatiga del mundo. 
La guerra no baxó del Cielo á la tierra : cayo precipi-
tada ai infierno en los Angeles amotinados, en el Serafín 
comunero. Subió luego del infierno ala tierra : conquifto a 
Adán con la ínobcdiencÍa:armó a Cain con la embidia con-
tra Abel fu hermano. Los primeros hermanos fueron los 
primeros enemigos. La muerte primero eftrenó violenta, 
que natural ,íus filos en la fangre pariente. No fe contenta 
Cain de fer el primero , quiere fer folo: no íolo heredar fo-
l o á fu padre , fino heredarle en vida el pecado, que come-
tió con el fratricidio , que comete. Todo el mundo le pare-
ció pequeño para dos, y juzgó , que él folo era bailante po¿ 
blador para todo el mundo. Bien fe conoce, que los moti-
vos de e íb guerra fubieron del infierno contra el Cielo. Por 
efto baxó del Cielo en Chrifto la paz á la tierra contra el in-
fierno. Prefentanfe la batalla el Hijo de Dios, y Lucifer: a 
entrambos Capitanes llaman Leones. San Pedro en fu Ca-
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flonlcatlize de Lucifer : Que anda rodeándolo todo ccnhrami* 
dos, como León, bu/cando a quien tragar. A Chrifto llaman León 
dejfudd. La diferencia es, que aquel, rugiendo bu fea á quien 
coma: y Chrifto enfehando, quien le comafrequentemen-
te. Dixo : Que quien comiere f u Carne , y bebiere f u Sangre, v i^ 
v i r a eterna vida. No fofo bu fea quien le coma, íino que pro-
pone la vida eterna por premio á quien le comiere , defeoío 
que todos le coman. Tan diferentes foneílos Leones, taa 
di verías fus armas, y los efeclos de ellas. 
Luego que nació Chriíio , como Sol Je Jufticia, y Paz, 
hizo fentir fu influencia aun a losíoldados, que profeiTaban 
la dura milicia del mundo. Lucas 3. Intenogabant laannem, 
& milites dicent es: Quid faciemus & nos í E t ait illis ; Nsminem 
comutiatis, ñeque calumniam faciatis, & contentiefto fíipendtjs 
vejlris, # Preguntaban también ios fo ¡dados d f u m B a u t i j i a , di-
ziendo : T nofotros que debemos bazer l A ¡a qu al pregunta refpon-
dio : No maltratéis d nadie, ni calumnies d alguno : efíad contentos 
con vue/lros fueldos y y pagas. Grande , y müagroía fuerza de 
la Divina influencia de ía luz de Chrifto ! Que la preíump-
cion bizarra de los íoldados acud an a preguntar lo que hsri 
de hazer, y como fe han de governará vn hombre habita» 
dor d i i Yermo , veftido de pieles, penitente , vo t que cla-
ma en el deíierto , retirado del comercio , y trato humano, 
predicador auftero , y defnudo. Señor , íi los íoldados pre-
guntaran a los Varones Apoílolicos > y Santos lo que avian 
de hazer , no hizieran lo que fe debe caftígar, Efte Texto 
prueba , que el Evangelio , y los Predicadores Apoílolicos 
han de í>r Oráculos de la milicia , que fe ha de governar 
por fus refpueílas. Ya haré que lo confieífen los íoldados, 
los Reyes % y las gentes , y acallare á los que dizen-Quien le 
mere al Religiofo , y Sacerdote con las batallas ? Que tiene 
que ver el puípicocon la materia de Efiado, y Guerra ? Yo 
probaré, que no tiene menos que ver, que el freno con el 
cavallo, y la medicina con la enfermedad : y que la materia 
tte Eítado ^fm las riendas del Evangelio > y de k Religión, 
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correrá desbocada : y la guerra fio los remedios de la decía 
trina , íera incurable dolencia, y contagio rabioíb. 
Preguntan á San Juan Bautiíla los Toldados: Que harán? 
Y San Juan les refponde lo que no harán , primero que lo 
que han de hazer. Bien fe reconoce lo que he dicho. Los 
íüldados que hazen quanto quieren, y viven con la licencia 
de fus fueros, preguntan: Qué harán ? La V o z Precurfora 
de Chrifto enfrenándolos refponde lo que no han de hazer! 
No maltratéis a nadie , ni calumniéis a alguno: que todo cf-
to procede de no contentaros con vueítros fueldos.Por eílb 
os digo, que os contentéis con ellos. El Medico cura al en-: 
fermo j mas no ledize el horror de fu enfermedad , el afeo 
de fus llagas, la corrupción de fus heridas. Lo mifmo haze 
con la reprehenfíon Divina San juan: No refponde a los fol-; 
dados : Vo fot ras Jaqueáis k los que os alojan, los afrentáis defalaJ 
bra y pedís lo que no deben daros, quitaisles lo que tienen , robaisks 
las hijas , afrent aislas lis mugeres. N i á los Capitanes. No re fe a* 
teis alojamientos y donde no es tranfito para toma fie donde ¡o es¿ no 
alojéis d diferecion y no forcéis con mohfiias a que os contribuya 
qíiien no lo debe: no tiréis pagas ds cien foliados no teniendo cien¿ 
t a , no refcatéis pagas muertas para vuefiro interés: no bagáis cau-
dal depaffavohntes, Efto fuera avergonzarlos, y defabrirlos 
para recibir la doctrina, y difponer la enmienda. Cúralos to-
das enfermedades, y vlceras, fin dezirles fu horror,y afeo, 
folo con dezirles: No maltratéis d nadie} que toca al foldado, 
ni calumniéis d alguno, que toca ai Capitán , y Oficiales que 
goviernan. 
Ultimamente añade : Efiadcontentos con vueftros fueldos, 
Oquaoto tienen que reconocer los Reyes al Santo Precur-: 
for en eftas palabras 1 Señor, íi los foldados fe contentaran 
con fus pagas, no fe cometieran las deíbrdenesarriba d i -
chas, no fueran moleíiados los vaílallos, ni robados: los 
Principes no jun taran ejércitos dclinquentes, que antes me-
recen los caftigos, que las visorias de Dios; pues a vezes 
pbligan á las Froviacus a deíear antes los enemigos 9 que 
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las amenazan, que los preíidios que las defienden. Si eíiu-
vieran contentos con fu fu el do , aliíláranlos los Reyes íoío 
contra fus enemigos : y no lo e íhndo primero , los a Hila a 
contra si \ empiezan la guerra por el Señor que los junta , y 
el defpojo , y eí faco. Quien menos fe defiende de ellos ,• y 
con mas perdida,es quien los junta para defenderíe.Quando 
valia por paga la reputación de la patria,el amor del Princi-
pe, el zelo de la Religión, ni el caudal publico,ni el particu-
lar los padeciatcobraban fu premio de la visoria,y del ven-
cimiento de los contrarios: eran menos, porque eran tales, 
y eran mas por fer tales. Quien pone fu premio en el robo 
de los que le alojan fin riefgo, no le buí'ca en el defpojo de 
los enemigos con él.Eílo cada dia fe verifica en los muchos 
que fieman plazas, y marchan en tanto que duran los alojan 
mientos, que antes de llegar al puefio , ó al embarcadero fe 
dexan las vanderas Tolas. Suplico á V. Mageílad haga refle-
xión en lo que vé oy que junta , y paga, y reconocerá, que 
en eftas pocas palabras, que el Evangelio refiere de San 
Juan Baudfta , eftá breve, y cortés la repreheníion de las 
defbrdenes del Arte Mi l i t a r , y eficaz el remedio en el con-
fejo que dio a los foídados que le confultaron. Ni fe puede 
dezir, que efto no es pradlicable, folo puede deziríe,que no 
fe practica, debiendo pradticarfe, 
Glorioía información hizo la predicación del Evange-
lio en los foliados de efclarecida reputación : es á los que 
lo fon e ñ e lugar de San Matheo 8. San Lucas 7. A-viendo en-
trado el Señor en la Ciudad de Cafamaum , embió a el el Centu~ 
rion dos J u d í o s ancianos a rogarle fuejje férv ido de Janar vn cria-
do fayo , que eftahn paralitico : HizJeron con todo afeBo ¡ y folici-
tud la embaxada, diziendo a J e f u s , que muy bien merecía le hi~ 
zkjfe aquella, merced ; porque fi bien era Gent i l , quería bien a los 
J u d í o s y y de fu hacienda los avia edificado vna Symgoga. Dixo el 
Señor : To i r é , y le daré f dud: Tencawinandnfe el Señor d f u ca-
f a , eflando ya cerca embió otros dos amigos fuyos el Centurhny 
y w f n nombre h dixeron : Señor }yo no foy merecedor de que ven-
gas a mi cafa , que aun me he hdUdo indigno de i r a t i : bafía 
£ m tu digas-una / o í a palabra , que yo creo , que luego fanara mi 
criado : Porquefi yo que tengo fuperior , mando d vn fubdito 
mió ,foy obedecido luego^ quanto mas ferds tu ,fohre cuya grande* 
za no ay alguna fuperioridad* Maravil ló/e el Señor ¡ y buelto a l a 
multitud , dixa : De verdad , nunca v i tan grande Fe en Ifraek 
y tefponiie ido dfa petición , dixo : Como lo has creído , a/si fe 
haga: y en aquel punto [ano el criado» Soberano , y eterno 
biafon de la milicia es, que no íblo fe maravilíaííe Chriíio 
de la fee de eñe Centurión , fino que dixeíle, que no avia 
viílo otra que fe le pudieííe comparar en IfracL Por efto fe 
debe defear, que le imiten ios que fon Capitanes, en la ca-
ridad con fus criados, en el gafíar lo que adquieren en la 
guerra , en tener buenos amigos, y camaradas, en fer obe-
decidos.de los que mandan , en la diferecion reverente, y en 
la fee con Dios. De tocio efto dio excmplo el Centurión : y 
eftá aprobado , y admirado por Chrifto Nueñro Señor eí 
exemplo , y premiado con el milagro. Sumamente fe com-
padeció de fu criado , pues folicitó vn milagro por fu íalud, 
Buenos x y diligentes camaradas, y cuerdos tenia , pues 
alegaron para que le hizicííe aquella merced , noque era 
muy valiente, ni fus hazañas, y crédito , nobleza , ni puef-
t o , íino que gaftaba fu bazienda en fabricas dedicadas á la 
Keligíon. Y quien en eñogaftaba loqueen la guerra avia 
adquirido , conocía que Dios, librándole délos peligros, 
fe lo avia dado. Recibir de Dios para dar á Dios , es en cier-
ta manera apoñar con él en liberalidad : mas lo gana dán-
dolo , que adquiriéndolo. Sabia hazerfe refpetar de fus íol-
dados \ puesdize , que en ordenándolos algo y le obede-
cían luego : alabanza igual para el que manda , y obede-
ce r de entendimiento tan reverente , y tan cortés, que no 
aplicó lo que dezia , confeííando en efto la fuma Sabiduría 
del Señor á quien hablaba. En la letra foío dixo: To que 
.tengo fuperior y mando d mi J u b d i t a V e y y va* Y no dixo; 
A/si lo puedes Señor hazer l u c o n k faiud, aq^uien mandas 
co-
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tomo a fubdito de tu voluntad, Yendezir: tengo Supe-
rior' , conoc ió , que Chrífto por fer Dios no 1c tenia. La 
fee , las palabras de Chrifto le enfaldaron íoberanamente-
en publico: ferán prolijas, y por demás otras palabras. 
Quien negara, que para el confejo , y para la batallá no es 
conveniente , que los Capitanes imiten cftas coftumbres, 
y virtudes ? Quien dirá , que eñorba el tener caridad para 
fer Toldado, íiendo la caridad , como dize el Apoftol , la 
que nada haze mal í Quien dexara de confeííar , que es 
muy conveniente, que los Capitanes tengan tales cama-
radas , que fepan negociar por ellos, y dar exemplo á los 
Toldados ? Y quanto importan Cabos, y Oficiales en la dif. 
ciplina Mi l i t a r , cuya fee merezca que Dios obre por ellos 
milagros? 
Seño r , para mayor gloría de los que militan , acuerdo 
a V . Mage íhd , que con eñe Centurión fueron tres Cen-: 
turiones losquefon dignos de preferida , y honefta recor-
dación. Lucas 23. Viendo el Centurión el terremoto , j finales 
inarauillofas , que avian /medido ^ glorifico Á Dios , diziendoi 
De verdad , e/ie hombre era ]ujio : y toda la demás gente que ¡un' 
ta avia concurrido a aquel efpeBaculo , y veían tales cof.vs, dan~ 
dofe golpes en los pechos fe bolvieron, Marcos 1 <j. refiere eílo 
con tales palabras : Empero viendo el Centurión , que eftaha en-, 
frente de Chrifta , que quien ejpiraba , efpirajje dando tan gran-* 
de voz., dixo : De verdad efte hombre Hijo de Dios era. Matheo 
27. Empero el Centurión , y los que con el efiaban guardando a 
J e fus , vifio el terremoto , y loque fucedia ^ con grande temor, 
dixeron : Verdaderamente efte era Hijo de Dios, Eftas fueron 
( S e ñ o r ) las palabras de la célebre confefsion de San Pe-
d ro , y no le veía en la Cruz defnudo entre dos ladrones: 
afsiftia San Pedro a Chrifto como Difcipulo, y el Gen* 
turion como miniftro de la jufticia , que en él íe exe-
cutaba. No digo efto por igualar la fee de el Centurión 
con la de San Pedro, fino para ponderar la de el Cen-
turión con aquel recuerdo. Con piedad colijo de las pa-
la-* 
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labras délos tres Evangcliftas, que aquellos que dize Sarí 
Lucas, que oyendo al Centurión , y viendo el terremoto, 
y feriales, dandofe golpes en los pechos fe bolvieron, eraa 
foldados, quedcbaxode fu mano aísiftian á aquella exe^ 
cucion : y Coiljolo de San Matheo ,que dizé í Que el Centu-
rión , y ¡os que con el efiaban guardando a j e f u s , dixeron: Ver~ 
djtderamente era efie Hijo de Dios : pues es cierto , que los que 
lo guardaban con el Centurión, eran íbldados^pucs coníta, 
que á ellos tocaba , y tocó í iempre , hafta guardarle en el 
Sepulcro. De manera ( Señor) que admitiendo por prueba 
efta conjetura , diremos, que el Centurión , y los foldados 
conocieron , y confeíTaron , que Chrifto era Hijo de Dios, 
Diípufoles a eñe conociaiiento íu proprio oficio de folda-
dos : pruebafe con la cauíai que da San Marcos, diziendo: 
Que viendo que Chrifto efpirando e/piraba con ian grande voz\ 
como gente acoílumbrada á dar muerte, y á ver morir, re-
conocieron por cofa fobrenatural dar tan grande grito ef-
pirando. Eran foldados, y en aquel tiempo tan atentos a 
fe nal es, ya agüeros ,que por el vil canto de la corneja fui» 
pendían vna jornada , y todo vn exercito marchando obe-
decía al buelo de vn cucrbo. Vieron al Sol apagado, y 
al día anochecido , batallar vnas con otras las piedras, y 
coa eípantofos temblores, no folo titubear la eftatura del 
monte , fino defgajada , y rota defcubrir los fcpulcros, y 
dar pado a los muertos. Y quanto eftas fenales excedían á 
jas que avian obfervado , fe excedió fu conocimiento asi 
miímo. Canonizada la alabanca de la gente de guerra , fer 
^olos los que conocieron, y coníeffaroa á Chrifto por Hijo 
de Dios. 
Del terceroCenturion fe lee en los A ¿los 10. Avia en 
Cefarea v n Centurión llamado Cometió , de la cohorte , que fe lía* 
mtha Itálica , reltgiofo , y temer ofo de Dios , con toda f u cafa %y 
familia ; y con fus largas Umofnas f&corria el puebla necefsitado. 
Aparecibfele vn Angel , y dixole : Tus oraciones, y Umofnas han 
afcendido a hprefemií t de JJÍQS, Aora embia tus Etubaxad&res a 
Ujtty 
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lape y y mandaljs , que bufqum a Simón ^ que fe ¡¡ama Pedro. T 
como entraffe Pedro , Corndio le falto a recibíf , y arrodílLmdofe 
k adoro: / Pedro le inundo faejfs bautizado en el nombre de nuef 
tro Señor J e f a Cbnj lo . Veafe el fruto, que de la limofna , y 
de la oración cogen ios foldados, pues les traen Angel del 
Cielo que los encamine: y que no íolo puede vno fer íolda-
d o , y religiofo, fino que debe íerlo. Embió el Angela! 
Centurión , y remitiólo a San Pedro , Cabeza de la Igiefia^ 
y Vicario de Ghrifto. S e ñ o r , quien encamina los íoldados 
ala obediencia de Pedro , á que adoren la Cabeza de el 
Apoftolado, a que coníul ten, y obedezcan el Oráculo del 
Sicario de Chrif to, Angel es que viene del Cielo: quiea 
de efto los aparta, y no fe lo manda, demonio es, y efpiri-
tu condenado. 
Ay Auto^cuyas obras han defendido hombres dedos, 
<|ue d i z t , que el Centurión que al pie de la Cruz confefsó, y 
conoció á Chrifto, fué EípañoL Fuera ignorante embldia, 
y feamente culpada, dudar, lo que es a mi Nación de tan-
ta honra. Yo íigo con agradecimiento a los que han defen-
dido a Flavio Dcxtro , en quien fe lee. Reparo en que eñe 
Centurión fué Efpañol , y Cornelio Centurión de la co-
horte llamada Itálica, por fer de Italia nos toca. Demos 
parte al mérito de fu virtud , y acciones en la merced tan 
íingular , que Dios haze a Efpaña, y á Italia, en que folas 
en eftas dos Provincias, y los fubditos de ellas perfevereq 
fin mezcla de heregia la Fe de Jefu Chrifto. 
Probado he, que la milicia Evangélica, no folo es prac* 
ticable para lo temporal, fino fu perfección : y que folo el 
foldado que teme a Dios, no teme a los hombres , en que 
fe funda el valor de los verdaderamente valientes. Lo que 
fué precepto de Chr i í to : Temed al que puede dar muerte a l a U 
ma , no al que puede darla al cuerpo, Eíle aforifmo divino obe-
decido hizo , que los Martyres, con los tormentos que pa-
decían , vencieran a los tyranos, que los atormentaban. 
Para efto previao Chxifto fus íoldados CQQ las palabras. 
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que fon texto a efte capitulo : /¡i , que yo os emhio como corde-
ros entre lobos. iMas añadeíe la otra parte del Texto : Efto os 
he dicho a vofotros, ip&rA que tengáis paz en mi. E n el mundo ten-
dréis trabajo , mas conjíderar, que yo vencí al mundo. Chrifto 
no faciííía la vidoria , pues dize , que padecerán trabajos; 
mas aííegurala diziendo , que confien, pues los embla ala 
batalla con el mundo el que venció al mundo. Señor,quien 
facilita, l<js empreffas á los que embía a ellas, los pcrfuade a 
tener en poco al enemigo: y aquel dcfprecio í iempreesen 
favor del contrario , y le padece quieji de otro lehaze. Ef-
torba las prevenciones, y las advertencias, que quando fon 
menefter , faltan. Mucho llevan en fu favor ios Toldados 
de Principe vencedor : mas los alienta la opinión de íu Ge-
neral , que las fuerzas proprias, y la multitud de armas. Los 
que conduce, ó embia Principe fiempre vencido, ellos fe 
condenan á vidimas del enemigo. Poco eíperan de si los 
que de íu Rey defeonfían. 
Es digna de alta coníideracion aquella palabra , exor-
tandolos á la guerra fangrienta, donde los embiaba: Bfto os 
he dicho d vofot ros, para que tengáis paz. en mí. Si el Monarca 
no difpone que los íüyos , y fus Toldados tengan paz en él, 
todo lo errará. Declaróme. No fe pueden contar las era-
preíías mal logradas, los exercitos deshechos, y las Provin-
cias que fe han perdido por efta razón. Por eftaquenta cor-
len los valientes Generales, y los muy valcroícs ío-idados, 
a quien en vez de premio ha dado cafiígo la embidia de los 
cobardes, y viles, que con embuñes no Ies dexan tener paz 
en fu Señor. Pide el Capitán General lo que ha meneíler pa-
ra defender lo que fe le encarga , 6 para conquifíar lo que 
íe le ordena : y quanto fe tiene por mas cierto de fu valor el 
buen fuceíTo, tanto mas , ó íe le contradizc lo que pide , ó 
fe le dilata lo que fe le ha de embiar, por la maña de los que 
note dexan tener pazcón íu Rey de miedo, que con la 
grandeza de fus hazañas no fe anteponga á fus chiímes en la 
dHaudon íoberana. Y quando no pueden eñorbar que no 
con-
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coníiga fu valor las glorias que fe propone , y da nuevas 
Ciudades a íu Principe , nuevas Provincias, nuevos Rey-' 
nos, fuma reputación á fus armas ? para que no tenga paz 
en él ,dize ^que ias gana, y conquiftd para s\: y con zelos 
políticos, que fe creen mas fácilmente, que fe inventan, no 
le dexan tener paz en fu Señor. 
Tal fucedió al Gran Capitán con el Rey Catholico, y 
a! de Pe (cara con el Emperador Carlos Quinto; pues todos 
padecieron fus méritos , en vez de gozarlos. Señor , eftas 
Eizanas miniftros reboltofos, que noconíiemen , que 
otros, fino ellos, tengan paz en fu Rey , no íirven íino de 
defarmarle pafa la ofenfa,y parala defenfa, mal lográndo-
le los fugetos, deíapareclendole los valeroíos, y experi-
mentados. El remedio de efto enfeña Chrifto difponiendo, 
que tengan paz en él los que embia a pelear por sí. Por San 
Lucas í 1. dize: Todo Rey no dividido fera arrumado. Muchas 
fon las diviíiones, porque fon aíTolados ios Rey nos: no íolo 
guerras civiles los dividen : lo mifmo hazen los vicios, las 
coftumbres: y peor que todo las diferentes ferias, ó reli-
giones.No fe tenga por aunado el Rey 00 que no padece le-; 
vantamientos, y motines armados: que los vicios, y peca-
dos , no folo le dividen , fino le defpcdazan: las coftumbres 
lícenciofas, y defordenadas le confunden : las diferentes 
feélas le aniquilan en condenación afrentofa : y lo vkimo, 
y mas eficaz para dividir vn Reyno, quando ninguna de 
¡as cofas referidas le divida j es el mifmo Rey > fi eRa divi-
dido. Efta es la diviíioo mas mortal , por fer de la cabeza, 
y el cuerpo , donde el vno efta fin el o t ro , y la cabeza d i -
vidida en dos partes, fin fer cabeza en alguna de ellas. E l 
que no es fe ñor de la fuya, es eíclavo de la agena. Si la ca-
beza dividida no puede vivir la vida feníidva, menos podrá 
vivir la racional. 
Gran teforo de preceptos, y dodrinas hemos hallado 
en el Teílamento Nuevo , en que fe enfeña juntamente á 
fer temerofo de Dios , y a no tener miedo , a hermanar la 
K c -
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Religión, y la vilentia, a merecer con la fee milagros de Ta 
Omnipotencia de Dios , á confultar para los aciertos mi-
litares á los Santos > y á los Varones de Dios. Y afirmo , que 
aquel Principe , y aquellos Generales , y Capitanes, en 
quien no procediere la religión al principio de la guerra , y 
ella no difpuíierc los medios, que él la podrá empezar coa 
grande poder, y encaminarla con maña ; mas no darla fin 
con buen fucefib, íi ya no aconíeciere querer Dios con 
ellos caíligara otros peores: y entonces llamandoíé folda-
dos, fon verdugos. Efto creyó , y tuvo la Idolatría ciega 
en masobfervancia, que ninguna otra cofa , trata de ello 
iValerio Máximo en f u primero capitulo (que es de la Reli-
gión. ) Referiré las palabras, con que acaba la narración 
nona. S'temprs nmftrj. Ciadiid juzgo , que fe avia dé anteponer 
la religión d todo , también en aquellas cofas en qtie quifo atender 
ni decoro de la fuma Mageftád, Por lo qual no dudaron los Impe~ 
TÍOS de f erv i r a las cojas fagradas, juzgando , que en tanto fe 
profperaria elgoviemo délas cofas humanas, en quanto bien %y. 
conflAntemente ohedeciejfen , y (irviejfen a la divina patencia* Si 
a efto fe períuadieron los Gentiles, en que opinión tendrá 
á ios Cathoílcos el que creyere, necefsitan de que fe lo per-
íuadan. 
Hemos defeuhierro preceptos militares en los Evan-
gelizas , en las Epiftolas Canónicas , en los A ¿ los , por ha-
llarlos efparcidos en todo el Teftamento Nuevo. Re fia el 
Apocaíypíi en el cap. iz . Daniel i z .y en la fegunda a los Tbef. 
falomcenfes i . fe lee de tres tan grandes Autores tal íucefio: 
H u vo en el Cielo vna grande-batalla , Micbael , y fus Angiles va~ 
kroftmente peleaban con el horrible dragón , y fus Angeles reve-
lados peleaban : y no pudiendo refíftir , fueron vencidos de M u 
ekjei: cayeron ry en. ei Cielo no quedo fenalfuya. Empero en aquel 
tiempo felivantard Micbad Principe, y el Señor Jefus dard muer-
te al Anti-Gkrijio con el efpirnu de f u boca, «ff S. C. R. M . Eíle 
Texto es todo Real, contiene ei primer Capitán Genera!, 
y la primera batalla, y vidtoria. La cauía de eíta guerra fué 
que-
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querer Luzbel, alnfsimo Serafín, fer como Dios. Grave 
delito! Fué Capitán General contra é l , y fu parcialidad vn 
Archangel, ^ quien en premio de aver vencido al que 
oííaban pretender fer como Dios, íe le dio el nombre de 
M I C H A E L , que es dezir; Q U i E N C O M O DIOS > Tres 
cofas perdió Luzbel, la Batalla , la Gracia, y el Cielo , y 
refpedtivamente a Michael le hizo Dios tres Mercedes: L a 
P r i m e r a , que fu nombre , como he declarado, fueííe el mif-
mo de la gloriofa visoria: L a Segunda^ que él fucile íiempre 
el Proteólor de la verdadera congregación de Fieles, prin-
cipalmente en las batallas contra infieles, y hereges: L a T e r -
cera , que afsi como él avía vencido la primera guerra con-
tra Lucifer, vencieííe la poftrera contra el Anti-Chriño , a 
quien por íu mano dará Chrifto la muerte. 
Soberano exemplo a los Principes para tres cofas, que 
le importan todo fu ser, grandeza, y eítado: cañigar, derri-
bar, y vencer al que fe atreviere, íiendo fu criado,á querer 
fer como ellos: hazerle que pierda las mi í mas tres coi as, la 
batalla, eífo esfu pretenííon,fu gracia, y fu caía, y Re y no: y 
al General que 1c venció otras tantas mercedes, que le pre-
fieran, y que fea fu nombre el de fu victoria, encomendarle 
la defenfa delosíuyos, pues te encomendaron la fu ya: y no 
dexar perder al que ya fe fabe, quefabe vencer. 
Señor , D/M, ni Dios hecho Hombre y t\o mudan, ni íuí-
penden, fi fe ofrece ocaíion , al Capitán General, que les 
d ióvnav ido r i a : á é l l e encargan la primera, y todas las 
que fe íes ofrecieren , a losfuyos, y a íu pueblo, y le tienen 
dedo para la vltimadel mundo. Que cfpera á el Principe, 
que en cada ocafion experimenta vn hombre , y que á cad» 
vno, que le da visoria , le arrincona en dandoíela: pues 
no es otra cofa, fino confemir , que las hazañas depongan, 
y el ocio , y la ignorancia promuevan l Quién efío aconíe-
jaa vn Principe , procurador es de los enemigos que tiene* 
}' fi d Principe lo haze por s i , lo haze contra si. Tendrá 
«cuchos coa títulos de Capitanes Geaeraksj mas ios ene» 
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rrsigos no tendrán que pelear fino con (oíos los títulos. 
Rcíla verificar, que en las batallas, y íitios los Reyes 
temporales íiguiendo la milicia Evangélica ganen Ciudades, 
y batallas, y Rey nos con la paz , y con la piedad , y la cle-
mencia contra la guerra. Sea la prueba del Principe bélico.» 
íifsirno, y Efpañoí, el ínclito, é invencible Rey Don Álon-
ío el Sabio de Aragón , que como diícipulo de los dosTef-
tamentos, en coya lección fe ocupo tanto , que con fus 
gloíías fe díze pafso muchas vezes toda la Biblia : quedo 
bíen doclrinado, y logró fu meditación en infinitos trances 
de guerra.En la conquiíh de Ñapóles tenia el Máximo Rey 
Don A Ionio puefto fitio a Gaeta, plaza por fu fortaleza lia-' 
mada llave de aquel Reyno : apretó tanto el cerco., que los 
de Gaeta , obligados de la hambre , por la falta de manteni-
mientos , echaron fuera todos los n iños , mogeres, viejos, 
y enfermos. Los quales, vi en do fe expueftos a las armas ene-
migas, que ios herían , y maltrataban, con lagrimas, y ala-
ridos procuraban bolverfe a Gaeta, de donde eran con ma-
yor rigor ofendidos por los fu y os mifmos. 
Fué advertido el Rey de lo que paífaba , junto fu Con-s 
fe jo : Refiere el dodto Antonio Panormitano , que todos 
votaron , que conforme leyes Militares, fu Mageftad no 
debía admitir en fus Reales aquella gente , fino arcabu-
cearla , y bol veri a a Gaeta, pues con efío fe rendiría la Ciu-
dad , y de otra fuerte era diíponeries la deíenfa contra si, 
ConfieíTa Antonio Panormitano.que hallandoíeél en aquel 
confejo , votó lo mifmo con eñe rigor. Oyólos el Rey , y 
dixo: No permita Dios, que yo cobre a Gaeta con tan 
gran crueldad No vine a pelear contra niños , mugeres, 
viejos, ni enfermos : por efíe camino, no folo quiero per-
der á Gaeta,y al Reyno de Ñapóles, mas dexara la conquif-
ta de el mundo. Y luego mandó , que aquella gente , no 
íolo fue (Te admitida en fu exercíto , fino regalada, guar-
dando la honeíiídad , y decoro de las mugeres, y curando 
los enfermos, y heridos, acomodando los viejos, y acari-
cian-
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ciando los niños. Lo que admiraron los de Gaeta , y venci-
dos del beneficio , y del agradecimiento, codiciaron por 
Señor , al que tenían por enemigo. 
Supo, que vn Cavallero muy principal de fu Corte tra-
taba de matarle muchos días avia, y no por eíío le temió, 
ni le hizo prender, y caftigar como merecía. Llamábale 
frequentemente,y llegábale á si, favorecíale, y alhagabale, 
y con el amor, y difsimulacion de fu maldad le enmendó, 
por no acabarle con el caftigo. 
Fué avifadoel Rey por Luis Pacheco , que reíidia en 
Roma, que Miíer Riccio , Capitán de la infantería de Rijo-
Ies, tenia tratado dexar al Rey , y paffarfe a fus enemigos, 
y levantaríe con algunos lugares, y que feria necesario, 
pues fe tenia noticia cierta de fu trayeion , antes que la exe-
cutaífe, prenderle, y cañígarle. El Rey reípondió, que en 
ninguna manera le mandaría prender, y que tendría por 
mejor fer dañado con la trayeion , y poca fee de los fuyos, 
que moftrar que no fe confiaba de ellos. Y ais i dixo: Levan-
tefe contra mi quanclo quifiere el Capitán Riccio, que yo hafta que 
lo vea con mis ojos, no quiere creer cofa femejante de criado mioy 
ni de hombrea quien yo aya hecho bien» O grande exemplo! Que 
imitado íerá guarda de la reputación del Principe. Procure 
el Rey no merecer por fu tiranía ,,y vicios levantamientos, 
y no hará cafo de los que le dijeren le fon traydores, ó lo 
quieren fer: que importa mucho no moftrarfe defeonfíado 
de los vaílallos, y de los criados. Empero íi es t y rano , no 
fe fie de las conjuras que caftiga, ni de los traydores que 
prende : que los caíiigos en caíbs femejantes, antes los i r r i -
tan , que los agotan. 
Acufando a vo Caballero noble, y de generofa familia 
de crimen de lefa Mageftad , fué convencido de efte delítQ 
delante del Juez. El Rey lo íupo, y porque la culpa de vno 
no FueíTe mancha á toda vna-.Familia iiuftre , no coníintió 
íe le dieííe la pena que merecía. Llamóle á folas, y repre. 
hendiendoie con amor, con fu clemencia efeusó en íu lina-
ge 
ge la nota , y en el delinqucate h íangre , y le obligó al ré^ 
conocimiento, y enmienda. 
Rogeí Conde de Pallares, Cavallero de alto linage, y, 
de fehaiado esfuerzo, dixo aí Rey , que íi él quería, cftaba 
determinado de dar de puñaladas al Rey Don Juan de Caf-
tí l ía , que era mortal enemigo del Rey Don Alonío , y que 
fabia adonde, y como lo podía hazer: el Rey le dio por ref-
pue í la , que no por el Señorío de Caí lü la , empero que ni 
por el Imperio Vniverfal del mundo confentiria en acción 
tan fea, que fueííe mancha deteílable á fu memoria, y hor-
ror á los por venir. Lo miímo refpondió a va Florentin, que 
eftaba deserrado de Florenciajy le ofreció de matar á C o k 
me de Medicis. 
A los que en el cerco de Stephato le díxeron , no fold 
feas, y malas palabras ,fino ignominiofas, quando entró 
por fuerza el lugar contra el parecer de fu hermano, y deí 
-Principe de Taranto, y de todo fu exercito, los perdonó,4 
y embió libres. Señor , eñas acciones todas fon Evangéli-
cas, perdonar injurias, dar bien por mal, vencer con el 
perdón 7 conquiftar con la paz, quebrantar la furia con h 
paciencia, caftigar con la mifericordia, y rodas las exerci-
to en guerra viva, y temporal el Rey Don Alonfo, Rey tan 
grande, tan valiente, y tan Sabio , que preguntándole vn 
allegado fuyo, íi podría fer,y porqué, que vn Rey tan rico, 
y poderofo como é l , y Señor de tan grandes Señoríos, y 
Re y nos fueííe pobre. Refpondió, que íi íe vendieífe la Sa-
biduría, para comprarla lo diera todo. Como podía de-
xar de hazer loque he dicho , quien dixo loque refiero? 
Eran en él tales las obras, y tales las palabras, con que en 
el dezir, y el hazer fué Sabio , Invencible , Piadofo, Va-
Ücnce ? y Bienaventurado Rey , para excmplo de los que 
quilieren ferio. 
Efto , Señor, acuerdo a V . M . como VaíTallo fuyo de 
buena Ley , íín perder jamás de viña, la del Evangelio , y 
^agradas le iras, a cuya luz (bebieaUQ U de eÜos Difcurfos 
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Políticos y fen aquel inmenfo Piélago de la Suniá verdadera 
Sabiduría) he procurado difsimular mi ignorancia , tornan^ 
do con las plumas de los mejores Secretarios de Dios, y mi-: 
iviftros efeogidos fuyos , que con el Don Aítifsimo de íu gra-í 
cía , nos dieron aprobada doctrina para folicitar fu gloría, 
en el acierto de las acciones humanas, amaeftradas en fu 
Divina Efcuela; cuyo fin ha íido el r^io , y no o t r o , en t | 
(empeño literal de eíle ocio, 
k hoñra , y Gloria de Dios, y de Jefu Chriflo Nueíífó 
Señor, de la ílempre Virgen Maria fu Madre, y del Apoftol 
Santiago ,Vnico Patrón délas Efpanas, acabé eftaobra, 
con intento de fervir con mi poco caudal , y coi tos eílu-
dios A la Magejtad del muy Poderofo 9 muy Alto , y Bienaven-
turado Rey de las Efpanas Don Felipe Quarto ^ Monarca de los 
dos Mundos, Invencible , M a g n á n i m o , y ftempre Augujio , fu¿ 
jetando todo lo que en ella he eferito (deponiendo mi pro-
prio fentir) a la corrección, y cenfura de la Santa, 
Sola, y Vniveríal ígleíia de Roma, y á 
íus miaiílros. 
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